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ceiiRíu: vacmc picsv&wt&c vacarí, 
Bodi fo,tt fa.lúvfeiin a.gcffií: «pi^rtta 




lutio quo ad fenitaims* 
C/a.i2,fa.2jf.2j^.ii.í>.$.i?» 
£0díé fo^cfa.li,25.t)olo^(p:oofó* 





£odc fo.ct fa.lí.j5.q:p:q«e. 
Cfo.!9.fa,u!!.ij.c5urctanf:p:cótifftiinr 









C fo.4<í.fa.2.rap«f fert pmaíínca, 
Cfo .5 i4 , j . í , Iú4«M^'^* 




eod? fo.ct f3.íúi7,«cfr artj:.p:eccríar» 
fioáé fo,fa*i»lí,tf .aJpíoíad» 
CCollecro:* 
Cf0*70^3.1.11.17. kctus: pro: dcctu» 
Cfo.7i.fa,i>íú5.béaíifti:<p:béaimT. 
C/o,7?.fa.iJínc3.ij* íMcíuscníja: pm 
índiilgcntij». 
Cfo.9ufá,t,li.9. fumoxm r.praimom^ 
C fo»? tf.fa.«.lí. 4 4 .q«.Wie« 
Cfo^7*Í3,i,lí.ío.cntmcí:<pM,onffticf¿ ; 
C/o*ioj.fa.í.ít#io.ínt€rífii«íipiít€ría0« 
C/o.io5»fa. i . í í .^ frlcfe: fea fiMrítt 
pío: £oIoiiff ifcu B/cmani'c ínfcríoas» 
Cfo.uo*fa,t . ^ 4 1 ' ^ ^ íi'f» 
C/o.ni. fa*i^n<a.jo. gcncaítícrtfígc. 
ncraltcer* 
Cfo.iii.fa«^Ctí fícüfo í l & o n í a ^ ^ 
¿IDonatím'a» 
£ o Je fo,crfaJí,$ímrr:ip:eníi!t* 
iSodc fo*<t ía.fi.8.a per t<ip:a parfA. 
Cfo,i if». fa. i . lineaos» píúiiícgfanjffi 
pío;píínikgíatum. 









CSodcm fo. fa*i»fin€«.57.foneratí(pf 
enerar» 
Cfo, H&fs. ^.lú i5.hb?í^i!odtbf rú 
C f o . vitímo. fa.KÍínca, u* íodidaip» 
p7eco;di3* 
£odéfo.cffaJí.i7.f€d:<píam«T# 
godé (b.rt fa,Iu i i.p!atco:.p.'í-a!am««í 
•Híbidé fí. i j.qiJréípio:qoífqj. 
C/ínta aftígattcnnnv 
C^dfiiufí fanc menríepjecozdía: n m q m 
Xalcbosmpbí pílcr oífpedía nefeb aucro:¿ 
r^efua apartó, fmndfcua 
C3in laíidem ferapbící f rancifh 
mmomm fratrnm patrtórcbe. 
CDuc patcr «curto» falce francifce minomml 
£e que paitms flit ñlíue: dure not9* 
SCa parcr in toto mcríto ca edebarima» o:bcg 
Cuius b m o i m m nomen ad altea ferunr» 
d u i íTcbíomfóncs poteras tradfuccrc nortees 
£c tenues !ac]»y mis: vzere fepe genas* 
£?um cbnili aítidíae repetebae mente laboicsá 
£ t cracís boatnJum^cJ píetatí» opa»» 
Spernere z>ímm:et regia tecta foícbass 
^ i t ímaquo verefata fequantur opee. 
Tflon tantum tíbl oona bedit pío paupere víís 
JCb¿iihiatbabet mcrítts muka fed oaJo taí9« 
IQue Díuer íls fberant Mifufa libclli*: 
^ t pariter eoeant bocopus multa faeíf* 
l^ic (unt Dicta alibítque per BiTpendía multas 
1i^er multas fuerant ínuentenda moias» 
CJUCÍ^  p!íus foeraíií ímpjeflh ffneoidínc:«efi 
7íínnc alpbabttí compoímt feries* 
0 i v¿llcs ígitur íibwti pt rearrere ad vngnem; 
Quomodo fint numerí queep fegcruJa moncHfa 
Zítíu píonoñro pater o dtuínejaboze: 
jEInce bcompjo me fepíus ede pzeces. 
CHccípe qurpotuúfed non que poffe volcbam? 
•jp>eíto;a contnííustfuftollc ac edfá polomm» 
C s d l e c r o i e m o í f t í c b i í f n J 
C*ip>fricgecuncta píeticiote me verafatert 
Oicttirumxt grates babíturum pioindeDecenres» 
Oícinadlccto:cm c^tmftícbnfíié 
C ^ u í cupís errores obícuros pdlercilibjum: 
Q u í íucem ceas ceddere nouife eme». 
SUctarí pptensrnon íntelíerta fuere: 
©uctíbi fub partió códice aperta Jegís» 
f i M m d Z c m t t í c h n m . 
C lí5>íun mus bine pniem procul impzobus tpjiat errofe 
^a l to jam errozes pellere quid meláis^ 
Tl^amum opus eft videomunqj boc tibí ñire negorím? 
iparua f d imer4am feis p^cíofa magísv 
11 píímí et fccundí í i t aú iqu í oidini» í]|>onutnéta b m m 
mcnott et Scipplcméti lítfcrc oes apTxc ad noltrú x mcndicaiínS 
oim oiimce pcrííríngcríntur: otc^ in bjcué quádam rümá ttdigc 
mtfijr: coptofiflíma qtiída apllce incíulgftíc cmanamt {argiííou:6 
munícatio co:¡í vidtlicet oinnm que rcligíontbiw etiá nó meiidicá 
ííbus qaocuncp tépore fuere concefTa.Bnde cú eje büiüimodi pimikgt}» nó me-
dicantiá íllaejctrajaíTemB» q nobís accomoda rentíebamiiemonnuJlis etiaadie* 
ctis ce noitnsjq poí?7»niná ¿ópendi; ímpzeftioné concefTa IbnítaltjíiB qtone té 
poli» baberc nequmímu»íadmnetís ínfuper ija que m mre canónico reguíarem 
ftatam refpící unwractatá eudem líe iocupletatum: iterato impzimcndus curauí 
HWB.C ipoírolíberípe ozdínebaiufinodí oiítr!bmtur»í3eraafa enislifterarú at 
pbabettea fene;fummojij pontt licó nomina Ihbíonguníur: quí ozdííní noííro aíí-
qua conccfrcru«r.vel ad nos amnétía ilatuerunt feu oecreuci ant:ím quod vnnf-
quí f tepoje pieceííitifacceíritiB pontí ticatas oficio: vfc^ videfecet ad jCiemcn-
fem feptimú.(Jí>p02ícbít tñ lectown índultis fiue ftaturts pnojíbu» no cJfe conté* 
fuíntliquídein vníuerfam pofl modij materíam percurrétúlonge aíiihi lentiendá 
effs per repeconííngetí^emmatür aiité ínterdum pjedíctus .pcerTus: ourn enar» 
ratis tjs que nobís fuere induitann ije eeplícandie que ozdmibu» alije fticrñtcó. 
ceíTuiin Dicttone eademrfummoniin pontiticum ide o:do repetimr. ClQitur vbi 
to.per víiícú.f.ícetoí maenerittfoho vidcücet per appofitum numerú Deíígnafonn 
pntne ímpzcíTionte líbzorqai ílDonunicnta oidinis appellatur: id oe quo agiíur 
ímptnm effe cogíiofcet,Bl?í vero ffogemiiiato f.occurrerít: fecudc mpiciTionia 
fib?ú eodem noíe nunenpató íntellígct."?3bí aut ftfo.per tríplec.f.mfiebitur: iibzuj 
querti Siippletnenítj nonif natum tam Pícímu»: noucht íigmíicams. CjC-Tca ea 
vero que vid ep noíiris addita funtivel CK no mendicantíum ojdínibusraut e^ : ñire 
íauonico ettracta fueremulla binói ligna ponátunen ín pzemííTis Ubzie oidmie 
noñrí non cótiníantur. Quí eíurmodi ígítur nó mendícanttñ epéplaría plena fí-
de maníta cerneré volucrimn eoju monaiKrtjs paíTrm reper!et.iaue ¡mbí cu boc 
opus coiligeréifufficienter atc^^ocnlata fide confttere* C£eter ú c i i ^ 
lecto? cópererít:bullá íiuc bjene auctenttcatucognorcer, £ 0 vero.b.paruu:buíl8m 
fiue bieue abfqj attctcíícatíone.Sodéc0 modo^O^nagnuroiacuíñ viuevcci6;atí0 
attctenticatus fígnin'catkO* vero paruu t ojaculó nonauctenticatum ocfignabit* 
CMt vero vbí becoictío £olkctozui margine pofita eüadáitú aíiquid :vel C!H«-
áatum in q vd obfeóf a éránt vd Diíficilta víderi potcrát&emonftratur: ab co 
ves quí boc opas collegítr ac oíu mulmcip ín ctufmodí rebus m i m e eñ: collattb 
né(^ Dilígentiffimá babuít cu peritÉrttmis m oidíne patnb9ateg m lure ooctiífi' 
mís.C'Jn quo ope íta oíílíncta funt oía:vt cuítata pzedicto?: íibzoj: cófiilióc: oía 
x íingula q qmntur:cdernme oígíto ipo valeat Demótíran.lfiec poft bac alio» 
caolucrc tit neccíTemili cucafus eucnerít vt alíqd ín mdílaalí foro oiíédíere lít op9: 
auteij alicuiug nimia curioííías boc Depoporcerit. C/6ratulabitúr crgo regula' 
rium inifttutiomrlíudioía inuéíuarid nouícíog b:em' afTequatos: cm^ nccenguíl 
paité poíl oúiturnog fudozes patres emcríer.viy tandé fibi tbefaunjare vaiebiltí 
noílrec? feduhtatiB ct oificíofi Iabo:i0 nó immeniojmciuímodí íaboj m conípc 
et» altiinmi fit gratu» bcptecabitur. 
C^cplicitue pjclogag* 
Qmanonulliaufu temerario m t c m n t Ifas apoilolicae p:crcitim q m coipox mtíe nc ccntínétnr: ídcirco bmc libet-
íoCínqao plurimeecbinoitrie apncís íiireriintur>i{um eftopercpcíu antepo* 
nerc qaid circa boc fentíeiicK ñt: pat m hbzo Decr cíoíñ oíilmcííona?, teño» liib 
fcquenti reperitor. C^5raíianu0 cópilatoz libzi oecretomun?. 
cpVi& vero aecreíalíbus queríeurian vím auctojítatis obfíneát:cu ín COZ" 
V a p o r e canonú uó íntieníáíur^ o e b í s lía rcnbifíaicoíaua papa arebiepte 
Itepífcopís per ^alliam contlítutí». 
roinanozu ponriticom becrctotcetcroiú opafciiía tracfatozS 
& appjobatmir vel repwbátornta vt qaod m e M í e apllica 
banft boc teneatur acceptamtt qó illa repuíit bactenus iuetficaje 
babeaturíquato pon9 ca q ípa p caíbolica íide;.p fani» oogma* 
tí bn8»|> varí)» et mukífarg» eccEie necefTitatibnsíCt lideliu moa 
bm oáierfo tgc ferípf iKomni bonoje &ebét ptelérri: ct ab oíbus 
piojfus ín qmbuilibet neceffitatibus vel oppoaunitatibus eifcretione vel bifpc* 
fatíone magtftra reueréter affumi^í$ quídá vertr ü fcrípfermKbaud illa twcrcta 
lia pnTcozñ pontííicfi m toto canonú codiess coipoie effe befenpía: T ideo ínter 
cañones n3 aflhmédatcu et ipí vbi fue íntétíoní bec furtragarí corpícíunt: m oíb** 
ílíis índífferéter vtanturtet folú nunc ad wmínutíoné ledís apfíce: et ad fuoium 
augmentú pííuflegíom mínus accepta eíle perbíbeát. C3 té fi ideo nó eflfe occre* 
tales epfas pnTco:ú pontificú romanos admítrendas t»ícunt;qiín códice cano, 
num nó babetur afcrípte:ergo nec fanctí ^íregoz^jnec viitus alteri^ quí añ íptlf 
fuít vd poli ípj eíl aliquod ínilitutá vel referiptu recípíendu:eo q> (n códice cano -
lium nó bábeatur afcríptum»£rgo soctrína eo^ z et fanctíones q ab omní lingua 
venerantur: qz ín códicecanonñ nó babítur aferípte: ^ ecodlctb!, fuis abrradáw 
^ t quid vel mébzanas occupantrpollíg nó babetur accepte^  Sed quare muftuf 
í mmoremurrcíí nec ípas M'uinas fcfifMuras veteris et noui teftamentí íá recípic 
itius: (i ijlos M'renmits efTe audíendos;f ¿tením neutra boni in códice canonui 
cccfíaflícoju babetur inrertit.Ci3í5 refpofurí funt illi quí ad reíiftédum potius 41 
ad obdiendu paratí funtíoicentes q> ínter cañones ínueníatur capOn fetí pape 
'2nJ}^€tij cuius auctoíítate ooceatur a nobis vtrmsj teftametum cffe recípiéd Cn 
fñw in ípís patemís canoníbus nullu eo^ z ec toto cóeineatur ínfertú» CCimbu» 
adbecrefpondeRdiíefttqm fi vetusnouuqjtcílamentíífuntrerípíendano tyeo 
día canonu ec toto babeátur anne^atfed q> bis recípíédis fancti pape ^ nno* 
cent^ .plata videacuretíe fentétia:rei!at mmíríi g? oerretales epfe ikommomm 
pontiticu funt recipiéde T lí nó funt codící canonum cópagmaíe: qm ínter ípc» 
cañones vnu beatí leonís papecapCm conftatcómijrtnmrquoítaoía conílím» 
f a fedis aptice curtodirí mandátutivt (? quís ín fila cómíferúmouerít fibi veniam 
senegarí. Dícit em capR>to* Ibarú oecretalmm^e quid vero fít q? pjefermílínj 
fo2te a nobis credatunoía oecretalia conrtítntattábonerecozdatíonís ^nnocftíj 
m piedcceífom noílroznm q tx eccriafticis oídmíbus T canonum ^mulga 
«a funt oifcípalísvíta nfa Dedarationeruftodirimadamusrvt tí qnis ín illa comí 
ferípenía fibí nouerit Denegarí &eínceps.Dicédo vero oía oecmalia coHitutaf 
Rutíum se occretalibus cóííitutís pjefermí lltqiJ non mádauent eífe cuftodiídu* 
fct rurinsiaiícrendo oím piedeceíTorií noflrornmiillu pontificú roínanotiqui an 
u u merat e^eepíceums íta nó peeperít Dccrctaliacórtímta aboíbos coíiodirúvl 
I 
fi q m in illa cómjfmt; vcmá tibí ocin«pff noiierítí)ín^ar(*C^ea ^ tiílííl ínfíf 
tñ vírú tint oiamccne wcreíalia fcdis apticc ccftitiita ínter canone p conolioníiti 
imniíítfltcri oía í» vno cotpoiecópagmarí non poííunt: i tila cíe mtcrfint tj tir-
mítatcm & q ocíiint T vígo:c inum afTigná t? pKfcrtim cu lynodalia gef!a ínter 
que ipí cañones ftatuti fanftín códice canonú non babeantur: fed a ncbíe omtii 
colm Debito venerétur.CjConfonat aút buic be atiflimo leom pape: etiS facndif-
dum cíhqp nó Mjíit oecretaiea epfas q ínter fanones babétutt vel quas mcdfrní 
pontífices edíderúttrjquas beatíílími bmerlistéponbus ab v:be romana tedí 
nint.Dicés aní bíuerjistépozíbiistetíá illaíépoza vír faoctus cópxbcdítq ere» 
bzerctníibus pa^ ano^  perfecutiOBíbus ad fedcapricani referrí caufas e^omm 
tHfÜciIltme p£rmíttebant.€U5ís ítacB Mnina fauaite gratia pjclíbatís: ofté;d^m, 
ftuljara eífc Differétiam ínter illa Decreta 4«n cozpoje canonú babétnr fedís ap!í* 
ce pzefulfct ea qp:e muititudme víjc per tíngala cotpom votomina repcríuntot; 
efi oía et oím pzedeccflTozíí íbozó Decretalía cóftitota: atqj Decretales eptas qua» 
btífiimí pape Diuerfis tpib^ab vzbc iRomana íderiít: fozí vene rabiliter fufcípií 
áas et cuiMét ías ccimios: pfules/* 'Jmocctiá et iSdalí w mádafle .pbáuim9* 
C 3teraLBgatbo papa ómnibus epiTcopis. 
£ ¿ X *]íc omnes fancííoBes ap5ce fcdis accipiende funn tan^ ípius Díaína vo» 
AL7c¿petri ármate» 
C 3tem ©tepba«us*545apa. 
j^YffiimveEooz in ípecuín t ejcéptn fancta iRomanaecctla eaínes cbnííne 
\!Xpzeííre voluítpxpofitacfltaboíbas qi3icqaidíl8tuií:q«í£^dojdinat:pa"pí 
ruó quid¿ et írreíragabiliter obferuandum eft* 
C^tem JQugalímas De Doctrina ebríftíana 
"Ipl í lcanonícís rcríptnrisecdíiíarú caibolicarú^plcrimíj Díaína? fcifpis 
J t - r a m m foíertííTimas indagatotauetc^itate íequati:r;mtf r q 
quas apticaff des babei^ictabea alij merueruntaccipereepl'as* 
CSd Iecro:cm D í í l c b u m * 
C€lue írieraní varns longe volnenda iibcllis: 
^cius boc potería ftnngerefafciculo» 
C3» h u d e m fcmpbírí p í i $ f m m i f d t 
fuiqjozdmis mmozum» 
C/rancifco fbndeníe preces^t tempoK molta 
¿}&os inolemt ei:cclenís naníius i§m 
gjrultarc lubccannijtío quaimozCínqu>0 
Dona roperna tibúStabit tuus ozdo per cunm* 
Islillas íbi f?ater caí peruerfa vofontas 
0tare Día potárit^i): oidinísboflíbus auno» 
^íuereDímidlospjcíÍabitiir,i2ius amíci 
W n a m v i t m m M m m bear^ 
& i c ü o m m e í n $ c x ¿ 
^Mbbatiftíté foIío*i. 
Mbiolutio ordinaria q m a¿ fffe.fo.2, 
Bbroluíío ertraojdíaría q aJfra. ío.7. 
Abrotoño ^ a i fecalaree íwno. fo.io» 
^blbíatio q ad f wilaree.z» fo4i. 
3Ic«ácrc a í m6aüm'a moma, fo.itf* 
j!3íienatíobononl. . fo!ío.i?* 
pitare, folíolo, líppdíarc.fouxo« 
3po(í>it<. ^{ío.so« BHpíísafc foKo.^;* 0cnf4ícerefCfría(!íca. fo.24« 











jConfelTÍon« t fOJiftífos». fof,44< 
Contim&iopxktomm. foíio.45* 
jZófccrm ríe ccclMicatf• I t f . t f * 
Cot t ím&omoid ín í s , fofío.45. 
iConucmVí ín íadirío* foíío. 4tf# 
Commtion&t fbÍKM^, 
C o n m m k s t r m s * foíío.4tf# 
£o:rcctiofratmm* folto.47, 
iCoípoialía. folios?, 
iCrdío* foR4í»# £f8data.foi;49* 
Csitodcsfratram. fo!io,5o. 
V^ocame. íbfio.5oe 
Deparare t odrnnínarf* folíc.52* 
DiTpmfacio, foIío.52« 
0*i:d€frcfra(mm# foIio»54* 
O^Sdi t í ca re . foIío.5<5* 
Sgredice oiMc vtl móaftmo, fo47* 
S w e feti ecpdkre ab ó i ik . foÓ7* 
ei€<tío.for.58# S tao í i í i a , fon5? . 
£pircopi,fífc($fc £ « c b a r í ü i a ^ r ^ 




fi 5mÍ!iílrcsfrafi•tt» folio.^g» fcfií# foíío.áj?» 
fcflmírae, folío.<íí>« 
fmnctfcm pater fcraptJÍfue* for.7o» 
^lyírncraíísozJin!»* foíío,"!» 
v * ^ ^fojía inc^aUist>eo# foTio^í* 
45iiardíanns* foIío*72,. 
íSradoe fcolaífíci íolia72, 
Í ^L Hbítnsfratrom* folioj?* 
J&trefí» x bcrctícue* fo!io,75* 
I p a a n i m n * fo!io.75« 




'ínántgede pícnaríe^l «d ffm* fo. 76* 
'Jnddgétie no plcq ad i k s , fo.78# 
^«iidalgcntfeftatíonüm. fo.7?# 
'ííndoígcnhcqno ad fccvkm, foY,$u 
'ííntirmífratrcp, folío,97s 
^íngredi móalícrtá moniaííú* fo.p$» 
3nciñtox3 berree p^uitaif. fo«io7e 
'ííneerdíceum* fo&o.io8* 
ítincranecéfratéí»* Mo.!l5* 
j L á X c ^ a t a . folio.»?* 
Xtcctiare fres vdinoniafcí, fo.ii?» 
Jtocafrarmiti* folío.!ir, 
fl ",|Hgmcr. fo!io.ii7« 
XIDinííW.fofio.uS* ¿l&ífra.folio«u9* 
Xlftonatkría. foIfo.izt# 
AbcnkkB, \ - folio.122, 
' Y " k ílDülfcrce no moníafc». fo.!25« 











^ r ^ r x s c f u n cka- S u m i r á 1 m l i j f o n o r . 
M c d o m r í ú e m ü c K . 
Off ic im ttfuítiuni 
0 m ü \ ñ vine vocíflt» 
Oziiince facrí* 































•¡píomoíio ad ozdmes» 
^zotertozo^Jima* 




















f w * atiarif fiVc T fo!0!f» /¿r.i54» 
. . i . , ^ráfirc ad aiioe oa3inc0.fo.i5& 
*7 -r ¿ndcrr • fdíc*i * 
V i picarme* folio.i58» 
^ilitaiíoít Vl^ »tato^ f o í i c b ^ 

















CScqnuumr naniína fpninio:u pontífícu qut 
íucccíTmc pzc (iicrfitcccfie TRomancra tgc <l«o ftindan ibnt ojdtníefrm minciij 
«t piedkútopquo? pótificñ p\mc»ummo fere o^ermnlt-atvcl lalté aliqtia rcrcffg 
pmt fribus minoiíb9»tali)s mcécánbüetpwm in boc jCcpédioíiíjdó pafefc 
C Irtiioirentíué-f 


































C B d r í a n u s ^ 
0 m p c d m m pnmkgíoziim: a varíjs 
• t altis frambus niédicantib9: eojiimc^ ozdímbtis cóaffojani: 
-Jdiíioníb^íae^pmíilcgt)^ p¿cíaío^iríJ£rij termo rcpeitis t ebeé 
í i s :$ cr painlegijs fraírú no inédicaníiil:qmbüs j'raírce muiojes per noria cen 
ceffioné jCkmétisfcptítm gaudere pñKac ciu eje cctftís m iure cancnico: q pía • 
tos tangunt fraíreeralpbsbctico o i a m : p<r cpjcdá Iraíré Bimojg pzouúicie ian 
ctí'3acobícongeiíum:íoc!icí:icr,ínc¡ptt» 
C % f í ' ^ í í 11IIS ^íícel: PJcíatI fr¿t|" ntínomm: ahojñc^ mcndícantiií abba- Cólícctoc* 
t 19 ÍCg m:¡UjlK appdícturtinbilomiimg m p:ititíegijs bnici f ra 
trum cótíneníur n6niilla:q ad übbatco patincm,'3!ta m a n pjmic íunt qdí in 
pjobibittOHcercccpnonis iratrñ niínojumtaiíojñcp mcndicartíium^d oídme» 
monacbaks tríiniirc voíeiitiü» WXc vero vtm loco magie congruo ponunínr 
m oicíione 'iRccipm*€iít qz nuncíraires mino* per noná conafliong jCfemen-
tí6*7(quebabetur in oíctione jCcicanopzimlcgicnv^i?» gataenepamlcgi^ OÍ 
dinnin nó inendicar<ím:qiiojñaliqua ccnceriiuntabbates: pzoutbabtíui mira 
CDíihnctio concefl'ioimm íubícríptarum* 
ndem abbariíiaru officui t tacultatcm. IK?ec aiité cetméttir in .^vbün mar-
gine pomiur becDiceio.Cíauíiiravd TRccepíio* 
rccóíik 
' i g 4»tdtm flatuitqnod '3nnocctiiie fiip:a!crípíi¡6: ac mulfa af¡a 2 
^ r D 3 i V » c o n c e m é t i a officíñ abbatifie: pjouc late babemr tn reguía qna ÉIcctto» 
ípj'e ozdiuauit pro momalibn» fancte jClaretr ub2ica*22»vide ibi.tb.2Sp^a<tatu 
BA i l i f a r Í 9 S^atnítvtcuabbatiflTeftíerítdceti'ofaci|da:mil[amonta - ? U l i i i a w i • hs.-nifiDuodccimñannngcgerit:T $<zm luenítacítevei x lirc 
ccpjefTetadelígendncú alijs admtítatnr^ec m abbatifram mpticnf tmivbi £icctio 
perp^onfíammonaileriugiibcrnatnrt&ecttcro elígaínrahquaniliíriceffmu *' ' íl9* 
annn comp!e«ertí:etc?:pjeíre pzofeía fiierítozdmé reguísré. IBabetur m iure có 
muHúc^ndeñíratibtis íibjo.é,vbi mnltg alia pomimur ^ tímentia éd bmcí ele^  
ctioncmrquclongiímfojctbicponere.'^ideib?» 
¿ V v \ a e n Í 9 4*o:dmamt QP ÍÍCUÍ abbatifTe 1 alie fezojes etcara pzomTo. 4 
W^ ™ *Kadboc t>qMmmmtclm<s qmbus ab mti a pozte mo Chufara, 





.. J íprum ^ eífhstctia q j? tricrmíu ve! arca ín pdíct¿ 
monaííehjs m o í á t r w m t t f ^ c t é í t patine;ít.b*fo,4S# i:tfíb»45»ccce.4S* 
£ , Jo C J o '¿ilb l^ícoUiis IÍSÍUÍÍ cj> p^díctarmn abbatíffarnm fcn matra monía-
* ({a-nm^nia ícsvdoíTíCia^amiúí tó&urcntm^ 
he x altjs d aniicíis^cmpoíecp illo t>ccm\b(jtiü ñ íiifta» rcnuncíationcs no fc-
jCjccóicatío. ceriiit)vaccent:ac vaccai'e cenfeátitót q> ín tine baínímotít aniu :a oic c!cctto 
nís earíí cópiitaiiHútencantur fob ercóniDiiicatíoms pcnaOpio fecco qno con-
ftcaúcíatío. tra fcceríní)íncurrcnáa:rcmjndai*ere0imíní t adininiflratíoní inonaftcriomin 
feu oomommesm:^ íisíílam x danés manaümoaim x officmarain reditúe 
reyn m^nbns pjaainciafíuin fiatrum mínomm íüarom pjom'ncíarij ín quiba» 
monartería t loca ípfa contUtont^cl faltcm ín maníbus vítiíatomm monafíe-
riommtica oomom bmoúpcr coídc pjoaíncíake ín congicptíonc fraírum be 
p jtaiiííoíutn:t ad id ab eífdem pjoníncialibus potefíatein babcntínm* £ t boc 
voiiiít ticrí ín pKfcntía f o^ omsn leu moíMalíusn ad id fpcaalífer vocacarnni* b# 
fcu4S.ce {flv4>Wiic€. 4 8 ^ fe 40.cóceaz8« 
fcftlontm. vititatojí»ccpicífaliccntía^lfíccüinilitcrrecipcrepzcjiimannantvakantalíquí 
incapdlaiwrmvclreccptauiretíncre:nitiapjoiuiicialí:v^v^ 
repíitams fticrí?«b.fo*4 tfcv43.conce.484 
9 ' V ^ . ^  lo.Cvmonaílería monialinm oebítcrc^anfT giibcnirtor: acílíoy 
_ U . ^ * a b b a r d í c arca offkm fibi edmítrum: íUmmaomi oííígctía omnícg 
fékctioL fanítínionía:íi nó Diurno amozcíamoíionfe faleé mem femper {nteníccííitáí:5 
ftatnit et njandaiiít:\« onm anuís fin^ahs a ^ onínaalilxigrícu earum vífifato 
ríbus víiitajtíunabbátifTe minifferíj leu oíflcij abfolutioBan a actis vítítaton* 
busOurtat^rtip ^rbaní^^dííamconihtutioncin^pcta-etencanínr.Tfledmii 
id wbotíed etiam tacto rcalíter t aun effcctn faciendo. ^ Iceííá ñatinttcp fi eíf-
dem vítitatonbas vídebííurtetipfaneccfritas: ac monasleríj epegení refontia-
tíot-^ccepísre aun e t t e i bcbcaní.£c % Iximfmodi abbatiffetoffiaus in iptiu» 
vífitaíozí» inaníbus oímittcreíeneantur.'jíta cp mera t libera eidé viíltatoíire-
maneat tolías:eírdcm foMíbus: feu moníalíbus fnb CvCoTiiunicatíonís fen* 
Cencía T alqs tibí viíis íeníencijsícentoíg? x paíísp?ecipíeodi:vtarcaaliauBS 
^bati^e clectíonaníntadere í^ean t rau ta l ías íu^ ip^ ^^  
nis verba cttenojem p?ocedcnd^£t monialé que abbatiífe inmillenu bmoi gef 
líta'u^a ttctfks epscntiá cojrüjcndi se caiíi'gandí; accojfiifas 7 pmmbmU 
SbbatílTa abfolutíoqtioadffes. f o d ) . 
ítérdtíe vicibue aggraaanáu T aliampícmiífis lítccfiaria: ícu quomccicíiba 
oposuna faaaidi i c^cqucndi^^c-^cconcf»u$, 
Ctídxwtaidum d i $ qam circa pjedicta cotidic ííunt nouc ímpetratiOBc» foi jr0i|eaotw 
píomñoiK0ctmríoaaíio»£s;icícQínbíí niillns occipíattjracdcKS omnia bu-
mlmodi ctfcncccftanofcruaiiíia:p;(í'citim quiaültqoacj; ú&íote mmoMuc-
rom mo^bu» vtcnoumadmifTa ;p:capHC quoadDurü«ioiicin oóiaowm t 
M h í o l m o . 
CDíilínctío gcmralis matmc abioluíioní» ínftrws sumofatc* al i n n i c i t inultavaideacnimisoiiierl'apcitinentiaadmatmamatjfo £oIIe««* w v i j^onum rcpcnufurHI piimlegtjs traíním:qti€ ti íntimiíí po 
imiiwr: i ion inodicam caufarcnt pjdíjcitatcm % confu tioné: ideo optrepjcau 
vifum afctoiisfmodimatmam tic miidaco? pmíToponáíur pa fe ca q^ ^^  
iicáií ad abíolucicnes fratrtjm uita* fcipí06:ac Deuide alia que pa íonae íecuia-
rceconmnnnc. 
^bfolwrío quoací fmtim 
COUlmaio inaKrieintraicnpcc* 
I P l t t í T ^ f ^ 0 » ^ BtiRcmee ad abícíutioncs fraíru ínter feíprce: qtiedíá £Q\wtcu 
J L . » c ó c c r n i m t abioíutiomm o;dinaríair»:q cofidie poteft e perren.-cu m 
opii» faeríf» ¿tbiííurmodiconafíioncs poíumíurpjunopcríe píceededo per 
Oidmm píouf ftierunttiicceftiue coDcefTcCiíhe vero coitccflloucs periíiicnt sd 
übícmionmettmoiámYimiqmfcs íoiamcerfcs Dicbu^ pcfUuittratree vcu 
¿tirte teabíoliííione» plenaneiíiceí noiKquskejvtmfrapíitcbit, '^ fteautem 
ponnntur cjdinate fecundo loco,'3n ómnibus autem ínfraíenptís cone crtioní 
bus ablolutionuni fie pjocediíun ^  pimío ponnmur ccncctíicnce attincteB &Í 
recíe ad fracree minore Deinde adduntur alie comídemstípe a!í • 0 f raínbue 
mendicaníibus faeterepenuntur* 
Sbfolutío o:dínaría qnoad fratree* 
IñflOr^llítll^ 44:onafritgoicrali ct .puinnalíbug mfm" • 
etíoncínaBQumíníapíc^uiciíntiiníevccminunicanoiífsvín ¿- , 
eiiSítfiutinídantctuiccptú babinl ujciderurtivc!aimsihvtcrcci l¿xccícñti0é 
catínpakátabíclttcrrjiiti adecvgramet íncmue ímictafliis-:® 
meritotínt ad Teda &poñdkü m\mñá í . ^ f í c404 xctimziK 
í r r a ñ e r 4^emt^aercs3iimoK0pofrcabíbíiu3,íiií0rnmínrí6t r 
J ^ I C ^ W V I •caftodíbusíquandoiHcnmíeeíconmuiiiicaíiORení mmo* £rc5ícatí0 
mn parcnpaudecamcírccnmiunícaíts: cjuaudo ^ grauafacíl iai^íí>%b, fe» * 
/ V l ^ í t l M ^cwcfiíta»cuílodes >r & \mmif rmnm« irno^n feéni ? 
V i * " fta&ító&ítt! oídmisalitci ^perdectjo«cm¡ni-íiii«níijr:pcíl ©ecufiodí^ 





Colkctoii C^n \mri magno fratmm cannditam cctciiditiir pzdíicta conccífio aJ pn'o* 
res pjouincia'cs z lora'csríeu conucimialcs x alios offícialefftquí f m diifdcs 
ojdmís inllítuta alíter per decttoii¿:a generah Díctí o^Jmíe míljtiinnturi '-3t 
fir raííone cominumcaíiouís pzmiíegiomm ídem íudinum erít tx pjonmcia 
líbus et a!ns c#da!ibu0 ozdmíe mú 
4 €3D£^£lcmais .4 .ccccfr i íg twaI í tpzoi i ínaa! i^ i t0mim 
T(bi(5 noui' ceegereaíibustmWibiistV'tfuovoIentcsaggre^aricófoto ín 
¿rcóicatío* $rc& ^dintqm fiifpenííoní6:v\imtcrdícti:vdejcccmnnícatibníg fentédís:^ 
* íiwcvd a índice pzomiílgaíís generaltíer finí lígaíírablblutíonís bencticíu pb-
femata fo:\m canónica inipamritípfoíq^in fratres recipere valeantHc eos 
q^eo .pfcW po?Í afT jmptu l?abitu: ve! pjofdíionem emifíaímrecoliierint fe tais bus in fecu 
lo fmffc feníenctís ínodatos:fm foimá pzedictá valcant pKfatip^íatí ac ido? 
víces gerentes abroincreteícú irrc^a'snbus oífpenfarerii fo^fanísíibus ínoda 
2>ifpcfatío» tj fentencíjsrvd ín locís interdicto íbppotitis omina pjeíiimpfennt oíficía ede* 
bíaraw! omines rcciperc/lía tamé ^  ñ aliqní ectalibus ciídem feñíencíjs 
píer tebítñ tintaííricíitnuiífacíant vi tcnentur^loliuttít cpniti pzefatimoj: oj 
dinem míraaerinírCdíá íí fuper boc eis mducíe a pjeíaíis eínfdé o:dínis con-
cedantnQcoipfo in pzísiínas feníencías a qiiíbas eos abrolm'cdntigerít^da-
baníur.ié fo. 56. St flw o.conce.uo 
C'jídem ad ifantbztm m man magno p:edica?o:iim. i!b.ffo*z}6*conce,55o, 
% c j o S i l b Clemrns ín mari magno in!?ibiiitvnínerlis rratribus o:dinis mí 
^«obíbítío nonimtnealiquíscozñCnífincceffitaíis v:géteam'cuío^alijscpplatisfuispee 
caía Iba cotí ten' p:eílmuní:vd a!qs einfdé o:dinís facerdotibas: mil fm regu* 
(am x ípíins ojímis iniíitiita.'0,fo.5S»6t ffo.HZ.ccce^;?* 
C'jdembabemrqno ad carmel!tas»i6,fTo,i8<í,coiice,47 £ tquo ad fraíre» 
pjedica* ^. f fo^S.conce. íó; . 
6 C 3 D S ÍÍI> iZíemcs vníuertís ecc'cííam piráis et a!í|s ínbíbuít ne ccféfTione» 
fratmmf* muitís eowndé fratru p^latis andiic pzdnmát* '&ifto>i42xóc€*y?S* 
7 C 3 D ££ID £íemens cóceffittvtgcrieraiis x ííngnlí pjoiiinda'es miniflrí x eo 
rum vicanñac etia mllodes in piomncüs x aiftodijs tíbi cominíflTisrp^dírtis 
fratnbns ibídcconüitutístnecnon fratnbus altjsdnfdé ozdinístinterdnm ad 
cosoxlinantibus vndeciinc^rabfolutionc % Oifpenfatíonc indigentibus: fine 
pmilq? ¡nírauerint ozdiné ñnc poñ in cafibas epcefferint: p:o quibus erccmii' 
£ícóícatto. nícationis vd interdíctiaut fiifpenlionís inairrennt fentencmsra inre: vd a ín-
dice generaliícr ^ pmiilgataBret biiuirmodi fentcnn)s innodatirautinlccis fup-. 
poiiíis inía'di(to:bmina c^dacelebrantes vd fnfeipienres oMmcs licligati: 
. ' noíáírrcgularitatis incnrrerinttabfolutionis x Mípenfationisbenetíciuin va' 
©ifpefatíi?. iniparttrúnúi adeofttentgrauisxenozmís ercefíus q? lintadíedéapoflo-
licá.mentó í>eíi¡nidi»Hc tifrccccffit q? ffes quos gcncraliis x .pninciales miní 
*pio platís. ftri et eora vícaríí ac ctíá enítodes: in pzopaos babuerint cófefTojestpoffine eie 
abrolníióist oífpéfíitióís bfiíiciü ípartinVi^/o^r, 6t ffoMo¿Sc€.)iB*£U}i9* 
C "Similem conceSTionan babení frítres piedicatojesmí lí q> fna eictendituradí 
pzíoKs canaentuales, ^ .!fo^5¿.coíKe.548* '^dem babetnr quo ad Xarmelú 
' ta-s. 36.1foa8o*conce.452* • 
£ ct0, C£aíli3 p:o qm'bus rraíres ad apolíolicá fedem funt mcríto £>ellí»andúrpccí* 
íica;imra0i1stOf4,p?ouípo»uumrmlra.fv!* 
M h í o l m i o o i d í m r í a q m á d f m c s . f c A i j . 
QMOWl S i R í T ^ m D ^ í l b efl circatmnQ cóccfTíoncs fapíapofifaB ímmdm- Colkcm* 
mctoiítas et fomlm q füpcrimcótmctm: ectcditm in man \m$no fratrfí 
ezdinís picdicmp ad pzíoue cóucntualee a víces co^ gerentes ín ccuentíbits 
aelocis eís eómífTiatfíc q> pjíoKÓBentoalís eteius vieanus tantá poteííaíé b$ 
círca abfofciííones cenfurara et &í Ipenfatíones írregiiíarítaíu quo ad fuoe fubdí 
toex (ftam .pumdads qno ad tota püinm* 'éb.ffoaióxonceMS, bec vero -mota pt» 
reqtiíttiríp flmilc aurtoatatababebuntguardíaní ac eo^ Vícanj refpccíu íno:i3$ pnardíani» 
fKbditoíum T aíío^ fratrij adeoe oedínantinrHífs per fupcf ÍOÍCS pzdstcs Irniítc « w m * * 
tur feu reílrmgatnr bmói auctorítae^utín o:dine íierí ccfücuit.€'KoíS!7dK cft 
ctíam:^ per bulla áurea ñnt reffrícta píefata auctozttas ad generales T CO^  tica 
r íosrr adiííos qutbus ípí bueerft'comíttendus &at3,rat* Bcd poüea per quodá 
bzeue fuít cóceífam pzedíetís fraf ríbus pjedíeatoííb^ q? poffint abfoluere ac &íf-
penfare (acta concetTioné qua babebát ante Meta reflríctíoné: vt pt5 mfra4'.H* 
Cí£>po?tet ínfuper aduertere: q? vífartj be quíb9 íltpza tit inétío; quo ad natre» 
piédicato2es(íttíía cofactuáiné eo^ínteUígutur illí quí 
pnozis babft relimé conuentmí» a qno adffes minojes íimílí modo íntdfigen 
dum eft be illís fratríb9 quícóitcr sícútur p^íidétesM nó t% cómunib^íeeríjs» 
CBolo chríim loquMo í>ícerera> fres ojduus p^áicatoj: babuehmt pofl bicta 
reíínítionéquoñábimeptoto íuoo?díneper quod tpís fuitccceHum q?gn3!í0 
et puímríafis'et (uí víces gerctes abfoluerét ct bilpenfarét íicat ante reííríctíonc?» 
^fPnojes vero cóuentnales felá pofTent abfofuere ín ú's ín qufb9 fedes aplaca no 
eíTet mérito ccfalendm bírpenfare ín írrcguíarítatib^ ectractís ec eenruns: $üt 
sntíqm'fas ante B k t ú ípf s Tnfts gnardíanís erat cócefibm^ t lie vícaru man 
ferontccdufl omníno/||bof!ca fratres pfatí ojdínís pdícato^regnoíü £aflelle 
ct Uegíonís babuerut copíolio:é conceffionéper quá po?íuntquíeomd poterát 
ante teftríctíoné fupiadíctá.^erutñ Mcunt ípitq' quo ad íftas abíblutióes r bíf-
péfatíonesrnúcivicarías vel fttbpííoj fe íntromíttittnúí a f«o fuperíon fpeeíalí-
ter fibi cómíttatur* €t tíc videtur <p mlqj pzefata facultas p vícaríis foit ab ipís 
admífra*6e íta erít ac ñ mtnq? finfíeí cóceíTa»eedqn cóuctus caretpnoje feu va 
cat:tunc foíúmodo püd^s vtitur ílÍ3.€t fíe foluítur qího?e nf is víeaifs Tuperi^ 
facta.£tcií per fupiadíctü b:cue poffintpiiozes couentuales abfoluere fTcut ante 
reHríctioncrr ?>e facto ííc vtáturn'dé pétenle guardíaní pfato^ regno^ í nífi quo 
ad íegítimationé baftardo^qz fblu? tit per piuneíaíem vel eapítulum» 
" f o a n i f e í r i n c * S.rtatuít: qjrelígtofo q man9 violetas ín clericu fecularé ín 
^ | U I l i ln l i i lp* iec i t :n€ boc ptertu béát materia euagandí: poílit ab epo eo 
caJh abfofatícis bñííeíu eeíberí:^ fefarí cleríco políet tí alíúderíeij pcuffilTet: ve, 
qñleuií pcuniK^glo.íbú^neocafu»)K>f 15í,c*lRelígiofo:befmaevccnís.líb.tf* 
C 3 O i-ÍID Bonifacios flatuít: qjfiepusfeu pzelatus fuo fubdito concefTer it vt 
poífitfibi eligcreccfeííoíé idoneúnlle qué ís clegerít in calibus q eideepo feu p:e 
lato fpeciaUter referuáturttiullá babeat penit9 poteftatérc ú in generalí cccefrioneí I 
!an5 vmíant que non eíTct quís veríftmiliter in fpecíe conceíTurus» £ í fimifitcr ^^W* 
ílatuitrrnnüa poítit eófuetudineínírodud cp aííquis p^ eter fui fuperíon's licltiá: 
confefTojem fibí digere valeat qui eum poííit abfoluere vei ligare* j^abcíur ín,c# 
3 í coífcoonpíne penítentrjs eí remi{Tion{btisJ¡b20,<5« 
í - í f í l í T ^ n í n a 4*c5ceirit íbus minonbus obferu atibus puíncíaí; reguí w 
V A i ^ ^ 1 ^ ¿TMXtWt i quatcttRS finguli platí bícti oidinis qnocú^ ncí^ ^ar«cu(^ 
g 
m q n o a d í m t i m 
rfa # rcsHío cctifcaníüi :T jcoré tos per bnwi platos Deporatítringuio^ c ímmüÁcco$t tté 
Caftelic. mííojioziírpoll'mt oes if íínguíos fratres .pfefTos.ccucribswtt^ nomtios babeaí 
Tibio ^ fcflií f¿3 animú .plítédunecnó perpetuo Donatos feu oblatos pzefentes x futuro»:t 
SftoSatr Q^orcuiJcp.ptépojefainilíarcsJemito^s*oíficíales11 cótinuecómcnfalesDo-' 
spw w m í m0TUm.cóiicnmn«loco^ fme eremíto:!0^ lupzadicto^ab oíbus x üngolís pee-
c atís*crí i nínibuSí epceíTíbus x ocücíís:pzeter<^ fzái apficc Deftinatis calibue: t 
ab oíbus t ínigalis bmóí céfm is fupzadictis quas ep ignoiátía vcl ínaduerten-
BáctmctUf tía incurrermtabfoluereteiíí^eucbariilie facrasneníumwce^treme vnetionis: z 
alia eccfiaftíea lacra meca miníftrarc tot¡es quotíes necetTariü fuerít vel opoitii^ 
'Píoplatfe» «mn» jpfic^ piatitoia t ííngula rupmdicta alljs ipius ojdmis pjeí byterís com-
mítíereracm p^enuíTis oibus x fingulis cu facúltate p:cmnía:ccfcíroj£c íibi clú 
i .. . gere t electos mutareJauetojítate píedicta v3leát:conftítutíomb? apticis t ac íp-
fia» ojdínís ínrtítutís x oídtnatíoníbusxeteriíc^ ín cetra nú fac iétibn» no obftá 
tíbii» qi]ibufcucg*gt qj gratía bec íltperpetua,o»fo,<»i.£t ftb^4»cóce*$5# 
£o\Uctou C&amáíK'pp^fata ccceíTiofuít poílea per *|píu.2* eptenfaad tota noliráfa-
míliam círmojitaná.C0ed ad boc ^ pfati babeát pdictá gratíá:tenentur bicere 
gvnu anmi íiiigGjis fepdmams!re!nel.ps.pníaíes:¿utíníVapnít!atí9in Dírtíóí 
jtfólbliitíe» ejctraojdmaría quo ad fres poft^. ; .¿t tic facíédo: .pdent eí» bmóí 
ü l m t S^ 3 $ büvbus. ' ¡ p imo .p abíblutione a célurís ígnojáter vel inaduertenter ín* 
curfis.Secñdo .p abibíiiíione a caíibus referuatis epis* £ t boc quo ad íeruíto* 
res fratrí!.K?á quo ad ceteros alio» bíc nomínaíosrline iílo onere per alia píi-
m'legia cñ cóceniim.C>-£íl etia adncitendú;q> ¡am ceííaí aitercatioslíoí: $ Mcebát 
nítur ínfra in bíctione ¿Ibíolutío eftraozdinana quo ad iraties pcft^.io* 
^ ¥ ^ i V r t l ^ n ^ ¿¿vttftM®cofeirojes monia!iil»-.Clare:feiialií? fraíereínf 
*$io monía A & l w \ m i v * ¿ m 0j¿ime %¿ b0C per ^aincialé p tépoze Deputat^in om 
W>,9*Um níba» r per oíatíii^ta fojma x tenojépjíuüegio? x concejíionu eifdé montalib'^ 
qao ad iparam peribna» a íede apTica í'en aUas quosnodolibet cóceiTozuJ ín om 
mbus picter^ Dicte fedí cañbus reícruans quottes fuent opo^unu cas abfoíuc 
'fatofatitr ii'i90fíMMft&nb íparum reruitricesCíi id paiennt bumihícr)» quibuícü^ e)c« 
S m m o m ^omimicatioms.íurpenlíoni» x inlerdicíitáiijTq) fentéí^SíCciuns x penis eccíte 
líunt» j^icis quibíis p:o tempox mnodat^ ñ^rmt; mmngendo q unungenda merint ab 
©acramésa « l^ucrcrcífc^ eucljarísiie x extreme viicrionm faframenta ecdcíliitica mmuirarc 
íiljere x licite valeantr biordanojum locojum $ cumí cun^ alcenus licentjajniní* 
me reqüíHía,b.fo.49* A:Í ffó»4^conce»4S* 
« C ^ í r m a 4#ccc£irit:9? momale» fancte ülarepzimetegüKifolíectanecnu* 
w*cdpare POÍÍÍPÍ: ablbiui a mím!lns:ira 
bus earú nboíünibus crúnímbus* penis i x cenfuris: etiam ícdi apoííolícc re* 
l cmatísjqaoties opu» fuerir*o.lfo.2d!,conceíTione.<57 
&&\kcm> €]£>tctm cócefííonc pñc gaudere raomaks.s»£Iare fecúde regule fub obía fra 
tru mu&s&c&yimiti cóicaíióis ísnlk^íor q bf ín Oictice £cicatio puiíegíojií 
§*5*&>táq ad pmas cgquo ad fecúdasren lunitata refpeetu cafuñ referuatozii 
míníílTís^put balxturi Mceióe ílbfolutio erírao^dínaría quo ad fres:poí!.$,ío* 
' i C ^ í r f Ü B ^*clrCíJ ^ 3S £kmentís*4*füpzapcfitas in^.<s,quib^ccccfíírat 
% b f o \ m i o o i á i m Y í a q b o a d í r a r r é k f o A í í } * 
etüifpmfándífresmídcotáiníeunñíaha ppetmíftnt ^pífrqcífentmcrítoaá cufuti Fcfcr/ 
f d é apllfá M m & x c c l m n i t & í í t m t e f í c a d Tedié aplica menfo íJcfíínádoB: «awiñpapc 
bercítdos,rdapfos/aTmatícosí r qaí Iras apHcas faif í íf caffeuí Í aut ad ín fidíc-
IÍS .pbíbíta DemlífíenféSs ín reliqm's oíbuetetta fímoníe pjaiiífate irittífisípof' 
$c per ílí00 ciiuba» íníbí conceáimrt abfJÍutioníB r Mípenratíonís bencíicíumt 
isrta cafaum CEisentíá ímpartírúü&.tóp.írt ffo.Í4^conce^45« 
CHdaeite ac bene noía:^ ííta conccfTio vf crpirafTe per moné ecceditte, £ t íde CoUcaci* 
{?í oíbae coícífionibíis taiigcnts'b9 picdicm pccííbm buííc cene ^ fíí; c u quoíibet 
flnno lile pceíías céfurarn t>enoao¿molgcrur ca noaa refcriiatíone pdicío:uiTi 
caíaamrt c« marmiis cefarie cetra abfbíuéteeípcnédo íbi erpicífe» Tñd obítá-
líbuís piMegí;» t ^ m á ozdtníbus medícátfbns cccefTígíT aí^e íuffíf íentíb9 te 
rogmiijetMndt tps í?mi capfi gñaUíHmírcóroí^ fuper bec reuerédífílm9 Dfie if?ct«* 
cardinal!» Bíepádrín9: quí ee *jp>jcpofítas appeflafnrrrefpódíí renerédo pft bo* 
bae cóíentis fea ejcccptís tn marí m8gno:f5 nec ab aliqao ^lío ín bulla cene con 
ec'tícSe q? illa cócefíio vel bedaraft o Í3Í j t i ín M'CÍO mart n j agnorpotuítvalerc ín 
víía !ua:q: I5 facerel .pcefTum quolibeí mno'knw íntédebat eccípere íratres pnt 
ipe ccnceífcratínífí ín bícííe qaatíuoz cafibas/ipiopterea rederédifilmue pater 
gaieralís ^nídeat: vd faciédo ípe cu alí^ gmlibm alíoia ozdínn q> pomt ítmQ 
ín bulla cene C)ñí eírceptio rdjgíofojn qao adfraíres íuos t vdpíecípíat vt qaolí-
b ü anno penrafoj oidínís fea cómin'an9 caríe:ír3nracfa bíe ÍOUIB í'ancf í poft & 
tntif^ationé cenfuraiTí obtíneaí facultaté abfoíaendi ab ülis caíibue oes frarres 
W alias frionas fuper quas pjelatí n o í W 
ttee víríafctj fepuS'ObÍ3tos»famn!os et &omc!ííccs* 
Í L J & i z ú b Bittae eoceítit «piiínc íalib9:\t potTnir abfolacrc oés ffe 9 íuos a cS. t t 
furís % fentríás eccDafiícístacctiá cu eís biTpéjare f m tena^ conceffíonís Ck- BifpCfan'o 
inentisH»f.úipenus pofiee^^ 
£3ícrn poít modu facfa:qaa ídéfolá ad míniñrñ glíalé et eíus vicarios irniítauc-
rar et reiírínperaBfcs ín bulla aiirea,b»fo,54.^£ ffo.5o.c0fe.55t 
CHdaeriédú eft círca bmóícócefiloné:»!1 predata auctoníate caréf euflodesaiífi £oUcao& 
c ís fpecíalíter cómíítarur a minifiríPtqj nó funt nomíHati in cócefrione^erútfi 
per c>5icatíone p:íai(egío?íí fratru píedicato«j:vbí cótíneíur q> piatt quí funt me 
catio pjiut{ec5ío2um,$.y.s:t idé oe guardianisrtíciu fupjadictá cf! p o ñ , f j , 
C3D£^l>0írt^:duian!í:q)ffe6mmo2Csobrer*nópofTtntabíb^ ^ 
refernatis míniíírisrníii be licétía gñaiís aut eoífidé m m í t o ú feu vicaríoju ^ t o h m t í o 
Kíndsíiamínóobííantíbae ¡ñe eíiifdé í3ij:ti fub quacum^ verbom fomiacífdes C3!"6 r ^ p 
íratr íbus cócefíisrceteriíc^ cétrarú's quibafcúí5.b,fo.54« 6 í ffo,5o¿e]Ke,-$5* m u 
^ T l l ñ O C ^ t í fíll<^ ^'^^daraiiittfrafrcs mmo* nó poííc nec oeberesdigerc 15 
ta * v v f * c o n f e f r o í c s : n e c a caiib^ refernatis abíbluí vigo:e buí ^obftíri® 
lecranaíe qua ípe Dederatín J^ifpaniamíf» be confenfu et beneplácito ftio2um ^ruciat^ 
pjdatomm .paincialuiní fea geaeralái?n:T q> q^ecn^ alia abfolutio quo adfra-
tresUrrita funt ct imn ivb fo j t f t í ffL\5í,conecirtoiie*5?f 
a (ítj 
S b f o l u r í o c h i n a n a q u o a d f r a t f 
Cólkcío?» CiScíendúeiliípccnriiiníé rcuocaíionéfcusxclarationéfccírcalp pótiliííscjuí 
midunt ad baüae cnicíarc Aturas» fiíjdeo qsíctinq? veitcrít nona criiciata:cpoi-
fctbfe nona rcuocationé ícu r^xlamnonéilh9 ad B vtffce mqimt illa vtí: fí t á \9 
bnllñ aplTe c^tedaí ad fres mu % béaí íafficictes m obMtim leu rwcgatiéesí 
Mi n d e v ^Dcdarairit t occrcuiítq'gñaiíg et¿mmciakeac^uardia* i L . i a u u c i •m polfintrercruare catue DC occultis mter rdigiofce* ¿Et <p 
flbfoliíftes a tal¡b'? poli bmci rcfgruationémüllá facíüt abfcluuone: rmcidút ín 
C jp»zcfata Dcdaratio i'ett t.ecretnm:qno ad guardianes non pcrwanrt ín fiiovl 
go:e:qina m capiíulo^eneralíBíriílij cdebiaro anno vommUtízt tkqmm M a * 
timmctomm&póñolmfactútncft* 
B t m t ú ge C€>jdinatiír z mádatur atictozitate apncatT toíí9 capp gñaíts:^ niilP'giiardia 
ñus poílit fibi xifcmmcñí'tím aíiqucintícd fofos mtníftír ^mncialís íá potcnt* 
C ' 3 0 5 Í Í D ^le^áder concelTit gener alí T ^urnciaíibos X cní!odib9ozdín!S m<# 
obfenvlf ra mótanistplenariefacultate % mctozmtc: vtquofcúcp fnbdítos fnoa 
Cfratrcs ves T mómaics fanetc jCfaretac vtnufcéf^us ííertíancs penitétía nS 
fljpatos^ínucjKnní m alíquo berefis vd apoltalíc crimine lapíbgtctiá fifíntre-








vid&mt e.cpedú eiMmió íahü rdapío^i crimina publica i nctczisapud feclarce 
rroüntrvíCjL" B icádalú ojin ponit.oJo.<s5.Ct(1b*7c.cccc.ií4.ctffroaoo,cc.}7p« 
Gilducrteupqz íííi cafhs l'unt De cótcníi» í bulla cate t>mí q bulla quoltbct snno 
renouatunvidetur q> pjedícía conceffio fit rcnocata.£t idé ce limilibiis concef» 
íioiubus^ÍNattonein butus vide íupja ín bac dictíonc poft.^.i.;» 
C Ülciandcr conceirit: vt generahs T guíndales políínt abfolKerc fra-
Cafuá refer tres quí e^iiMites ín fcculo incurrifieot cenfurá ccckftarticá ¿pptír ídationcm U* 
um, gaam mmn leu ferrarneHto^ ad partes íníiddHloiffo»?9(concc,;58* 
ColUcto?» Cííducrre: $cum ifte cafus fit be .pceflu cene bfii: p:fdicta conceflio vídetur eje* 
píralíe mozíuo eccedente. Wd€ fapisin bac Dicnonc poft.^.ij* 
j0 ü!erander.ó.ccccflit q> pzclah fratrú mmo^ obfer.pofíínt percuterc 
Coírcctio» per fe et per afíá caufa coirectionísret q> no cogantur boc faceré cú .ppna perfo* 
tícoicatio, na etiam íi neceflitas nó v^geat/ífió oblante capitulo ^ níuetfitatJs:De fentetía 
ercónmnicatíonis^ffo.zo.concea? 5»¿t fffo#9p.concc.?59. 
€ í B t c conceiíio licet vídeadir í mpertínens buic inatcnertñ penímr bic qr noit¿ 
nuííi arbitrantor «JJ ín abiblutiombus pubiicis apoftatarútrequiraíur $ p;dalu9 
percutiat inariu (pp2ía*De qao babetur mdíoz conccflio ínfra.^27. 
n f | io.p:obíbíiitet bedarauitiq? nulíus fratrn mino^ regut* obfmpofllf 
j L A w * ñ c c í p e t g bullas emetate feu alias índuígentias generales conceflas; 
aut concedédastvt poffít m gratíjs íbí cótcntisCvt pote cótra regularía oiámi» 
Cafa* refer ínllítuta cotíterí quibnlcucp iacerdotibus:et abíblui a calib9 releruati»: 7 ín wc-
patú bus ieíuníoKj manducare lacticmíaiT facei e alia q nó becent religíofos tá alte t 
ftrícte .pfcfTionís^niti foláob aliquáncccífitaté pamcularét^ quapxdictc cbfer 
uantie aactoittas no eíTctcócelTa^í tune erammata binó» necclíitate a gñali vel 
piotuncialibu? aut cmltáümsxc oc co;u^ e^  p^ciía Itcínrid;! m fcrípne bábito* 
Collcctoz, 
ti 
^bfófarío ordinaria qito ad ( m t r é & : f o > \ > . 
W í i t o b u ü ' j m btMes&m ú in eis ejpime ínbiBeaturplatw fnbccdmémcíab 
díty'3 Í1JC«5 a tafia bailara a c a p t í k pbibmtir fabdítía libera facultas eas afci 
píáii íríbaaítirrceterif^ in cótranú faciétíbas quíbafcóc^. OMo*6o¿mc€A7$* 
C ' J o ñ ( I D ¿eopoíea .pbibait fub epcoieaíionis late fentéíiepénameffes pie- « 
dictiraut nvvuales.sXIare: íea íeitíe regale víátarvllo modo gratrjs* índuígé^ £xcdic3v.9i 
tasJíbertatíb^írttanítatíb9 b i lU^ cruciaterfea alia^ cotírmliu:qaís qlito colo:e ^ r ^ l A t ^ 
cetra obcdiétíá o:dinis:t abftg ipecíali licétía fno^ tiigíott#^f}fo^48.có.i44* 
C j p 5 íID Ico CÓCVÍTIK fratres pjedicatoíes t altj fratres qaádo fant ertra tt 
coaaeatutT nó pofTaaibabere copia farerdotist qt non babét focíú cófefTojem: ^»¿> fffym 
pofTint cóííterí peccata faa alterí religiofo alferius ojdtnísivel pjefbytero fecu- itíncráttbue. 
laru^tboc oamodo fíat fine fraude z Dícátpielaío fuo»o,fifo.«?4^6ce^oi* 
C'3o 6 úfo leo ín cócílio iatcranefi üatait: q» epeóicati .píiterí volétes aüquej zi 
o:d¡aern fratruai mendicanttárvbí oe ínterefTeterttj ageíur; abfolaí non poflíní ^o/cfn<>i 
nifipjeuiafaíiff3Cííone*£>.ítfo,2ósconcefrione,$4* fercoicario, 
C'j( o£ í l l> teo cócefTit gñalibus fíagalo^ o:dinu médicantíu t eo^ vícar^J ^ 
fie etiá illts qafbas tpí gñales Dajcerint fpccíal'r cómittendú: vt pofiTmt abfoluere 
fubditosfuosrefpectíae:ab,oíbas r jíngalíscaííbas t cenfuris Pmconceflíó' meatCíílt& • 
nes t dedaraeiones ^iptí^^et '3nli;»z,etalío32 iRomano^t pontííícñmó obfta-
fibas retjocatíonibas»reflrictionibas,refem^ontbas»cóflíturtonibas:T ozdína 
f íonibas apoílolícís naper ín lateranetLconcílío vel alias quomodolibet factis: 
vel fi m poíierá tierent.^.fífo.z/.conceffíone.S?* 
C '3D 5 Clí> leo concelTit oíbus fratribas miaojib^ obfer.Wriaf^ familiejq? pze ?í \ 
latí ojdíaíB cií aliqaé fratréppter apolla tí á vel alia caufam ejccóicant in capífii- íícóicatí*» 
10 fratrá vel ín cóitatemó teneátur aferré fententiá ín ícriptis: ^ pat íure fubpcná 
rufpenfíonis pzecípitar (pferentibus*o»fffo.9>conce*29U 
€ ' j O £Úb leo concefTit:q> qñ aliqaem fratré caufa cozrectionis vel abfolatío* 
nís op3 verberarerpoffint pzelatí noítrí xeo^ cómífTarii: mima vícarij vel caíaf- Zoncttio* 
ms akr íns fratría fabditi eam verberare fea Difcí^inaretnon oblante capitulo 
^íaeríit3tis;D2f«itentiaejccómamcato 
C jín 6íapplernéío pnaüegio^ repentur qdá cócerTio ín faaozé fratru cgfcífp^: Zolkaou 
que vt poteíl comici ec alia conceíTione pjecedente illam: videtar effe á:ngeníf*4* 
¿aíusteaozíaliseí!* 
/ ^ Y jp'rt fepe boai rdigíofi er cbarttafetvel plato^ obedíentíá cogatnr ad cófefi ; 
íiones audieiidasM lint multíplices x ínecplícabilcs fentétie ercóicationis f&zo ñmpU 
ín cozpoze íurís;qaará nonnalk etiá aperitilTimis igaozátarrcc qao Dicíí rdtgío Clt>ae confef 
11 .ppter cófcientie tímozé:qm dabítát fe íncarrilTealtqaá ceniará abfolucdo inad loabU9» 
eüg ioMpfa 
Ca vel íimilí casfa inadaerteter mearreríat írregalaritrte vel ejccoicationé.-poffínt 
per eow5 idóneos confeííojesraacíozitate apKca abfolaí etoilpenfan camopo? ©ífbéfatí^ 
taerií. ¿ t q> pzedicta vires babeant ozaculo viue vocís: non oblante q? non tiat 
balla:ve¡ qaíbaícan^ alijs contraríjisrnilí ec craiía x fapíaa ígnowntía: cenfurl 
vd ine^ jUntate.ii fncarreriní.O'ftfo.ioi.conceiíione^io. 
Cíldiiertcr^lUpjisdícfuconceiíitetiá eagenius.4-cñ onere.7^ qao ítípi* r0tt¿rtfl, 
po l ic io , ^e r» eíí tú $ bic cócdmir confefitoí (me ü U m t Q i i t m í u p m m f a ^ 
Hbíbíurío ordinaria qtío M fi^ttmi' 
$ i & c q m n m r $ l í q m círca abfo!unone0p:cf^  
ías^círacta ec p?íiiílcgíjs aííoium fraíní mcndicantíum^ceríá nó mcndícatíáí 
GÍ3); piiuílcgrjs fratrum pzdicatoruiin 
t9 X l t l t O r ^ I l f í l l ^ 4.píObíbmí:nefi'aíre»quojucun(^ozdínubabéíe6líiré-
^zobíbítíd 111 ,'1 lu;?*tÍ3rn gcnerakín coíífcfTioneff audiendíi; babcant alíquá 
auctojitatem aodícndí ínconfefíioíic fratrcs ozdínís pjedícato2ttm»b,^7i«c$* 
ccíTionc.i8í;.€tíWo,ii5.concetTione^o8# 
í r £ V £ ( X 0 H t l 8 «^óccfíitmagitirogeneralitfingülispa'ojíbua guinda 
ctjs ef cSucntibm ac loas fibí cómísTísifratríbits eiufdéoidmie conrtítutis ibí* 
demjnccnó r ífftjua alije eíttTdéoMimsínrcrdñad eos occíínátíbus vndccu<^ 
^ífpéfatifff abfojutíone x bífpé/aííoitc índígctib9:abfolutíóis t Diíplfatíonís bñficífí pof-
lint ímpartírí: ad ínltar íóccíTionis q babetur fupja«&7#^*ffoa3¿,cócc.54& 
M ' í í o i t í f í l C Í í í < Z 9»íonce(rít:q> maguter ozdmís piedicato^: t pjíojes ant 
•gtcóicatíot < J V i n m i iuv*€02 VíCartj:eo^fubditosfrcsT fbrojC6:quí foífan ínquof 
cáqp fratrca bíctí o^tnís eccóícatióis fea altas 
alias inínus rite .pmuígaueríntive! inanus violetas ín alíos quofcuncp elencos: 
ítt'l vfqj ad rangiiínís eiTtiftoiiéiT enojíné lefíoné mícceríntrdúmodo lefio bmól 
^deo enozmís nó e.cíííat q> ppterea meríro fozeí í'cdeg aptica cófulendarquofíea 
f rreguta^ ^ pediertt abfoluere:! cú eís fiipa* írregu!arítate:fi qnábmói fenrétíjs íígaf ícete-
m * blando M'ut'naível mí í cedo fe lilísaió tñ in cótéptü dauul: aut alias prnílToni oc 
capone qualítercú^f ontrattríntiDífpeníareteoft^ quo ad boc ín ílatu pzilíínum 
reftímerc^q? ñfr poíTmt abfoluí Díctí magífírí T pzíozes ac vícartj a cófeW* 
bus per eos cíígendís*b.ffo,í2o,conce*54^et.54?í. 
i? C ' 3 D € £ D £>onífaaus ífaíuíKO' quícunc^babeiítes generakmíícentíáa fedie 
apoftolíca vd alias qualitercunc^ abfolaendí ín quibufeu^ cafib9: pzeteictu boc 
fratres ozdínís pKdícato? nequacf abfoluere pofTintClcgatís fedís apolíolíce bí 
latere mífíis bttmra?atejccepíís}vd mfi id eís fpcdaíiter i eppieftc concedatufí 
b»fifo.uo.concen]one.54S. 
. ü í S i r m e t 4*c3rcííitffib9 ozdínís pdícato^ KMpaníe r lóbardíe obferul 
i i rwv 'üb ' tv tüo t í 'mtabfc lüm x cífpcfare: tícutpoterátañ reftríctíoní T^articulat gJ?l^lu^*¿ib9,MDofT tabfoiuere x cífpcfare: tícutpoteráts 
¡SítelrAe** bíI^3uree:\?ttiC€ ÍHtikgtj í man magno cót¿tub.ífo.7 4^o.i92.et í ífciwxóó}? 
jCwUcjoi «s CScícndú:^qzbeccócenríonofoitvníaerfalís;!deo vírtutecóícatíonís pjiuüC' 
gíozu folutn poííunc vtí illa fratres míno»obfer,ff3iTpaníe x Xombardíe* 
$4 €'3O!z0b Síjctus cócefíte cotí o:diní fratríí pzedícato^:^ gñales T pzíozes ^ 
Esfu© refer uíncíalestaceo^ vícarp p tge etiñétceix n quib9 ípí buireríntcómittédú: babeát 
««RV candé abfoíuédí facúltate % 5>ífpéfandí quá babebát eic marí magno feu altjs líe 
lítterís aprícís antercdrictíonébuüeauree» iPriozcs verocouéíuíjíllá folfímo-
r do auctojítaté bfe cenfeantunquá pzíus babebant pziuilegijs x litterís pzede-
ceflbmm eíufdem Sírtub.ffo.74.conce>i^i!ctffib,ii9.ccfe,538.et»5;?. 
^ C ' ^ o e í l D 0íjc^ cóceiTit plaíís ozdíníspdícato^ regno^sXaííelle t X-egíoníg 
«^joffíbua rcfoímatíaí^poiíínt concederé ffibus fulsrvtbu ítíneraueríntvdfuerínt evtra 
iünsi-itikue* conuentus fuos bútairaínpaleát cóíiterí qnibufecep facerdotib9 regulanbus: vel 
feci2laríb«s»€t q> lítr polTmt faceré ipí p2elatí.s&io,45fi5tffo»ii^^^ 
Ce^pw'mlegíjsfratmm^uguíUiKnfioim 
H ^ M M - ^ i i í - m ^ S.ííamít^fraircs«remite faumHugníh'nícongrega ^ 
JL i» i lOC€Í l l lUU#¿lon j8^óbard ieabfq j liiosüfaperíoíicófenfu:aqm< tsfucreffie 
|>ufcan^ apoíloíicís penííaíaiíj^:'? pzelatísrx fcdís apttce Ic^stíe t etía a latere üfttb 
bepuíaíiaiabeo^peccaíis - i calibue referuatíe abfoluí nonpofímM^eccofef* 
fioijalibas ímpefratis ant ím?ztrmdi9 víi» Iñcc ená ad oífiCta»bcncíiaaí i t)í* 
gfiítaiea valeaní a?íamí*0.fffo«7í>»conce*^7* 
CSju- pzíartegíje fratram jCarmdiíamm, 
á y ^ . ^ i ú n c x 4*conc€tíit$m\i t pmncíühbimúcpimbtwo : 
XA « b ^ 1 lll*í?*me{ít9ra:ví in cofóTionibus máUndisix abfolutíonib9 itn ®« « « ^ ^ 
pendemJísrrpenítétijsímiw^^ ÍBmPRWrt# 
crequédisíoím t luignlo^&ícfiojdmis fratrurcandé t tale potefíafé T faculta- * 
feínbabeant qualémpíemiíl'is mmojes pcnitétiarr) fedis apficc Tai carie TRo 
mane ct oífjcío babee x eiccrcent?&»íb.S5»í:t ifo.i<¡9,concc,44o. 
C^íduerte:$ b.nóí conceíTio oe rübilo vídcíur poiTe Deferuíre: qi ¡gno:aíur &d COKKWÍ*. 
quid feejrtííidaífacalea» qaá babét pjcfaíi minoue penítétiarij: vlíra factüíaíej 
©í0ceraiWímn.P£ boctft in luTnma^ntoin'iü.3,parte>tí.i7lc<i4.tic t>icitur. 
CMotí i tg pmitétmij minóos ín curia poííunf abfolucre vndccí4^ veníctes ab 
oíbas cafib-' pcíó^iet fenféí^s epís referuaíí0»l^abét.n.aitcto?iíaíé quati epafé 
íu fojo pníe:-r maíozé quo ad quofdá cafus ejcccícatíonó T Dirpéfaríona^Símti 
mus aáf peííitétiaríue adbuc b^ imioic ín plunbus alije calibue c^ccicationus 
€t Oírpenfationu^lBec Bntonínusrfea /lojenííiius» 
C*ip>?o omnibue mendicaníibu»» 
i £Q ío.cócenitrq» gñaíes ojdínu mcdicmtimt eo^ vice» g e r t e poitínt Jg 
. v*ab!bíaere l'uos fabdííoe refpeceiuerab oíbus t fingulí» calib9 i cen 
furis cócertloues TRomano^ pótííicú pjcdeceOb^ íuo^inó obííáub9 reftrí-
ctiom'bua z refematioinbijsíactisiu coaíio Xateraneñ^jffo^j^con^p* 
C i&tíolmo rumaria cóceíTiona íup:afcrip£aru eíl:^ minúfrí Qñáce % «puincta' 
ftntñm cotétis in baila cene oñuvbí quolibet auno reícroátur be nouo: n fupja foiutionum 
p o ^ i ^ o i m í e í l . S í lifrabfoluípñtijdépíatí acófefTozibus eíed-ís g eos*C3íe W**d frc« 
abíolucrc pac piort vmiítce ad ojdaiéaen aoutaos ab oíbas cenfuns a iure vcl 
íícialeS'T cótmue cónienfafc» cóuentuu T oomo^ ab oibus petís: píeíerqjí fedí 
spftce rcferuactsjí a céfarís qaas ec ignojácia vdinadagrteníía ínfurrerunti ac 
«10 eccleriaííica íacraméta toftes quoíiea opas íacrií míníílrare. í3cd boc in re-
gais i:a(!d{eím.'(Percó3nanícanoncm tn pnuüegio^ fratráno mendicaníiái 
addiínmr ad pjedicf a:ea que immgdiafe feqaunf ur» 
Ci-c p^íaííegijs monacbomm fancíi 35enedictí obferaan* 
T f t c i l ^ d í r i t í ^ l.^^ídauit;q> abioluerentarmonacbí pjefenteat ñitarí 
• ^ l ^ , * a b ómnibusíei i remtjate abbommem quibusa^ e m í c i d a 
riuoauííatiífaaendum.o* 
C T l í i r r í i l l l B ^Mctt t :cppo; monafterti f r í i J j c h v a l l i ' s oM: í fojo - 4A 
r ^ * , . ^óíaaíepomíabfoiacremonacbosaboíetcoícatícisrcR 
UUmi4 u tem ciíé? qnñ i§i ímwn'? ponfeí referusre cóíaguitf cam cm ü i p a 
%>ifpcMotf Ottiní im$dmMCí th i in lUie cs&bue in ciuibue papa ibivícc reícn^Ofn títcj 
Tcga^ncatil te vest r ínmébJo^tmncatícne.'T cnomii íarguínis t fililícíieyVñlcat t i f íp^rc : 
iHora* ^u m trí alíqníd bo?u tríú non fit notozm^t boc p:optcr fcmclalú^O* 
tOUCCÍO?, CSapzaícripía concclTio: hcctpzímo facta cñ (olí pn'ozí feu abbatí monaíícríl 
fyficti ¿enedírtí vallís o!cf ítportea tamcn crtcnfa fcu cómunícata fuít ómnibus 
pjiozíbus velabbatíbtie alíowm monaílcríoajm: vtbabctnr ín t>ictíone £5mu-
nicitio pzmílcgíomm .§*)4*&mm conaftiomm cgp quí boc optifoikis collcgí: 
víii fub figilloaufcntico ín pzcfato commtü valiís cleti: T ínác tidelifír crfrarú 
MOÍ«« CBdtuefíattií qui bmói concciTionc vtí vcluerít:^ ad cefurasr cafne quí ín bul 
larcnc Din contmcnturmon potcft fe extendere: pzopter rationem fapza pofiram 
ín bac Mcfíonc pol í .^ ,^ 
CoUcciou J ^ r í r C ^ l conc^imi<í rupcn'tis annotata^rnónulía Mibía omirraífríftiftf-
V A . gnaquíbus bieaítcr refpódfbítur bíc(pjout m famatiíTima vníucr 
fítate Síalmantína^ápíuríbuB T ínfignibiisíHrírpéritíererponfumeí?» 
I^zímii &tt' -Ofi cubítim cñ in qmbüe pzelato^ facrí ozdínís múrcgularí» obfcmS 
bmm. J r 1 M * H i ft^ntbodiepotclías t facultan abíbíucndt T bífpérandí:&e tjs vi-
f ádícct &equíbu5p€r£lemcntcm*4.ct ^ í r t ú ctíam*4'bf fupza.^ 
isciponno »C£tomíffí8muítí8q bíncíndeaddaci>oíTétt verbas ert ^foím^ bodíe 
pzedícf a poteftas fea faenítag ín gencralibuB:? .pm'ncíahbusíir per cótratíoneni 
ajitodíb^'tí\ó elfcqz ííc fonát ftícta í>uí!c{na-qao^ tcnozír Ifttere ef! ftádu. ¥ l á I5 
B i p t a e ^ M baila aureatvt b ^ í S i o ^ ^ . S í ffo^HS.concc.idí.coarf tsurnt feu re 
ftrínjccrít pzcdtrtá íacultaté ad folos generales eoztk^ vícaríoetT aá illos quíb9 
ipi p tépoje Oucerínt ccmíttcndñ OiítacatC t»íco femper ínter fratreg regtilarís 
Pbferaantíeycdpofíca ídem ^íjetus per qnodda biettetse q»o íit métío fupza* 
f.i4»ca}icelTit .paíncíalibue fraímm obferaantiavtpoíTint abfolnere oé» fratres 
fuosmon obillte pzcdicta reiirícííóe ad folos generales faeta.jCcfefTít ctíá p:eía 
ras Sijctusfratríbtié obferaanííbus l^lipanící: X,ombardíeo:dmís pzedícato 
rmnm patet ntpza.^?^^ pofímt abíolnere 7 fnípenfarc fímt ante M'rtam reftrí 
ceíonem Une a[! qaa íímítatione^t cuni non reperíantu r alie híterc apoílolíce cir 
ca Ixe ndco pzedíctís cií rtandum* 
©ecundum ¿ y ^ a ^ n H I f l t t l ^^bíumcil^mimpotertast facultas bmufmodífíto:di 
&ut)wm. 3^ w i i i l i H 1 % imfa tn pzedíetís pzelafís an DdegataíDeferuít auté val 
de boc oabíúiad fcíendú ín qutbus caftbus poffuntpzefatí p^latí fubdeíe^are? 
Ucrponfio. &in quilas no. C' i t omífíis muítís q pzo x contra poíTent adducí: íícitur q? & 
índubitatobabcrí oebet <$ cil ozdínana x non beíegata^ed p?o ampliozíelti* 
cídatíone buíus materíe ell notada fequens qftío.COuerítnr cm a &oct©zíbus: 
Éiuertío. vírum ínnfdíctío cmanans cj: cómífTione perpetua facta a papa ve! a pzíncípc: 
incidciitar. ^e! a communítate non recognofeente fuperíozéífít ozdínaría vel OeIegata:fCít 
^cfponfio • Dímílíts altercationíbus relpondetnr q? eíl ozdínaría» "Ita tcnet 5I0. x ibí ba r -
tolas tiid.pIiiribu8.(foc píocurato:íb£is.'3dem tenet alia glo.r darius ín.e.tí* 
oeoffícío ozdínarff* ibitcum conceífum fít eí pziuilegínm perpetnum.Bd quod 
M'cítur vníea per ^ a ldnm íbí* '^te?cü bocírína ^a r to l í ínJ. pzíma. f . B i plu-
res,tf»r»e cíerci. actíone: ín pzíma colu*i5ed clariustímmo clarífTime tenet^af 
í . das ín.I.vm'ea.fT.í>e offuconfu-cuíus verba iunt bec*lñ ono querítur: vtrurti có-
mííTto faat quem oídínaríum fea ^ elegatum^^Rcfpondeo: fi eft commtífío per-
petoa; facít ojdíaaríii>0í m t m tempozalís '* vt pote quía Dícít rtfozmatio có* 
^bfolutío c)ctrao:dínaría qaoad ff ce* f o . v í ) . 
manís '|p>iTari1pjefcntes t>mMncmi' i \>imccmMe pofíint omnía que 
poteft totum cómune pilannnmnK eft aucíontas í)dcgata ct no oMinana*t£ 
ík cum comíñio facta pzouinaalibns fraírñ mino.vt pofrintabrojuerect Diípc 
larc in certis catibus ^ tperpcíita^Ianc confiatq' facíteos ozdinar ios^S^ 
auctojitas be qna fupjatbata pjonindaííbiis a papa cfl ominaría» 
Cilííueríendnm etl tamen cp poñet aliquís obijeere cetra fap:aáícta bicens ^ 
Itcetbenepzobatum iíí pzefatospzdatos elfeo2dinaríos:ti p:edicíaff^^^^ 
poíeüas effeíiurifdictío:fed cu potíus vídeaíur crtecomiWumeis arbítrínmin 
baíarmodrabfolutioneetb^ valeanr 
bícíojdinarn^Hdboc relpondetiir:q? bato calliq>fttarbitrmm etnon iurifdi' 
ctibtad buc in buiufmodi arbitrio funt o^íinarij et non belegatú'jíía tenet ^ a r 
tolas lingalaritcr in»Lii.ñ;&e optúlegaan ñ* colu j e d longíus et fingularíus ía 
I»i3mbicíora.fF»be becrcab ojdi.fa*Ioquens femper in arbitriotvbi poli multan 
biílinctiones ponit fequentia verba* Bn auté videatur conceflbm per modu cu-
ínfdam iunídictionis ojdinaríe vel beíegate^Díco verba llatuti feu refojmatío 
nís concedentisilatutu eHc oiügentcr inípicíenda*Si ením boccccedit ofücio: 
v i quia oicnnt illa verba.Bd oñiciu pjiomm pcrtineat arbitriu.tc.videtur con* 
ceffum ofücio, gt tune pnojes potenint vígo:e fui oflicn eje poteftate o:dinaria^ 
TPonderanda funt valde p:efata verba ^ artolúqiiía non bi)cíí:an videatur có 
ceffa íurifdictio ordinaria in arbítriotfed an videatur cccefTumarbitríu per mo 
dum iariídíctioms 02dinane»í3]c qua pÓderatione coiligutur tmoiz ambo tire 
guiaría in p :opo i í to^nú q? non ídem funt arbitrium x iurifdíctio. Secundfi 
ep potert cócedí arbitrium ad inííar íurifdictionis ojdínan'e* '5dem ténet •ébal 
das in.L¿lí>o:c,ff.tH:iunfdi.omjnu liiduín íi.coluna» tic eje ómnibus fupza-
dicíis apparee euídenter q? aucto:itas be qua fupza eft ordinaria et non belega-
ta:cu títcómifíaoífiaoetnóperfonenominatetxqzeftcómifrioperpeíuaxnó 
tempojahs facta a ihpzemo p:incipe papa:q in terris no b^bet fuperiojeim 
: f y \ r v t \ f i babíum cñ vtru guardianí qmbus pzouínríales cómittunt a«-
JBL, t l w ctojitaté abfoluendiacailbuscisreferuatis poffint cómíttere g t^áim&Hf 
bniufmodí aucto:itaíem alíjs fratribus^d bocrefpondetur q» nó: nifiquádo Wttni» 
taíes guardíaniefrent cómifTarn p:ouincía!ium cu plenítudine potelíatis. iRa-
tío baius eíltquíaf m íuratbelegatos afcrinfén'oje a pzincipenon poteft fubdcle-
garcmiii tít Gdegatus ad vniuertitatem caufarum:vel nífi boc tibí fpecialíter có 
cedatur 'loan»an»per»c.3s,cuí be offi,beIeg,Iib, v/* 
CSbfoliiíío ejcrraozdínaría quoací f m r c e * 
C e^qmmrfecttndumpimcípalepem^ $relk€téh 
nmsad abfotóonem fratrií eptraojdínariamtquefcilidet poteft eis 
impendí certis ac beterminatís biebus* 
T f l f í p n m a 4»c5cefritíratríbiis minonbusbeobfer^vtpof 
^bCi^^^*líntabfoíiiipercóléfro:6abdselectH:befuo22 ^ 1., , 
lícentiafuperíozuimremel tantu ab omnibits cenfuris T penisteic amaine 
I v i ' ^ 8 p . i cc^ofalíiíicatíonis litterarñapoftolicamm crimine Afo^ujQt u m P ^ 
\ Í S & M M ^o»(54,conce*S4< 
^C^ircabuínfinodicoccífíOBcm:videcaquepotiíafuntfupwio COIICCWJ*. 
a b í b l a r í o c f x r m á m m q i í o a d ScsJ 
bíctionc ¿blbíiítío ordinaria qisoad frafres pofi,$4u 
• C j(Dctfl> ¿«geiiius coceíTií- oíbiis (ratn&mínoiíb9®: ct iaümcijGlrási* 
'©«o mo«r se pQfenerare valentws (juateiias p o t o eügcrccortfieíro^ idónea qui aartozf 
ííreca!o:crtá tafe: apoítohca abíoluat coa m aríículo mo^is ab oíba« peccaos eí cenfane ec 
jp nomxq^ ckú&kcis: cíia fcdi apoliolíccrefcraatisrtíac alia qcácp cania ^ pacniencíb9: 
eí pfenariá oBn pctdwm mdulgcnííá largiafcr, iQui íadaígentiá pdica fratre» 
S n d n ! ^ . canfequlfarchá tipídictacófeíTotódigerend potafliiiKlajobhtífiíerílmomw 
PKnsru. m:>¿0 moRaafar m ftaíngratte.o»fo.<íí»¿t ffo.ó4#conc€#77* 
^«oiífciní C 3 D 5 i í O Ca^caíascoccíTitlraíríbas mino*b2obíer#pJoaúidarñregnijCa' 
frartíbus. ñcÚcqmame íingulipKlatíDicíi ozdnus quoamqj normiieceníeantur; xcon* 
-^JÍO nou^, feiTjzes per ipfo? pjelaíos oepuíaci vd pzo tépo» Dcpaíandu ílngaloní conacn 
í^t hiaí? ^ a w t o w : ^ n t ^ ^ c m w o ^ ^ oé» 
Sf^iutS ^ rmsíiIosffaírespzofefTos^wrosat^nonitiosbabeníeepíopofitá^^^ 
picnsm p:o dimscnóperpeíao Donaíos:obi«to8^)?clcaíes ^ faairoe ipo;njmconacntaü:lo 
fcmci»vúa, cojam^omozá: x crcmúonoza bmoáab oíbus x finguli» fuis pcccatis ejcccf* 
ííbixs x Ddícfístetia c^imcnn^enozimbiis: T a quacunq3 linioma ¡n caria vel 
alias vbícisníBíaate x poíl ingreifom reíisíoniscómifrarnccnon qaibafcac^ eje 
Cctifiirc, coícationij farpífioná r ínterdicíi: aliji'^ cccrtafticie cefans x penis: a iare vel 
ab bomínerapoilolíca vd fedis aportolicclegatoaí: Ddcgato?á vel fab oelegato 
runiroKÍinana vel alia qaaais aaceojitate: efiá per Unodales mt pzoamaale» 
aat ^ eneraíwconctliowm confJitiitiones:^ qaoícunc^ pzoceífas apoftolicos x 
qa^camíj ejctraaa03ntcs:vd iaicta ípí ins ozdínis regalaría inftiíuta qaomodo 
libct.p^naíjatis in genere vd ín fpecieni qnas mcatTerint ame x poft uigreflun* 
fdísíonís^mfítaíisflnt^píerqticapoiloiicaredesrpectaiiter x c w x í k f á 
^ . mei^conralcnda»'l^moncamíingaIisrap?adictísfnperqaibnrc^ 
M f S d ? ! laniatíbas t ínbabílitatíbusqaoais modocontractísnnómnibus x tinguu© 
ÍÍS! cííamfdíptfdicíei 'pecialíterxe^^ volnn 
tarqrmutjíanonis mcbn calí bus:Díjtapit erceptis) ícmd fimiliter oirpeníarc: 
*&iQmotíOé accos babilitarerv»í non pzomoti ad omnes facros o;dines % mnfarú celeb»-
«dozdinGí aonempjomoaeri poffiní:x ípíí pjomoti ín eífdem mmíiírarevaícátó q? ad 
f3c^z ?5" íjiafnin^ Maniates adminifíríUidnes t oíftoa oicíi ojdinis Cctiáíictirani 
mmmto* ^ ^ g j t animará>eapiiilli!q$ pzeficí z aíTami apollolica aucíojítate vaieant t 
pofas tóvobá^f ip jed íc tas ccnlaras velcarumalíquam igno?anter vel in-
üdbcrtcHíer menrrere contigaitr a eal ibn s pjelaíirconfefroíesíapjadMíi qao 
tí€ns.opíis fisení x opojftinnintabroliierc: se ílipcr írregulantaíe vd nrcguíarí 
t ^ i ^ás ec t^as ccnfarísípoífea ceíebmndo vd pzedicando vd Díniní^ c in> 
«xífcaido vd aíias contracta ve! cótrotíis: quoftes opasfaerit; v i fimiíiter t>ií 
pmrare anctortíaíc p r i e t a vaka it; miíenco^iteri^e gratia rpecuili concctíit* 
Z&x&n* C^doeríeg>aágaadendá fapzafcrípía coaceíftone oj^bácerefemeLT.ps. (ñí* 
• ^ a m c ^ fíaansrpzeiaíís x faútftsrpzoftíTisrconaerfísr x cá pjop^itopzoíitendi no 
í i t e i í , nitnsnnfíncíníaíc íídcí x vniííKe fansteromaneecdeíkt obedientialbcfan 
^ ' ctitatis faomnií^ facedíom romanojá pontificum canonice intrantiem ejciilé 
í&mi%ó&<$&w% picíbyterífcadaresvdregaiaresperpcítiig tcmpoabuaí 
coiifcTs fticríiict ctiam oedí i t í» : mdufecntíam ^ «mifíioneiíi ín W J í 8 * ^ 
culo ancíojítatcapoñoíicali^rí T licite concderc vaicmiWtactmm ^  n m illo ™w* 
f€pimo mo&is attimlo non occcfTcríní: fcmpcr indulgente ^ ccicta U I Í W ^ 
tur rtfuarí aáveru m o ^ 
.pdmíoíe^ ad íllícím i^oftcrn ccmíttéds:voluito> i i cótidétia bíncí ío^-
fancommittaimfldíaimp*^ t. fl<. 
C^du í t c t i am ídem oomínua papa:^ (íngiííí p?edíctomm qm í'umcícníís lit< g S ^ ^ 1 
terature ft}crínt:pcr vnum arnui a tempoje quo concefTionc himfmodi ganderc ^ ^ v í a b 
xo lmínvMsié9 feptímaníaCímpediincto cdfaníc lcginmo)f€iíid fcpíé pfal 
mos penitencíales cú letaníarcciícnt fiiiek^;ant:alíj vero non mfocimícr líttera 
malias omomsCHta confefTonim fuom arbítnum; p:cur aníniarú fuarnm 
faliitiviTiimfticnt>iceretenfantiir» £tcp ti fo^an impedimento oetcnti nn 
ctís anno t fef^manfe ojatíones piedictas cemode Díeerc non pocnennt: vd 
t t maííieitcntia aut oblímone omíicríntícrtunc ín alia feptímana fequentie a»-
ni fiippíeretsne3nt«r*o.fo.<»Z'éí ffo,<$5,cónec.8í5# 
€&citndü ($ rupjarcriptáconcetTionc ¿iiigentj Cjrtendit políea *iP>me»3. adto colkctm 
tam famiíiam:í>e quo betur íráfumptü licct nó ímpze(íum.05 illa cccfTioDe có-
muniter no vmntur ffestqi nolunt laborare t n wcendis. 7,$»» cp co q- credút $ 
qmdquid ín ea contt'neíunpoíka foit í ine tali oncre cóccfium/ltí eft amicrtciídu 
q» licer boccomitátur qutbufcn^ píelatie o:dinis: atú iá e8 t>cdaratú n6 ínídlí' 
gi í)c carib^referaatie m m í t e : p? infra pof!.$40.x q> intdligit $ ccixme có 
tractiB cy ígnozátía vd inaduertétiiiíOe qoib9 totics § tk* pfit sbfoüúT ó Setíí 
non pñt ctiá ín boc víí bacgf a linc licétía Hiperío^^níj tñ fingularecórínefuF - j y ^ 
ín ííta ccceñonc*Uq? indnlgcntia plenaría &c sitíenlo moitis íemg inídigaí re 
feraata p vero a!tteuIo:qóeíí ma^nie^ectusr t nnlibí ín nfte pziuilc^^s repc-
nmríícc5ccírom?^dneríendfieftínrap:^^mb%^aíibifo^ 
quiltbetfratcrlabojarepannuín Dicen&7,p0,vtpofret\tíifiaraotec.7Pa 
tractas.Secádo vt poflet abfotoí ¿ ó sd femel abercóícaííone í tyác*ÍMtgp 
intclligo x vidrfinteUigendnmoíatím'apapaveleíi5 aactojítate^iotñ referuatas 
qj De nomínatítmncrcio vbi babeamus auetojítaté abíblnaidíritiíi bícSTcrtfo 
qz ^  fop'MxvÚKc indulgétta plenana rcfeinaí ad vero «rtícolámoítfe» £ t p a 
adai qítú.i^r íucmlgéna pknariabéatlocumobütíe t inccKSie ín genere: q? 
qñ boc n5 ejcpíimítunfunt multe opíníoneg vtm fnbíntcBígálar vdnou* 
a i t t 9 4^^eííit oíb9 ffib9 mt^oe obfer^fcniíb* xfotOTístta «píeflís • 
fcj' T * nouít^s^tfibiicppontn .píitédi: nícno faoaWanctc jCiait; t Síbroío»^ 
teitíari]? vtnuf^ femsn famolíB % fem^onb9 pdutey d m : vtc|iibct cor por- pknrrá .p 
fit fetud digere ccfefToié De bmci obreraáíífl: q amlita c^cófeTiCüpenitfQg ra. rcmdm r m 
tutaréiniugcdoíabfoíuateos a b o ^ c n m i n i b ^ e f í í b ^ t ccfmoa^áañicísi "JL.?10^ 
riKpjt ictng cjxqjíi^ o rcmmione genérale píepanó Bifpaátíai 
^..^„v,,„^fcWvfH,,»in^aitnv^c^^t^bc!Cídépofiammo^art^^^ 
To.á4»tt^<58.ccHtfe4^i fifb.9tfxoiice,Ht»vbi pcnit'iu f o m p ^ M í i s c f i 
lattpmsst «^itarírrÉplarimf ^bígaima^OHOtí^ 
b^folur ío enmo:dmar ía quoad fratrea. 
C«flcct0% C B o 'íñ¿iRíí¿ círca baiiccoccííioncrn: $íicet ¿51^6 no cjccipiat mea ír-
regalanmcem eje bigamia pioumimtcM pjp ejccepta Dcbet long baberi: q: d i 
grauíoz rdiquis ad oiípcnrandá. £ i qz m aím ccccflionc mfrapoílía i» Dictice 
iDiípcnfotio* §.iuillam Cjccepit eppzeac» >ií qma tone ilía factaftiitpeit ülam: 
licd:baí:nonco»lkt:qui3!iQnbabeiitpatas,'^trurntamé alitcrütmdicaíidn; 
pzudícns lecíoj adumat; 
Cüdiiertendam cft eem:$ íam phirícs Peclaratom el}»Cgp acaübtis referuatís 
immftris non pót aliquis ablolui tinc íualiccníia: % mínus accnlwis auctoji-
tatcaportoüca portea iaí is etreíernatis* 
« C'3Di2nD Si^tüs conccíTit oíbus cí íingulis pzcdícatom T míno^ojdínú pw 
glbfoiutío fcjfojiijusrqiií mne erant % qai pjo í¿po:e perpemo emm: vt confeíTo? idcncu» 
•Icnarup» e0jjj¿cm ojdmiítquéqmlibetpjo le oclm llipenojis Iiceiuía Dureriteligeiidmu 
n !n m o S eojiídem ccfcil'ione Diligenrer aadira: pzo comíais per eos e^cefiibns eí pecca-
arríenlo, tisrfemcl m v;ta: m foima confcifí onai per ipm edita; ? m mozm arnculo: píe ? 
naríam abfolutionem et peccatonim bumlmodi remiffioné impenderé valcat: 
etiam ti antefactam eomdcmojduiu pwfcíTionem eos Deccdcre conagení.3&* 
fo.<s5«eí ifo44S.conc^<5o, 
jCollecto:, cildüerte% útud intclligitur fub forniacófeffionahs per ípm edíta:m qua: 
credocreferaabátur calns fatme que mcipit.fií fi oñici grcgis^ bétw in tum 
ma ínÁ-aín oictione ¿jccdmnnicaíio.i.noíabüu 
_ » h ' Y ' i ^ A w»cócerlit licétiá e£faaileaíéo¡'biismoma?íb9 f a n ^ 
S S e e PU J L á ^ ^ * ^ ^ ^ be^e virgmistvt quateríanno poflint fea fms lupaionb9 f i 
mric» ne coiifeífozibus:aiit alije rrambus De ojdnie fratru mino, per fupenoxs oqpa 
eatísíacerc abfoUuutb ómnibus pcccatis fmstquaíiterciícp cómitfis. Me timí-
ííter abloluúvelpotius Mlpenlaruab ómnibus i tingults votisCejrceptis tub-
ftantialíbus emitíis incarú pzofcffione^que folét femínea lemtatepjo qualibet 
mfycüúo* mínima nccefTitats cmit tu-3^g> nmi ipfarú bec gratlafutfríígettir: l i conti -
fe&eípfa aliquídattenptarení comittere quodoculos mumemaieítetisCcar» 
violando p^cíeífioné^oífendereÉ^t mlliper placuít fue fanctttaíi De bemgnita^ 
te apoitolice pícíatís eccedere facúltate earum ccfeíTOzlbug; De licentia pjelato-
rum eaídé audientibus:^ ea plenitudine eas ablduát: et tüi Ratui mnocétíe rc> 
ftiíuant quo fancíitas fuá facereí:ii ipiametm confeflioneaiifcultmeíi'peccaía* 
aScticdíctí© ^ y p0rt eadem aucto:itate apojíolica:otbus et liuguíis fanctam baicdt 
papaus, ^onemímp3rüanmrnominelanceií^isfue,o.fifo*?^ 
Cotícelo:* C'^íde .ppe tiné ba^Dictióis:íeu capítuluquafr píate abiolutióes ébeat líen'é 
s * C 3 D £ ^ leo concefrit moniaíibus láñete jClare fub cura fraírammmozuiii 
gíbroliuiócs obfer*e)cíftentibus^ m oibus folénitatitos Dñí i'abaotlxxvirginis ¿ÍDaríe:ac 
picpmuto omníumfanc£o^í;t íanccipatrls nolíri f rmcüaiz fancte jCíaretpofüntcéfe^ 
Uilímmo * f0KS earg in ^ fólutíonibus fuaru confefíionum eas plenarie abíbluere: et pc-
mtentiam Élutaf em íníungeit^4Wo*42.conce.^z. 
_ .. ro CjCircabacabiblutionévide q ponuní apelillébmus Dútionistfmcapitulú 
iLoiiccioz. fty&eab ico cóceffitanciliis^ íójoílb^ozdinis beáte ¿IDarie virgims^ub 
Bbfoíotíócs regimine fratm miVobíer. etiftei^íbus.: vi in oibus folenitaí ibus Dñi í abaotb: 
picp inuitís inane virginí6:peíri t paulux faneti franafcuomnuicg í anctoíum: atep 
uníais 3 ü } 9 ^ t o t ^ ^ i 0 x b í \ ^ o m ^ c o n M o i c s c ñ m quicuc^ fijennKtiue o:dínanea 
m & m p ^ j ^ g D^ítati; liue alitcrCDumodo cas audmut De cófenf» fcpaí pzdato? ^  
a b f o l u r í o e j c t r a o t f m a m q r i o a d f f c a f o A x . 
poífmt m abiobtionibus m á <x pcccatis i me cas pkimic sbíóíucf c ac pcnííc 
nam íalutaréimungcrc^uo vero ad fraíresrpjms íuom íupc^^^ 
curam gcrenrimkenna T afíeníu babins^.ílfo^^concc!^. 
CX.irca Ipanc cocctíionc vide uífra $pc íinein ¡mine Victime vei capímlí. \o 
C3D£í l l> leo tinaiLter cccefiitfratnbus muregur. oblér. ^  fctnd ir» quclibct SibroUmo 
annoCvlíraalias indidgcntiasquas aíedcijpouclicababcnr)pcfrmt plcnane ^f«r!a¿^ 
abi'olaut induigentiam plcnanam conicqiu m ícflo lancee jCatlíaihe virgínis 
% mar£yas*oisfo,94<concea95>, 
CjptO buiufmodi abloluticnc:viáe ^ pe tincm bulas Sictionís* 
C^piíogaíio leu rcfolucio ccnceiTioim úip^apc-feiinn cilqjiratres mí, i me- ^cilícctoz* 
niales lancee ¿laretac tertru oídmis pofínnt abicím ab oíbus peccatis i ceníu- ^cíolutío» 
rís pleuarie íci nel m vita: r m i noitis articuio/3íem quater m anuo oiebus quí 
bus maluennr:x mfeiíis DÚI íabaotb: % bcatevirgiuistornniúc^íaiíctonimr'r 
apoilolozum ipeírí x ipauluac faucti fmmMxmxme .Clare, tancte £aíbcn-
neM per toíaj maiojc íxbdomada: i x coníeníu tñ íuojú pxlaíonuCiQnafitcr 
autéinícíl?s3íurpJcíaraabfoaiííop[enarsa:í quojúpzcíaio?^^ hcéeia 
íeu cóleuiusrDtcíaraEur m ícqucíibustq bene nofóre opo»ct, 
I I I ciC]XCÚ ^ nnunodi abíoIutiOBcs picnanas a 3lecne*io.coTicefra8: non- £OUC«OÍ* 
\Jkl*í** ¿luili íraíres Decipiuntur credendo <$ poífí ue m vi i abíqj licencia fuo^ 
rupenojuíntaduerteudú eiucp in oibus ipisCvlruna Duíarat ejtcepta) femper 
potímm cií a íinnmo pontiíice:^ folum poiTiíit íracresticu moníaíee: ríCpíena^ 
ríe ablbíui a p:claíis iuis:vela coufctTojibiiS per ees Deputans: íeu De Iicctia co 
rumdem.^ed ad omnem ambiguitatem cu ca boc £ol¡cndá:q? fcillcet abí<^íicé 
tía lupenojú: i non quomiq^íed falté pwumcialiu: non potert quís p:efat!S 
abfotutíonibus plenarijs gaudere quo ad caíus reieruatosuíotanda eft ac men 
tí commendanda queda cíauíula m tabula congrcgatioms gíneralts ^urde-
galenllspoíira^cnóífsífublequentis. 
Y T e fratribusiu^areguíepiiritatcmtmaíojrccípíendí facraiiícntu peníten- ^ "[""lc*' 
^ 1 tic mbuaíur occalíotlKeuerendtfl imus pater mmifter gcneraílsita quo S S I t S 
ad fratres quo ad moniales:reuoca£ oes graíiasiíaí uttates^onfefrionalía:^ ttones cafmí 
índulgentíasr-r quaflibeí heteras fub qnacñc^ verboium fo:ma: etíáa fede apo referuatojiu 
ftohea conceíTas: tiue vigoje buííe crucíMe veí tabríce fanttí •jíSetrl De vibe: aut 
quarúhbct confratanitatiu.p quanto íunt ni pxiudicíú cafuum ininirtTis refer-
uatozmniDeclarando etíe contra í iincíKTímí Doinun pape voluntatenuta frafíes 
fozo s^ vti pjefatis grati¡s quo ad contctíioncs tadendás De caíibus pzedi-
ctísiaut contra mtUíiita ozdmts: abíq5l;centta pzefatl reucrédifilmi miniflri ge-
neraíis:autp?ouíncíaliummimflimím:qücuismodo lít:et!am?rrittmefre'r 
inane quídquid ahas íuemattentamm. ¿tlxjc vigoze aiiuídam b:eu?s:pmíf-
fbmm Declar3to:t;:ab Blevandro papa ohm concefíi: r b:euis fpedalis leonís, 
lo-reuerenditrimo patrí mímrtro generafi mitfnx in bec capfo publícat!. 
C ^ m S ^ ' i p S i R arca pzedicías ablblutiones plenarias a Xeoneao. concef^ ol^ ^ 
mentioinlitteracoiiceíítonum^tanetiam íeertendanf adTcminioné pene DC 
bite p peccatjs m ^ efentíraut tn purgatoao i^mt opiniones, Ifíam aliquí Dicüt 
$ lie ad oíg ru¿iiadicta:cu fit pjíuiíegm pzinnpiejqiicd laiiOíme efí ínterpjeían 
H 
^bfolutío c t m o i á í m v í z quoadfrmim 
ñ m t m n m n c al boc verba patiantur* Mij ín Dubiü vertunt nónuüís rationíb^ 
motiMbíbi i'ccmP víáctur nó p^cípítarc ícntencíá fed Dífpuraííoni rdínqucrf; 
et <pqñ ahqs valí víí ín ^ ícíis Dícb^ pjcdíctacóccflionc:Dícat cófcffoj poítcccni 
abrolnííonéa pcííSí £ t etíá abíbluo te p!aiaríe.£t valcat ^ távalere pofTít* 
C J m n cñ adacrtmdnmtq' Iknt patetep &ictí9;T evlíítcra íparuni^blblatio-
mmt í pfe non fuñí vnífonnes: iciieqaake: i ideo non codem modo oebct im^ 
pendí abfolutío:qiiandocunq5 occnrrnntoíes ín qmbne concefíe fnnt,ian3pjo 
píer ne ín boc aliqiti mínu? t>o&i Decípíantnr: operepjecíum vifum eft ín caíce 
bnins fummaríjr&íaerras abfolationes bjeucsetccpendíoíasnníía&merííta 
tem bnínrmodí conceíTionum fnperaddere* 
C/onna abfolntíonís p:o quattnoj vídbus ín qaíbns poteftquís abfoIuí:t)íc 
bus quibns n míucrít quolíbet annoipjout tuctnm cñ fHp:a4'7* 
i ^ £ ^ < D í R ^CT^^tíbtconccfraetmíbícómifcgoteabfoltto íic plena 
ríe illí rtatuí ínñocenííe rciíítuotqnomodo lanctítas &ñi nfí papeíacereíni ipc 
met ín cófeífione tua peccata aiiícnlíaret.£t eadé aucto:itate apoftoííca tibí Tan 
cíambenedím'onempapalem¡mpart(oj»Jínnoíepatrie i tíln 
C/ozma abíbíntíonís $ ómnibus al^s vicibus In qmbus potell impedí abfo* 
Intío plenaría: vt babeíur fnpM m.^8*et»9* 
MT&CftOiKJfc'ñííQ tibtconteffa 7 mibícómífegoteabfolno plenaríc 
ab ómnibus peccatis tuis t ínquantum p^dicta auctojitas fe ejctendere poteft* 
"jín nomine patrís ^c, 
C/ozma abíbtutíoní» p:o abfolntíone que impendí poteí! ín,fefto»s. jCatberú 
nerquía bíffei t ab ómnibus ftjpjadícttstvt patet fup7a^.io* 
^BJCÍTOHIOCHÍTÍS tibí cocefiax mibí c ó m i f c g o te abfoluo'plenaríc ab 
oíbus petistuíicmquantijbmóí auctojitas fe qctendercpoíell: t concedo tibí 
índulgmtía plena"^ oím pctoaim tuom/ln noíe patris.i c« 
C£¡cpnujlegtjs monacbonim fancíi s6enedictí obferuantinm^ 
' H ^ n e d í C t ñ ^ iKonceflitmonacbís partículomoaísplenaríaíndul 
gi ^v».^i5.f i7* g ^ p m fm abfoluííoijem í t q> fi mtírmarentur z ere-
Jerentur moaturí?pata qnía viderentur agonisaretct abfolntí plenaríe ítem c$ 
caícfcermtí^íícrumr ínmomsarticutóvalerentabfolu^o,» 
CfzK pzímle^sinonacbojum £a:tttiieñ* 
SsVf j | a 4*eocdritq'fre5 ^umonacbif jCartuficñ^frintelígereíoféíToie ^ ^ i d o n c u m Díctí ojdinis fo!únj<Ddo:qiu coe lemdinanno ín feíhuí 
tatenatíuítatís beate ¿IDaríe virgínís ab ommb9 et finguíis peceaííg ím'g: etís 
fedi aptfce referuatis pknaríe abfoluere vafead ín perpetwmO» 
Cí3jc píiniíeg^tratrum o:dínís fanctí If^íeronímú l> "Th cóctíftt{p$Fñ quá babeto:dofácti líDíeroními vt fratres poflTnt abforoí 




abfolutíones pcrfonérumfecularíam perfratres minóos Pendas? 
w fiint mulía 1 varia oaímaía x conceffa: que vt mellus íntdfigi 1 me 
mo?ícwmmaidanvaleaat;fubfcqiie»tí(??áínco^ 
i ^ brolíítío quoád fecdaree p i i m o . f o t . 
noníor que gencrahter coaccrmnt co!ifcífp;mn aucíontatem: leu fecultatej: 
tamraíione miütutioms a picbtis oiánm faftc: ú¿pic(mt¡mm$ que p?claus 
¿cdsfiaftias ticn Dcbet; feu Uceutíc que ab cíf dem pxlmet m Icgaüs fcdis apo 
ftolicc cbímercconíígent. C^ccunáo adduntur a{ia que cenceha íunt reífecm 
ablblutíonum a cafibus referuatís epíícopis vcl pape, p e p e t o s auff m juo 
bus ponuntur eham aliqua nctabília infra m Dicdone íicntcüicme % ccnkífQ 
Ke.ií 'Zcmo íuperadáunmr nonnuiíaquealiqui íummi pomiíires pecreueru.n? 
contra quoíUám aduer (arios reUgioí oíum.:qui aíiqucs £íro«c? fi^runt m m 
tcria bumfinodi abl bíuíionuiu» 
4 CVCinder ^.conceííit ^oelíceiítiarcgatojumfedisapo^ w 
IIMVI «'ítol!i:e:vcío:dinario;«lcccwmí pcffimfratrcs dícndtcófcí-' 
iumojes libere contefiiones aududacerdoíum parrccbiaíium 
3ífen¡h inimme reqmiito,b,fo*ié, 
í l l c m a m 4*eoncefritvtquaniJocpírí:opíveíaIú'ecdeíia^¿íarcii 
X A i i m u iv*nmpKiútm(lennt uatnbus miiío:ibus fa^  p S S t o " 
eultatem auaKiidiconfeiííones lubditomm íuozum x v ota comutandi: talibus 
p:elatis Decedejuibus:poffuit pzedicti íratres vti übere pjedirta facü{ífííe:&cnec 
Víduaíis^cc|dijspzoiiiiummeritoepalto:e^fo.2p,t£ífo4ij,conc& 
C^dueríetii^iicdfefTojcsfamntp^^^ íCoIlccwi, 
timoe¡í perpetua leu femper Durat m ilío epaíuvbi íactaeifeíicetcalus íjpeciaícs 
fiiitpetendiaruccefTóíe» 5 
Í R l ÍICCCIMÍIG .^concefTic oíbus eófeíTojibus owíínis mino • (p quádo no H^-^nw 
9 'potíuntcómode fe pjerentareepíleopis: qma funt m itincre ^Jfo ffibne 
vdalibiM noiipofruotpeteiecaruscpiícopales:eocafupoíríBCpltnarie mm^unomme* 
ao«pteepali.o,fo.ííi,affo.c;4,conce.78,afíTO,s>^conce.?i^ 
C ' l&izüO HüQcmm conceSTit:^  quádo iratres fe femei pjerentauen'nt epifco 4 
pis % obtumamíaí 'os fuosdicecalibi poílea ad babitanclum fe tranfterant ad ^ictóatío 
tempus:* p o ñ a reuertancur ad eailiein Oiocefismon fttneceflanum íterato c^ti0lüm* 




tamen poli monc ilíms CUI nc facía ea:opo?tet petere cafas 3 mcccfioje^cbac 
materia vide inffa»^itf* 
C ' 3 0 SXiD ¿ugcnius ^eclarauít^ qnando qui's tempojcpafcbaíiTcrqperíí ín • 
aiiaíaDioceli; imper ibi ímeHigitai' adeptus incoIamm:vt ibí coníí ten x com- Cóicara 
imuucare valeatrquantiícumce ibi paruo tempoje rteterit»o,fo,<íi.4:t f foM >ce>n 
cc.8o,i¿tíifFo,?í,conce.5i% 
C^dncrtecainen ^  non poferít eacbarífiíam fumere meccierns firarmm m t k £olícct0^ 
relurrectioms tíneliceníia parrocbialis, 
cusna m ennao Tbñíiao}pofrint fraíres vti fuís caííbus ac l i Cales cpi non ef- Símom* 
í^iafpmrKe]cqi]o£oílcraiimrabeccllat04ífo40í,conce,405t tatuocpi, 
b í ) 
Sbfolittioqucad fecukrceprmcu 
Coílccto^ C rHtí'.icrfc <p boccrt generóle per eríraliagantem.Bd cuitandg* 
7 f \ i . | - i 5.concefT!tfríitnbns mincobfcr.anctozítsíem sucíícndím 
t-ícetía p;o JL £ . ^ U M I I ^•¿•onfcfTícmbus ouwesqmmcñtyoccfmn»£tinillíscitra 
oib^ ctíá fo- neos acfozmíes abídoaídnefíani acatibtis ques Mcccfstií Icccmtm ínquíb9 
r;nUDu0. fr3?resaábocí>epu£anfuermn&urm*tcómíttédos^ffo.;0^ 
j£íftfo.5S.ccn«v5S>. 
s Q i r . l i a 4.fccie eandíé concefTioiié per cófimflíaverbatnrt ^ ( N t o immntñ 
> C ^ Í W O t fo^ fo .vb i fnp2a.t cccc^ímmedíiflícfcquentibiis ín cifdé\Me 
pjcalíegíííis.Stpoiles leoao.boc idécontirmauít t i?enoiio concefít, C>.fffo* 
9 C '3D6í lD Círtue conceffíonem pjefafam rcttcrnint fubíecinertübKs vcrbfe* 
HAcLpoib* Cóccíñt n:1c0 ^fratres tnincobfer pkntes n terítpofllntaudúeccnfcffionc» 
ctiá foiífib" fec JÍarúi vndcíüí^ wníeníífítcaaucíojiíaíeqiilbabcntabepo ina\im bteceti 
e«!liinf.afa6;j-i íro.67.<conce.ín.T ffi:o«p6,co?ij:c.í25. 
Collccton c^luo ad bmó?: concernonern: víde mfra»f ,iuvbí magis ampie conceñiim éft 
fratn'bii&£annefíei's. 
^ lJ .. € 3D<3£lí> conccífit:^ confetog nonrí M1 fnnt m itime r rcqnínintiir :pof-
•ik:cfen!có^ ^nt cófeffiones iíaitparrocbianÚT fi non fucrínt pzcfentatí fm fojmam 
^ * £lemennne,o/o^i*6íffo«d74concwn«'tfffo.9^(:once.?2^ 
n C ^ D g ^ S í í r t i i s c o n c e f f i t ^ f r a t r e b m ú ^ píatte 
^jcfein có- receptitpoffint cifra fuá í)ioce1ím fnbdítos iWom andíreraim boc poffint curaíi 
fef- . . ^ínre.o<fo.d4*2t{fo.tf8.conce.!2fi»'tffTo.pó.conce.if5. 
^ o f r a . í t u Y n ^ j v m m ^ S.conccirííccríam fojmáDÍentatíoníeepts facíédci» 
4foznlaprcn ""^^fratríbuscófeíToTíbus modoínbfcríptoqni falis élí.f*, 
latióte cófet* guardián9 locí noftrí vd cúiitatíg: omnt anno femel fe rcpkfenfct epo vel á9 
tozñ quolibs loaim (jercntíín fpírííiiahb9: velmíttatalíu fratrépio k% bteateídeepo *lRciit 
anno ñeda. rcndíífimc t)ñc:eccc me pfento iRenerendifííme 5ñatíoní vefiretpzo me t oíbu» 
confefTozibus t>epaíatís t í^íxitandis a nc^repoindah: p auáiendís cófefíío 
níbus velírozu rubdítoznímpetendo Iximififer vt feígnemíni efle contení: v t a l 
veííra benedíttioneipos audíantin cófefTionc T sbfatiantíEt 11 quid auctoata' 
t í s veüretcírca cafns vobís refematoé velítíemobís concederé bígnemín^ét t i 
míííter efrea votomm &ífpenfatíonem«B«tíam t^ígnemíni nos amTarali qtitá 
babeamns fecere pjo falnte anima rnm vcflre íx^minaf íoní rcmifíanl ©no fa^  
ctothm cancedaí fine bencgefípzefattis fanctifTim ns trfte 'InnocentúisJ.cccef 
l i t q? ilati'm cófefTto p^díctít babeant anctonratcm cmncabfolüendi gb cm< 
níbusterceprís calí bits be mrcrefernatís epífcbpo velpape*otfo,654£tffc*<9* 
conc^S?* Ctfffo^S^once, 02. 
icconcefTit q? fraíres múq ^ndmtconfifíonestabrolucdo ín fc?ocó 
f«:!enríeerccm«níc9ícs:hon teneanftir fei uare fo?mam q obferuarur 
„ d. - . ínpnbIícisabfolití!oníb9.f»f!3gdfaíiommdp?^DETerer^ £f q?eépp-
™ * re ínterdftti poffintablplucre a cenfuns m fo:o confeíentíe íiíos quinme contíte 
bantttr peccata fuainífi tales cenfiírcefíent ep quíb9 bumfmodi mterdíctu cma*; 
naret.(D/Sfo.5?*conce474* ^ 
i4 C3D6í l l> i co coníirmam't": ac be nono conceffít wpzafcrípfss conccfiTonc .^ 
l^ícolaúS' r S í^V4»§.7.T.é»ac.9tC),ítfó*58.concea59* 
is € y 0 i l Ü t > t í o mccciliolaterancníi i t o í : ^ ropcríoícs fratruimndícantíff; 
^bfolaríoqaoadímUrcepiimo.. fo.^v 
tmcamur oimimosraíres qtios ad audiedas corcííiaiKs íaijdíto^ pidaíowííi ^j¿f(rfatl> 
ccdctiailicom p tcmpoK ¿iegcríiitciídé pwíati© pcríonahtcr c ^ i i x i t ac pjeicíi cufciioann • 
tarcCíi eos (íbi cjcbibirí t p m n t m petícruit)áiíoqmn cora vicattiscoomodo 
$td pidMos vkra baa» Dietas accederé no coganíur*} €t ^ p o f c píedicíi fi a- éxmimtie 
tres per eofdem epifcopos % píatos:inpcr íhrficienti aríeramra?í aliqna ialtem cofcíroiui»» 
bmoi facraméti perina oata^at evammarú ^tamit enam $ talíb? pienrans ? . . f 
a d m i f c v d etíá mdebite recuiarts cdíitéeesicórtítuítom qincipií,(£)ísvírmí^ ^ " " ¿ ^ 
IcjcnsC^»0 ^ cófesíionem oiifat-aí^iaíiileciífe cenfeamniv 3pfi^  ftaties etiam 
fojenlíu confcfíiones audire vaíeáuiaicos íri et elencos ltculaies;a leiueutijs ab 
bomíne latís; nniíaíeims abfolucre pofrmt^,ffo*aí»conce,72» 
C0cíend« eit arca pzedlaa:^ per cildcni Xeonéao.fuu portea conceflíim ojdí Collccto^ 
ni nostro mino,cp in rojo cóicicfitie pcifiin-' xti noílns pjmüegijs: íícuí ante có 
ciíinm iateraneníe potcramus:non obííarítibos qmbuf cunt^ m t>iao ccciho OÍ 
dmatis i jxíerminatis aliter veí tu contrarió oiípoiientibus: Vi babctui* ni regí 
ftro o?dinis m actibus rcuerenditiimi p^ns fratns /ráctíci licbcti mmiílrí ge 
ncralis.De quo vide infra in t>iccione,£oncil!i}»^.7» í£t ideo quo ad fcai cotcié-
tieinontenemur ad ftaMa m pjerato conciho: nec adbnc fojíe mfojo c?íerioa;fi 
cut intia oedarabiímtin OÍCÍIOIIC *|ji>jiniicg!a:pjope linenu tg 
í l f l C T t l C Q 7»cccc0it g? ceferfojes o*ainis inmow ¡eme! pzefentatialícm Ip^fctatíd 
V A » ^ epo p cófcfíiontbus audicdís;w. mons eít pftntarKpoft vná céfcflbmm» 
pjeícnt^tonc no tenanmr ampli9 píeníariídia íi ad ali á irálimntoioceiim»o, r 
CX^irca íiipZ3Scrip£4 cocefíioíié Diibitam eft WÍJ vníca p?dentaíio be qna ín ea &'ollcctí>í*J 
tit meníio inteliigcnda lít reipcctuvuias epui vnms Diocgfis ontajcat í ita $ m 
vna oiocefi non rcqu;raüir míí Wícapíiscntaíio. etiam iípíefencatiíranfierint 
ad.tcpns ad alia bioceñrm i portea ad i Jánjer ín qua pjescmati fuerant reuertá 
tnnvei intdligi Debeat $ frater contefíoj lemei m altqua biocefi pjefentaeus: non 
teneatnr atupíms m illa nec in aíia oioceíi pjcíentan: íed fefiíciat femd ^ íemg 
x vbi^i^icíetitr :|>uícnidasn íons pento visiameft: $ imcíhgenda ñtpnmo 
modo^ í fíe cólUeuit intelligi mía cóii i nilis íupjapo tica^f4>¿c miiume lunt tm 
mutandkquc certa iníerpiecationé babueic;vt in4v ^ Dinune.ff.be legib^ ¿ t qi 
cum ñt pj€iudicialís:bebií rtncte i nía'pjctarupa* notata iiu,oliin.C!c verbozunt 
lignúiaec obltat ñ Dicaíxir <$ tic inteiligcndotcie nibilo m & m m bmói ccccfiío 
cnrti4tam íde ctTetconcertlimper «ogenm.4,vt mpmj*^ qi in íuppltcaíice no 
cft facía meíitío tílms ccceífionis:ví tic videretur jciemété»?» vdle lilá ampliara 
*3mo potms eft credendií $ quí bmc pctpt: ignojabat piccedenté: cj: quo ilisus 
mentioné non fecievd g? fubjepíicíe fijit iinpctra£3ti,íacendo ííiud quod Debuií 
ccpnntu'Slíde tú arca banc materia qiiebabétnr iníraa'$,ió^ia?«i?»eí pjefati? 
ñonindígebis* 
i r n o i i í i a i i a a i i a p e r t i n e i í t L i a d e o 
felíiones fecálarm: eje aliow tramím mendicarítaim p?i«ilegíís ejecracta, £ t p«-
mo ea que tangunt Direae fraeres piedícaíojcs. l7' 
ftíttll^ 4*cónc€ffitvtvicarmsgcneraíisíTatráo?dmís^dícatom regno- £ x p ú a i M 
, ^ ' • ^ ^ • r u í n jCaiídle x kgionis;.nqlibctoomoDÍCÍI o.\4uns a mbicaa:tr" v&wo* 
voiapwtge mojan cóíigem;ac m cms aof cntia fnigau pno;es t m pjeíídcii' B S S S ñ S , 
« s lingolaru bomo^ oiai.ojdmíspiijc % p¿o ^ e ejcifíto;ac qaiímoj pd»cci o? s b 
b n/ 
^ f o l ü t í o q u o a d f e c t t k r c e ^ n m o . 
©epatatío dinie pMoice pjcíbítcri ídcnd per vicmü x lin^ulos piícws liuepzefidíéícs 
míctlia non babSúimrac ínibí cótitcrí voiétínm: toííes qiiocícs íbidcconíitebfi 
. . mnlibere audíratcos ab o ü m x fingulís pcccatía^ccífib9: i bcltcííe g eoídl 
^xcoicm'o. c&mfljg ac confcffismccnó epcoícatíonn fcníent^s % penis: ín finplos tideles 
pjedícíosu'ngenerevelínfpcacominaría aticto?itatelaíí0:beqttibn9 íjpi tidc> 
Ies le ablbtoí petiermí(í)5 tií talía non íinl: |)pcer q fedes aptica mérito ttt con* 
r . . fiilei]da)íiilocí ojdmarí? abfeníía bntacat abroíucre: x eís lüper pzemíflfe peni 
í o t S ? í^ííainíalataréíniat^craacvotapsregrínaíioníotabíisnentíe:^ 
les CinifTarqlod oídinaruis ü pfens eíílteómutare poííet: % ípi íiddes cerno-
de adímpSere no poíuerfiíOn ípíns !ocí ozdínart? abfentía^in alia pietatís opc 
gücbarílíía — .r v 
tam quocuqj tépojeOefto refiirrectiois butajcatercepíoOeojudcm íidcíiu r par-
rod>íalm eccKaru rectoul abiéntiú x qnonlhbet aho^t'iccníía mmíme reqmlita: 
míníiírare libere t licite pofTint % valeaitóparcetamcrne qrele índeaieniát22>» 
fo*44*€t ífoaig.concczSr* 
Jtollecro:* 
S í boc ín regms p í a ¿ ? nó ¿ibítvntute coícatíontg ípecíalig qbabetur infra 
í» í)ícnonc £ómanicatíop2íaíledowm^,s>,T4o< 
CQx. pauilegtje fratrum íínguüínenñnm* 
8 3 . " d r v t i e A r í n c s 8*ptabuítbíftríctctneqnísrfratrcsojdínfeberemítarum 
^obíbuío 4 3 ü í " » » ^ l ^ Y 4 n c t í H u g u a í n í q n í b u s oficiapiedícandí vel confefTio-
nesaudíendiap^laíis o^ííníec6mífraííierint:ejcecutionem oííidowm ípo^í 
n -rtrti quomodolíbet ímpedíre.^,ffo»244.conce*585>* 
soiuaoi, ^ ^ ¿ j Q . ^ ^ ftipjadíceaconcefTio babet loenm tnim tamen írafres obfauení 
jCtoentínam 'pudam* 
€ £ c pzíüíícgtjs fratrum jCarmelítarum* 
Y T r h a r t t i A ^cefTiefratrib9X^anndítístvíbelícentí'apxlatoájecclíeí 
\ j k i v m y^>*po^xit JJFC confefiíones omní^cbnftííide ium: caufa be 
notíonís ad eos recorrertóíúmíít talía cómíií ffent pjopcer q eflét fedes apoftoK 
ca mérito c6riílend3.í&»fo*$5*a {fó.KSS^once.??^ 
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CDe íhpjarcnpta ^Irbaní cécefüone í«bitatn ell alíqíí: vtru apnd Xarmefíta 
nos qmbns bírecee facta e|! babcreíur ¿n vfn i vt Ifctá íilí 6$ rclíquí medicante» 
...tquire' 
fpondít <Í> abfee bubio in partid 3talie t francie vbí vigebat fana o:do: babe 
bamr pfats ecceílio ín víbíbfozte in J^ífpaniappter pandíaté monafteríomni 
piedím'oTdmis^bíbmótCHjbítatiomrurrerítmcbaberem^ 
qpens v/4eíur ^  no obUáíe fapwdíeta bef¡tatione pofllnt mendicantes vn \ m 
conce01one:cm' íímilís nonreperitorm pzíniíeg^s m m ü m t m u 
abfoltmo qnoad k u h r c e fecudo* f o 4 h 
^fc w . ^ ab 0fo9 caj|bí) e]CCoicanoni8:i«lpéíioBisniitcrdicíi:3C íug qua> CxcóícattV 
« i n ^ írrcgiilaritateío^iinsrwCta Í» ínre boíc)rd¿ruang^oíicns qaotieiis ©upcfatio» i 
op^ftieri£^t>íoI«édi i Diipéianduac vota qcu<^gniuta4i % reíajrandi -i pníam 
faliitaréiniüsédi:iicotpotDiocef3n^,üneaüquapíaOT ira\wtoi* 
€ & t m pdiccaconccfrio íít úicclíigéda rdpccm frmá D«ta]ca£ wí ctiá iccufcná «'oll€cro« 
nonpotclaredicijciclictera:a>pí«r quodopowtconíukrcaiiquemfraírem ÜQ 
cmm mimmomzad i cmmm quaiticr tptí Ulam uiídligujit % ca viunmr; ná ali 
tcr víi tila q«o íccaim&inon etret iccurom» 
CiReiotutiongin'CóccffioiMí pjefcnptar»;videínfra ^pc t inétoto matate ab Collccíoa 
folutionuimíl/áí^ baje ñora nc m mo?em te lalpi ccntiwgaí* 
C^bfolurío ipccialirer oecafibwe refcruarís 
qao ad m m r i e & z c m i d o » 
é r n e & C ñ t c t n ' inf^u^t í^ ínc íp í t Jn tcrc i j jKtae t f ta 
niino?fííimilat£H«s te imromittam DC catibus cpis ,1 lUpcnoU' fra^ 
i tms rcícroatisrqnos ipíe annotauit modo í ubícquétt Diccs^Cb* dút míno« 
Jíeniení oacn trairegaie adconíeífioncm rccipianc criminólos crí 
J m í n i b i i s tP qaibus cíftt li3Í¿ni8 penitencia indicenda^Dcdo eo 
décjccditatosreipiiáí;?ciencosqm.ppíerDelicrñiirresularitatéaliquáincurre ^ gg^ íJÍ 
nnt»'3ncédianos etiá:eof<^ qui ta eno i^nibue lam irrmti petía: $ ea renabihs F 
cóliietudo pícripta canoníccin epíícopaub^ aiíqmb^reseruauit epis: íitr no ad 
miítaní.¿iuá conf Uctodiné ec caula q miíe ad id aiiimn noitru mouet; iblñmo Ctfmnü r* 
circavoíútariebomicídassairariosiecctíarñiinmnniíatis i hbertatis ecctialíi C^ SDCCOJV 
ce violatojes z íoztilegos appíob3mW.fo-i2«.i¿tlto,203*ccce»50'í# fuctudinc» 
CiSacndñ cñ citen, ¿dictñiq? lica bulla m qua íup;aicn{xa cotinétur ruent reno 
cata per jCícmcntma pudó oe íépiiituris^ii poírea ^ iaus^,conceHií: vt que ^ w w * 
ad caías referuatos epis quí ibi íant ejcpjefTumancat m íno vigoje, ¿t arca b«. 
iafmodícaíusncide míia port,^t>T bmecótidera» ^ ide etia circa bmói maíe-
ríam abi'olationtóí quoad vaüditatem p^dicte ejcírauagannsí m Diccione X 
fcffionee.^,aim ida additione, 
í ¥ 11CZZÍIÍ9 4 conC£,Tit«rraties inino,non teneantnr faceré cóícicntíá &e 
" *•* *oecuma m cóíeffionib^níü qd merím reqmtiti ab ozdtnarQ», s>ccímc» 
fitcac loftcit oícerc/acío tibí conícicntiam: r mdacere peccato^m quantum 
poteíi adrolnédmmnófamen.pprerboc retmeat abíoiiu»onem,OfíO,6Viffo* 
^conce,87»'r fifoaoOfConc&jtíu 
Cildueitendum eíl g? mp^icripea conccífio; repenmr íub alio téno;e ín fnppíe íCollccw.% 
memo pjimlcgiojuutóideo pjout itíic babeinr tub cnbimr bíc, 
€ 3 0 i z ú O izu^zmim ccccíftí ^ iraíres niúornumes íacereccídaitiá De Dcci 
mis:íinofucnm reutitija parrotí?iaiíb,;; nocadat m ejccóicaíioné* ¿ t^vbi eco ®ccl'me* 
tududo$oe¿^1c>a-i?na:DeVigí£tvdíri9maautqdra9ta:vnii:i^ ^ . 
íolatioe Décima^Í¿E $ vbuweiicdmeiuao Di;am4é:íduca£fi;e> ad oecimadu; ^colcmo* 
i ttnoUicnnt:¡io|>p£erÍPOciiegetabioiimon¿miti}accrdo8 «ppr iccíamaret. 
0 . ^ 0 4 ^ ^ 4 3 4 . C^irca boc wde oecerminatloné cecilti ¿aterané.i.f 14^  ^olkctoj^ 
* ^ ^ ü i í D zvftav? oedaraoit^recipiétes pcdagia acknds; vbiert cenínc- J 
larceiccunao* 
Cíjctíoncfl t i ^ ^ H i í t ^ w Í Í^Í^Í mímcrdictintt 5pi cafetee índiKáí aá rdlitoííoBé 
3íra£i,<.iictiu 3brolit.1t;níti caperétdmcog |?íonatr:v£l t)etincrlí<o»fffo40\.cóce^otf. 
4 C ] í 0 6 £ l 6 Ca^mms cócefíít:^ atiento ñ£ cólbcíuáoXín slíquib9 partibu^ 
Bxmiont& (ohigñbdlm % datiarperecdcliatosperfongs t facercictc»fcctilarcs: non. 
p:optcr boc fr aires rstineát dsabrqlirtíoné* fojní pjcdíctae cpactiones fadunK 
non obfíante»c^(9.í)e vftH'is-'.ib.vío fíFo,io2,concc.4ió* 
Simonía ^ Gugmítiscóceífifcqjfratrcs confetos poffiní abfolucre &c limo-
matniti fit mo:Híne velbcncííno^o ftfoiioi^conce^zo* 




™ ' tí q íncípií 3ntcrciincta?»o.fo.<í4.6tffo»<stonce.l28^t fífo^<5»concc^4* 
jcoiíectoz» ci^íifnfmoiícafus fnntpoiiíí fnp2aím§.u 
Cgfuarefer SíáínscócefTíí:^cofelfozesnfí OK&msípoflTntabfoluerécpcUcfr 
mú pape» tos g prefmn annna!é.f^ líe ín Me cene bñú.ppter ínairfam vd mnafíonqfa* 
ctam ín eern's eceiíeioírecte ve! índírecte: t>amó n6 tint ^ nrípafes ín &ádío cóíi' 
hit vdaiijcíhiitalia íac{étíb^o.fb^4*T ffo^S.coccHo^x fifo^r^onccH-t* 
Co'kctoN c ^iíacoaccíTiorpcr mojíécocedíetís vídetnrecpíraffetq:tágítcafLIS cótento* 
ín baila cene &omínú jCírca quoá vicie fap&wn &ú abfolutio» ojdínaría. qnoaá 
Ta^o mona fr^POÍl.iíu 
fttríils mo; SílD 0^ms coceflíf o í s ta vírí q | mulleres intrates monaflería mo 
niaiíiün» níalínm fancíe ¿lare -z fanc t^ Domínící ígnojanter T 0ne ^ olozf poffintabíol-
Cafud/cfer «i aconfefTozíbas moníalímn. Cifcoftea ídemSíírtns aádícíft: ^ mulleres 
mxu omnm polfiní abíoKií abomníbtis cojifctfojíbus noflrísíetiáfi malícíofe t i ep 
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¡SíaUó"3 folierea feníécgsIatis:eos qmnó malícíofe fedet quadá {aiítatefen^caríofita-
Cafas refer íe íntraaerínt earñ monafíeríatvd qnsracucf aííarij relígíofa^ índufanu €t boc 
J25u - „ r tam actíne ^pafríae*o/o#¿4*£ffl^^SiConceajB^tfffo^^conc^j?* 
^zoece,^ ^ Q Q Q f o ^i^igcócefTíeiípc^cfro^snollrípoílíntabfolnereomnes confí-
Cafuí refer, teitíés ab oíbasr^rííegí|s:námodo non tí^^^ 
tur fi fraíres abfoíiicrcní»o.toio2.concc.4n* 
Ü T n t i n r ^ t i t í i t a S-cóce^q? cófcfTojes &ebíte ^ fentatí poflTnt biTpéfarí 
^ifpéfatís, J t i n ^ t u u v o t i s ínqníb9 poffiinrepí:epccptis votis per< 
votoíimu ^maí íomVvib-a&nas&íí^ 
«aií^ís, monícatíoq tx imc epís rereraa^f.íníeceío violeta ín gfona eatíafífcaín cafí-
bns ín qníb9 perílneí aá cpm.Sí ídíeo ín aítfs q funt ^ e ínre % nó refemátnr pa-
petpoffijnt cSfcfrozes p^dícíi abfolaerc* 0 íímílíter ab oibus ereóteatíoníbas 
per íiaíuta píoaíncíalía % linoáalía momulgatístqípí conáítoKs fpecíad'ter ñ* 
bí vdalímnon rdernauerantrqnando ftatntum fecenjm»o.fo,^* ®tt ío¿9¿& 
^ • p 8 » c o » c e ^ ^ 
abfolaííoquoadfecukree fecundo, f o . m h 
trata pcrbonc meinojícmiercfidn parre fratrcmBngdumpc daiia1io:cp d i -
ccfñone pjímu cafum t« ture referaatá epíatlsalíquí alíter oidtnet páteí' 
cefTionis ^ nnocétíj no cydudátur aln cafus refemati epíeí nüeraíí fnpza in ion-
ccfRone BaxáictiAujtUpicfírtím í i l íqutononci f adíuncta cpcómunicatio: 
p:oití alíqaí i mate opínatí fnnt» 
T T í e o ^0*in tócto0 t M m n i ñ ííatoít tj> ffes cófcffojcs tcncantur boztarí x 14 
w*monerc« t iá fuboncrcíóldétiaru fuarfinllos qno^ cckfñócs p we s . 
jMJdi€ríní:cuíufc0<$j (iat^ ^ códíttóís focnnttad foluedn Décimas lítie alia boiío 
rn fea frartau quotá:ín loas ín quíb^ bedme íperaut lifia foltií cólacucrut: ipíf 
c$ etíií illas fokiere recuranftb^abfoluüoneDenegarcten€átur.^.ftfo.2^.c3.$2, ^ 
C'3Di;^D&cocóccfrit:$míringltcs:wla!íquávío!£nttá ínccdefns velíods íyedícatío* 
fraírámino.faciétes:ab Cícókatíone.ppter bocíncurratpoflsnta pfaíís bíctí oz Cafua refer 
dínís ín fo:o cófdétíe abfolaúlícet antea no poreraní bmóí Delínquétes abfolaílíau> 
nílí a papa vel a coníeniatoabas &íítío^[ínís*<D.fffo^i<concc»i8<í. 
CSp oíbusp:cfetís cócefnoníb9coílígíturfummaríefres c6fefro?cs p plato» r .. 
bebítebeputatí t pfentatt ad audíédas ccfesfsones fccolaríur 1í funtín cónentí' ^ f o i ^ J 
bns nfísvbífiintpfeníatítpñtaiidíre oes fceulares ta fue falten9 M'ocetís:t materíi* * 
auctojítaíe qua babft ab epo erga d9 fabditos^ñt víí erga eptraneos. B i vero 
no fant pfentatí x retident ín nf ís c5aentib9:nullos audírepñí: crcepíc mtimlo 
neceffítatís ertremc:e):ceptíTc^b3bétíbas bullas ím cófcfllonalía ad digédú c5» 
feffoKs.£5í aat funt estra couentus nf os ín vía vel ín trálítu: tíue íint íntra fea 
Cííra bíoccf imtpnfaudíre oes ad eos recurrétesrT vtí pícn^ríe auctontafe cpalit 
ín epí abreníi'a.€t bírí ín tráíitmne credat alíquís q? frater bofpes ín alíquo ron 
uentu abfcp pzdentatíóe poffit audíre confeflíones íbíáennant p villas leu loca 
círcu adíacétía: vt Pippleat ,p cóoétuvf alias t C1í>er cóícatíonc tñ puilcgíc? 
ojdíuií nómédícátiupntffesmíno,amplí9f^]^dere:vtp5Ínfcq^ jCírca 
p:edící3 etíá víderdbhitionc ínfra poli ta bictíone jCafns referuatí* 
Cci* p?ímkgijs monacbomm fancti&aicdícti obfernanfínm* 
@ l í t a e n i l í ^ we^1*<?»atcncs pnoi tiue pñáés monafieti) fanctísSe i« 
^^wl>*w^*ncdímo^ídival l isokt i^tpeeríf tens:eí t resve!qnaCtno2 ^ o m f 
ídond p:dbíterí monacbíp bíctn paoje tiue ptidentéad boc ptpe beputádí:! SSLfonftf 
Carne i 
uatíepo 
oíbns % fíngalís catibus etiá epo refcrnatís abfokiere, "^eenó ab ofbns t fí n* 
gulís eccTaiííds cenfurís^penís/olmínatíonibus m e m n o n ñ . fufpenfíonu % 
ínterdícííra íure vfab boíe platistcótractís ín generetantDtfaííjíactionc ve! m3 
dato be faítííacícndodí pfonebmóí ad id babííes feerínr:p?€mífrss ettá abfofue 
retac eos babslitare ín piidt's catib^^enítéríafqs ds falutares íni%erdcucba 
ríltiefacrama«mcóferrc;accáds íeojñquolibctbífpenfarefnper vot íset í^ 
ablotórío quoad fecatóreefemndo/ 
cpo rd*cmatis:t a c ó m m í e m alia píctacis ogatotíce quotíee Peaotiom p^-
©ífpéfjíid, diCtomividMiTcppedvcsmoiitm apfialilxrctlíate polfinti: valcant: 
^ttium pairocbialis pKlbiteri i alienas emofeá^ epí vel Ihpcrio^s mgpeimtfts óm-
nibus t lingalisveleojú^qao^iceníiavclafrenfiintilíatenusreqiuütis* 
biBÓi gr^ íií s>erpcma:non obítátibus qmbufcun^ m cpntrarm facientibus. 
C^ducrte q? fnpMdictaconceffione lolumodo pñ( fraíres vti mtra fuá mona # 
ñertatt no alibuSúrm^acmiit monacbi* 
j - f i i * ? ? » ^ e n e d i c t i q annejea fnerintvel mbíecta pjefato monaltenoval 
lis okft»S^da4diditfeqnea£éciauíu!4Dirígájioadp«o?€> monaiíeríojá bmdí» 
P 
m i qaépiá íúg occíinis no folntis vel no foínédis poífim. BniU ergo % c, 
CJíjcpandeggs moiiácbojñ rancíí30enedictiobíér/3tój^ 
fiflí 'T^ í l í l l ^ i ^C^KC^ ^ p?clatis linc monacbis i'ancti ^>cnedíú 
V A ^pjjíatjg a fUis ihpgrionbns ad audiédas cofeirtoiics: 
perfonas $ cara falute animara recurrétes aadire»bl^ aliqua inpmcía pKia-
commliceníia t cotradicíionaaceis abíolutíoms bmcñcm impedere ab om* 
mbas pcíís: t oirpenfare fag oés carusipjcter ea petá t eos cafas ce qmba» 
ipis cotefTozibas ad eonl ordinarios videbitur recur renda: aat be quibus tíie? 
fedes apfica mentó cófalcndateteis miniíirarecocbanrtieracramentü. ^ 
^ C '3PSí l l> ingenias voleas fatufacere oeaotíoni perlonaraijabentia ad pío-
íatos monacbos tingalarc oeaotíonéiad eoli^ rccurrentiúpjo íiiara animara 
íalateaoceífití^liceatpjeiatis íiaemonacblspzedictis oepataíisafins lape-
riozibiis ad aiidíendas cóíeffioncs bmót perfonani:eas audire:ac p£done ipíe 
<ís cóííterí pofímKabfc^ ali^íUorá lupenom Iicétia.T^ec nó cisCpnia et taalía 
ctíone míuncíisjqnctf íes opojment abíolaerc ab oíb9 r fingaiis peccaíis;p26' 
ter^ ledi aptíce oótajcat referuatis,TaecnÓ a qnibulmcp íulpenlionü^jccciraíio 
num t ímerdíc£í fententíis:alijf(5 ccdeíiaiíicis cenfuns i penis qaas a mre v ú 
ab bomine latís; fatiífomone ímancta íncarnti'eiqaomodoiibet caiíebumur*. 
Horom per C ^ nfiiper t vota oía permatareiacinoíbas i lingalis cai'tbustetiamoídma 
Spf*^. , rtjsrautper tínodalesvd(paincia!esconítitutionesrclcruatis;cuei©Diípcnia 
mípemo* i^pjetereas céfuras xpena8;vota i cafas oe qmbus eiíetmentó ¿edes ñ^ticn 
confaknda.€ifc0 ac oíbus qni ad pícfaíos monacbos ob bmóí oeaotionere» 
Cttcbaraiía cufwm^cbarütiefacramcnta njuiiflr*Jre valeanc&e fpcaaüs oono gratiem 
^ fauo^obreraantíeregnlarís^. 
CoUtctoj» &f-üc* fup:adictá conceflioné ©abitatam cft m vírente ílfíns pofíiht abrohaej: 
cómanícatí noíatiimialeé m fojo confciétietvd debeát reimm ad índices g pío 
Mm* tolerant fentencias ejccdicationis p^ía tas^í t videtur ^  pfati nequeantabioíaí 
iaaverbaCp2íterc5fediapriceDá^patrd'erijati8)cdpKb^etiafeqaewéíl3a 
fnlamVffíccnó a quibafcácp fnfpeníionú r c .£ t wkmr g? «1 imííó petmffit pa-
pe referuatú niti ratione cenrare adé referuate:ví mquit /Ío:entmiis^par.í wz* 
£,ií>po]lp:íncuT cóceírionegauitcoBfetToíibas pctápaperderaatain vertíoi-
lp«iaecttó %¿>noü indulíit cqiiaras reíematas cidem p¿jpe; m tam bimixeg» 
ííbfolutio qiíoad feculareefemníJo* f o^üíj* 
tíguo coiitattt tibí contrana Vidcattir. 
Círca abfoluríóís irntcrm rep^ obatío erro:» >Mcaoh 
4 PYCiVi ñ&Y 4*rcp:ob3uiterrojc0 qucádam tnasiflronim i 
líccntíapapc 9utt)iocefano:ommonpctcrant cafcfiioíice ^ w ^ S | f ¿ f 
^ l i r t i i r t i a ^rcpiobauítp^fatoscrroKsctcofcfiítficHt j 
v i . 1 >vl w«|ii£ranácr.4<<J' fraírcg bclicciitía kgatozum 5n fauo:ífn 
fedfd apoílolícc vd o2dínarioní:T multo ampiáis furamí ponti ticís: poffint aufratrá cófcC 
di rc cofofíonce t abfolucrc; ahom ínfcríonj pzcíatom i recto^ ecckfiará afíeií-
fu mjílateii9 rcqoíiito^ccptis catibus qui &e íure velcontuetudine Icgstis T OJ 
díi?ar^3pjedíítís fpedaliter rcfcruaDturjmti m fpccíalitír c o m m í t t t e b,fo^  
Xr v m t i í * « 22.bánattit t rcpjobaiiítqtíofdáarttcok?©loarasbcpolia VÜI «»v -» 'cota^renífs c c M fratríbus babgtibos líccntiá g a i c r a l é l " ^ ^ 
Qudíendi cófcffioíjcs^nebáttjr íteríí cóíifcrí cade percata í>p«o faccrdotí par * 
rocbíalúCtci' fta»^ ixcraali O í s vtiíufcp fepusrnSpoterat fummue pontiÉqc 
faccrcOnimo^cc Dcu§)quín parrocbíam tencrétur contiícrí cadcm pcccata fe 
md ín anno p?op:ío faccrdotí tac etia papa ncqinbaí t*are Iiccstta gcncralem 
ad boc.ipízobibuitcg pfates pótífeictnc qní« Dictoe artículoe g ípni Anafes 
^ rcpzobatos toicrc audeadai qnomodolibct í)cftnfarc:ícn ÍJOCCCC. £ t beclara-
oítq> íUí qui pdictíe fratnb9 ccíitétiirtnó magíe tifndtar cade peta cóüfcrt:c§ 
fi alias illa fuiffentccfefil eom .ppjío facerdotíí ^,fo^d^t ffc.M&xcccity* 
¿ " Y a l í r l I K ? magnampwmíionécetra erro^fupzadictos ^oait* 
^J.**ll^lW57*/ií8 bcpolíacotcotirmádo bulías £ugcniM»t Tñícolaí^ap £ - r 4 
pjobanteBConíh'ttttioncmSíKpcrcatbídram •iDonífec^.S-r rep^bantee Í T ^ ^ ^ Z 
ro:c0 fupírilíam Cjcojtos:círca confcflioncs t abfolaftoncé, 3& fo* 82» í t ffo^oaccaíotil, 
l<í5.C01Kf,$90, 
Sl V f i i a 4»au(tojítatcmp^ocededíper^oanné^T£ogcnim4* bata02 f 1^ «• W5?»¿IN3R jj6 con(r9 affertoKS q> confeflí fratnbns tcncbátur íter «m 
«adempeccafa coníítcr!p:opjío laordoti parrcíbíali: cjcteudítadinqmfitOK^ 
I«rctícep?auítaíís*'^.fo»ííuí-tffoa44»cccc*35;* 
C^^uanmrquedamnombílíaara ma 
teríam abfohitíonnm* a^.'^, círca materia abfoltin'onu ctmduk^tíarn funtmoíta (d inbi^ t tColUt t^ M i » oí, cyjonimignomntíá muki ínpmres rabnntiircrroafsíidcoaíí 
qua notabílía arca bnínímodi matenaam bíc mfercre bccrcuíípjout a íJcctoa* 
biie antcíitícís qpj ínfm9 annotsntur tradítaifont* 
• O r í n t l l í l l "^biícdh!^ abfoíucrc apeccatís v ú a i m z i i cccedcre índcl^fwíí 
l r * l , l , w u geiitías rcurcmifTiones fiincvaídeí)mcría**(fíam ccccdcrc ín-^^ 
dnigefiííaspicnarias vdnonp!enaría8:cft actus bíflríbatíonís bonoaí clmu 
níum cedelí e:q bíciintur eíue tbefauru6,£e íftc actus pót erercerí per ií!o« quí 
bas a ínre vd a papa di cóceffumt^iiís non lint p^Iati HCC faccrdotcstíicut m 
tes ÍÍI notabiííbi^ íiidnlgcKtíarú ^ 
m 
áítqm íicfl abcccóícatíonetpdc líium cjccrcerc quíad Ixxrbabrt íunTáictíonem: 
#418 non ñt ( n a r á o ^ p n m a á d t í)econceffionc indolgcníiaru, S i veroabíb-
l i t io d i a pcccatig^unc eft acíus facramentsíie cuías piccipm pars etit confcf-
tí a:'? ideo non pót ííeri íinc í§&: nec g cofequc» sifi a faccrdotc» £ t ín tm eñ bvJ 
rn:^» vi maí áfemIétísíupcr»í<5#c^l>aKb,q.49vPPC fi. g attéptarct ablbluat alí 
1 qitsm a pcccaíís q nó M í f e t ín ccfeflioncpc^^ 
tur» Miíie feqinmr iícet illi qní amiííc ioqadá poífmí mimftrarí aliafacramc-
ta ti illa piías per^autfiioitendií ligna comaioms mtcq? amittcr¿t íeniumvf 
mtkcctamvel tí nodum amitií t ostendií bmoi iígna:tñ abíblutio facraméta-
íísnonpóttalümpcdí.li^otmítñabtoluíaccnfnns üillis 
/ ' babi tcñc % übíaktio íicía folotycoinfenfibijííer line mínifterio ejctnníccobo* 
mms*€Mic obilaí pdutiv ñ q m obgaaí qó ín ozcbmrio romano cctinemr 
fes ^qnalícuí fraíri numíír^ar ejetrema vnciioíoés facerdoíe» aflantcs abío!" 
oanííiímq: íbifoge inadnertenter liepofftn efl>ütií pótinfeliigi ü M verbñ ab-
SoúiúntÁiConccdm indnlgeníías pleíiaríá: q cñ abíolutio a penis oebitis a? pee 
caíie^elabroinaní.í.aa'nrans:!! itiis ligams d i jtfi nnlio modo Dcbét oicerc 
i pcceaíis:! cd iblarmcócedo tibí mdukjenná píenariá oím peccatom tuorá. 
boc foíftccrdvt&icercturabvnofoIo:q? vní lohconceditnr mpzmikgqs oídi* 
ntetvt patd m Dicííone jíndalgétíeplenane quo ad írarre8»$.j. iPo td i iniuper 
bící qj/ojte ille qm copiiamt ozdmarmm pofuit qpabí'olutio fieret ab oíbü» í'a* 
cerdotibusaitanríbus pptcrconrolaeíonc5 mtirmux ad ejeeirandá Deuoíioné# 
Sed ti qui ílíum audímt mconfc{fione:cócefntdtiinc tndulgcntiá plenariam:ee 
non referuatntpjo articuío mometínne mbií operabittir $ íaccrdofe» eicát pp 
fteaíépo?emmiftratíonise)ctrem€vncíioni6:egoteab!bluo TC. vd concedo ti-
bí induígeitósmmfi m^mm&scereáDirereamrtin ic^tindulgentiái abío* 
lutionej: funt omtiones oepKcaííue*£í bec font bene notáda;qma pauciflí mo^ 
mbisadtjcitercvidú 
«ecundum m p ^ i j n A n » t i norabik cñcpvt inqnít ^ oannes gerfon ad abfoluaidu a 
notmk* JO» ^ w i w m u ¿•enfuñe t a catión» ín fojo eóidetme íeu m cófeííions fa 
cramentalirfuffícú: oiccre feqoctia verba^go te abi'oluo m noíe patns i:c.aim 
Debita uiíamone.¿,cpedíí tñ cp bec mícntio tic lamlima tic $ feiamr tuper oes 
caihs&eqmbns pót cófaXot abioluercta De cairhns cp oe petie* ¿tadditá^cr-
íon+SufRcit bec fojma (p oibu» tínc mulíiplif añone verbonun* S i tñ confeffoj 
poíefl concederé contitenti mdnlgentiá plenaria^poftí^ t>^mt ¿ g o te abíolno 
ponttt-
cis» c psnitcs cómifirfó cía pcíá i uicuimfetoés cenlurae qoe a ¿idevícp 
m\K\\mconiifTat uimila»cindeícepturg?oiccreHDiieíeatiiríoi t á m -
oulgaia t c ^ ü £>¿ tm effdfsno D£ neceííiíare,í5i! cria bonu diccrciQuidíid boni 
receri0 tc&ñoteaueaddmones ilintíu^ñne% alsqrepbeniibílc»;^ qneccre 
pa i t t potr q$ 4?da*e.S5 níbilomín9 q voíomtadápíms e^atádu M ítsücné 
Vi3&it íonepo^ 
Ur in commom uidulgéiie plenane t m t í a íeqaéiía verba, Jtocrotoe íedisí 
Mhíolmio. f o p v ^ 
apoftolícc p me mibi cómtteccecío tibí mdu'gcnííá píamr ú oím petey ítto 
cedííur vtfcoícíTojdcctas cccedatbmcí ínJuf^entíár^ut 
dú £ t fiiniil fere femp fblet ccmitt! cofdb2ú vt mpli9 ^típomtpamv.té üá \n 
ímndfl índuígeníiá:^ pofFitcu abíblucre ab oíbus céíuns T pccctítíeTcrccptis 
nonnuliíscctcnfíembníla ceticDnú£ttunc cófcffo: fadet ínnmiii piafa DUOÍ 
Sed qz non femper fíe cceedííimant .ppte r &e ccíum petéíf stfeu afías: opoitct 
í»ríní»rt-cr? ad verba cccetíiomsret ccfajmittr sd tifa faccrdúiím va'enf mió fo> 
tutus* TóvfcB ín finé: t^ ebet íienqñ bulla ccccfíicts llc cctinet^ñ qfvbuKa no 
ponít taha verbatfed abfokitc t«cít q? fécedatnr p e n ^ 
non&ebet aliquíd addí poftílía verba:oím peccatoju íuo^.£ttal!S eftfozma co 
cefTíonís índulgentie plenaríe fiatrú mend!caiitiu>T bulle fabjícefanctí *jPetr¿ 
&e v;be.3ta(^ cfientíale ín boc cñ íncere.Concedo tibí índulgentíá plenaná pím 
peccato:ú tiio:u:addédo.&e qníb9 co:de contrítns ee* t ó ti ín conceíTíone^ba-
beaturtalís cíaufuiat-r no alíaetnifi fícutíam t>íctn eft*et ideocefeífozes nó bc-
bent airare t)cfo:maabrolutí5isqfbletpcmín bullís paruísxqínvulgari t>& 
tur fcculanbustq: bmóí fonna nccontínentiir ín bníía o:ígúialí: fed lie ojdínaí 
a cómíffarüs ad oandü íntelfígere quod per illa bullam pt qs ablbluí.£t pdícff s 
nó obííat qitod <5J bebereferuarí fo:má ín bulla cótentá:q: boc cñ verú ín eo qó 
&cbet h'cri adlncrandú illá.£t qz vt &íctu eíl fo:ma abfolütíonts nó repetítnr ín 
SÍ liqua bulfa o^ínalirfed lolum ibí í5z quod pót vírtuteílli9 abfolní»3tac^ nó cfl 
b í fent ía ínter abfolutíoné cómimé a peccatis % íl!a que l i t vírtute alíeuíus fpc 
cíalís cóccífíonís que adverbatniíi q> qñ babetur amplío: auet02ítai8:cóp:ebé-
díí íntentío abfoíuentís»£t $tücjl(^ lit ampia auct02ifgs:&ífít f Iczetín^q' fufft' 
á t Mccre ñ ípfnozetu r fo:ma abíolutíonís* £ c f edo tibí illa índuígentía qí ín tuo 
indulto coníínetur.CSfí etíá nptandu q? ín artículo moztis ad abfolucdum afr 
CFCÓícatíoníb^ % apeccatís quo adculpá:!* nó petbaberí íüecní cópetít abfolu 
tio:q: funteí referuata: tune qmíjbet facerdos efl papa.£f fie £ boc nó ell opus 
aííeiua bulla feu ccceífibnetfed foíñ ad eccedendñ índulgentíá plenaríá: q eft re-
mimo penaru fcebítarum .p pcccaíís^bfolutian^f m t^ octozes referturadecl-
pamtz índnl^cntía ad pai3.*lñon eíl.n. alíud twealicuí índulgentíajmlli bare 
lili pzecímn cu quo pofTit ibtocre penam íxbítami 
í ^ r t í l l n^9^cdH'licetína|{qin^U6buüísreucccefTíoniI)9c^^^ Tertiam tío 
-* turq'rehgioíi fcualiepcrrcne pofííntabfoluíab oíbus céfnrís MWIC* 3 0 
x peccatrsivtXícfttdín vto cñ nobist multís alís eóeef?um:tñ bmóí cccefiio-
nes beb^íntclíj^t eiceptiscrccícaííonib9aíictozítateapto 
feu eccefíiones ímpofitís x rereruatísiaut nomínattm ínfftcusrpzefertím ilíís q 
ín bulla cene í>iíi quolibetanno pmulgantnr t)e nouorcírca quas op5 fem^ ad-
ueríere vtm alíqua ilíara lit íncurfa^Ct ín ípecialí quo adrdígícrcs noi!n ozdfe 
fnper ahudaiití¿* lie oedaratu fuít jp bzcne apoftolícn ín capfo gnalí x6urdcga-
kniuqtS bzeue fm't ímpetr aíu poli ccccfítones abfoluííonü bsnóí q ín fnplcmm 
to pzíojlcsio^ ín ífto cópmdto cozñdem pzíuílegibzmn contínentor*,.. 
Sbfdiitío 
V&v^»» i l U i i i ícríjtin abíblutiojiibas qn ueccóicffoj nccpcnitcas babcnt 
emmu no- ^ ^ ^ 0 ^ fpeciaíé lummí pótiíícts mt apfíce fcdie* ¿ t bmói nbíoiutío 
lúnuldjconírítioíie libcrat pcmtatféaboffcnfa t culpaccmiffa: t apcnactcp 
na infernúcomutando illa m pena tgalcm» l ^o t cli q? parnés latiítaciafc ín p;C' 
• ftntt vitacóplédo pnía5 (íbi imncta a c'cfeííoicím alia ^)po:nonará íme pctís: 
swt^fatifíacfioeiuímodirereruetur poit moa:cm:víinpurgatono cópUaíur; 
Cultera abfoluíio ?5j e):írao:dinaria vcl indulgcíiana;q tic qn bemr auctojiías 
Ipccialis papcad boc vEcófcffoz poffit rcmittcrepcná tgalé m qua fmt cómuía' 
ta pena ecernarónecótrítioms xeM&ec aútabfclutio liocraípeniíéíéab obliga 
tione quajícnecad faíííYaciaidñ ínpriíuauc m mmroivtpdiítu eihmjrta tacaño-
ncm imiicií Dtmn&Sj eíl aduertendü qñ bec ablbiutio ertrao^dmaria vei in 
dalgentíaría eit pIenana:tBclibenit tocarr a pfats pena tga&bú tñ ínent ccceffa 
claneuó crráíe: % cóferatur a c ó f e f e cú cebica imctíomisc vbis rcquifitis % g 
íccfiamoídinatisrt in penítéCe lie Diípotitio cóneniés ad fUíctpíédñ illáí r ínía 
per <$ vdist íílá w? accepíarc % jppjooare m itio omino iudício:qó moltu ac val 
de miiícu Diííért a indicio bñano: en ps, oicat q> indicia oei abííTns indta» Ht qz 
E«na[lopdicto;nM: multo min? oe oibus míímnlpóc aliqme viacoi bcrc cem-
tudinéndco m P 05arbitran vdcredere ablolnte j ümpVr % cuioamr abio-
Intío plenaría vdíndulgéíía plenana nó teneaí facete pniam ^ e peas ptentis:! 
^ fitác mo?ere£euolaretin edu abfqj alíqno imp<diméco»¿ttn qñ oeslup^adi-
ríe códitiones cóairrntmó d i onbin qmn pfata abfolntio ejctraotámana íeu m 
-dalgétiaría t lí faerit plenaría reilitnatpcnitété il'á mfcipientéad ftatñ umocctie 
íaat milíííeatíóis ba{¿ifmahs» fitcófeffoz q tafr abfoluiuí vmca abfolntióe facií 
S)nplícéabfolijftoné#i;o2dinarw 1 d'írao?dinarul fapen9 noíatas x oeclaratas* 
C'Jtécfl notandu circa pdictá materiá:q> oes abfotntioncsq Denommátur pte 
«ariemó funtcqaales^líq.n^ ípís babctannes:á j cómneta índuígéttá plena 
ríam.£t tales vocatar ppne a culpa x pena:feu jubi ld j^üe aút fotomó ícctfc 
á m t ad boe vi vir tute lUarú abfoiuáíur qm eis gaudere pñt ab 0!^ 1 quibulli-
betcéfons t cafibus referuaíís»S5 ín bis nó cop?d?cdutur cenfure x catiis re-
feruatí papdprertím cótentt in bulla cene bñu míi empecí ticati íucrintm Ifis apo 
ftoUcís vbi tales abfolua'ones cócedíííur^t vntaec barij abfoíntionñ etiá 1U|P-
tendatur ad referaata pape: no reimttíí ampti^ oe penatgali oebica ^  petís 
virtuceablbluaonuoidinsríarú^tñuivmtaíenóíumbmciab^ ce» 
tempncdeíqjljnócóferátadremiflionepend^mmíñadboc vtfiperates inci 
dífíet ín aliquá céfiirá vd cafñ rdernaín púíís aut faperiojsb^mó teneat recurre 
re ad íllcs*i:t íi quís ínrcrít $ bec eíl parua gfa cíe q «x nuílo Deferuit lili cj non 
cómífentcafusi^dnatos: ad boc rñdeí ^Isverñ l í t ^ taüs abf olutio 
t>eíermt níti iliís qmcideríntícafns rdeioatosiatñ qzín bmói calús leu eeníu-
ras iwurní fcpcq:ígnojátía vdinaduertétia(ná \« inqmt»^ Ddida qsítcííi 
$rmc fób eoaítíonc ñ fom i talia úieídit Dícere culpa luá» Sicut etíá 4 sd cefa 
ras x P^norcfmjgtaqfijnÉoblitatldicpígnozátiacémiiraíierí folitñdlf Se 
p tato qncuqj oceurrent aüq oíes ín q pet impedí pfata abíclutio plcnanatcili-
^ff8íeraeagai^ercei ipi í ; í5n5b¿atranorf«cofeiét ie^a; iqrd^ 
Accederé ad monaltería monmlm* fo^vj. 
accufare ín gñcr nc pctcrcrc a cofefe vt m abfoVM a quamuí^ céfura vcl afls 
rcfcr uato in qtiéfoitc íncídi t í t cofcfío: riíc bfc íiiíéíícnc abíoluédí m(f>tú 
cófozíníteradíllíi): 
abroiuííon^r no vtífcmgcadéfojmamoiVabfoIuíiomb9 q&cnomínsntpíe 
Mcccáax ad monaftem momaíium> ,^UK c^  
• ¡^ i l ^ l J l j goc t aua l í a t i n t cpr\contí$mtcpmomcbüs%líqiíñ 
^,>VMW^p:opínqtiamfuamvíclcrcvolncrít;vttn pjcfcntia I U ^ ^ 
abbatíírebiifcconfabiileínrpcrmocíica i compcndíofa verba: CÉ 
ín bzatí 3b ea wTccdat,l^abctar tremía octaua qacflicnc,2fcap* 
Dífiinímns» 
^Y^Í - I ' I Í tlr 5í^p3lé(c fífltuíecírca monacbos íalis canfcla fmigtnr v i re 
\ J i O C U l l l mofí a monmliá fosmííarítatcmcc vícp ad veíbbiilü babeátaecc-
vd admútíftraf íoné caru pertínct l íceat^cc en ea fola q pzcefi foqu&er eos locj 
op5:f5 ibb tcitímomo tuiam veltriú tau*3t3 vt rara tit acc^^ 
níno íc5CutialK)abctar,»$»(í*2,c/}(n tJecíína» a l < ? * v » M ^ f ?4iic6dIíolaíeranéti fiaíoítqjqcu^bfona frcqumfareí rev L , , -l e ^ n u e r inonafímamoníalmtfickn^eírcc^nere^ti^erotó^^^ ^ u 
íozct: e]t;cóícarcf»Síc.n>t)icitrammaríu bmóU.f rcqoétás monaftería monía 
líijnur mónitas no betiften»:!! ckríeus cli;&cponííünT fi laicas ereómunídar* 
bídtíbí gfofa ^ írequentare cñ bis actinn cómíítcrc, € t ^ ad íríqncutandn 
«6 fufficít rónabiíis caufa ntti íie mainf2l?a.]K>f UtÜbomftm&ücvúx bo^dc* 4 
^ í m f c i i i a ^ecceffitffíb^múvtadilceavbírccuíarcs boíeecccenmtin I^Jcdíatíd 
X f ^ Vl« wu*mon^€tjs momalmmtpoñínt íüi fres caufa pdtcatíóísivrf ^ w w f m 
t k m o ñ n c pctédfcracccdcf etgb9 id a fupcriojíb9 fuís .pTaa famt maeurííate v f 
guie Spijt qm feminafcq bf' j&a^tractatu.foao* ^ .b^oai^racía íc^i 
• O ^ n ^ i V f n a i s . í n í n ^ r ^ f t o d i b u s : t gt iai 'díanis&te^ í m m i t ^ s J ^ -
^ e » C a í C r a S * v t í r 3 t r c s l b i o z d i m s f í b í t e 
ecffu sd monaJ^ría moníalíu quarncij^^ias ^nidcozdmgf^ 
ínflígendo^babcíurmíibzoo^imsícalm^part&fo^io* <y 
tólíTrnt^ 4-ccccfíit^fratresmúob,po(ríntimr3refldíóca quarSdm Conccíilo^ 
AJI w ^ w ^|,*mcraalmín^bi fceularís comumteriDtraiimiíf eutia foom oiK mon^ 
Motandumqjpzcfata concefíío non rcputaíurccitatímmocreditnrq' fiifí 
W c ñ i g ín ferípeoje vcl ímip?cfr9»; íts $ vbí pcfuum efl pcfilnt ínfrars 
accederé ad momiltcría niomalíum> 
^ebebaí adáítT ^i^rc,l^oc di poffliit íuersit ad p?edican^ 
qt Iñ ico lmsSq rucceHU¿«gcnio:c6ccfritmodo pzcf«to:vtpt3iníia»^ ícqué-
n M tiiniliter kcit 'jpi'7: qui íncceíTít TOiccíaotvtptjCtiá inlTa,$»4*í5i crgocó 
- refAo¿ugcii^lupiapotiíacifcrccitarcú tiígeneraíismó íercílrm¿;cns ^ucslíc 
fequcíc» oicrdo poíTrnt pdicarcr.'JÓfmffct op'^  pcterc a 'Nicolao i *|Pio pfaías 
conc^ioiKS ta limítatas^'.Q' pofíjnr mirare i pdicare: nifi fbjte poííiílaíc: ac 
ímpcíratc ílint adreliringendü gcncrahracé qm vndebatur ccccdci e pditta con 
ccfíio £iigcutj.C^cicndú elí tóuí qp occaíioiic plaíeconcciñoius: T Miaruin le-
quciitiu ahoj arbitraíi limt pofle fk& muingredi ad lotamtcnoja incnaílcno^ 
m qmb9 íecuiares ieu aíie pcrlonc ccitcr imraiií: .putacndit m mcnaiki i¡e tx 
íoiimtietím nó feruannbus claufurá»í3cd íftud cñ maniiclic falium acqj erro' 
i>t mre (calicm ingredi pñtiput (mt loen ctfcrioi&UccXiQ: ioqiiiitomc:x fina, 
7 If^oc mmitíur ni Din ctali izn}t qui feimnat: vt babcíur m DICÍICC 'Ifigt cdi.$.?« 
T^edícatío " O t m l c i i i a ^.cócclíitlraínbuemmo.qypolíuitínerarepjcdícarciiicc-
.A .El^%Ji^u^*ck^s%lcm monialítl faiicíe ¿ihirci aííani quarí?cúq5:vbi 
reculares cóínuiiíter mtraiiKDclicciitia íimnm pi t l i town qmnáo mittunti u 
o>ífo»^coiK-e. 8 8.€í fíTo»?9,conce.í dtf • 
Collcao:» ci^ec cócefíio vidctiir folum cíícp?o pjdícatoíibns;qu!a tiícítintrate t p:edi 
ca> e.i. ad pícdicandnm* 
tis icario OÍU^ 2»3dín!^r^!coIaK5.concef!t:fTatre6poff€ p:cd!care a t ó ^ 
T :^ccl J t f 1 'datilín» et aliis* locis quanlciiq? monialui: vbi ícailarcs cónumitcr 
iCoUccto:* íntrant:oelicentia faomin pzdaíozum quaiido mittiinti}r»o,ffo^d,concc<?4* 
CDeclaratíonem buíus víde ín oictione ^ ngrcdiinonaííc.monia^^s. 
P QírfllS 4*concefliíq> fratresmí,pofíintiicoelicei(tia íuo:um pjelatojfí: 
& lrlw;c7*adeGdetías t loca vbibabJtanrfi aeree Depntatiad regnnen mo 
ní9Ííum#o/o#^.éíffo,ó7*conce.i25^t.fñ!o,pó.conce^4o, 
£ollcctoz¿ C"ip>:cfaíaconcefilo vídetur mteHigéda quando babitatio tratrú obi'eqiiíie mo 
níalium Oepntatoní cñ cótíguatíeu cetmua monatleno meiiialium» ¿ t fímiiitcr 
vídetur oícendum t>c babitatioiiibuB feruitozú rcciilanü:vt eccnoim.-i c, ac ícr> 
mtricñrr capellano^moníalmrqHaleejbabíratiocs funt clíeme citenojce per-
tínentcs ad jeru ícmm mteriozem*if2uap:opter quando ítmt contujiie vcl conti-
nué monaííericcrcqmritur lícaitia rpecuilis pjcíatomm ad accédedumad illas: 
üquiarum, ^ ' 3 D £ í í D SíjrtoscocefTiíq'ffati'es p:edíctí:caiifa vítitandi reliquias fancto 
rnmtvt capot 'Joannis bapti todfanctú Silucrtriim iRome: vcl sangumem 
pioceífiócsí*. l'anttifranciTaWif^x bmóírbeliccntia guardíam ilíius loci: ant slíeruis pjelá 
t i ozdjmstponiníDutamt accederé adcccíelíasmonialminíanctc .Cíate: i etíá 
r v n* r P2^ÍL'P0^üationuTgñaliuípcefrionH.o.ffO'68.ccce.i4í.4:t:fño.96.ccnce. 
m o e l a í e t ^ D ^ t f k ^ijtfnscccefíítq'ÍTatrcsmmo^pofríntDelicaitía tonm píelatc 
fanctí ofacú [um:acceí^íeadlocamoni3l:uml3iKteXIare | íancti&omínfciíadquei'ecu' 
,> lares accmfopzoekemoíinapetenáa:^ 
£6ccfvp oí: neíiis.o,ffo.ó9.conce.t42.£t<fin).ioo.concev^g» 
r I m r ' r i l i l 0 M k r e m d ^ r 6xcitl^t<$p:ouindaíespofTintlicenti'arefratrestadalia 
mm.mire> ^ J L » ^ " •monal!cna^ ranctcxíaremon loíwn caulaelcmofme pe 
Accederéad monaíleríamomalmm. f ojcvi). 
t m á c v á p?eciicatíonís fadencfofcd ctiá p:o ípírituahvií^ationc ccfangi-íínca^ 
vd ahancccrtírate^nteüigéíjo fcmper oclocig ad quefccaíarcs comm«i?iícr ac 
n T i m l0*ínquodambzmífupcrpjd'arammatcriarpofmtfcqacntc danfu „ 
J L i ^ ^ í a n v B ó pzobibcmtis tame fraírcs pdiceiircs tníno^s ínfra hmí 
tes monaftertozá fancte ¿lare:i aá loca vbi fratres cifám fermentes babítát: 
% alg feculares iiisrediuntuníntrare i accederemecnon cu eífdem(quádo opus 
fueriOT en limitacionib9 ín eapitulís vefíris o?dinatis m Icéis m quibus rdiq 
perfone feculares en eifdé loquúmr:loquí poíTint,^ Jffo»i7»eonee,5^ 
CjCtrcap^dicta? elamiiláeftaduatendm^nonnulíífraíres opmatíTuncq'm £o\lectoti 
ea coneedebatur eís amplíoj faeultas $ ín rdíquís fup:afcríptís, M t t m m m 
verítatem mi peniíus m ea eoneedíturmec De alíquo beferuíeiquia to pjefaíus 
Xco aon pjobibeat p?cdíetum accefiiim ^ b í b u i r ^ a m e n Ifíieoíaus».^ vt patef 
rup:aimf*4* C o i t o » 
' f y r r x ínrdlígentía p:edíctaru eóeeflíonum que piíma faeíe vidcníur eontínere 
J ^ 4 V eoníradíctíonérautfalcénugationem^ iiiperfiuitatan:funtaí^ 
tiertenda/iPíimueli:^» bmóí eonectííonesfucranta oíuerlis cdmíffan)8 curie 
romane vel alijs fratríbus ozdinis irnpetrate:quonj aliqm nefeiaitcs ea que an* 
tía fueruntcóeefiaipzocurauerijteadé vel confímilía De nouo impetrare; feu alia 
área ídem lanus vd ílríetíus <$ antea fuerat eoeefíum* íllíerum ert ^ ín quíncg 
vlíímis conceffionibus efi tanta Diuerfitas:^ mfi majeima cú attéttone af piciá' 
tmtvijc poterunt bene inteUigimítí aduertendo ad fequentíaX^ ín ida q eft Iñí-
colau^x *jpú,3>límitatiir tacíteeócefíioaníeeedens £u,genu:i folúeoneediíur 
p^latts noftris facultas lícentiandi fratres fuos pío predicando: eum bieat fra 
trespofleimrarctpzedieare.i^ad pzedieandum:adloca vbi feculares íntranr* 
^ n altera autem que efl 0i]rtíDaturauaoataspjelaeis:vtpoflínt mitterefPes 
fuos ad eedetíam monialium z ad loca vbi babitát fratres ilíts feruíentes^a-
men íje alus !orís.f*loquutoao t ¿.nibil ibi eoneeditur*3n alia vero q etiam ell 
S i p í oatur p:edictis pjdatis faeuftas lieentiandi fratres pjo tribus eaufis t>ñ* 
ta?at,f*p?o videndís rdíquíís: t p?o p?oeeffiíonibus % ftationibus, ¿ t íie etiam 
ífla ell ad eeclefiam folum; feu pioptcr mgreffum m eeelefiá ad tria pjecf ícta/jn 
antepenúltima vero que fimilíter eft Styctin: videtur generalis pzo oíbus pzda^ 
t ís x caufislicitísireiíringituradmonafferramoníalium láñete jCIare-r faneíí 
C)ominicu'jín penúltima autem que ell ^ kjc3ndrú<s,í ellgeueralis pío ómni-
bus caufis lieiti8:et ad quecuc^ monaflma: pjout m ipfa patet: ad pjouíneíales 
íolummodo % admonafleria que non ímtfancte jClarceoartatur* 
C € t fie refolutoneeíl notandum:^ nnila conceffio muenitunqua mferioje s a 
«inríalíbus poHiiitmittere vel lieentíarefratres íuos^d aliamcnafteria quam ^(ok t ío^ 
fanete.Clare rfanctiDommieimifipzoeleemofínapetendaí pzedteaficírefa- '/"Amafie 
nendar pzout Dicit TñieoIaus^*ín oeeíaratione regule:ejieepta ecnceífione itipisF6* 
pofita ¿ugenu^q taméC vt pzedietu eit^ videtar Umitata t relíncta per fubfequé 
tes cóeelfiones finetas fuozn fucceiTomm/^ta $ ií abf<^ alíquo fcrupulo vdíet 
«liquís frater iré ad monalleria monialm fancti ^ enedicti:vel fancti ^e rna rd í 
aut/ancti í5pintu8:feu fancti 3acobi:rdiquarutte conífmümm q non f unt fan 
cte jClare aut fancti Dominici^zo vüitatione fpírituali confansumeaium:vd p 
Qlgs quibufeune^ caafís ncceffarQs^cepta pzcdtcattQne % dccmofinespetuice.' 
2 f c c e í e r e m c n a S l e m i n c m a l í i t i n * 
inrlmie qwá&cdarstio faic3ccffio reqimil£taá boc cñ opm agiiofcat ilíu 
ISndc ñatcr quí fe repererít vbí non babet íupcríozem ^pRuitfinon p k líeftia-
rí per pjdaíá monaftertj vbí tone fe reperittetíá fi fie mfníftcr pzcuíncmlíg: com 
non tie ^ datus fnns. 'Écrntamcn ti frnícr babet líccntiá fui p:op^ fapams 
boniíon effee ncccíTc petere üfam a p;flíato tnonafíerij vd pjouíndaíi vbí pzo 
Cune cíl:q: licní non poteft illam ecccJcre: íta nec amouere: cum non í í t^da t^ 
fmist^m'B tamen be facto poffít dlam mpcáirc.Jdcircom.tñcihmn bedaratío 
mbus rcgulenllíquibu» a fnís fupcríonbns t Peinen dzabfoiute afiipeno^b9 
CCc omwbns rnpiadícfís dlícíuntur fcqnentía,C*jP:nnum: ^generaiís t p 
uíncíaleaC babííacanfa rattonabilOpoUunSbarelicenííam fin» fubdm'0 vtacce 
á ñ t t ad locae)ctm'o?a monaüenonim quaruene^moníalium. Mtavm cp pKh" 
t i inferiores pjouina'alibns puí fiintguardíaní t cuftodc» -re, babent c M m 
aucío:itatem t facukatcm p monafteriis fasicee jClaretac í'flnetiDfjia^tín c® 
ñbns fcquentibns pqmbufífb£tmonaííeri]gXp?o viñtandis rdiqntis: t tepo 
re rtatiomnac .pcefTionum geaieraliñ:-! ad eedefta? moniaiiH: x ad babitaíioní 
fraírn beputatom obfequiis illarum:^ p pjedícatíone faneda; x dccmoíina pc-
tendat.piitfiip:a bíctam cft^ía^inferióos pidaíibabfníminns c$ pjoaínn'a' 
les (p ncqücum licentíare luos fabditcs p vi teícm'bns :nec alns trantis vlíra 
f n m i m crpzeiíasmifi ad monaílena fancíe jClarett fanctí íDñicií vi Mcfu efe 
iStui ergo quo ad omnia voíueríní babere facultaté: op5 a pjoiiícialibus a s 
commiteamr^íEticet mt fnpMdirta conceda iiníper puiíicncs apoUcücasmí 
Wlomínns alíqñ cóniittitnr maioj ancícntas plaíis mfcnc2ib9:vl' m ínuitnr am 
ín toíu aufeitur per cóftííutíones gñales feu pjoüíncialf s: vd pccpfo fopcrionjs* 
iQuo caftuillud bebet cbíeruarimon curando rx ccccfíicnib'; pzctaíís, €tDc sí-
Ies aute que cccefíavd iímltata funtcirca bec in capl-s generalibus cefebratis 
.flozfnríacúríbcclmíe.í&urdegfilietac S u r g í s : -r m i ñ j : ncoiram9 bíc dicereí: 
quía íllaíranfierunt íimt T conílituíiones vbicontiuíbaníur.Solú bíco ct> éñn 
te aíiquoJiatuío fufpéíiuo auctozítafís m boc calii concefie p:elaíis mfcriojibi^ 
pinnciahbus^on cñ optis inquirerequahter vd qñ feo quaaucecniate 
íicenííarc fuos fnbdieos p acceffn ad loca ejcícrioja mcnaficrioami monialtusr 
cumfoíaktcr tic cis ablaea potetlas p pifara ftaítituiiKnifi ncnmcialisaut ge-
ncralís íaper boc fecerínt cis nouá cómifTionem feu conccffjónai(,í5ofií,í!.gcnc 
td is x pioninciales babení aurtoatafcm apcftoficá ad fupjadicta: vr M'CÍU efí4, 
£tud!ta n n ^ t á m qnoad p:edicta folet queritan platKs babes aseto^fate íicettádi 
tMis* J k a fuos fubdiíos ín caíu fupzsdíctotpc^fit etiá fíccnííare feífítn vd ftiá perfo-
nam ad idem^olutio buíus qíüonís bepedet cjr folunene a'ferí^ qfljcnis vní' 
uerfalis^CSí ca q pzdatos pótfacerecrga fubdítos fuostpcfTit í (miíirer faceré 
crga feipm^Berbi gr^ía/jpotelí bífpéfarc cum eis: peí ülcs abfbluereipoíefl 
ñ o s hcentiare vt acredant ad loca atenojainionaílcrioní inonialiinn r ó tí po 
ircrie bis vti crga feipm abite anctecitate alia feu liccntia fui fupenojis:* Bd boc 
Mcccdcrc ad nionaíkría moniáiñ. f o . m í j . 
nOiico.apicbmáitiiv* OÍ m t m pumño per aíwm HenámiiK a p p ü k i ^ 
m ¡i ioimbmm. comjtúKñúmw mbi®* pote ti papa cosiccdar ^  mona-
cbi p o t o u á oic ábíoluí piawnc x c,tiiC*n¿opKbcnáitür abbas* ^  n*c* ^>a 
ga^D¿ ^OfDííindcmillJbast^epus «íirnUsspKtaíí íí0^pot]uíítDUpcn^ 
re w votisa fceiniíi^iíicuí paíuñi: oupcni'srcíii ¡uUJiíosiín voüg. ¿tpcír'^ fce 
pdluic m. 4,.DI»;^ .DIC!ÍV B a m á ñ íit $ nullas út mtkí m fuá cauiaaicc mpeno? 
wpícr íic¡no fecasn Difpaliarepoíe^mtí pzopífr ^fecaiin inpc-
nolis: q u i a p í m o » siipcncidiun.atoraiDilaíto ípcrncndaeib W á c m c 
¿piftopas ^curjjricdcojireilojcw» IU oimucaíiuquo ipcepuscom íuo míerío 
rj poí oiip€íi!arc,¿c boc qicoiKedimr tibí perca^tm íi.&cpcfli.T rciriíí. ecd 
papa pou'A {cea Diípcaíase ticut m m alije: t^sa íu^í lo^an n¿ baba cmm m -
ctoiitm vti p o é b & c á m ú m cñ ip mo coiiíetío^i cómitrat; qai z m t o i m í Dci 
ipíiiííi abibiuic:¿o ípo m cauMojcm ab eoCICCOJS c\\ itVfñuüue auccm mlC' 
rio: kmm supenme po^nñ ws litnconcdaí: licut coníhtutioncg auquomm 
rdisioibüíin oamp^cíaíis 5> vtaníur Diípéíaiionibus liaitcctóriíratrcs^íma 
gíik'r ¿Ji'ncíeliJiusiqui pakc i to tm j6aiKidi0 íupgiv+. íciiíeíiam rcicrí pf^iis 
iKcmin ^ aiadm^i^c conctuáií oicciis/éliKie sec papa;ncc epus ¡caí Diipenía-
rg pa:cu:¿d per faá rcftHTo^jn. > bis vero q ilmíiuns poíiítai:^ quo í o l m s 
a t k¿ibj3.uii c$ct papa oifpsnj áfiOiie,C ^Joba^r lác a tí mil!, 'ífíoínm ert 
epi toprnozes pjciaa poffont Darclicaiíia mbditis íuis vt cciitcantur m ¡na 
!iis.Tiat. ¿ í d qjipi non potcrant boc i acere erga íeiposiconmliCCES pmikgium 
merviip! i ait; pacían immediare mbiecü pape: .puf iime g¿ncra;cs o?diíiüín: 
pyíiñtdigcrcconkñ'oim qii¿ imhmnnvi. in.cti, Depenu-í mm, C^tcm no-
ííri^ pwijüuia uas ínmiitns t cujiodibiis:aceo2á Vites geremibus conccíTus 
CÍÍ perqaodapjuiilegiíí vtpofímí abíoluerefratrcs mes e>coicaíog:-jr oifpefa' 
re m cem» irregaíai naíibus^ieí q: vubm eft no íiiíftccre ifind píoais píarcjum 
b.iíói:obí¿ta CÍI alia coecifioiví tírr facerépoíiíÍH al cíecóícf^oxs per ipos cie^  
catgut babetur m man ma3no.fo.$(í,cr¿cía^ceffja40tC'3té Oílitnüs loque 
De pjdatis rdigíoíisríSbabeiuibKs mráammarinfícut reíert^bbas uucXon 
qiieraríc.d¿Oífuo?d:,pona:ieqqcvmat>jCaneam tíbiabbates:? canomet €C(Vi3$ 
carb:dra{uim:queimmediaremb;biiíepo:véÍaii] lupeiiuji; vtadeam rcctiir.it 
m cojifefiomb-ísmam ab alio non pofiimt ab blaí:cum a ludice non ftio: abfo 
iafio lacta nonmuiXXiOinnis.vcpmua vanu íDicitíamen Dions ¿>íhe¡;ti£? 
9? non valr ornare tlíos qai boc bacíenus non íeniaaeriuirdi mojtíii fnnrtíed re 
ímqmteos muño todicmi £t fioxtvtmue Dicit q> lica Oilieniis Í j6uií{címus 
íMcaní q> cñ cft De mox alicums eccfie & vmis íacerdos audiat tlimn í acerdo^ 
fem z abibioaceíepus biX {ciáis íien cóiter£olerat:pct tíeri:q:eo ipo pjeíumí 
tur «ate appiobarcac lícenííá barc.íHon vidstiir^OiCit pfatus > lojíutai'^nía 
opimo malvú mta:qi poft OáKBfem r áxiilieanú oeclai aru cñ per m mtm m 
cs3i epas,í>e ptni. Í rcmu'.ísb.ó» q> nulía comnetudme pet uiíroduci vt aliquis 
p?cíer ¡iii í'apmojis liceíitiain poífit cotiíeri et abiolm.C 3rc íiem nemo poteft 
geaerarekipkmutñ tice regenerare;vt nu.DebHmmoe bapanno.C'jrcm mrer 
oantcin arecipicnccm beberetfc DI:UHCCÍO • Culoquendom pamcufari m no-
ftro psopoUtoquodeiíbaíelíceimam p:oenndoadíocae^tenoza inonatterio-
rum noniauü; appaKedariiia^pzeiatusiicqueataccedeíeadbiiuiímodi l o 
fc» lioe íiccníia mi mpenos&;qai4 aun mboe leqiiratnr e^ammatio k$itU 
Sccedere ad monaftería monwlíttm, 
me c a n t e matimtatis rdí^íóis pa'fonc; nuiluíc^ Debeat effe mdeí: m bfe qm 
Ibamperfonáítangtincreqiiintur Dctermínatio íupcnoaerqm bocíudíccttac ÚJ 
co oífpcnf^CSí autem Dícatur q? confuetudo eft m coníranú:pct rerpederí cp 
inmultisalíjsillicííís t mrícctrar^6acadíitídé:fédínon(|jpter bocqccufantur 
ín confcíaiacomramfanétcsXircaquod tHdtpzcfatiis ^ endclmus ín.4^í* 
qiio p:clati fepenumero Mffimtjlant m poíítmís cólíítutíoníb9: ergo ^ bi 
non cñ bata certa foana;? modus biípcnfandi De uire (a ipto:Mmt ca ícimt 
fms íeííibiis paffim cotraíre:^ non cótradícácncc rcclamát verbo autfacto: cñ 
tamc libere ectradícere pofTmt: f m ^erfoné m repiis momlibug, £>cd (5 boc 
pzocedat De abolitione legtj fnamm poli tínarúmon tñ bmci nó cozrectio tranf-
greffionts votirant Díífimuíatío nuda ihfüdt 111 fo:o confcientiead rdajrandnm 
vo?iim:íí ert adbticoblígat02íu*l^íc.n.opu6 elipxlatu vtí íure (non et anctoji 
tate Díipenlaretx oe boccertiojem reddi biipení'atñ:li vnltefíc tutus, Becns oc 
M e conilitntionibnstq poflímt nó obíeruate abrogan: -r pet üeri pjelcnptio* 
bec dle.C^c pjedictís patet darc non feqní # aliqms poffit Dífpenfare fecu ant 
faceré erga feípm:qiiod pót erga íhbdítos íuosnmfno remanet opíimc |>bat0* 
Óníd ergo DícenduMeCpódetnr q? í>£beretp?oníderi m beeper cccefllonéapo 
llolícamtqna cócederetur q? quilibct pfatus poífet Difpcnfari % ^uideri f'en licen 
tíarí ín bm5í cain: r fimilibus per ccfefTozé elcetn ab ípo : m oíbns q ipfe poflet 
Mípenfare ac.puídere círca fubdítos íaossjnterm auté q? talig cócefTío nc ba^ 
bcéurropoacret q? capitulú genérale per fuá conftítntíoné illnd Dcdaret: atc^  con 
cederetSed adbuctunc remaneret generalís abíc^ ^ uíííone: & qno non poteft 
ejcculárílícentiaapríca*CSíi auté qraturrcu nuncnonbabeatnr .puúío apfica: 
nec capítnlí generahsiqualtter ín IXÍC fe babeat pzcíatiV'íRefpódetiir qp ínferio:es 
pjouíndaliíví enrtodes i gaardíanü&ebent ^níderí ín boc aucío:ítate fbí .puúv 
cíalígtpzo quo bata eít fozmateoníXq bebentpeterc: 1 necefle babent obtinere: 
ín ípeaiío frat ru iníno^o*24.col 2*^ t opotfct q» m bec ti nt pzcmonítírfen auífa 
ti:vt bící IbleRquatenus line fcrupulo pcedátin reb?fuí6.*jíSjouíncíaIes vero at 
tendantfüá comífTioneiíttquá generalis oateístvideantcp vtru pzefaía faculta» 
ct^ttíneaíiir íbi^ ve cópzebendatnr ín contétís ibpem^nerahs auté forte pof-
fét íuuarí &e<c,ti.&e peni* % remúqnod capRn Ucet foln íoquatur ín confeifione: 
vídetur pofTe etía íníellígí ín biípenfationaput afíquí oocto^s bícunt, é t ídem 
ín alsjstq íimtanneca íftís^£tboc qzruntetépti:'? pzelatí ímmedíatípapc» ^flí 
»n, tres codítíones bebent cecurrere ín ínferiojib9 epís: vt pmníegío bíctí.c^vtí 
poíTmtjr gaudereí^ntccítercanonífíeínteiligunt^tq^n sdns platistvtfnnt^* 
uíndalestcudodcs: t guardíani: Deffidt vna pzedíctaru condítíonum^Cefre im* 
mediatos papemonconceditiweisalíqmd per fupzadíctu capfm íiJicct ahter 
feníerít cópoiicoz mar^Jríte.C^lcrum cñ tñ q> c&mn ad accedédu ad leca o> 
teríoa monaíteriojumoníaliutgeneralis etipuíncíalcgmon obfiátibug fupjadí 
ctis potemt accederé ín monafleríjs moníaim fue gubematíoní fubíectís: quía 
ipl? funt vifitacozcs íibzmbabíta tamen necefiítatetfen aliqua rationabilí caufa 
fuum officjú tangas.¿(tñ pzomonaflcríjs fuegubernationí non fubíectís:erít 
tnamtx pzobant.^lel fí muenent folutíonem fupzadíctojum fundamentonjm: 
vdvtuk m o l m quodbmuim^i ftmdamcmapíobantí poíocrít^ ( m á m 
^ílimatío bonomm/ f o]rí)c* 
CjCctcrifaa ifta c§ rdiqua ín bac materia fuperms pgfítatqai íatiue voluerít vi-
áere:reperíet optime poííta ín tractam £l í$ms ( m m moníaiiusocnommato; 
per TRcuerédñ: ac Doctíírimá patrébonemémojiefi-atrcm ^ O ü m m Oc org^-
i 
c 
Ú ^ P n n ] í n m JConitantienfeftamít^generalís fratiíí im; 
^ " ^ ^ ^ ^ " ^ • p o f r i t t o í i e r c q i w f c u q j IngAnítatestiue lint 
ín reb9 mobüib9 v a í m m o b i l i b ^ n tierí poterítbono modo: 
babito femper cótílío maíom i Difcretoaí» elígendo( tí opf 
fnent)aiiqns6 perfona© q ípfas fnperffnítaíes: aoctontatc DÍ-
CÍI cócilíj vcdátíccmtttétaut alias m openbns conaaitnüm có-
•refant^foa^íiCffo*u<w:once*í^» . . . . 
s r t i t ^ t V t t t a ^ftatmt vt res oblatíis:&onatasiantinvtaa volúntate re 
%llmtlill*V*iict*9o^ímfratrnmmínojumvclfratríbusemfdcTno:dí- G 
ws:qnaruiní»paetas'í Dominiñnuüo medio fpectat ad romana ccclciiá:pof- ^ m i c m ¡ 
i i t .peuratoj vsl fyndícus atíCto:itatc fedis apoftolíce beputatus res ípas % re* 
rumpidícíaríjpzeciumnoíeipiascccric recíp<rc:xínfratrum !|om5 vtilitate» 
Qpuí c\s lícet ep regda vel bedaratione regul6>óuertere: licut t quando a gene 
rali velpzomncíali ui guinda fuá ejetítenut rcquilití* ^ c timilíter $ ^dem fyndi 
cí vd íMruratoiee pofllnt peter&epgere^recípere t alienare piedicta, Xirca que % 
alia plura; plenam % íiberam concebí faeuItatem^,fib,i2?.conce.29o* 
C^ír tu te verbí alienare m pjeíata conccfllone poiíti; vídetor q? fyndicus vd p Celleacj, > 
curato: fedis apoftoiíceíratríbus mmonbus oeputatus poteft venderé illa que 
«líqno tempoie foeruht m vfu ozdmís feu fratrn et portea vnr fuperfíua vd mín^ 
vtilia o& alia quíbus fratres bumímodiindigenKaccedentetñ lícentía miníffroní 
generalis leu pumcíalmm^Ciíc timilíter vídetur q» pcfTit ítíem fyndícus vd » 
curato: res pjefatas ímpígnozarepzoalíquo mutuo babédo ad necefTitates fra 
ernm fublaiandas.C/ratres tñ pjcdícti ficut nequeunt alienare; nec venderé: qj 
funtactusppsctatis^icctíánonpofrunt í m p i g n o m res fuo vfuíconceffas: 
PKlcrtim qi míco!3ns,j.m oedaratíóe regule q incípít»£^t qni femínat.^ £e-
terum: DÍCÍÍ tic* Dicimus ínlpzímís: q> fratres ipa mutms contrabendis abfíi 
neant: cu eís mutuum contraberenpfomm ftatu cóíideratc^jon ííceat, £ t ínfra 
í ,iaui'a vero,ait ídem-Quia vero Domíníu Ub:owm i aiíow mobilmm quib? 
tam ozdo ^  fratres vtontnrCque tamen non lint t>omm alio:u)adecdefiá ro-
manamfpecialiterfpectare&ígnofdíurrquehbjos i mobili'aínterdus confígic 
feu ecpedít vcndúvdetiá cómutan:íTaíru vtilítatibus 7 eom cogfcientí?s ^Hiide 
re volentesteadéauctoataíe concedímus:vtc6rautatíotaIium rerum: ctadeas 
res quarum vfum fratribu» liceat baberetoe generalis % pzouíncia^ mi nífiro 
rum mfuisadmimlicaíiombns comunctím vel oíuiíímaiictojítatepzocedat, 
laailws enam be bífpolí tione vius taünm rerum concedimus ozdihare» S í ve 
ro res bmufinodíelttmaíop^cío vendí conringac cu fratnbusípiis per fe vel 
twalíamrecipercpecuniam(regiiIap?obibente}nonlíceat:ozdinainiis r volu 
mus^talispecaníafeupjecíumrecípiamr'í: eppendatur ínrem lícitam cuíus 





moánmmfitperíonbne ncceflí&tibuepKfcr&e r ín$nmtñme ci&mtnm* 
l1(f5 5.tttonaftmontm t ahanimfldímmülrsticimm regulan» 
reheríofus monafteno* pK,,. 
íiiratreddtotímt potMi'ciics eiuídemtalicuí ad vitam-ciustfcn aliad certu tem 
pas:pcatnía cííam íadertTCpearquoms modo concedaí: nííi ncccflítas aut ví¿-
lítas monaíímí*p2 tous^cktíe: aut admínt Urati'om'e bmiifmoái boc r jepo-
fcaí conucntusTuúaut 1i conuentam non babcat:p?datí ^píi) aífcnfu ad bec ní-
bílomímis accedentc^í quís antcm contrafccenttpcnam Ibrpcnlionís ab oflí 
cío eo ipo íncurrat:nec epconcefTíone ípíi9 redpíétí í«s a!íquod acqm'raítir* ^ 
rnm pjemiWaad locatíoneetv^leíiam redditua auí frnctuum venáítfones 
pus modícum haciendas bcdaraaítnonfítendúBabctHrín iCIementína ^ÍDo 
nafteríonimtbe reteis ecdeíie non adenandíe* 
' O d m l n c * 2'p20íalí£eiccómuncaííonís fententíá m eos qm' bona ecdefíafti 
4 -. Jb: ^^^^Vaqueainc^alienant: vdpactns per quod ípfonj bomínm tranf 
KX uire • f^nr faciant conceflíonem: !?ypoíbecam:lccafíonem Tconducfioné vlíra trien 
nínmmecnon ín fendattonem veí contracíum empbífcotíc0Cp:ct¿rc^ ín catíbn» 
a ínre pmílTia ^ aut be rebos et bonís ín empbíteofin ab antíquo eccedí foíííieí 
ct tune eceletiaratn euídentí víííítatetac fce f^Kctíbtss et bonie qne fercádo ferua 
rí non pofíuní pjo ínílantís eépojís eíígcníía^t fímílem fententíá ptuíít ín eos 
quí bona iic alíenatarcdpíunnHlíenaeíonemqjípran) nullíus voíuítcfié mome 
3 túBabctur ín eptrauagáíí, Umbíeíofc* 
^ o m o n ü TTf^rfc tc.concelTií lícentiá t facoitaeemabbaeíflis i moníalit)9 fainte £.h* 
te^s^ílarc ^ 4 ^ re vltra moníanís fub obía íraírum mínoKím regufarís obferuantiá 
críftentíbus: vt be confenfa míníifromm píoníndalmmrac maíoas partís con 
nenímimtpoifiní bona faomm monaitcrío^Cfwm^nQJ annuí vaío^s % qna-
licatís füermí>:o a^s ímmobílibus % ftabílibus bonís et annís rcddmbGs % 
vaflalh's^n eoídentem víífítaíem eojüdemmonafíeríc:umpcrniuíarf:rcKillavc 
dere:vt ep pjecío iRomm alia bona eíTdem monartertis vtiheza cmantnr: nc cb« 
ítaniibns qiiibiifajnqj ín contraríum fací(nííbus,£).f{fo,4^coriee.i38. 
. C^dem Xeoconccfíítabbaíífíís r moníadbíis fancte £ínreactertíárí]s^tp:o 
nia cmcríTentíbns n^CéfTitütíhní? ítni»i?«ihhfi« ^íüi'teííbiií; cmwewum ctw^ nn&o 
bí'ctoaam monaikríommtbeííceníía tame ct con nfu generaos aut pjoníncía^ 
límn míníííromm et baarum partínm conacntanimte)mojam ctmonajíeríom? 
qaommbícta bona fiieríntllc tímílítcr $ becentenrn maío«'s partís camáest 
etíamvfcra tríennínm íocareCvItímís teítatomm volmitatibus non oblíaabusl 
Mimmodo íd úrtonuentaam locommeí monafíenojtim (pibmm enídentem 
vtilííatemCbabtía M[%entí ínfojmatíone a bacbas vd tríbas vírís íocomm ÍÍI 
qmbus bona talm confiüant jeedere bígnofcaíur*Síuper qao confeícntías 
í5? l i r j3 ;F íd íCto™ bonojum víromm oneraí ,^ Jfro^^conce.1525 
D g í i p Xco fent atíam concefllonem arca materíam íllícuatíonísí que 
bcítit- m bicaone íDona.§.v{a'mo* 
O I C U I C í l p » 7,crtcná,'í ^ d oalínem noílrum regníarís obferuantíc fupja 
^ poíítam Xconís c o n c e f t a c m ^ bommda rccípíceát 
Mime. Mppdhre: fo.nc. 
fjmmíefrt&omónimnoílrarumrcparaeionem:'! earuiiídcm neccfíirstcs con' 
Chitare, 
í0rtmín^ ^conccíiicíraíríbttsmftío:ibusvtponint fu^  
^ í / i lv*iW5?»pera¡íarip02fa£¡(l mi{fag cclctoe abíq? vite 
m i licencia pídacemm eccjeiic; icupídlnariomm^b^ío^^con 
^ ^ " " ' " " y r í r i r n r - - rr conce,24> 
" f S r t i i n ^ i i l ^ 4AweHk;vniDioccr3nírcquíritíafratríbus - . . ^ . 
JLIVJi^•lM'^»0t.iíU3bmnilitate:iiolnaiiit inccclcú¡s coimn j p i í m m m r i n ü a z U 
fepidcm poneré raccccieúñsveí * 
Vítra quotmoí inailés DUmiaint: poííint picáicu fratreg per quoícunqj volae-
nntepiifcoposCs^iani i cominimionem apoiíolíce íedis babeníes}p?emií' 
rarecipeie«35,fu,i7»£ttfo4oi.coní:e,u2» i 
^rv i pjTj ^ 4.conccííit $ m íocis vbí fraíres Degunítpoffiníbabcrc om CdcbMrc i^ 
\Ai**11*^1 ^ • íonarm qmbu» cumalíaripo^snhpofllntmifTarumfolen» w»»» 
SÍü: r alia Diurna orfjcia cacD:arc:ac ctiain eccieimítica recipere racramenta» ^ 
Ío^6,ictito.i40»conce.jí?* 
Ciíduertc ^  iupwdicca coiurcifio impeírataeíl qqaíído fratres non babebant 'í:o»cct0?* 
tccktlüm m ahquo ¡peo, 
Í / Í í t t i l G i ^^onccfñtcífiicm fratribus:vtnonfolijmínojaeo^'s T leas 4 
^ ^*qaibusDepnE:fedenainmquomsaiioIococongiuemi T bo- ¿n&ífTjsí 
fiejío; poífint tuperaican poííatiíi; imtfas libere x iicicecelebjare, 3C>#fo*j?« áct 
ífo.i4^once.?44« 
C J O i í Q O ^iímsconc£fritqiKdama!íapertíncn£iasiáaiíaría*£tbecb8be» i 
tur mira in Dícnoue á^enedíca-e m ^ S i f ó * 
^ímá I r r m r i r v ó^eciíquandamconcefíionemarcabaticmaterias que ^ , * 
J ^ L ^ ^ I I ^ I •¿,a5aarinDictíone¿lDifÍ3.i.s\7* Cclebíare* 
C J o c á D ülcjcand^conceífit v i traeres mmo^ poffint línealíquo fcrapulo alí Reliquias* 
cums ceniUrcmif tere reliquias eptravjbem iRomñm pjocófecraticne ateanú; C onfccrari 
% lapides a m í c m t s genens: liuc coníecraeosí ímc nonio • lío. 7c-concefíionc» 
l74»¿tilfo»9?^once,}j7* 
C i t o omina p;6diCía:ví¿c nonnulla alia pcrííncmía ad aítanmínfra ín dícíío ^ « I t o ^ 
ne ^ncdicef^iü.- í 
J J Í Í W ^ Í Í ^ V . ^ ^ mjm o ^ ^ g i n í n ^ u ^ , oelmquentmm in-£ojrec«>i 
IfligendaíJ í p?e{atío:dinis emfdem: rimuiís eta picibus lune 
|!poilpoíiíis:Iib€rep:oced£revaIeatm lecunduni coníuetadínes 
l'ap^obaías: etgcneralia facta et íiaida iptius ojdinis ínflifiita* 
&t<$ pjedíctis fratnbns nonhceatabciídeinfíCOírcctíombus aU 
qaatcnus appellaretpxuia tamen m boc Dcliberoíionc et matuntste Debita ob-
tm&i9&&}¿i$>% (fo, 2oi.c(?nce#i5>^ 
Sppellarc* Mpottzttühoidínc. 
z - O a i i a 2*pid\yibaitntéiqüñpcdomcutofcuncgtbíus^adastCjdmí»vd 
lf^**^*conñitionís c&ñmctci lk mt (abUmieiccckiMice fcai lmmi ftic-
excóícotlo» ri j M'gjiítaíí^taudest qtiouis qncñfo cdozc ab o:dínatíonib9: kn tmúa tiiic 
áatís apficís appdlatíonem ínfórponcrctílib acómniiicatíonís pena ípo meto 
incmmrdmqm níii per romanum pontílice: t ín mojtíe artrcdoabíbluí no 
poffitb.fifo.ij0»conceí5Sf* 
C x:írca mafóríam appeííationís aáíiíite:^ SÍ0US'4* trccefllt 4» generahs fra-
CoIleaoí> J^JI, £armdítarnm:acctíam Hogoftíncfí^pofTit occrccre futim offirium reícrta 
^ tauís líiomm fubdítomm appdlacíócpzoutbabetur late ínfrá ín^ictíonc J0e 
Ii i l í r tex ^.pbíbnií: fubmcmmmtíon i s penafratnbos cefojoaljus otái U i m £ ^ n i 0 pj^ícaíow ne a manáaeís ct oidimtioníbns p:dafonim bí-
Cxcómio* ctíoidm&nppeUrc n k m t 'luñícihae vcroquarualc^ ronaram fub p:efata 
pena üiñricte ínbíbuít: nc appcllaííécs bmóí reciperetaue ÍH35 cognote quo^ 
modo p K Í n m m b c c c m m imtam ct inane qmdquíd fecus attentarí conti'gC' 
rít.b>ftí?.i2i»conce*55?* 
^Slpottmab oídme. 
COílíínctío materíe apoftatamm ab ojdíne* 
ZélkaoK Q r t V n r í f i t n elíq?círcafratresapollaítoabo:díne(mardígíondiinf 
O t i w i IMWI 11 mu|ía T varía llatutax ojdínaíapcr piare» fuminos ponti 
tices.C£tíftomm alíqua pertínentadepeómunícafíoné ce días penas quas ba 
íufmodí fratres mciirrunttfen q contra eos pcfrantperp:elatos inferrKBecau 
tem eótínentur ínfra ín oíbus*^ vbí ín margine eft potita bec Mctío BpccmtP 
nícaíío.Cillía pertínent ad eoaídé apoftataní reducííonem r cojrecííonem^f 
bec babentnr ínfra vbícun$ ín margine ponítor bec &í(tíO'jCo?r£ctío. CTñónul 
la vero fpectantadfíjzmáetmodu líccnííádí aut etjdendí tales fratres:velalies 
confímíes ab o:díne/3fta auté babentnr etíam ínfra ín omnibus.^quíín mar 
gínebabentfee^cntes í)icft'oncsX£íecíí abojdíne: wllícentiarefratres* 
, F = ^ = = £ ^ t á < 7 < T n n n a 9.ftatuitq>poftfactá pfemonéninU^fraíruot 
« ^ ^ J ^ g B v ^ v n « - w ^ ^ d í n í s mino^ anaeat rcítnqre p^díctn omines 
¿ycóicatío* f ^ Q * 8 ^ ! o^ c relínquéíé l i t lícita alian' retiñere: fnb ercóicaííonís pena per 
y W ^ f l platos ín tales fratres ínfltgéda.í&.ffo,2oi.cóce,4 P^ 
2btcáicmo fníscnlpís t í)emerítís:pxfaínantp:edícare:aiitbocere: vdcófeiTíones andírí onfeflío. Cnífi be lícentía pape aut p:elatomm noffrojum)ad alíu íranftcrínt o?dinc,£t 
£Ícóicatío* voluítq?fifojtecontrabm5íp2obibítíoné alíquídattentanerínírpofíínt genera* 
lis t pjouíncíales ozdínf si ín flíos ejfc$ícatíouís fmtenííam pjomnlgare^fo* 
^ . S t ffo.i2o,conce.37l»De boc vide ínfra^aí* 
4L'JZDS.úb 3nnocentías pcepít oíbusecdeiiamm pjelatís: v i omhíno euítent 
£tcóícatío fimc9 ^S0^8 ^ ^ d é t e s ab ozdíuepoí! .pícflToné: p:efcrtím f! lint ejeeoícatio 
noíaíuAíc q? ülosQca requí fítí fuerínt ammiflrís x curtoáibus^t^nutíarí fa* 
cíantfoje cíccícaíoství efi bemu fe cognouerínt ínter bofes bumanocarere fok 
tíotad owínc mum x ad reddendn beo votum qnod m c m fafceptíoíufCHUQüá 
raní; reoÉrtaimjr»í&*fo,i7»i6t ffo^sij.conc^í^ 
Mpoñmtcahoxáinc. fo.n). 
€ y £ > £ Q b ^nnocmtm» tecmín® retínenos fratres mínojes fmc ¡kmtía re f 
ccdmte0:tíntípfofartoecc6miimcító*b.ffo4<ícvconce.d5 fcxcoicatí©» 
C'5D£i1D 'Innocentms cóccfTif^gcncralís i p:ot¡mriaIes míníítrí ac ciiífO' £ j.C5lcslfí0i 
áes t ecteri fratres o^íníg mínowm poffmt apollaras r ínfol€ntfsi)ictio:di' ^ i m t i o * 
nís rccóícarctlígareicapcrcíx arcerí manctparctli vtácbímr cjcpcdirc^.fo«?7* 
£tffoa2uconre.2(í4^ , , , „ , . . , al m - i n r l ^ r 4*PKccpítínvirtntefancteobídienticíac&iftn<ícinbibmí I t ^ a i f u u •qmburcon<| pídaíís fupcríoabns fratru míno,ne aliquib9 l^obíbin» 
fratribus Dírtí oidiníe afTcrentíbus fe non poffe tpfms c^Jínís obfernaíitias fn . 
ft'ncretconcedantltcentíatranfcundíadoMmemfanctí^atdf^^^ cartuíicn ^ " ¿ g € 
fínmmúí fnb ea condítíonctg? ín ojcííne ad qnes lícentíanf fcebeant permancm c * 
¿Juod ti contra fecerínt fc$ tranfeundo ad mínojem ím mime ílrícíu ozdíne?: 
yelCquod abiit)ad ftciikim reuertaiitur:volnít oíctus pontifeic q> p^fati pjelaíí 
poflímt círca tales n'^ ozem oaJínís e)t:eicer€.Sc mfuper fcecretnt vt qmdqm'd cír 
ca conceffionembtuiirmodíliccntie fecus facmm fiieríKírrítum líí x mancb»fc# 
26.ít(fo*28*conce.22. 
O l m i í ^ r t ^ 4*mbíbmtneqm's poftpjofeffi'onemínozdínenollrofactá: $ 
V A I v l l ICi •^'•jfne generalís velpjouínaalís fui lícentía bíftcáát ab ípfo o? <^obiWtí# 
dmrtac q? Mfcedentcm abf<B cautíonc líttcraramn'd cñ lícentía ín f cnptís:alterí^ 
bamfmodípzclatowqpjeterto altcníus pzímlcgtj apoftolíce fedís :nnKns audeat liiccntitrc 
retinere»©uodcp fifo:te retiñere pzefumpfent; pofiintgeneralís t pjomucíales 2}¡¡f*rí0 
tníníñrí Dntaicat contra ípfos fratres &ífccdentes fentennam e]ccóícatíonís pjo * 
muigare^.fo,57*6tffo.i4i.conce.;27»£tfffo,8^conce.244* 
Clñotandumrq) ín marí magno fratru pzedícato? concedítur fup:adícta facul collecto?* 
tastnon fDlum general! x p:ouíní íalíbns: fedetíam fíngulís pn'ozíbus conuen- sm& 
t m x eo^ vícaríjs*í£t ideo roñe cóícatíonís prniílegíoni: poterutgaudere bmói diamet vica 
facúltate refpcctu frm mí,guardíaní;acetíá eo^-vícartj:qñdo>f.runt pfidétes&o ^ ^ u m * 
mojú frm:moztuovel ámoto guardíano^ít filV ínteííígédu cll qficn^ tít metió - .. . 
bt vícarqs.Bdditnr etíá ín pinato marí magno pjedrcatoum: ^  Detínentes fra- ^ Z01C^19* 
tres&iTcedentes:fecumvel ínmonafíer^s autecclefijsfuís ^iííi eoseíeceríní 
poil(|íeis&enuncíatumfaerít:tínte^6munícatí,364fo,257,conce^54* Collcctoi 
Cílttende ínfuper círca p2ef3ta:q>ínmarí magnofratnimjCarmelítarumad' 
áítu r quedam magna cfauíula^q» poflint pjelatí o:dinís p:omnígare fententiá THOW* 
ín rctínentes fratres bífeedentes feu apoüatasiííuc tales retínentes fíntíaícivel 
clerící, <Et bec d i valde magna auctozítas concefTa pjelatis o^dínís* ¿ t credo ^ 
alibi non ínueníatur tímíIts.^ffo4S^conce.452# 
C ^ D S í l O jClemcns ftatuíf^ íí alíqní Dcfratnbus p^dictiojdínísípcft obtg p 
tam lúrcnííam a fede apoftotíca feu a pjelaíís {eiufdcm ozdmás: ad relfgíonem 
alíamtranfeundí: infra buos veltres menfes fe ad alíam religíonem fue fafatí ^ ... 
congraam non contuIerínt:et ipfius non fufceperintbabitusreguíarem: lírítum ^ ^ ^ ' ^ ^ 
lítgeneralietpjouínaalíbusmínilírfs ac víceseomm gerentibus: contraíaos 
taní$ contra altos p^dictíojdínís apoltatas p:ocederÉ f m quod boneftati íp^ 
fius o^ín!svíderínte^pcdire:£>,fo,57*€t(fo»i42.conceó28* 
COuo ad ftipzadictam concefTionem eft notanduj: q? ¡n manlmagno fraírum r«ikctot» 
P2cdícato»caí icdte^nonfolamgcncfaüsetpwmnci^c0^ WÍ$ 
Mpoñmsbozáím* 
Mta* gU3iV ff^tcspofTiíiíprocederéconcrafraírcsfupzadíccosivmimrtíam fingulípzíb 
día^ vícs. re» et eojum víecs gereníes» PÍC per confequene virtute cómumcaííoiiie pn-
ajlegiozam:porcrtint ñmtliter faceré gnardiam ir arrüm mmcíurn i qui ¡píojfi 
VJcc0b3baennt.í&(fo*z|S*coHce»55í>. 
to ' 3 D ¿ í í 6 £lemens conceflíí gcnernlíi p:oaúicíaIíbud m í n í t e : vt potTn it opo 
Cojrcctt'o. &jCtí oidims eFc6nwnicarc:capcre: ligare:incarcerare; i aíiae íulídere rt-
^ ' va 0OH bífcíplmeuam per feípfos etíam per aliO0,i:C boc m quocíít^ babitw eos 
ay: no» contigent repenrí: imiocaío ad bese l i opm fuerií aucilio bíacbi; íccotai í&» 
fo^8»2t {fo.í4i.conce»32?» 
íCoUcctoz*! ^ ^ marímagnofratrum jCarmdííarum ín^ifpoílatas quex^vellrí o^íní? 
mota, r c^addítur; <$ pzefati íratres apoMe poft'int capí i mcarcerarí i ¿.m quocuut^ 
loco:etíam íi ín enría romana mueniri eosconngentnn qua ííojtejptra poífmt 
pzeíaíi ojdínis fnper fuos tubditosiratíonc .pfefrionie ta tacite q5 e^ pzefie emíf-
íeítant^ o:dinartj pjocederc» \KC conceHlo credo $ non repenatur a u b i ^ * 
ffo*i86,conce#47o» 
« C '3D£í lD jClemens ínbíbafcne ir airee quoe ab oidínc pío fuís cuípís per g< 
Éicctí ab OJ/ nefa{ein V£( pjomnaales mimiíros autcuítodes ejcpelli conrigerir. vei qui egrel-
S^dícatío ^ fuerínt p:opjío fno motu:p:edícare; confeíTiones audire feu oocere picíümátJ 
nífi ad alium oídínem m qno iíciteeperceníur bníuí modi offiaasranfiermt cum 
íConfciíio» pjef3taIicentía*Síq>üfoiteconírabiimfmodimbibieíonem aliquidí'uperp?c-
mífTis temeré attentare p^lumpferiní; mmiftrí et cufíodcsíac eo?um vicaria: ín 
tBtcóicmos ¿líos quos ínfra tínes fuarumpwuincíarum etcuiíodiarñOu^ conmeíudm«3 
Oicíí oídínís)Di¡iractos ínueneriimtalia p2eiümentes:monitione p:emiH*a: au-
cto;ítate apoilolica:ejccómunicationis fencentiam valcát pio\ml$¡MCt'£>¿o¿$* 
c CUttende g? ín marí magno ¡Vaímm .Carmclíearumíaucto^ítas ín conccífionc 
^ ímmedíate fupzapolvta contenta:e)ctendimr eíiam ad pjíojes locales et eommvi 
aríos.!5&.ífo.i8^oncet47u Me íimiliter ín marí m^no fraírum pjedicatoíií 
conceditur pxfata aucto;itas (íngulis p;ío:ibus conueneualibus et eomm vica-
l&w mw- r^3taq»iemperparííicanturquoadíílapz!o:esconuentua!£seíeonim vica 
*a, i t víca» f-qiniii V{jí ecpjctfe Diiiíngint pjio^es conuenmales s p:ouíncialíbus:qucd tamé 
nanegreperítur facíum Deguardianis i vicar^s fiaimmmino, s&fío^&coíi 
ceifione.557» 
Coevíca^siZarmdíímimopo^eretmquírere quomodorebabcsBC ín víui 
licut íam feímus u vícarps p?cdicato;um» 
n C 3D£Í!D ¿íemens ftamiKví«eietíos a p?edícío o:dínc vel egreflbssquí a rece 
Eícaí9bo:> ptíoneíneodéosimeCfuíscuIpis ecigentibus jrereddidenm indignos: t alíj 
xícc'itíarí ^ ^ ^ ^ ' d c o:d«msrq ex rationabiu caula aá quoMcs cidinee appjobatoí 
frjircsí, Cptercp ad beartünguáíñúíéplanoíñ T boipitaíariojii: acahowí rctigíoíoum 
armapojtamium)ad vitandam occaíionem euagandttraníírcvoluenn£;0e-
neralis ^ pjouínciaies miníílricú luis tcííunoniaiiDus iiítcris: íuiaojíraíc apa 
fiolicaríiberambabeantíicentíandí'raeultaíem^í Diñrfcíembibet ncíalcs 
glíum o l^mem aliter tranfire velaliqui eos recipcre feuretínére píeliimant ablV^ 
licentia ípeciah fedisaportoííce k e m e t * bocplenam mentioHem, 3 & , í o , ^ 
&cífo,H4,concc;;ofa^?j. 
Mpoñamboiáinc. f o .m)* 
^*pjofcf1ioncm ab ds in ípfo ozaínc H t í m i ^ c p o f Q ^ o ^ ^0.mt i<i 
neapctítavdnonpmístobtoitavclnonobtentaaíuísíupcfioiibusl^ 
mdíatcfaíperalüjmvdalioso^mcsmdíatetranttennt: x ú m m m i \ l c & 
aá nuüam omníno adminíííratíoncm vel omríu cnram animaratn babf Bícm: 
lítfcras cc^cefíatfacicntcs ¿mam cata t ^ícrmm 
natíoncbuíufmoái mentíoncmt&cccrirée írrífum t inane qmaqm'd fccus fucm 
' i P t r s n i í a n n a S 'Conc^tpiá&isotá ín iemínoMapoñamrínfolm Cotuctio* 
J Q U I U!4tiws?»tcg j j j ^ j o ^ i g HÍIÍ bm'ulinodíi pídatonnn faínbabütí 
moníeís acqm'cfcantCjccommmiícarcícapercHígarcrT carccríeradercCfí vídcbí' ^scoícaiio* 
tor cípedírOpoffiní t vakant vtbabcf ín íófíitutíoníbus: fe» ílatuíís otdmis 
ffcncraiíbiisin,c.t>ccon,e(tíoneí»dmqufntmm> . 
/ f i d m n n a ^atiitnvtiralíusrdígíofuseí quíbufcun^ojáíníbuamc ^ ^ u , , 
al/**1111 lwu*d[ícantíum:cufurcun<fe ftatustcondítíonís vcl rdígíonís cicí' fSas men/ 
ñattquoinoáocunc^ vclqiiatítcrcun<^ pofíUvd&ebcat víríuteaimfcunc^ Iiccn-dícantíbus» 
tic aut uidultí apoftolící in genere vd ín fpecíc: ab ozdíníbue bumfmodí mendí fc«lPcr<» 
canííum ad monailícos oidines tranífcití nec admítti aue rcdpíQojdíoc jCaitii . 
iícítííant ^ anitavat eccepío^fab pena cccommumcationfe tín q n m tam recí- KWWW* 
píentcs re'Ccpíitípfo facto íncnrranCx a qna a nemíne nííi a romano penííti-
ce onmearatCpKterqjín mozíís attiíulo^ercommnni'catí bumfmodí abíbla-
tíoníe beneticiú pofRnt quomodolíbet obrínere* 2(6* fo.88.£t fFo.i/uconwoo* 
¿ Z l t i c r e m n ñ 4fet ^2^atueruntqp ti quís pzelatonim vd fratrom ^ o í r M e 
w ^ v i »6V>^niínomm tam connenmalíum c| t)e obfernantía nuncopa- m í K m b n 
tomm aiíquem fratrem fi^ítímim fen apoftatam receperít: ab officío cuí p:ccft «cóucntual 
fufpeníus t ad actus Icgitnnos ererfédos ínbabilís íiat e0ípío.£t q> bníormo büs* 
dífratcrmgítíiiusmfuop^lato vbímncprepetí:ac p crimine ? Icnítafe m u l m 
fue fuge canfarcozrigí T punirí pofilt^c q? tí poiíqj piinttns r COIYMVS (mrit r 
recedere volueríftpctcre t)ebeatlíccntiamq?:ouí alias ozdinaíum eli ¥lcc &e cefe f f c c í K 
ro a quouís fraírum &e obfemáíia repefi p c t o i í i fozte confíiterií cu ad irugé fratre«* 
mdioae vite rediré voíuiffc, £t ^ 
p:edict02um:fiiper reílituííone fugítíuonim bai ufmodi rcqniiitoetííla feccrc no* 
fueríttm fufpcnfionis r ínbabílítatis pzedícte feuíentí'am íncídat eo ipíb, ¿,fo# 
í^iC!f0.9OXOnC€497* 
C£írcaboc videaturinfTa,^fcqnctú£topo:tcrete]t:ammare 7 verificare vfrrm ^ olkct^v 
perbullamvnionís t conco2dic3Xeone*io*factam itncfnbíaíe(if!cpene* 
' Q i l i a 2.ftatmtqjpjetemicuiofuí8lícentie<3uíconcemonrsrtia5períprnm 15 
i - m •?redcm apoitoíicam gencrahter vd fpecíariter cuicuiKBífub cua 
enn^ fozma ve! ecp f^iione vcrbowm 5ate: etíam fi taíis Súeníq» &e eius íeno-
re et nomine tc/pedalistfpecíiíca r ecp f^fa mentío babédfa ftieríí: nullíjs p:e- P C í ^ i 
latusantconnenttisvdfinguíarisperfonattameedeliaffica ^mundana rfcí 
pí9tai]trccípcrefarí3t:a!ideaívelpíefumata(iquemt«frambusmmo,obft ^"P*1"^ 
tiereccdentéabalíqiiocomíenailiuelocomitíípfefrater&eta 
|>?dati in feriptíg c^ nccfTa % í m m c & t i m L ' % qua t)cloco vnde receíferít?cs 
10 
tepeffonafíudocoíidqtté accederé volumtilpccialigt qcpjdTaínentfO Üaíí 
Dcccrnetis írrítum i mane quicquid fecus i m a m vei att^tótom fmrit,i&,fc,27» 
i¿tlfo.ui.conce*2^8. 
15 C'3D£íH> 'ipuis fecitqaandam copíofam p:ouíiíciiem contra omnes pan-
oje pzúulc* cipes t Mices ac alíos magnaíes faaente» apoliatis t altj» frathbue inobedíté 
fratrá carme ribiis o^lmíe jCarmelítaríumandans procederé contra ipícg per céiin a» eccte-
tísmm, j jaiíicas % mnocattonem b?acbg feculans* 3j&»fo.9»j¿í fib^^ZiConce,^* 
C 3 0 ¿ ^ D lp>íiis conceflitgeneraíi i algs p^iaft» infertonfcos ojdínis /Car* 
melííamm pzedictúvtomnesít tíngalos apoftatas: cnmlnofos; ixicoin^ibik» 
suCDelinquenCes fr aires eiuídem ozdmistquos m m o i á n m ínftimtax ccníuc 
tudínes:cómode puniré neqnmerínKnon iotum penis in ftatutis ojdñns conts 
tieiká etiamCfi conim Demerita x ejccefllis id ejcegerínQarceionbüs penis pof 
lint il{os:tam per íe per locommordinarios t eoaim ctfícíalcs feu alies mi ' 
niilros capere;x carcerali curtodie manciparctac tozqnere % toiqpxri faceré x po 
nírc/3ta tamen q? fi eormndcm fratrom ejeccífus a t>eo granes i enormes fui ' 
rmt:q> tilomm occatíone qaelíionibus fubdi Debeant ve! tonnenttsCcítra tamé 
vltími faplictjtmutiíatíonif^membroiumpenas^qftionibue bnmfmodi ítíbtj* 
cí nequeant vd to?qaeri^iiílcum tmomm eje fratribus antiquioabns t>ictí o^íí-
nis:ad boc per fugeriores Deputatoms prefentía r afTenfu. 3&»fo^JuSt ffo#i75* 
conceíTionenfo?* 
' O d í l l i l í ; 2»ltataítq>fratres mí^conueiituaks nequeant recípere alíqno» 
J t f 4 WlW'í?*^3tres ^ obfentraníTugas im ad eos fugientcs: nili oflcderint 
litteras lícentie a preíato fno per eos obíentas: m qmbus contineaíur nomé con 
Tí&offibiis nentns aquorecefiérintrxilimsadqnéremiffi íaw:etiaíub pjetertu ctmiícuntg 
©oícraáttt»9;, lícentie ftiper boc ípis fratribus conentuahbus eonlc^  p?elatis ab apoltolica íe^ 
-z coummli de cócefletqná qno ad bocpenitos renocauir;fed ilios ad prelatcs luos remitte-
*a9* re teneantur^St vice verfa .pbibmt ne fratres c>e obfer» recipiant fcandalolbs z 
crimínofosfTaíres'eonnentHales oilciplmfí ozdmisfiibternigientes; l ed iüo í 
tíccfittare ^m^eer^ P^^tos íuos remittere oebeat; leniata tamé fonna per ¿ugeniñ,4» 
{rures, et ^íiim.2.tradita.í'rupja inconcefíione» ió;et,i7, ¿ t voluitq? contramcientes 
T eís bantes confiíúiin:aujriímm vel í'auo:em:publice vú orciüte: oirecte vel in-
dirececrcuinícú^i jt6íiis:gradns veí oignitaíís t-oerint m cjdíne: evccmuincatio-
nía fententíam incurrant:a qua non pofíint nifi a romano poníiíice(p7eter$m 
articulo moms^ablblutíonis beneíicin obtuicre. ^»fo>p^íSfo, 94.ccce»202< 
M t c t o u CjConílderandumert vtram precíicfepzouüíones facterefpeaiifraírum obícr* 
nanííum et connentualíam ant{qiiitns:babeanftnmclocunj:quia ín bulla cccoi 
dte per Xeonemao^facta in eadem materis,f.reccp(ionis conuentuum: aliter oj-
dinatnm eiifflamlicet quoad receptionem framim^idci^fit mine t tune; ta-
men non ímponuntur pene aneiquc:nec tí t relatio ad ipas/^deírco op9 cfTet cir-
ca boc babere oedaraíionem apoitohcain vd mní^&itmnh 
S Í J C Í U 9 * ^ ' P ^ ^ u L t VÍ nulUiratruín ¿armciitanojum poftfactam ín bo 
^ ^ * mibus íUís pjofeifioíiem fas fe fine pjeíati fu i lícenaa be eifdé bo 
míbus bífcedere*Difccdentem vero abfq?líttcrarum prclatorü bictí oíámis cau 
tione i nullus audeat retínere.a fi qui s forfm retiñere auíus ftiendícitus lií p?e 






C a e r t e f i r c a p : c d ^ ^ 
fam contra fratres^quoad alias perfoiias. _ „ In r t A r ^ n H i i c : Sxón^mauíÉUííeras^iVtí^anfcrcndoínasbcwrbo „ IM i v i u n iwx?*a¿| votutín qníbns ftatoícq? qmam<$ frater mínoz re 
^larísobrcruantícabf^líccntíagmeraligwlpumcíalis fuipzefiímpfcnt rc> 
ccd re abcowobedicntía fea apoftatardpo facto ejccoicationís fententialiga- excokatm 
tas i \u€lm fententíá vofuit vt f?míliter incurrant recipíenteé bmói fratrcgtnon iReciperc» 
obtoíbusqin 'bufcú^ pmiilegtistliiterísapolldicfe ín genere velin fpecie: 
qmbuílibetlocie vel perfonfe per fedemapoñolícam conceflisu ímpoííerucó 
cedcnds.^fo^7.€tflb42uconce.2ó5í 
í ^ í e r a n d f r ¿•edídítquandábullímasnáin qna copíoffífimetruflí-
g ^ i s ^ i d i i u v i jentítTime pzonídit cótra ff atres apoííatae aut erempíos 
vel ad atíos ozdincstranflatos ábf^licentia p^ efatozn ozdinis r obferuátie no 
ftre* €t quía longu fozet eeplicare oes claufulss in ea contentas: ideo fufRdet re-
mítíere ad illam^.fo44*£t (fo.98»conce»2cp» 
T l l l í l l ^ 2»contirmauitlitteras 2ííci;andrúd.ímmediate fnpzapotítasí^ 
- a - W 5 ? * b í b é t e s fratres poflfe cómozarí e^tra bomos fui ozdínié :nec fe be 
vna pzouíncia veícuííodia ad alíamtrantocetíampKteittuIítterarum apollo 
i!camm/&.ffo.2io*concc»5i>* 
C 3 D £ í K > 3 u í i u s buefTetcardinalís T pzotertozozdimsmínozu^lécítauctó 
rítate apoííolíca quendá pioceíTum contra fratres Metí ozdínís &c obfer.tranffc 
rentes fe ad conuentttalestvel alias quomodocueB recedentes ab obedíentía ob 
feruantíe* 6t qur a bm6í pzoccfTiíS muítu valer ín bac materia: ideo opoztet ílíont 
víderead longu.^fo^^et f fo^t íS^once .^^ 
CjíDSiJC) 'Jolíus .pmnlgauit fententiá ercSicatíonís cetra fratres ozclínís p:e 
díícatozu bífeedétes ab ozdine fuo fine licentia fuozú pzelatozíí: non obftáte quO' 1^^f 
cuncfc pzínílegio apoí?olico*3nquáercóícationé fimiliter íncnrmnt: betfnentes Ü™*?™™' 
buiufmodí fratres fecutín fuís monafieríís velecclcííjsmítí eos eíecen'nt poñc$ ^ í ^ ^ 9 " 0 * 
cís benuciatum fuerit^.(fo.2?7íconcc*554* 
C^DíX^^uIínspzeccpítgenerahfratru Hn^ufWnenfíñín vímitefancte ofoe tr 
díenti'e:vtfr9tres fui ozdínis:cuíufcu(^códítíonís fuerínt: quí ab obediétía crie Hbio ffibo» 
rint aut babítn reliquermtrquacuní^ auctozitateid fecenntrnilí ad arctfozé regu- BüSüíUmn 
íam vbi acto obfcruantCF víuattttranlterintívígozc quarnai^ fitterarij apcltoíí- ^m*-
cammrctiá fí pzotccíoz ozdínís t í as viderít:? etíá IT eccedendas afferuerit: eos 
«d ozdínc T ad ozdinis loca renoced t bufias auferaftT babítn faeníege reíicfuj 
refumerecogatrinuocato tí opns fherítaujcilíobzacbn feenfans. /Dccreuítínfn-
per moto pzopzio T er certa fciétia:vtfratres quí ab ozdine recefrénotraut babiV 
tomtxlíqnerímtoncveíímpoíterñmifipoítmandatu&íetigefieraíisím^^ 
octo mádato.peímosmd obedienrtáredíerínt:babitníp perpetuo geffandum re ^ •• 
fumpreríntreceómunicatíonís late fentcntíe penam incurrantía qpa abfolui nífi ^)íí0lcatí9' 
antperfummnpopiíM^autmozteinteritenientenonpoflTnt.'^oIuitetii x t x 
crmítteandepenáfubíreoésquíilíi&anriMíconfi^ 
Be íjecreuit irrítú t ínanequidquíí fuper bis a quocn^ quams caufa fine fcie 
tcrvelígno7átercctigmtattétan.^fTb.2¿7xéce^p5.£t^ ^ 
C^DexiC)^ulíuscontirm^uitbecretum ^aitínK5.vtnonobeozdmep^dí T^joSíuga 
ctp^aliqucinalíoínm «dínomCoccateearct ío:» resuíe)frsiítirepoírit» ftinéfiboa» 
^pomtcmomnc. 
t^olafefc vt íltiífqui^ É ourui I ¿ügiooc tiue proítuas íiuc ad íhf ros ojdmcs ^ 
Ozáieslacrj iit^usOTívqaapíOinc^ojiasipíOiímoiustooxe^^ -í ba^nííOtoií^babí*. 
Ib^feíüo» cúmOICÍÍoídiaisMuiquercaacIÜUCOÍCitóüaauccoataícpotíit:milmih'iomjt 
Uticra.íc0 a gcncraü ojdims o U m m i t , t ? ' t f o ¿ . 6 ú x o n c M 9 4 * 
C j í ? ü ü D j^usouiricícpjccrpiivuaieriísrimbüsoidínismmímoaj fufe 
epcdínuriícaíionislate ícnícnciepesa;ncükqacm fidft ».ino:dinis iiiincrum De 
o&emarííu aüquo snodo vdcaauuiaipacva retiñere piduinaí: line e^ prefTa 
»r fpeasliíiceiííiaíedisapoitouceTawifnt'eirfénftre iidiltcs tpcciaiutr obienta» 
'Mon obiíamibus qmbiíiCnnc& m ianoran oictorunutitíiiHU imnmioíunKc» 
.29 
^te pofcea inliniül oenoao cpcetÍKca mqtotí?adcjiüoiiib7» j n qmbus bjcmbí* 
Síceiessio» ^ ¿ e t pieniííííne eóíra Catres apoilsiátesiauc ab obcdicnüa otóuns quafater-
cancgrecedentcs übr^hcmtiü púMomiui iacáo rere o.a que oes ÍUI aiítcccrfo. 
res n vea boc enípomcrút» '^ ta q>in&*c mma la nó repcrtuir fóin gí andis ^uí-
iío fMt&ÉbMoóo*cmc€,i<i6M($ m*i?u:onci'ú\onm> 
C'3 .D ¿ tíD ¿eo coceiíií.'yí p^iati o^ d-uss muübíeruatie: % alp frsíres quíbus 
ipi c¿míimm:capeíc polfint g ^ vei mana aliqucai \cciMrm quokCacp frati c^ 
cjáraobaitCiiüá ob/erulíic va04ies:tke póííec babiíum. tiue no; % eos oetinere 
qa^í tc^  o: íeniaití lé efF¿ olteruts obídicj&iGidaWo, ^conce,^ 
Cápjiog'* pmto$ ú h f apoüaías fres,uab Oídme a^ i^ íicétia Difcedétes: etíá 
ín curia roííwna e^Hí&ss.'púí pí*Ui oráis ejceeacare i^ác eeta Ots altj n i s cápese* 
ü ^ e » r mcarcerar^inuocaío adbocvtí oí»ttsáieri£jan,aUob»,acbuiecuiar¡s* 
áeí qui ocíinet bm^ fra¿res:eíiá preíc^íu alicuius pím«cgtj a^Uci nifi eos eiece-
rinciunt ipo facto ejccóicati;íi ne aisqúa prema inoniuOi»^ 
Cercena* 
HCoUcctci. 
p.cuceííiíiiambus mínoJibnsínícms far 
terna 
-¡jrcnperei: b3f«í:«. 
C3DS£8> sdregorius cócerfttiterú boc idt latiusicu ínuítis alijs ateinentibvs 
- ff _ aíconucrlíonein iníideíium»b.ffo.2!>7.conce.^i. 
g^ouecte:» c ^ ^ p j ^ e eccefíiones vñr erpirafTe: i fuífTe temporales* 
^ . ,u C íaotandú cft eríá qp m capiedo gencraii ¿íDedinéft íaces eit Icqués bcclarafí^ 
«mi ak, C Jíemfaitoeclaratinnvpffaccr íacerdosun entraña neccftitatepoifit psruuio 
ture facrainentií baptiima&s: Duininodo non gdfií aiius íacerdos: etiá in pje-
fenna virojá fecuíarui laico^j.€i quod in reguia (pb.beaii ne fi atres tiant cha-
tres twntíüigcndü dlquo ad elenationan oe tonte baptiimaiisiucnquo ad 
?ci'Otii'ü¿i¡&íA*h "'t íft>a4;.'tracta.2* 
36encdícerc ecdrfmftíca* fo.miq.5 
^ o ^ b í n e d í m ' O T c r e r K . c c c S a t o ^ ^ t o n i r m ^ ^ caceras* 
fnr infia.Í2.cü rcnííffiofK; íbí adíoi^jct ín,^l»€t.5.cU,cta5^.«^* 
CBliá fpfftant i d p7tiaío0 frntríí»3íta ¥€ro bssbcntnr mfm$. 7 .cf*»*T * u.so 12. 
€t*t3.i4*C'jRdíqufl conccrnnnt emnes fratrfs facerdotf e s t i l l a rcpcnuiifGf* ÚJ-
! I f o m v í f l a ^.concdTit:^ fraírís mínapielDiíerí m tcm5 ten-í» 
i w | n t í je|mm críftcntcsqJofriRt vcflcs ta ¿ota infideto 
I ketalíanspíílKa'r co?po7aIíaCai5ncccfrc cisíucnObcnaJíaTCí 
vbícatbodcowm cpifcopomm copia non babeínr. $if0c¿57* 
s m n ^ M a ^ e c i t ^ ^ « i ccaíñotéqsdiqaáíttvpett inetad bácma ? 
O n ü i i W t ? ^ m ' a m : q foncefíio pofiía cft fnp» m dmfe ^Itarcfi» 
de íl!am q: fcqmm c m f f í o quebír pontter facír menticncm jpfa, 
I T r t c i n n ^ zi.cccefntfrae!ibns jCarmclitíeídéqucd fupmnobís fi te^ | ? 
J L ^ 1 " ^^VíJíconccfTiim ctalíquanfiiln raei'ii6:bía'6 ^ ti f c a ^ m o?di SímTitirá 
«aríj a fratríb? btunifiter requítítittiokTnínt ícn recufauenní írde bife ccmUf na ^pifeopú 
comm bcnedtccrc fen ctíam confccrarcpofíitit buítüfiítodí«imíena per ar!c;iK5Conkcm^ 
antíjlítcm': gratíá % contmnnicncjfcdís apotldice babentcmrqtiocice c p s íuc 
rít facer cbcncdíct: ac etíá cor fecr^ rí, i ^ / e . í 9^t ffoA72,ccrx(i40i* 
ralibtis i 
C 3 D € ^ > Sífil is conccfftífVainbns £mmVtíetvtp20€cnftcrüt icmhve ai f 
toíq«crc:rd bec omina eíe araíi6 cpiífc^íM'ofcraniCvt tá imtnryibaí x c m . fcmftopL 
tíofe ímpcñdant^Iíoqum ¡i'ceaí p ^ i í t f é f r ^ 
líeos adíre ajmílítcstgraííam ct coírímuníoncm apofíolice íedis bornee: cm 
«pofídícafretí m c t o ñ m e d f d m fratribes qiiepoüulaneiíní: [!fipcndanf.£r^ 
ü íedes ^ 'ocefaKomm cpiícop&mn fo¿ee vaaiucrír^ntcrím cntfita erCiCtf afl/ra 
facramcníars vfnnis cpíftopt's libere ef abf^ cenfr^díftíone fufeípere pcfTinf. 
3ta íair.en a» cr bec m p o t e m p20p:tjs epifeopíg nulltim pxmáicímn gcrtC' 
refur^/o.íoo^Ctfo con<:e.454* 
C ^ D SáD 0í t t i i s cccetTít pzefaft'e fraeríbug: wt cuiádo ppaoaim epo^ ropí l 
noo babucríníteí aliquí epí-babeníce graíiatn ctccmimionem fdío apor?clíccr ^af¿ 1.? 
beqtubne pícnánottaambabcantípcrcosíráiirefonrígen'trabf^ benedtrffo fiioíca 
ncmvafommetvei íumnctcoukcratíontméminmtmmitütckdis üpoñcli Cófeo-crc* 
ce reeipere vaIeaní.i6.fo.ioc. fd,r8>ccnfe. 455* InnOCCfl t ínSi^0"^?<;c" / ra{i8ct^)umeía íC0frsf t ÍV3míno.ob ,. 
fonc€(riotie»t^7* 
jSmedícere e c d e f í a l í i a K 
íicalanbiis congrcgatiombns eomm»b*ffo4<í^ ¿Hit l m babcter ínfra m OÍCCÍO 
I ^ H i I ^ n í l l S ^cócefTitfraífíbus^lugofltnéfibus:vta)cototíoiiíbu« 
P \ A " w^*a:cnsraiíi íeu aítarímac oleo fancto: quoíibet eccldia-
fií pauiíc. ftíco facrammtomuijs ab eís:rub obíentu cofuetudinis vd alio mocío:qmc(§ 
aus»ftiné mámcfiotqmcifcábecomníagra t isas epiOiocefaní impedam; Mhoquin 
üceat pzedíítis fratribus quolcanq^ imbcrim adire antíftitesigratíáT ccmumo 
nem apostolice kdis babemcs;qm ítea auaoatafe pape Dicíig ír3íTíb«>p:c{ata 
impencíant»i0>ífo<247*coiicc,6o5. 
€ ' j £ > £ ú b SasenM8coiKeírí£fratríb«s^«guílmeñ*vtqoando^pnoajcpo|í 
copiam nó babamncii qoos epos romane íecíí^ gratíá T comunioné baboi-
t€s:oe quíbas plena babesnt naidamtper loca &iaojum fratru crantirecofige-
rínab eis bendícííonem vafo r^ t vcMictconíccrmon^ altai mm; anctoaíafe 
a p t o íedis pcípere vaIeaní^,ffo,247»conce^o7# 
i»1 T l l l í l í S ^nceflftozdini múnmojHVCgeiicrshs íllíue: nemon 7 pzom 
fiflbtooitfoz -»-w|lw^*¿íaIesteo?um vícary;poflint tvaieantbcnedicere co?po?aíiax 
«amétecefte* ojnamenta ecclelíaftica fuomm locowm % Domonjm;p?etf r cálices ce pate 
*i&zocccfas C '3D¿ i lD ^nlíns cóceflfít pjefatís fraínbiis mmímís ^ gencrahs et vítiíato-
«cemitcrusi. res:q«os ípli vigiles appcHanr:3cpíomncíaks z minn viecs gercntesipoffínt 
omnes % íingulas emfdem ojdinis eccIcíias:cemiteria:capUHía T o?acoíiaí ío-
lenni benedictíonebenedítcerGi&ífifo.S.conccip, 
<5 C 3ÍD£^C> pulíasconceflltpjtfatis p^latisojdínísmmimommtvtpoflintrc-
c^cóciWaH'o C0nnliarefaaseccria8:rangumis ííbeft^ 
t c c k m m ^ poilutasrquotíes opusfijerit:aqna tñpaus per alíqucni cacbolicum antiftí 
r .. C0rca pdícta vide fequenté concefTionesíq valde latió: a i : p:efertím ín ünr-
iLoiiccm* T p / ^ io.conce{ritgencralibus z pwninaalibusjac cmtodibus: necnon % 
-Uota* ^ 'gnardianisframimmino^obfer.pzotempozecjciííentibustvtomíaT 
^ 0 cccVi}$ tíngula eíuldem ojdínís et obfeniantie cecidias: cemítcna:c8pirula 1 o:atojía 
1 ccmlt^ r^0, vbicuq^epífleiiíiaííam recepta c| recipienda:ac paramenta t ojnamenra Í alia 
mSs cccKc* ^ ^ ^ ^ ad oímmim cuítnm t vfom fratrnm necefraria:in qmbus cbíifma non 
* íntmicm'Kpwtoajdem fratrum vín tantiim;roiéni bcnedíctionc vaieant benedí 
cere.€t voluit q> boc ídem p o t e ais? fratres aurde5 ojdinis quiad boc ín capi-
mecocílíatíotljlís generalibiis t)eputatífuerint,ác $ íimilitcr pofnnt reconciliare ecdcíias, 
ecclefiíinim. ^^que quomodoííbet fanguinis vd femmis tíftifione pollute fiiennt S5 boc cu 
aqua per pjedíctos p ^ o s behedictaípjeíotim m leas remotistvbi epifeopus 
aqaam benedícentem per ooas Dictas adírc non pomermt. ^ fffo.ió.ccce, í$* 
C^ideiníramfine» 
i? . Ico conrelTitfratribus mi.Vt quilibetcaífx)licus epus poflitconft 
^a íecrarc cr3rcccc'£^30!eo?u x altarían ccmíteríarcalices ^ ornamenta:% oés aliosacf 
^ n c epales eperecreti locís % pfonis fratrfi pdiccom obfcraátiaDiocefaní locí vel ca 
íuíbis altenns lícétia mmime rcquiíita,0,{ífo,(ío,awea7p» 
€ J t D Q Ú b teo pofteain concilio XatcrancniifiatBií:^ fratres neqoeátab aíií 
£pífcopí» m ^ 0 ú t e M t o M t o cafetie: vd altarts;atttcemíter^ benedictíone? peterg ;fc« 
jOenedícerc* 36cma. fo^v-
fitecdcfigs percospjotépojcC(Jífican4í0:p?imul^táemp¿r aiienume^m po tyiccopu 
m faceré poiTuiímiti vbi ominarías bíe aatterCeuin bcbítís reucrentía % M m Cókcr&rb 
íia)requí(tm0ítinclegítímacanra ídrecoranmt^^ffoatf^conce*?^ ! r S ! í * 
C^aendam c i l ; ^ infojoconlcíctitíepofíumfratrcsCnon obftantebmóí p:obí ^«'"C"0^ 
bitíone t reftrícttoneconcílrj XateraneñOvtí conceiriombus fiipjadütie: q? íác 
TLco poftea conceflit ojacnlo víue vocís;$ fraíres míno^obferuan* poffint libere 
mi ómnibus eía coticefTis ante pjcfatijm concilinm; vt ponúur ínfra ín|oíctione 
íoiíCiünm^^T»7* 
C^iííra ibpjadícta eft fcíendum:$ rírca buíufmodi materiá benedictionís re- Collcciw» 
ruin ecc{etia]licamm:repermir quodá fratotnm genérale factú ín capitulo ilDe-
dinentí:rubfo;ma fequentt* 
e s m é r a l e capitulam o^ermínauít t pjecepit:^ íolí píonínnalcs babeantíJC' Cgpítulu» 
Bcdícerecozpojalia^ttidempzomncíalcstcmtodes: r gusrdíaníaliaoznamé BwmK 
tan non alijíT folum p;o fratribu&momaltbus t tertíanjs; i nullo modo pjo 
altjs ejetra ozdmetmSic emm fuít conceflUm per fnmmum pontiíicem* fo,zi7* 
tractat«#?,¿t(fo*24ó»tractatu*2* £ñ]¡f,tfíU 
CjCirca lUpMfcnptnm líamtam generalefopoíet adueitere: ^  bmóí iíamto no «'owctto» 
oblíantc videtor g? poíerantguardiani benedicere cojpo:alía: virtute concefíío 
níanoaeXeonís oecímúq pofita eft fupja»^ 44.^ líquibus t amenv^ 
fitamX^ non pofTint fine comífiione in capítuífe facta,£t boc .ppter alíqua ver 
ba poiíta ín condufione fupjadictí b ? e u í s 3 íftud eli íutius* 
CjConclofío leu epilogatío conceflionum pieinfertarum efl: $ omnes p^lati «Í £0\iectMt 
d í n í s ^ o eomm lubditis Dñtajcacpoírum benedícereeccleliasn ceimtería: oía lurolotfo 
íB paramenta et ornamenta ín qníbns cbiíf'ma non ínteruenít» Me eedeliaspoi 
Iotas reconcíliardaqua per ipfos benedíeta;íi pzefeima epí quí tila benedicat oí* 
üet vltra Daasbíetas» 
ÍCDíitíndíomateríebononimattíncntmniadfratreswímoníales* « • « < 'irpectn bonojqm tempojaímm: repenimtnr nonnnlla ín pnmlegijsfratm SoUcCW' 'znmotr alíowm mendieantimn:qiioal alíqua tangut bona.quom pofTeffio 
ncm vd vfum obíínajt íjdem fratres,i;t bec babentur infra.^ i.^ í^ J . t ^ . ^ t 
mfra ín oíctíone federe :T ín oíctíone jCómutarcC^llia vero concenmnt bona 
«cquirenda per v¡am deemotine» ¿ i be boc contínentur inultaunfra ín Dictíone 
Sleemolinas: ac nonula m oíctíone jCanoníca pomo; z in bac oictíóe ^ ons# 
f a t Z ^ Z A U Z t i * CKRdíqiia.antem fpectantadbona moníalínm» ¿elxc ba-
bentur etiam ínfra* §,?*x&x*u. Bccnon fúpm ín í)íctíone ^lienatío. ^4^*5, 
C a t a q u o adfratres $ q i o admoníalesívíde ínfraínDíctíonmb9 Decime* 
(^eptí0^)©eredítas*3t€gata* 
ÍCtñndcrM^aín^im ^docn^a l iq t j í fratres . 
vdaliasfuperioKsvdinferíoKsoignítares^aieantnrbtiiufmo-
dí fraíres ficpjomomlíbjos t alia que ipros(i>motíóis íoe tem 
po«)babuifre feu babere conrtitcnciengnare generali leu pzomn Z*™?** 




C ^ f z Ú b M t m ^ c r c o n c c ñ n q y se makacquílíífó t íiiíertísrdíctís í poñint 
fraíres míno^rídpcraqtjcaíqí cís t)atafiicrínt, Mcop &c ÍIIÍB qiicccjudéfratrHtn 
MTpoíítíoní rdmquunínr:hbcre vaícáí ominare t Híponcr c.biffo^e»* conceti <f* 
c j l D C ^ ^ a n d e r c o n c e f í i t v m t i e r l í s e ^ ü u t o ^ b u s t e f t a n i ^ 
kablatÍB i í lhateacqtií í i t isíqtc^ rcilituííotíc-
r i ttíbeatmemon be Í|S que tidem tcííatoKs índiílíncfe nó eicpzefTie perfoníe v d 
locis^oiMm uñmímtom e^cquotojibus arbíírío: ín píos vfus erogada com 
iniTenintípofinr indígéciís fratrn múpüíámmó obftate contr adíctíone pjelato 
ruin ecdciiaíh'cow x alíquo^ aííonim«b*fo,25^ ffo^S^coíiccai* 
01m q ^•coíiceflit vt qfi alíqaí aÁfamentíu babítum fratru mí* fao i Í-WÍ >»*ríRf oblíptí ad reftítutíonéclíquonlbononi Mitertie perfo 
nístque fdrí t íniieníri nonpcrtlinniníníftrí t aifícdes t eomvícar^teojKíB 
fíugiílí ín loeís Ubi cóntífTis poffmr bona bm6í ín píos vfus conuerterc:p:otrt 
fcám í?aim víderínt e?pcdíre^fo,5S»€í ftoM hconce,^4* 
C 3 D £ í B jCíemens concefiTitíraínbus mino* vt cum p tobue loas íms 
ad alia loca fe ft audfeinnt: p o t e í m n omnéedítícíojum materíam Ioco:« que 
S c S e í m o oíintóunt^edícatísecdefts&utajcaíejcceptt's^Ubjostcaí^^^ Tparamenta: 
mñeríz* rceiíadalíaíocatranlíerreiaecdiíicíaípaaimfoíOT aííjsadcade períi^ 
nentíísCpjeter ccdeíías^per perfonas ad boc a fede apofíolíe a beputatas vai-
%knáiV€i derdpfommcg p^du ín alíomm locomm ad que m í fratres fe tranílerunt edí-
ficaeíonemtreu airas ín eomm ^ ilítatem conucrtcreífccudn quod eís melíus vi* 
dcbíairei:pcdírc^*fo*5S,ffo*!42*conce.Ho^ 6 ÍK^ "^ ^ Zóñátíck ftatuífcqlítergñaíís^aíru mí*ftbebeatbfeergabóa co 
^ i i é t u u j q u o s reformare cUigcrítxpmvoníiín Mctíoegfíahs m í n í t o 
7 € ? l V f l í ^ Wconrigerítmonafteríamoníalíüíancte £larc:mo 
€ccicík ac ^ ^ níalíbus beftítuíradeovt DeíIIom refomiatíonc fpes nulía fuper 
monaáería íiíiíílaq tic Delfínerift^^ fntarumtcncozubonísom 
mmzlim* níbustpcrpetoís víibus fratm íjomus bictí ozdínís Ccífdébcftitutís monafie^ 
r^G ppínquíoabus fubquc^ücurGcranOappíícentur* 3tavtfratres ípü pof 
finí de diís x c o m á m monafteríojí íírucmrís x edificas pío com vtilííató Díf» 
ponerctpzouífo tñ íllojum eedelic x o:aton'a ad profanos vfus non redigan* 
íurífs ín íüís qñq^ diurna ceícbzétur of?íaa.)£>«fo*¿o.£t(Vb.i44«confe*H5>* 
CS^oc ídem bab^ur qualí ad hteerá ín man magno £armelítarum.(fo»iS2*cS 
ce.44?*5tmmarí magno pKdícaí^m,fro*24i,conce.$S24'£tíRmarímagno 
JHuguílínentíam^fFo^^o^oncc^iv 
"QTííTílllíííT á * ^ a t ^ " ^ ^ cóccíTione círra applícationé bononTc§ 
j » " ^ 1^41 s •l3el1faum clauílraííS monaííeríjs fancte l* lare: ccmíítés 
fttñp,e,ckt ínam3rcbíepoColetano*0ed qzillaconcefilofin'tfperíalíspjoregnts l^ifpa-
ni armn: t ecpírauít per mo?íem ílhus are biepífeopí quo ad fetura: non ípccí& 
caturbíc ampliasjbabetur tamen^ o.258<conee^ 4?4 
C 3 l D € í l > ;^lc¡cander cófirmauít l í t taas ptf 
bonoaim collaeoaí fi*aíribus mínoribus véleos ojdmníníus X .ppííetaté íRos» 
mancecc!eticreceperant^ ,fífo*75*concea25* 
Cl^ecconcefriononnibilvídemrconfefrc p?o coníirmatíone decretalís Srú'i 
quifemínact contra etfrauagantes *?oanKfs^ 2,ad«crfanft'9 W t Pm&rt t í l 
9 
CBdcndñ cñ arca pjdíf ta :^ íu actís capitiiligcneraiis ¿JDcdincníis rcpm- £ollcetoíí 
C^apmtUí gñale Dcdarauít^papa yoan&f iZfmomi tmtmoXc faá quíá, Capítuiuf» 
quídDíjceraElmfeccratcótrariijcaticí «íÉrmínatíom romanonl pctiticum í^e^lc* 
Ciaarc cóñitutioncs qaas fccerat cetra noilras ocdaratíóeei/ffiícoíaú^'jr £te 
mmtieó,\m\li9 fmicrobo:is ve! mom&U(o¿z7*tract3j.%t ffo.Z46*tmct&z* 
C l O i z ú b palias p;cccpi£ ómnibus cbjíflíííddíbns vt nenio ip!bniin: bena a ^ 
ozáínís lancti Mugmlmi occapaic velDánifícare audeat ©aodrá DcattíneJití- fnncnabim 
basadperionasíraírá^oepeitmenílbus adíccal'cu commtne erpoffefíio* 
tice eojádem íntdfígi v o l m t 3 ií contranum facigtcs admonití a fratnbu» 
pjedtcd oaímís uó reiíitucrint oía mtegreraat vcpar^&cílterínl: ínfra tndai fpa ^ ^ ^ ^ 
cmnirsccómamcatíonis fciucnnam incurrantta qaa non mil per fumnunn pe-
^íícem abíolut poíTmí/^^fífo j ^conce*227^ 
W Í C Q i0*^at cócciftoncetcirca moda qao alienan' poflant bona mo- ir 
^ w naderíomm i'anctc Xlarc aattcrt^ ojdm:8:pzoaí babetar fap?a in t>í moni* 
ction€BIíenatíorerameccric^*4*T»5* ^ue* 
C ' JOi í í lO Ico ííaíuit cp bona tmmobílta cóacntaam fraf ra fccnmtaalí0 per 
gencralcni T .puincíalee munflros ref'ozmandozarín aientum ^ bmóí conuen l% 
males non obieraaaenm ballá coaco:dte ín capitulo gencralifíimo nuperfactá: 
tí> vna quarta cccRe caíí^edralí fea oioccfi in qaa,D!Cti cónení? liti ftierínt: £ íiaa 
bas vero in eppediííonécraciaíe contra ínfidilcer.p rdiqaa aat quaría paríib^ * y i . 
ín reparationem Díctonl conaentuumapo faceo q? adobedjentíáttfcíonim nu* -
ni ilromm redacíí fueríní per eos apphcentar^.fifo» j p c^onec^ u 7* 
€. y o £ í \ b tzo concefíir vt qñcanc^ accíderít ($ fratres ozdmis mí, ejeíra obc- í5 
diennaeuagatesobrcruátieífueriní capíúaat rp6íercdíerín£3do?dmem:qai 0^ bom@ 
aliqaa bona babnerínt qtépoje ajJoílatieDíuertí s vijs acquífiennt: poíímtp:e' apoftatanfe 
latí owímts % ala fratres qmbas ipi ccmirennt:accíperetalia^ona:'r ea cogeré 
a qníbafcá^ períbms ea oetínentibas:'? I{(ÍS vtí fi taíía lint qao?am vfam hecat 
írambas b4bere:ve! (i bmói no fmt quíbas in ^ppzía fpecie íratnbus vtí liceaíí 
vt fiint pecaaíe^eiíes recalares % fímilía:^ íiat be íalíbas rebas íicat íteri man 
datar ín Dedaratiombas fae regale De limihbas qñ fibí ab aliqaibas &átar: vel 
m tcüamcntis leganíar^tcócefTit q> ti opomierit bmoi bona m íadícío petere: 
fíieríínoim'aa£a8^ »ftfo*62<conce,2o^  
C^daertendú ^  faper bona alíow fratrn mino? qaí nu^ faerat üe obfernáfía: roHccíoa 
nobabe£arahqaacccetHowmtecai9pofrimrecípípccumeveia^ qta-
Ies fratres babéti befiéraí qñ volát refoímarí ínter obleraates. £ í ideo taíia ne 
qaeaat recípúai li babeatsr líc&ía apfica ve! platos qaoaj eratfabdiCi antea» < 
Canónica pomo, 
IfinCSCennnt* 4-eócefíit^&ebisqiniojnamétisaaíp 
! if 11 mw^¿ls^pf^^fenlaminaríb?velanní *: 
yuerrar^7,2o,5o.a^f(^adppetaaDíaíancaltñfnb9muincelia ^. - . .^ 
i ín FrdjuT^1^'8 ^átorínaítononicá pojticncm foíuere teneátar^ümd «r m w a e e p o í ñ et p?eíaitcro?um p^íTocbmliBin non íiat^b/o^^ 
o ñ 
Canónica ponió. 
r i í T í l l t d ^ r 4*conccfriííd€mqiiod'3nnocétíus,4^>Kfeíugconcelfa'at: 
H ^ n n u ^ t •3á(Jen0$nccctíam!xpí(tantp8 admftcntatíonQfratru: 
I c s m * m ^ infawcntis cífdcm leg3tts;tcncanttir oarc aliquam portíoncm. >it tíccrc' 
4 uít írrítóe effe t inanes quafainq? cenfurag contra fratree:fco contra bcncfacta 
res bmóítvcHxrcdcs 3ütCí:equuto:€8íllom:p:oniu!gata84b.fo.24* 
i / V I í>m A 4^onccffit oía 4 fiipjadícti Dúo pótítices anteceflb:ee fui 
5 vJLl^,u^íl^>conceffcrant:addésalíqüaalí3mmarím0gnor^^ 
fequenííbusXoncedímns vobís vt í>e b^e qne ín omamentí6:aut p:o eis: aot 
Ííbn9;fab:íca:Iamínaríbus:annúierrarío.7»2cv?o* ant alijs ad perpctml Mutnnj 
t t s s tk cnltumtfai pjo píctantñs ant víctn ad fuftcntationcm veflrá vel indumentís: nec 
non pío annuís cenlibus redímendíe: ad qnozu folotioné aliqne bomus veffrí 
ozdínís oblígate nofcuntnrrt &e&omibn0íp:edtj6:bo^i9:alíjf<^ locís vobís ío 
cimdam ínííituta vefírí ozdínís opo^nnís: ant be ñ s que p:o bmcí bomibos: 
pdtjs:locí61 botfís emendís vobís leganturCbummoáO'pjemifia nó concer* 
I antur ín vfns alíos fed ín illos oñtajcat pzo quíbtis rclínqnuntur: ant altos etías 
quí ín bacconccffione ve! índulgentía contínentnOnulIí canonícam po^íonem 
a!íqua íencamíní ejcbíbere.ítneqm'a vobís vel vítimarom e)requnto:ibns volnn 
eatumrfeti becedentín beredíbus; be pjemíffís aiíquíd ed^ere vel e^ to?quere p»* 
fnmanübíilrtóíus inb!befnus.i&.fo.5$^t ffoa^conce».^^ 
^ ^ n í f c i r í i i a t £lmms»5.círcacanonícampoaíoncm feceruntfí-
4 3 ^ 1 >Ui*v'1 ws?*qiientemconftitntíoné^ern neparrocbíales ecckíieit 
' íprannncnrati línerectojesqm mmíf!rarcbabenteccletiaíííc3lacram£nta:qnl 
bus nofeítor be íure cópetere predicare f en .pponerc verbnnt beút conféfTíonc» 
auiírc tidelunmbebítis t necc fTirüs baieticns bcfrandenturraT operaras mer-
cedís ecbibítío bebeaturrauctozííate apoftoltca ftatnimus t o^ínannis:vt pjc* 
dícatonim x mínonim ozdínnm fratres be obuentionibus oibus ta foneralíbtis 
cg qaíbufmnc^tr í|iiomodocaíBrel!ctís:billíncíe vehndífh'nac^dqaofcDí^ cer 
tos vel bttermínatos vías : be quíbus etiam quarta liuc canónica pojtío barí íi 
ue'eiígí non conftiantrvel non bebet be íaremecnon be batís ve! qualitercuc^ bo 
natís ín mo^e Sen mojtís artículo ín íntírmítate bonantís vd bantís be qna be-
ceffmtrqnomoáocijc^ bírecte ve! indírect^fratríbus íptis ve! ates p círderquar-
t m partem: quá aactozítaíeapoifolíca tapamns t etiá íímítamus: parrocbía' 
°éus faccrdotibus x eccfctiarn rectoabns fen enratís largírí íntegrctcneanfnit 
4 
íttrccoú 
vd Donata pccdanttfeu <$ ín ino^e vel ab ínfírmís bmóí bandnm vd bonandn 
fratríbnsípís e^iikrcítín osídembantínmvdbonantímn fanítatetíbi barí vel 
bonarí pwcurenti l n quíbus per ípíos vítandís :eoaj íntendímus confcíétias: 
enerare: vtfic q^ abliOper fratres ípfos bolo ve!' fraude qníce^í bac parte agí 
fojtafíe contigermpjetcr id quod eos pjopterca bíctís facerdotíbns: rectoabtií 
et enratís teiierí voimn^etíam bífírícta ratio ín ejtremí índícn cramínercqnírfl' 
tur ab eiWBltra pom'oneni auícni bmói níbií valeant parrocbíaks rcctoíesíca 
ratí x p u M cp$trc fupjadítíítnecillís bícti'fratres amplíus impédere tíntaflttf 
• ctííncc ad id quoc| pofTíntalíqliter coercen.lños t ením vt ín cunctís equaiíter 
ct parífíce faiiente báop:ocecíator.vnínerfapn'nnegía:grattas acíndulgenhas 
wbofc^rcr í^fubqnacñcgfonnavcrbowmaBcb^ vdpdecsflonto sfít 
Canónica pomo. fo^víju 
rommie pontílicíbascmcúc^ oiámmjpKdictom concefTis tnecnon confoetu-
m m conírariaíea pcníms rcuocamue^acuamus; cafíamog ct írrítamus: quín 
ímmo caifa vd vacaa'ct írrita nuncíamus:ct occernímus nnlíms ptoiíüe cpñe 
re tirmítatís J^abetur ín jClemétma o n d u m ^ ^ c r o m » ^ ftpnlmrís» 
coIans^^rcnocauitcam^ntHatímfcquimr* „ , , 
I T ^ i V A l ^ i i a 5.conccflitfratribns ¿armditamejvtbcilhs qnecís pfa- $ 
^ g l L ü l 4 U ^ * bíícaccdetiariÍT conncnm«fuo:nm:ccclefiaftícísojnamé £ t pzimU* 
tí8:lnm!h3ri^ns;annmcrfartj6;rcptímo:vígeiimo:trígcíimo:'r alije bminíscu! m 
líbastpíctantgsundnmétis^alcíamentistemcndíístccUb^andís: t bsbendis ín "M^nfe 
ciTdemmccnon anuís cenftbus redi mendís ad quo^i folntíoncm alíque Domus 
pzcdíaqp enm bo?íis xalgs locís ojdínís auldern oblígate nofeuntur: per cbjí-
ñi tideles deemolina píetstís mtnítmtine ín funerahbus oblatíonibus: fepultn-
rís:vltímís volnntatibus:!egatis:ant alias quoqno modotetíaabfolntelargían' 
turmnUí canonícam pomonem alíquá teneaní e^íbere: ant ad id valeantcoarcta 
rú2tnec^ ab eísrvel vltimarnm voltintatn epecutojibns: feu t)ccedentm beredí- ^ 
bas:oe pzemKfis bonis aiíquíd eictojquere vel ejngere pfumantrílirícte mbibuít, m 
Iñon obftáte cóllítutíoue m concilio ^ieneníi editatque íncipit Dudn: % alíjs 
conífítntíonibus ?c*;&ffo,8&xtffo»i<»p.conce.?s>S 
C '3rt3 cil melio^ k copioíí OÍ cócefTio ^  (ít ín oíbus 3!tjs pn'uílegns fratrn men- rollecwi. 
díc3níium ín materia i ñ a M a Oicit;^ » nó folnm nó teneátur frstres folnere qnar 
tam velcanonícam portíoné oe.oíbus ín alíjs cccefTioníbus contentis: fed nec 
ctí3m be fnneralibus oblaííonibusmec be bis q eis abrolute quomodoenne^ !e-
gantnr; vellargíunturmon oblláte jClementína Pudii,be fepnltnrísí'r 3lt;s qní 
bnfenní^ ín cótrarin facíétibus:-?: cu Decreto irritantetqd ponitur ín tine bulle» 
GL i r t n Q 4»t)eclaramt: cp canoíiíca po^ío fen íurticía eccletiarns parrocbía € 
^ ^ ^ í i n m babetlocn oumtavat co cafutquo 3pud IÍ?C3 fratru múco:po ¡Sñ babeae 
ra befoncto^ fepdiútnr»S5 fi non apnd eos fed 3pud alios etíá médicantn o:dí 1°"',^líías, 
num .píeíTozes cojpoza ípa contigerít fepdiríminc eje íjs q ad fratres p:edictos cccllaru!a• 
apnd quos talia cojpoja nó fepeliuntnr: be bonis befunctoní qaomodolibetob 
uenientzqaouís particntón vel vníuerfali título:birecte vd per oblíqun:fnnlla5 ca 
nonícam po^ioné bare teneantnr.^ec limiliter aliqna poaio bebeatur be ñs q 
ad certos vfus r betermínatos eífdem íratribus vel eomm bomibus: ín genere 
vd ín fpecie: etia be bonis eom quojú cadáuera apnd eos cótígerit fepeíirMfíec 
etiam inc3tibus in quíbus per fup^dírtiXkmétis % alioin pKdecefíb:n fpc-
cialía paaüegíar fr3tres ípti(3b bmói foíutíone quarte funt ejcemptí.'ífícc alíquo K*,,*?,* • 
cafu becandelis qadmanns fratnbus oátnnqnarts aliqua quomodoíibet be-
tr3b3tur.'3n rdiquis vero catíbus ^ m pjemims ín quíbus qóarta bmóí folué OuátonM 
da venírettvolmt vtcouentionesCfique funt ínter fratres pzedictos t locoaojdí 
narios acecclciíarumrectozes ínite)l3udabíles x boneikimpoilerufn obfenien 
tur.etínfupeiiaddit:^ fi fojteper ipfum Sictumvd íedem apoftolícam: bepic ®eciitte# 
legatis i bifpoíitis x relictis ín^ñe vel m fpecie: becims vel alia pomo fen qno-
ta:3ltm' pie vdnon píecaufexjc quauis caufabactenue concena fojettautúnpo-
fterum concedí x folm aut barí x mandarí contigcrct; íratres pjedíctos i ilío-
rumoomps aceislegará i r e l f e a u t a l i a s ^ %csm 
cemonex mandatísbjnóúbecreuitic voímtnonfhdudnnílí beiplis T pjefentí 
o n i 
£ r piiaik* 





hercio á£ volutaíeCñó e^fUles clatiíulas q eííá fpcmlé méííoííé ím^oi tm v i 
derentar )Í5 vera t ípecítica méíio tiatin €ífdé.í2'.fo,6o*et f fon ^coc^H^* 
C"3D6¿ÍI> Síjct9 ín marí magnofrín o:dmf9 pzedicaíomtcóíirmanít cóceífio 
ncm ekc$02¡uu(\m eremit eoídc fratres a canónica pojííone quaií totaliterrqj 
fola oefanerahb9 non eremit illos cepücitc bñ tñ ípiicíte.id.fo.z^.conce^^ <5* 
C 3DS^D Sirias in pfato marí magno pdicato:u conceflitríq? nóToIiíDei|ff 







alias p:o fratni necelfitatibas ccílTantiir*^*lfo»2;8»conce»5^^» 
CÍldacríe q? bec cóceífio tñ valde notabilis:q: omnes,3lie conceffiones t>e bat 
materia loqué tes Dícebáí íoííí i^ e iís q ad certos víusCvt pzofabaca ? colega 
bantimfed m bac cocetíione Datar erímptío.tam ab íjs qae ad certos vías ;tB 
ab alas qae abfolate ííne fpeciticatíonc legare contigerit* 
, C J O Z Ü Ú B k m i n marimagno jCarmelitarú infernitT contírmauítfupja 
fcm^lbaUáTaícoIai^anqaalatifrímcT copiofífTíme eicemitiilosa folationc 
caiafcan^ canonice po^ionis^.fo*98.£t ífo.t8i.conce,4?6, al í?rvindí í , l* 6iCÍñpziiiilegíacScefíaozdinib9médicátúi;cccefíitffibas l U U •jn!.reg,1jari3 obfer,aclí eis fpecíaüter effent cóccfTa :ená ^  
ad ecepííoae a folatioe qaarídocoza ojdínaríjs T parrocbíalm ecefiarú recto» 
btis Debítca qaa eos p potion cautela ei;emit.3&io,7á,€í ffoA59* ceceas* 
T l l l í í l ^ 2*ccceííit fratríb9 Ozdínis maamozam; vt ce boitis t virgulti's r 
X w » w ^ » d j ^ ^ ¿ g ^ j,on{g gjnfjjg ojdinis: Domib9 % earú eccri]s bmcí 
píotépojerelictis t legatisíaclaplaminaríbas t alíisreb^Diuino cnltaí.pípe 
Dedieaíis: Décimas aat oblatices aliqaas (etiá er noBalib9)aat qaartá ejcíuno 
ralibas folaere mmíme teneátortnec ad id a quccg caialais Dígaitafts aat hob¿' 
íitatfs cníianvaleant qaomodoítbet coarctarh'lSilfO^iuf onceas, 
C l O ' z Ú b jkihasjcómnnicaaií fratnbns m$no,obreraantie omnia pmnlegia 
ahoram ozdmam méndicantiarntilía^ De nouo concelíit: i - ej:emitecs ejcpzefffi 
a íolaíione qaarte - i c^.ffló,i2»conre.4?* 
Ee a io*mota j>p:io i ce ceríaídéfta:if asipdictas ^ alff» 2^  t íneís ecteta ^ v qiiccac^appíobaaitannoaaníe t cótírmaaíttacplenú tirmitatis ra 
bar obíincre Decran'ttt poíio:i ^ pcautelatpnv.ífa oía DenoaocócetHt 1 indulfif» 
fupiib'DJdLt cóferaatojesí apponédo magnas HÓ obílátias» £>,fffb,i7,c6,57, 
€ - ü a o ad materia canonice poztíonis rcfolatío eñigp ffes no tcnéíur alifjd Darc 
De qaíballibetreb*? eis oblaíis vdrelictistnifii mter eos elencos aliq pacta vdcó 
ucatíones fa erait fáctet q fernande fant íí feripte r autentice babeaníar* 
tc:x fmt laía fententia DüTinitíuaít ececuíoziaüa in,faao?em p:edictoaim fratru 
ecpedjta:p:oaíbabsíar ad longn)ffo*77* Qt Kcetf m iara res íter alios acta aliif 
nocere nó Debeat:tit fecus eft m boc cafa i q: virtnte p:efatc fentétie qaíltbct con-
ucntas b;noi fratram eft liberaras a folutione qaartfspat qaidá in iignis iunfpc 
nías afleraittq? in aadicnaa pape fea ín rota Data eií* 
¿ p í e s c m . z c p i o n i n X t f i i B r¿ f e i \ f o w v í í } . 
' ¡ m í a 4*conccñt?otá inmit :q?{mcemunonmümotm 
W U v * ¿ m n pjomncialia capiínla; De trienio ín trieníuni te Capimpj^ 
nere et ceícbwre oblígétoiViaon obliantc buHa iSugeni^4, ñatuen uínaaic" 
fisvtíínguíis^nmspjomncialecapitulmn ceíebjarctur inquali-
J bet o z o n m a ñ ^ í o A ^ t ffo.iZ9>coticc*zS9* 
I T i .o^oticemtcapímío gcneraluvtCpzemíffa Debita DífínfrioneOpoirit ^ 2 
J J L ^ v * concedereilhspiomncijsjqutovíiíeie^pediensviíum ftiaíf:vt ^eSau!Iuf1, 
wrcmeltaíitíímoetfieiüoijimenuim celcbJciitcapirulDmpíWínciale, c>.ffo* 
í^concefrroneaó^» 
€"3D¿íin) .leo fecic iteru esndé concefTioné per bjeuctcónuttens hec ^cnemíí- $ 
bus cum eoíá capimiís p tépoze cckb:andís^,fdt>.54»eoncc,0;. 
Ciíduetteiidunte!!:^ ínpjaícnptc concetTionc0 várnibUiam valcrc;qumfacte Mcctot , 
fatittcmpo^e q«o eramns fub vicarí]s:z babebainus pjobibitíoneiíi: tñ modo 
non cá piobibitum ceiebzareírequentcr capitula* 
C jlO£¿lD tco m bulla vnioms ítatuít; vt mmifter genei alis p:ímo tríemo fui ^ . ^ 
oíRci; edebjare tcneatur vnum capituló generateun pambus quibus ín íuo íejie- n S « SC 
«lo non ent comirísnug gencralis.t.m partibus vnde ipe íucntíjliumprus: ad * 
quod comieniant vocales illaium partuim a quibue afíumptus fnent* q? íifr 
almd capítuliim út partibns m quibus afifumptus non merítr per fe vd per fou? £aprms(vt 
commiHanmnCad qnod oes vocales illarúpartaim accederé rencáturjcclcbja rafe, 
rcoebeac.üutqjíiipsrboc íiaítquodgencraiis minilíercum capitulo gtncrali 
mdicauenífacie!)di}ni.í&»Sifü,29.conce,9ó, 
C3Di¿¿]í>2teoíttp:edicta baila vniome ílatiut:q> múuflrí.pmnf íales poffiní ^ 
íníra íriemum fUsi offictj: a mis caplte .pmncialib9 q icóm regulam Í coníuetu- jF520»^^ 
dinem cdebmbutuníi nunus vtiíes muenti fuermí: abiOífidjs ^mncialsaís ad' •a cu"*' 
íoku£t idé lüdtciú oc cmíodibus per omina babea tu r^ i f iü^o^cc*? ; , 
g Z ü f u e Y c f c r m t u 
CDíftuictio matme caluum rcferuaíomm* r atlantam ad illa que arca matenamcaíuum reíeruaíonim rcperímitur ín *-waors yumtegqé fratraniícfi confideraJidum q? biimímodi cafus fuñí ín Duph'cí 
Dxituti j í i a^u idam emm rerpiciunt pajonas íratram tblummodo^t $ babé 
tur íUpw inDícaone ^bíblntio oMinsría quo ad fraíres^n ómnibus íere para-
Srapbis,¿í m Diaione ¿iblolutio quo adiraírcs ejitraozdmaría m ómnibus^. 
tKeliqai vero calus conceraunt perí onas íccul8rcs:qua¡iter fciiicet pofTJJÍ abíbí 
üÍ3bbaiuímodicalibiisperfiaíresconfcfTo:cs;necnonqiiot t quaíes fmtpie 
faíi ca*u3: tam quireíeruantur epilcopís ^pape*'3ñi autem continentur rup?a 
ín Diaíonc Übrolutío quo ad reculares: fere in onmib^p^feltim ín ifíis ín qui 
bus potitum ert ín margine jCafus rereruatí*Dc quo etiam víde ínfi a ín Díctío-
ñc £jccomnurmcatto:vbi ponuntur cafus bulle cene Domínúac norauüi al^ 
papales* 
CíReíbluíío matmepfatecÓííitítitWobVlPínnfí q5.piííciaiest cuííodes pñt £0rreí.M 
ftn refuarecaí'?:étoe''occuIeis pctísia nnl^cofeíToj pctabfoíuere ét ptcjitu iacfoSto 
cumfcancp bu'lecniciate vd altcrms fimilis:abrq5 iícctia íiiperío:!s, O l í c r ü eíí " 
q^o n i fccul3res,f.q> calus referuati a mre epis lunt qiimq>f,ercóícatiO p iníC' 
to'oneyioiécam ckrícárqñ m cíiatro^ •||^ctñ5,p quo eílét folénts pnía impO' 
o mi 
Cenfura ecdefiaftícaXlaiírum momalmm^  
nédñ pcím dcrící ppta q<5 mcurrít aliquá írregularitacé/^ncédíartj nó Jxnúcía 
t i t t oirpéfano votom*Hb iftíe ouía^at no poffunt abíolucrc ccfefTo^ p:cícnta 
tí f m fojmá í u r í s ^ b altís vero o t o pñt abíolucre:ctíá i i cpi tibí reímjét aí>-
foliitíonern verbo autcóííímtionc línoiíalí:nííí ín taíí cafu rcfcruato poncrctur 
crcóícaitioxqt ratíone íllias eiccóícatíonfe no poífettt abfolucre» C^erutñ vtédío 
coceffione £armclítano:u;q babetur ín t)ícíionc ííbíolutío quo adí recolares»/» 
§49tx cóceflionibasfratru nonmendícantiufupwpofitia ín&ícti'one íibfola-
tío quo ad fecularesa^aá^vr^ acLi^.poflunt abfoluere ab oíbna non referua-
tía p3pe«jConfefro:es vero non pzefeníatítnon poffuntabroliiere a pjefatís caíi' 
busmecab alíjate conluetadíncreferiiatísepis ;qmbü8Pm Dmerlae patrio» 
faní t>iuerll cafos ec confuetudíne referuatú 
Celebzarío Dímnomm^  
CDíliínctío materíe celcbzatíonís Dinmomm* a^ r í a ce!eb:atíoné &míno:ú:fiínt multa t varía ftatota t concefTa ín p:miTc grfstq vtfadlíug mtdligí ac reperírí valeant: lubfcquétí ozdme Díftínguere 
vífum eít»C'ip)jímo ením aliqua íftozu am'nét ad celebzatíoné bojarfí canónica 
rum^íbecbabétorínfraín t)íctíone Olfícíñ Dímnu* Cacdo alíapcrtinentaá 
celebmtíonémífraru/^llaautfuntmateíplícíarrbabétürfubvar^ 
iníraín DíctíonciíBíiraíunt bíitíncta % ad pwpjíaloca remífia», 
Cenfara ecddMíca > 
loJncócílíolaterancíí ftatmKq^céfnraapcroaJínarío» 
latas t .pmiilgatastacínmatríceecdefiacmítatúinecnó 
colíegíatís x parrocbíaltbns ccclcítis caflro»:íj etoppidom reípc* 
ct íue folenníterpublícatastqñ fuper boc ab eifdé oaíínar^s fres 
requítití faerínttín ecdefiis &omom filará publicare ac í eruare te 
íi€ahíur.^>*fffo.5^concc. 81» 
^nterdtetu ^^demXeocóccffitfríbas mínonbus obfemantibüsVqptépozeínterdíctípof-
^ * tintabroluere a ceníurisnn fo:o cóícícntíe illos quí cóíitebútur peceata iba: niti 
íales céfiíre eflfent er qttíba» bmói ínterdíctum einanaret^O»fifo» 59,cóc€ti7 4* 
Claufum moníalíum. 
CDiiWnctío materíe claufure monialíiim* al&o ad materia daufure buo pjecípua reperíutor a pótílin'bue fummís ?¿linaí3,C*ip>jímu concernít pícciíe perfonas ípraru(monialm.f*qualíter 
ípfe tcnentur manere ínclufe íntra fuá monailería,CillteriJ tágit perfonas alio^ 
fí íelmmrp^fcrtím relígioíojú: vídelicct quomodo tcnetur abftínere ab ingreífu 
bmóí daufure,C jCírca p:ímu bom pzímo ponetur q^ tangií omnes monialcs* 
iDííndcq^rpecíaUterpertínet moníalibas fancte jClarcCQuantumad alteas 
pjiíicípale:i?ícet»rín í>íctíone Ingredí monatlería moníaüum. 
^ - ^ a Í 0 i t í f c l í * í í l ex ^círca daufuram moníalíu fecft fequoitem 
^ J l ! - a U53*co3i!litutíoné» ip>ericuloíoct t>ete(labilí qua 
rfídam moníalút ftatuírquc bonertaíís laratí&babenís:ct mona 
£x iarccóU 
^jobibitíO' yJ cbalí modeftíatreciirí^ verecudía ímpudenttr abíectis ejetra fuá ímonarteríamonnjj^per babítaculaífecularíum perfonaram t>if* 
- farrunt.íet frcquétermtraíeadémonalíeríaperfonag r«fpecta© 
Cldfuramoníaííuttu1 fo^íjc 
aímíttuntíín íllíus cuí fuam mtcgntaté volúntate fpontauea beuouerut grauem 
offenfamtrelígíonís opp:ob2íu:r fcanáalu plnrímo^t píomckre íalobzítcr aipíc 
tesípafentí cólíittttíone perpetuo írrefragabilíter vaítora fancímue; vníucrfa» 
i tíngalas moníales pfentes at<^ íutura0:cuíurcuc^ relígíoní8 fínt velozdinís: 
ín qaíbatlíbet mudí pambas ccíftétestfub perpetua ín fuís monaíícr^s Deberé 
&eceíeropermaneredaurara/3ítaq>nulIíearií relígíonétacítevel erpjefie ^feffe 
íít vel effe valeatquacñcá ratíone velcaufaCnílí foite tato % talí mozbo eiídenter, 
cara alíquálabowrecóflaretíq? nó poffetcu altis abfcegrauí penculo fcuícan, 
dalo c6mozarí)monaf!ería ípa tianceps cgredíendí facultas; 7ñnl(!<^ alíquatc- ffczohiWo 
rms ínbonefle pfonetnec ctía bonefa í f í ratíonabílís -r manífefta caufa c x í ñ a t ^ s r ^ e t 
ac&eíUíus adquépem'nuerít fpecíaíiIicétiaangrefTus velaccefruspatcatadcaf < 
demna lie apablícís etmudanís córpectíbus feparatcioíno feruírefteo valeant 
bberíustet lafcíuíédí oppo^unítatc fublata:e(dé cojda fuá T cojpow ín oíní fan 
ctt"monía&íIígafuscailodíre,1K>abeéín.c*perícuIofo|r &eftatu regularía fíb,<s. ^  » 
€ £ í r c a íapiafcríptáconceífionéalíquí obíjeere pzerumpferut&icentesmó poffc ^ " ^ ^ 
qacpíá arctarí ad id q5míníme vouít ftu 4?mítlt: ac per cófequens moníaíes q 
non vonerut daufurá nó tenerí ad baíus cófíítutíonís obferuátíamr^ut &e facto 
multeín multíspartibus nó obferuátSedpzefatísrefpSdctglofa fup banecó-
nítutíoné ín Díctíóc pfentes &ícés» S5 quomodo pfentíb9 moníalib9 Oíftríctioi 
vita ímponí potmttcótra íd45.q.uc.1flec ís.T*i2.q.i,c. ^ntegrítas^r. 2o.q.?.c# •iPzcfens, C u í nerno crefeere cópellatur.7 ^ U c ^ c ñ a . r ibí 6 boci'ipotcft í>í 
cí q? íllud verú t)e regolatfed bícad regula mbíladífcítur: fed modus babítandí 
em natura reí ta)catur.3dé ^oánes monaldus. W M'cfnpzadícta vera ín elerí 
cís rcciilanb9^n relígíofis ante quí vdle vel nole nó babét:fccos:q? iHís pet f?rí-
rtíoz vita índícítctíá ejtra reguía f m 'jínnocétíurq boc notat ín ,ceuper co &e re 
gaIar íbas.abocpbat íf la oecretaIis.a jClemétínaeodemtitulóle ín agro. 
£ í per becíara ptjpapácírca pfeffos multa pofe ín cibíssveltíb^modo mané 
dítet rimílíbus:que plus cadntín bonísfommetrefeniata tfi natural! fnlíentatio-
netet fubftantíalíbus regulej^ec glofa vbí fupra» 
O i l cCCñí l lS^y02^*1*1^1 ícuf a ^ ^ ^ ^  3líe fozozesietearu í>uífo?e > 
^ "**^*adboc&cputate^eHétdauesquíb'abíntra po»emonafíe^^aomoni» 
ríowm daadutortfic per cofeffozes aat alias bonelía^ ^  
generales autpíouíncíalcs &eput3das)o; parte e^r íonbabeátñrdaues í có ac 
feruentur.í&.fo*42*t ffo^ 5>'Conce<44» Y T rh^ níl^ .'í^ 911111 ^ 9llt?" moníales fancte jClare feamdam regufam t * 
r^P3nU *^Cquaitvípfeo:drnauít>zofefre:teneanmrrem 
monafteríowm fuoMmtfab fo?ma feqaétí* COmnínacp rempoze vite fue: bác c* 
vítámpioíítentestclaufe manere tirmíterteneantar ínframuroaímambítií ad 
íntrlnfécamclaufurammonaftern&eputatum n^ífifozranCquodabfít^ fnp^  
neríttneuítabilísct penculófa neceíTitas:tícute)t:uiíi'onísígnís:velínairfus bo-bus 
fiílís renalíraíasbuíafmodítque^ífatíonem aulo caperet modo adcaredícndilcs ^ J ^ 1 
licentiam potolandum^n quíbus 
competcntemn'n qaoCquantum commodé tíerí poteríOdaafe moicntunquouf 
e^ís oe monafteno iitp:oaifam;a pzopter baíufmodí needíftatís euídentias 
nalla eisconcediturlieentia velracultasrcitrapjedíctádaufnrá víteríus erewv 
dí:nílifoíteC^mandatoa«taurto?ítatecardiDaIís?Rommcccl€fí^^^ 
«poltcííca gfltfralttcr fmnt iñcoido commitineyA aliqucm Icmtn sdicpé thk 
ícrcntiir caufa plantandí vci cdílícandíi candcm religioncm: vdrcfommiidí alí-
quod monaüermm emfdcm oiámieikti cauíarcgínmm: aut cojrcceiome: aas 
alicuíus valde miámtie % grauís DiTpendí) cmtandúvd nifi oc cíqídcs cardma 
lis mandato: aut auctontatc monaílcno pjimo rationabih caula relicto: toíu» 
f onuentii» ad monaíleríus aíiud fe tráíferret. b,tb,2$4an tractatu.j^tffoaH* 
ín^^tractatu^rubzica^, 
4 iR^nrd Í C t i v ^ ,2í c,rca ^ ^ ^ i í&om'factj octauí fopm potítam fia-
^ M >tmt fubfequenti modo* XUim vniuaíe jinguíe monia 
Ies fccundum eamm regulas: x coniíituttones f ¿ \ m recojdatioms í^cnifac^ 
octauí pzedecefíbfls noiín fuperboceditas: fub perpetua m íms inonaller^e 
t>cbeant permaneredanínratí ín nonnullis monartcr^ s mcnialmm pxdictai u 
tícut accepímusmon vlc^ quac^  feruentur: voientes conrtittittoncs piedictas m* 
molabííiterobfemarúDUírictepzecípimus mmíilrís: vilitatozibus: abbatifiisí 
ct quíbufcunqj altjs ad quos vel quas bcc pertinuent:vt clauíuram buiBinodi 
Oílígenter tenerí faaant et feruannta ipnulli earum tacite vcl erp^fie pzoícHe íit 
vdetTevaleatquacijc^raííoncvclcaufacIauílirábuiiifmodic^ egrcdtédi 
Éacaltasmíii foztecaufaplantandi vdediííeandieandem religioncm aa alíquej* 
locum alíque tranfmíttantur: ve! tanto fozte T tali mozbo cuidenter earum alí-
quas labozareconítaret q» non poffentcum alijs abíc^ gram pénenlo ícu í cáda 
lo c5mo:an.b,lí5abctur m hbzo ozdmís it9¡ico.í,parte.fb.2io» 
I C'Jdem í&enoJíctus jíatuíí:^ íi abbatiíía contra pzemílía claufuram tpfam 
cjCM'ípKfampferít: velad ejreundum aliquam liccntiauení monta!em:per mmu 
ftrum fuumroe Drícretozum fraímmcontiíio rcmoucamr a regimine abbatic» 
XIOoníales vero oictam emintes claufuram ín cafibus nópetmiflis: ipíb facto 
íínt ínbabiles ad quecunt^ oífícia in earum ozdtne obtinenda^ £ t mbilommus 
fubdantur penis qac pzo grauíozíbus culpís ín ipo ozdíne confueucrunc impc^ 
m,bf Babetsr vbi pzecedens* 
fi;«lkeo^ f \ ^ 0 a^ c'aíI,liram Jflonídíam efinotandumtq? moníales fancte Xlare bñ 
v J t b e n t ampSiozem obf igationein ad daufuram: illa que a mre com m uní per 
capitolum iPerículofo: fuperíus ínferto cetens moníalibus pefita ej!, ©oc pa 
tetqm'a ín regula fue pzofeííionís^Mic Dícitur,Omni namcp tépoze j c, vt ctíá 
íbperíus eí! ínfemim^^.^ta $ daufnra crt vnum liioajm votozus pzincipaliuí 
pzout feruare obedíaitíamtpaupertatem et caííitatan, Super quo nó eft ahqua 
fcifpenfatíormlí íncatí bustquí potití funt liipza.^.^ per ^ zbannm ozdinatozcs 
teguie/^taiitem mdíus íntefligi valeannponentur bic tigilaíím:3ddédcaliqü3 
Dedaratíonem v{ií opus fucrít» 
§^íti!j?caf3 ^ l ^ i m u s cafus ert:íirüperuenerítmeuítabilís tpcríeulofa neceífitasííiait 
c(cuíííom8 ignís: vd íncurfus boíhlrs: feu alíeuíus coníimilis: que tnlaticnera 
nmjomodofaílíneretad poftulandumlícentíamegrediédi, '3nquíbus cafibu? 
(>¡cít prbanu6)íranirérant fe fozozes ad alíu locum competaué: ín quoCqjíu 
comode ííerí potcriOdaufc mozentun quoiiíq? eis De mcnaílerio íít pzou ífuim 
C ¿írca bnne carum:Di:cit quída ecpoiítoz:c^ adbuc m bmcí caíínti pofi'et abítp 
pénenlo íierubeberct pzíus baberí fuperíozis lícentía: vtcoíligítur eje fupjcdícía 
httera reguIcSed quando fub¡tij!periculn ad boc non Dareí locnaiinc £b(^ Itíc 
m pofteegrediViaoB tíi qudibetper fe; aut feparatimífed oes iníiimto 
Clanfrira niomalmm» fo.m> 
t imvtédaiv t : ocbait fe recolligere ín aliqua í>oino homñai t o i á m m n 
&€cIaratío:cfí regula ctpicík boc Mcat;3ícin ti ignís ínms aráens pctcjctmgai 
ípís m ;)ma! to íntra mojiaíeríú manentibii^mó poñTunt egrcdí: ctíam cu l ic | 
tía pidíXtowMcc ctíá poffiint ad alia monaücria tranffcrrí^xferíim remanen-
te fuff eíenti babítatícw-
« a t o i i cauo9ditfem.cariimDicítp:efati^eppoiítor.videttirti)iio lokipoi-
n ta lWiamonía l i0eGredícIaururá : t&udví l i t^ 
etíá vttít maaíftra nomtiar0:íeu vt ponatur ín üliq offiao in q multu coímt, bo 
íiella8rcltdonís:^utbfecuftodíápoKe:autroteTc.p^ 
a, neracío otficío p quo aliqua moníalís Dnctaell ad aimd monartenu^i vult r< 
«rSadfuummonattemtpoteftreuert i folatti focia vukremanere.autioaa 
Doffctrcueití fola 1i pjíndpalís nolet regrcdKDeconfenfutñ vtvmfa monaacr^* 3 ^ 
ClQiiartus cafns ciítcaufa coírectionis^Cj^nnc cafum Deeíarat pjcfatug ejtpo marteft* 
ü torv í ñ acddcret aíiqua moníaha non poffit ccm$i ín monaíterío vbi ba-
bítaí ttmoze fuowm cognatozum:quia tune poffet &uci ad aliud monalleriu xé. 
C(auíntiiscafjs ertteauía alícuius vaídc cuidenjis: T grauís M'fpendn cuitan-mivt9 
d i CDiíP^ndium &e quo ín íito cafu lit mentio: oeclaratur mx-hoc Hato regu^ 
E K í / c i t ó íí ahqua monialís efíet infecta ahqua míirmítaíetam cenragío-
q? merrto tímeretur índe p:oucnírc magnunr Dannum alíjs moníaíibns: atií 
nonpofíéibí ftare nnegrandí peiículovdlc^ndalo c o m m n n í t a ^ 
p^dictu^ eípofito: q ' t i idemínconncníens qnodbabeíurínmonalierio vbi 
babítat nioníahs bnmfmoduerit ín quocunqj alio monafte^ío:^ tbjte poflétpo 
n i ín alíqna í)omo particularí.Sed lícet quacunc^ alia íníirmítate: non lie con-
taaíofa moníalís intirmeturtt adbuctalíter g? medid Oicerent non pofTe euade 
reibí manendo 11 q> pofita m aliquo alio monafterío fui ozdinis poffet fanarí: 
non pzopterca poffd: eríre danfuramtncc índe edud.lfíec ad boc íngrcít lícentia 
pjocccíozís vel altetms p:datí: fed q? íbi curettir $ut múme tkn pouierít: 1 ba-
^atpattentíain*Sícn»&etei'minaíumfu¡ípeiplurc8int¡pes Docto:esvnmer 
lítatis SaStuantíncrpBtínfcríus cú fuísfondanientisapponííury 
ce crtus cafus ert:qñDc mandato p:dati babams 3ucto:ítatem: monafterío Sczt*czC&, 
p?ímo ec caufa rationabili rdictortoms conncntus ad monarteríú [alíud fe tranf 
ftrret.COn ómnibus tamcncafibns fupjadictis rDirít Abanas inreguf3:ú> 
non tH&ent egredi níti t>elicentia pzotecto^ et quia pjomnctólibne concefrnm 
cft & ín monafterijs fancte jCIare líbi íubditís pofllntcirca fo^ ozee omma c«e 
p:otecto:íperre5ijlamíprarummonialiumconce!raíum:\tb3beto 
fífo^^pofrunt ndcmpzomnctalcQ m cafibiis supzadictis oarelícétiam monía-
líbusegredíendiclaufuram, Aiiiíer tamen eft &e poteitatc&atapjotectow ín remi 
la adoandum lícentíam íngrediendi cíaufuram: qmaiiía ellreuocara per ¿íbar* 
timjm.5.et per confequens carent illa pzdaíí o^ime; piout Oeelaratur mira 
í a o i c t i o n e 3 e ^ 
C'^gítuf monmlcs fmicfe jCIarc egrcdíédo dambram e¡ctra c afus fapwdícto» 
tranfgrcdiumrfuáreguláiT pcccantmonalítcnhcct nóíncarranc cjccóícationcj 
nifí in vito tm cafu pofito ín regula fua f^.ti írét ad curia romana* Stponítur fe-
qacrmbas vcrbís»'jn vírtute obedícntictT fab pena eícóícatíonis: quá ípfo fa* 
cto tranlgrediétes vel nó parto ínajrrant&iftncte pcí{jíinusvt niaíla abbatiífa 
vd fojoz .p vlla necertítatís cauíatad fedé apoftolícá perfonalfter veníat vcl aece 
daKnííialímíIícenaarpeeíalígafedeapoftoíícacccedatur.l^abcton 
29o»tracta»^t ffo»2?8»tracta»i.Ciaon eií op^ bíc Mcere qualiter trimíflb babi-
tu epeundo claufurá:íncnrrerent eiccóicationé lícet non írent ad cunafromanam: 
mm boc ñtt>€ mrccómnní quo ad oce perfonas religíofa^ivt ín«c* z» Ifíe den-
cí veí monacbi,lib*^C£t nó folu moníaíee fancte jClare no poffnnt ejcírejdaufti 
rain: vt í>ic£u efttfed nec íntroducere aliqná perfon^ut regula ípíaru |)bibet &í 
cendo*f írmíter ac Oíftrícícpjecipím^vt nulla vnq$ abbatifía vel eíus fozozes ais 
quam perfoná rclí^íofanKfeu fecnlares: aut cmuflibet Dígnítatís: m monafter^ 
claufurá intrinfecam ínerare permittant/lflec oíno aiícui liceat; nííi quíb9 eccef 
fum a fede apfíca fijerít^á vt fupmdíctH eft;etíá Afecto: nó pét íam boc ecce-
dere*'3ta q? in jpKfotíe Duobus cójiftít claufurá relígíofará. tzt ti facerét contra 
pamunnfngerent fuu votu clmfmc&iaüt cotra fccudúítranlgrederétur p^cc-
l^um papc/3n neutro tft cowíncurrcrétcjccóícationémíií eundo ad curias ro-
manamíaut ouníttédofuu babitú:vt t>íctum efhlicet írent aliae quocu^ veiíent: 
aut introducerét quécunc^ íntra claufurá monarterü* *i|>eccarenttfi grauiffimc 
ín quolibet iltoju cafuu^nde quo ad bunc cafuimfarc abfc^ lícétía:t eu apofta-
tarecúbabítuírtiagís rigurofmneíl ftatutufratrum noftn o^dmísteu eundovbi 
cume^ fine liccntiaietiá nó oimíttédo babítu:funt ei:cóícatíf € £ t vt ícíatur qmá 
círca boc ilatuta antiqua ozdinauerut: apponctur bíc ftatutu benedictiai* quod 
fequitur^CDílírícte pzecípímus míniftns velvítitatojibueubbatifriST quí-
bufaint^ altjs:ad qsos vel ad quas boc pertinucrifcvt daufuram bmói Diligen-
ter tcneri facianKíta g? nulli earu tacite vel CjtpzefTc .pfefTe lit vel efle valcat quacú 
¿$ ratíone vd caula claufurá bmóí Deínceps egred rendi faculíae i nifí caufa plá-
landi vel cditícandi candé religioné ad aliqué locum alíque tranfmittantur; vel 
tanto fozte x taü mojbo euidéter ahquas earu laborare cóftarct: ^ nó poffent cu 
altjs abfcp grauí perículo:feu fcandalo cómo?ari»lfiuod(5 nulli regulan vel lai-
ceperfonecuíurcuncp p?ebeminétie:Dígniíatí8:líatus vdcóditioms eptiterit: ín-
grelfus pateat ad eafdeimííneapoftohce fedis íícentia fpecialú ¿jtccptie folum^ 
modo perfonis illís quíbus in ccrtis cai¡bu8:per p:edictojü pzedecefTojum oí 
dmatione^onceflionesri: per p»!dicíarií moníaim regulas nolciíur efle per-
mifrum^ifdéqup£i5mínilirí8;cuitodibu8 ? gu3rdianís;teno:ep:eíentíum ou-
pmusiníungcnd^vtfircsfuiodinís tibi fubditosarcerc ftudeant abacceffii 
ad monaftena monialm quarúcuc^íuicta beatí frácífci regulan apRca ípojum 
ozdínís in!límta:pena8 m Dicti8 rtatutis .puide o:dinata8;€02um tf anf^eflbíi-
bu8 ínfltgéda8 .etmfraaddií;ij>o^ 
epire pfmnpfcrit^dad cjreundu aliquálicétiauerít moníalé:per míniftrii fuíj te 
&ifcreto9fratró cóiilío:remoueamraregímme abbati:e* ¿IDoniales vero Dictas 
ejceuntesclaufuráancaiib^uó prniflisnpoíacto fíntínbabiles ad qcuc^  officra 
ín earu o^linc obtineda* St nibílomin? fubdáíur penis: q p grauioabus culpid 
ín ipo o?dineconfueuemntponúlE)ec bcnedictu842,in conflitutionibue fe 
Cíaufummoníalmm» fo*ml* 
€ B noíandmn q> lícct iñc conñmiome batcdicti nó oblígct per feípas: qi fa* 
cíunt reíatíone coiñ ad q obligamnr per regula noftram t.moníahü: pofui tamí 
bíc ad intinuandu penae 4 per ftamta antiqua ímpofita funt abbatiflís T mo-
níahb9 .p trárgreflione clanfurenn p^fatíf catibne» avtevIxHrmfcraturnóm-
nenírípareguíamnccperalíqiia Itatuta ejccoícationemeis ímpofita ínalíquo 
cafu pzopter tranfgrefTionem daufuretnífi vt &íctu eft írent ad curíam romanas 
vd apoflítado t)imítterent babítuj: lícct alíter alíqui opínati t aíTcrere míí funt. 
€ € í m vero ftip^adícta oía fadus vídere volucrít t reperíet late ac optíme ín tra^ 
ctam nuncapato jCíípeus facrarum momalíum: per reuerendum patrem bonc 
memoííe fratrem ^oannem t>eargomanee edítum»! 
C^cquítiir oetermínatío facta per pluree oo 
cto:e6 famoíbs vníuer iítatís Sa!maníme:p:emíffa Diligcntí T epactíffíma Díf-
cuflione círca queftíonem fequentem* a'aeriíurvírnm míníííergcncraffeaiit pwuíncíalíefeu víiítatojvdcom míífarms ozdínís fratrum mínoaimtbabens cura moníaliií fancte jClarc &ntñío n * 
valcat quandá momaíem vníus monafterijCfecundá regula fancte £larc ^fef ^W®* 
íam>dalíndeiufdcmo:díní0monaíteríumtcaufa alícuíus grauís íntirmíta-
tíscurande:licentí3re.Cí£tiíctó&ubía pzo vtracfe parte altcrcatalucefcunt|cíarí?í^f 
redímendítamentempojís gratíarnen bíncíndealtercabítur: fednegatíua táq?K ponfía* 
vcraapcttísfundabííurínnbus T ratíoníbnsanodofequentu 
C2t pzímo ín rubrica fecunda cmfdem regulecontínetur: pzout fnp?a podtn el!: ^ í m a pi§ 
q> moníales ilfam vítam pzotitaitesrtírmitcr tcncantur manere ín claufurá toco bauo» 
ranpozevítefuerpzeter^íieueneríntccm'cafuefojtuttúíbíCFp^ íncendíj: 
bclíír T buuifmodí.'||>otlea narratíe fomntís^rcípít etíam alies non fomiítc» 
valde euidentís t grauís Mfpendu euítandí.acXum ergo ad buiufmodi lícen* 
tíatn o t e e n d á requíratur mandatum cardínalís ín pzefentiarum pjotectozís 
oidímstxoíctus rcuerendns pater¿]{bínH!crpzouínríalís('ífí,necaIíus frater 
o!f cínm vi títatozís cp&cmstnon babeat mandatu nífi folummodo be vífitan' 
dotrcfoimandcícom'gendo:? cafiígando:nonaut«n belícentíandOí "^gítur í 3 
Kcentíarenonpoteft* 
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quía íbí fant ccrti cafns poílD apzcmm x nommatim: r ín fine bídt: vd alícuí* 
vaÜc euidentís t grauís ínTpcndücuítandúigtq? non íit&ceppzdTcnoirínati's: 
curandatqücd tí non fieret víderetnr valde euídens t grane Mípcndium: qucá 
^ m í t s r c í w ^ ^ c t t o r i a i ^ d a n o c B p t a b i l i í ^ 
feídjiffefnrcpofí^eíírabíí^popnlorct mimad oomoe ínclpfe reparaía§« 
^IdCqaod abí í t>c Icpja íbi mo:bo momm*£t líe aljs íníirmítaftbus con' 
tujiofiext quíbus toíí comunítatí q: mme íníirmítatepoffetvcnire cozruptio* 
£>¿á &£ alijs íntirmítatíbuB non contagíoi isr^&ícámr ^ locus ci\ úli ínfir^ 
mitán cótraríusivel q» aque fnnt groífc vc\ fimiliarpoteft refpondcrí g? ti loen» 
cíl bamidiis:babieeí tnfirma ín a l t o S í valdc liec^ín ínítriozíbiis: ct li aq fnnf 
gr oííe: coquáfijr. ñ non cñ copia msdícommrfít contenía cil lilíg vd ilío: quí 
commnníter fufTidt címbastet lie oebet fuffieere rdigioñatet ftmília* ^nde p:o 
píer bníafmodi intirmtíaíes tic vd tic eurandas: non potril vilo pacto tncí 
admittitur vd enitatnr valdc enídens et grane Mfpendium. Md quod ponderan 
da (mt verbar f cilícet vaíde cuídentes et graneerqnía fnnt &uo terminí ct copn!^ 
THOÍ3»I tme po titírcí ponuntnr Díuiíim rationeílliue c5ímictíonis:et:'jluicta ea que nota 
tnr ín rubjiea.ff*t)e inris etfocti ígnoiantía* €t licreqmrítur q> íñnd Dífpendmin 
non follín» ílí valde euídenstfed etiam q> íítgraue* 0edcum renera nec íít val-
de eüídensnccgrane:t)ieo:bocnon refpeetu perfonernam reipectu perlbne be-
ne poteíí effe valde emdens et graue:fed dico refpectn commnnitatísrqnod &e-
bctííe conííderari ratíoneillíns vcrbi'Cenítandíjquod t>í fui natura requirit bu 
plíces períbnasifcílicet perfonam que cuítetunet perfoná a qua enitetnr: vtpa-
teí per te^íum et que íbi trabuntnr:mfc/3í ud:be efcrúpcommnniíSt ín capitiu 
'^ullúi?2 fententía ereómumeaeionís: cum aliis multis iuríbus que ad pjefatu j 
pjopoiííom adduct pofTent nífí ob pzoliritatem vitandam* ^ g i t u r - ^ *|p>,mí' 
níüerpzonincialís fe u ví1itaíorp:ed ictain memakm liccnr;áre ucn petefí* 
Ecrtía p:©' c^ertío contiderandum eft;cj> papa ín ómnibus loéis regule: vbi aliquídcon 
vmo* tra dauluram ereeptauit: fiue íneaílbusfomntistñue noníoztuítistnnn^ba' 
buít conííderationem ad aliqnam perfonam particularem^t eli verílí míle; ím 
m^urídícum:^ lí voluífíeKeepíefíiffet^nde cum ín ómnibus fuis erceptioní 
tjustpapa fempei' confnliritet pzonidit eomnnitatitbaie coUígitur q? volnttcom 
moditatem communitatis: aliquando pzefemcíauíure* Sed cum nufí| ín tota 
regula rcperíatnr(nee etiam ín vno tantummodo cafiOeommoditatí perfone 
particularisficiitcoiíunoditaíicoininnnííaíisconfukre vd pjouídere; apette 
pattt commoditatem fm eonfolatíonem-perfone partienlarismullo pacto vo 
h i t p^fari claurnre^giíur reuer endus pater míniffer ^umciaíis aut vi f itatoi 
feu eommifranus^n'Jatcí ías abf^ fpecíalí lícentia fedis apoñolice pzedíceá 
moníalemlíceotiarepoee^ 
Cuarta PÍO ^ ' ^ t e r e a e t q u a r t o m b í c t a fecunda regulaeíí quedamrubncatfcilicetbuo-
totei áerímatcnorisfeqaeneís*ID€iniiriíiísvérocnractbíl¡géeiamarima babeaturr 
et feajndum quod poflibilefueritet oecuer ictamíín cíbahjs que eamm requíríÉ 
íntirmitas: <% ín altj's mceffarnstin fernoze cbaritaírís bem^ne ac follicíte cís per 
omnía femíatunóuc infirme piopzínmbabeant lecíumCíí vnqp Meri poteft) 
vbi a íanis maneant f ^ r a t e : ne ílíarum ojdinem valeantconSúndcre vd turba 
re. £c qaa mbsícasuodsríllmeconi^uníur/iPJimumjnfauozein pTorímí^-
cedentís fundamcntírfcíhcee q^  adeo cómunítatem ín fuá fpírítuali fanitate pa* 
pa conferuare vult:# p m p í t vt moniales co:pozahter infirme taliter curcntnr 
fanas ín bíumís bencplacítís vacantes tnuilo modo valean^onfundcre vel 
Curbare,£t íía commodítatem communcm femper contíderauít: nun^ autem 
paitícalarein. ^ ecundam eíl; quod io bac mb3íca papa Icquimr te grauíbua 
mídmtcr % f m m m pontíkt íníd ^auíbus6Íntírntíeatíbaí5»B!itcr anm eflet mínua pzopotfíonatom ríferrí aá ín tí rmífatee Iciiee k á ad graucs ^ cunifc 
fundumíura t omnímodíam vcrftaíemtmafíma manmie referaníur.&t íi p* 
«ídemr aámtirmítaíes granes airanda^Cquod negan non pota'O daré con 
ííata>í[[ecariis:rrí!ícet vaiaecuíaentís t gram's M'fpendtj ctiítandítnon chtmt 
h m m nífi ín intirmítatibus córagío^tvf anre Díctnm cfi»a tic t)ir¿«£>;iíV|Pí 
£b .pKdic tm moniakm hecntíare non poícfo 
Ciauínco t tinalíterílícetonínía fnpiadíctanó mílítarenfíqueínrídíce milím:®™** p?e 
non curemos querere multan Mfputatíoncs cum ejrcufan pofibne: nam vbí cñmí0* 
cafas íegísmon ed qoefííoinrfetvtín4»and{ía* JC»t?e foríís* ^ eitus cíl ejcpzcfTus 
/n pjopoíifo ín capúvntco &e üaía regal.!ib.vf.cimt6 verba faha mní> •ipencu-mvi* 
íofo t í>etefíabí!í qnaramáam momalíunutc^nfcr ios fequitur vbí facit San-
cimns vníaetfas r fíngulas moníales pzerentesat^fiiíurascuíurciin^ reífgío 
n ís fíntvel ozaímsn'nquíbuflíbetmnndííparííbnsejcífífnteetfub pe^  peina ín 
fufe monaííerífe beberé be cef ero permanere daofnra* ^ ta q> mili eara? relígto^ 
nemtacítevdej^zefíep:ofefl'r4lívclefrevaleattqusc«n^ratíonevdcaufa(^ 
fo^etanto t talí mozbo eindíenter earnm a!íquam !abo?arc conííarer: q> no poí-
fet cum alns abfcg grauí períenío fen fcandalo cómojarOmonaftcría ípfa bcín-
ceps egredíendíí facuítas.íB^ qníbue verbís daré conftati: Itcemíam boínfmcííi 
anctozííate apoííolíca effe piobíbítam. *ífíec obftat fí aliqnís bícat $> boc potefí 
ínteílígítbe ejeenndo adbomos fecnlannCne fecuíaríbns moníales ílíecebíís ín-
uoInantuO t non aá alínd monaíterínm canfa enrandí vel bmcúlfíani gícno 
curatbe fímíhbus ínterpjetationíbustrcdíntellígíítejrwm imim beepm iimplí-
dter T abfolute^icens cp necad aííod monafterínm cania enrandívd bnmfmo 
díf feá cp íít ín perpeína claiifuratpjcíer^ ín bnobus caííbKe quos e^cípíe: quo 
rnmnolíer nnlíns cíf^gítur.lR/íP.ílD.pTedíctammoníalein licentíarenon po 
reíVvtmiiIeípIícíter'teüídenterpjobattiTneflperpzediíta* 
CScpíedíctísínferínreuídenteríajnuHaCenaspotgñaliqnís pimict02t\m p t c M H c m ] 
latommtabf^ ííceníía fedís apoftolíce: mníare ah'qnam momalem fue cure fnb-
iectamtbemonaílerío ínqno pjofeflacíl: vel be alio ad qnoá legitime tranfíafa 
t ñ ad alínd monafJeríumtvt íbi babeateuram íntírmarnm: ve! vtpolfeto^ana 
vd pzopter alias coniímíles ca«ra8:nííl folnm |> cantis eppzeíííg per Ifi ibmm 
vríiípzapclíftjmcif» 
i C o m m i f t m n e . 
tfZft ío*f!amítvtqnando generaíís mínífier eíecíns fíteríf t é _ » 
Cifmontanís: ínflítuaí ín parííbus vítramontanís vnu Jc CG^i^ 
generalcm commíffaríum: ab eífdem vííramontanís fratribes se,,c''sK» 
dígendnrení míníflergcneraíís faper pzefatcsfrafres víframen 
taños víces fnas cómíttatr.piitcapí'o generaííejcpcdire vídebiV 
—ítnr^ta tamé o? cómiíTamis ^ efato mínífíro generalí omnímo 
5e fiibñ'cíamríví ceíerí bíctí ojdínís p?eíatí fubíjannínríac per omnía fm re-
$ $ m QbediK tsncatnnpnm vero mínííícr generaíig fncrítcí vltramontam» 
Commíflaríitó* 
fratríbu» ckat is i tmcpmíóimterc^míñmütn generalem cífmoncanam M i mere t>eí)etrp3rimodóquo De vltramontauocomifTarip f'upenus tíctnm t Ita-
t m m c ü & n i quidé cdinurarúi^ Qmmlis per triennííí foI«m:sencraks com-
míiTíom» fimgeto? oñcio, ©«o ménío etepía'uouue cdmiflarms per míníftro 
genérale iticapítolo generaliv£f«p2a elígentíusC^ mqucHj vltramontams vel 
Gfmontams De commítraríoñjmep»aicíendHm)mftmii í>€b€at.^ 'fffó,2?* 
conceirione*95* 
g C 3(íeiii teo Mmtcp míniñcr gencralís ín partítms ín quíbus foís fep anníé 
famttz ad alias partes feconfcrre voiucrfcp co tempo:e quo abfens fuenttcom 
mífTariu loco foúbe contííío x afíenf» oiifíniconim capiituli gencralís ontapat re 
linqiicrepoffit^^fffOíip^once.?^ 
C'3deFn leo rtatiuK^ vííítatojes moníalífl fanetc jCiare antea appellatimunoí-
pentur commífTaitjt.pnt babeínr ínfra ¿IDoníalcs^vItimo. 
i G3o¿>í lD leo fecitquoddam! occretmn adnerms cómifíaríosemeíate^uí 
babetnr ín Dícíione £rticíata'^4* 
C^uíacírca auaojítatemcómifTaríj generalís p^efatúnonulía ó^a fmt ton* 
CoIIectoí* fy'jj |-Clí(3 t)igíi3;que ín vníueriitate Salmantina per piares íürífperítos Dífcnífa 
Oeciia lunmdcírcoIxiíafmodííxibia aiiniUis Decífiombus bíc inlerercvifú cñ* 
i&iUn • i»» O1^ 5"^  ^I»:vt«' l ím pj^at^ bula vaíonís fíante:iít ceníendum^ com-
^«mi i su/ Jtfniífrarms generalís (ít odinaríus indejc et pjdatns framí mmowm cífmó 
tanomni:aut oclegatus^d boc refpondeturrqj cómíflarms gcneraísCDe quo 
in balla piedtóa^babetpoteílatem Ddcgatá et non o?dínaríá:q? oelegatus Dící-
tur qaí gerít víces alterms:vt notatur íniriibííca.&e ofFu Dele.et in J*)»fff De officío 
cius cm mádata eít íuriídíctío. 6^ 5 talís eil bíc cómíflarms: vtpatet cp pTedícta 
biílla.§* ^ leruu'bíímínírter generalís ínftíttiet vnií generalem comífTarmm WJÍ vi 
ees faas cómíttanCiaec obUatregula tradíta per glo^et Doctozcs ín.c#£nm ab 
ecclcííaram p:datísibe offi»ojdí«mm ína maíería:etcum nwltís tbeoítds Docto 
rrnnrq ín contraríg vñr faceretq? illa applícarí ad bnne caínm nequeunt» ©uod 
patet eje Dnplíci capíte* C ^ i i m x m q t iüa regula cum ómnibus $ ea aductís: 
loquítur ín electo ab vníuerlítatewt íbi $i* Sed boc non eft ín cafu nortro; qj oni 
nes íratres míno?es tá cifmonmm ^vltraimontani tímulifacíunt vnn coílegíus 
feuj vnmeríitaíem» jCítmontaní auté íantum:vel vltramontani Canífí:ncc faaonf 
collegitim nec vníuerfítatóm poli pifara bulla vníonísrq eos omnes faat vnus 
co:pus* Crgo fequítnr $ regula pzedicta non babet lociim ín boc cafu^ nde re 
fulíatr^íllud q í ín bullan q» ífte cÓmífl*aríus dicfaturjnopoteft Dícívera et pzo 
pn'a dcctío:cuiii non ííat a coliegío vd ab vnmeríítate:red a parte coííegí/: fea a 
quíbuídam partícularíbus p:o vtílítate etcommodocos partículariter tángete •Jdeo verbáC%cndu3potIíu ín Dtof* ^ c n u n ó fapít dectíonem íurídícam 
% canonical intitulo DedectioncXedíapít quedameófenítim autappíobatío 
nem íllom quíbus pzeponitur*fuít,n*vífum vtíle concederé pjedicrij ccmífTaríu 
ppter latitudíné ojdinis» f uít etiá vifam vtile q? talís commi ffaríus Darctur adl 
bmcpladtu x cofolatíonem eom quíbus Dabatur/^deo foit ílds conceffum vi 
dígerenttí.p volúntate etcofolationc fuá íníllucorcntírenr, Brguméto,o Clíper 
queilíonum.§*^eru,De offt.Dele* ifiuínímmo potito q$ eífetdcciio veramon fe 
quíturcondu(laf.qj ífiecomífTarP iito?dínaríus: vtpateteiceo qé bíc liatim fe 
Quítiir^»fecim4ucap«t#C0ecuBdQ íncafu regule fupíadictaDiio t m m requi 
Commííímm fo tmí} . 
rantur adronfequcndaía mrtiilictiQnem ozúimmmúdcctio colíegi;; % connr 
mationipertoíí6,¿tfiatim dccms x coníírmams confcquitur iümátíXionék* 
& s mmulerio z opermióe*meckertop?aIiacdmifíióeboís:vtm»c^miVnifram: 
t>c ekaioncS&nde Ixc mníííictí o oicitur oidimrmqx concditur aicgc» íCamé 
ín cafn noftro bíc commifTarius non confcqmftir ÍUTÍídictionem onobns fu-
p?adíictis,i;decíionc T coníírmationc: kd neccíTanum cfi tcmomX ^  mmííícr 
gcncralis cómíttaí ílli víces ína^ví bulla ípfa Mfponit* ^ tac^ lurifdictionej recí 
pit ab bomíne vices fuas comímítente:Í non a íege mnnilrante íeu operante^ 
£rgo fequimr ^  eíl odegams % nonojdmaríus, CSedatlbuc poffeí aliquís 
opponere oícédo g? íít ozdínarius ficnt vicanu» generalis epí rquí licet recipíat 
ímídtctíóms eje cómiífione:tame ^ojcíinariábabere iurifeíitíoné;per glo.in»c* 
3UDe officio vícanMib.^cu timilibus^Bícífte generalis cómifTaríns <$ni8 red-
píat cómiíTtoncni generalis míníitru vicíeíur gpcius lunTciitio íit ojdínana* Má 
b x refpontíerurr^ illud eftvernm m vicario generadmon ante ín eo quí pommr 
m certa parte Diocetístqiu úi fozaneuscqui non babet ozdinaríá fed oelegatam: 
per g U t Doctojes ín ¿leméana ¿ t fi p«napali8:De iRefcríptís * en limilibnsi» 
JCUÍ Vídeojr íi imlls ílíe comiflánus.-qm non generahter m toto generalato fed m 
parte conrtitaitnr/i^ídcmus etiá íníuper q» Uíú mra vocant oflficialem: bnne ve-
ro papa ín bulla vníonis cómifTanum appeílat* í:rgo mnlditio bums nó.Debet 
Díci oídmaria íj Ddegata.C íñec videtnr obftare capRn if im in píerílcp,oc of n* 
o?dí.q: glo»ibi Díat % Dactojes:^ vterc^ ta maío? qj mmo: oebec eflé epns i c o 
lecratus:T lie quoad Dígnltatéequalís^íc vero p?imus eli míníííerríecundue 
ver o nojufed commííTarms: qnod fo»e non vacat mífteno: vt.f» l i t eadé equalí 
tas íuríf dictionis ín vtroc0*Go?dm3n3:vbí eft eadé equalúas o ígnitatis ínvtro 
f^,cpalís*'3n boc vero timtííter cij non fit eadé equahtas ín oignitate: q: vnus 
eil mínífterT a|tercóroífrariu8:quídmírn<j>non lit eadéequalitas ínmnfdictío 
neammo $ vna íít ojdinanaT altera odegata f HAndc glo t^bi Dícit:^ ilíe mmoi 
epus:erit fufragane^ aliené Q m fuíraganeitas fi veré % ppuc accípiatur; vt eíl 
ín epís lUfrauaneís arcbiepísmecefTario fequftur # ille Debet babere ominarlas 
luriídictíonejrcú fecundu bocalter epns oe pzima iniíantia fe íntromittere non 
poteít íntágcntibus fnbdrtos iftms minozis epu^ndeopozíet^ bicmínoíepí 
rcopus babeat ímmediateojdmafíá íüríidictionem^Tñec videtur vacace mifte-
río q? papa ín bulía liia eu appellat cómifT3rínm:quod be f ui naturat p?op»a l i 
gmlícatione fapit De;egatíonem/3n p?edicta vero becretalí d i n m plenf^: vo 
cat illum pjefulé:quod fapit oignitatem T o?dinariam íunfdictionem^t bevíca 
río epiícopíbictumeit» 
^ á j a r ü d u bubiu: an mínílíer generaüs poflíít ámouere bunccómifTaríñ fine 
^ • c r i m i n e vd cñt Md qdrefpondetnr $ nó: qj bulla vultefíe pdictó camífra ^""ndíim 
ríum per tríemn: vnde opoiutg? \\t, 05 alms fubllitui no poteífcniíí ín capitulo m i m * > 
generalitlñec mínífterpoteiíaltterponerealíum^ndecñ opojteatqj litcomíf-
faríiis;^ illo ammoto nó potefl alius poní:fequitur 9? lííe non poteft remouerú 
e^ : |)?edicíis m p:íma queílíone: vñr ejeclufa omma fundaniéta que m contra riuma4íucípofrent» 
f V \ iemumbubmmtvtrij míníHer]generalís pofTit bímínneretfeu (imitarepo * . 
- J U eeitarem bictí cómífrariKvd ín aliquo alterare^ ^ d bocvidetur bícendú;^ Sum - g 
mmiíicrgmeralisliberepc^ell limitare acreilnngerepoteiíaten 
£ ) 
Coiímnlíarm^ 
S í quoiípzobsndíú* tiatfondamcntn cttrfom conlídcraeioníbus. G ^ m n r 
conñdmtioicp míníücr generalís c£í üeíuder ozdmaríus oímfraíríí mínoaj: í« 
i t Aiort ce íure cómuní poterat faceré cómíffarí0:t cómíffaríos generalest fpc 
cíales cu commíflione plenaría vel limíf ata:vt ííbí placuifleí* ^ 3 port boc íus có 
munerruperuenít bulla leoníseicozbítans ab íllo íurc cómuní: T rertrínges bac 
potcílaté ín modo conftítuendiX $ tiatpcrdcctionem* & bec fít pzímacófide-
ratío^CSccunda cótideratío ñticp hcetrateamur índeíiníta legís eqnípolleat 
vníuerfalí ín piop:ía feu ín lí rícta ligníticatíone:? líe verbn víces índeílníte &> 
Iatum:,ppjíe íntellígendo vel itrícte ligníticat omnes víces: non potert til nega^ 
rí q¡> verííicetur ín aliquibus vícíbusílícct aliquibus «xtractís: faítem ín larga U 
giuíícatíonetcu pluralís loquutío &uo:ñ numero tit ecteta: vt Dícit regula íurís* 
C^ertía cótideratío e!l:q> M'fpoíitío odíofa:T be luí natura relíríngíbííís: vt eft 
líatutumteítenditor ad lata íígnt íicatíoné ad eiíitandum cojrectíonc íurís com* 
munts^ertus valde tingularíseil: -r íbí Bbbas ín*c*jCum bilectus*t)e cófuetii 
d ú t ó c quíbus coníiderationibus condudí vídetur neccfTaríojq) cú Dicta bulla 
íitc^oíbitans t odíora:í)ebeí eitendí ad laíam figníticatíonem: vt múms Dero 
geí p?edícto íurí cómunúa tic veriíicaíur ín víabus:lícetnévnmerfahtcr/|l>jc 
terca ín cómísíioníbus mríídíctíonís faais per ojdmaríum t reperimus cxpicí* 
lum <v indetinítaveríticetur Detractís ahqmbns.te^cll ú u a p ú fecudo x vltímo 
De oíftcio vicarü hb .^Sedta l í s eft bícquia comíttens eft o:dínarius:rcílícet mí 
nííler generalís* ^ mo -r foztíustenendo OJítleccmiíTaríus babeatpotelíatem 
Ddegaeaín:vírupj3píobatiimcft:queodíofaeí{:T officialís feavícaríus cpifco 
pí babeat ojdínaríamíquefauojabilís eíí* De quo vicario % ofltcisli loquuntuc 
illa jura De oífíCío vícarú';íupza alícgata« ^ (nde i i v^cano leu officíalí epíícopí ÍTÍ 
quem trantít oaiinaría íurífdicíio;que ell fauozabil s: babetlocum <p indetiníta 
veritícatu r Detractis aliquíbus:multo fojtius veriíicabítur ín eo ín quem tran* 
1itíurirdíítíoDdegata:queeílodíora^tq? iunTdictío oídinaria lítfauojabilisí 
et Ddegaía odíofa:Dícítboc gb.ín capítulo pn'mo:Df referiptís líbzo íepto* 
C£tnon víd^ur obftare Itipzadíctis quod íncontraríumDicííurífcilicetq) índe 
ünita equipollet vnínerfalünam buíc iam eje fupmdictís patct reípontio, C/fíce 
cííam vídetur obílare quod Dícitur:^ mínífter generalís ccmíttit coactus: quia 
llmíliter epífeopus ponít coartUs Vicaiítim gencralcm ín epífcopafti: v ípate t 
per Bbbatcm in^iauoníam ín plcrifc^Dc oíñ*oi(ií* x ín iunbus per cu íbí aUe 
gatis.0edquísDubitat qjpofntepífcopuslibíretínercaliquoscafus^'Éínde 
ibi babemus mílantíam*l}>jefertim quia iíle epífeopus cogítur a íure cemunís 
bíc vero; fcílícet miníüer generalís cogítur per bnllam CK o:bítatcm a íure com-
munúcifíon vídetur etíam obllare»c*iDuoniá ín pfmlc^i De oí todúet iam p:e 
fnppoíTto Dicto cardínaf»quí íbi allegatur ín contrarium:fi vt fupzadi^í illc eft & 
P?!S fufíragane^ maíozíscpiTcopf, ^ u o cafuCvt iam DíiciOeft oecefTario concfti-
dendumt^maíozepífcopusnonpoteftfeintromíttere De pn'maínftantm 
rubaitos^mmoa'B.cpírcopíOpz^tcresnlle cafus vídetur valde alien9 et Díuerfu» 
ab íüo nf otqm'a íbí non fofeim hngua eratDíuerfa: fed etíam fub vna íídc: rítus 
z mojes crant Díuerl! ín lacramentts x Diuínis: vnde lácilc pofTet feandalu gene 
rarí finí aliqm bus opojteret eos recurraeadalinnífin tañí grauíbust ponde-
rotís contra fuos motee x ritus^n cafn veronortró: ín facramentomm et Di' 
mno?uííKdcbMííoBa? bus¥mcHÍigrsnibBs ;»ttlí^eit^ 
i rnos x vlirátttontanóswíin eje regula t voto vmTonuftfl* omnes tcneanturíc 
qmromanam cccleiiain:-! pzimlegwcadcmíinívtníc^ conc£fra»'3tac^Diffc-
roma poíeil remanerenon in vottsmon m regularon m omínís oñíc^emon m 
facramgnnsrnon ín ntibus eí inonbus t o m i t me in alíquibus crtlntialibus x 
grauíbus.'aat ponderoííetfecl ín a!iqmbu8 ICUIIJUS ceremon^* ^ ndc ep refer-
«atione aliquoium non eft oe quo tímeatur fcandalávelrcpugnáíia» Data ergo 
&íflíimilitadintwcicmr cefíare argamcntmii»]K»anc Difftrentmin vd cafas Díucr 
litatcm contirmat pjdícta bulla ín pzcaílegato, I&cxm. vbi ejcpícffc t>íatur: 
^ bic coinmíiíaríus oatur pjopter latimdincin ozámis: quía vnus non videba-
tur poife ílifficere* iñon autem p:optcr varíctatem mozum vel riímim circa Di-
uína x facramenía» '3n pzcdicta vero oecreraiu&ijoníá m plcrir^: totum econ 
trarqniaibinon eratíatitudo:fedpJopterrítíju.'r mozú vanecatcm í n e t e í a l ú 
bnsieí quozá non obíeraatíone poífent íade lili ícandalisarKCSupzadims ta-
mea onimbus: eí altjs pkiribus que Díct poíléntomiflte; buic queflioní íinem 
poniteadem bulla in Dicto,^ ^ e rú;cums talia funt verba^uí minrftcrgenera 
MQ víces fuas committattput capitulo generali eppedire, videbitur» '3n quibus 
VÍVUS tría videníur ponderanda* ipzunum boc verbum wdebitur: quod la-
pií arbíírímn rationabiiiter regulatíiiví iura x Doctoies lepe Dicunt* ^ ndepa-
tet;^ becpoteitas commitíenda gcnerali coinimHano: oebetpzms moderarí 
per capitulaingenerale fecundu arbitrmm rationabiliter et lundiceregulatuni. 
Jtmindum ponderandum eít: <$ boc oecretum feu a rbitnum «xbet pzeccdcre 
coííjmifnoncm oeneceffitaíead íui validitate?. íTemume&O' bec verba impoz 
tant ampitatíonem veí Diminutionei n^ímpliatíonenT nó unpojtant: quta vltra 
tomín mbií poíTunt amptiare*£rgo fequitur <$ nnpoztaní Diminution6Sjc pa-
mo x vltimoirtomm reíulíat:$ cummiíTioque íií pzedieto cómifianogcneralí 
poteílefTelunítata et reítncta* ¿je fecundo reluítat:$ pzedicmm arbitrmin vd &e 
iKrminatio oebet pjecederecomrmilioneimaííae elí ín vtiíjú3:íalíé quatcnus aflü 
mít vires a bal!3.CÁoncluditur ítaq?: $ aut comraiífionem factam buíc com* 
miífarío generali p:ecedit p?edícía modiíicatíoifcecretum vel arbitríumcapítuíí 
generali0;aiitno.i5ipzecedit:va!etcomimtliocum fuis íimitatiombus etreílri' 
cciomb^ ibi fact is^i no pcrditmó vaíeí cómiíTíO quaten9,afiiimíí vires a bulla* 
í31 aóí aííumiívires eictra bulíátputa eje iurecói;q imc^vt liipza Oictú tíC)^vP^o 
terat gencralis mmuter faceré comnufíaríu; tune nuíli Dubmm pofia limita-
re x reítrmgercad íibíínnrcain x poíTettotaliter reuocare. ¿ t tícmanettcrtium 
í>abium lucuieníer Diícmíum* a'^vutuin Dubium eit: an generalís mím'fter polfit mítterc commíflaríum ñnifmm jencraíenífícuípzimumqmerat perelecííonein^iReípondctor^ nonpo Í>«W«HI» 
teit imtceretalcin fecundum commílfanum qui concurrateum p;¡mo: quia lian 
tebulía pzefaí3:vnas tantum DebetefTecommiífanus generaíis: et fub certo mo 
do x fozma pojítus* ergo nec poíeií oan lecundus: nec nni íub illo modo:et m 
capítulo generaluvt pzceuctum e(!« a^ in tumoab iumwmmfa topo íTúmímto _ . 
comiííarios ípecialcs ad aííquas Ipecialcs .pumciasíyel p parturuíarrne E l ^ 0 • 
«ocioí íReípodeturr <$ bec qiíio póteapí i)uplECít¿¡v^qr,n,commiííaríus fpecia 
lis mitíimr $ aliqua píomneía: aut cu!iodia:vd cojnienm: ejeciufa omnmo pote 
iitóecamitrarg geaeralís quo ad íllá pwumciarrnvdcuitodíam; feu conuemu^ 
^ 9 
CommílTaríu^ 
Hae míttítitr (oemlitcr ad alíqua caufamtrcu caufaeí incmiB tattié remanaitc 
p o t e t e cómífTartj géncralís ín cade pzoumaa: cultodía vel ccmcnta.'ln wú 
mo ca!b vd pztmo modotvf ^  no pofTct faceretpfuppoiico g? cómílTari^ñalís 
faít mrtítufus aurtontate biilktt precedente arbitrio x &etermínatione capP ge-
neralíství fuperíns H c t m eft,CiR3ííobmus elítqztot tales fpecíaícs cómifía-
ríos poflet faceretq? fLibtraljeretcómiíTano generalí paulatím tota commíffionc 
vd magnáeíus partemtwdepofret tierí fraus legúBoctameneft íntellígendus 
vmí: pzeter^ fi ta!í p:oamdc5ftiftodíe:veI cóuentuí effet vtile p:oaídcre Dctalí co 
mítfarío fpecíalíívt qnía cómíflaríus generahs effet neglígéstant farpectostaut 
alias ínfufliams íllí pjotiíncíercullodie vel conuentnú Cfundamentu bníns efl: 
qnía lep ecfendímr r reftrmgítur ad términos fue rationis t vt eft notífllimim ín 
ín íure.'iRatío autqnía fuít ín bolla pzomTiim be íftogcneralicomírranotnecfnít 
faiw: íilíns míníftrimec^cnerafíscómífrartíi fed lubdítozu: vtpatetín halkSp 
pter vtífítatem eo:¡3 ne bebíto remtge frandarentnr^rgo ín tm impedíetur míní 
ítergencralís t>m fpecíalé commífTarífínn^tits mato: vtilítas nopolíulanerítr 
qt lee vlírano trabítnrtcuíflafiierlt ratíoeúistpzerertím ín fterogatíone inris a!-
teríus/^mínírtrígenerahsrcuí per bulla anfertur libera potefías bandi cemifia-
rinm ad líbítú fnnmtvt ppno iure faceré poterit.£t quod ín fauozé fratru indo* 
ctum ertmon íxbet rcto^iuerí ín eoram bantimT odín?: vt bícit regafa m\e*£ñ 
crgo ínfaiioremfratní et.ppter eom vtílítatem tít inducía ínitítotio buíuscom" 
míCarti generafístnon bebet per eam ímpedírí fpecíaíís &atío vd 
míffartjvbí et quando fuerít vftííus»C*||>:eterea: fi legatos genera^ ^^  
uíter o*a:vd3ntíqua nouíter rraétafa: poteft .pbíbere txlegatum fpeaaíé batuj 
non a fetfed apaparot fn.í*£5i bomínem*ff»mandatí:T íbí 5©art^T ^ ibbas ín 
CiStudaítoc o^Jega^T ín alns rocíst^uís pzedíctus bdcgaftiselT maío: íHo 
fn caufa tibí cómíffat^to ergo fbííus poterít generaíís míniflcr ep aííqna eje fn-
p:adíctís caiins^el^Iía tafia nouíter o:ta^:obíbere p z e d í ^ 
ad vná p?oaínaa»íliodíá:vcl conuenta cum fiteíos fopcríozí 
C^n fecundo vero cafa qaando/^cómífíarms fpccialísmittitur ad catjfam vel 
canias fpecíales ín certís rebus: remanétepoteftaíe eíufdém commifTarn gene 
rarísíneademp?oaínciaíeu!lodía:veíconuentu:víd€tapq>poflít mítterecómíf' 
faríos rperíaíes:etía fine alíqua caafa bepíedictís^elneceifitate^ 
cfliqz míniíier generaíís eo ípfo q'eFí^itor abvníueríitatefraírumT 
tunconfequítor ojJínaríam íurífdíctione:per notata ín*c*Xum ab ecdeiíar0,t)e 
oíflozdi/fRatíone cuíus o:dinaríe íurífdictioís potefí Daré cómiflarícsla gene 
rales ($ partícularestvt^Quí pro fuaúmTdíctíóeXvna.cú íiinihbiis,IE»ec aüt 
poíertas Dandi comíífarics ftiíí eí límitataín vna fpeciecómiífaríojumXm ge-
neralibus q> non poffet Daré niii vnumrt fub certa fozma :vt pacct ín bolIa*De 
alia vero rpecíe.f4ixciahamc5mífraríomm:níbil bulla Dífponit 
Djfpofitíomiurís4arta*U£ómodiffíme*fr.&eliberí6 
Kt a iure antíquo e^enus íntellígítarteirerece{fu5 per iusnouu:quatenus ín iure-
nouo ^ p?ímíturietnonampííus*v£ ínASíanamas*jC4&etefíamemi8 teumíí ' 
m m i m ^ m amplíus fecundum íntellectumbullcíquí vtdetur magísltcere t a 
rationi confojiumn-ecte intuentúTaon.n.tam voluít bulla poneré frenum genera 
o mimftro fuper ínrtítutíonem commíffarijV^eamadínltítaendum etponendñ 
slii3Jíi;ca!carlb? llinuiIareetcopelíer^Ocdaratur üc*€tiíafp2tegencraíisijinife 
íCommímo pnmkgíom. fom^h 
S k W V ' t n b a s pzdtcatonbas: x cmfdem picdicotomm ojcíí 
níe íratribns;ví conceflte piedictisfratríbus mmonbus pziiníc-
gtjermdulgcntijs^rat^^ittozibus xínditltíe^am fpíntualibus 
tcmpozahbusra romams pontiíiríbua pzcdcccfíonbas (ms ct 
alqsaiictoatatcmbábemibiieCquc omniaacfinommaíim c^macntur ba-
bmvolmtp?ocjE:p?círi5)poíiri}T gaudcre pofímti Dcbcaiíí pcrpctms (íitiins 
tempozibusn'uommbaa i pcromníarpzojílis i ííncvllaDifferentiaiperíndcajC 
1í que vní cp wdinibne pzediais funt concefTa: vtncv limul noinmatun conccf-
fa íutíknv.mt concedemitur impoilerá.¿í VO!UÍC:(J> ca que tx magirtro gcncraíí 
x píouincíaííbas pno:ibus &icti oidims pzcdicatojámc moualler^ moníalius 
fub corádcm fratrum p^dícatomm camix fecundu ipííus ozdíms ímíituta vi-
uentium: funt tlatutann generalt x pumciaubus iníniftns x vicariis Mcn o:dí-
ni& minoiürz monaílerí/s moniaiinm fancte jCIarcz ecóníraícéíeantur eíTe lia* 
t u t a ^ . f o . ó i / i t flba44*eoncc.04* 
C ' 3 D ¿XID 0í|Etu6 rtatmt: ^  inonaiíería x loca moníalm fancte .Clare ac fáctí ^Z02mouÍM 
tDñicit mñty abban'fTcpzioziírcí.pcuraíozesrfyndidtoblatiz'r vtnofe^ fc¡c9fcrtij w t e X k u 
o ídme oc pemtentia nnneupate perfone pzedicte:eiidem pzmilcgtjs x immuníta 
tibusrgratqs fauozibu6:conecííionibus; mdultis fpualibus x tempozaíibus fra 
frumpzedicatozu x mmozuozdínibus:^ ííIom(pfe(íozibu6:&omibu8'r lonszac 
^jcuratozib9 x íyndícis:oblati8;X couerfisí feualps quomodoíibet per pdeceflb 
res fuosíaut per ipiummet ©ijctu bactenus concefiis x in poftcrñ concedendis 
qoauís auctontateCquatenns earu fejem x ftatuí non contradícanOhbere r Ud 
te vtí poífint x bebeant m oíbus x per oía pzozí us x fine vl!a Dificrentia:ac íí cíf 
dem monafteríjsríoas Tperfonís p:ed¡cíi8:nominatímcoíicefíafojent x cotí' 
cederentur e,cpzeffe,3£>»fo.tí<í,i¿t froa48>conce»?<í2, 
C ' 3 D ^ ^ f > 0i]ctu6 ín bulla Üureatoés x línguías gratíasícccefTíoncs x pecca J 
toíumreinitrtoncstímmunitates^ptionesitanalíaícerpzujííegia x indulta ípí- ^ 0 fr*"* 
ritualiaí tcpozahaqualíaco^íintwemitarufanctí ^uguií íni i £annelítaru5 SoT^ 
T feruonl fancte ¿JDanefraíruozdinibi»:-! eonl ecclef^sr czato^íJ8:acoo^ub', t i s fo lüte 
pííonbus: iratnb9 x fozozibue: cóueríis x oblatísíi vtriufcg (qms perfoms oe ' * 
pemtétia nñcopatí8:a p^deceíTozíb9 luis remanís pótiticib9 x ab eodé íSíicto 
aut alijs auctozítaté babétíbusCq oi>sc íí noíaíím ejcpzimerentunbabaí voimt 
^ fufificíéter eppKtfis^caiunctím vd Dúritimnn gñe vd m cemuní cccefTa: eifdes 
vdeozií cuilibeí pzedicatom x mmom fratru ozdinibus:Domibus:eí:c{cÍ!]6:omto 
rüs:gíía!í immilro:inagfo:pnozib% míniiírís .puícíaüb^ccuétuaíibus pjíozi 
bus zgaardianís:fozonbU8;oblatis:cóueríis:t vtriuf^fqcusteftü ozdíms feu 
be penitentía nuncupatis:t ali) s eonídem ozdíiium perfoms': oe nono ccccfTif 
x i n eís loemn babere voíuícac fi cífdem nommatim: Oíreete x emcflcconccfi'á 
fuí(rení;ií>,fcv6tfii:tfro»i45.conee^7* 
C 3DicíIí> aí^tus conceíTitleu cóinunícam'tfrafríbus x toíbus trfum ozdí 
»ambe3ti/ranalci:omnwpzímkgiatamfpírítoaIia$tempo?aüa:omnef^ i&,rtL„fl 
ddsentiascdcrismendiwntmmojdmilHisccccfrasrtam incómunimmpar S 5 fiUf 
miiiarueowecdefusTlocisqmbafcun^.b.fifo,iop.con^^^ r ^ r m m ^ 
c ^ D ^ ^ i p m s c o o c e f l i t i ^ fozo^siancte^íare fub obedientía fratram ^ J 





Comímícatío p n u í l e g í o n m K 
«fTis ingmtrcfoioñbm rcfojmatíe foioiis coktc* o*fío¿6L conctá? U t fiffo* 
i l l l í í i r í l l ^ • ínílar ^nnocenííf* ^ q? quccuticíí moníaks 
^ ^ ^ i VommífTe fiicríntgnbcrnatio fratríí mínomm: vírtute alí-
cuíits índultí apofíolíd: moniaíes fíe commíffe gaudeant pjíuílegijs concefíís 
eoncedeniís piedí(tísfratríbus.b*foó2'Ctáflfo^>coní:e.;5* 
Xíltl ^ í *^11 f í i l ^ &con«fllí:^omnía índultargi'atieacpzmílegíaconccf 
y J_ i H ^  J t v ! H i u ^ j - g T concedenda fratríbus familíeciíinontanetcenfeaíi 
tsir «íam coitcelía vltramontanísrt econuerro*o*fo*¿4^t ffo.¿S, conce .^5. ¿¿t 
ia»rtteftí¿ ^ l ^ - 1 ^ ^rniocentíusestendícrcucommiinícanít grafías T índulíaíonccf-
rno ín partí íafratnbns % Xotothm tertn ozdínís ín cómuní víucntíbns :etiam lilis qnivi-
cul rí viuen tiiintmpamco!arúoio.(54.^tHl%<59.concc.t4<í^tfffo400*conec^75» 
tíbng. ©fiualíter mefaía eárefTio tít íntcllígédatpontorín DícííoncíTatiarí; poflonv 
£o\\caou ri^eoncdnones.l^ídeibú 
W \ e r a n H ^ r ¿¿w®-^^at r íbus míno.regularfó obferuantíctvtomm> 
9 0 . i t ^ 4 3 v ^ i • k j g 7 tinguíísgratíjs t pjíailcg^:!tbeitatibus:ímmuní-
St'iipía cóy tl,íl^rt3 * índufdsfpfri'tnaííbusTt^ 
catío píímie '^^mííarnm r3nctíHuguf1íní;Tbeateí}l>anet)em0tccarmelí:omníburc^a!tt0 
gio^ mendícantíbits per fedem apoííolícá vd legatos emfdem i etíá per litteras apo 
ftoli'e as maremagnum ntmcupatasrbactenns eoncefFis(qiiomm tenozes ac ii 
fce verbo ad verbum ínfererenturtbaberí voluít pzo fuffidenterecpzefíísOvtí po> 
tírítgandere libere T licite poffínt T bebeant:ín ómnibus t per omníatperinde 
ae fipzedictís fratríbus mínoabus fpecilíce conceíraíiiífrenr«^-fojtf.£t^ 
i59.con«frione.?7S* 
10 T T l l l í l l c ? i»concefÍ!tfratnbus míno.confimílem cómunicationem pzíoile 
-««wllW5?*gíoz8malíoHjm ozdinum mendícantíum: adlitteram ponendo 
verba que Híepander.^ pofuerat ín coneefTtone cómunfrationis. ímmedia-
te pzecedentí annotata^4ffroa2«conce.49* 
ISÍOffibua ^5P2¿|I>^uhiisconcefritframí>usmíno*obrcruantíevlíramontanís:boceft 
cttra x vit a l^írpsnís! á5allis % Blemanís:q> ómnibus indultís x pzíurlegíjs: ecemptíonú mmmis* biis:ímmunííatibus;gratns:indulgentns t libertatíbus famílie cifmontane con 
ceflístT ímpojleramconcedendís:vtí:potírí:T gaudere libere i lídtetpzozfus t 
abf^ vlía M'fferentía ín ómnibus t per omnia valeant: perinde ac (í ílía omnía 
eidemfamiííevltramótanenomínatím acfpecialíter x ejcpzeífecócefrafuífrent* 
x5*?fo*57.conK.tf9,£tfffo^conce.5* 
^ * . &yó£(\b'^uliusconcelTitfrafribusmínozíbusíeozum^bomíbustomníax 
1I0 P f¡:íb¡is fípzíuilegia'ñmmunitatesferempííonesíconceffronrstindulgétias x índul 
mí Ircmoiñ víuc vocís ozaculo:<^ alias fub quibufamc^ tenozíbus -z fozmís fratnb9 
cailclk. ozdtnis pzedicaíozum regularís obferuantíe regnozu Xafíellet X-egíonís^cilío 
nim bomíbus per ipfuin 'lulium x pzedecefTozes flios romanos pótítices:auí 
fedem apoiíolicamconcefrazac tí pzedictis fratríbus o^íínís mi.eozumcp&omí 
j . bus conceda fo:ent^fo.<5o.€tffoa27*conce.2$4* 
©edarattoí C j íDeuD' jul íus poílea t>edarauít t conceffitiq'mpzedíctapnuílegíozuzgra 
n?ua cóccf • tiarum x índuítoznm pzefatozum cómHnicatíoneCfcilicet ozdínis pzedicatozuO 
coícanonis tamvm'scrraltta-pcrpzedcceffozesfaostotíozdmímíno*^ctíápcrípfumpar* 
Commílíarme* fo.mv* 
conñdcns be k velíee iblus po:tarc tomín orne regímíms ct gubcrnatioms :gt 
nollet feemn fumere alms 3dmto?cm:rc¡hcci faceré cómíííarmmtaím efTet ín fuá 
libsríate poiiere vel non pDnere:qQod ruifreí m magrmm oetriméíum relígíoni» 
pjopíeriptíus latitudment r ideo papa videns cemodum et íncómodum ozdí-
níetvolmt ímponere íieceflítatem ponendi l'altem vnu commiflaríum general^ 
aatem eüet magís aptos et accepms naíiom: volutt g? oe confenln ee bene-
plácito eozií ponerewr»Ciuod autem bíc lit mae ct rectos ínteüectus bnlle:fad-
le videbitor íntueíUú^^eruimDicíe bulletcmus verba fumbec, ^ 
fpíciimis ípfum ojdinem per vnmeríam cbjutiamtatem mirñ ín modum t>ila-
tammefTe i ne ob buiusmodi ampiitudinem Debito paltojalis regímíms carear 
benetícío tc*Gccc motmu?n pape*!"» víihtas p?opterlatitudínem» Seqmtor ví-
reríus ín balía^Oecerniinus:^ mmuter generalís inilitoat vnum generakm ce-
miífarium t c . Ú m verba non poítont íonare: g? papa oat facultatem te nouo 
míníftro geiíeralú com ípíe banepotertatem p?ms baberet a íore* Sed ílfam po 
teitatem qnam babet ponendí commiffanum :avolmt papa faceré neceíTitatem: 
vt íaltem pona$ vnam generalem commifíaríum: velit nolít* t^nde cam eflént 
t>m fpecíe» cómíflraríoíum:rcilícct generalis et ipcciaíis; i ambe ín potcííatc r 
libértate mífiíltngeneralis poneré vduon ponere:T ambe fuennt a lure inuente 
ÍKoptcr víílítatem mbditotom: i ín adíutojium regímmis p:opter maío:cm vtí-itatem:volmt papa tmponere neceííitatem mmiuro generaíí laltem ín altera ea-
rum magís vnli:iciiicet ín generaiúaiiam l'pecíem non tangens: qma in boc i'olu 
volaít ímponere neccflltatem» ^liam autem fpecíem nó tam necefTaríamtvoluit 
relmqaere ín potelíate mín¡ftri scncralis:ticuí erat a í ure commnnuC'jPjeterea 
tí verumeit^píedictecómíflioaes tam generales ^ípecíalesínucnte íuerunt 
% índucte píopter vtilitatem lübditoaim m adíutozíum regímínís i gubernatio 
n í s : i i p:o qaia:qaia tic veru eil: z p:opíer baíus vtüitatis augmentum papa 
volaít ímponere necefTítatem faaendi bancc5mifTarium:c}uomodo aut quo pa» 
cío bící poíeft:^ voluít impediré alíos cómifiaríos: i vtílitatem coiñi ¿ t fie m-
tendens augere víihtatem per vnam v á:per aliam bimínuereKcú titm mre vul-
gatum:^ ea que inducta íhní ad augmentummon oebent operarí Dimínuti cné: 
qaod camen biceííet,eip)?eterea:abfurdumvidereíur Darecaíiim ín quo pofiet 
íntmonkúicü cómifTanus; quod no pofTet fupenoj cciníttensifciíicct muniíer* 
Bediprcíiemcómiííanus generahs poteií jaccreíiías particulares t ipeciaies 
eominiírtones:crgo multo fomus mmifter apud qué remaniít mato; poreftast 
m o toas ipiins lurírdicííonis T poteitatis^C'ipzeterea: íi vtrü efíet q> oato px 
dicto gencraíi cómiíTano m natione lílaimínírter generalis mbilpoííctKiíí perfo 
nautcrípleveniretad iüamnationlmonbuíia vmonís iedoimfionís illa biccre-
tur conuementer boc patet apertcquia eíTent ouo generaíatust vt P;IU8:T buo ca 
pita ín eifertu: Í vnío tila eíTetjOevento: i non oe elfectiuebntra mentem íunuín r 
pape ín baila picdictoMon obftat otcere: g? quando mtiniter penbnaítrer vene 
minifíer generahs poteil 
m.^recomifraríos fpeemíes quotiercü^ voluedr ad altquas fQ&toke pjoum-
cas n i cauías:qaando m cetej-ís remanetpoteftas genet alts comitfaru ín p:o-
Huicwcuitodw v d c o n u i m ^ ^ 
e u) 
Commílíaríife* 
v d álía fimflfe» C l í í a obftant q ín contrsrmm acíJuapofTait CUbwtíó nca 
ebMcp bcc commíffaría gcncralís l i t bígmtss vcl ofiíciu: quoá non poteft M-
«ídirqnía ^aw boc fetcatunnulla boc f equítnr t)!uííío#*jp)aííe ín officiab gene 
raücpífcopí: quía non t^íinítcñegeneralíc qjuís alíquícafns a ínre referuentur 
cpífcopotvt ín.Gpnmo % fecnncIo*t)c offícío vícarij: lítoo focto* £ t epífeopue c5 
míttft altjs fpcríalítcr alíquas caufas: T ponít alíquoe vicarios fozancoe ín alí* 
qmbus pattíbus írioccfistvt ín jCIcmétína 0 tí pmcipaHete iRcfcrípcíe^cc 
icgatíis deíinítefíe general^ ín p:omnd&Itcct ibide alíquecaufe fpecíalírer alija 
commíttantitr;vtm^6ítndmrtí:í>eoifido Icgatítcam íimílibim. ^ j e f o t í m q? 
t i boc mímftro generalícompetít a íure: per ea que Mita fnnttncmfní factt ínía-
riam quí Witnr íurc íaotfcaindam íun» regulam* € lñec Étíain obftat bícerc: # 
coinmífíarítid generalía efl pxlatu? ímmedíacne: qula boc fupja ímp tohmm 
c t a r n ftmgamr vice TcommífTioM 
tur:^ cñ í?3ta certa fojma ic^quía illa d i p?o commifTarío gcneralí T nó pjo fpe 
cialítquí rdíctas cíl inris t)ífpo l i t íoní^ qno &e ípfo non crt facía mcntio: vt fu-
pja &íceumert»CTñon ©bllat etíam cp effent&uo capúa: fcílicctcómífiarins ge-
neralis t fpcaalis: quía tmmo nuíluseomm cfl caput: fed ambo funt mcmbja 
capitfe vníusticificét mínííín generalis* Cíñcc obftat M'ccrc: q> txbct eflé vnns 
folu&qma boc verum cftpzcctie ín commífTaríogcncralí ín qpo bulla Mfpomt: 
ví&íctomeftrrtnoninrpcaalibusííiiií inris Mfpotitíoni rdíctífunt»C*j|bofr€t 
tamen aliquis &iccrc^ fopcrfíuaeft bcc bif^rentía fnperius facta ínter commíf 
faniim fpccialettiadp:omncíam vdcuüodiam TCT commífTaríum fpcríalctn 
ad aliqoam caufamtví ín pjiinoreqiiíraíiir iurtacaufa: x non ín fecundo* taíde 
tur»n.!'upcrf!ií3 bec&ífí?rcntia'Cum ratíonesftípcríus pofitepjo fecundo videan 
fur equalífer conclndere x loaim fíbí vaidicarepio pamo/J^ndc vídeeiirtq' non 
magís reqtjíratorcaufain p i imo^ in fccundo^ltl bocrefpondeturt^ non cll 
oimiímoda cqualita^rquonías vt fnpza tnctomeíUfi tantamlibcrtatcm baberet 
in pamo caíu íícuí ni fecundoitunceflet ín poteílatc mínílM pjínare conimíffa-
rimn tota commífíionc vd magna cíns parteper víam índirectam: quodnc cñ 
facícndnm^tíCconcedatur vna vía: quod alia pzc^iMur. 
Comunímtío pnmlegíom» 
COHÍCÍO:» ^^ií l inrt ío máfeerie cómumeatíonís pjíuilegioznm fratnim mendíeantínm* 
' V ? €rpecíii coinmnnicattonís pnuílcgíozumjfactc fuñí nnilrc ac varíe ccnccf 
J C ^ í t ones omníbas ojdímbns ñ-atrum mendicantmm?que ínfci IUS annotá 
tur.CSed attendere opojtct:^ ílle que fpedaliter concernunt fratrf s mmo:e8:« 
moníalíSíac tertiaríos connn cure fnbíectosiponnntur p:ímo,G'3iíe antcm^a* 
ccffioncs quetangunr (Vatres o:dinís pjcdicaeosnmtponuHtur fecundo loco« 
C'3Ilc vei o conceflíones qncfpcctantadfratres ^inguitmenfesínccnon ad feos 
terí iarios^onunttir confequenter ín tcríío locovCiÜuedam autan ecceffio que 
pertínet ad fratres jCarmditanosíponítur quartoloco, CSíiaetíaj ínfuper co»^ 
ceffío aítinens adfratres oidínísminímommtponíttir quinto loco*CSed p«5 
ómnibus mcndiVantibus mfímuld?abetHr quedamahaconcefTío: queponitur 
m fine omnmmpzcdi<iarum»CDdndeadduntur alia cjcpííuilcgqs íratmm » i 
líKndícantiumrnobis &enuo communicatís* 
Cipjoíratribiwmíno?ibu9;ac€tiamp«dícat^íbw^ 
£onmmí ímopm\c$o imh f o m v ü h 
nemon aomíbaarmagíaro^ geiicralüpjomncíalíbus rt comcntmlibiw fmtri 
b n & ü i m ee fojoiibua rmc momalibuetconHertis quoq? et oblatís: aevtríurqs 
teme perfonis be pcnííentia nomínatís: et ahjs c M d m ojdíme perfonís» £ t 
ín titKpomtlatífílmasetfo^ítrimasnonobftanííae: ítaq'íuomníbnecómiv 
nícatíoníbae pnailegíomm: non repentur alia melíoí ccnceflíOíiiec adlxic cqua 
li&Vt patebit bene mtuentú£>»fiñfo^^conee^Kí* 
CiPzo fratríbas Bugaftínenlibus fpecíalte 
^ j l t ^ i i u v i •níumetfingdoznreligíofozHatíurawqsobferaantíefiie' 
ríntteí *bomo:ñ:Iodo:0:perronarQq5 ín íllie begentíu: quíbtis vt pzínífegtjs bícti 
ojdínís ^aijulimenHum vtí poll^nttper candé fedem cccefímn cfwoffmt ct va 
gétíía T líbertatíbus eis ín genere qnacnq? apolíolíca auctozítate cóceffíg (qno-
r«m tenores baberívoluíí^erp^ffis etllpe£ítícatí8)vtitpotírietg3oderepefpe 
tms faturía tépoiíbas libere etlicíte^.fffo*? 84:once»2^5* 
Clí^ec eil magna conceflfío: et cuí nnllíbí aUam íimíié reperú ^ írtnte antem ba Collcctas 
íua vídetor q> etíam fratres mínozestratíone cómunícationís p^nílegíojomípof 
íint vtí pmnlegtís iHoní quíbns fuá pnmlegía funt cómnnícata: vfqs ad batam 
pzedicteconceíTionísBiignftínmiínmtred nonbeímpofterficoBccÉe aut ccce-
dcndísiquía bciílís non ert facta mentío* 
Xlll 111^ i'Omníaet tíngala pzíuílegíarímmunítafeBíeremptíones^oncef a 
X u i i u v • |i0fiC6:índuIgenti3e ac pcccatom? remíffíones tet indulta quecü 
q^quibufuíB congregatíoníbus feu focíetatibus aut alíislocís.-et ílíomm perfo 
ni9 rojdíni» fratru eremítaru regularía obferuantic nuncupatís generaliter có-
ceífa: adtpm ozdínem fratru cremítarum et íHius perfonastac fi ilíís fpcríalíter 
conceda fuiííei^aiictojítateapoilolícaeitfdítí T íllíscomínunícauí^b^ffo^^* 
conccflione«<í84«6t;á3*ffro^<í,conce,2o^ 
C^írturebiimscccefnonistcrcdebantalíquífratresp^díctío^^^^ Coítcct^ 
dere p:íuílegii s et indulgentes partícularíbus: bomibus fui o^finís conccffis: 
v i fancteíJftaríebe populo wbís'iRomct'r lrmiIibus#£talülratrc8aIíowm 
o:dínum mendícantium credebant q? vírtute comunícatíonís p;íuíf egíbzumiíi-
íttiliter cíTct cis concertlim.Sed 3Leo4o»bedaraaít; beberé íntelíígí: q> gaudeane 
pzedíctí fratres pnuí legíjs generalí tcr concefTís congrcgatíonibus^ perfonís'Z 
locis congrcgatibnum'ct non í>omibJs vel perfonís partícularíbus congrega' 
tiomim vel oídinís^oncefíistvtbabetur.s&offfo^^concc^T, 
C J O Q ú O ' jlulius; pn'uilegía: ímmunítatesteteptionesrcóceflíonesríndBfgcn & 
tías tremimonesct indulta ozdiní fratrum eremítarnm fafictí Suguíliniretií. 
líus perfonís concefTaíec ad illum et ad illas ertenfa: feu communícata; monía-
libas Díctio:dinisranctiBiigurtíní:vclfubcur3 bíctomm fratrum víucntibusr 
ct qae manteüum nígrum etcomgiam 3d íní!3r fratrum bíctí ojdínís beferunt: 
mantenéis et coirigiatis nuncupatis mulíeríbus ^ uosd es que ad lahitem aní 
marum ípfarnm mantellataru ercom'gí3t3rum bumt3C3t concernuntíet earum 
fepuí comieníunt?ruffr3g3rí beberé becreuit^fifo,(57*conce407* 
CXircanonnuHabíc contentarefpectu m n t M o i m ü m í a i m m ^ í d c ^ o l U w 
Commumcarío pzíiíílegíojiím^ 
i i € ' J & B Ú b 3v!íaieñm\tM quícquíd mdtÚQmtimm ct gratic fratnbus t mo 
nmlibusímantcllatísí comgiarís ojdmie beremftamm íanctí ^luguñinicon' 
ceffam cññd omnc víríc^ fejcuí conceftbm ímclíigater: vírí» icilícet aíq> mulicrí^ 
bnst&ummodo a gmerali vel p:ío:e aut rectore alicuíus loa tíctl czdmi&ím' 
itojítaté gratíe a(íequcnde)facLiImtcm obtmucnnt, J& f^ffo j ^conceflione, 24/^ 
C&ídc m oíctione ^ertíaryrp:opc finm* 
i * € 3 0 £ ú Ü '](ulíus ftecrcutommunicatíoncm pjímlegíojum ahomm ojdína 
OzacttU» mcndícantítim factam fratribus íluguftínenlibus: ad ea etíam ejctendi que vi-
ne vocís ozacnlo ab eís ímpetrata:ant eís ín gne Donata f imt* £ t volmt vt quíd-
qaíd alirpí eo:nmdem;boc modo: ant qnoms alio conccflum eft bar tenue; aut 
impoilerum conccdetur:fíue conucntualibus: liue obferuantíbue nuncupatís: 
ídomnemotupjopzio T ep certa ícíentía:eírdem ^ugnílinenlibus lit concef 
fum.b.fífo^Voncetjo?^ 
€ 3 £ > £ Ú b '3ulíus: in alio bjeuípjcdíctís ^uguftíneníibus bírccto :pofijít fe-
quentemcIauruIam.jCommuinícationem quo^ pjmilcgíomm cum ali-s o;diní 
bus omíiíbus;íirmainus x robojamus^volentes pjmiíegia noftra omnia inte-
gre: x ad vcrbum vt fonát: pleníflimcat^ ínniolabiliter vbic^ gentíum obferua 
rí.b.fffo«9^conce/il% 
€ ' j O £ ü b '3uIiusconfírm3uitcómunícatíonemp:íuilegío?um quam ^íjctus 
4.feceraí mterfratrcs Suguíhnenfes % alíosmendicantes^tinluperDecreurt 
ac voluitívt quicquíd vfcg tune o?dmi míno?um:aut pjedicatomm: aut jCarmelí-
tamm:aut feruomm beate ^ IDane conceffum abapoftolíca fede eft; ct quicquíd 
in fijtumm concedetimeífdem frambus ^lugmlíneníibus conceflúm lit* 3ta 
fratres buíiifmodí cifdem concefliombus perpetuo vtí poíTmtipennde ac lí ei» 
l5 nomínatimconceír3c{rent.£>,fífof<57*conce.2u* 
l&zo tribu© T Y Í ? O ,aí>sclaraalt * conceffit:<$ perfonetrinm o^íínnm fanctíiíugijfíiní: 
©zdímbfau v*víde!ícetfrsír¿s;moni3lcs; x mantellatuómnibus xtingulíspzímk' 
saítmih g^grat i js t indultisquem marí maguo fcumalijsconceírionibusttam per 
iñota ipfom $ pa* alíos iRomanos pontiticesipjedecefTojcs fnost o:dmí ante Meto 
cóceffis coiítinéíurtpIcneT largiter perítw poffint et Debeát^Scd voluít: quar 
tí gradus vtríuf^ fejtua pcrfone:indulgenttjs tantnmmodo gaudeátfbtfffo. 12& 
conccíhonc&ó* 
goUectoté C'^fte perfone quartí gradus videíur q? funt que ín aliqníbusíitterís apoibli. 
eis vocantar cojrígíate»i,quc folum &eferantco:rígíam fanetí ^ugulííni:t5e quí 
bus fupza m,f •24* ¿Ittamé vtrum buíulmod! comgíatí poífínt gaudere cmní 
busgratiis xconceírionibusfpírítualibusCvirtute ílíius tMctíoms: indulgen-
tüs^qinbus alüpzedíctt tres gradus fen perfonetrium o?dmum pzedictozunt 
gaudeuttaliqiu voíikrunt afferercfed oppoütum eft verum etcertifTimum.^ fes 
folum gaudent índulgentiis pofr iílam p?oui1ionc*Tñam antea gaudebant ficut 
l0 lT3íres:e£ admíítcbaníur tcmpo:e mrerdictí ad t>mm> 
C y p Z ü b Xeo c5ceíri£gcner3lí p?io:í Buguflinefuvt quicquíd índulgentiarus 
x gre fT3trib9:inonud»bus x tnatellatis 3cco?rigi3tiscócefrum eft: id oíne vtri-
C^íemic5cemi5iutdi¡gi:fícuttup23,^24»cccefrer3t3uii9.b*fu 
CiPzofráíribus jCarmditisfpeci3Ut€r* 
í t í l í 3 4.cácemt fratribns o:dínis £armelit3mm: vt gaudere x potirí 
<C- I ^ políintT oebeom.'pzmilegijs : indulgentes ^ r a t í i s i t fanoa* 
lCoimtíop:íuílegíomm fo.mvi) 
rum fratmm p^edícatonim fpcctarm ad míníftmm vdvícarmm gcncralcm fra^ minpnbue, 
tmm mínomm pertíncantít ca que ad pnozes comcntmks.ú pjclaiog títigU' 
lamm bomomm oiáiníe pjdíícatomm t eomni vicarios ñmüitcr fpecraní: aá 
guardianes t eomm vicarios ozdínis mmozum ctiampcrfincanfcítca quead *$Bto quib® 
pzio:es fea vicarios vd fobpno^s pjomncísteúpjdatos qui medtj funtCqno P."19110 
DiltrosT vicarios pzouíncíales accnflodcsrqui etiam med^ funtinter miníHra 
T vícarínm gcncr^cmi; gaardianos eojíí-^ vicarios:iimiIiter pcrtmeant*iD£t 
»^ ilcttt t>í potertatc pjdatcwum: fcilicct &c pjdatís ad pzdatos Mctum'cíl l ita be 
congregar loníbus vníos ad congregatiouem alteríus ozdinisn íjcfratríbiis pn 
itatis»f.ftnepjdat«ra: adfratrespnuatcs: x be fdWuitatibiis adfcflfiiitatcs: ín 
^s c^busin quibuscongrcgationíbiisn'dfratribns pziuatt'etacfó^ 
a'tcrtas ozdmisraíiqmdconccffum eíltminct pzotempozcrcrpcctíucccceffa in ' ^ c ^ n a t e 
teüújanmr» '^ta cp ca que in bonozem fanctomm Dominíci r p e t r i maityjís: o^,,,^ 
¿borne í>e aquinotjCatbennc De fenis^raíríbus vel locis pzedícatomm funt có-
cefTatomnia í!ía fratribus mino.pzefatisxommq^ loas:ac fefliuitatíbns fanrtO' 
rum francífcú^Intontjtlodouicí: ^ernardini: ^ onauenturet ©aíncp maitf-
rum oicíí ozdmís qui apudiíDarrocbíum martyzü cozonam adéptííunt: % fan* 
cte ¿laretac ín a!ps feíliuííatíbus &icti ozdínis minozum: liceí lint ín maíozi nu-
mero feíla ipíbzum fr atrum pzedicatozmmií nt % íntdlígátur conccfra,^»íffo» 
74<conce.222.í:tfffo<8i<concc,2^ 
*f"fÍ^ÍY IO*conceflfií:£p ficut moniales4s»£lare gaudentíszímíépsfratru ^ i4 
U ^ nozumnta TÍplifratresgandeantxvtipofritpzíuilegíjsípfarusmo-' ®CP"»^* 
mahum que fub cura ipfozum fant &umtajcat:t in rpíritualíbus tantam* O»ftfo* ¡ífrrilí . 
d2+concefríone*tp<í» « c r i a r e 
C 3 D Símicoconceífittvt omnía % fingula pzíuilegia'i indulta ozdinífratra ,5 
míno^tam per ípfumXeonem 05 per alios quolcuníB romanos pontilices con- obrcr> 
ceíía fi-atríbus regularís obferuantíe ac conuentualibus pzedicti ozdinís: innicr uátíbus x có 
perpetuo tiatcómimícataídf<^fa?fragenmrímquátumconco^^ eandem «éwalibue» 
5í,eonem facíe non runtconíraria.^,ftfo^2.concc.n4* 
C I O £ílfc leot>cdarauít t concefiiKq) illudquodcócediturómnibus fanctís KÍ 
ozdinís pzdicatozumiunctím Tcuilibet fcualiquíbus cozumnntdligatur ceed*-
fum ómnibus fanrtis ozdinís mino* etiam iuncüím % cuilibeteozú^tiamíi lint a:£ill,l0* 
ín maíoz! nnmero,Mfo,58»conce,i<54r 
C 3 D £ Í I > tcaconceflitfozoziimsíertt; ozdinisísppoffint^auderetpotiríom 
níbas t íiiigiiíispzíiiilegrjstgrattisrpzerogaíiuisreicempíion!^^^^ xíndultis tcm'^ 
fub quibiifais verbozufozmis concetfis % concedendis monialibus fancteXIa rfc's. 
rc^Snper quo Dat conreruatozcs*^ifo*4<í.conce44i* 
<r(|>zo moníalibus conceptibnís. 
n f " 1 io*motn pzopzío T ct certa feientía conccfTit moníaltbus fancte ct 1$ 
^ v*imm3Culateconccptionis gloziofc vírgínisüDaríc fub obedíentía 
fratmm mínozumbegentibus^t ómnibus r tingulis pzwflegtistccceflíombw: 
pwogatiiiisáibcttatibiis; unmunitaíib»s;Q;empííoníbsis: fauonbus ígrat^s 
*? 
Commmmiopiínííesioimu 
& inMtís fpírimalibusT tépo^libu0:pcr ípm t e o n m % fdé spofloltá frátrí 
te Díctí oiámxQXdc moníalibas fanctc £Xmi x foiovbns tcití) o t á í m fanrtí 
frmcífcíqtiomoiolibttconceffie x concedédis: t quíbusfratresímoHíalesci 
fojozc? bmóí &e íurc vel pzimfe^ío J acitcórtiítadímc patrie vtuntanpoti'twuor t 
gaudenftfai vtíí poíírí x g a ñ e r e quoni oiohbct porerunt m faíurá(qiie omnía 
pjocj:p:cffis t indíaíduecnarraíis baberi voluíf) pzdicte momalca m f ipadi 
cta obdícntía po-mancmcsrvtantHnpotíantar T gaudeltracvtiípotíri t gande 
rcposfmtínoíbaff T pa-oíatpcrindeactiípisccHiccfrafuífTentSíc^pcrquof' 
c i in^ íudíces ojáitiarío^fcu Delegatos ín fojo contcntioíoísc per quofcon^ có 
Ufioits fttos:ínfojo coníámñcmmx quotte^opus fticritmtcrp:ctarúiudicari 
ct&cíinírí beberé^* 
C*||>ÍO tribus o^ímíbus fatwtífrimí patrís noífrí franaTcí* 
f f X c m m ^ 7',not"«PPííoieiccertafaétía; o í a Í linguíapn'uílegiaíítti 
^ J ^ I W I i * t i •^»niimítate8:c¡cein¿ttíoncs:iBdijIgentías**pcccatoju rcmifTioci 
t aratíaarac oía r finguía indiilía ozdmí fratru mmozil rcgularís obferuantic: 
% \mxc jClarc-actertío fcepenítentía nuncupato o»iínibus:ifíoaícEi fratrib9:mo 
níalibu» fozojíbus : vírínfc^ fejcus perfoníeiac monaftcríjeroomibwcddíjs 
% \ocis quibafcmi^ctíá per moda ecteníionís fea cóicatíontsí-í alias qaomo-
dolíbetper qaofcuncp romanos pontitices pícdece(To:es fuos: ac per ípm t fe-
á m apoílolícam conceiTarauctontate apolíohea appzobauít x innoaauitac pee 
petae tírmítatísrobar obtmereri ínaíolabílíterobieriwrí Deberé oecreaít* 3?* 
fofe^ fratres: moniales:fojojes:perro!ias:monalíeria:oomosteccleíias t alia lo 
ca baíufmodúomníbus T íinguiis pzmilegtjsummumtatibtisrejcemptíonibusJ 
conceflioníbus :mda!tis:índu{gcnttjs:peecaío»jin remifllombus t gratas qaí* 
bafaís eongregatíoníbas oíctojam ozdimim alíornm^ ozdínammendícaií-
tíam qaomodolíbet conceffis i concedendís*Tfíecnon etiam quíburoís taita 
tlot& tibasr graíijsCfratram pzofeíftoai regularís obreraantíenon contrará's)aIqs 
o&íínibasquibarcanc^noiimendícantíbus qaomodolíbet conecflTis % conre-
deadísjvtijfrat t gaadere poffg atc^ beberé ín ómnibus x per omníaípenndeac 
ñ cíe fpecíaliter concefTa fníffent Jd* 
C jPzofratríbuspzedícatoíibas lígíllatím* 
T f " l £ Q i0*mm -PP^ 10 eoícauít x &e nonc cóceflit ozdíní piedícatozu oes r 
» J L ¿ * tíngalas gratíastconceffionesandulgentíastpcccatom remiffíones 
S a t í S 5 P^gatíaas:faao:es:ímmanitaícs:ereinpííones:faai!tatesjp«uiíegía i índul-
* ta^am fpintaalía ^tépojalía qualíscnn^ illa fint:qac mínozas: eremítara fan-
ctí Hugaltíní^armelitanjí lernozá beate ÍDaríe: ac mínímojá fraírum ozdíní-
basttcoájecclefijs x ozatoztjsracecdefías ipfas x owtozia vi<itantibas:cníur-
OBIÍ^ flatas aatferaseiCíllanKrenpjoeozB manatentíone % oznatacontríbaentí 
ííots» basmecnoní)omibas T pxfídcntibasaion folagcneraUbns:íedetíam pzonút-
cialibas x conaentaaIíbas:fratnbar<B T fozozíbastnecnon moníalibas et c6ncr 
fis et oblatís:ac víríaft^ fejeas perfonis De penitentía fea tertú babítns nanea 
patista pzedectírojíbas ípfias teonísraat ab ípo eíuf(B faecefíojíbasíaut alrjs 
aacfoziíatem babentibasuronianctím vel cuaí íirm ín genere vd ín fpecíc concef-
fa íuntíaut impoiterum conccdentunac tí omnía et lingula nomínatím ejcpzímc 
rentorr&icto ozdmi pzedícatojam et fllías ecdeííjs:ozato:ijs:et eedetías ipfas et 
tjatoziavmtasjtibastóapíoearum manatentíone etozuata coiímbueimbü^: 
£6mMmopimikgíoimu fcrnti-
bas.ac inditoi tam ípualibus c& tcmpowlmexcccñw rratribus pzeduaton^ ^zoírfom 
bus: t mmonbustác c r m í t m e (metí MgañmiVKht fi pzdícto o:dmí jCar CarmcUw < 
mdttarum nomínatím concefTa fuíffenfcaut conederentur in futurum* £ t círca?lí9* 
bmóicómunicationéfacítcopioíamfperíticationem&cconc^ 
(atowm p^díctom O2dmum*í&.foao5»etffoá8$.concc»46^ 
Cip>jofratríbn0 mmímís ípccíalíter* "IPiilíiia ^cócefíltacíndultit culmdbnsíacfundatrídbns o:dínís míní ? i 
unu^*mozumrctcarumvtríufc^fcicnéIiberísp:ocreatíst pwcrcan- f f íbn© 
di'sivt ómnibus x fíngulís cíufdé ozdinis minímom pnuilegúsigrat^Bnmmu "i^wís». 
nitattbus"t libertatibustcyéptt'onibüsn'ndüItistcoccfrionibugrxíndHtgcm^í 
^d:ooíiríTgaudcrc:libcreaclíatcvafcant*tóflb*9.conce^i* 
• ^ r , ^ lo^motupzopaoTocccrtafcícntíaappzóbauiftt ínnouauífíctcon-
tv*t írmamí:a( . p j ^ m tirmítatis robur obtmerex tírmiter obferuarií ^rt$zrt-hl, 
voliiíttac benouo conccmtcommunicationem pziuircgíojom omnúim ozdinuB S S f 
mcndícantiumrquam fcccrafjulmsa/ratnbus múobfcr»£>ando fnper boc íu* 
díces^fflb.i7.conec.57« 
C^DSíl&tcoconcefriKvt mulleres v í rg inak^uv íd imfóm^ut^ JI 
foléníter vouentestetíá ín confanguíneozu vel aÉníum fuom: veíin pzopnjs Do-
míbustaut féozfum babítantesq?zíuí!egüs T immunitatib9 quib9 ffes o:dints 
cuíus tertie regule babítum geftanK ín ómnibus z per omnía fruir gaudere De 
beant^»fffó,284conceffione»Pu 
ceicpnuílegús monacbomm fanctííiSenedictf* ^llár^tlín^ ^conceíTít:^ omnía r língolaínduítarconcefríoneercteilt JI 
" "z?^1 ,íiW57*pttones T índurgentteracqcun^alia monaíterio famtí 
nedtctí valfís oretí:fíue ilííus monacbís quomodoIíbetconcefTarad omnía 7 fín 
gula monallen'a refozmata ín jKViTpanía per Díctum monafíeríumíacalia que ín 
poHeramrefozmabuntur etDenouo coniíruentureíf^ag^gabnnfur wífubu-
ríenturmonalíeríax eozummembzaíKozumí^pzdátos rperronasiac vííitan-
tesííntegre T plenaríefe e)rtenáant*3pra(^ rupzadicta monafteríarpzefatírperfo 
ne t vílitantes: íílís ómnibus ac fingulís vtí tfruí x gauderepofTintt Debeant 
ítt^aoemeozufozmá,Hccccemoneste]cemptionesí índultarí índuígentíeííní 
ct cenfeanturtt babeantur perinde ínomnibust per omníatac tí pzo ípíts óm-
nibus t língulístautquolíbeteozum fpecítice: lingularíter -r índíníduecccefTa 
fuífTentri pzo cís aut .p quolibet ipíMtozígínaííter emanaflent ^o lu í t tñ :$ ítt 
confluentíum ad ipfos ptempoze perfonarií confefTioníbus audíendts:? abfo-
rutíoníbus ímpendendís:Iícenft'a feu confenfus ozdínaríozü (ocozu mmmiat* 
tempozefuentnumerus Duodecim monacbozuraíadmínustx ¿d íu vírcríne 
ín obftruantiarcgu!3rí,í&* 
í i m 2*vniueríisabb^«js^ztoziteq5:efrdentiBusTronoentiTjtis 
w^monacboMmmlnf^rdigíofarampe^^ 
» v *]íul!íneíeoziK^ mona 
e~ómmicmo pmikc;iom. 
pjcflis x ínfcrtís babcdoivíanmrpotíátur x gaodeát;ac vtí:potirí; x gauderc li-
bere xíicitcpofifimt vaícant in oíbiiSTper oíatpcrindeac fioía x ti^silapa' 
uiícgia picfatatbmoi congzegaíjom fanm 32>enedíeti l^Difpanic; illmí($ mona-
ííci^srabbatibnsípn'ozibasí p:d¡dentibug;monacbi6T al^pcrlonis relígio 
l is pzefatistfpcdalitcr «r ccpjeííeconceffa/nurcnt*^,» 
Cáppjimleg^s Xartutieniiom* 
áTXfPGíMÍ t lG i " 'W^^^r tu t í en f íbus tv to íapna l l eg íabomm Xar-
^tj i ^]oy*M^*tafic^>rmopo\\tüm:x al^s bomibns jCarmiíenüs o:dí 
nís conceiía: ad oés t lingulas Domos Dicti o?dmis ctiá m pofteru cdiíicádaí 
fee^ CendanKcu canonice fúndate ^ ediíicaíc eictlterint^ict^ Domus ipc: acocr-
fone que in ipiis p tge mozabunturs oíbus x íingulís pziuilegíjs bmóí gaudeác 
ficuí gaudet oom9 jCartutíí Í alie Dom9 ac jgfone in eis Dcgenícs,^» Oill^ 2'C^efritpfatís£armíiéíib9:vtpziuilegia:cc«ffiones;indulgétia 
i^lW5:7*ííbertates:eí:éptioncs:ímunitatcs:gf as x indulta pdicto o»íini x oo 
mib^ac pronís:etiá moíu ppzio t eje certaírta qu:s m ó ; rcrpcctuiiingulantaec 
íeu cárróiter vd Diuiüm ccceffa:q quoí x quaíia lint: ctiá tí ej:pzeflíoncm indige 
rent indíuiduáiíiue alias fpecialé: cojuqp eím x fingulomteno:cs ^  eífeceus: ac 
i \ &e verbo ad verba infería fozét T ejcpecitice narrata: ad oés i fingulag eíuíUé 
oalinís Domcsretíá ín poñeru edítícandastnecnon ad tíngulares earudem DO-
monjm pzo tempo% perfónasrpanfonmter ejrtcnd4to«am ¿n indicio § ejetra^  
•JRoitobftantibus xcJb* 
€ £ £ pziuíiegps frafrum o^inís fancíetrínitatís» 
T P l £Cí l0ft ^driauus^iconcefferunt ojdmí fanctitfimc trínitatts x redan 
, § J ¿ w * ptíonis captíuom:ac illiits mona!terñ8:miniiíris:fuperionbu6: fia 
«b^in regní) t íbus^torambus t tlnguhspziuílegíjstpjerogaíimsaróceífionibüsrantdatio-
cattdie lesío m^usninmunítatibustecéptionibusifauonbus i índultis ;acpeccstoaj rcmif-
,ll6zsr4n<ltc Honíbus T fndalgétns:etia mare magnú núcupatis:! altjs quibnfuis If is apo-
ftolictsjx gratas quibufcimqj: etiá vuievocis ojaculorquatiíojozdimto men 
%m£fd cta <ílcanfllIín t coai tingulis:cíiá quo ad incerdicti rdaicatíoné; T miíTarú m eom 
^ ' • feilmitatíbustcómemozanonibus x rolémtatibns ceicbzationes: % alias quoms 
modo g quofcuncg romanos petitíces ac fedé apticá in genere vd ínilpccierínc 
i .p tépo:e cóccííisicótirmatís x innouatís:quo2n oim tenozes bf i voluerút pze 
fati leo i íldríanuserpMfTis: 7 qmbus Domustpzíojes x fratres o:dmu me 
dicaiitium bmóí oe iure vd cófuetudme:! mjcta p::uilegía x indulta p:cdicta 
vüintur:pc>ííuatun: gaudenttac vti: x poíiringaiiderepoffcnt quomodclibet 
ín futuru^iúpotírí-T gauderein oíbus T peroia:permdeacti fínguiapnuilcgia 
bmoirozdinifanctífíimetrimÉatis x rcdeinpcíonis captmozú: aciiiiusmonaiíe-
n^míniftrís^uperionb9; trarrib^r píoms pfatis fpecialiter cocefla ímfíc t , ^ 
js> C ^ D & ^ D Ico x í ldnanus conceíTerunt omnib';t tingulis cbiiiMddibus ve 
t p m í c n h ' « penitenttbus x confemst^uí DÍCÍI o?dinis fanctífrimetrímtatis t redemptío-
na $ rcgnúy nís (Q0gsv& tam vírozu ^  mulierum ejcilíentíbns m regms Xaíídíc ac iegiO' 
r s p w c a r t e l ^ ^ n a t ^ e c d e í í a s íllisanmoícbus quibuspeccatow remiífiones xm-
Cóícariopnmlcgíoju. £ 6 k m . fo.pl. M£3(s„fcé 
áulgcntíc per cofdem fratres ccfcqucUaiiturvititaucrmfcac qui Daiotloms feruo granáte. 
re ixtítírín babímojdíms ranmíTímemnítatis r rdéptioniB captíuotó bnici 
acccácrcnttautcommcozporafeu cadíaueratMimabboc fcculo mígraumntm Scpuímfa* 
ccdeíijs monallenoju fanctífTiim tnnítatis T redemptíonís capcíuojum bmcí 
f¿p£líreo:díínaBermt:fcu tjcpzop^íseowboníspzordanptícnc capíínomm Shime 
aliquam pecuníc «ptatemper mmíftru proumeíaiem oíctí ojdínís p:o tcmpoK 
entecm&etignandácrogaucríntrautetíáqm fcapularmmcíufdéozdinío fan 
ctífiimetriniiatis T redemptíonís capeíuozum te manii alicuíus ilíújspzclatí: 
etíam abfqj alícuíug voti cmífíioní íufeepeum beítilerínt í necnon vcntifcg ( m e f$sio gefma 
emfdcm o:dínís íanceífTimetrínícatís t redéptíonís captíoommfratríbiisger' '«s f"":rcu 
manfenunctipatis-.vtomnest fmgula0 índulgentíaer-r pcccaíommrcmífrio- ^ ^ « « " « 2 
nesfratiíbus o?dmí6 fanctíHimetrínítatíg buíurmodíconccíTasconfcquantur: í!?umÍOp 
ac fufitagiojum ípíius monalíeríjspw tépo:e factozum partícipes íiant. T t e * 
non pzíuüegijs J índultís: pzerogatíms: ccemptíombus: concefTioníbus: antc-
latíoníbusttgrattís monafter^s i ozdiní ranctíflímei.trmít53tí6 bumímodíige. 
nere vcl ín fpecíc conceflíisix quíbus fratses ojdmís pzedíctí vtuntur: potíuntur 
ct gaudenttfcu vtúpotírí x g a n t e poteruní quomodohbct ín fnturum:vf ií po 
tín\x gaudere perínde poííint ac i¡ ííía cífdem tidehbus T ftatríbus leu germa* 
uis nunenpatis: fpccíalitcr x eírpjefíe concefla fníffent,^ 
Commumcare* 
CDírtmctío materie cómunícatíonís co^ons jCbaflú r Mf^ a? 
« Cícndinig? círca cómuníoné £ticbaríflíc: fen cojpons jCb:ííTírínucníumr1LOlKaoZt 
¿c7c6píura ín p:íuikgíjs rratra,C£t íñom queda tangut p^cífc perfonas fra 
tram T mojiíalín co:ü cure fijbíectarn.l^cc autébabétur ínfra x ín remíf 
lionibusíbí addítis:ac etíá ínlra ín^iz» CBlía vero cócernut pionas fecuíaríij* 
í:t íftacontínentur ínfra ín ommbus.^ejcccptís fup:a nomi^atis* 
Gl(X^nít l^4*í)edarai í l í :oPt ,me '""^tíffartnefre'r canoní oibm 
2* Teuoecrctalí Omnís vtríu%fejcns:fiínb£bdo> thiiñmis, 
mada fancta:vel ínfra ectauas pafebe refnrrcctíonís íifífceCrrém 
mdíojcm Mípontíonem cófcíentieiTaptiozémétís Denotíoné) 
J t idclcs facrofanctum facramétum £ucbarímc accípíant* ¿ . ffo* 
lí 4«conce«248« a ídeinconceiíit owculo víue vocís,o,fo«íítv et fito^^coce^ Su 
jetffro.95.concc,?i^ 
C^DÉ^aigcníusconccOíttq'qnandoquístanpoicparcbalírerepcfcnffn ^ 
aliena bíoccfit fempcnbí íntólígítttradeptus!íncoIaíum:vtibí confiten-rroni^ E 
mimícarc valéatt^tucu^ ibí paruo tempo:c fteterítofo.ói. ¿et fro.<í4,ccce.So. 
gífifo.?5«conce*?i5. 
CBduertc:^quoadrecto:eparrccbíarapbí;CÓtíflítbofpW^^^^^ £ o M t o i s 
fine lícéíía ipíus no p o t e n m c u ^ 
mm pót recurrere ad fraíresr^ut babetnr ínfra^^-
C^DSílDeugeníus^cIar^í^quandofaccrdospafrocbi 'afísbatlícen^^ r 
fuo fubdito vt a quocunc^ pofllt recípere ^ ücbaríííía^eo cafu pomt recíDcrc ca ^ 0 oll?t^ 
a rdí<?íotis*o,ííFo»ioi,conce»40i* r * iW chzmmép. 
CJÍuer tc :^bubí t3fú to tboc:q :vI í ra íb! to^ 
% 
Comnmmcare* 
YThV^ í lll^ ^^n^íritgencralibus r piomncíñlihn*mfníflrístomní 
i t i i í o S * ^ l0 iK& (caúmCmpoíímt ómnibusC^rácilíUMocífum^quo^íjconfíífriccs 
* aiiíJíeríiiíríacratífTimí co:po;i0 Dñicí cómumoncm oarcomnitcmpoje^eter^ 
£olkcm> G M m t c ad amplíationem % ocdarationcmbuíus concctíionís ínfra poli-
tam.§.9* 
5 C ¥ t l : i l í 4 4i»Míoniim!fcin conccfiíonem ad líttcram: ticut 1fíícoIa^5, 
v u / ^ m ; 7 * i m m e d í 4 t c fupja p o ü c á ^ / o ^ o ^ t (fcit^^oncca^o^ a f í fo . 
s * * C'3o^ílDSijctusconccfTiífratríbiísmi>ípoflintadmínírtrarcfacrarnaa cu 
cbarútiCíT eicercme vuctioms illis quo:« cófeffioncs audiermt: qaandoreceojcs. 
feu curati co?íí malícíofctaut fine ratíonabili canfa t)cncgancrmt (en Diftulcrmt li 
la adniíníHrare-éc volnít q> fuper boc ftetur afleitipni co?íjdem confefromm vd 
penítentmm^fo,6o^íffb444>concc*;48» , 
Coliccw:. CiBnMmodiconccííiofvátmodílicataperXconenwo»pwucbabcttir ínfra.f• 
lo/^ídé ibí enm fna í>cclaraííone. 
7 T i l t t C i c e n f í l l ^ ct^m ^co-ío*(:on£:^^«ncfratnbu6 míno.ac mo 
^índuigétía A 1 v i n ^ ^ ¡ I Í ^ ^ S eo?u curefubiectis; cámumcantibus m muí-
pknarig» t ^ feíí íuítatibus % í>íebus tmias índulgentíá pknaná: ^ ut babetur ínfra m Di-
ctíone 'Jndulgentte plenane quo ad fratre8*^é.et,7»et4í,et,i8, 
T i i l í l l f í 2.conce{rit$abr^aliquo e d i t o r 
•feartícrarr •obler.pjoumciaru regnoju jCalleUe % le^ionigtfacramcntuni eu-
p S regnis cbaríftíe fempoze mterdicti:co:á qmbufuís perfonís fcculanbusvd regulanbus 
iCafídU* Cfacuítatem audíendí Dimna oífteía babétíbu63recíperc. ©uod(^ perf bnc p?e/ 
^merdícra. |icte facultatem audicndi omina offidabuíufmodi babentesroietotempoje ín-
terdictnfacramcntámbmufmodírecíperepoffmt t valeant:Iicétiani ccncefTiír 
'3tatñ $ bec cóicatío feculanmíntelligatur íujeta facultates concefTasiíIIís fecu-
laribus interefTendo t>Mníe*o*ffo.7uconcef<79t£t fffo,ioi<cce^pu 
¥ " Í ^ O lOfConceffitoe nouo íde5quod 'íñico\ms¿*z 0í)rtus*4* concefTeráCt 
l&'cToíbiís ^ vtpaíeerup?a^.4»t^»%&ecIaramt$Uceeaudíreconf£ffione6fec« 
frwus facer laríumnonppfrmtmíiíníupzadírtísbíeuitenomm^^^ 
docíbus. cramentomcucbariftíerempo?econccfTo:po!ritqmlib£trac£rdosreIisioní0*£f 
ih eo q í &íaturCvbí fup:a>c Díe refurrectíonigíDedarauit ^jionpofTmt míní^ 
ÉuebarKíra ftrm f^cramentum eucbanftie ín ote quo ceíeb?atur feflum refurrectionís Domi 
ni noftri^efuXÑüí t>umtajcar:iine rectojís parrocbiaIis:a«í Diocefani Ucctia* 
<D,fñ;o»5S.concefíione.ií$o* 
, €3D£^Dleopoí íeaincondIíolatcranmíif iamíí :^eHdían^ 
ConcSíutn. cfloms:aliacBccdeliaííica facrajnentatnequeane&are fracresílíis quc%im(£tia5, 
Sacnméta intirino:á>onfdTionc9 aiidíermt:í>:cenííbus pwpJíum facerdorem ilía libi Da-
ré Dfnc^asrcimii Dcncgatio fine legitima caufa facraiVícino^ telíimonio í bata; 
autrequiímo cozam notario publico factaDocereíur,^/jñ:b,25íconce,7^ 
fCollccto* C/flon obitátebocflatutoiinmediateantepoíitoipofTuntfratres vtiin fojo có 
fcientíe.omnibus conceflíombus iliperius pof ¡ít0:q: idé Xeo vine vocis ojacu-
lo rcualidauit % oe nouo cccefTiezoía q per bnicí concilíú fticrát De nofirís p;iiX' 
le<5¿;s reuocaía ícu reitnaaívtponitur ínfra in Dictionc jConríIm^,;, 
Communto- Comniíirare. fotl). 
e y o z ü ü t c o m h m i ' m í t m m o n i é h ü ^ 11 • 
W m c : a£q5ícrnj o ídme: vt pjccepto requiere pcrcipiédo fanctiflimiim lacra "w™ mona 
mcmum:fatiíf3Ciant:pcr aiiquos m e ameponcndo vcl poíipcncndo: Dótame míp\nMo 
íllud m fraudetn non raciant»(D,ffro»6i.concc»i9í. 
C'3D¿íl l> tco conccfíit plures indulgentias !ratribus et monialibus commu tl 
m'dne? cojpoíis ¿bzifti íumcntibiís; pjouí í^abánr mira m Dictioné 3n^ 
tía plenana quo ad tTatres.^.et^^i^acis* 
G¿)c pamlcgtjs t'ratrnm mmnnojunn 
T ^ n ! í í í a ^conmdt fratribus ojdmís minimo:n5:ví ínccdeíljs fm's quo v 
j L u u w t > * t i c s opas fueriírpoíTmí miniilrarcctmmiuran rncere íacramen 2t™l0l¡!¡í 
tmn ajcbaríftieurunaiibiisuncrcatozibiis; peregrina % tranicmitibus: acali;8 • ; 
qiiibafcanq5pcrfonis^*ftfo4i.concc.4^ 
CUdncrtc círca bmói concofioncm p rozo c,cicrío;í qualiter modíficata.cil per jcolkctou 
Xeonem oaímum vi concilio 2Uíeranen.p:out babemr iupza^ao, 
Comfimtare. 
'ííríim 4.conc€ftít:^ pzclatí o^íínís mmomm poffintcom ^ ¡ , 
y h ^ ^ m a t m k s m tacta locis noiine ad vnnm vímn: m Kia!?* 
alímmline fcandalo tamen illoznm ad ques lolotio talm? lega 1 
tom pertuiet»o»fo,éi.¿t íío,tf ó»concc,9> ¿¿t tffof9X concebí? * 
^ j r . ^ lo.ampliando Dictamgratiam Sijcürconceífit: ^ fi 2 
J L i mili modopofhnt oicti pzelatiíaccre mrebus oo- 'pichtú 
natíspervínertiCs^ntamenCvtoicmm el is ión léqnatur ícandaimmo.flífo. fcieemofuie 
s>;»conccfrione.29^ 
C'joááDaleoconccfrit:$fratre8 míno.poiriníreciperetrtticnm:acalias res -
fuperabündantesCre? qmbas m ppna ípecie tratres nó babent neccife vti: a«t 5 
noníntantaqtiltitate)ví|> vinoxarmbusiacalijs rebus v^ ictm necelíariis: per 
Jindicum iRomane eccíetie eitdem frambus Datutcommutentur et permutetur; 
feu vítríticñ % alia bmói vendanmnetep pecunia inde pzonemente; vmu ct car-
nes: ac alie res necefTarie emantur*i5«tfFo»23»conce»ó6, 
€ jCaaédu eft oino ab irta cócesfione:qz eit eppícffe cótra beclaratíoné IñícolaiV. £oIiccwz* 
ct lierdajcatíua z oertnictma nortreftricte paupertatisquam m regula pzomili 
musurnm taiia tic recepta lint mamfeite pecunia: emus rcceptio qj pzobibita íit 
ín regula no]lra:noto«um eft^aec fufficií oiceretgp papa oiípcnlac m boc; nam 
per lí miles oírpenfationesvdpotius Ditripationcs;oifiípareturrdigionoftra m 
qltifflma pauperíate íimdaíaivt pateteuidenter m noftns conuentnalibus* 
C^lduertendum eil eoamcirca p^edicta:^ m capituo generali «ODeliijeníi: vbi 
tertío fuít dectus iReucrédus pater clare memore Oiiuer ms mallardi: racta eit 
fequensozdmatío* 
CjCapitulumgeneralebcdaranít:^ l i alíquíconueutus ahquarum pzouíncíaru -
babeanttopiamalicmus reíCví pote vim vdolei}í Deticiüc carmtjus vd puci^ Statllt.um 
bustpzomncíalis taimm pzouinciaram:veí caitos ¿alis cmíodie: poteit pzomeje- S€nera ' 
retí cómntationcm m tahbus faceré mandando: ^  vnus alten oet De lis m quí 
bus abundat;? cconuerío«fo,227»tracta^*i¿tfro,24^trací3,2f 
Conceptío vírgíníe. 
% V I ^ J ^^^•icgitiincccgrc^í^vnincr^JécrcIcií rcpav 
Ifcutans^ilígéfér ínfpccfís atjctozítatítKis x rahombns q a DJUÍT* 
¡ íis partibus cojam eadé fanrta fmodo ítiernt a!ff gafctaltjíí^ etiaj 
Iplnrimís fupcr cade materia vi l for matura ce lideraticne jrenía 
" o í S S t ís^Tmiuaiii í ibícmnáilIábiTcrentérgto 
vír¿iiiís ttw. te t cooperóte oaiíni muneris grafía fíngularí)nun(i actuabter fobiaaiífie peo 
cato orígmáld'ed ímmuné femper ftiifTe ab omí ongmaíi -r actnali culpa: fanctá 
qj T ímmaculatáítani^píá r cófonácHltuíecctiaífíco.'tídeE catbolícetrfcteratíO-
nítT facrc l(npti.ireab ómnibus catbohcís app:obanda^bzctcnrnda t ampie 
predicare, ctaiidam^íf minít ocdarauít^Bc Decreuítnuüí De cerero lidtum effc ín comra-
rínm pjedícaré fea Docere.b.fo^^St ffa4o.concí%4 5, 
2 CS^bsOl^facroranítafinod^ ffauiítqñetqhtcrfitbmcífcnúnti^cdcbíiida: 
^ndaigctic» ^ p:efat3 feíií^itate conceptíonís:!¡cnt ponitur ínfra ín D;ct!cne ^ nduígétíc 
qaoad ffcuíarcs*7.in4*i» 
4 ) r \ i V ^ í i í l ^ ^'ecítcoptoliínmáconHrmationcc^dínatomínpdíctocó 
Cófirmatto" ^ & l ,'¿lut?*aIio£>3rilienli.iícpercófequens ccíirmauitDeterminólo 
ueo concúií* nemibídemfactamínfaíiojeínímmacuíaíeconceptíonís vtrginig Ddpare^b* 




nmu k y 
noté íectíoníb91 feí^5fo:«6:linepjedbustT mifía fme j61o:ia in epceltis Dco: 
qi Ce Deu (aúdamus nó foSeá in piedícto caín ín octaua tiet De Dúíca: t feíiíí 
octanetraniTeretur ad Díé feqiienté.Sí vero venerítínfra octaná:Ma De Dñica cu 
comtnemoj3t!onefeiíí.o,fo»d4.St ff3*<s8»concea?.;« 
r CHduerte cp poílea conceflfum cñt$ tíat feffum fancíe lucíe ínfra octauam* 
* C ' ^ D 'iílD ^ittus moto p:opao:3uctojícate apoftclíca repiobauit t Dánauít 
^cpiobano aífertíones pzedícaíoTñ t alíojnm quomlibet quí affírmare p:efumerfattianctas 
m ozuitu iRomanaecdedam De fpmmaíí Díítaratconcepftone ctfanctifícaticne virgmi» 
gfoa'ofe feftum celeb:areíac ílíowm quí crederent et tenerent: q? alferentes eandé 
senítrícem Dei ab oa^inalíB peccatí macula ín fuá ccnceptícne pjeícruata fuiflí: 
pzopterea ahcníus berefí s labepoüutos fbtc,'3í*as nácp affertíones: n pote fal 
fas T erroneastac aventate a!íenas:ediío% libios id cotinentee:t? mifer rep:o 
. banít x Dánauít*ác mom t ancto:itate pKdictis ffaunt i o^mauíf: q> púdica* 
^íobiwtío t0lee VVrlji txí:7 cjiiicnnc^ alüífl«'n(cuní^gradns:ozdints ? conditionis fecritit: 
quí De cetero aufu temerario pjefumpferínt in eoajm predicaticnsbus ad pepu. 
íumtfeuarsc^omodolil^aÉ rmarebaíufmoditicrepzobatas t Dánatasafíer 
tionestf opiniones veras efffcaut Díctos fíbzos pzo veris fegercítenere vd babe-
re^)oft(B Dep^fentib»^ líttens fcíeutíam babncnnrercommonícstionís fentrn 
,. ííamtr eteme maledicftonís penam eoípfo incurrantta qua:ab alfo <f a l^cma 
£%cacmo nop0^C€% top^pfloo^eppxfraca^íabemrmodipzeptcrqusm ccof* 
7 
Coiiccptío vírgimU fo.jMh 
ra9 ptedictm ínairrerint(níñ in artímío ¡no^ts conftmOncqpmt ablolano 
íiís bmeticimn obííncre: non obítatmbus quibaícunc^ in contrarmm facicnrí-
b x i s Ó t m parí o^natíoni T cenlbre fabíccit IÍÍO^ qai pxdicwcbocmmt alias 
m b o vel ícrípíora a te iare písiUnicrenc baetírum fox: crcderc candein virgí 
ncm gloííora}n.a pccciti onguislís macula pjderaaíam non fuifíc^fo^4 , i : t 
C 3 D ¿¿JD t5i,mis conceíTit: v i omnce qm oíícmm conccpííonís beate ¿ífca-
nc virgim? cópliatmn cf o?dinamm perrratrem ^ernardínum oc ^ m l o ; p:o pffícíum t í ' 
!iia Dajofion? Diccre x recitare v o t a n t ; hbere«licite bec pofliní % valcáí; luuum» 
h .4 o» ¿ t ffoa24«conceíripnc.a72* 
C J P £ ir>i)uii9 moai p?op?io CÍCJ: «f ía fdentía rcp^obauíÉ x bamnauít af-
rírtion€stmírn!i)p:cdicaíomin:C£qHojú¡ibetaüoju¡nqui afirmare píefmnc-' ^cpzoban'í 
rCÍÍÍ eos qmcrederent aut tcnerent oei genitrices ab osgmalie peccaíi macula in 
faacpncep£ion?p:creníatam fuiífe:|>pfcrea aíicamebereíistabepolfeiíos ío?eí 
yel mo^aliter peccare; aut bmói offjeium concepcioms celeb^nteg: feu feritío^ 
iieBa«diente63ümiii9pcccatircdti}niincurrcre;vt pote fallas % erróneas: i a 
v m t m pemíens aUenas,í:diíoí(^ oemper hb?os id continentes: íi mmter repjo ^ob ib ía f 
li?3uit % Dána«it,Ci5íatmtetiam'í ozdinaHicncpKdicatojes vcrbiDei^tquíctí 
<^ alg cuiaicancg ftatus:gradtí8:aiit odinis % coditionis foerínnqiu auf u teme-
rarío pKfainpiennt m fermonibns ad populu^ien alias quomodolibet appzo-
fcareíliperias ímpzobatas t bánatas aflémones: afíerendo vems eííe: aut tu-
ctos libios pzo viros Icgendoaencudo velbabendo:poil^ Dcpjclentibus notí-
Ciain babuerint: e^comiinicaíionís fententlam: z eterne maledictionís penam: fíxcóictttó * 
eoípÍQ mcorrajicaqna ab alio ^  a romano pdtiíice:! illms pjopno o»:cjcp:ef' 
fa caula bai'afmodipjopter quam cenfúras pzedicías mmirermtCntli ín moz* 
tts arnaco comlitutQnequeant abioiutioms benetiemm obtmercCJtein mog 
íií*fcimíia*i auctoatate limiiib9:íimiíi pene ac ceniiirc lubiíqteos qm auli fuo 
rmt atfcrere contranam opimonem taientcsMdelicet glojioíatn virgmem ^Da 
riam cü oziginali percato ÍDIHC conceptam :lxreri6 crimen: vel peccatom incur-
riré mo?taie:cú nondnm (ita íRomana eccletia vel apoflohea lede Decí!um*1ño 
obUantibns ín contrarmm faciéabüs qmbufcu^, i&.fo, 7 4»£t íf0458»có*>7 <5* 
v í £ l C V Q \ l d c V ^"ítfmauitbuiiamíupzadicta S^nfeiín-J » . •¿k ijjam 0g vcrbQ ^  vert)ij tüC 03n¿0 ^fuper úídtces: 9 
m m magnís cíaufulis % nó obíMtijs»'¿Csíb,74.)í£t ffc*08»conce^7 6* 
l í ^ l l l í l l B íecundus conceflUplures tudulgcníjas m fanojeé concepeíonís io 
w *beatg vírgíms: piontbabennn in Dictionc ^ ndulgenticqnoad $náalsctíc* 
€ 3 ¿¿ÍJD - juíms d íd i t rcgulá moníalmm ccccpíionís beatS Virgínís:.put la ÍI 
te in íinehbzi buíus ponitunqz ntülibirepcn eam impzefTam» 
XI ^/ - i 10^0;^^!^ tempoje imerdicti quams aucto:itate:t cp quíbufuís n L c v 'caalis p tépo:e appc>liti:m qmbufuis ííDílpaníe ecdeílgs ac locista tíx&ra 
paims veípens oíei feiticóceptionis víip ad illius totaléoctauaminclmiiietmif VWPWM* 
ía^ i alia Diurna cíficia:aperíis íanuis i pulí'atig cápanis: aíc^aíta voce(e)ccóí' - f .r,. . 
catia bátatafí noíaíi5mterdic£is ejipulns)ccleb:arcpojímt,¿tqj íinguli jCb:í- 2mraim> 
ftí íideles nó eícóicaíí wec noíatim interdictuad mífías % alia omina ofiicía au-
ñiendapíeíatocempoícadmimlibere j licítcpo{riBr^,f{ro»24.conccé?# 
i: C]í£)£¿toicoconccffitmultasxmagnas máulgentías intnitü ímmacuíaté 
^nánlsáia* conccptionís beatc vírgíníís ¿Ibaríeitáíratríbos fccularito t qme rcpcrícs 
vna cum multís altjs índolgenttjs ínfra in Díctíoncnndíiilgentic plenar íc o,uo 








Í 0 l í r í l í í JConfTantíeñ.?)ccrctum círca cbfmiantíam frafrñ 
i mino*quotempo:e 7 qnomoáo emansuíí: ccful-
tc falnbntcrc^  feparans fratres obfemañtcs a cóuentuafibüs: ba 
beturfiíbautcntico^fo»25.£íf!b,io9,concc*25^ ; 
A / f \ q r f í n u ^ ^PPKtoanítDccrerumpícdíctí concílñ JCó-
"ÜISJzwi nim^^rtantientís: qaoaa feparatíoncm fratru mí 
nowm obrcruantíc.^fo.?ó.€t ffo.iiaconce«2<5o* 
C ^ d r r n l c m r f c ! ^n«*9lí» tinodits €>alílícntis conlírmanít teermm 
<€CJ**U u m i ^^«••connltjXonftantiajfie fuper obfemantía fratrum mi 
Ci^jcáícta fínodíus fen conciíínm ^ afilíem&etcrmínauít verítatem ímmam-
fate conceptíoms beate vírsínís; vt babetur fup:a ín &tcííoncXonceptio,$,!,£|: 
ffo.4o.conce(rione*45* 
V l l V n l d l i a 5.f€cítcontírmatíoncm copioliííimamconrfli) í&aíiííclis: 
J L *lLUim,'?:?*vf babeturlatíflime«b.íTo 44.cónceírione*4P* 
¥"[í^rt !0'ln f0ncí!ío lateraneniiteáídit qnandá bnllam magnam fuper mo 
^ deratíonem pnurfc i^onnn per fedem apoftclicá fratnbus mendícan 
tíbus r altjs rdígíof ís conccflTozu.CSíed quía bmuímodí modítífatienes: fai 
reftnm'ones:3utreuocatíoncs:ponu 
lísMctionibitsríuíta &merí¡tatemmaícríarum quasp:efatc medíficatíones' 
tancpint t ídconoíi^nuntur bícíntimulHttamcn quí volucrít oíctam boüam 
y ad(ongumvídcre:reperíetcammfuppkmcnto.fffo.25* 
^auilegú» c y o Q Ú b tco poftea rcualidauít x ín pnlíínum flatnm rcftímítroiíinía pzíuííc 
giafratram mmo*obrer.quoadfo?umconícKntíetañmm:tbocfofo 
víue vocís-CSed qz bmoí ojaculum non potuítbabcri tépoze ímpídricnf s fiip 
píementi pjímfegíommíídco bíc adlíttérajponetur: pzout contínetor ¿n regíflrp 
ozdmísfactotépo?crcuerendí(íímípatrísfratrísfrMfó 
ralístercuíus perfonariicíbídem babetur* Günno t^omínú i5i9» ín vígíífa vítí-
tatíonís beate^ftaríe vírgíníst&u eflTemín pzefentía x confpectu fancttíTímí to* 
míní noürííími ¿eonts pape becímuípíe petífeje líberahter contirmauít oftim'a 
pnuíle^ía o?dínís4n fb:o confcíentíetantumtíta q? ínfojo confeíentíe eífdcm vtí 
pofTitmiisriíatr ante condf ííí Xateranenfc vltímate «!eb:atu.^on obffaníibus 
mibnfatncB ín bicto concífio ozdínatís vel betermínatís alítertvel ín contf aríus 
biTpanentíbusJ^ec ín regíílro c^dínís babenturínactís pzefatí reuerendíffimí 
pafrís frnírís franafcí Xeucbett generalís mínifírúadhttcram* 
C ^d ampliojem etíam ceitítudínem pífate raialídationís pji'uilegíc? ncflrc^í 
facií £}> pjediceus mierendíflímus pater generalís mínífter teftatus eíí alsas fuis 
Imris autentíeísrfe ímpetraffe a p^dícto fanctífíímo t>ño Xcone.ío.víue vecís 
ojacníoío? fratres vfantur ómnibus pzíuílegtis(ería vinevocís ojacaloOozdmí 
conccffis:íii fojocórcíentie t)«ta]caíJetíánon obílam^ 
£o\kaou 
Condlmm* Concordia f o . p U i í . 
^Itímí t m m m C i s & i n tíndíttcrarorti tcitimoníaliumvbídmcbmt picáí 
cta conccffioí erat pofitó, Datís m ^  
¿cucbeeus De gcncralís mímlkr totms ojdmís fónai /ranaící nmnu p 
p?ia íubrcrípli:t íígillo maíojí ofñcij mci coiroboimú 
€ lño tmámcñmamg?sábacp io i ' o ioemr io i i : v i ámtw reml iñm n o f i r a ^ f o ^ 
pzmíiegta:pjout octermmamt quida mñe Docto? iníígms íupcr boc confuítos^ 
plene infoziwttüsJzt boc vil tute cuioídam bjcm^pcr cundcm Xconcm Dccmm 
conceííi fratribus o?d»nis p;cdicatojum:poil p?cfaíU5 ccalmm: vbi fecitas am 
piiíTiniaincómunícationanomnmin pjmilcgiowm concctrojuin ct conceden 
dora salijs fratribns mendicantibnstet motu p?op?io ílfa te nono concelíit com 
magnís non obftantys^íout feqnuntar^on obfíátibns qmbHfcwn<^  apoíto-
Uci9fnrpenííonibn6ireuocationibnsíTreíiricíioníbns:íiuecóihnítionibü8:ozdí 
.natíonibus:necnon in pjomncialíbusn tinodalibus concilíjs edítie: f peciaiib9 
vel generalibns TC,í&,fffo»tfp*conce.2i9,CjCirca quas Derogationes eft aduer 
tendnin T notandum;^ cu feeundu íura: verba polita in httens aportolicts DC* 
beant ahquid operarmeqmmr:^ per p:efara verba ell ocrogatíí concilio Zatera 
«eníi quo ad ea que tangunt reuocaíioncm p?miIegio?n DÍCÍOZU fratr um^ Miiter 
enun mbií penítus operarctur Dicta verba^ide etm ad idé m pjincípio fumma 
rg bulle Alureeiifoa0.íldbocetíáfacit:qéinfraponitur m Dictione '3nterdict« 
ín tine.ét m Dictíonc ip):iuikgia:in queftionibne rPpe íínem pofitis* 
C'3níuper ad ampliojccertitudiné pzemilíc raialidationis: céfeit cótirmatio x 
noua ccceflio pauilegiozu per XÍementó7,nuper facta cu Derogatione quoíúcfi 
reuocationum aut Cafiatíonú in quibuteiitteris apolíoiicis contentarñ^m 
ín Dictione Xómunicatio p?im{egioí«t$4^pol¡tHm eft* 
^ I l í f a C I t m 8»üatuíí:^pactu5cumrécto:epsrrocbíali8 i 
i i itu»»Lu>^£.C(:,c|-ie fic ^ cmm 3 monafbjs ia% fraínbue £x furc c5U 
J ne aliquos velcertos ipms ecclie parrocbíanos recipiantad ec-
clefialíicá leputtura:omnino Temare Debeantrqjqj lépnlcura libe ©epultufa* 
J'ra in monaíterijs bmóí ab apoííolica fede índuita í ií: % illi apud 
¡¡^monacbosfeufratreselegent Icpchri-cu per Dictum pactum ín 
dulto bmoi Derogetur* l^abetur ín iurc cómunKc*pactú,lib»df 
C'5pSÍH> j&onifacm» rtatuíttcompoíitióee x pactacum pzelatís* capífuff0* 
rectozibus: Í perfoniseccletíarum.cmitaruin»caiíroa}m velvillarum T ÍOCOZU 
ín quíbus Domus feu babitationes eomm ejntfuntzfuper rnubus psrrocbíahb^ 
vel aíns qmbufeuncu articulis a pnonbus conuentuahbus feu guardianís ira* 
trumpjedicatojiim z mmommtaliommqg mendicantiumfacta vd appjobatar 
Dcfuojúcóuentuilcófilio t aHenfu:(Du tñalias tíntiícita x boncfla}Dcberc ab 
ípfis fnbus in íocís i quib9 fucrint facta: mniolabilitcr obferuanruó obllante:^» 
tnagiftrivel mínílíri autpnonsgñaliu feu ^Uincisüü pdútownó interucncrit ín 
ctfdé affenfus.lñec ab ipo:u gñalibus vel ^ uniciahb^ capüs ejrtitermt appjcba 
ta: feu q> fedes apfícajin bis q p pdictos itatres facta fucríimaucraté íii&m non 
pzertitéí íí vel afTenfum^étur bec i n ^ G : ej; eo^e paetts lib*<5* 
I T ! lo*^cl tconco^^ nouiflímamínterfratres mínoics obferuaníes 
J L i w * í conuentuales einfdem ozdmisnn capitulo generaíifíimo m vJbc 
f í a 
Concozdí^ Confefííon^tetconfeffoK6J 
iRoma cdeb:3totqimm fthcte p:cccpit obfcruarítbancío llipcr boc cófct uflt07í»t 
©inncs ccclefiamm pzelatog; com ma^nís claufulíg t nó obftátije fcnífTuniSí 
í&.fffoo2'íonccfTionc.íi4. 
4 G*3 D leo p m p t t amate ccdeií arum pxlatíswt compclíatit fratrec mf * 
nozcs corwcnaiales ad fmiandum ballam bírte fonío^Jícvltime*. qitcnfs afra¿ 
tribus rcgularís obfcmantic(ÍTcnntrcqii!tiH.0uperqnopontt grauifllmas cé-
furas i pcuas:tamp:dati8ccdctíamm:^ fratribue commtm\\bKe*l&Moé 
Itollcctoí» ^ ^daeite:q?ícontenta ín buíurmodí concozdíarqma funt multa ctvaríatponun 
tur ffurh'm ín vartjs bictíonibus íurta maecrías qnibus pcrtíníttt ideo bíc no' 
ponítur aliquíd ín partiailari be ípfa f oncozdfa/iponuntur antem complura eje 
íbidem contentis: ín bíctíone £onucnniafes fratres: in multís.^ 
GDe altís concojdtjs z conuentíonibus antiquís: ínter pjcfaíos fratres bíner^ 
fis tempozibusíabíucríis pontítieíbusfactístnuWam bícfacímns mentionemí 
quíaiammtliius funt mométúBíiquibus tamen vídetur bnbíum vtnK penecsr 
ca receptíonem fratrum noftromm a conuentualibust-r ee ontra msneant: qnía 
funt fomiidabtles» ^cd círca refojmationcm connentuum: benc vídetur ^ 
Collcctoz* aon maneant* 
CiReliqua círca materíam conco:díctvídemfra ín bíctíone £cucntícnesnín bl 
ctione *|j>acta:quía fub ^s nommibus loquuntwr concefíiones que aá tomepza 
poiimmaítínent* 
ConfeíTione6:et confeífozee* 
CoIícflEOi» CDifhncrío materic confefTionum x corfeffomm* 
HíTtendat pmdcns kctoitq* círca materíam confeffíonum x fratrum con> feflb:iim:repe£iuntur complura x binerfa m pzíus^gíis fratrum minóme 
ct alíoium mcndi^ntmmrque ín búas partespzincipalcs biuidi poflTunt.Iñam 
quedam potínení p:ccífe ad perfonas pzedíctoinm fratrum:* alia tangnnt per-
donas talarium.C£í pzímo i!!a que fpectant pzecífe ad perfonas fratrumrfub 
diuíduníur.Quedam cnim concernunt perfonas qmBus p:efafí frstres pofllmC 
ct t)ebentcontiterí ojdmaríc. >-*t bec babentur fnp?a ín bíctíone Bbfolutío ordi-
naria quo ad fratres: ín ómnibus,^ 6t bíc ínfra^.UT #5. <, 7Miz refpíci'unt eo* 
rumdem fratrum confeiíiones x abfolíiíiones ertraoaJínarfas r qucfciíicet fo 
fcim ín aliquibus^ihu^atibus x nonnullís aífís biebus fíen pofftint^t ífta cea 
tinentur íapiñ ín bíctíone Bbfolutíoquo ad fratres eEtraojdinaría* 
CSicundo illaquetanguní perfonas fccuíarmm^eiamfubdiffingt^nmr, ©ne* 
dam nac^ írtomimiítíncnt ad ínüítutíonem fratrum quí ccnfrfllonrs fecufarm; 
audire zzbQitMzc autem ponnníur ínfra4»quarto et fetto.ítfupza ín bíctíone 
Bbibíuííoqnoad feculares pn'mo:babenturaííquaqueadpicfatam ínflímtío-
nempertineíúi4¿tT ín feqnentíbns vfcp ad^.t^T ín , i7^9*BlÍ3 autem per-
tíneí ad buínímodi fraírum confc(fo:nm Dícrentaticnem epífeopís feu oidína* 
rüsíacienilam: T adauctozítatem quani tic infKtití T pjefeiitatíbabentadab 
fduendi: crsam a caiibus refentaíis. gt De tfs babetur late 1bp?a ín Díetione M * 
fóliiíío quo ad feeulareo.uT ín mntos, k immo fere in ómnibus. Be ITmiííter 
babetur círca boanfra4§*2. CmonnnUaínfnüer attíncntad bmufmodífratre® 
couícfro;cg epílemes in terrí» mtíádínmrpzbuc ponitur ínrra.^. i» ic* 
Confeflionee: et confeífcnce* f o ^ M Ü 
• r f ^ m ^ l i a 4anbibmtvnmeril9CcdcíiarumpzdadB , 
X t l l i u ^•quibuicw^neconí'etfiOHes írarrú mi.p:cíumant ^zofjfttn* 
eoiá picMs ímme audirc fá.foóS.Zt ffoMZxom¿}$*£t idc f ^ 1 * ^ ^ 
babmifqao^^rmditas.íe>.ffoaS<í4:onc^753qttosdfra «noww, 
_Jtres p?edM:ato?C6*í&,ffo*2;8'Conce.í^. 
* í ^ n m f c i r í í l ^ JC^ma^^^ircafraírcs confetos fccerunt feqiicii 
4 L > y w*»tl l*c, , tc in conrtitutioHem* Staíminus % pjdmamue vt ín fin-
galis duítatíbus i: Diocc í¡ (jas m ^uibus loca üratrum pzeítaoíum % múioiñ 
conliftere oísnoícuiuar; vd m címtatibus t DioccíuiníocEs íp{0 vsdní?? m quí- i m c5f, 
bas loca bmoí non babéairanagiftrúpnojes ^ainciales p^dícato^: sut eo:um 
v«:arrj:ct generales ^«pnmcíalep inínuírUTCijítodcs mino?«oMmú pjcdjctoju ^:cfáatío 
a i pKíaitii platom o-Tkík cowdcm IOCOJU ic conferaní per ic vd Iratrce quoc cófcfibium • 
a i boc idóneos ío:c pmmtñc bamiker peíimíí vi fratres qu! ad boc decti íuc 
tinnin coiñ mitmbae % diocefibus ccMioim íübdítojófuoaj coníicerí íibívo 
lentímiJiaudire libere vaíeanf;! bmói cbüiltibüeQpm oeu ecp^dire cognO' 
uenní)?eniíétia0 imponere íaíutaresratc^ eiídé beneíinú abiolunonigampeii. 
dere De íicenria:gratía:x beneplácito eo:údem^cDe¡nde pzcfati inagiftrh p:io* 
res^uiiicialesiTniiiiutriojdmúp^icíojiudigercUudeátj^rronagíuífl 
íioncaarvnta .pbatastDiícretas: modertas atq^  peritas ad ta falub:e minífterms 
% oífiCíac(ceqi.icnda>s3'aa6 iicabipisele(tas:repzcíentent; veífacianírepjefeii-
tarip:datis:¥toeeo:üiice»tía:ijraíia T beneplácito mdmtatibus xbíoceíibu» 
cojádcfti bnjdi penone lie decccconfeflioncs conííteri fibí voíentíú audtant: ím 
ponant pcnitcntias i'aiutaresíT beiieíicmm abíolutionis impédant: «put fnpen9 
cil e^etímiuan-acmitates % DÍOCCÍÍS m qmbns íucnntDeputatiípcr quag eos 
voliíinus % non per pzomnaas oeputaruconrefíione» nulíatenus audiíun» 
meras ante perionaram airumédanl ad bmoi officiu epgcendíi efle bebet: xmt 
Vttiua4titas den t popahrac multitudo vd pauciías eji-igic^wdem^ét li i;dem 
pjdati petitam licentíam cdicífioná bmóí audia jdarü concefTeríKillá piefati ma 
Qiñn % mmiitrirí aíij cngraiiariirecipientacíionaDicteí^perfoncíicdecíecó 
miífum f ibi.offiCiu evtquáíar^nod íi fo:te iam DICÍÍ pzdati qiié<^ eje tnctís fra-
tríbiis pieíenratis eifdécad bsnó¡ oj^cíú noüení babere: vd non oiicerétadmttté 
dmn;eo ainmoioveítobíracto íocoipíins fimtlitercirdé píeíentandis pjdatís 
poííitir Dibeat alius f übJogaruSi vero §dé pjdati pjeíatis íratríbus ad cófeflío 
nes (JPÍ pmititur) audiédas dectísibmói ejcibere licentiá rccufaueríKnos er nnc 
ípits vr cófeííiones tíbi confiten volétium líbererlicitec^ audtre valeant: i cüdes 
j^nítentías unponere ialutares:at(^ cífdé beneíiciñ abíoluílonis impartin: gra 
tiorc'cócedun9 oe pleiiitndinc aptice ptátis* *jper binci aúttccefiioné nequa^í 
íntédímus penbms fen fratribus ípis ad id taliter bepurans ptátein ín boc im 
penderé amphozé qj ín eo mratis vd parrocbíaíibus facerdotibus ell a ínre co 
c¿íra.m tí foífan cis ecdefiarií pzdatí vberíoig ín bac paite gratia ípecíalej Dncc-
rentfacienda,]E>abettír ín £kmcntína Dndñ.Dcrepultnns^ 
flicd ÍCtñQ l,^3tmt feu coceflit fequentia circa ccfefTioneeX* $ fíde- -mv,,^*,.* 
ne3tureadépcí4|»pzt)sf3cerdotibns cótiteru $ facerdotes ípíí:taliter con. xwibm. 
foTis x abfolntís aiírícíí lint miníftrare JÉiicbar íllie x cjrtreme vncticnfs facra. ¿ucbarrfijá 
tiK»ta,gt^fupírcófeirioncfacta íratríbiismemoíatis(cnmbíc ce confiten* 
f ííg 
Confefl icnee er confeHom 
©nctío tis folíus pjcíndífíotií fallbm &ícat:agatur>n Mido anime fcu pm'tcntíalí fo 
m¡i> rotñmr líinp'íd verbo ílfiug qní facramenta pzdicía petít: x Mcit bíctis fratrí 
bim fe cófeffüm.Sedboc Miobus catibus erceptís^ fí facerdos afferat illucfíe 
' eiroícatutaut notojíe pcccñtoié&ifoMó.iít fío.zo}Xoncc*sozt 
Conecto:». cMiertendíú elt^fc^in ¿}uofda5:p:edicfa bulla áknedícíúiu q íncípír ^nter 
cuitctas:m millo ftiít raioeata per jCíementíná Dudu:&e fepulíurís: nííí quo adl 
pierentationé eonfeffoal epís facíendán bedaraíioné cafuum epís refernato2u< 
ll^jímú írtoni.f.pKÍcníatío feruarí &ebetípjout (n piedíeta jClementína confine 
tur: aut faííem fojma per 7nnocením.Sf ecccfía»6c6m vcro/^calbus í>e£ermínd 
tíonnanetín fuo ví^ojet.ppter reualídatíoné Bitti*4*iüpiapo\\tsm ínoictíonc 
übfolutío qno ad fecuIares^fj^liÍB tñ ctíoXc mclm vídetnr: cp ín tota fuí( 
renocata: vi clare pateírper jCIementinam pudu^et ideo quo adeafns fecitno' 
usm eoncefíionanSíLtus* 
4 
carmciítartí poífiut aurton'tateapoflolíca fratríbus eíufdé ojdínís facerdocíbus ín facra pa* 
'Snñinnio có gína erudítísreramínatís T appjobatís ab e ís : offiríñ p:cdíearíoníg ccmittcreé 
mhimn* 'mecnon t m ípíis c$ alije (ratnbus M'ctí ojdínís ad ididoncísraudiendí cefef" 
fionesr a b f o t a d í conlitentestac íníungcndí eíspemtentias faíutares: fimili-
terofficíil commttfere^/o.toua fo485»conce*4<5^ ^ mi l i i nodo contínctur 
ín marí magno Hugnílínenfínm^ífo.244*eoncc*38P* 
r € íñota q> ín pnmlegtis aliom fratrn mendicantiu: non repeníur limílis concef 
cíales frafrñpjedícaíosju'n luís capítulis ^mncíalibue cómítíerefratríbus í m 
oifiaa pzedícádí t cSMones audícndímüi aliud prnulegímn babeant» 
CXñm cíl f 5TOe coi .puínciales pofTunt ínííííncre confeíTojesrpcr jClemé 
íínam Dadum^uod auté non faciunt nííí ín capítulís pjoníncíalíbus: boc ert 
pjopter pjobíbltionem ftatutorom (nomm* 
C'5D€íl í> aírtusfedtquandá concemoné p:o fratríbus ítíncrátíbns vi pof. 
ffnt confieerí quíbnllíbeí facerdotíbus cría feculanbus t)€ l i d tía fnom pjelato^ t 
pnt babetur fupja ín bictione Bbfoluíio ordinaria quo adfratres ín,$^5* 
i n n r u ' p n t í h a ^^míífubgrauíbuscéfurís zpenis;nequiícgfratrií 
'píobib tío A 1 " l u t u 111 lwu*mí.obreraantíe:iíne ftioiu fupcnomIiccntía:ac esputa» 
vtmribm ííonei ínfh'tutiitionetoHicíu confefTojís moníaltatvel foiommíertn o:dínís:auí 
mmtifr aliaram quaráltbeíconíimíííñrfeu tempozaliu onom t aliará perfonaram feca^  
laríam r regalarium Wriufqj ferus afrumeret ejcercercpzefmnátrt tí ad id apo 
ñolica aocíojiíate &epijíarenmr^^o*i57*conce.?75* 
€ y o £ . ü & 'línnocentius natmt:q> cetero perpetuís fiiturís tcpojfbus: que-
^ 7 j . nin^perfonefratróeremitanífanctíílngulíínírcógregatíonís rcgularisobfer 
K n C mntlc P ^ í n o ^ í r p a n i e r q u i m e lunt t pzoícpojeerunnpjetejcíubullecrucia 
íe:aaí cumfuís altmus facnítatíseísi: cuilibet earu per fedé apojíoíícam feu ci^ 
legaíosrfnb qm'builiís verboiúfozmís concesfeí-r que foífan concedí contígerit 
m futurumralium p?io:cm vcl fubpnozem lunm:aut aüquc ab eodépj íojml 
fbbpzíozerec eís beputatis .p tanpo:c confcfTcíibus ín íunín coitféflbjem digerí 
ucqmütfbMiZHiCOttCiífiQníMít 
ConícHionee et confeítozee. f o 4 v > 
CHáaertc: q?bmóí concesTioeft iam cóícata toti o;ám per ^ M * ^ ú k fupw COIICCWÍ* 
ín bjctíone jCommimícatio pjíiiílegíom.$,22. ^ 7 , , s 
Hí o r m A c r <5(cófc{ritgcneralictp:omnría!ibusaccuitcdibuso:dmi? Bctcraa^ 1^49 IM v i •míno20beobreruancíavVtínIoc¿smqüíbuefraíres conm ^acramcw 
taalcs vd be obfcraantíabícíí o^ínís cómoáebabcrí non 
fojojíbus tertí? o:dínís:vbícn(^ vltra montes c5mo:antíbusCbe contifco aliquo 
rmn fratra^confefíozes pjel'bíteros fecolsres vel alíon! omínnm regulares bonc 
flostbepntare valeantjqníbns contítenret ab cís qnecn^.ecdeií aftica facramen 
tarecíperepoífintó,fo4^*affo,i2?xonce«2<5^ . ' , _ roikaot* 
CSpiIogatio materíecófefíionu fratrfí múefl ífla:$bmoifres no poíTuntconii Jcfl?lutl0# 
terímíii fnís pjdaíis vd aitjs fraíríb9 emfdé o:dínís be eomdem platoai hcétia: 
ctía lí babeatalíqiiílícentíagenerale andíédí c6feífiones*0ed Dü tíínerátet non 
babent fodu cófefTojéíponiint cótíterí fraírí a!íeríus ojdmís feu denco íecnlgri; 
babítalícentía píelaton1;a«t p?er«mptaratíonabilíter:ít3$non íiaí ín fraudes; 
ctbícantpolkapjelatofuo* , ... 
CBdneite^ ín fa«o:ém confeflíomm iimplíríu babemr qnedam notabiíis con^  f S ^ ? ' ' 
celtio fttpzainbicííonc ÍÍbfolutíooídmaríaqaoadfratres,§»2S» * * 
CSeq'wntur alíqua fpectatía adfraíres confeflb:es:iterrís íníiddíij enMesf 
í ^ r f f í m i í i a ^xóceífit fratríbus múeuntíbus ad partes íntídditim.1 m p 
t ^ 1 ^v*iW^*íbídécjcí l!entíbus:vtínterr ísí i l^ eíslicítilccícare cñ exeóimiot 
cccómunícatís ín #quead faluté animará pertínft.<auibusetíá:&úmodo lint SbfoUmo, 
latínÍT aprícefedíobedíantrfratrespjedíctiquífuerínt p?eíbiterí valeantCcon-
grua fatífractíone pzemíffayecundn fo^ 
partírí,btfo*2o^tffo>22,concefríonet?* 
€ ' y t > £ ú b ^ e g o « n s cócefTit p:edícíís fríbns ad térras ínfiddm ^ticífectíb9: 'd 
vt eos quí per apoílaltáraut fcífmatvd berctim a íídc rece^nt:? mter íarrace '»bfori!tt-rt 
nos babítáttpofrmtabfoliiercacrcconrílíarepergratia penítóttefalijtarís: l i ad íAOi0im0i 
obedíentí á ecdelle romane voluerínt redíre*bio.2o.í:t ffOfi2>conce<4* 
CjCírca pjefatas conceffionesvídetur biib:n:vfru fnerínt tépojales vd perpetué^ íCollccm* 
CConfírmatío pzetotoziim. 
¥ c í U e n c t 4^atu!t:q>generales mínííirífratrnmúííatim » 
^ v v i ^ • p ^ £|ecti fucríntt fecñáü rmiñ .4 c$ríItutí0,5cnir3[tól 
nes ojdínísrco ípo veri mmíiírí generales emídé ozdinís lint e í ímmr* 
fectitboc eft q» ^  connnans peant^fío^o^ci: m*i}9¿o. ^o?* 
t^^f* CXírea contírmatíonévícarío^ú tagñalw ^Püjnc/aftñ:fem7t £0iierM* 
V — - - ^ n o n u l i a ozdínata per alíquos fuminos pontifícesrq qj íanj no 
bis non berernuinttomífra funt^tn cóiientaahbus vf <$ poífentbeferair^ 
í l C l C í U C ñ B &ecIaratlonere^1'fcframlmíno^ato¡í;q)confírmatíó j 
J V ^ » : , 'dectíofiís míníiírí puúidaíís pdíctojñ íratrurpeitinest ad m m n p 
mmtitra gcneraler.puí babettir íaríns íníra ín bícftone Zkctío&v.. uindake, 
T f m l 0 ^ ^ l l f t : ^ ^ « a í e s magííín fratrní mínoxcneneaaíimtencátnr pc-
J ^ w . t c ccofirmattonéammíSíro generaííeínrdétotínso:dínís:qn€mad r ^ l n 
C o n k c r m £ o n í c r m t o i c e o i d í n í e . 
cfa ímeámr petcre cóíirmatione s mmrllríe gmcíalib9 regiúme obkmñtíc 
co modo q«o vicarij pmnciatestolij familia nuncupatií amca petcre ceneba» 
t«r a mmifiris cojmeneua!ibiis,^4fFo,)2.concc^o^ 
Confccmre r c e c c c k í í a f i i a B . 
KelUctou CjCírca cófccratíoné aííanü quid concefrum íit a íede apostólica: bfctu cft fiip» 
«"^ 520 OjtJHS 
fratrtb4 iKcn 
áicmubaa» 
flc^^ide^iam in oiaione £ cclelte fratriim^^ 
í r t U B 4*maJid3irit qm'büllifet in bígnifate ecdelíaüíca ccílí 
^ w ítitisrt meíropolitarje vd aUeriiis catbedrahs eccletie 
canom'cis per vniuerínm 02b2:qm i>er guardismos r iratres ojdi 
ais múftu lindicos romane eecTiC pdicco oidmí Deputaíos rcqni 
JíítifoerinKquatenua p revelaíiá fcnalioa vbí z qnádo opns fue-
f íttj oleniter pubíicéteojil pfmilegia:í cildé ac illom feomibuex ^ fefíoiíb^íta» 
cís befeniióís pjelidio afriítétes;?acíátcos paciíica poíTeñione pzimlegio^ % có 
ceffioiiü bmóí gauderemo pmittentes g quoícnc^ íadebíte moleftari zt* lóJo* 
6u£t ffo.H 5>c6cc*3^ <í*vbi ad l ^ u ponitur ptáscóferuatozu:! mod9qHé obfer 
Y*n í í l l^ 2^tait^£ quecunc^  perfona feu pfoneraíias oe mre capaces:!» 
jg^iHH*»*pait¿^atry mi.rcquiíitc: míi legítimo ímpedíméto Detente fue' 
rtní:mrifdictioné a^femationé eo^dé fratrá vigoie p:iui!egio^ mozu^ub ejecó 
munícatíoais pena fufcipere teneátur»3&,fo,4 i^¿t ffo.izó.conce^zSo» 
t]5 faperteec qao per p i t íms cóceíTíones Bitfí % ^ul^poítuntiílos conferua 
tozes feu quoílibet alios afrumere»St ide cñ &e conferaaíoabHs particularibusj 
quos aliqui fres muías ooctí peurant lepe p negóos fnpemenientibus:qz/.e{t 
fuperffaabmói .pcurateucoíéraaíojia maris magniiítppemaT vniueríáüs» 
1tor\cil\nm¿ 
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«r ínecdcfiaihcaoígniíaíeconftítróeffet^beant; £ t volnit vtco¿eis pff 
fr aires quíbus oati fijeríntivlíra t ) u ^ Díetas^loco fue foíííc babítatíonis; nuil5' 
trabí poíritrpzmiíegíjs fuperboc altas eisconceffismullatcnus fuflragantibus* 
f2>Mo, 2.á»conceírioik%8;í 
do <$ coMi fratríbus oebite pzcfentatisuenebátur iterus eadé peccata contítert 
fuís curatis:t qp facraméta fiucbariiííe x e^reme vnctíonis nópoíeráí a fratrí 
bas miníítr srí lilis quibus tíne caufa oicti curan recufabantbmóí facramenta 
3 
«Conuénírí míudício* Contieííotmf o^lvj-
adímmilraretac^cbnrti tídilcs audíentcs miífae oiebus &ñíds x fertim^ ínec/ ¿j&íffe^ 
delijs fratraí no f a t í t e b á t p:ccepto ccácüctx alia mnltaconfimili£;D|di£ cpri 
íctnaioim omncs eccküaru piclatogt&iliríctc cíe pzcdpícn^íor v i quanáocun^ 
reqaúití fucrínt afraíríbus pjcdíctte: no pcrmittant coe mdeftarí mt grauanr 
fdí contra tales mokftatozcs pwcedant percenfra w(c(í#ftíca9X9lm mri9 
Conucnírí ín indicio. 
f i M n r u v n r i r i a 4«concc{rií:vtfratresmíno.nequdtcc«€ 
r i n » v t v i m w ^ » n i r í í^iciotetíam per litrcras apoitoíi; i 
jcas que óc bumftnodi indulíotT p:edtcto o:dineincncicncin nó 
J | . tcerint^,fo.25»ct ffo,íO9<once.20, 
i ^ l ^ m ^ t i í i 4*cóecfntt ftatoíti^pcr IfasapoMee fedí&ant Icgafojú: 
V / l t l i l t í l t^ í eu t ^ l cga tomip í a6 : c6uemr í aquo^ picéctifraíres mino. 
minimt v3leanMD.fo.57*a fro.i4o,c5c^i!t'aíde arca boc íním f 
C 3D6ai> jacínens cccemtt^ffcs iní,nec ratióe i)€líít|:anecctract-J:reu reí , 
qiia cóíra ípío^ff es agcreturtpoflint co:a \ocom o?dínarijs ecuenu unec quo 
ad bocM in ípfos ÍLírífdittioné ej:ercere:t>ecernens irritú x mane qmcquid ia* 
fectum vel attmtamm f u e r i t ^ f o ^ ^ S t ífo442.eonce^42* 
Sí r t l i a 4*rtatnítme!ocozut>íoferani3u£altjo:din3rijreaalñ quicnn^ in 1^ .1 u » . pelonas aut locafratrn pKdícíoztótra p:efati Zlmctís oiánst 4 
ttonem fhpjapo tit^fibí q«ácóc0 mrífdíctioneni ant f upcríozííaté vendicare p ^ ® locefáat 
l«mant»itlc Dilírícte ínbibuííme quífpíá abfqj fedís apoftolice Ipeciali cctnitiio 
Be aut aucto^tatcun perfonas-.oomos t loca t>icti ozdínisCvt potepjojíus ejee 
pía)aliqa3s cenfuras ve! feníencíasífpecialíter vdgeneralíter ^ mulgareaudeac 
I C / Í & fo»óo.£tíf^i44.eonceffione^47* 
C o e boc babeturetmm late ínmarí magno £ünnc!ít3ru»n^i^i.eoncc*3S4*í:t r 
fifb487.concc.479^ ín ínan magno p2edic3tom^2j9,conc^7o» í:tm ma- S J J f í S « 
n magno ^ lugijñmennnm.ffo*348»conce.óZo^ inc'dtcátifcíi 
Sf € t ( : indcr4 ' t r r¿ t3 in í 3(: nnlíius W í t e firmítaíís beercuíí 
^ oinncsconuentíoneswbhgatíones^ompofitio 
nes x pacta que fratres raíncetiá íi íintguardianí velcuflodes: 
fecerínt contra p:cdictí ozdínís rtatuta vt l confueniáujc s: SÍJÍÍ» 
generalís vd miníaronnn pjouínaaüum IICÍ ntia t afTenru^ b, te 
'27.>itffo.2ó.conce.i7« 
" F i n i i ^ W i t a ^ c ™ í » r ^ ^ mino 
J t i l y " ^iS-U^^esrettiim íí tmr múniln pwumciaks.m rccertionibus leco 
mmx DonommciuAlcin ojdmiscum pídatistrectoabus t derfGs efrkíiarii 
ínquaramtemtczio :oomiis t locapzedicta coníífluntCíi abícpkentis gene, 
ra!^ mmuM wlcap¡ttiííeííam generalis)inire p?eliimpícnnt:in pjeiudwüm 
t>icti ojdmís ^fo.48^¿tíTo.!j2.concc^97#. 
CSapia t n pte Due ^iii riones lúenít reuof ate per cap^ 
















pítulum p:ojcímH gencrale vel p:ooiiicmíc reftitata;T per eos reftjtatío bm5í íntí 
mata debito tépoje ftierít^fíFo^títConce-r 5, 
C^ojínciirpalcs fratree. 
OílDifiris c$ pmtimte que de fraíf ibos mmónbks conuentuaíibue fuerunt iíaítita t otáinm per inaltos íummoe pcíilice0{p?eíei t im poft(| per eo 
cilmin jConltantierífefueruní fegregati abeie fracres etulaem ojdims regülans 
obferuantie;vfcg ad vltiínúi capitcíii gencraliflínunromc celebmtú tempoje 3S,eo-
nis Decunitvbitranllatum fuu otficm mmúieríatus: ct omni6 pjeemmeiitia o;-
dmis ad fratres muobímiantie:íoIuin ponentur mboccóp¿ndio caquem p:e-
dietocapitulo gcneraíifrnno per pjefotum leonem Decimú íucmnt quo ad bmóí 
conuenmales o i d i n m M m ferc omnía alia antiqmtus arca illos ftatuta: íam 
íunt íijpemacua: ecccptis Duabue concedí onibue que babentur fup:a moicno-
nc MpoñatcU<i>&*zo*z>c qmbae tñ cñ oobm vtrú maneant i» fuo vigore; vei 
íiní reiíocateper oíduiars a Íeone»io,quc babétur infra» 
M c r a n c í e r ¿^cererntmllñp?ofeíío:cobferuastieoidmíe 
*mmo:ij ti illáegrediatur 
quís vel affiníbus fms quouis modo itedere: aut aliquo ináül 
jtofratribusconuencüáhbus DÍCÍÍ o?diní8 ad boccoiiccflogawde 
re po{re*Bec eííá eduétus occatione pfeffojis bmóíiius aiiquocí 
lin beredícatc vel quauís alia íiiccctTioue pjopinquojum quomo-
áolíbet acquírere eí conícquí pofie,£Wo»;,conce^ 
I T l o M M i n baila vnionis:^ De cetero nuilus frater refojmat9 pofTíí 
JUL^^^per queíncunqj pielamm o,'dinisCetiam mmulm gencraíenOmirtí 
ad mozandum ad altquem coimeníiim non refbjmatum: autpio refozinaio non 
babitumríciiicetcoimeníuaUu^írcepto q? ü capitnlis pwuincialibus videbmir 
minas malumsaliquem fratrem hcentiare ad nondum refo?matos; ipliim cu 
refoíinatis retinere:talí cal'u poíímt pjelati mirrere fratrem: íéu fratres refojma^ 
tos adnondum refo?matos»í;t ínbibnít tub pena ejccommmucarionts late íen* 
tentíe: ómnibus x íínguíis coniientualmm iccundum píiuiíegía viuentin: p:e-
latís ac íubditisrnealiqiiemejcpjefatis refomiatis :nuí modopjedicto recipe, 
re audeant* ©ímílitcr % oíctís refonnatis fratribusüub eadem pena pjobibuit: 
lie ab obcdíentia/aomm minírtrojnm vllatenus; cfr modo p:edicto recedant» 
^•ftfo^cconcefríoneaooi 
Cüdiiertccirca pjedicta&elícentíandís feu míttendís alíquíbus fratríbus be 
obfemantía ad conueníualcs; q.' ket bic concedamr: vei potms permíttatur: 
nontamenefttutuínltcfacereCpjoiitín capitulo gencrali ¿IDcdmenfi vbí fuit 
electus reuerenduspater ciare memone Oíiueríus ^DailíardO^terminatum 
í ft fub feqnentibu^ verbís* 
CDecíaratunqpffes familíe oblemátíeínó pñt falúa cclcíétíatquáttó^ Dífco 
Iifuerint:lícétiarivtc6uétoalibus fefnbíjdáí'etiá l i in obfernátía üarenoluermtí 
f5 a luís ímbíétgs coerceátur péís oebííis : v % ad carcere8/|p>:cfeffi aüt íüb có 
ucíoalíb^z: poiíeanobis admctí;cú a fms ííol^ijs relípucere notoermt; T lícéliá 
Conuentüaleefmtree. f C K F I V Í ) 
ftoilotoíntílíccntiarípomintionmoaomobferaantiafiib comctaúbüs pje^  
€\Boe ídem cíccnáum % tmmdim efTe vidctor be e^puliicnc mcojngíbiliuitt 
ab oidíne * iCírea qó vídeatur^c. tina, 5e rcgolanbus, al alia íJcIíberatíonefta' 
tutuma b2eueSlei:andrí,^caceden0eo:ume¡cpul1íoncim " 3 
C I D X e o ín bulla cccoidíe flaíníí: q? tagcncralís ^umnalee mínifin: 
tam antem-poílgencralís r alío?0magílíro:ucontirmattonem:tá&egcncraIí i 
mínmlibüs<$ alije fratribus conncntualibiis b m c ú i eoium ac ahomm tertv 
o:dínís íratru x fozomm nuncupatonlíquí antea fub mínífíro generalí cencen-
tuaímm fuerantreguníncmullatcnus fe íníromíttcreiaut eos per fe vel fuos cem ©íñtatfo* 
miífaríos vííitare leu cozrígere poflint:nec alíquá úinfdíctíonem fen fuperíojíta íCoincüOi 
tem ín ipfos etercere vaíeant:p:eter^ cu ípm míníííru generalem p tépo:e ejcíííe 
tem ad ípoiu íratrum conuentualíu Oomos i loca ^ eclmare contígen't, (Quo cé 
fu ípe míníilcr generalís eofdem fratres conuentuales patc rne vífitare:ípú£ fra* 
tres conuentuales eudem mínííírú generalemttanqjtotíus oíctí o:dínís fuperío 
rem:omní cu cban'tatc x oílectíone recípere í)ebeant: bumodo ídem mmífter ge-
neralis níbíl íudícíalíter círca ípos fratres conuentuales T bomos eoium etTo^  J 
e a:ac etíam monaftería moni alia fub eomm cura begentiu eperceat: níf i eo mo-
do quo míuífter generalís antea fratru conuentualíu: fuper fratres be familia t 
eozumoomos et loca etmonalíería moníalíu ante capítulumgcneralífnmn ejeer 
cebattt ecercere ponit.í&/ffo.32,conce*i07» 
CjOfiílOíleopKcepít generalí t pwuíncíalibusmíníflrísrfubeiccomumca' .4 
tíoíiis late fentenííe penaaie oírecte vel índírecte p:ocurent malíciofe: q» &omus ^ c o i ^ ^ 
4 locafratrumconuentualíu:feumonaí)ería moníalíuscure magídrí generalís ^ -
comientnalíubmoífubíectaíeísquo quomodoauferátoti&ecemcs:q»quícquíd lhetozm3na 
ín contraríum attentatii fuerítMít eo ípfo írrítu x ínane.^»íí^;2*conce,io8* 
C.tlduerte:q> fubdití pjedícta facíentesmon íncurrent íicut peí* concordias antí roiíectoz* 
quasJflec etíam p:elatí:tí non facíátmalícíofe* 
€3£>QÚb ico líatuíf: q> nulla bomusfeu conuentus fratrñ mínoaim conum $ 
tualíumrpofnttranfiérrí ad obedíentíam fratru obferuantíe ín qua fijerínt mín9 
qj becem frátrestfed llfuerínt pluresXa becem vf(§ ad vígíntímon poflít etíam 
tranferrí nítí tres partes fratrum talís bomus confenferínt^ S í auíem fijerínt a t\efoimatio 
vígintí xfHp:avfc^adquécunc^numeru:nequeatetía5refo:marí núibuepar- conuenta ih 
tes p:edíctomm fratrum confentíant.€t voluíttq' ín quocuncg p:efato:um buo^ 
cafumn mínífter generalís x pzouíncíales poflíntCquacucé contradíctíone non 
ob}íante>omos fratru conuentualíum i illarum fraíres buíqfmodí;l¡bere % ff-
citerecípere.,^.ftfo^2>conceaío. 
CJtDZÚfr Ico concefTít lingufís fratríbus conuentualíbus adgenerafem et p ¿ 
uíncíales miniaros tranlirevo!entibus:vt ab eom fuperío:e pjíus petitaiíícet'nS 
obíenta lícentía:líberá tranfeundi lícentíá t facultatem,3&*ffro^2.conce.ni* %iccmm 
C3D£íllMeoftatmt:q>íllíeidfratríbusconuentualíbus quívítam refojmata » 
fub generali í u pjoumcíalíum magíürozum cura bucere voluerínttfub eo?H regí ^efozmsrto 
mínepeiinanerepofrinr.&ummodoalíquofignonotabiIi&iWnctiu^ bíHínguá ^7"conl^ 
turxoifcern'nturabobferuantíbusquí vítamregularem fubgeneralí feup:o-mmm 
uíncialibus míniltrís buc«nt:pjo!itgcneralís minífterct magífter interfe con-
10 
Contteitraales fratrem Cojrecrío fmtríi* 
C j t>&úb t€o MmtqmUcr frmx9 mucncntüms k Debcaijí babcre n i iré 
^occf i l0 ' pic^jí babsmr mrra m mctipric iPíoccffioncs^fTH • 
* o C'3o£íÍI> tco mom .ppíío mádamtm viríute íancteobedííétíctac fub epcoíca 
^obíbírío; tioiiis iatc imtétkt piínacioms offictom penist'ipofacíomairrcdistgñaii 15»* 
«¿jccóícaao. mnaalibus ina^irtris p?cdiaojá framí cQmintmimqnmms oicrcs íubditoí 
liios moncant T cópcllaní ne pzcdicée aut oifpuccnt: vd malcdica verba lacíare 
pjefmnát coutra Decreta T o^íinaía per ipmmeíXeoiié mcaprogeneralifiTúno 
jRoins vltímo cekbrato.fun bullís vníoms z c ócpzi1ie.^ #f{!ó*5>.conce»uo* 
C^pír^OieopjccepiíVfliueríís % tingalispatriarcbisíarcbiepiicopís t epí 
fcopis m virrot^i'anctepbcdieutietac íüb pena ínterdicti íngrcííus eccleiie:ac m 
Étcoícatio fP^rt0iUS a Dimnisjiníeriojíbas vero pjelaíis:fubejccóicationis late iemétíepe 
f níe ipfo facto inciin-endia:a qmbus non nifi per romana ponti tí cé(.p?eterí^m 
moms articulo)po:rint abfomuví quoties a ff ibus mi* re^ulans obieruatie re 
qaifití fneríntrmoneant per coiñ litteras patentes p:edíctos fratres coníientoa-
Conco:día. ígs^ab pena amiíTionis pímilegíoju eis per Dicta balíá concojdíe concefío?umí 
vt pzedictam búm concozdíe ac omnía i fingula ín ea contenta; m eflfectu obfer' 
«ent,$tv£mea(:ntúínq«éeisconíliteríteosconíraudiiíre;^ penas 
pnnationis bmói íncurrifl'cBc eje tune fratres ípfos conuentuaíeswmmmode 
^ * tí. fabiectíonúco^rectionít obedic^tíegeneralis-r pzoumcíaímmimílrojunn fm* 
B ^ pjcHjmcqs r^pecriue per 
icetos eífc^nlíibédotam generaíi ^  pzomnciatibus magíütnsmc De Dictts fra-
aSóaímoW. tribus conaentualíbus vd eoái Domíbas xlocís vílatenusCnifi t p j m a mmi-
ftrís generali t pjoumdalíbas íüis ñient concefam}fe intromittant vllomodo» 
€iui quídem minttlrí gencralis % pzoiitncíales: ad omnímoda Dictom conue» 
taalíuíiirefojmattonleciáperfauozcsregá xpzíncípum t cdmunttaíumí infa^ 
¿aré teneanmnbcíis.tamen ímmobilibu^ Dictoaim conueníuum per genérale 
% p?ouíncialc5mimárosrefpímandojíj:p:o vnaqaarta:ecdeiíc catbedrali íen 
^íocefl/nquaDíctíconuentus títiíuerjíntipzoDuabusveromerpeditíonécrucia 
te contra intidelesr p?o relíqna autem quarta partíbaszín reparacíonem Dictóos 
coaaentuumCip^^0Q»oadobdíeiiíiamDictoi»mminiftrojfi redncti fije* 
rínt)per eos appíí(:aíis^,fiÍü.39»concefíionc»i37» 
fídkcm* Ctjide alíquíd tágens cóuentoales ffcsjinfra ín Díctícé £Icemoíínas»$ 
fes quaíiter eis pjobibítu fit ne petant eteemoiíjias fub noíe obferuátmm* 
C^ídeetíam qaalííer fratres cóaeníitales polfmt punid a fratríbus obferaae-
tibusanfra m Dicoone jCo2rectio^»iu£í melíus m Dictione ^ ieemoiína» $»5» 
C^tem qualíter fratres cojiueníuaks quí p?ius fuerunt De obicruantiamequeáC 
fuccedere luis piopínquis; vide mfra ín Diaíone ^eredes,^et.^ 
Co:recríofr3trnm* 
iPincsretítmci 4*ftatmtfeuconceiíitrvtvníuerfosfrafre» 
• i r i l ^ v C i w i w x ? » ^ ^ ^mojaturinobrcquijs aliquo 
iramCiUísDutaicateirceptísqmfii^tadícgatowmimisapo^ 
« ^ - « « ^ l i c e f e r u í t í a De^tatOpotíit a valeat gemralis Dicti ozdíntó 





víderíí crpccííttmort obílantibus hítcris fc« ináiOtis ídííe apoítolice qmbuícií-
- C i l ^ t - 11 ^  4*cócefrií:^ fi alíquí fratres mmo.afiígnaíi mermí a me 
f*^ i t M i i v l t i •jpoiíoíííraarcbicpis vclepistpofltntmíntrtri T cowmvi 2 
carii eos cóxximc x ad o>iíné raiceare* £ t q? non teneantur pzclah odinís ad- ^«J1*» J» 
qaos fraíns atíignarcp^dicrís cpss feu arcbicpíetvirtuee quamcHc^  htteraru? «l"ct:l1^ 
gDJÍoIicaraaoiifacimtiuerpjeframmcntiofiembcíms.^ „ 
/ V l ^ m ' n a 4.Jíatuit:q>5€n2rah0 Í .pm'ncíaksmmiflrí t COJÍJ vican;: 
|^^^^^ 'J^*HlosccfTambasmmo2íbt is^equtbusaucto:te littera^ 
fed s apoíloliccvencgaíonrípíiiisrarcbi'cpíS wlcpísfí altjsqusbiifcunc^ pzotií ^IÍ3lf0, 
peribms m focíoe oepíimrem'Jí Dicte Itttere De índultebinci r o:dinafione :er-
p:ena;nfatereíitni€n£i'onaíi:ac3!í36 íd boncftatí oídims ifaluti í t e m vide-
Tmtecpdirc*;S.fo.57«'it<fo44ueoncc^24* 
C 3o-£íH> babetur m man magno jCarme!ítari1.lTo.i85^c»rice'4<5^^t ái ma^ ^-ol^croí* 
r í níagno pzedicatomm»fro.2? 7,concCi>55 2. 
C j í o i í lb -Cleméí? íí;iíuit qiiabtcr generahs T pronmciaíes mimíMpofTínt t 4 
t)2b2á£ cozngerc ífes apoflatasrvt babcRir riip2a ín Dirtíone ílpofíate^.S,-!.?* ©cspofíaíü 
^ r í f ^ i T O ^ Í l l A "•íÍ3tti itíquafr oes T íínguli fratres ojdmuí mendícantm % 
| c y 1 v ^ v ^ i w ^ q y j fiicrjnt capcllaní fedis apoftolieerpoflínteoírígí per r« 
icoa-eeftonesrtpn ¿ 
qamtmm ínfíígCH ^elai í* 
dastadqaoacademrpectarenofcunturCrtmuüs 1 apídb9 íuríspolípofítí»} 
Kbcce píocedere valeaní fecandum coníuetndmes appzobaíás: z gcneraíía (fo-
tutaíplitis o^dímef^cta t tienda.^icmftipervoIaiKnonlicere'piedíctis fratrí-
lyjís abeifdcmeon'ectibnilxiB t punítieníbusalíquatcnus appcHareípzemata- ^PP^Uari* 
msn in b x Deliberaíionerac matarítatc oebíía obfero9tt0^»fo¿u5»St fro,202. 
coiicefTione*49?* 
C3o5tli>£>oníf3ríH&ibtoítqiialíterfraír£8míno:cs apoftatantes Debíant 
comgí:víb.ib€turm&ictíoncAÍpolíaíe*$.i4* ' ííon ifiríll'^  9*cc«?fitmagiílro generalí o;dínís pzedícaíoní:vi ípc ct 
^ " ^ ^ ^ ^ ^ a l r i p t í d e t c s oímowm^ncoa-ectibmb^fratmemfdéo? g 
dím'snurís ojdíne poüpotíto^m cefaetndínes appzobatas % ínlftfijta oidinis 
antdícnXpccdere libere 1 licite poflint r valeát.b»fifíb.i2o,eonce15454 
O 6íll> ^onifarf^amít: nca cozrecttone qaacñíp: fcij alias ab ah'qao p»-
litofeafratrcDíctiojdímspdicatojurqaamsoecationeappdíareíaiTtectraeos mnn% ¿ 
qiierelá .pponere audcaímílí m m c m eóuétuali feu.pamdaíípíiojibiis.feu ma m m H * 
gíftro gnalí o:dmís: r fuccemne íñ generalieapro birtí odimaaraiífam % qucit- ' 
lant fuá ppof icrít verbo wlmfmptía^fifo^uo^conce.^ 
C3oÍ; :1Í> 6omf5an6 to í t t cp omnes % tínplírelígi'ofirqao^cijmtctíámé 1* 
dicanrinm ozdmúifedts apoUofúre capeto'; pínde fnís ftipeno^bus 1 cometió 
Xo:rccnoíratmiiK 
X A 1 * ^ 1 nuv*minoim:tmcommmsúímn obícmmmm: píout po-
íUmeñmbíctioncMpoñm§¿6.£tqnosíá jCarmdítáiTOSt^iS.ct.i?»vbuli-
rr ] f ) í c c i í c ig 5*conceíritmínírtrbgeneralí^tcmpozccjciftcntí:$>oes x \\n 
0cneralí3 * • fratresiliue¡nmonaftertjsmoníaiiíj; finem aíijs Do-
mníñcr. míbus conucntíbasteremítozrjsí'r locís DÍCÍÍ o:dmís cómozsntcs: am ab obc-
dicníimvífiíatíone ct cojrecííone oíctí mmílíri per fpecislia kdis ¡ndulta fe epein 
r-vénti re Píos c^CpKter regule % Hatuíomm Mctíozdinis íozma^pzetendentesiiion ob-
ícycpn.rrco ^aníi'j,us q-jibiircuíi^ pnmlegíÍ8:ej:einpiíp!íibiis:mdaIíis:x licíens apoftohcis 
eis:eo:úqp monaílcri|0:riae DoinibuBrcomientíbus: locis pzefaíts x eremítojiis 
per redé apoiíoiícáisi genere vcl m fpecie concefTis^e qmbus ín tjs líttcns ba * 
benda efTenneníio fpm'aíisipoíTitíuita conílimtiones z regüíana miíituía antt 
Eoiáfe KcQ ^ ^dím's cojrígere:viíit3re:puniraí emcdare;ac m cnmmibus gramo' 
ríbits:íírcsíprae,cegeritCeilmoderaiiimeíainai}tojtorej"ubíjcere poflítx va-
íCoIlectoz* leaííM'ems múnrter gencraíis-b^tfOf4i7,ccce.$oo*i¿tfffo^S7.conce,¿^o* 
C6íeinper eil aduertendum:^ tales epeniptiones poffent baberealiqui fratres 
per quas berogaremr ilíafacuitaste boc op5 {'emper reducere ad memoria; ne 
mims Doetí errent.>it íde m fequentí Sijctítetquibafcancpal^s íímilibus» 
^ 0 á ^ i V f i f a 4 * t o í í í n baila aurea:$magiilcr genérate 
gnqfjtoíes* ^ ^ ^ ^ • n í í l e r generalis fratrum múpofTint geila per fratres ftiojum ozdi 
^Sroíkbm "«ínrerpecííaetqaiíbntínqaííiíojesbereíicep:auitatíseicanjmare: * querellas 
p:cdi, t mi. íontratílos ppofítas audtreiac lliperi{lis:qu4tum eis ímlumT equum vidfebi' 
turíliatuerez ominare* £ t ti eos ínalíqao Deliquifíe iniienerím: ilíosíaittae^ 
ceífuam ecígentíamíetíá per eojum ab officío amotioncin>íac alias co jígere x 
paníre^.fo^tf.£tffo44P»íofíce^(5<í4 
ftfv i4 TnwCkC^nnxtcx SfConcefíitvicariogencralí/ratruojdíníspjcdícatojff 
^amcuía > J L i " » ^ t t i l u v i v ^ z obferaantia congregatíonís pjouíncie ]mpmic<$ 
tuum refozmatozum venientmuu^ta conílítutíones 
ad eordemp^etidentes pcrtíneaMñon obrtantibas quíbulcun<^ pjímlegus: ín 
dultís % lííterís apoftolícísrícolaftícoiac vníuerlitatí S?almantine:ac quibiifcan 
vníuerfitatíbus per fedé apoftoíica conceffis:que aduerfus pjefentesiiolm'í m 
aliquo fuffragari poffei&ffmodo .ppter eoírectionesbmóifaciendas.'líudíu fra 
tmmcojrígendo?.unonímpedíatur*b*ífo*74rConce.i94» 
Kí,. C í ^ ^ f onceffio Deferuít etíá fratribus mmo.partm l^ífpaníaru • vírtute ce* 
munícationís pjáiílegio^: be qua fupza ímoíctíone jCóícatio pjimk^io^oírinÉ 
nmílíter co:rigere fraires eíufdem ozdimsr obferaantíe/Má fratres cógregatío 
ms oe quíbas fupza íít mentíotobferuantes fea De obferuantibus erát. £ t ideo 
P ^ ^ á conccfiíonem nó pofíet pcedí contra conuentuales, 
fEccóILio M l C J C a i l d c r ^ n c e f l i t : ^ non obftante capítulo ^ nmerfitatisrDe fenté 
* ííaejccómumcadoaísípjelatinoltfipoffimpercütere palias 
Ccaufacozrectíonís)! noncoganíur cum p:op:ía perfona:etíá fi necefTitaeinon 
is V2geaí.o.ffo,7o*conce475.e£ ffro*99.conce^5p* • 
CjDSílDíilejcanderfecítquandá conceffionem círca cozrectíonem fratrum 
per ejcpaltionem íeu cíectíoncm ab o^ííneíque velut ín magís p?opno (oro poní 
í fce l3íct# 
IfizomonU 
Cojpoialía. Credo. Craríata. fo.jclír. 
tat ínfra in omom ícqcere fcu ejrpcííere ab oúm€t§*4*&cá arca bcc aducrtc be 
nc ad illa qíic ib iám addiintur. 
iO.coceiTítidéquodíliccandcrpzefams ^ i ' i ^ t adl^icdanusXvtquá i» 
í f " 'do alíqaé fratrem cama cojrcctioms vel abfolueionís oportct verbera 
reípOiTuitpjdatiozdim» múoe obíeruaníia:-! com cómíffaríj; mami vícarí) vel 
cmaíais aitermsfratrisfubditireH verberare feu &ífciplinarc»1ñon obftante ca* 
pítalo ^m«erlit3tís#De íententía C}xómmicñtioníe*o,íff0f9yxom¿9¿* 
I <3tfIiVrtia hcvc$bl*& iraíres mmojes laicúpojfínttágerc i 
« C l l l ^ r u b * ^ |auareco2poía|ía*o,f|fo,touconcc,??8# 
j C i^ide alia conceí'ííoné piefati jCalijctí ín bíctíone Ornamenta CoIíecto& 
--¡ecclerialíica^,^ 
G í tw¿¡é¿ 4»conccfnt:^ oes fratres clerící t laící pofímí tangere fine feru 
¿ ! j l l i i U v * p a \ o co¡iícientie:caIíces t cojpojalia % alia paramétarcumrene 
rentía tamen^o, fffo.97,concertion^ Hj* 
C'302ílD ^icmscóceífit ómnibus moníalíbus fanetc Xlaremcfojojíbus ter 
tij oiimis cure fratrus ím.com íniífis;^» poífint tangere^ lauare facros pános: 
Cjcceptís cozpozalibus» 6t potí ¡nodus ídem Sípíus concetTit: vt omnes fo?o:e9 
íupiafcrípteí fiib clauíura T coíigregatíone vmetiíesreííamcoípojalía 4 pimíica 
rozía tangere poffincoummodo rtetermí Iota a fratríbus^o^fo^i^t ífo^tf^con' 
ceíTione*?7*>ií,ftfp,9:',concefTione>?i8» 
COualiter pzelati ojdinís mu % quandoc^ alíquí aitj fratres pofiint benedícerc x.o\ktm* 
co^pozafia: vide íupja m oictione á3enedicere.§fUT • J^ »Sf xai. 
U r s v í a . 4«concefrit^irñtresmupofriutbíccr^credoínro^ « 
$%uVÚKSí\bú& fanctojum fui o:dínís;'í fánefe Xlarco^fo^j* l ^ o fanctíl 
J a ífo.í -coceáis* £t fíTo>í?<í.conceíTione.?2p. múim* 
C 3 O C Í H > ^-iíms coceír^a'píedicfííratrespofrmtbíccrecredoínoctatiabea z 
tí:»rancilh*o.fo.63,í;tífo.<sSxonceti^.£tífTo4oo«conce#7^ 
C í^íruin bec concefTio oebeat inteiíigi tátiim DC oíe octauotvel be ómnibus bíe- Coueoot» 
bus mtra octauainoubmin vídetur. 3aluo tñ melion mdicio pofíet Díci De 
oinmbas oíebas mira ocíauáínteUigendaUt/ífíánóreperiturq?aliquádo f i n 
vüim iRomanú Dícatar jCredo m oie octauo alicuiusfcftitiitatistrationeeiuíde 
feilmitatis:! >^ non Dicatorm alus oicbus infraoctauam/lfiibilomin^tricuni 
conceífiones petantur i concedanturadlíbituimpotfibileeft^folumíucrit pe-
tifa et concefTa $ íuc octauo:qma eil ouple^ 
¥ o m o n c * ^rt3íuif:^tofsmúquíadp:edícáducrucé:feu 
XX> U l U l ^•cruciatam:reu ad alia bmcí negocia (iierínt a fede i 
apoitolica oepntampofritgeneralis mínifterremouercífeu reuoca- fl&iMsc 
rcxpmítusíranffeiTezipHí^^fupafdeanciníungere^ioí^íub W*1™*** 
te-^^iítucrecue^pedíre videritJxineos ficcíravenennt:^ wmciaics» 
íMicam eíercere^c ^ qúilibeí¿mínincr pzonmcíalis vel eíus vlcarms eíüfdQ 
oíamistidipíum pofflt in fuá piouíncía círfafr atres fiios? quibus ab eadé ftde 
0 1 
g Z m á m . 
íi milía contígcrít cómitúMon obitantito alíqmb9 lííterís VÉ! ínMtí& apofto 
lící»:qne í>e boc non feenní mcmioneím^fo37f¿t íFo.i4i»conce^itf. 
1 X t i M i tó i a S.Dcclaranmiraeres mí»flon potfe nec t^bcrc eíígerc có* 
mo\atio>í Aí"^lUHW»*fcffOíesvirtaíC50{(ecrncíatc tóvtbabctur la te íup:a 
ín Dictíoiie ííbfoiutío ominaría quo ad fratres*§*ití» 
Tí" l CCi W'PKbfonit z Dedarauít <$ nnilus fratrfi in^rcgnlaris obfcruantíc! 
abr | ri0 n J U L w*poíí iÉ accípere bullas cruciate xc.vt íup:a eftpotitu m bictícne 
Vrt foíarío ojdinariaquoadfratrcs.f •2i.eí^2*®!deibutnümbene, 
4 € ' ) o £ ü t > Ico mota ppzío x eje certa ícáltia pjecepií vniaerlís t fínguífs cn-
Cótracómif mfcúí^cruciatecómifrartjs^tépojcejciilétíb9:'! aiusqmbufais pcríbnisrqua' 
íaríog cm^ cúípetiáarcbiepall í epitcopaiíDtgnitsíefuIgentibasnn vírtute láñete obeaie» 
i£t%icstio tt€* ^ c ^ 9 ü íuperíonous fub pbibítione ingrefius ecefletafós vero fub e]cc6i-
* caíionis l^e í 'eníentoc pjiuatíonis oílídojñ íaoiQtit uibabiíitatis ad ülat alia 
i m p o s t ó obrmeada pcnisO'pío fecto ablc^ vltcnoji &ec!3rattone>riciirrcdisr 
ne occ^eroperpctais íutuns tépónbasrahquos fratres ojdmís mi^cobfcioá 
tta cetra eorácóiieatas feu Domos.tine íuo?ú Uipcriom x piacoale^pjdTalicen» 
tía ejCtrsberetftHi ad pjcdicaada cruerntátaut qualcijqj alias indalgctia6:íeu iitte-
rasapoíiolicas Deüinaretautalienas facuitatis pjetejía moleílare: perturbare 
aat inquietare: fea a ped ía i s rratnb^aííqmd ei:igere:vel graíias:f3cu!tates: aut 
. hbcitatesiíeu indulgétias t peccaíom remiífiones eís: neaion monialibus fan-
moma ctí ¿ítire:£a]11 ^ íme ^ famác regule;ac terta o?dinis beati francifeí íoroabu» 
¡!Jg ^ íub obedieatia pKlaiojnm Dictí ojdínís mi»í>egentíbus:íiíie illomm lícentía có* 
* cederé 3utímp3itinVá3.tffA48.coKce,í44« 
j C I D ¿¿IDXeo p;ecepit fratribus x moñialibustac fozonbus p^fati's: ne gra^ 
•^ióbíbíao íu8:!ndulgcati)s:libcittttibus íminunítaíibusqaei» bullís cruciatt^utalíjs có< 
íimilibas cojstmeatanqaoiiís qaelíto coloze contra obedicníiam ozdmís p:edi' 
tíuíinefpecíah ¡ícenjtía fuoai pjdaro^um vilo modo víiCfube^e6miiiucationis 
gycóicaa'o» [ate fenteníig pena}pjefum3nt,^,ffo^ 8,con£e,i44* 
^^'3rcap?edicm ei! notandú;^ cu per bailas cruaate ívelalías íimífes 
fLolltaou ^p^cedatia* oíbas cbaííiiiddibas coieíTionale per^ctaum: vt &e nóreferustis. 
, papepoíTintíoíiesquotieg voíaeríntabíbíuí percc^ífozéqaécuqjadlíbrtu di-
82503 J gendá: mcriío qacrenda vídetsnvfti religtoíi fine Iicétia fuoju piáatom pcfTint 
Tfcftinu re^ pzedícías bailasaccí^fe:rconcefrionibus:reurafukatib9ínci^ vti^ 
frouíiOf € M boc aaté p^latí rdígiorojmt o í s 5dü reíígtonís babétes: fcicijt 5? non: t 
rútme aUignattOaia ae^ eíí nec efTe Debct intétio pouti tias alíquíd cocederí 
vnde ozdims DÍTCÍpiina coííabi contingat: pzeíertun a pzobibító lie per liírcras 
spojiolícasiíper regulaste fiaeatareligionániefratrescoaíiiícripoH*m£ pecca-
ta fuá perfoms e>:íra íliú ojdiué^ue lieéna fuom p?e!ato?um*3 té qaia á boc líci 
retframbastquodárnodo ejcimcrentur abobedráJtia pídatom faojú contítédo 
Í?€ccs5ta íua cui vdlent»£rimereníur etía a voto paupertatis^curado pecunias 
ad coníribuendu :$ baiafmodi bullís fine lícentía:immo contra obedtentiáí pze' 
laíoamíir cótraíaamvotunnqaopapenoiUtcetDírpenramputad^^^^^^ 
c i u X n m ad moaafteríá^e ftatu regu^íáejc ijs Darenir occaííofraceícis ter* 
fecundare tl1 votiXcaHitatísí.piií Dícere pofrunt^Cílítamen alij voluntcctrariá par 
í&oa&n t í " W ^ n ^ u s aPPa»,entibas munitam Ddendere^ieapue qi alíquando ín p?É 
Mcli£02am.CBd qucrtioncm rciponMirvítmiatc: q? ü ú íi bmoi bul'c m boc m m m 
non &Xm íUbicpíícíe ficot funKpjoüC pontífices poñea mkmttmntce uu^ f crposfi*» 
tokm íntcatíouem bnbnWcca non fo!mB gencraíitórtred nec aíicm m pammkn 
víc taíia conccdcrentar^iddicíí ^ aííqni» ípzcta rcgiilari oílcípíina T paupam-
fte voeotquercrd: paanms sd coníribucndú ^ accípiédu picáiem buiks übí(& 
partífiilari nccefTitaí^pzo qna non effet odiní concefTa fscukasí adbuc non poí 
rcnípo-íprasablolai tineliecnííaíno:üp:daíonj:cáiion pofímt t>icm g?boc 
íbi ejcpjctíe trambas concedatuiVit p:opícrea p:eíatí ad obaiandnm makgs x 
p?otcrmtaíil»u6 aUqnozú:ííaeímcáíalts crad3ta:vcl ti 
ciirront ad pontitícemtvtbedareí rdígíofos vít pzedíetts non pofie línehcmtm 
pídatomm.'-ct ita factum fuíc tcinoo» Síi)íí*4*?nnoceneíj»S*^ICAldri»<5/3uIíj. 
Ziet'lcome.io.pmt m libns o:dmís patet. adbuc aiiqat p?cdictonim pon* 
t í í iannr^erant crpicfT^q? nnmf babucrnnt intaitionein y fraírce lincliccíHía 
p:£!aíom?ní accípere poffcíie p^edíctas búllase iníntis O7 í f fo vCtTcntijíviSnin-
íinmoímpoílicrantcenfuras rdigiofíemaribusT femínis ne rali bus vteixnciir Cófírmaito 
ficut fecit l.coao,!iipi3^^*Ci£í m taníum cñ boc veruni quo ad ri aires mmo^ i cfpófioní* 
g? Iicct al^ ítli^íoji^ozte oehecntía fuozíj p:daío:uni pofilnt p a c t a s bullas ac hmícripts 
ciperetr deenwíínampzo ipíis accípíendís procurare: rratresíainen inucum 
fU eís lírícriínme fub precepto pzobíbítnmí ne peajnias: vd ixnarios recipianí: 
aut pjomrennmti p:o veris i certís neccfTitatibusmilí íibi oceurrércí alíqua ta 
lis necefíiías:cm fublcoande non fuíTícerení pmjiíegfa ojdmismiilío modo vaíe-
rentrnec hcentía p^datominXnffica-ctiVt poffent procurare pecuniam ad accípie 
dam biiliam*St ita tíeclarauíe ¿eo*io. (D^o*<ío*coiice.i7 8, é t fupja ín oioíone 
ííbrobtio ojdinaría quo ad ft-aíres^ai^icens:^ ín cafu tafos necefiitatísioe U' 
centia piommlmn z cnítodu:pofrínt fraíres accípere Mrtas bullas, Cim qui-
detn pzoumcíaíis x curtos &ebait examinare pzedictam neceSfitatemían Ht taíis 
g? iñ ípfa poíTit mTpenfarú^am Iicct folu regula concedat fsmltaté querenái pe 
conía!ttp:ofratribus índuendís:t íntirmíscuradís t ^ r a t ^ m í i r m u s eftqní 
babetanime cgrííndínem non poflibílem aliter enrarúq? per bulla* 'fl^ on tamen 
ÍHopterea negaínnquín pontíf poffet bene ínfojmatus concederé aiicui rclígto p:vt coníí termtr m i vd!ct.^ed Díco: ^  per gencralem concefrionem:nün<| boc 
íntendit facertfcnm vdlit coníeruare religiones T non e)eí!ruerc»ét íí Dubítas oe 
boctDíco tibí $ boc fuificítv* accipias parte fccimo:em:píouí: &icitg¡o4n capí-
tulo vnico*t)e rcratínio r o:díne faciendorT in.c/]íüacn^ De fpdí'alibus* £t 
n&committas te perícnlonn bis piefertim que auímá tangunt* 
? Cftl£fl9,4*ftatu,t ÍN m t í " W O Í ^ cuWcs x guardia < 
ni fluí íecundu ftatuta ozdinis fratrum mincali 
ter per dectíonem ínftituuntur: poíi ipíam ínfhfut lonem: fm 
pzouitíoncm oe ipfis factamrcorá animarú fratrum íibí íubdi-
tonun íplius oídmís babeancipforq? ligare: ac folucre pofilnt; 
j ~ r ~ — ^ l U L t a ípfms ojdinis Mm$.'&>fo¿6. i¿t ñ o w x o m . j o f . 
fn fovtmdücpboc ickomcomtf^ 
«^videbatur^nonefTentcuratioídinar^ «.oucaofe 
CiZirca pfata cóceffioBavidc fof» i oíctí$e M í o M o o ü i m 9 ad íres polí.^j» 
« 9 
Collcctoz* 
Cuííodce fe>m. feccimc. 
^ e Y \ isoíanct 4.ftíituít x tvclaraníttvtenckítio gaieralis míníílrífiicrít 
l m cketio IJPIL4J l a U t M a c ú m t e u f t o & s vníufcníufc^ poíncie: vnn cíe fcípfig con-1 
miníh-f S rtítuantracei Oías vícee ccmíttantt ípfumí?? ad loen ín ciuoclcftío fadéfucrítre 
Icb:an(?a:íranfmítfant.£t^ís qm fií abiplíe^nfloáibus conftítntus cjrtíterít: 
vná vocem bñtarat p:oTe T efe ómnibus babeat x ínídlígatur babcmac.p vna 
voce ímmodío ab alíf s aiJmíttatnr*]f^oc ant volntt íta obferuarítetíá ti ctifl oefes 
alicuíus p?ouínac lint pjefentes ín bmóí gencralí capítulo: vbí'dcctio gencralís 
&cbeatce!eb7arífb*fo i^í a (To^Lconccmone.??* 
€Mdmrtccp bnmfmbdí líatutom íam!vacatp:optcr üatutn? leonfe.íoinferi^ 
annotatum.§.fcqnent!» 
T T l PCS t0'in bui-3 vníonís ffaíuítt ^ckrtíomtntftrí gcneraíis:que fc6m re 
J L i ^ •gu lam a míníílrís pzoníncíalíbns i cufMbus ficrí tebetí libere % 
abr^vüofcmpníocekbKtur per pzoníneíafes t MTcretoe fratrnm befamífía: 
feu be obfernantíarqnes veros míníff ros efie:ac bíferetos ípfo:nm limílíter ve* 
ros efTecuMes t>ecíaraníttí6*f<ro.29.coneeffíonc.?4* 
- j * . - I ;.ft9tiimrettccceflTt ín becíaratione regnfe que ín* 
ylQWÍlv*cípit SriitqmTemínat re. q> be rebus mobíhb9 
vél partim valentibus: líceat fratríbus niíncjibus: píetatís: fea 
beuotíonís mtuítu:veIp:o alíabonelía t ratíonabih'canfkobtg 
íafnperbxpjíusfuonim fiiperíojum fícentianurta qnodí ínter 
Ufratres ín^neralí: velpíouíndaltbiis eapítulísCtam beípfis re 
busvilíbusfeitp^rnm vaí^tíbustetearú v a l o n é etíaB&epKfatalíccntía* f.a 
qmbns x qualíter íit babendía>rtíterít o:dínatum i íntra x ejttra ojdínem al^s 
Í elargírú,0.fo15.traeí3.2*Tffo,to4traet9*2* 
Emperne Y ' l C O ' ^ P ^ ^ n í conceflloncm ampliando eonceOTt.-q'non folum ge-
ampiíatio -«^ v nerafís't pxniíncíülestac euílodíes ín fuís capítulís:feá etíam ípí: ac 
ml S t c eomm 3mmkB cÓmíflarntcitra capítuía:pofnnt arbitran que res bebelt viles 
F F et pamí v^fojís res>utarí:aií boc vt res binó» poflínt barí íntra r eríra o:díínem: 
T filis fnbdítís adí bandum t reapíendumlieentíam eoncedere: puteis feendñ 
beitmvídeb!tiiréFPedíre*(D.ffFo.59.conce475* 
Coücctoí. cjn capitulo generaíí ilfí»eeííneníí fattacñcírcapiedíeta Cequés betermínatío* 
Swíí cñaUí €'3tm fotos nuííb modo feeundum íntentíonem regute: aut beeraratipnes 
tt M fnmmozum ponti tíaim-oofíiint bare alíqua vííia aítfsttttie fratribfTs: fi 
ne fem!aribus:necrccíiw aííatabf^ hcentíafnomm p:cfato:nm,Babetiir boa 
¿ ^ l i i t ^ nonusmandanítbííírietefratríbus piedíeato 
uS€^OlmB*ríbüB Tmínojíbustne talia qucandíaites a be 
cunaifi feu alramm rerñeceleftis bebítamm folutíone retrabant; 
veí aíías animas comimpant andienn'um ín fermonibus faisvel 
lalíbí pzoponere pzerumánt*1mmo verbo x opere ínfonnent eofé 
demíví ad folutíonem pícdíctonl pzompte'volnntotís animo fint íntentiV l^^tc 
c«r ín^Diícretíoni vcllr^bc becimis.libzo,^ 
*$no rebu© 
Cjfittre'cóu 
l l U l o * (fia tmcMar epbibcrcMc oüíricrc mbibüitt nc qiiis ab m de 
C^idemíra^.beclarationé^ipn.4.T9mplmnoncmemrdcm» ^ CoiIccw2» 
B^ n » r t < « Í M a S»rtatoit:$ momalesaíic^regularesgíonequsruredi' j U I U i 4 t lUv» ía0 ^ ¿njétos ecct\a!iiciadeo íunttenuest etues te ú £% i m coU 
hs f^ííétaf i no pfttí í? ^  babeda vite luc íuftétatíd^ 
moüna^ pabiíce peíére:oecuná no proluát^étur í e^trauagáti qínpií Decíaj* 
€'ji^cüt>^omfmmS*c^cñitvnmml&'i ílnguIisabbatífi'isT caiéríbus . 
momsiiiñ mcójf arñ fanece jQarcvt ad pjcítatíonc Dcdmam &e qoibuícnq^ pol - ntonííl 
fetfiointos % otbus &t)s bonts q babucruiKvel ad cótnbucndñ m pcuratíoiub9 (ib«,0. clare» 
qiiowi ibeí ozdínarionnac eíia Iegato?ñ t ni^omm fedís apfice:^  
lija? Í coííecíisií ecbibendu pedagiaiídonea T alias c)ractionc6;qmbufufs re-
gióus % p;mcipibiis:íctj aliis pcrronis:m!niincteneaBtuf:ncc ad id compcili ali 
quaaící va!eant0-fo^8»¿c ífo.u2,conce42<í7» 
C£^ei30cvídeampItusinfraf$»i2»Taj' Collccwt» 
i í í c n í e n ^ v«cwlw^i^rtftatuit:^relígíotíquieú^ : } 
XjbyLxv \\*\ * & * m i ^ Decimas ad eos ep alíqua cauialegitime no ipcctan l'nl'c ™ 
testappíopziare líbi píumpierintiaut e^quifitis frandib" flue colojib*^  víurpare: 
ftu qm oe aiaiioas iramiliariu % paftoju fuoní vel alio^ietíá aíaha tpa eo^ z gregi 
biw rfiimiiceniaríéu qui oe aíalib^ qm fraad^eccliarn in píunb^loc is emmténi' 
rnacp írodúc vaidito^b^ vel 9U)s ab i^s ta^da: fai qm oe terris quas tradunt 
ált/s eicolcdas Décima (olm ecctMs nógmilennfaut p^bibiier ínttnifi poli reqm-
linoíie per eos quo? intererit iug boc eis facta a ^miflis Deíittennr uifra mélej: 
mt U ot bis q corra pmufa víurpare vel retiñere píumplerintí mfra Dúos mcíes 
Dantíicatis eat*;s emaidá no íecerint cópetcntézlínt % tádin maneátab oüici^: 
adíniai^raíiomi?^ i bñiíci)8 fulpéíi Doñee Dertiterintr fatijFecermnvt íupenus 
eit epp,1tnn.C€2D rt religioli bmoi admuüftrationes vel bñíic.a n5 babeant ;eo 
caíli quo ali? lupíadicti luipétionis: ipi fníain ejccóicatiouis íncurrátíante íatif- p .. . 
fatfione códigná nuliaten9 abloiiiédupíimleps nó obftátib9 qmbufcuntf/|Pje ^ w ^ 9 • 
miff a eíia eptoiit ad aí^ia q per religiofo? ipo í^ Donatos feu oblatos tenct; DU? 
tameu lili reiigioñs eifdé cü effectu Donauennítauí obtiilenní íe % fuá, ©abetur 
ín 0emctma iReligioli^De Decimis x pnmidjs* 
'£¡á i i err í l í n B 4*t>edit plenitfimam eicéptíone5 moníaíib^s*0areí&ícít<^ s 
» ^ v i v^fgr 3[|3.^ Vllií efre 1 ,^0 at, pmni Dcnniarn i fublí " .^:o monít 
díomtgabdlauípedagio^M alioy bmói folutide x cótríbuttg&b . ffo^i^e^^ lib»»8, clare, 
C '3D¿i}D /tugeni9 cótulit alia plemffimá ejcéptíoné a becimis xUxiW tmo 7 
niaííb^oídiní» pdicatoírtíníerédo bulla ¿JDaftiní^fSt^onifar^^qm'bocídé ^ 
pjtus fecerat^Sab nomine ¿IDartiní b9betur,b»fftv s<52. concefTionc^gu a íub dícatoiuS? 
nomine £ugen^i6,fffo»8o»concefnone.24o. , * 
C 3o£>£¿IC> iiiigenius cóceffitíratribus míno,obfervq>non teneantur faceré s 
coiifcien£iarnDeD¿címísín confeffionibus tc.pjontbabemríupmín DíctioneSbfolijtía# 
^toleteo quo ad fécttlares.2>in»$.2, 
S í t t U S 4^ftóndés cóceflloné illemétís fup^ pofitá: bid't íicí marí ma 9 
^ g^no )ndslro vero emldé Lkmmtis pzedeceflbns De oecimis nó 
fe nendisrad qaecuq^  bona Dicíomm fratruM quaicunq^ Décimas: etiam quas 
trigas papales appelíatr T apoílohca fedes pzo cbíimane tídcí Defeniione; ant 
«9» unimaQííibus péríepc necelfitátibiís mdicil; x queennq^ alta onera: motu 
l i & c d m c * 
piopúo % cpcofa fdcntía e^cmfúntjstoeccrnaií-esipfos fratre» mínoCetíam'fi 
per quofcunq? ejceniptos x mendicantes fo&jí mandarentur: cum qinbnlin» W 
rogafonjs i fomozibus claalubs^ad ilíaraíolotionan non tcneri: % ab illarum 
rpeci t t e a r n oe verbo ad verbú inferto íeno:e.a&*fo.íío#£t ftoMh conce, H ^ * 
COUCCWÍ* C 3 o £ U D babemr in man magno jCarmelítarum, ffo4<S5?.concc,;p<5.i£t ffo. 
i83»conce.45o* é l additnr fo,9 (5,i¿t Ifba/p.conce^^^ nec oe Daítjs vel peda 
gis:etiam ti per pnndpes^dahos oños tempowícs imponáíur» altqmd Í'OÍÍÍÉ" 
re íeneátnr»St íde in marí magno p^dícatozñfífo^ 4-o*conce,?79* 
to C'3D ¿ ü D Sí^t9 ítaíuií % ojdínamt:accccefíínabbatiflíis:cóuctibí''r moniali* 
moma bus^s*jClare:^ be ¿jbafcaq? terrís % poíreHicib9ad cas legitime %i\m\\p% rp€ 
liD,?,0Xl^ re ^ j t f fo^qg ejíá g a|ios eomdem monarterio^ icrü¡to?cs % lubditos ejrcoh i 
caitiuarí íaciüüDeciinas vel^miciasCancrate tíí apíica nó ípof ites) qbniuí» 
pfonístciiiufais Digmíaíistgrad9 ílat9; ozdnns vel códitióis fticrmt; íoinere mi-
píerca cótra eos .pcedirt p^ne aliq ^mulgarí valcát* m inilip i 
inane qaicqd fec3 bis a qnocg quains aucfotcjciéícr vd ignojáter ectingac 
atíempíari.iíló obitátibns cóihtutronibus t c v ^ f o ^ ^ t ffo.iiS.fonfe.ii8* 
ft ¿ J i ^ 1 ^ , X Í Í K W ó.iíamfcq'motílalesfeté xlarepme x ftcüderegule:ac fo-
O . I ^ ^ 4 í IMXA *r0j£g i-^^jg re5ute:q 15 slíquíd .ppjg babeátífñ no ínfiícitcis 
ad cotidianas eepenfasí ad lolotioné alícm^ becime í m tajee awt coilecte ^  íepo^ 
re íinpoti wm cogí no potfe«í6*ffFo,?,conce.4 • 
K ^ s o í r e í'croí momalib^s.jClareejíéptíoHéafolutioeDecimam tc»vtriipza» 
«tcrtlorgs. ^c voknfcvt ^dícte ínoinaks et fojozes terttj ojdínis in cegregatíone íub 
cara a rcgmiíne {\éñ\ mino?; regulans obieruáíie vmetes: ac illa? monafter tai 
bom9 et loca qcáqjtquo^ frucr *:? cddit-'zet ^ nttus:^ monialiu et fozopic alia? 
gfona^ ín lilis s tpe Degétiú cómoda íbiienone no íufftciuttad folutioné cuiut'-
UÍS becimerfeu tace; vei colkcfetsut ejeaetí dss;p ledé apllcáivel eí%gatos;feu nu 
tios:aaí qfctjqj aíios qms aoc¿ate íungétes: $ tidci taiticcfeu ejcpeditíóe cetra 
tiircas:vel rcaiperatióe ierre fetétaut quauis al¡a vzgétitruna ca impofite: etíá p 
£s#ii quarmiis célbra^z T penau eccftaíltca^ in Iris ecactionis bmoí appo fita?:: 
coogí a«£ cópdíi nequeát.i:t boc volort biHrícte obteraarí fub pena cKctcatióis 
^cóíMtío. q 'ú cótra facieres ipo neto í n a i r r ^ t a quanóruii p romanúpctití .ptgc 
€iíteé:ablbln!po{rin%^coecrfuit?rritii % íuane:íi fcc^fupbisaquoil qma 
auaoztate ícíeter ;vcl ignomrer cótigent attentaruj&.ftro. 4S.conce,i4^ 
" . C 3D¿Í1I>ÁeoappjobamtacbeuouoccceffitpjKiilegiu.>iugenü»4»x !&itti#4 
S ' - nS? p c r ^ moíU^c3^.£!areeeimnniT(i\pleniírimeafoluticebecima^luaru5terra' 
ucl • ' v ruin;! poiícsí onum:ttiam lüarum quas per colonos facínnt cultioan* %c ctiaj 
a gabelíis x pedagyství fupja pc-firumeft ín^,ó.,?»io»^ü¡c<rquoeti8m batcói' 
íeri.weo?es:onines pjel^os ecclefiaíiícos.^.S^b^^^oiice.HO* 
14 C j O ^ i í D Xeo í cócilío ^ ateranéíí ilatnicq? fres cófeíío:es tcneátur bo^arí t 
aPiaiurtPie, rmt;culU|Clj^ fíat9 x codítíonis túennRad ioluendú becimas: fuie alia bonojum 
fijo^fai inicííiu qaota: m lods m quib9 beame ipeiaut nmtlta fdní ccíueuerúí 
' Jp í í^ ílla§ í<? to reci?íatib*;»3br<?íií{ííJ8é ben^are-^ ^  fu$b<?c restimid 
. : á m z > declarare. f o Á i / • 
áiíoetímn publíce p ^ t o r f í t paímáerctmainmu&JtíoAéxwccSi. 
c y & ñ ú b tco cóíirmaoíthtterss mpwfcriptas ükmánrf* tmdo c ófcmoco- # 
/ ^ l í ? m ^ s i a 7*cóíinnauít t Denouocócefntiras e í r ü T Xcoms fup^ tt 
\ A I U I » 1 1 ^ • p Q j j ^ g g^íniaes momaÍ£6,s,X{are a íoíutionc Dccíma^ oí-
cms:^ Ifas S ím' t Xcoma pdeccflb^ fuo^ r ^ut lüas cccernút oía i línguía í 
cís cótcnta appjobat T innoaaCT p potíojicautda ca oía T CO^ ííngofa DC ncv 
«o cócdíc fiipplés oes T itnguíos tá mrís h m Dcffaíy í'tqaí í ojian mteruene ^ W I ^ M ^ 
rut ín eírdé.£t ínfug ílaíiiJí x oMínamí:q? ppeíuís k m m ípib9 abbaíúíe mo- ut)*,sXUre 
níaícsí monaílcríarancte¿íare.A(niwncfartás:r ¿:ccepíioi)fó:2t: terne rcgu 
k fmctí /rádrci^errag x poírefrione6:tá per aiienos i£ ppms colonos % ooBa-
ríbus parrocbialium ecclefia^ ínfra quii^ iimitee poffefTíones ipc coiifífíiineístít 
quibufms algs pcrfonís cuújrcunqjDisnitaíes^grsii^^fet^ojdínís vcl ccciííic-
nia fwnntiDednias aur píSHiiaas fblucre miniinetcneantur: nec adad a quo^i 
quauis aucton'íaterogi T ccpeíli poffntoSsperquo Dat mdíces^» 
CÍ;'JC pziuílegíjs jmru lancti '^oannis bieroi oiimitsnu 
T * ! í i r i l l ¿ ? ^eti5omfacms.8^pjeceperuntvniU€friscccGar0p:el3ti6«iU9 " 
J M L " * ' 1 • *ttmj8 co^ fubditis fliíctontste aplica mbtbercnt ne a fratribiis 
borpicalí^ fanm oán¡o ín eo^ z epatíbus cómojatib^íOc noualibus.Teu altjg fcr 
qu«0 ^ ppzqe manibua:sut íuniptib9 ejxoimmvd per íuoe arrendatojeg: aut ^ 
alíos quofcanqj cu!to^»:ad tépuo: et nh in pcrpetiuiín cjccoü faciunt: vel DC aía- * 
ímm iintri; neníísrfitu alío^ m fms cernto^ qe naícétiiKvel De bom&* virguítíg; et 
pircationibasfuísrdccimas engere alíquatenus p?efomajit. jCccradictojes per 
cenfuram ecdTatoimappdlatione poíípofita cópef"ctMo:nó obííátt íonga 
fenptíone:feo potí^ vioíétia Tuper Dícns ejcaccionib-' eudé fnb'; irrogaía»^. 
declarare. 
%Co\anet ii.qaafi'cóítnrmebedarati'onlrernvílmíTparaí » 
L ^ ^^va ío^íg^ boc vt fres mi-mtxKx e^ tra ozáman Srcl',,0 
poífiní üías oaren quornodo toio*ampIiauít bmóiconceííiO' U0* 
) ¡ \ T n n o C £ n t Ü l < ^ &cóceí!iC:tp vicarms generalís otófínís , 
^— —' _a, • n J - w . i »•»• w+^«-p:ccjÍCaío;ij ^  obicmaiitia ccgrcguíiO' fñfp 
nís bífpaníceú a'íq piona ín Oígnítatecccriafiicacóíhtutaix ouob9 alijs mnícó dícarojíbu©,» 
fa!tís:babeátaucfaíé x faculíaíé interpíádi oubia q occurrerínt ílipgratí/ST p?í 
iiiIeggs»áo:díní«icógregattonípcüctis ccceíTíS^'e ^ fresiOiCte ccgrcgatidis ^ ^ Q ^ t 
fecnrc poffuit ftare t)eclar3tíóib'? p eordé íacirdis,o.ff o. 7 ó .có»íp53ffir040i, có, 
5?4* CBide orea pjedicía m oicíionc 4ip«inlegfa>f ,14* r oii«M2. 
T T ' ^ O l^ccceííit;$eapr5giíaIe&ú^at;babC3tauct:afe&ceíarldí^ , 
JL¿w*occurrenn£circaDiuimo5í<:tjcdeb:aíiOKem. O.íftoó% c-iiccijé/ Cítící Dmi* 
C <3ide rup:3ícriptá cóccfíionélatius m Dictícc €ffxm Píiiínü pmoMu Coitea*:, 
C l D ' c i l D leo concefllí:^ m rebus Dubijs J¿ ícrapnhs córcíeníms'íraml mí, 4 
íubditomm tangeiUíbus-gcneralís vd ^uíndakeríeu aiííodesrcum c^^ 
quommpatruniCti resmagneinípo^mtictoní)po}íin£3ncto2ítafe fuefan' 0crupíildll 
ctííatis t>etermínarc in fcmpulis x rebus bmcuac qj eo^ octerminat?om:rubdí' fraircs. 
ofai}rac(wrcíeiUiapoírmtiocbc3ntllarc,ü,firo^^^ 
declarare* ^ílpenlatío^ 
oltccto!* C Je m kqnmti cóccfTionc amplíatíoncm pícedentís conceflion^ 
©ci-upuiofl ín oíí)as jjnbtjs fuácófdcntíá tágciitibusácaira confciétía ftare oetcnnína# 
<Í C 302í]C) leo ampüanit conccflfionl Biccl3í»3.riipmpof¡tam,$,i* vt babettir 
S>ercb^flu iminUctionetDm&ura* 
OzacaU vi- C^oeaDicoc^cfncvtgnalisT.quílíbetpuírt 
clararc:vír« ab vfu alícmus cóceffionis vine voríe ozacolo facte:oebeat fríitK& 
ablínere t CCM babetar late ín üíctíone <£>íacoÍ3:m.$,j^íde ibí i bene note. 
CDe ^clara?íomb!i6;act>cterm¡natíomb,; varqeífacns a Mneríis í'ummis p5 
titicibusttáfuper regulad fug m i t ó algsrnó íitbíc me í io^n ínus !c>sum t 
ínuíile foKt oía i]larefcrrc:t qz ifiíta oiner lítate matcríarn íuper qwb9 facte íué-
runt fnboíuerfts eríam oíctionibns buíns cópcndtj ponúíur* 




•x alia adí pfonas íccularius qñ pdíícrisff ibns coíitcwr. C^ttinéna ad fres p:o 
fúís efonis^iint ín ínjpjící Difterétía/^á queda pertinét ad Dilpérationé facicn. 
dá incófeífionib^^tbec ínfimulcu cóceflioníb9 abfoluíionñ pertmeftb^ ad eof-
dem ffesrpotita funtínpza ín oíctíce ^ bfolutío que ad ffe6:vbicn(^ in margmi 
bus reperta fticrít bec 5ícrío DiTpéfatío.Cílíía vero tágút Diípenfationé q lieri 
pótcitra Gonfeflfioné faaainenta!é*q ponntnr bíc ínfra.$.&T.io»T.iu'r42.et;t;\x 
2ut*Z24 aiíqim aijt q fpect^ ad moníalesícótínétur ínfra^*<5*T40.C3U^ 
pertinét ad pionas fecuIaTes:babétar fnp:a ín t)ícti5e fübfolutio quo ad fécula* 
res«i4'n»§.io*í t ín ^ ctíoneübfolutio quo ad fecnlares»2.ííi.$.f2*£Í tifr babetur 
nonuEa bíc infra^^T*2«T,i¿*í5ed círcaoia fopwdícta babetur amplioza bic^ 
pe tínem^a concé*25,vf(^ ad,5í* 
i R p f í n n Ü a pcócefíítfratnbusmíHonbüstnterrísquo:u 
,nct>v*iw^*mípinn'ádí0ejcíilétíbns;vtcn írre^íanbu» 
pofílnt t>írpenrare ín illis catibns m quib9 foícntlegati ledf s ap@" 
iMceí)írpenfare*b.^.257iConcefríone»<;4u 
CDubíñ vídetur an ífía cGccfTio fncríttcnipozaiís* 
m ^cócefTítíribus ojdíms f dícatojá ín terrís ínfidelín e r í ^ 
^• í íbus^t políint bírpérare eu írregulanb5 partm il(aru:ín,ca-
IcetíacBdencís ípa^partíu patientib9 
rrcguláiv 
taces* 
ICoUcctoí* T í í c o t o u 
ü^coiíbal* íibiisínq!?ib9 folétlegatífedisapüce.. 
infideles. &efectnm natalinróíímodo non lint & adttlterío:velinceftu:aní De regtüanbus p 
2jrrcg«íare> cre^b.fTo.iá2tconeefrione>68o* 
jColleciaí. coeb4c ccccffioneVf etíam Mibíumvtmm (ueríteeinpojaiís fícutpeedes* 
? i H I e t V i ^ í l ^ 4an nilirl maP0fecítopíímácoceíííoné circa Difpéfafíong 
^ IWÍ « ^ ^ jimü| x Qbfolutionetivquepoíítaeft lupia ín Oictione MbÍQ* 
UIÍÍO ojdínaría quo adfratres4.44i:.7* 
4 m € j O £ Ü b Ümc& cccetfiítq) fres ozdínís pdícato? 4pferétes fine ferí^to fen 
ipzofinb^p íen!í3ei:cÓ!catíóís:ínfpaionís:vdímerdím'Í mfra mefemceícb:átes:nocbllá 
dtcataíibus, tc cóftituüci bocpbibcte: poííiiit a magro gñali x paojib^#mnaaUb9t)icti ct* 
dínís bírperarítimpoiitaeís fnp boc penítétia c é p e í l t t ó q? i i p^fati p:elati ín 
b;nóí cafa e^ceíTmntrpoflínta eonÉíflonbiísper ji>ros ekítís;eodeiB modo 01 
^ i f p e n f a t í o . f o M y . 
^ Í I ^ I H I * » * ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ moícríone Xibim* 
t í o e i í r ^ ^ í n a r m q u o a d f r a t r c s ^ W i i n ^ . y - ¿¿ ^ 
C 3 D 2ííD tóern? &ifpérauitcu moiitalib^ fanrtc jCIarc: acterttj pídims fnb ^ ^ ' L r t t l / . 
oÍKdi^íafratm mmoiñ regdartsobfmiáíicerilléfíb9:vt íblumc tcndítir ad il- $ ™ ™ o m 
la leuwíaq^es Metí ojdíms obfcrtiSKís obligati runt*'3tc fup liletío pp^ etco p- •vjeainmm. 
faíls !noaíalil>9.0X!arcí re^fa ípofiíotcócditgflah'T pmc!a{ib9tt dj cofilioDi 'SiUntíuiíi 
fcf eto j^ políií Difpéfarcac íítt í qbufcúc^ altjs epettiís.b.fo*4<s*€t f}b,42»cc«47 
fabbans ? vigilíjs:Defcrorad€rebarba9*o»íWb,ioi.co^ 
O i f i a 2.c6cc;11t:^píatío^mtómüDeobímiáft'ard pof *^0iñtmtí 
x z ^ ^ i i m codercédcrcifcu DiTpafare cu oebilib^ t íntirmistm íjs quófunt ^ w 
coraría regale. 5t íiieruí ecpffi aliq cafus:vt t>e f otularib9 ín ítíneretac De equítá-
do;!íát noa íít arcta nece!Titas:Vd intinnítas.o,fofó2.£tffo^5»cóceflíone» 9Z$ 
£ t ftfo40o»conceñione.?82* 
C3dueitédí5eftcírcabinóír5ceírioné:q'eftvelotppotítío feípam falfiíicans, £olIcctoa 
pn'mo oídt ^ poifit Díi^fan m bía q nó te 
ca^altqua q_íun! manífefte cotra regalá*j|Sonít ením epéplu ín equítatíone t cal 
cíaméíis xcq fbnt manifefte &e ob!ígato:íís*et pptereavídcf ur cp Debuít bíc t)í 
cítoe bis q non ínnt c^ra tríalubrtátíalia vo ta /Éd íntellígít nó efTe cótra regu-
láiqtiadc) cñ necelTítas talis q bono modoaíter tier í nó potdl: r fraíer eíl wbP. 
í r n i B 4 Deditcopíoíamfacilítate gfialítt puíndalib^tTeoju vicarías ^rrfgularí^ 
w^*adí)írpeíandá íirp:v quibufcucp írregutarítaííb^cufratríbusJí'uí tas, 
Oídínísteicc^íü tanta t r í bus^ íde fupja ín bíctíone Sbfolutío o:dínaría quo 
cufebífibí tWiíí8:íníiTegul& Dám6ta!e90bomícídíenon fmt ?Sl!Ilf ^  ^ 
ceríí q> ípí actuaííter occíderuttnec^p ceito fcíát cp fncrút tales mandaíojes: vel 'MncSxl l 
aacíiíatoxsbomícídtjtiic q> fine ílíís nulio modo fuitfettale bomíddíum perpe- ta», 
tramm.oJo*(5).i*t ffA6<5,conce.io2*€É fffo,95.conce,;i9* 
C 5 £>£Üt> Sícíus cócafit: cp generalís firatru míno»babeataoctonfaté t>rTpen u 
fandí ín írregalarítate Uíoaim tratru míno.qm ín bellistvcl ín alt js cauf!s fanguí^ fómlia mi * 
nís etfiiííonís interíuerunt.íit q> tales Oi quí fiint)D0modo alias fnfficíétes fac* 
rínttpofllní p:omouerí vfcg ad faccrdotiitm-íEt q> m cafu qucaíiauí í>ptcr nnris ^cgulart' 
ígno?antíá:Detaíícafu non aducrtétes piomohfuíflenrrpoflint ínfufccptis oiái* m* 
níb:ísm!m!frare.o*fo<¿4«^tífo*<í8.conce.i294etfifo.5><5,conce*^^ 
CHéierter^beccocetfíovídctur folu facía .píOts fratríbus quí tune crantíh pze ^ „ 
dictooáíne :T nó p futurís,€t ideo non eíTet tutií vtíílía ímpoí!emm.£í ramen ollccwl* 
qidqm'd fít &e boctmelío? -i copíoíiojeü facultas immedíaíc íup?apofiía»,H^á 
índudit íftam t amplíus» 
C>D5XII>Sírt?c6cefritg?íalítpuícíalil)^mínííÍrÍ8:ieo^m l2 
fpenfandí culr íbus Dícti oidinís mi^poticíib^ Deíéctn nafalía eje adultmo: facrí- fómiis t p, '• 
tatc bm5ínó obiíatíb^lrregulare* ipi ad tiícüq5?etíá facres oidmes pmouen: umSlí? 
T¡illís;«iáíalísfísintoílteríominúir9re¿r$tá 
falmin'patíentee p^ í í f í í a3 qtjafconq5 admmiilraííoneé 
ílíí5í;r¿cípí¡T affumítilla^gcrcrc T cjccrccre libere r licite v a l e i í ^ f f o ^ i ^ f f o , 
!4^,concefi'ione« z52* 
C 5DÍBÍII> S á t ! JS rcccíTít magíílro gfíaií r p2ío:íb9 ^ uliicíaííbae t ecuentaa 
frft?d'"íw ílíJlls;9C coí Vicaríjs ozdúptíicato»rauc¿até ca fríb9 odtetu natalm eje adultciíó: 
"poica, f3críkgío:ince!la:T qaom'e alioncpbaríat ílíícito coito puenícntépaíiftib^ncc 
non cá bis qm es quams canfatptcrqj boiiiícidíj vo!i¡ntarij:bigamíe: r mntíla-
rionís mébzoy írregaíareefozédbiTpéfandicnm bim ojiinís píedicatOB^fcfíb 
ríbus poil^ ípm oMiné .pfeSíi fiierínRVí oefeetu x irrcgularitaíe bmói nó obftl-
Ozdicí facrí ftbasurregalaretí ípi ad quofcanc^rctiá íacros ozdmes «pinouerú a ín lilis etiaj 
ín akar ís mínifícrio mniñmz*£t cp ta ipí irreguíares:^ oefectum nataliú patíé 
íes pzcdietirad qaafcun^ admínúiratíoncs r oñim elígúredpúet atfuini:ilíaq$ 
íieítc gcrererlibei c % licite valeantó»íFo,240,coiice,57. 
tolkcm* Cíldwertédij efí: g> vt afferúí pfes ojdmís pdíc^o^: vícaríjircuchiM tíae fu^o 
res nanqj babuertít ín vín vti ifía facúltate íine fpecíalí cómíflionc: nííí mojtuo 
vd amoto pjioje* €t ideo ídem efí ac íi non fijífíeí cóccffa* 
_ ^ ' f n n ^ m i r n t a S^iTpéíauiícunitotoo:dínefratrummuq»poñcfrfres 
tojecraottu j^m IVLW-S^^^ j j^o ia t t íge r in tv ígcñmutemúeta t i smm$t>ütñ fuffí-
cíenfes í iíií^oíTiitt pmouerí ad facerdotim-r imíl'as cclebiaremó obilare mrcrec 
terift^  ín c5íraríflfacíaiba8,o,fo,6X^ffo«tf s>.cóee447.StffFo,pp^óce. $56* 
Collccto:, Ctlduerte ad mfra polita fn íinefequentís concefíionis^ 
Sa-erdomí ^ ^ O S í l D ^nnnocentiiiscofeííiípoñca^eneralisz.pmncíales pofíintbif-
penfarcaim fra^bus ims ín vigeíi mo ímído anno c o i n p t o 
níun,o.fo,(í>.a: ífo.¿^coíu:c.DS,a ílífo,p?.cona%55ó* 
iCollcaez* CiBieiendum eft drea íllatn coceflloné t alteras rnimcdíate fnp^poiitáí $ poft 
moaern 'Jnnoccnta.S.qtri pedieras cócert'iones ¡di DífpenfatiOBcs fcaKftiií os* 
dínatom ín capfo gmerali flo:entíad celebjatoad quod feqoitiír» 
B w m st' C'5nllip£r cñ ado?dme l'acerdottj nó oebeatqais arcéderefaaliterrnítl emínf-
««rale fragetur cías t mo:u granitasíDcmceps cu aliqoo nó biípéretar vt facerdos cfTí 
cíaturrqní vígúm qmn^ etatis fue anuos nódum atíigcnt* But l i cafus neccflfc. 
tatís erner.!ent:,ppíer facerdotú paudtaté:ía!té qm DiTpairauerítxóíiíiü quaítuos 
guardíano^itimul requíraítqm íiipaoiípélandi neceflítates bebeant arbitran: 
quo^ confciétic tint 0Keraíe:vt qao<í ení necefranííCpenfatís vudíc^ pélandis) 
ipí conrii!ant«a©abLtiir boc.fo,2sóan tractaíu^£t ffo*245.rractatu.7» 
ew,<s ¿í íb •"jnnocaims cóccfriC^cofcíToTcs oídmis mí.obídiíátidpjefeíiraci 
fecandum íozmá qna ípc tradtditvd appwbamtq babttur fop:a ín oraióe Mb 
foliitio quo ad recaIaresa,ín^,u#pofrínt tnfpenfare ín ómnibus votís m quíb9 
pofíuní:epí:ej;ee^ts votís peregrínatióis vlfi-a búas Dieías,o,fo,cS5,¿t íftv^p* 
£rom:€ífione,i55»i£tfffo.?8*coneefrione í^5, 
n c 3 pjzúí> 'Jnnocétius feriar cócefTifTeí q? cóftffojcs ozdínís nfí mino* poffint 
umms> &írpéíareín3frinú:atíb9c^racti8 poftmaírímonmcóramatú ratibnecoiías w 
rícumcór3ngmneavpo2ís:3atecotra*€tbocqñfnntíuuenesDuta]tat,o* 
po\mou Cl^eccócanonóbábcftirínlibzis ojdmís ímpzefraíí^eg 
libjo caiufdá bonipaírísiTperitifíuníconfe^bjis» 
! i _ , C'3 D£Í]D ^imocentms motu .ppjio t ce cata id^ia bírpenfauíteu fraíribusí 
^ f ^ f ozdínís pd!C3í029brcmaítób'? cógregatíonís í^irpaníerfliper potrdrioníbu81 
^ u p e r r a í rádibbus babendísuarta fojmá baile mare magna nuncupa e e a u t ó f o mate 
d íc t tonéfanc í ip fe tnóobSI t íbascó lUmt iowb^o^ 
€ jí.D€aD^iino«mías&ífpenfmíítarcalwamcdebwná m w m 
Xlaretip reítiaiieát ibí:ti c M o á t nó pñtintrare monafíería» 8. ¿larccatf&P?* 
uét tria voís fabftáíialíarqfwio m«cm út q vdit eas 9cccpt9rc»íct q> qñ bono rno 
n5 poñfuuí ínirarc monafteria fancíc ¿ lare :^ nó teneáíur.o.fiTo»P^conceo ¿o» 
" n i i I I a ^ccccTitgñalitv9 oiám& mufamítaíé oífpéfandi íbg quacu^ 
Ui.lwi?*jrreg^!Sr|raíepozáímspiic«reanimeobíeruáfíe.quomo 0cneralíff 
croarac cííam píelbíterams pmoucrí poíTínt^oiífo,ptconcc*i9^ . 
C 3 D £ íl!> Oulíus oiípéranie a i fratribus orámis mínimo^: vt ínvigetímo (c 
cundo iiiecrahsannor^pzdbíteameoídíncínCalíaefamen rite )fcpzo SáccrdotíS 
rí faceré libere potfmt.i^.fífo-S conce>2^ 25 
' Y " } io,o:fpéiamt i multis circa -omm offícíúr^píer ícrupnlofos % ínfir OñciamW-' 
_ X i . C i > * ;nos:q ponümr uifra m oicííce Officíú t>mim,Uñ mulíís^. I^,?lm* 
C '8üea!íqaaadbnionnatenamamnentia:íhp:3moímon^ peciarare T fec- í-oliectozt 
termínare^í ínfra ín Díctione '3ntirmí íraftm 
€ic p^íaiie^s monadx5:u?n fanrti í6eneáiieíí* 
r»?! n 3i¿5 fi-cóc^Tif piíoii ímetí i&ñdicti valh^ okíi t 
r !* ' w I'M^5?*ÍIÍ8 poíícafacte oíb9 piíoiib9 cógrcgaííóís lí^ífpanicvtíib' T^zo fnbae 
aíeatoífpé 
C'^ííaróceífio qaoadcéibrasx caJusqmínbaUaceneDiíícctineníunoeiiibilo ^0if¿,rrt, 
i>£ieciiií:p?tcr ratíonépoliíainín oiaíone Bbfoíuíi'o ominaría qao ad fraíres. ^ * 
j>oit.§.i;.'¡te(]ímoníum vero atitenticu bní^ cócefTionísnnqiaíim t ínoeniacví 
ái in monaileráo fancti ^ enedícíí va Jis oktin it^ ác tidelíter ejrtraicí. 
£ J Í f l t T £ í i í i i :t 4 .mon-icbie laiicíí «Zmdictí obferuátíe '3talie: ne ab eo^ ?í 
V A , i> •q«ete Oiílrabúct "íRoinanácuríá p obíinédis rícétí;g fre- ^ o f f í b a s 
quemare co^antartíp ín oíbns catib9 ín quíbao oe íurecóí p2datíOT monacbís 
piéatís auaontas fen Ucétiaífet ojibéfatia ominar íj effeí neceífaríaí fí ab eodes 
ccéptin6efrení:^aíí0»abbat!^p2ío:íb9.T rectozib^bnióí quí p tjpc ñicríuítvna 
cii eozu coniientib9;Oc licéíia tñ et confenlli capn gf lalis^mí pzeiídeníís ca ma-
ioii parte viíiíatozunitaiKfate apricaíabícBeo q?ad íedem apricam babeant rc^  
curi'ani:bm5i Iiceíitíarmauccontaté ct OÍ Cpcnrationein inJuliít.?^. 
€'3z>£Úb SigcníuscócefTít nK^acb40pfatío?dinís adaudícdas coMiocs 
perluos mpíriozesóepuía^: DiTpéfare rií^cecarusíptereoscariiff ^eqtnb^ tfe>ol fácula 
íp:s cófeíTonbusadozdinanos videbimr recunend» rtbus. 
apotlolíca mérito conru!enda.s6» 
ípeníarccu oíb'^t tinjnlis pfentib^T ftjtung Oonatis-oblaíisracccinirtís Dicto 
f« monaiícr Í O Í ab oíb? i ; lingíisvot^ gesrmsíióís?aiá vlíra n]anno;i apl'oi; 
i . 
monfíí íi3 k ^ «ñmro íii cdíiílécímtea i afta piamis oga cdmutaftv ^ Jotordigio, 
rnm.f nis ^tot f ccccpto^iu in íbcieístc monaltcrio^ bmU obíeruáíic hicnní.^* 
^ C 3 D ¿ugciu'; coccifit plaíis cogrcgatióís íancti ]0aiedicti;gfoitaí5VoK 
gotum. tcse^cdgregacioiníixtaruqrdigíondoíiíTíozdHtó 
T^o ttouí- yjuiftetaiivoíonóQbííátGad^bationé^fcHloncmc^^ aucmcc 
aoram» a^ca aí? ^ 0 v^oaWoteaacij ipis oíípéfareiDiímodo ín tali r á $ m i m o^ 
dmc Dé q vomírcm:í>fcmoné no emifcrrnt^s? li tft aíite#cfnone cimfíá ab ipa 
reccfreíuKcogrggatiOBClJrRÓiDíí^íaíioinuíííusfitrobo^ 
C l£v£ílD ¿ugeiií9 ccccffit inonacbispratíe ad audiedas cofefiloncg Dcpiita 
«"pao iccma tig ?po^ vkm*M v m oía Pímiíarcac úi oa'^T fíngulis calib<;:críá oídina' 
jriJiía. •rH«íí«H,«-ftllrt/í«!<»«! vui nninmÍM *S,ÍHtnHZ*ei vétOft^ atetít»^  tíUi ^ XTto ?»«ír»5. 
ICíida.^» ^Cí:^ p2iailcg^0 ojdinf s íancíí '|oaniíí 
50 i £ 0 l ^ í l ^ conKltnírnagiíiro T frib9 bolpííalis fancíi *3oánis bierofa-
IPtto fccuU \ A * =íiniííamtvt ixvotie olbmx pciiíttttja íniurícrís:ícu ptermíf 
S í í'^ísue ctiá iníimgdis ^ P^ífe oibus:a pct&íb9 cdfeflísjaiit voí^ib^pcmteüa 
&iécinorina í'^^oíieet ufatillacrionS 0€ bonís a oeo eis colfaífs recípcrcvaleát* '3ta ^ illi g 
bmdífñb'?ejc|M^ 
*' bmdipí€ft¿TÍ!íabíoiqri^érrciarícícicrcaftíraíisvotia oútajcaíe^cepíte^i 
CDílííiií^dmaíítíe ccdciísmm fraírmn» 
Coltctto:* l^o ad cedías fratrií médícaníínnnulta d: varía rcpermtur ín pzínifcgf8 
vA^dlfra t r i jcoceífaet t ia t i i ta ;^^ q gtmétad ediíicaíioncm 
; bíiioi atfiafmpóHamt* ín t>icíi5¿í;díítcare4^c etíá noíTulla ad idé pcinetia: ba 
bsmrm oíctíce ¿Ifearc.CScéoíIíaqamnétad bádútione fcnccfecraíionc pdí 
«aró eccliarHrpohía íunt ftip ín bíaioíb9 *á>ñdic€re et jC^feam* C^críío asía 
4 c ó a t n * c £ é p o n c e t í i i v ^ ¿pépíio* 
$.10.^21^bicintTaf'§.>.cf»9.ct«i7.ac,i8,CCJuarto llintaliq qfres pdicri teñe-
torílTuarc i íms eccttis refpecm plaíom eccTict.putbf mf ra^.it\cr,iuCCiinu:o 
to nomilia c^cmétía l i t o a t é vmíendí ad cccfias fn 
UfCr^C^tómo íiícníutnr maíte ídulgltic ccceífc vííítáíib5' pfaías mlm*<S>$ 
bec aíi í o p cStinéíur ín &tóí6c'3ftdi%éííe quo ad ^ ^^^ 
l í I n n ^ V í l f Í 9 4.t>tfltiiíí:víocs ccctiefiríétriímuvbi cóuéf5' 
¡ t i M j v v ^ i ^lll/*¿|t:ifiút:cóiíftualcs vocéíur, ¿ecóceíTidícériá 
v i íiiípís eírKIs aáop^ ^átrüJetcdnd'foiaí fe« obíaroiu fuü?«: íi 
ber^ bf-e cemíícría potrint cí vafó^b*rb^u€í ífo. JÍ* troncas», 
Conecto^  i O ^ M3Sá€-mtm<$bmoícSfemoníft.pijnctpioo^ímía;^ápoítea# 
"oniníbuscbzírtítíddíboe babuímuslíberam leputam: vi pá-
tet ínfra ín Mctíonc Sepultura, 
• t C3D6^b3nnocaíasc0cemtfnb?o^^ 
*Sft0 5 . ^ - 1 1 & ¿ altaf ínrrea ceettarú: 
jEpífcópí, eos \ 
ríeatefananípdii , 
íSacraméM terím omnía ccckiiaílica facramctaia vicims gpifcopi» accipcre m u % %biq5 
£cdefiefratrum* f o . l v 
contradíctíone pofdntSic t m m vt eje boc ín poftemin ptopíh cpiícopie nul-
(nm memáicíum ^cm-etiv^MoA^com^o^^idc círca boc ínfra. %9* 
/ Y l í>m í^n a 4*ínbíbuítívt nullus ecdetíae aut locafratrú inhanfu teme j 
V X . 1 1 ^ ^ ' rarío pzefumat ínfríngeretaut ín iliís fcanabilé víolentíam ,. . 
ccercere. a voUiítí^ íHí quí fecus faceré píerampfetíntnpfo facto ícntentíam'cp ^%coicmot 
cOmmnnícatíonís íncurranKaquanonpofTínt abfolm mtíper fedem apofloíi* 
camtvdper conferaatores abea;cídem o?díníoepRtatos.í&»ffo*io5,cócCf22tf* 
C£írca boc víde ínfra*§.ig* 
€ 3 0 £ jCícmena í n ^ m a t u s t q? pjelatí eedetiarum ac rec tor et clerícj 
fnbditos fnos fub ejccómanícatíonís etínterdíetí penígtp Iíbito:fine canfa ratío* * 
nabíh>bíbebantne ad &omos fratm eremitaru íancti Bugnftún # bíníníe cffí 
cijs aiidíeíidísaccederétM neillí^eíecmotínaslargírenturtz fubdítospzefatos 
ad fentandum .pbibíttonem bmót per fubtractíonem facramentowm ecckf íaífí 
comm cópelkbantn'nbíbuít bílírícte ne talía ve! bis límiíía ín ípomm fratru p:Ci ^nbíbío'Oí 
índícíitm oecetero faceré attéptarent**|p)7ecepítc^ quatenus bmóí ínbibítíonem 
ínmolabilíter obíeruarentta p:edíctoj«m fratrfi índebítis grauamímbus ac íníu 
rtjs ímaofíeru l?efíl!entes»'í&.fffo*77*conce,232» 
C ^ t t ^ l l ^ 4»conceBltfratribu8 múvt íncecleftjs curatístfettpaiTocbíalib9 f 
^^•quas eos babere contígerítípofTint per capelíanu per eos p:o ep ^ 0 cccfga 
rum nutu ponendum r ammoucndíírcurábmóí erercere, ©uí ^d ín capclíana parrocbialii 
tus bmoí fungetur ofíirío:ac íi bíctí o:dínÍ8 miV.pfeffo: cdfterecoíctozn fratrmn ^ f'fltrum 
libértate r erempííonelTiiatur*6ccIel!e vero p:edícte t íflarij bona 1 ílíaCquabo- ^^^P"0* 
mus fratru pdíctí o:dínís)pro5atíualetentur *^.fo.¿o* €t fro*i44*t:océ^5f* 
CJíla concedo cu repugnet obferuantíetelí folum $ connentualíbos. £ t círca £011^,52 
pieíaíamconcefríonemvídeínfra.^S». 
T P l l l í l l S 2*(:on«^fratríbu8 ordínísmínímoaírq? omnest língnlas s 
. JL . "^^^^'•eírcleíias T ozatojíaquecunc^eíurdemozdínisrtam recepta^ T^zoffibus 
recípíendamondum confécratastreu confecrata: factapzíus requífítíone epííco WÍ1"»"ÍS. 
p ís iocojiirnteiTí^ recufantíbus vefneglígentíbus^er quélibetalmm catbolícom^enrccrarc 
epífcopinn poffmtconrecrarí facere.'£>.fffo.8«conce,28* 
C30!Hí]|> lul íus fecítprdatísbmoímínímoníquádacóceflíonécírcarecon*. 7 
cilíaííonem ruar0ecdefíar0:vtbabet«rfHp:a5!6enedícere,^iu üoícdefo 
T f " ! é o ,ain cc,nci^ 0 X.aíeranenfi ftatuít T ozdínauítrq) epífeopí t eo:um út / 
. l ^ t ^ v'*perío:es i altf pidatí ecdetraru:poflTnt vítitare ecdeífa» parrocbíá-
íestadfratresCrationelocom legitime fpectanteslquoad ea que adparrccbía^ 
nomm cura x facrametomm conferuatíoné^ admtnífíratíoné pertínentífíneía-
men vííitatozú ínfoííto grauamtné vel ímpenra.6t íimíííter íf^tuít: q? p:edícfarú 
ccclelíaru curam gerentes: T círca íllam sdínqucntestfí rdígíofi fucrdiKíuicta íp. ^ ífimf e* 
fins ozdi m's r^guíaría íiijí ítutatmíra fepta regularís locúfecuíares vero p:eíbíre-
ros eí fi'aíresbumfmodí benehYía obtínentestííbere tan^ fue to^^ 
tíostmmíre po(Ííhéi?:¿fatí;p:eíatí ¿cciíaiitmfi0*flro45.conce^p¿ 
(¡t'yúBÜb t c é ín mefato concilio ítaíuít:^ fratres ab alieno epiTcopocórecra-
tíoiiemecckfíetvelaltaVísrautcem^ 
defíís per eos ptempoze edítícandis pjimu lapidé pera'ienuepm p o n i f a c e r é : ^ c 3 e - e 
niíí vbí o:dínarins bis aut terCcu fcebitís reuerentía % íniíantía}reqm'fíí«s: fine 









€ cílft 'tco íhi£ait:í> v i Dcbitus bono: rnatríd ccclefie redcíatur: ta3 frafrcs 
cg alij cíenci fccuíai cstDíc fabbati niatons bcbdomade aníe^ campana catbe-
draíis vel matrids ecdcfic paíPaaerít: capanas ín ccdelíjs fins pülí'arc mmiuie 
poffmrfjContraaüífadterpcnácentij tHicatom ínairráf4^fifo.2tf.cócc.So* 
C 3 Deiífr i c o ftamít:ví ccnfuras per ordinarios íatas % pwmaíptasrac ía 
matncí ccdcíia emítatomrnecnon íncollcgíatís % parrocbíalib9 erdefiie calíro' 
rum x oppídomm rcrpetónefofcmitccr publícatas^eneantur fiatree Cquá^o fe' 
per boc ab ciiclem o:dmar0s fnerínt reqnítítí)ín cedefije oomojtimfuarüm pu 
bücare:aeíeraarc»t&*fffOí2^,con£:c»8u 
C 3D^ni> Xco oeclaramt % flatmt:^ omnes cbííüí tídclea vtnaf^fe^osí quí 
non co.iíeiiípto píopzio facerdote parrocbíali tn ectleílj» fratrum ojdínu men-
díírantímnjDñícisy t feíííuís Dícbns mjífas audínní; fatiífacere precepto ecdclk 
í>e miFaaiidíendamec ín aííquá labe pecestí mo*a!ís:at?t pena ^ pferca meorre-
rc:íncoíraríH fadentibns no oblí atibas quíbnrcñ<^,^4|ifo*27,conce*íio* 
C 3P$ í l í> 2UO poilea p^fatas íítterasconiirmaaít r amplianit^cruperíllas 
eíecnío:esDedítá>.fifo.47*concc442* 
C 3 o s Ico arca bcnedíctionem T reccdlíaííoné ccdcíiaríí Wad'aní con-
eeíííoncmtq pofita cll ín Mcdonc s6enediccrc,^i2, 
€ 3 D £ í J D i c o cócefltKq) adncnícntecafii neceffitaíís: eccríetam frafiíim mí* 
q* moníaiiu láñete ^ (3re obfer*po^ní tranffern et mutarí be vno loco ad a f e 
i locas pjtoiís ecddic redncí ad víUs bumanof ífecundmn ccmoditatem bíeto 
rain locoiam % monaíknommtDiimmodo materia ediíieiosim ponaciir ín ce-
cidia a!ía,o,fffo.93,concefí}onc,27 7* 
C30i2¿JC>Xcoconce(íit poica mínílirí píoaíndaíes ordínís múlocaeís 
mínns commodarab ipiis non omníno bcrdicta^poft conrtmmoncm 2&onífa-
aj pape*8,conllrncta:pofrmtil¡a p:o Ina oenoííonc tenere tine framb9 illa mba-
bítantíbos* 3ta tamen q» alíqnando ca vífitcní: c«m tempns opojíunam íiiC' 
rít:r ín eomm ecdefijé aliqaandocdeb:eiit*Oijfo*<si<oncenionea8?« 
C ' 3 D £ ^ ¿eoconceífittípprelatíordmisminom^obreraantic potímtíníins 
cedertis t capdlís:e,i:bamareco2po?a i^dhnctoium :T ad alias fepulíuras m eif 
dem cederos fijís tranfferre: be confenHi tamen illojam q»o«l intercft^  Offio* 
58.conce(rionead2^ 
C'3D¿íl i> Xcoconccflít:^» ínfríngenteswl aííquam víolcntíám ecdefíjs vdío 
cis fratrum múfadentes polfint abfbíuírprout po ütum clí fupja ín bícííone ¿Ib 
íbluiio quo ad feculargs^f ^ 
CÍSC pnuiíeg^s monscboaim fanttí ^cnedúrtí* 
" í ^ ^ t l f d i r f í l ^ ' K ^ d T i í monacbis o?díms fanctí 36cnedí(t!':q> fi cotí 
v^ w 1*5? *^ x^ itcc\t^ s fuo^ monaflenow alíqno cafn víolarí: $ 
pzíores cu aqua ^ rego^anateas valeant recondlíarco* 
Ciíqua ^regoaana DC qua ín fupzafcrípta conceffione íit mentío:dl aqua benc 
dicta per aííqucmepmcaíboiícu* Sí ^^•egojíanaiqzagregoziopapa foítoí' 
dínata.0íc auté beberé íntejlígítacccpí ego a quoda penííflímo patre prestí o* 
á n í s faocu^cnedíctúí^apitóíposíntelkpiílcp^tícarí* 
É d í f í c a r é » 
Cpíílísctío matcncinfrafcrípte» 
£dífiare* foJ 
^ y c ^ m t m m c c c k f i m m z c ó m t a ü f m ñ m m O f r ahojum niendí M t c m 
i J i c m m m r c p c m i m í mvkm varía ín piímkgíie pKáictomr&m m m 
m $ tah oidinc ponimmr^C jl>jímum ná^locü'babenteaqae fpcctant adira^ 
tres münpammlanXiad iqu^ 
fráíres mcSdicantcs patincnnpsoat mira VidíbítCR 
C p i o fraeribas oidmis mmo:om» 
X v l I >vi ^ • í a i t i c Jefa jCb?ilti:i: iCarmcIitarü:ac íancti Mü* 
, guftinÚT moníalibus fancíe £hrcúi02ü($02ámü in pmpat^ .. 
• te fmdatoiñiñc oíbus muhenbug p:cdiao;H o^íínüraut aíioius T F ^ U W © 
{qaoiñcütym alíquod monafierúl:ecríeliá»tít onatcim edificare 
feu córtruere pjelbmafcmfra ípacul trecéearñ cannam; ab cccVíj9 
fratr n mumeiilaraiidara per aeré:eíiá vbíaiíss recrcméfhrarí loci oiTpoíiho nó 
perimítí^lñiiilí qiioc^ fecuíarí vel rdígíofo ciimfcúc^ pjofeflioms vokiíí hcereiec-
deíiamvei monafieríú feu omom m i edificartí m aliquem tranfferre oe ojdí ni 
bus ineino^tís iníra ípacíií pzedictará trecentam cánara^t quálíbct ílíar» ca» 
mmm volaít oíto palino:ú longitaátnc contimrcnoivobñátc vana Icco?n con 
f«emdme:imcp:milegtj0 ^ i i ^ quacunc^ 
m b o i ü foimn cóccfñoikn etiaxoncedendistquc Depjerentibus ípeciiúc't ejepf 
fam non íecerínt meutionein/{|>zeterea líatmt: vt quidquid cótra biimfinodí 01 
dinatíoní» t mbibítíonis teno?é:e,r: nunc in antea edíficaín famt:üimmrib*fo* 
3 u£t ffo^o.conce,z8Xirca boc vide ínfr3,§.?» 
€ y o £ Ú b Cknuns coceirítr^ hceat fratnbos ozáinís mmonl: enm t)C pjíon- * 
bus íocis íuis ad aííalocaíe tranffmjt: tam omné edificios maceríam Ioco:u5 
que DímíttaníCoeáicaíís ecclcliís íumíaíat eíceptís^)Í|íib:os:cálices i para-
mentaiíecum ad alia loca traníferre^c editíem ipfa cu foío % alije ad eadem lo-
ca peitíneMiaCpíeíerecdeíIas^ per perronasafede apoftclicabeputaras^pcr 7. 
líndicos wndere:ípfoaim(í5 pjecíum ín aho^ íocoaiad que t>¡cti fratres fe traní ®mire* 
femnt ediíí cationé:feu alias m COÍH v í i l t e m ccuertere:ic6m quod eis melí9 v i 
debitur ecpedírc .^fo^S^e ffo44i>conce.?40» 
^ O f l í f i f í L I S 8*.pbíbuíí:nealiquis velalíquí Oídínís pá i ca ro^c lmú . 
nojuniaííojáuemédícanftutquiburcuBc^fu^bocpjúj^ £%im CÓÉ 
gtjs muníti ecúíáKq ipis cótra eenozé bmói cóliítutíóis nullatenus voíuít fqffra 
garm'n al¡qua cmitat^calíro»villa,feu loco quocuc^md babttaudu oomos vello 
c a quecuc^ De nouo recipere;vd recepta murare:vel ca venditíoní^ pcrn^utaíío* 
nís.&ouationistautajíuruís aíienanonistttuloquomodocuc^ ín aliosiranffer-
rc p^rmnauí abf<^  ledís apotlolice Ucentía fpecíaliiplenam ^ ejEpjcíain facíeríc 
t>e pzobibitíoue bmoí métíoné»íit íi fecusegerínt arrien cííeUccreuit^^abetur 
tn.c* jCum eje co*De ejccefTibus pídacozom.líb^ 
é T í I e m f n & reguleíratra mi.tieclarauíttnon conneníre 
\ ^ i c i u w*pjedícíís fraínbus vilo modoicp fierí facíáf:vei fien fuitineát 
cecktias vd alia quecucg edíficía: que confiderato fratruni tsbabitátíum nume 
ro:ejccefíiaa ín ma^ntíudíne -r muítítudíne fcebeát reputar í.'5deo(^ voíuít ^  vbí 
15 íntotoo?dme fratres íemperatís t bumílibns edificas iíntconeentí métante 
paupertatí pwmíffoquod patet ocolig; ccnf r tóm te d « ^ í c , i á í r a a $ 
£diíicare. 
? O c i f i l i l í &inhünit fmribas mi, coimcntoaííbos t ftib cjccómuniVatíoníd 
Contrjffcs x f x w ^ ' p c m w f o f a c t o mcurrcnciaíi: aquancqueaiiíabfolm nili gIRo. 
couemaice. manam po5itiíicemCP^rcÍ m moztis amculo)!ie pjopno mom vd índmiría: 
fcícoicario. auj pcirie;v¿|aiíú:rcaaliO0:quoui9 qmñtocoioicmpeáiñnt frmcs pícdictío?-
dmis obíeruanícsírcciperc Domos as oblatas: ne^ a i d m m o k ñ í m aiiquaj 
mferrepjcíumant;á^>{fo»?^conce,zo4» 
Colkcioj* Cüdacrce:^ cá círca boc líiin bulla cóco:díc teonie pmTum,ví(Jeíur cjcpírafic» 
C ^ í í i l ^ 4»coii«trit omtííbiís fraíríbas mi.obí€raitic:$ íana conlcietía 
^ <<wr i^i'457*pofrm£babíearc oomos qaas babení incmtmlms T caítellís: 
pío eommcómociitatcAfo^St (fo,66,concuou 
» C J o S U D 6íi)ctus conccífit: $ fratres jnnio^pzcdírtí non obligmtur ín confcic 
, toí non rccipíantloca vdm 
Utcoicmo • engenija:vcl alia quecác^tctíá 1i cís pjecípíatnr per obcdíétiaímT f nb pena ejeed 
* Cs5ijpjaíicímtt eil lanc intdligcndiUñam íi irtud p:ecípírttur nobis modotc 
nercmar obtemperare* 
^cneralís c 3 ^ 2 a D aijcmsconccfftfgcneralífratra mf.obferaantíeíícentíam •ííacuíea 
minifter, temtca loca qae fraínbas faís minas cómoda eííe cogaoucrit:Dimi£cendi in ma 
nsbas o:dínariozam locojamrT illa licite oel'erendi^at cí vilain fuenr eepedire; 
i5aper qao eíaldc generalis cófcicntia oncrat»£t boc voluitmó obrtante cólhtu 
turne ^ onífac^S.pbibételoca íemelrecepta non Deíéru x alijs apoítolicis con-
9 ftítatíoníbas:ceteriícé contrartis qnibafcanqp^,ío*47.£t ffo,i}i,conc€*Z9;* 
Cóícatw pu I p i i l f r t q 2,t)cclaraaíí ^  coarctaüo fea rcdactiotrecentsrñ cannarñ ad cen 
niicgiowm, j^wivw»*timqn^agintaxontrafraíTÚ pzedícatojumpítHilegiú factag 
iñota jClementem^^nó&ebetnocercfraíríbasmmo/iñecpnmlegioíucoican^^^ 
Oamnaífed ín faaozcm p?edictow fratrú mí.efie concefTam^c ponoa p cautela 
pKdíctq pzímlegíá jCkmentís^recentarñ cánarú;rupw*$.upofitu?: % mde íequu 
ta quecucgpjedictís fratribus mmoíibusconíirmauítx appíobauit: i qaaten^ 
opas efj&pjedictam treceníaru cañará píinílegíwauctozitate apoílolica ciídem 
fratríb^STftúbenoao cóceífttó»ffj.2?i.conce^5*átfifo*7^conce»22u 
C J o £ ú 6 Jaime conceffitfratribus mú$» íí a p:incípe: oacennarcbione.'aut 
comítetvtaliqaaoomuoicti ojdúnsediíicentrrequifitilijerínKOomá bmcipjo 
vfu T babítatione perpetais fratru oíctí ozdinis re^alaris obferuaníie: cóítrni x 
edííicarítaciocúpwbmurmodiconftructione reciperepofTint T vakant«j&fcv 
4^et ffo42<s.concefZ7 8» 
11 G y o Q ú b 3ul(us appzobaaítcoceffionem ímmedíate rapz3politá:rupplendo 
aKquos b£fectusqaí ín eíus relatíone ínteruenerant^c volait t Oimuit $ 
répiedícíe valeantíT pzedíctis fratnbas fuflragenturmon obftantcconiíitutione 
j&onífac^San contrarium facíenteícetenfeg conírarys quibufcun(^;i5»ffo^rt* 
conce^^.StÉbJnconce-ziS* 
u C30S^3al ías( la tuí t :^fra l resmúquí ín vnapjouíncía^^ 
«jgKouíncía» oidínís víuunttnequeantedíiicare ijomos ín alia pjouíncía que íubaliáia.obe< 
díeutíaeíírtantmifi oeíícentía generaíís«£t&ea'euitírritut inane qaicquid in có 
traríum aítentarí contígerít^.fo*4^>3 ífoaztf .conce^7<í* 
^ . 'S; . C^DSáD^ulíusftatuítcírcafó 
^lomnm* nunQ^bferuantícxttíufcuncp pjoaíncie feu caftodtóm alia quacun^ piomnci* 
Cdífíare. f o-lvi|í. 
f m c a ñ o i í m i m btobímmi&bomoe p'coiñ vfu x babitatíonc: non íolnm 
non diticcnítfed nec ab altjs qmbuícunc^ períonieOincUcmtiñ geHCraIís)cdí' 
ficatas rccipcrc valc3nt.£>.ffo^27»conce^2» 
T í " i ^ loxonccfrwad^mcntecasunccefiitaeísíecdcíieíamfratmmmú i * 
J J C O ^ m o n í a l m m f a n c t ó jClareobrcriian^pomníCranircrrí -r mutariDe 3*:? t c " X 
vno loco ad alíam^it lome p ims ccckñc redad ad vfus bomanos: ftennduj 
cómoditatcmtncíozumlocojmnx mon 
ram ponator ín cedefia aIí3*o»fffo,92.concc»2;7» 
CTPJO fraíríbus pzcdícaíojíbns* 
r Y l ^ m r n < ^ 4*poi^conftmüepniulcgwm (Tcntfup2apoíítam»$a.cc«f l? 
^ l c ' 1 1 ^^'feratfraíribns o?dinis p^aícato:íj:rei!nn]ci£ iliud q«o ad bw T^dlnctí*. 
íufmodí fraírestredneédo ad fpacmm camm quadraginta cannamiíi* b^fo^o* 
ffOt?uconcc.i9*Midc fapM4¿* 
CipzoíraenbusjCarnidítís-
€ ' j Q £ ú b £,kimm*4¿onañit frambus ojdínís jCarmdítaram: nc alíquí re u 
Ugioñ oidmñ mendícaíitíu:ecdeiía0 íeu queuis íoca edificare feu confiruereraur 
per alíos cói!ructa:reu edíficaía redpercraut tnbabítare luiría íoca píedícíí oiáu 
mgrínfra fpacíu cení ú quadraginta cannarn me nfurandaru etiá per aeraC vbí 
alias recte non permítteret loci oífpotieio inéíurarQ ^  quomodo píumanfcDc-
cernens quícquid fecus actú fiient irritó é ínsne.?6#ro,8?*£t ffo,i72»có.40> 
Y T r t y n i l S 4»concefntíraíríbus oidinís jCarmditarún>eííaliquidtfiífi „ 
-v^v ' "^ • / j ¿e /e0 ¡Híqm íoca ad fe rpeccantía: que feudalia íeu cenfua-
íía non e^ílíantrcis coníuferíní:liceateís oe coníeníu oioceíano^iíía recípere: ac epífeopí* 
ín eoium íinguli» ecdeíiafn auí ojatojíun? cum campanili conitruerc:-! inibi Di 
uína ofeía cdeb?are^.fo«8i*Stífo.i65.conce.78 8* 
CMdmtcq? pjefata cócefTio ei] valde norabilig.fed mulíomagís ampfíaíio eí9: £oilcao:# 
que immediaícícquítur:et alia ín^.iuinfraípoíita. 
S l C Í U B 4»confirmauítfup:adíctáconc£(íioné,@rbaníi'r ínfuperejctédít ¿ ^ L ^ 
^••^•iiíaínadqaecúí^íocaíDomosiccdefías etm parrocbmíesrnon S a " • 
obiíante cóllííuíione jdonifac^s^pbibgrciiecuiufuís o;dínumendtcakiií| rra-
ücsinom loca ad babítandum rccipianvcí recepta mutarepzelumannimeicdig" 
apoitolice lícentia }peciali;taciente ipecialem x erp;eHam Pe p?c>bibitioue biñoT 
5 ^ 
íiMidealiam conceíüonem adbuc ampliojem que ponííur ínfra^.2o# CoHecio?» ¡ < 
€y£>£ü& í3i.ctus pbibüínvt no iolñ fratres mendicantes: verñ ctia quíaincjí v 
alr; rdíjíoll velecdeliailice perfone víríuf£g íerusí.ppeDosnos fratru Diai o?di-
nís De ¿IDome carmdo:tiouas ecddias ? loca contfruere: vel ahas De nouo recí 
perc x babere poírincinfra (padu centnm quadragmta cannafú per aercm mé^ 
ftrandarútvbi alias cómode per ierra menrur3rinonpofrcnt»Síg> fi qms(cH-
tufuis condítíonís: flaíusraut Dígnitatís íuerit)contia pjedicta veníre aut agere 
PKmmprerít:tamípre£faujciliu vdfauozempjeftantcsnpofactoinajíTát íe^^ , ? 
tentíam ejcccícatíoms^tnibiíominuscuneta x íingula ab cisfactarpzo ínfectis ^c5iCiti9 
b3beantun?&.raioo,£tffo,iS4.conceffione4457. 
C*jP:o fratribus o^dínis'inínímozum* 
U I Í U B ZxonCí^lt íraíribus ¿:dínís múnmo^vt Domos feu ecdelíasr t« 
^ca T o?atoíía qmrn® pw €omm perpetuís vfu i babítotióc 
b | 
É g i x á i o i á i n c v á d m í ü Y ñ . £í|cefe^ 
Conkmit* poíT¡ntcoiiiír«crc T cáííícarítlhKÓftruía cdilicarífaccrctabíc^alís Dcfu f^a-
rcg« dmdñ nom cócttíioue aplica» q> ozdinís páicticofárntoies quotíes op^fuo 
riv. ciñe oidmi mm!ino:n:ac illíus pcrfonísu'n p^nniíis (ffteme üefmñm pje 
ftdio a M ñ t Mcm puWi ecc riafficí quíc uíB'cui'nfcuc^ nobilítatfg cprtant: tn alí-
£ teóiatio. qao üMticafíimokñmtpcrtiwbm nec inquietare vllatenue audeat: fub e^ccí-
catíonís late fcníétic peua mbiberc polílut>£».íffaS>co«ce,27. 
€o\lmoh CBdiicri'e:<p in bmci cócefTiciie cóceditur:<i' pzcdictífraírc s pcfíint ídí fie are lo 
ca feu cónentus vbíc^:feu edí ticata recipere abícg aliqua hcétíaíetíam ojdinario 
aut alio pxlaío eccttaiíico contradícctcIDoc auíéeft quid inagnu: % nuf$ aüas 
conccíTunnfajtcm o? repenatur ín lib?ís pzíuilcgíonim o:dúi«in* étfupzadíctus 
fuít pjaíicatube facto:? obtetumabípis míHimis cótra arebic^m ÜOiTpalcfcjs 
f\mt patct ín íMrto pjúiikgí'o* 
C6c pn'uilegt'is Xartuítefí. 
u X n J l f W f i c í i i a 4*!íamít:v'tínfra M'mídil lenca a termínfe po^eíTíoims 
J L i " i v t t 1 1 * iwv* £arít^cn íiumrnuHí rdí^íofolíceatquodlibet edílícíns 
conílmei^: velpoíMicncs acqui'rere^* 
€ g r e d í o z d í n e m v d d a l í f u m m . 
£:o\kcm* ¿ n f ánca egrefionem fratram míno^obfeniantíeab o^ínetfeu ab obedfenfía 
\.A,p2c!.uoiinn:contíncíiíur muirá inpmúc$vis pzedícíoru fratrum; p:oiií ba 
betur íup ín Dicticibus Hpoftaíe,£jcéptí fratres. iHíjcere leu crpdlcre ab o?dmc 
COaoadcgi'efnun vcroinomalmm fancte ¿{are aclauiuraí'uonim inoitaíte-. 
i-io:uin:inqaibi;s catibus liceaí t ín qaib9 non;babcíur fupjain Díctíone jClati 
faranioníaüii]]]» 
C a n c e r e f e u e m p e l l e r e a b o i á í m . 
* í f á H O r ^ l í t í ^ 4*(pbíbuít oúíríctevifratresmínozc^quos 
i " * 8 ^ iy*c;mcrñ\ie autpjouínaales inúuflvi:ab oidU 
hepcalpísecpíHerecótigeríí:vcJcgrcní íueríntp:op:io luo 
|motiitnon pKiumantpjedicarctíeu conkfíionc$ audire: vd t>oce 
|rc:mfi(oc liccntía fedís aportohe^antp:cdicío:il mniííironim) 
Pad altum ífaniiermto2d?ncm«€t volmt <p fí centra bm6f ínbibí-
tíoncm aliqaid fiicrit temeré atfentatumtpoííint ©ícti míniñrí m ilios ( m a t i m 
Csíóicaao. a-cómunícatíoms ojomulgare.í&,fo*5í»íctífo uo.conccadu 




laterasícíliiiioníalcs gciicralisvdpjouinciaíís oíctíozdinís»^tmbíbuít Dillrí' 
ctcnetalcgfratres ahter ad alín ozduicmtíaníeanítvd aíiquí ees renpere fen re-
e^ctnc f rc^ tóicre pZC(nmünt:ñi%m \ m m fpcnalí fedis a^oHolicc faaente De pjefentib9 me 
íionem.i&.fo^7.€l:tfa!2o<concc.2^* a l r m m a 4-inHiarí magnomobíbuít -r ftsttn'tfapzaJfcta"percadfm 
4 .. t l í f , j < > r c i | l d F r «J^ojiaiTít facultatcm gaiaalibus czdínis mmow vi per 
K S S c í ^ v / t ^ ^ u w ^ s ^eníttipíosDútamtrTpzouíiicíah 
féifu maíoíís pa(tí§ capituli p>oamcislís:fratrc§ oictí oiámm quos meoítegí* 
£ í | c é r e f e i i cppcílcrcahdáinc. foÁvíi f . 
bücé rcpercrint:babitií espoliare Viileaneíi ab ozdíne cymaMc coníra qiícícim 0,ái 
($ cis mnUCrxonñliijmvclfmoim publicc vel occntoircctc ve! inclímc: aut ^ miMnu 
qmns qtieUto coíoie(aptv bíctí bsbitiw ¡xktmtpídíanecs:ctim cmiMcmc® jncoircgiu 
&í0nií:ati8:graáus:o2cííní3 c? ccátioníe tmmv.par cabras eccBaílicae: af sha les* 
íuns oportuna re.'ndiaCappeíístíone poñpoütíi'jjpccátnáiít ú/iiocando ttiara 
H opu0 fücrítmpüm bmcbij iccdme,b*tfo.56¿once.(í% 
C ib:cf3ta concefíio nó c\l abfoluícac ináiñíncte imliigcáñiüámtfü bctfríná íCollccro^ 
Sáne te» 
0 i vero cjcceífne er7 gt aucs focrmt t n o í o : ! ^ alíj ci? ítéplo poííitu míici ít retí 
neaíur m oiámct-x erímnei rcandalísarcair:^ taüs m o?dmg íuñimututt tú p?o-
ptci" aiíferciktá rcandaíij.ttí ppter co^upííoné oidints pcmcnáúi&y ev,ci pimatí 
catozvoti i pacti fm:q?íamoMo néícnstiira Dc.pmiííocajcdi en /cal: qiu'pío 
míffmn luápimmcMopíuríes vioIauít«jCii ideo fie vocatiio o^ dorcp nibíj uio? 
dinatiifn ín fepatíatar.Qó ti oco permitientetalis teipm etjcercttgratie (line^eo iBotfe 
feferédemojí qnlle peccauif:{5 q> oiie« f uas a peüiíera contagtone íiberauít* 
apoftoius adáSaü^^tínáO'nqüiOabreíndám^qw vos cóturbáWVpurítaté 
vfamtpaeé x famá» C^í inferí.ppe'íinéDctcrmmatioms additur^¿tideo fiíf 
©eincreí m ozdüíc qué vouit m x&imnicn ep peto íuo nó íií cedií ío ctfmúxox fa 
ffa vi Li poíífíeífe íiberríspofins iHteno:.op5 di aíin o iáml \mmc t üü ferna-
w ñ vair faíaar^Sí ad boc cogií en {íafneum vimcvíalis ccríumon ojuo ifíe) eji: 
m m grafía permitíitnr ciad mkúoté oaimcíraníire cum mpenojej non mne-
.ntt:ne aditns ei íaluíis p?ecfudatnr,s5í añí vdií ¡n lecuío vagarúeje quo o;do no 
valí en recípercrnccad rdigíoneconcedatur libí (ranííre\n tpaeio tempons tibí 
&eterinmatoJlicct wm v/deatnr ab oMínís ínnídictione erempíue: cu nolit enm. 
ampliiis tcnerctamen eje aiitto:iratc (wnmi poní iíícíe;cum8 uiriidictioní nó eft 
Jfabcramisijpoteüen o:do ¡mpétere: z per ccnfiira? ecd:iaííícá:vdetiá ad alias 
penas cojpeMfcs poíéíí coerore eá víceoomuu pape:cgdm JTOII babuerícaímm 
p^pa iabíolníc concedifet ideo abroluíe eífe inteíliscndríii^Ouiaéccí boevemm 
pofftí efié p2ofo:o ecíenoj^non tamen d\ mtvm pío fozofóicícíic, 'íílam adbnc 
remiífereff^ p^Hos ÍK obferaatia adednéÉiialesrjixiMmP lyBxc ejn &ctermi-
Katu eil ÍH ^ da capto gñaíu vtpo jltn cíí tn Diceicé £oi]ucn£t<a[cs Í\is:po\u §.z* 
£M9 ró vf dfe:qí plaíioMísmecpapa pñtlíbf i areífes bmctfab obíigaríóc q I 
^fefíióis anifllóe p votñ l'olcnc (c ailrí,rcrút.0?c;cdo afit tales abíolutc ejrtra oí 
4uié:vltra ícóneniéíía mpi9 DiceaJeii eeponere illos gícuío ^ anaíicís eteríjcteüíic 
tiecíí neqanífoarc regula quá .pmiferúffSjtales ocber^tppetais carcerib';má 
cípar úac tm eírígéííá Delicio^ ponímét vííío fijpíieio:finii pnniri fclételtriafeen-
lares f minraeanom'ca^quib^ lUbijañínr jtíigicti fim^ 
I T I C O lo'C0ní:¿^f generahbus eí píouincialibtis ojuinís'mino* vtfratres . 
- J - ¿ aufdemojdiníseííam ^feíibstqaigramfiimiserícandaloíjstch--
ctie np&íi x t5¡iFamatitucriiJí;qiíc todttoer x Doiofe ín éojnm reeepíione T 
b i j 
£kctto/ 
pioktiíme «míHioneCmonítíone fapcr bis per prieto» pjdatcs piMffuyM 
cmmtmon obílmteiq? i m receptí lint T píofefTionem emífcríntCnc mórbida 
^ofcíTfo* t ínfectapecus omkt>ñicom\npñt:x vtñlpsccdatínc^cmplu^a ©omíbiis i 
conuerttíbus CJICÜ o?díiuís empellere 7 rcmoucrcilíbcrc tlídtcpofRnt T VñlcanR 
pzoíiíconrcíentíjsp^tóo^mminíflrowmCqiwsruperboc oncrat)víftt5fu& 
Coíílínrtío maíericdecftonnmp:datonim ojdmíB* 
£plUctoí* 4 C | - miiltíplicibue dectíoníbus lie métío m pninlegiis fratrú rtiínoa?.C*|(brf 
:^!no Dedccdonegcneralis m í m ^ 
y^*T*4.T40*T .ü»CS'Ci:undo t>e dectíone vfcaríj totius o:díní8.6t boc centíne 
tar mfra.§.d«C:írc!tio dectíone ntínífiro^ p:omncialm.{?c qua babeiur ínfra* 
$*4*í*SfCtÜnaiíQbedectíonecnítodu ? ¿nardiano»: vtbabeturm sjírtíomb9 
£aiío»: r ©uardíanusn ínfra.$*<$*C^ítímo bedectíonc abbatifTarurput cotí 
tínetar ín ^ íctíonciíbbatíífatvbi ín margine eñ políta bec tnctío ^ íectío* 
A l a r m a . ^ P ^ * £ ^ f a e ^ o n e 0 « ' i ^ ^ f e a t f c q ü & fta 
' ^ l t»b^^*t i imm»Tñi i l lá potertatem «x ccterornuHá hcentíaj 
monacbig rdinqnimus p arbitrio fnomutabbatcs crpdkretant 
libímet alíos ozdmarc-qnía nuliaanctontag remanebit abbatí f í 
monacbozú poteftatí cepcntíbbiacemvt eecetero tiddíter x lín-
áíofc vníuería:q vd ad oiumí cultus reuerentíamívd ad vtilítatem cmfdé mona 
llcrn patínmttabbstís follícítudorad qnépoteíías tota pertínereccHenít:Dcbcat 
adímpl€rc.!^abewr.íS.q*2.cJfíuííápot€ftate5* 
C0rca bniufmodi ílatutü oírít 'fíe ^ ra t í anus ante p:eccdens*c* Sed fcícndn 
eíítqaoídá inonacbos eiTe índomíte cmm&ir effrenate fuperbíe t qnoe tñ ab' 
bates cogeré v o t a n t : í n eom beíectíone confpírantit alífí mojíbus fuís conne 
níentem libi p a c e r é cótendantónales erant illí quí mee beatí sdenedúrtf con 
ípíraffe leguníur/ipzo baíafcemodíconíhíntem efU,a 7Pdagío papa: vtab' 
baíes x aiía off¿cía per facerdotes^ Uepos ínltitoantur^ Tu r»nr l^l rí 11 ^  papa*M¡militer arcaelccíiones^iic í!atoít.©nía ^pter 
óí,, J L I I I H l t * • * oíucrías electíonís fonn8s:qii3s qntdá ínueííire conan 
Ht iíjrc coy 
tunx multa impedimenta pzonenínntrT magna pericnla immmcntecdcfije 
áaatisíílatuimns vícaelectio ftiertt ceíebmndatpzefentibue olhmqm txixntr 
voíimttx pofllint intcretretalíumantur tres &e colícgio íide Oignirqui ferrete x W * 
gilattm vota cuncto^: oíligenter erquirant.T m feríptís redacta moc publícent 
in cómimítiutllo pjojfus appdlatíonís obíiaculo ínteriecto^t is collatione ba* 
bita dígaíur tn qnem oes vd maso? x fanioj pars capC confen t í ^c ! faítem di 
gendí potefías aííqinbns virísidoneiscómittaturtquí vice oím eccrie viduate 
pwaídeaní íxpaüoze^ ^ htcrdectíofacía non valeat,IfíííifoztccÓmimíter efieí 
aboíbusquaíi per ínfpíraíiontm;abfc^ vicio celeb»£3.1^abetiirín,c- ©iiia p 
ptertoedectione* 
01 f í l l f n c ? 4•conceHítvdílatuúntgeneralismíníflerojdinísmi.(?atím i v i Í 1^1 ^^^poit^ decms(fea]iicíü regiiíá et conftitiitíoncsjftjertcco íf o 
veras eiufdem o?dmis gcneratis mmfficr effectus: curam animamm riwrñip* 
líus ojdínís.pkBa babeat;T libere geracípfofcfe fratre s aactozítatepjopjia .liga 
£ k c t i o . f o J í j c . 
reacrotomefnoníneodemozdíncagcrevakaítqíprcmínííícr i vifñnmcs m m i i 
a á boc c{cctútu]Eta conftítutíoiícs oi&m&ciám ozdmí -r fratnbus frém oaim mtnifti*o. 
i?icíeriíiCCí;pcdire,^,fOf5^í:t{1ó»5^,concc*;07* 
C 3 o € í 3 í > jCIemés ñmí t ka conccííií:$ m decííoníbiis gencraíís t mncí fr 
liam mínjilrowm p:cdicti oiáinis mufrmbivs qui bebcntclectionem bmufmo Be ¿ i b * 
di cdcb?are:tempos luper boc a mre rtatntum nó curratmcc ípti ín bacpartc m- * ^ «icíain?? 
rís bmói rcgulís comtmml&ffoá&Zt ffoA}9,conc€^o$, 
C J&ZÜÜ Ckmcsitatmt:^ctjftodcs T guardíam quí fcóm ílatutaojdíníe: í 
aíitcr q? per ckctioné iniiittmntur:poft ipam miíitutioné: ícu^míioncm&eipis cuííodi^ 
factárcum animara fratru fibí ílibditojú babcát:ípfof(^ Iigarc;ac foluere pcfíjnfc ¿i!?JBmv' 
<«ííaípíía6o:diní8infiimtaAfo.í<?^tffo»^9,conce.50p* 
T T i í C O Í á l l B 4^a tü l t * Dcclaramt:vtcodeettogfiadsmínínrífucrícede e 
A - o bMnda-cudodcs vníulcumlcp .piiincicvnu cp leipíís ceñi- me cuñocU» 
tiianttvt ci voces fuas cómírtaimípílimcg ad locti vbi elcctio cade mnefucrít ce- tus, 
ícbzanda tráfmíttát. '3^ quí tic ab ipís cortodíbus coftitutus eicííteríí:vná vocé 
Cumtacatpjo le r ómnibus as babeacet intclhgatur baberer ac $ vna voce tñ» 
fummodoadmítíaturaba!íjs.bffo.5u¿£ffo^2,conce{rione,32* 
CBociíamtumíamvacatípjopícréaqaiaaíirer ftamtumeftmbulía ^ n i o n í s r ^ r ^ , 
per 3íeonem.ío.vt babetur infra^io* ^ ucw** 
€ j O £ Ú t o Bicolaus ftatmt % oídmauít:ac biftrícíeinbibuíí fratríbus mínon'' 7 
busrnemojmominiiírogeneralitpoíTmteligercívekonftttiierealiquemfratrcm vicahd 
ín vicarium ojdmisrabfc^ iRomaní pontiticis i pjotectoas o?dints eiufdem lí OÍCJÍIUS. 
centia fpecialúper ipiíus iRomani pontitícis fiteeras patentes concedenda; fa. 
cientes píenam r eiCpíeíTambe ftatutot oídinatíone'í p:obibiíione buíufmo. 
di mentíoncm«b/o>3í*€t ífo^z.conceffione*^« 
€ l í l & \ í € ñ 3 ^ m ^^'aratíone regule fratrtim míno,ftatiitt i o?dinamt; $ -
»VÍ i»vi ^^•¿[¿ctjo m(mi|n pjoameialís pertineat ad capitulum puíncia' 0C miüiñto 
U* € í m ídécapitdum Díerequentiquafueritcongregatum faceré teneatur^t ÍÍ ^«ínciaiu 
miltíerft3ttiít:$ bumfmodielectionís confirmatio:pertineatad minilirus gene. íCóíimmot 
raíem^t ^ ti ad dectionem bumfmodi per fojmam ítrutinü pjocedatur: % vo* 
t is tn biuerfa biuiíis:dectionespIures ín Dircojdíacdeb?arl contíngatnlíaquea 
maioji parte capitulúnumero (nulla 5di:vd meriti collaíionctfeu contiderationc 
babita)faeritcekbjata.,ejccepíione:reii contradictione quacunc^  alteríus partís 
non obllantcíper Dictum genérale mimflruimDcconfilio biferctozum te ozdine 
(pzíasíamenee officíotpzouefpectatadípíum Dilígenti ecaminationc pzemiX»* 
fa )coníirmeíurívd eíiam in íir meturrpzout eis fecundum ceuin vifum fuerit eje 
pmire*6t tí fueritíntírmataíad capitulum pzouincialcdectio^mufmodi rcuer' r „ . . 
f aíur. jCetermn t i capitulum memozatum bíe pzedicta miníftrum digere P ^ t c r - ^ g f " j ^ 
míttaííeictunc miniflri pzouíncialis pzouíiío ad generalem miniíirú liberebeuol- *mKim* 
Haturffo45»tractatuj«Stifo4^tractatu*2v 
Cíldaertendij eft circa pzedictatqp celebzás capfm x bUfihifozes faciunt contf r- ^olkcw&* 
matíonem tanc^ cómifíarij míniilrigeneralis^Sed tñ tenéíur pzí^facere ejeamí-
nationem t c»0ícut etiá continctur m,c,íi%De eleceionc hb^f ^ ide ^ 
fcío quomodo aliterpoífit tíeri mrídice* 
á O T l l í T ^ n í l i a 4^^icoiauá^,ííaíuerüntaliquapertmétiaadeícctices^ É 
VA»^1 M w^4bbatiframm oidinis fanetc .Clare: f d q? bec pofita f«nt £ c *mttp 
b ii) m 
©cicónrilía 
É k c n o < £ I í e m o f m ^ * 
f w a ín btctíonc Bbbaíifiiitúíco bíc non pommtur 
^¿T \oAnb'iüawíoníí;tomft;^clccttogñalts mmíHrítotí^ c^Jínís mié 
TO 3 *íicrídebeatafohsmmf%i»^uíncíalib91 cnfloáib9refozmaris:tas 
Be mmíír^ nTmóíanís:^ v'eramóíanís ín capD gñali &!cti oidinís ín fcfto -jpéíbeconfs: 
sencr l^u íf1 joco ^ñahs mínískr cu capl'o gusli pyíme p:eccdíétí Dnrcrít afltgnandiu 
ü d qt5 carfÍn oc? mínfitrí f cuftbdfs: imi wcaksttá cífmcntaníí vltramó-
tañí accederétene3tur.?f necamt fnís nu'bíís befonneappareat: vcímt T cydí-
naníCicp nuüus frater posüí dígí m mmílírn gencraíé: nííi v»rá Micat refojm atas: 
r pío rífoimaío a cSmunítaíerefozmaíozfí babeatur^n p^fata etiam electíonc 
míhíflrí gencra'ía volnítrc^ nnllrs penítns vcceiubabeatníti refojmaíuset p:o 
refoimato a congre^atíone refojmatozñ babeatiir<*á>,f:fo,2p,cccc.p^et,94» 
,t C l D S / l b tco oKftnamttsp mínúler gñalís elígatur akrnat ím üe frarnb9 nf-
Bcgcnc^U motanÍ9:e£v!tramctanístq«ítm perfepannos durare po f f i t ^ t a^ ti mínífíer 
patíifíti generahs per fec annos &ccífinonranís fratríbii» ekctnsfoent: fequéttbns fcjc 
annís u vlíramonfanís fratribus eligí ?>cbeat*Qní mod9 alternatís vícíbos in 
perpetoú a íraíribns pzedicíís obfemetnr^ftfo»29*conce,p>et.(54 * 
C'3ÍD€ílC» teo fecítqnádáordínatíoné fnper dcrtíone et íniíítiitione conmífTa-
rn gencralisiquc políta cñ (npiz ín oictíone Ccmí f fMm^* 
i £ 0 c m o f m * 
e r a n c i f r 4^^ranít:^>ffaíre0mí.etp:€dífato:cs:t3a6 
*fákum& i m § W Í \ ^ r * 1 ^ ^ bísquíbaspzedícáttíiabalns:poffíntelcenioíí 
naspctereracrecípcreíHdeleíippofiebmóí cleemofinasetrdé fra^  
íríbnsíáíubJíterclargínmó cbílanteqnacíjí^ contradíctíonc, M 
J í t í a m txdmmit:® pjcdírtonsm fratrutn médiritao eíl meríto^a» 
b fo»25^trtío^5»concefrio;^.f5* 
€ ' 3 D £ í t o ZHIerander cócefiic fratribuB niúq> fce tliaíc acqnííiíis quoin rcífítH" 
iad!tmrf(?* ttonó&ebcínrcetteperfoneígcbeincertísrefícrís: pcfTmt recípere ikmcfmm 
ab flceqmicozibns teftamento»í!«.b*fo425.i:t {ro.2¿,ccnce,ié, 
" ¥ 1 r h c m i l í ? 4*concefríCfratnbns£armc!ííí8:ví&evrufíS i r ap íms í* 
5 X j l * ^*im5:,*alía8maleacqmtetfíperfoncqutbijgboann reííifutio íie 
E 0 Ca "í5et,C3í: í5^111"0 i n u ^ r í t fo" fi0fi pofnnt:neajó:Dc quibnfc «ní^ legacís indi 
Vcftítimo, ítíncteadpios vlus rehctístrecíperevaícant v i $ ad fuinmam ccítum marcba 
%€$m* mm argcníK^»,ffo.i7$.conce*4i9* 
O ! e t í í r a 4.eócemtffb9 múvt ¡n tenis ercoicstoju poffínt libere cómo^ 
4 \ ^ i - t Í Í 1 r g r , Í T af, tuncxqilper bmói térras ípos trantire contíge 
gjtcoicatf» rít:nccefferta vite oepofcere:ac recípen.v^.fo,5(S.í:t {fo4404:oncc,;i ?• 
í fiflicrrMília 4XcccíTiísñalí's ^ulncía!ibí,frarra mí*obfer.pfcná7 líberl 
CrtRfraTri^  J ^ 1 ^ "w^*íacu'tatécapíéd¿'r incarccraditac ín carccrib^ beíineri facie 
sres tiñm* o^ecno at's pumcdití comgedi ífes cónéíuaks pfaíi o:dínís qfiuátes: feu efee 
moilnas p£tées ín locís ccnétuniDomozn ? eremítojroms íratrú píedícto70iti 
obfcr^attí a í í ^a mmus boneíía c otra cofitentíones x tsedaraticnes aj: Rfas: t. 
r , i . ítaíuía:T cófuetudínes eíufdc ojdnits faceré pzeínmcníes.b^cM $. 
^ CDubinjvfVtraííluáíá vacet í>pterilía q bíceamíf Díctice jCccordía.ppe íinl aq l i r m c t *»P*obíb«u: Dülrícte fnb ciccitninicatíonis pena: ne ftarres 
í em &Mi&,mc commtnzlce iub nomine framim bcobrcrtwnti'a:aut iubiio oVchtcon 
mine locoaun conídem;qacitamim deemotinas peterepscíumát» thffojo* ^¡¡¡S^}10 
COiK-CtflOÍIf.lp7,pjOpClÍnCIIl, 
C^ímiiiícr vr Dübiúrvrrú vacct ílítid liait fu:apoíítmn# „ Coílccroz. 
C 4 Í 1 1 ^ 4*q: mídíerit:* locom oidinm múc&ommkei fcn vícatti T 
¿ C J ' w^*airaí i : ne tpi íiddcs rraírit>y mu -i pzedicatoíibus clccinoii ñas ^JOf nbUS 
cro^ai^piunrcrétmtácbkiñcctiámbcéíüns inbibcbátrr ei ogátes cjcccicfítcg .míno ?Ípdv 
foi¿ piícabaiitíiai picdirarífacicbat^ut .pniinarc p:cmineba¡it: mándame pie 
á icm cidinm^ ac i^íiqui» pcríbms ítipia nommatis % ali/S quibuíainq? per 
fonisrvíab bmóiperínaiJonibue:inbibitionibu6:x mádaíis Dcatero P:OJÍUS 
í oíno abtineant»ilc £>ccraiic:inbibiíiou¿6 ipiag T mádstsimííius cpftcre íir-
tnitatjSíT ilíí» cjtraucnicf¿s;cen<iíns b¡nói minunc íigari.'HüíuietñiQ'li per-
foádeftíes r üibibcnfcs pícfatinnandato bmói obtéperarenon curauírmt: mü 
pmmmntn pcrímúon&xx uibibicíonce vmocmmnt mira triduú:po{i^ oeíii 
per rcqmiúi íumnvxo ipio Qiámmj mtcráicm mgrcfíus cccric-ac ítjíipcnti cnem 
arcgimme;í admimihatione mará eccliamm:aiovero mknoiís ejccctcanome gxcóíatí®* 
fcnccntiain incurrauutb^aó^, ífo.H s^conec.; 6}* 
C'3¿>¿í]l> ¿«lítus volmtrtp oídmarm fen qnicuc^ aíp pbíbentes netaír ibus ^ s . 
¿armciirís dccmoiíne íiant; ipo facto íínt cpcdicatr. ¿ t c o n t r a t a l c e potfúit ^meiírs 1 
,í>tccío?cs oídmu mcndicantiñ:x auditor cainere aptecae mqmlitojes bcroicí -¡fata* * 
pjanitatístííait cetra bcrüicoe $ccáac.íbAü,99f£tño*iS}fConcef44-$* iinqfuo«o* 
C } O C Í ) 0 cocciíicbocsdéfratnbng ilugurtíncfibus ín ípomarí ma- 5> 
0no:víbf%rFo*23i.conce»^8*1gUi q?i¡jqiuíiío?c8 »oIapñt ^cederé contra taice^ J^ o^9U0W* 
* í í fetílíldcr ó'?,?,t>ul(: ne aliqmddccmotinae qnererc audeiU íiib no j^ ueftuart* 
m w *anneíratrúDCobíeruáíiao:dmi6míno,pícfc!liiníratres tóucmalcd 
comjcntuaícs einldé 07dini6:ac pjccipue mira términos oomojii fratrñ pjedicto 
rnm oblmiauínuíitcómiíít vmueriis cccfcanj pjdatistvtcum p:o parte bmot ¿yecteatío» 
fratrmn obfemaníie/nermt reqiníitumbibeant pubitec íup:adícta:f ub Cjccc muni 
cattoms late íennentie i>ena:ac cctraditíoíes ípoílibet T rebelé per amuras ce 
deíja;íícas:r alia mns rcmedi3compeícanM6.ffo.bi.conce^70* 
í O! í i m £'0^aramí:qt> verba m pztmíesí/sfraímin mino* coiitcntá/. ^ « « ¿ J L ^ 
- - « - ^ " ^ ^ ^ i í i t a n í e s fnas ecelefias: t manus porrígétesadmeríces: índul •SinciMts«^ 
gemías ct8conc€tTasconieqiiantur:ce¡amadfacienteseiseieemormasJ?e pane . 
%ajijspzocomm vicíq:ctveihtu: ac oomozuin luai um repaf atiene nccctlari/s 
reíeranair,^lfo,43»'-¿tíío.i¿ó,conceffio!ic»28u 
C J o é i l D Jntms mfo:m8íus:9? in aliquibns parf SJUS fratres mí, contienma a 
íes:r alimédicaníesmfere^antgrauarrunacLrcapaíiicnéc^niotinariííáto 
mino.obrera3n.conceiTu bmóitiatnbus obíerA^eíeanciinastépojíb9 x ÍOCÍS 
dicantib9 íramb9 lub pena e^omumcatióis ipofacto mcnrrcuda^cepiKnc f ía ^ c ^ a t í o » 
tos obrcr»frcs g íe veí atiú leu síios:oirecíe veííndírecrcrpubíicc vcl occiiltecírca 
piedicta ímpedtreieu motilare pruman^35ftoi4»concc»>í, 
n r » £ / N lo.qma twt mfojmanis;q) IR aliquíbus pambus^íque perfone ce ^ " . . . 
X á . 'cleaarticcpjcrertúncttratíJfeij pxlbiíct i parrocbwks: non permit- ^ 
b m; 
É k c m o f i m . £ p i f c o p L 
tcbmt fratrce minozce úcmoñme p í tm fine m m licentis: et &JO«raiícniMi 
vel eomm vicario^ Hmmir ínfiipcr:^ decmoiinarú bmci menfateru meátó 
tatcm Ubi vedícm vóíebantt&iflrt'cte pzccípíédío mádam't oibus cedlaru pzda* 
Ccufitrc»? efe riib(;rainb9cérnn6:vtabbm$ígrauamíníbus:T moleñas Mincrent: % vt 
quotíes p parte fraírü Díctí ojdíínÍB reqniíiíí fucrínítoée t íingnloe parrecbía-
h'nm cccl'iaru recíojcstfcu vicarios: a tKtiíícndñ a pzedíctis moMvsx r graua-
inmíbusifub penis x anímie moncát T pzccípíáfíiccentra inobedientes ví<^ 
ad inuocatíonem biacbij fecnlaris pzocedantti6.f(fc*4".conce.t42. 
,4 C ' ^ o C í l D tco cócefíltrcp míníllrí generales T ^ uínciales poffmí fegaía-r eíce 
motinas obnementes loco abnndátio:! cónertere r tranfferret applífare alterí 
loco indigcntioamiíta ipo^ pjdato^: cífcrctionem: bñmodo íieri poflit fine fcá-
da!o*o/ííion cñ alias impjeffa bmoí concefllo* 
,5 C^D^Dieocócefrítqualiterclecmotincfacícadvnuvrumípolfintcómntarí 
ín aliu vrnm^ut politiim eit fupza ín oíctionc jCómiirare.$.2* 
ts (L'JoSúb leo fecít círca bmóí materia qu&áá conceffionc valde rdapatiuá t 
bcñmctíüñ obferuantíe paopertaíist.pHtbabetur ínp:a ín &Ícti6c Xcmutarc^* 
j^ideíbívnacnmadditíonequcfcqmtnríbidcm» 
CoUcctoíi G£írca bmói materia eleemoímaruífacta funt ncmtlla líatutagcncraUa ín capí 
_ . tuío gcneralí mconuentamontísXucnccleb:ato:p:outrcqijítor* 
SS?11 ^ CDecIaratqr^ $cmm fatilTactioné tienda ^  re empta fftb9 necefTaría: n6,eíl 
• contra purítaté reguletíta tñ q> fíes per femec p ínterpofitá gfoná: intromittane 
fe be pecun ía^ó tñ lícet be fratríb9 indiíferéter t índeterminate tales .peuratío 
acquí fitioneífeu cómutatíonc in aliquá re nccefíariá: nó licet fratribus, ^ e r n t ñ 
vbí fratres alíter no poflbnt ¿niíderí ín fuís ncceflitatibusítalia pofíunt recípí g 
amicos fpnales be confenfu bantíu:t be licentiaífen bífpeníatíone pzoaíncialiss 
aut cuflodís.fo*22ittractatu,^£t ffo<24o.tractaíH*2* 
Sltcní ftam C^nbibetnr nealíquis frater «peuretaüciiíus Itbíívfumtaütalícm'us rcúremanl 
ni gcncralc, teapaáparentestvelamícosppíietateifubpenapjiuatíonísílííuscú punitíone 
condtgn3.fo*2?5.ti'actat«^<£t fro*24ntractatn»2* 
C3n boc capímlo ozdinatn eíiíq? nullus frater faciat (íbí»fcríbílibzos ertra: w ! 
Sitad ftatu^ ,'nír3 conuentutmaicime per fecuíares períonasmec pwcuret partíales eleemofl-
w generan n38 tibúr«bfpeIícentíebabendcpoftea3|>utncía!úfro*24í^ 
Colicctoz indulgentes qnas confeqtuinturrvel confequi poffunt bantes deemofín^a 
fratribas mínojibustapt eomm ecdcfn'stac bomíbusrreper íetnr ínfra ín bíctióí 
^ndugentíe qao ad reculares in capííolo*4/* ^ ndufgétíeconceíre ejcbto 
opera píetatís fratribus* 
CDirtínctío atíínentmmad epífeopos* 
Ü6 multis attinentibus ad epifcopos:ín binerlis buíus cependif bíctíeníb9 contínetur^am &e ecemptíone ab ipozu úirirdictione:b3betur m¿&íctíoní 
£i:emptío^a^.et.5.GStbep:erentationeccfeflro2ú e(s tienda per pzeíoíos o:dí 
nístbietum eií fupza ín írictíone ^brolutío quo ad reculares.wn multis*^ Cpc 
ímpotítione pí ímí lapí tox confecratíoncífeu beoedíctíonc eedetiarum % 
)U £ n c h m ñ k S o * W 
r íiiítt ojJmfóíCjüahter per epiTcbposm'érí bebeatibabetur eeíam íiipia in oirt? o-
níbns i&cncdicereíT Sccletiefratrtimí T £diíicare*C0edvltrap:edícta:addun 
turbícnonnullaalía» 
r P i ^ z i s ^ i & f r t m m a ^^ccefíítfratríbiie mmo:íb9antecpefíenure 
f m l l ^ i vV*11**?* ptl 3 lurí ftíjctíone ozdínaríozíí: ^  arcbíepí t. 
' e p í t o í ín coiñ bíGcefibii6:pofrent eífdcm fratnbue ibfdé ccftí sibfolutfo* 
tutís abfolutíonetvel £>ífpenrationemdfgcntibí':abfc!utioi0 x t m i f y & m 
^penfatícnígbeneticiúímpéderetniii adeo grauísetcnoimts ef-
"et epcefrus:^ DeOiper mérito effet fedes apoftolícaconmlenda^.fo.iKí* 
Cl^iimfmodi cóceííto íam be níbílo feruíttqz pol! ípfam füít bata fratríbUB pzc- Collccto?* 
dícíís copíoiifTima epeptío: vt patebít ínfra ín bíctionc ^íemptio» 
¡ O I ^ ¿ n i í ^ r 4.pzecepít ínvíríutefancteobedíentíefratribuspzomofís: - - ^ 
0 . 1 ^ 4 1 m u • wj pmoumálsadbígnítatesepaíes: vdaliasr vtlíbzos t •»oaoWlff', 
alia que ípos pmotíóís fue tépozebabmffeifeubabere con(titerít(fubmota qua 
libetbííattoncjreílgnent gcneralítvel puíncíaübus míníílrís nífi fozfan pzedírtí 
pzelatí ozdíníBtvfum bmóí rerum íílís ad tempus^concefierínt be gt atía ípeciaK 
b.fo^4« 6t ffo*2 4#conee42« 
G ^ D ' i i B Blccíinder ínbíbuínvtnullí fratrea ozdínía mútl eoaín epoa elígíí . s 
aut poííulari contígerítteleetíoní feu poftulatíoní be fe facte audeát ccrentjreínec wcM* 
alíqaía arcbíepusrfeu quícucfe alíua pzelatuaí vd legatus fedís aprice-níti fnerít 
cardínalíatbíctos fratreaCm'fi be lícentíaraffenfu generaha:et pzouíncíalíñ mmí 
flrozumtaut ledía apollolíce fpecíalí m3ndato)ad epatnm vd alíaa ^ígnítatea 
aíTumere vd ozdínare pzefumantet becreuít írritu et inane quidquid fec9 a quo-
qjí contigerít attentarí^fo^z^St ffo^^conee,^» 
a^ r c a Stcbarílííe perceptíoné x adminirtratíonemtmuíteeonfefrionea f a ^ o l t o í * jete reperiuntuntam pzo fraíribua c$ pzo feculanbusraue poíite funt fupza 
ín bíctionc ¿ómunícare*£t vltra ilíaatadduntur bic alíqua que fequuntur* 
i I W U I U I 11 ni'a tniffarusacceditJautper fe beo facriticiu 
oblaturuarautfacramentumcozpozíar*fanguíniabfiínoUrí^e^..^ -
fu Cbiíñi fumpturus:non3litcr^ozarío.í,llclavtroc^ bumero 
círcúfeptustticuttépozeozdinaticiafuebígnofcitor coiifccratf: ' 
ita vt oe vno eodécp ozarío; ccruícé parícer ct vtrúc^ bumeru pzc 
mcnatíígnu in fuo paretpectozecrucía^Sí quía auté alíter cgcrít:ejcccícationí tegtcóicttioi 
bítefubiaceat*)E>abetura>bíftin,c^ccIefiallíca» 
G'|p>zefati5 Decreíií in alíquíb9 .puíncó's nó babetur ínvfurqáo ad facerdótca céí £o\kcm* 
cantea tpe íntírmitatía vel famtatíamíbilominua tñ vf efle obligatozíúíqz fere in 
ómnibus cbzíflíam'tatís partibusa regularibus etfecufaribusfacerdoríbus: vt 
plurimsi obferuaturaooctísireuíniíructis ín íure canónico* 
é T í l r m m c z 7*conc^:<P moníales feurdigíofefubobediétíamíníífríge 2 , 
V / ^ i i ^•/icralisfratrú múfpúlentcs.-poirmtín ecdeííamteríozi ín loco *®>MÍ*\€ei 
bccentíbabercáucbaríaiáttlcutbabentineíterioziVC)* 
£ m c t m c $ ¿ £ } : c o m m n m m í o * 
I ^  f jftAfi'Adatimvcimponentes írmibm minoiibuQ 
> M v i angnna<j:v¿|a(iag impotitiouesiícuCíacíicts 
ant alia limííí^limipo factoe^córnunicati. te l i cetmnaces 
ifuerint non miñmdo ab bumíínocii:a íoio papa vaieant abfol-
f-ii.b»'!fo.26o>conc^ó5íí* 
C¿]|>níí! ali] fmnmí p o n t i í t o orcmerút fraíres píatosrac mo-
Catlcaoz» nMcs.s. Clare: c íraíres oidinis.pjedi.catozmnecnd T alios fres mendicátes ab 
oíb 13 cmctioniJí&ipiom babetor mita ín bicííons ¿cemptionn muiíi0»§* 
t í T i t - i í n a tMüwwtW quádo cines p?o bono cóímmmfá mpo 
& A«t td O ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ' í w n í s a b d a » nonas:a«}íKícresau^mciiean£; non lunr 
non babendoatm;qma líbi fmt abíara ^¿ononut: T tarnaí no mícrdijcu, a*tfíO(» 
io2,concefrione.4!5* 
C 3 D6í ]D 'iugcn^fedíalía coceiHoné pertinente ad bmóí materíáejcactionu: 
9ie poiiía.eíirup?a in oictione íibfointio quo ad íecuíarcs^tin^^* 
xwmmio * 
CDíf tnaí o materie e^coniiinuratiOimui, 
^Uecto:* 
r'iva o vbi endéfñbas itnpomtur feiiréíts eccoicationi^Oííndaütert jñninpiía-
i S í T t i S tef::*ei, 'í,Ptcr varias eanfas.cmá aliqoe e^icationes mucnulím eis mfiicte ra 
ZÁ tratr¿, tione receptíonís nouiciozñ ad bvibitü:vel ^ fciíioné, ¿ t oe boc babetur nijOicnce 
l^onícms^.j .t,4*i»5>.CiUie pero eccóicatíoncs tangunt eofdé íratres qñ rece-
dant íineJiceníía ab bmór o:d{nibu9:ant qñ port^ mnt licttiati; vd eiccti raciót 
aiiqua q íiintcts pbibita^tcdíínctur m Picticne iíportaícin m\km%t% i DICHO 
tic £íjcere ab o:duic.Ci3lic ctíá cccóicatíones concernont líios qw patatos tía-
trej? apoiíatos recípiHní.'autiíijs fauent: .pm babetur m oictíone íKaipere fra-
íresteí m o:ctionc JlpoftatcCQuamplurcs ante e,iccnuinicationc» íunt impo 
abfobt/ titc contra fraíres pioptervanas cauiastqueponuntunnfrap?ope íiné*-C'jtcs 
none cxm' op^ Mx pje^tí tíatree íam ^feífj:^ nouiti);í ctiamapoftate poffintabíolm ab 
""¿¡!""g¡.¿ eccóinunicatíoníbas ínqutbne íiiciderunt:babetiir íaíem DÍCÍIOÍIC ^íbíoluno 
F v quo ad fratresnn m u l t í ^ v b í ín inargine pofita ei! bec curtió ¿jcccmiiincano» 
fejccóicímo" f e c u n d o pn'ncípalíícr m p:2latts paoilegijs iimeniturquakíei períone ícrula 
nckptinétee resioccatí one px&rtonim fratrú:aiii nionialiu guceoín cure íuntcóniiíVeMéuec 
íecrAríe, deiiarum r monalieríojó ruo:um:inciirrerc|)onunt multas epcümumcatiC'iies* 
¿St í líe íubdíiimgñtur.€70a qda gencraiiter íunt ^ mulgate cetra wolatoíes|)?i' 
uilejíoíiim p^ediceoiíí fratmJ.putbabemr m oíctione p«uiíegia.^i2«cc.s2.CjtlIie 
tanguní illos qm «iiquam violentiam mferuntceckfijsmuí oomibusiíí^ 
vd perloms pjedicto^um íra£ram*¿t bec babentur m bíctione ¿ccíeík fratrum* 
$,^et ín bíctione ¿lcemofina-^óa«7.xao»i.i^t m Díctione£jcéptio^,9. T.2;« 
C tllie vero eícoinmumcationcs reipiciuntiUos quí contra íhgmata beatí /ran-
cifa aliqmd oícere p:efuinpíermt:aatqm aulí fuermt bepmgere íanctam jCatbe 
%mm oe femé cm l í ismaribus^bec bgbemur ín OÍCÍÍODC St ígmata .^ 
£ í : c o n i m i í m m t í o * f o < 
&a.%*c4o>€'mic mmctcommünicütioms (pccmt táínzmmücsmom' 
fcm (mete C l m contra fcnoxin fue regukí auí indultozum zpmmcompzoüt 
foupüi fozetbiereferretreperícnturíamen ligoatcínmargíníbnsfoiionimenm BC3broiutí<> 
bic otóíoíic eccominunícatío.caualiter atitent perione fecufarís valcant ab- nc eXcóíca/ 
foliií a pjefaíis fratríbus ab cccommujiícatíoníbasínpzadútís: babetnr tea uoimm pdi> 
ín bíctíojie HbfoUitío quo aá fmilarcs :m ommbus.§. vbí potíta cfl bec Mrtto cisninu. 
^ccomTnunícaíío»C'5nfapcr quo a J aiííatíoneni mom muiúcütomm quomo 
do fratres fe txbemt babercrepmetur infra^*t.t .z^t .4.ac 6. 
1&í^TíVtiT« ^.concemt fratribasmmonbus amtteaa ^ 
interne ilh's fiícíslícítum commimicarccum acommmkiít]& 
¡ín ns qncad falntcm pertínent anímaram. b* fo^zo» £ t ffb, zz* 
iconcembne*^ Cottcooí* 
€Mdmrtc q> itinámoñó tñímcommme^ 
m ¿ M Í rs 4*concefíií fratnbus mínoiibuství fn eerrí? crcommiTnfra- s 
11 It-f Ití•tozinn libere comino:arí DoíTint-t abeístnnere quandoper 
cojuin ierras ípfos íranlíre comígerítíncccífaría vite Depoftcre? ac recipere. ^ . we^icawía* 
fOi5tft>€t ffo*!4o.concc^i7* 
C 3OÍ3ÍÍI> Cíeinmsconceflítíratríbiis mino.néabalíqaotéptotnílí&c [ate _ ja 
d ís pJciícte:poírmí e^communícarítfufpcncíúve! imtdkix niíí littere ípfe plena 
xetpzciTm ozdínc pzefatoT ináaltobuíufmoáífacercnt méeíonenit b&afr 
fíUCCCñítiS 4^oncefritfra£ríbusmmonbu&obfcr«9ntiT)ií0íq)n5teneá Bcctótatíóí 
" i> ^ *^*tnrmítmc%commmmto3:mñ mmin^ ímñnt a índice eyeóteatow» 
ftcnimcíatirí ciutcntnr a dero r populo*£t tic: cp non tene^ntnr Catres cuitare "Moté _ 
DÍCÍOS ctcoinintinicatos: niíl quanáo in communícnitantnn £tq? íJcm frí be S"K^LCT»» 
interdicto:! oc obfertiafíonc cnuiflíbctcenííjre cccletiart¡ce.o/o«<5u St (fo^4.cc-
t:círione.75*€tfffo.?5.conce{rionc^i2* 
C 3 O S íID ¿ti^ciuns fecit alias conce^onespertinentes ad materiam ercom $ 
niuiíícaííonístqiie poíití ilmt inMctione -Sractlones^.z^.^ 
C 3pi3í1D aigetmiscóceíTítrq? fí tempozc nertro contigcrttCq? abtTtycífma ^ 
poffiní fraíres inínozcs participare cum fciTmatirisTncctencíriir fratree receefe-
rea!ocísfuíS'£tiptoíiesqiToííes&íccrint o^tioncm Dcns omnín íideím tt 'B^ nlscm* 
pío vsro paparbabsantcenta cíes indti!jenííc:o.fffo.ioi.ccce.402* 
T f I í Y l ^ ^ " ^ ^ í ^ P^clati ozdinis míno.re^tilarís oBfernanfíeídj afiqnej * 
J t ¿ v v * í r a t r e i n .ppícr apoíiaííamtwi aíu cauíani crccicant m capítulo fra ^ l a t í f r , « 
ínumaut ín c5mtm!taíe:non tcneaníur piofcrre fattenríam ínfenptís; put m ii> 
reftib psna íuípznñoníe pzeeipítur ípfereniibiis.c.Sfo,95.conee»29f, 
. C ' 3 D f !.lí> ico pjecepit fírmiter f mandautt fnbpcna crc5icaííonís fatc fert- s 
tcntíc Í po fácco incurrédaíaqua nnilus píeterq? ín moztis articulo: mfi a fnmmo If^^tWtíc» 
pontijice anr fede apoltolíca pofntabfoluime aííqnís frater oídinis fr.neti frrni PJ lb'> 
drcúappdlct aliú fr^trem einfdem odinís malicio^ ímfozie: fen nnp?oncrio{'c u^áuc a T 
É t c o m m m i c m o . 
be íapijcío,bí0Otumut alio qaouís nommcrctíam De no«o rcptrtot fcu alio quo-
ÜÍS irrirono:fgii impzopcrioio nommamic $ pzo impjoperíoro a pattétibus ba* 
bcñtwMccnon ómnibus taindencis ^  laicismefratrcs bmuímoditauEeoms 
fauíozc«p:efatís Bomíníbus írnTo?ie:íe« maíiciofc appcllenttfed omnc» fraíre» 
ípfí«s 0ícímí8:fratre8 mmousim ímcti fxmcü'cu a iciplís x onmíbus ai^s 
nommentur* téWlfo^concc^ 
fColkaoti *2 T i t r a pdícta que conmitar m piíaücgije fratru mcndícantíu círca Cjrcómu 
^-^nicaííonesropoztct nonulía notabilia bic apponcrc; v i toes pjcdicti finí 
plcníus infoanatí oebmói matena inqnj ejcimiii pcricuimn vcmiolcr» 
siímií no' -QiRinní fcíre ejcpedit: ejccommuiiícationcs contentas mp^occííuannaíúfeu 
cSíc i tócs ^ í * 1 b f^o appelíatur m cena t>ñí ;ane quis oe lilis abíoíaere eje ígno?áti3 p 
fumar» ?3t quiap:efate ejccommumcátíoncs a oiucríís íümmís pontitícibiis Di-
uerlímodíe pzomuípíe x enumérate repenuntur; et a pofteríozibus latius poíí-
te l'uní:ídeo il/as bic poneré curaui:p?out in pjedtcto pjoceiTu per Xeoné oecimij 
íacto: fub fojmaz ojdine iequenti ejfiitmít,b.fífo.i.?8^ 
i C*jf>?nno ejccomíiiunicantur omnes b¿icticijíSa5arí: *ip>atarenú 'ipaupcres 
£icc5ícatío> oe lugduno;^rna!difterí5peronifte;paiíagenj:^ícíen!íe:reu ^fiilie; /ratri-
nes qcótincÉ cellí De opmíonennncupatí:etquilíbetal9bereticiquocunq& nomine ceníeantur; 
iomí1^ me ñC fautojes:receptatozes:T Defeníozes eomdem* 
i * C j t m eiccommunicantur omnes *jPirate:jCaríari) ;3l9tr«aiIímaritímíT altj: 
pjecípneqminarenoiiruamóíeáírsentariovrc^aá^erracmam DifcurrnnKet 
quí nauígantes m i]ío:Dep?dari:muíiíare:interíiccreí ac rebus t bonís fms ípo 
ttarerbactenus pjefuinpíerunt x pjeíumunt^c omnes teceptatojes eomdem: t 
cís aunlínm Dantesiconfilíum ve! fauozem* 
f* C Jíem eLcommunicantur omnes quí in terrís luís nona pedagía ímponuKvel 
pjobíbítaejcígunc* 
4 C 3íem ejecommunícantur omnes falfaríj bullaruji feu lítterarnmí apoftolícaru 
ct fupplícationum^ratíá vel íuftícíam concernentmmtper fummum pontííicé: 
ve! vícecancellaríum i feu gerentes vices eowmtauí officíum vicecancellarti fan* 
cte iRomane eedelíe De mandatoeiuídem fummí pontiticís ügnataru: aut fub 
nomine etufdem fummí pontiticisUeu vícccanccllanj;autsereijtíum vicempíC-
áictomm:fignantes fupplícatíones eafdem. 
I ; C^tem ejccommunícátur omnes uli qm equos: arma: ferrumtlígnammaíet alia 
p:obíbitaDeferan£^arracen¡s:^burcis:etalgscbnitinommisinimícis;^ 
bas cbiíftíanos ímpugnant» 
^ C Jtem eícommamcantor omnes ímpedíentcs: feu ínuadentes víctualía: feu 
alíaad vfumiRomane enríe neceíTana adducentes:vci ne adeuríam ípfam 
adducantur: vel Deferantur ímpedíentes: íeu perturbantes, á-t quí talia facíunC 
vel Dcíendiint; cuúifcun^ íuennt ojdinís:p;ecminentie: condiííoñis.vel ftatns: 
etiam ti pontiticalí :reg3lí: regínalí: aot alia quauis ecclefiaílica: vel mundana 
9 i p:eñjlgeant Digmtate* 
C3tem eccomnmrncantur cmnes illí quí ad fedem apoííolicamvaiíenteerct re 
cedentes ab eademtnecnon omnes ilíi quí íunldictíonem ojdinaríam;vel fnbde-
legatam alíquam non babentes:ín ea dem enría mojantes demerítate p:op:ia ra 
pmnKfpohantet Deanení:aut eje p:opofito oeliberato verberareímntilare; vel m* 
teríiccre píejuinunnetqm talia íicri faemnuicu mandant» 
£)ccommanícatto* fo.lmU 
c y t m e t c ó m m i c m m omnes t m c r c m m l m t t e m l n m n t e e ú n ^ $ 
€ 3 t m eccótnimícanmr omnes illí quí per fevá alíurntrcn aliosí quafcu^ per^  9 
foiiasecdetialíícas:velfeculares:9dí íRomanáairíamfaperearu cantis t ne-
goefjs recurrentesnlíac^ in eaáem curia pzocurantes t pjofeqoeníesmegocíom' 
geilojesraduocatosn p:ocur3to:es íplbwímvd ceíam adíütozesrfeu mdíce s 
fuper Dicíiscautís x negocíjs oeputaío9:oceafionecauíarum x negocíoju bu-
f ufmoditverberantrmutilantrvd occíduntífeu bonís fpolíanr* 
€ lmn eccóícaníurillíqnt ímpcdíuímelfís •% mádatís apoííolícefedís -? íega* i» 
toínmracnuntíozá % índícú fubddegaíomm eiufdem: grátíam x íuflícíam con-
cemenííbusiDecreíirc^ íiiper lilis x reíndícata ^ceflTibus x erccnro?íaIibiis(non 
babítopzímoeozü beneplácito x atrení'Opareatun^enetabcllíoncs i notarí? 
lítíerarum r píoceAfuu erecntíonesiínürumenta^vdactaconíicereiautconfecfa 
partí cuíus íníerefltradere:fub grauífnmís penis pbiberetflatnererfeu mádare* 
iDaíue ín ammaru eozudem perículumtfe ajRomaní pontíticis vptempoje obe 
díeníía pertinaciter retralxre:reu quomodohbet recedere pKíbmunt. Úmne íu* 
rífdíctionermreufrttóus adecdelíalíícas perfonas pertinentes vfurpantívclar-
rípíunt»í3dqní per je;vdalm;reii alíosí&írectcrvd'mdírectep^dícía erequml ^ 
curaretauí ín eífdem aucílmiconíiliiimtvd lanojem pallare non verentiiricuiuf-
cimq^ píeeinínentie:&ígnítatis:ozdiní6:condítío!iísíautft3íus fucríntjetiá t i pó 
tíh'caíitre^alíJregínaluvd qnauis alia p:efulgeant Dígmíate* 
CJESUO eccomanicajitur omnes mutiíantestvulnerantesnntertícíentesrreu u 
capíentes T oetínentestfeu Depredantes romípeías ; feu peregrines: ad v:bem 
cania Deuoííonísíleu peregrínatíonís arcedentes:et ín ea mo?antes:vd DiTced&' 
tesab ípart ín bis Dantes coníilium:anplíum:vdfauojemi 
C"3íC 6¿3D Cjccomanicantur oes íüí quí per fe veí alíum:feu alíosí bírerte vel ín- a 
dírecte: fiib qiiocnnq> título vd colore: ocaipát:t)etinét:vd bollíliter Deflnint;fcu 
ínuadunttaut occnpare:betínereíveí Delíruereíaut ínuader e boftüíter prefumut: 
íntotam vd ínpaitemülmam V2bé.regna ^ ícilietfeu ^rinacríe:3rtroIas Sar-
díníer£aríice:terre cítra /arumripatrímonín beatí 'ipetrí ín Zurcía: DucatS 
Sípoletanum:£omítata 'Benartíneru^abínctni: marebíe ^ncbonítañ./IDaf-
fe:Crebaríe:!Rem3díole:£ampan!e t úfcmtmc t.puíndas x ierras fpecíaíís 
cámínTionis 3miilpbomm:0onoríieíí,ferraríeñ^enaueníafí» *|p)enifti« Hüí' 
nioneñ»cínítatís £a!l€llí: ftudcrtincñrt alias diiítatcs:tcrras i loca^  vd íur a aá 
tpam romanamecdeíiam ipecíantía T pertínenría x adberenííataatfautozesT 
feefenfoKs eowmtfeu ín bis oantes eiídem auplmm-conñham:vd fauo:é / í to 
obíaníibus qaiburcun<^p:iuilegíjs aclítterís 9poiíolids:c¿terif^ ín contraríu 
facíentíbus qnibnfmní^* 
C^lttmot>ecrmitídemleQ:^ap:cfatíscj:c5municationíbnsr^ f'creraa-
tgper romanampontííicemCniíi Darntajcat in mojtís aitíailo confnfiitus)ab' tiont abfoia 
folm' poffit.'^lecetíain íuncmíH De ítando fancte matrís cederé mandato;fatífttóís a pfatíg 
ttíonetvd fufficíeníí eautionepjeüítísretíá prcterniconfeflionaliunrrcu q i^arum^ w-0™™* 
ais facaííatá: verbo:h'ítef is^atit quauis alie ícrípmratqiiíbnfiibcí'feuquomcd^ 
•bbít concenaríum* vel ímpoilentín concedendarum* 
C^Uosautem qmcontraí£no;emp«íeim«m^alibus5velalic«íeo?0" feualíquí- , 
£ £ C d m m ü m c a t í o . 
^cnc cótn bií9 abrofíitíoíiíe b m í ú m mpHút t>z factoi^cóicatíoníe (nU voíúíe ímofts* 
: )|f€íUir«*Sí nibilomín^ quícqmd egcrínt abroíucdo v el aftat 
boiisvú momntí DCC íarauíí. 
COÍISCÍOZ* € & m ( y t fup?a Díjcim^^Dmcrfi fui ni pótifíct-s pcdéees fub Muer Jis fozmis 
fcccrntíupmdtóü ^eíTíí fcu baltá cene oñi: r ti imliíerrrcdédñ crt $ faciet faccef 
•íflotí. Ibzcs co2ii:idco op5 íemp mquírcre quolibct annontra aliquid fijene innouaínin 
per pótiMcé tuncpridencc/li^á alias w%z ct ignozantia íaris(qncmmcm! e):cu> 
fat}!n!tícrí:nrfalcc in inerfém alienarfóu abfoíucrét a quibus Hopoílent:-! tic ín 
cídereníín ej;coícatíoíícm pápale T penas íup?aii:rípEas. 
Bccüáñ no ^ • n r l t m icímdú que ad pjdiccá niateríá cjcccicaíióis cñ: 0ÍEÍí>*4« i» ec 
rabile circa j ^ t f a u a < | á r t q incipit £t ñ m i d grcgísrpoíuít mulíos alios caíus a qoib'7 
SKcoicMow tfíj nequeiinc fres ablb!ucre:quo:n tú aliqui lunt De cctcntie ín bulla cene <?ñí:ct 
f«ntfeqato:vc5»Óifenra eccrtailícelibeitatis- ^ lolatío mterdictí a fede aplica* 
Crímc Ixrcí i s poílq* be eo ñierínt f bitMalieer codénatúbclaíñlen pnblice bíflá' 
inatí^drpjraíio ín roinaní potiscis peribná:aiit ei^ ftatnivel bícte fedíSf ¿IDutí' 
latió míbioiñmu cniulcuqj ín facus cójíitutí occiií o^OjUnfa perfjnalis ín epí-
fcopiimriéttaÍJu pzdamnwjtonaíío ro]nipeí3r8:imqao«íCú<u.ad.roinaná-íürif• 
vcni>ntíu/.íí>?0bil>ííío bcudiition» caufará ad &útá.cunaiii**3mmrio:oc<?ttpai-
tio:bep?cdarío:9Uí bcuaííatío terrarií roíiraneeccrietmcdíatcvdimmediate íub' 
íectariiiii»Dclatio stnmm -x alxoiñ ^ bibítojü ad partes míiddiu-'linpofltiono 
iJo:nm onerú reahíj:vel pcrlonahú eccrijs:yel eccflaiíscis per!onis» Dcinuin 
mon\z Atpcr osí j!ubas:vc{ bene liajs sflcqiicndís;:n bicra cuna: ycl ejcíra eá quo 
Celtor* niodolíbet contráete* 
y CiHducrtcndiini efí.-q' pjefata bu'Ja Bifti folu babet íocñ ínconceífioníbiís ab 
ípofactísmó añtin aliisrputec ípa bulla darccollígitur» tít Hcquída? famofus 
boctoj vjimerjítati'ó ¡^almantine bcdaraust/ltacu be caíib'^in ín caeontetis nó 
Zmm nota^  fJ^ íudiní i ipcr nsS&tMtítqp ui catites ínferius annotatís íncurrunt crecí 
Me circa eje - ^ c a t í o n i s Mottfófraíres pzcdútí^SíMdeo vt ab i^is fe abltmeanítponuntur 
íótcationw, bícíucantc^maíjítlias pkniusvolucrítmáiligcrewdcaíoiiguiafsa^dadiíií 
ims fununííías» 
Colkao:» ^i'í:quun£urc^ccmunfcatíonum fentcntícrque ÍH ÍKÍ C canónico rcpcritintur 
í t ^ c o n t r a rdigíofosípzcfcrtíin oídmmn médicantíunr Jpcciaíircr late-
.', Í ^ O I l o r í í l ^ ?»pjonilitci'communicatíonís fenteutia in rdigíofos be 
^udíum dauftrís ad audíendum leges vcl pbííícam e.reunrcs:x 
mmtqjacetenscpiTccpis ín qtiozurn bíocefibus buiufincdi iluden?.tales eje-
COÍ numeatí pubhce nunneníur. I^abctur in»c. Super fpecula; cjctra B e deríci 
vcl monscbi* 
O l l í f i i r í i l ^ ^^P^iculofa rdigiolís vagádímaeeríafubtrabaíbí-
fct jms, cói; u A J ^ 1 "^^^ifrícíius mbibuit^ne bccctcro"a!«qu¡g qi}ádic^rdigíQn£3 
£mmm\icmo> foAmi* 
míti ve! a p M pjoferíisrm fcoiis vd alibi temerébsbítíi rdígioní0 inc túrnt ííDabíwo. 
tai. m¿cacedataáqiians todialíeterarumiíl 3íuopichtocm como mi co: 
ücíitus vti tnsíojis paitiucíufcicm tibí cundí ad ftiidíum liccntía pnmitos tit eo ^rocjímm 
ccíTa.Si; quíü aiite;n boiutrt íerneranus violstojectítctíí:ecc5ínniucatíon(8 Ten 
íeiitíain voínít mciirrere ípo Ucto* Docíojcs quotU fme uiagillros:qiü redg^ 
'£Jt pcrícuJofa^ñe ckría vel monacbi.lib.ó» a f^ír i '^n a 5»in con iko SieBértíl .ptulit fememíam ereómmucatíonís . iUiiai&>contnrdigíofosíimpiíees:feofubditosnonbabentesalí- ¿ g ^ j , ^ 
quam adímníilraíionem vel benetieíiijnrqtn ácimas eectqs Oebítas vfurpare 
P^rtiinu?it;uííí poft requititionem í>ejirtant 3 pjemiííis ínframcnrcmJí Dáníft 
catís ecclen^ cinendl ¡nfra &uos menfes faeíanttpjout latíus poíitnjclí fopja 
íriDíctíoncDceimef 
C'5JD>£Í1I!> jCfesnéa íesnefarios víolatojeailíms cóñímionietq reíígíoíís t de 4 
rids fcmlmb9 pbíbtt ne ahqnos ad vouendú vel tí de mterpoííta:reu alias pío- '"^C0^ 
mittmiñ iniimtvt ícpaUaras apud eoni ecctias clígant:vel íani electavlferius ^^«it»5*^ 
nonmmmtikntmtí^coüiimimíonieC^min&ict& confhfótíonc cótentaín-
íuo psrdaranre róbou )mcnrrerc volaítipo fscíotab alio c& 3 fede apoftoh'caCp-
tcrcB m mozis artjcLilo^nnlíoíemjs abroíuendostniíilís pimüegtjs aut miíntís 
ciimrcunc35 teijojiseiiftantaii conrrariiimjuper bisvahíurfe.ll^abcfór ín Ckmé 
tim Cttpienees.t>e pcnís.CjConihtutio &e qiia bíe tit mentío tít '&omímj>$, q 
poiüfnrifi &ktíjom 0epulíiira,§.d* 
C'3 o C Í ID .Ckmcns .pbib:i!t:ne monacbí: aut regtslarce eanoníeí admmfífra- f 
flonein aííqná no babcícs:adeurías pandpmabfqs rpecíalípzdatoíú fnonim lí- iart cóu 
eentía fe coferát ^  li vt Dáng aliqd ínferaní fuís phtíemt monaíkríorfe con 
feire p!e%nprennt:ecco¡nmunícationis fententíam eos mcurrere vo!mE ipo fa-
ció. IBabctur m jCIcinentina Iñe in agro^ de fiam monacbon^ m* 
C 3 D 6 £ k m a i s : m o n 3 r b o 8 infra fepía monaftertj fineiiceHti'a abbaíitm <s 
fnomm arma tcnentesrercómimicauonís fentenííe ípo facto secreint fubíaccre* 
ipabemr in £kmen.¥le ín agro.^pjcfare^e itotü menacbomm* ^ !'í{r< c<J6 
€ 3 OSilO £(emens ttaíaít: ^  rdígíofi quí dericis aut laicis iacrameímim vn m J 
cíioms ccírcincvd ¿ucbarí!l!emíniilrare:vc!matíúnoníumíbknníjaremenba £xian CÓU 
biía aipx bis parrocbialía p:eroircri hccnííaraut quemíi crcommiíííícaftima &wmntui 
canone^p t^ercp ín csñbxs a inre etpictñs: vd per pzimkgta fedís sportolíce 
fententíam íncarraní ípío facto: a fede apoíloka onínía^at ábfoluei3di.©abe. 
endientes a benma? eccfij® Debí s 
íamm folníionc reírabantíín fermonibus fnís vd alibi) prcn ep:cr¡iini]ní:cj[eó £x imx cci, 
mimícstionis fubiacsre fcníenííe Dccroiit ípo faetoJDabeOir m .íJentótlna £ 1 ^ ®CÚ™* 
píentes: penis. 
£ K c o m n m n m í 0 . 
faoikatem babiim'nt^confcicntiá íecermt:q:cóícaRoni» mcnrfmi fcnfentíá ípo 
facto ti pdscarc pfunipfennttpdícta ncgligaiíia: vi pmiííítor;nó purg«ta*i{d re 
lígiofos íñ inonaitcriojü vd ¿ccl'mru Décimas percípicmes; noíuií boc coendú 
]^4bcturin jCIcincníína jCupientc^Depciii8. 
to , C ^ D ^ í l D £lemens:círca inccrdictoni obíéruantía gcneralíum aucton'tótc fe-
f ^ uJMudi93poíioIicc:a«íalocoíno?dináríj8poritom oifirícte pjccipieiido mandauíc 
jiítíraian *qmtcm9 rd^oft qciicú^tA ceemptí: ($ non ejcéptucmuícuncp oídme cíjcodí 
tionis epiftaní quií caíbedmlé w l msitricem: ícu parrocbia!é íoci cccküi illa vi-
dermt aut fcuicrmt obkmm (jion obilautibus quíbuícunc^ sppcíísíiomb^n-
tca etiá ad candé íédem veí alíür fcn aiios mtcneceís^t ali/s obiectiomb*7 quibuf 
eíiaín in mterdíctis.-ec m caMíombus a tnoínis índictis per ^umcíalíú cóalía 
rurn ¡Mutaml vpoiñ mctoiítatc voímt obll'ruanV^n cefTaíiombus vero genera 
líbus a t>mní& cmí(:aíu:tcrraru etaíiojú íocojií qaa» adquádo eje cófaetudineveí 
alias capfií.colkgia.vd commtm íccuiaríú aut regnlanu ecctVarum libí vendí-
eandidem voímt intái$iMüvctiir ín jClemenrma ¿¿je freqiíe¡iíí bus^ oe íentcmia 
epcommuiicaiionís* 
11 i T % ' c i r f i i i j i a 5.fl3ttiít:víniilluseppjofefibjibusalícuíusepo:diníbiisme 
£x íurccct.^a^^1 l i l i7*dicariím5quoíiictic^:m aiiqucmonaílioíoídmemCtam ían 
apoaaíia cti!i3ciicdictt;^ Oiíerctcfig.jCsrnaíduíclis.^Iallis vmb2ofc£anontcojij rega 
ozdinfo jaru,m fanctí JEl;igiiihm:vd aiioní monaííicoíii o:dinü:cattiifícniíum Dumta¡rat 
eccepto:) poíTit aut oebeat per quédícfc redpivd admitíi virtüte alícums induítu 
abfí^redisapoftoüccliceiuiafpecialiifube^ íenfeiincpena 
íiiciirre¡ida:pape r c k m m & m tam recipientes qj recepti ipo facto inenrrant* 
£ t fec^  facía no teneátipo iureJ^abetur m ertranagáti q incipiu táw ábitiofe* 
i» ' O c ! I l l n < > ^.ptulítiententíáepcdmunicationi»mcosquibonaecdcñaitica 
£ x íurc coi. *~ i m qntmnqt alienanttvd paetmn per quod ipíojum Dñíum trantfer" 
E-íUenatio rctur facmntícc in ilíos qui ípa aliensta recipiuníaparnc^ síienaeionem nuliius vo 
rú ecciic iuitctíe monientidí^abetur in eptrauagantiíJiinbiCioíe* Que babtturíatms fu-
pja in Díctíone ÍUimaíio^i4* 
^tiútéeSi C ^ í r f j l ^ 4^atnít^l,ecc6munícat(oné incurrantípio facto fratres et fojo 
fótrafresT £ ~ s tertij ojd¡iíís:quí cc4legiaj[iter vmentesrpoií faaá pjoftfnoné 
Poioies terdj etcmitíiojic íríunj VOÍOJÍÍ fiibílantíaliu íblcnmter m manibus fui iinniíln vel mi 
e.díms» nííirennaíiimoniúcontiabunt^íeii anteconíracíunnconfumantí aut rdigíoneiíi 
ipam Dímiííiint ad fecub.ré vita eunícs*ící tale matrunomu ert nuilunv nec pof-
funt abfolui niií babítn reaffumpto fuá pjofeffionem coliegialiter viuentes obí'er 
aení:et a luís fuperiojibus abfolui mcruerínt» l^abetur m ejctrauagantí que in 
cipitBd jcpi vicarn piclidentte. 
r t49fes ^ ^ O Í C Í J D Si.cíus líatmeiip ercómunícatíonem ínenrrantfraíree mkepzedí-
m i T m S Cüt0Ke r^dpientcs liue admitientes ad prnnlegia et immunitates ozdsnu fuom 
• F * quofcuc^ laicos vtrmfqs fmis:pjetc)cíu terti; oMinís: feu altcrms modi: nili ge-
ftauerínt babitú p:cdict¿ tertu oidims fohtú:et .pfeflionéemifcrmt foíitáret in ali' 
qaa Domo:feu congregattone oictonim fratrum vel fojo:um vitam ouperint in 
commumVPon obilantibus quibulcunqj (itteris apoüoíicis, J^abetur tn m ú 
que incípKpcteilandanuüomm ambitio. 
£]i:emptífr arree. foJ^v.; 
• 3 r ^ 3 g M^m^na 44>:obibait:neaIiquí6fratcrmíno:c¡C€níptíí8 l 
/ ^ ^ ^ l aí>0t,ecílcnt,a oidm&'.potiitconm ftatuta re- f^"aaoloí-
¡LáSl H ¡i ^ Sl03lis Jno?arí ín Domíbns fratrñ M'CÍI cídínís: mií ín comm 
J ^ p l ) | ioífíc^ fcnnmíícercvdintromittcrc»j6/ffo«7^ concc*224* 
^^P^H^Ír^-r t i í i i c s «úrtatuít'r ^ dínauíí:^  omncs T fingufí. « l¿|1 ^ u*iwt>»re|igl0íi quofljmcnc^  ojdmuretíá menck K C S 0 cantímnífódís a poiídicecapdianitpcríndeco^ ñ i'npmoíb91 tpojamcozrectío £ozrccríoP * 
mbn&un ómnibus x per omnía fine rubíectí: ac ü p^edicti capelam non cfcnt» IñonobiíaníibnsejcempíonibnsxalQS qmbofeum^panilesgs mcontrarinj 
faaent4bns,b.ío^ 7>¿:t íto,| ^ o^nceflone»??* Ir^ Oíllfilf'lie? JMlamit i o?dinanít;qjoést tíngolírdigíofiqno:0eifi^  | ^^ •ojdjnmetiam mendíeantíu: fedis apoñolíce capeilanu-g índeeoju rnpeno^ íb9 r co:rectíoní ípom in oíbns r per omnia fint fubieai ae íí p^ dicte fedis eapdlaní non eñmtüfíffoAió*conc€T¿6)* 
á l f ú l l t l l l ^ 5»fl3tm£x o?dinamt:$ nulus Díctow fratrn benefiría fécula' .^ w 
\ A i ^ M^*fia:fen etiam regulariatqnoois modo m timíum vd íómen- &l0fíl™o d m # tempoze babenfímportintcapitolis generalibusivd pjouinaalibus: aut corígrcgaaonibus.Mén negocys; vel oíficíjstaut al^ is admínmratíonib9 ozdinís 
<.niíi gcnerais $ tempoze cófenfuínícmeHiemc)quomodolibaadmittúlub cp ^ ^ ( ^ commnmcationis pens:qná admtfi t admitientes mcurrant ipfo facto,í&Jo* 
9i*£t ffoA 75,conccírione,4io« 
ÍÍCOlklll 3 ^ ^^ t^ minífíro generalifratrn mu® poflítvifitare-r eo: j 
J í . O rígerequorcuní^ fratrcs ejcemptos pjefati o?dínís: pjout la jíi&ímífcrgc 
tcpolttumeftíupzaiHDíetwnc^Ofl-ectio*^^ ncrm* 
¿ j ^ i r t í l Q 4*ftatoít:vtri3líquifratresmú^ tpzedíato*obtítmcríntbabíK 0ef4uas 
¿ZJ ^ tationem ad babéda benetieíaecelcíiaiiicatT ^ ínterímtvd port dicatotib'« ca babuerínt vaícant reüdere ín Domíbus &íeti o»Jtms;t ibídem cameras:ac minozms* voccm aetmá i paflmafn in capitulís generalibus babere; i p:íuílegq6 Díctom? fratrami ozdmngaudere;^  iííi tales poft<| alíquodbcncíicm pací tice adeptí OfRck&tfa 
faeríní: atit p?o capdlams m alíqmbus ecdcítjs Deferuire ceperínti conceflTionib9 ¿0*fcOD.-piedíctisneqneamgmidere:amalíjsconrimilibusowUnécoiu:ernétibu6:ni}í tx. KvncoPl* pzelatojum conieRiu^t ídem itatnít De pjomotís ad catbcdraksretiá titulares: 
ac alias Dígnitates ecdetíafticas^ fo.dó^ t ffoAi9XOHCc}6% 
C^O&ííD 0iptiis cócefTit leu rtatuíKvt nulus pjofefoz ojdmts jCarmditaru 7 feeneíicia fecularjaríeu etiá regularia;quoníuís ^ omanow pontitícujiaut lédis €y püiksyt apoflolíee:vdlegatom ems conceffione vd indulto:quouís modom tituln vd có ™™dteri** mendampíotépox obíinentíu^ utquefatuns tempojibus quomodolíbetobtí nebatcetiá íí día ftmpl¡cíter;vel alio quoms modo Dímiferinti m capítulis gene" raübus:velpzouinaalibus:autcongregationíbusífmncgoc^ sioffíct|s:vdal^ s admímftratiombis Dicti o^dmisCnijí generalis pjotépozeconfenfuínteruemen 
te)qttomodolib2t admíttantur:fub eiccdmunieationis pena:quam admíffi 1 ad* Kícoicatro* miítentes ipfo factomcurrant*j&«ffo»i88*coneefrioie^ 82« TTlllíUS 2*comin,tlt vníuerfis pídatis: t alíjs perlbnís in Dígnítaíe ce g ^ ckfiatocoftllítmísmrequifitiapjdatis ojdinis mmowm-í Bcmmím 
i í 
Cfcmprífhitree» £?:cmptío. 
tíouepiímíc cominíiVarii? fonignecurietaníahisíraíríbns ad boc per cofdé CK-fi^to 
íStozii «ycm< líijjicntci'iafínqjliftcras apKcastqilaé frarrc .^pKtí ojámie fuper crcptiombus; 
ptioimuVm ^ ^ ^ffjjg mutatíoníbue: r M'inifTionibnotx alls cjrto:íiombue íiíipctratas re* 
prnicaimu pCrCj1ntít ^ caulas per cofdé fratres in i!!is aüegatas étjfídícét: T 1i veras non 
r epcreiintteas reaocént r anirnücnttflccifdé fratribus mmime fuffragan beberé 
oedarcntHc <p p^edíctís frarnbns ad cidinc canonícoá: regEtenu tráfiaíistf t u 
ÍIIÓKU vt Neniares ínredétíbnsttK in ntiieatibus:oppidís:vel íocis vbi Domus Metí oí 
díhisfaeríntpcrthancattínbibeát^el 11 meis innnere voluen?-.t:Vi ad ojdmcir,: 
íen fmvltñ cuius babitñ temeré rekqucrmKredeant, JÉ» ítf b. i^concc» 5o. 
M íoMtait® miüus fraíer ozámís mj.obi'emantie: cbtinere poSfít flli* 
me mtía vé ® * tU*qiiam eremptionauraut indultó apoítclicú: fub quauis fojma t e¡c-
quífita pim pzdíicnc verbommífi (rencraímm aut ccmifiaríonmi fbo? m romana cuna ej:í 
p en •atice ce ficnti'nm ad !?oe erpjeífns accedae afTcnfus, ttq? tí lila impetraucntrilfa ñutíate-
emptionts» • nns ^fn^agctur: vtíüoju obtenía a pzclatoítim fiiojn mnfdicttcne i regula" 
rí ^ Hanlínaercmpt'is caifeatur.^.fífOtíí.conce^z, 




u . C j & Z ú b ico iterttm^bíbn^ueahqmsrratff mmo^ctnuícnnc^ 
Be lienta có * ífradiis cr!fíaínngo2e cuiufnis referíptí apoücKnrrub qusois verboiñ fo¡mas 
mía'ary vím x a m qmbmuísDerogatonjs %effKarúím-ís daufuíis quoiiiodoiibet cmajía-
pctrmóc ex títeréptas aífiríiHicfíone ruo%5p:e!i!to:ú tu aI<quoccníeflíur:nit¡ piiKS ámi í% 
emptiom, r^ ^0?£ í jn í s intomana curia rcíídctisrad boc m fcnptis at cedaí 
afTenJljotoeccmés írntu t inanerquicqntd fcais a quot| qnauis aKf to?Uaíe ícié* 
íer:vdigno?awtercontígeritaítcnran^,fífo»!S4£OKce.^ 
« I f T ^ ^ l i f empn<S wemitímresín^íísarári íaícdccr 
tópnofló ^j^^88SM^^>cp2daíoauneídene.C^pjmioccncemtrq?per 
íae» cccigaa f B % J {• F^1"40 aPoiífltfc íedisíatit Icgatonimticu &e:egatoa.m ipf>rs:cÓ 
ÜÍCÍ^ li^x^&^ijr10111'19 ^U0£^ minnne valcanr pedicti fratres mímee* C£ccii% 
\^^gr^i.!do:q> ad pecumaiij coStígendaríi cogí non poiímt iniímretianí per 
f iíteras fedís apoüolice De cerero impcír3ndas.CÍ'ertio:q>nuIítis p:cdíctc 2iim 
íratruin tcneatur co.TecíiO!i!8:(eu vítítationis vel mqinlitíonís cffcmm J mona* 
fkriisivd ecdefr^ rreu quibufcunq? perfonis impenderé: vd cd cegiRrioíies can 
. .,,. tammtfen aratíones partiü T Dcminciafioncs {ententiartim íntcrdicíi % accrti' 
buszaúSrc «iiKn<"«íí^u's.p20federe»canartc:j}>nottttBeatitiirrefípcreairajnmeniate^ 
üsiofis» ^u reíigiofanmuquartimlibet ve pcrfonarñrper qnaícunc^htteras apofToíiraet 
míi seboc indulto r o:dincp:edicto;erpícfTam fecaint meníicnem^fo.í/ . cí 
ífo.14 o.concefííone, j i j . 
„ j recipi^ .,, 
m t í m m e t m m & i y ú aíía continsentía caufss ipfñs per í t o s íédie epo' 
fiSÁCítin q u i t e iionfatíafncrtóDS nüuko bnióí HKiUío rpcdaíi 6) fincar íc-
iníüuíc^sluis 'ptmm ccckú&licmxük&cópdkrcíratrcs míno^c^ ñápoim- Becxcptíóc 
dufn:^a ^ ereírditm htteras:vd sífcqíicn4inmai}í Deíiuiitisndum fqiíeníms co o^ '' á<sfcf 
ti^ a pjincipcs rtcaíarcs:c5moiiítító-e^;popul3s;rcn ahos quoicu^ bcncfacto:c^ ^ f / ^ 
comdm frmñ-Mc ctmn ^  nuüus Ddcgatusrvd cidinmus íucicjc ppííit eoidem C!í ' 
írstres compdicrc44Í3cicndiijncitaGoncs.vtíccmiñipms recipicndas: üuc q) . 
ííiiv m alíqaiíws cauris aífófoscsuiiic ad htes t coníroucnlas contuigcníia: m 
cau ño que coim ipfis tracranínfUiuc fedis apoííolíct' fpcciali mandato vcllícc 
tíaicírpíeffain ñiaente De bmufinodi íudulío mentíonem» 'lí^ cc qimjqj eóimn 
ncarar parcre vd íutendere lüpcr bi& moniííOiiibus:ícu mandaos: w&mfíionü 
bíiscomdmvmtfuarc veííinpkreqtíodmbac parte Dupcrmtuimngcndumí 
C 3 o¿í3l> jCícmcs cojíccífic:^ nuliiis íegaíus nííi ütUtcrcmaoimtc h'tfcra- 4 
nmü^oMmmmi'p¿ciñ\ct>¿máültobmóiii ojdsnepKdictoiufraertímínozá £xcptio ab 
non fanentíúineiinoiié;millurqj aíujspjtefáí^necaíiquapcr{onarc!igio!a:vdíc- occupattóe£ 
caíaris ptimtii framblad íua vd alteré negocia .peuridarieuad iecñ manen- w 
dam'alíqtiem afllimcrc vaíeatüiiíi qnos íjaieraks vd pmnciaies mtn'.flri eantf S^nf1^3 
idóneos i Diícretos cis oujccnut aJi^nMos* d i o s cria fabiaccre volnít o;d¿s 
&!reípímé.-á>,fo.57»?:ttToa4t.conceiiiono}25* 
£ 3£>¿ilD Q.mis pwbibmí vnmeríis cedeliarn pxíatís % aíi}s:ncconrefc • Í 
ncsíratrniííünuitísp?elaíisriiiidéoMinisaudirc píumant/ífíeceos cópclláf CófíiTíócs* 
ad í ynodos: feu cógitgationcs fuas acceder£:veí dj cis* ejetra cuistatestvcl \ n£f a 
pe¿;^nalitaepre:aijí itjíscóílituítonibus íubiacerervdcapítülatícrütmía r m- V^occfliocs 
qriíiíiones in ioastícu monsiteríis íí-acrú: vd alibi oe ende racetóiut Hdelííaté nbcdictma' 
inramenío íirmatá;i manua!é obedíentiá ínihiRrís;ienaiítodib9:vd guardia- QieRria:« 
ms eiardé ozimis epígerc^ut de ipo^ míliíiiííoncvd oeiíieiiticc; fuic De ítatntís 
o^inis íealiqnatenus mcromiíteredca pjobibere ne ad cmitaíes % vilías vbi re 
lígiofe viuere % mozarípoíííní.'a popalis euocaíi aadcataccederé: ibicji p:o luís £d&wH* 
viibuscóftrHereediíiciarreneccriasí o?3Cona:autínlicacced^es:íeuincc^^ 
tes íraíres binóíivelrecepiatozt'sipoi^epccicatiojjis foiícntias ¿tferrr píuniát^ sycoiatíor 
3&,fo^8iíit!ro,i42*concenione.^S. 
C 3c)¿i lD balxcur quo ad íraíres jCarmdítas<íD>íTo/iSó.ccíiccir¡onc^i 7<5.í;t Collcac?, 
quo adfratres p:edícaío:es,i6,tfo^;8,concc{Ticne3íí-í. ¿ Í quaad Husuíliné* 
ícs^»{fo*24ó.concefftoije,é04í 
C 3o¿i] /> Uemcs crcmie piaros fres a folarionc canonice pojtíonís í5co:na> canónica 
méíís i plnrib7 altjs^nr ad íega pofitñ eü ílip2a í otctióe -Canbníca potfio,^ pojtío, 
C 32Dí ilD jClemens conceííir ciidemframbns mmo2ibns;v£adpjefí8íiohem 
i peí- luicras Dicte íedis apollo' 
licc aut iegaíomm:vdrtuntiojum eiuldeínnén rectomm terrarameedetic voma-
ne:cmufcmíc^íeno^sfaerínt:compeiíipoHint:ní!íbm6i toe apoiíohce «npe 




s C ^ D C l m m s e jmí t coi'dé fratres: íta ^ non oblísiite conflítutíone 
®c eyéptfóe ^nnoceníii«4*noníeneanearetíamraííonet)elicti:contraítu6:^ agí 
s í 0liaríf* mrloconi ojdmaríis fnbíaccre^Deccrncns írritum i immqmcqmü íccus atté 
s, C7S> SílD ¿lemens p:obíbaft:ne fratrca mínojes ab alíqno legatoCnifi be la* 
tere Mis apoííolíce mífro>d bek^ntoimt (nbitk^to: aiirtorttatc littcrarom 
apOiíoIícsmm eccommnnícarírrufpendííraiit íntcrdicí pcfríntmiíí líttereípíe pie-
£ycóicfltío. nam t ci:p?efTa?n &e p:dicto oiáim % íncíolto bamrtnodí faccrent maitioncm* 
5^i!To^concelTionc»u 
10 ¥ ^ í r n l a n a 4*concefrítecempfíonantotaléo?dííni mínonjm:t>cccmai0 
imedía' i*l*'^*»*l*^*02d[ínein pzcdíímunrT fraíres cíufdíemímmedtate fedí apo-
te fubtcctióc lMfcrubíacer2.Hcecddía9:t O7aío:ía:c)omus:loca:lib2os:vt€nfilíaí'!: aliamo 
icdi aptíce. biija t immobíííaCcjtiomm vfam babent fratres pjcfatQín i m % p?op?íctatC5 
^olUooz» fojí8 3p0ff0|,K fofeepír* ^ fo*2gt€tffoau, c o ñ e t e * 
C^ídíe amph'artoncm pzefatcconcefllonís ínÍTa^.14* 
ÍI " í ^ n n í f i i r í i l « ^"íí^auírlíttcraspjcdícccfrommfnoním^bpcrcjcem 
Eófirmatío UIi*uw^*pftoncp2cdícta:t í)enoBoeremíf fraíres míno*p?cfatos 
créptiomífu T íIfonimo2díi»c:abomnmm r língulommqnomlibctpzelatommut pfona^ 
Písferipta?, ecdcííaftífarimt omnímoda poteftatc ac lunTaíctíonc: «xcernens pifaros ffes 
t ozdíncm cozum ímmedíate fcdi apoftolíce tantnmmodo ct romano pontíficí 
rnbí3ccre*b,fo.?2t£effo.?2*concc.?4^ 
11 C ' 5 ^ í 1 b ^onifarías confdíit moníalíbns fancte C \ m : vtad p:e}íationcni 
"psza monít Dccímarú oe quí bufctin^ pofeffioníbustt omnib9 al^s boms:quc íuííc babue» 
Ub^stciat^ * nttttvd ad confiibncndn píocurafíonibus quonjhbct o:díiiaríonnm T cíiam lo 
gatojum: r nunftoaim fedís apoUolíce-ac quíbuílibct íallíjs x ccllectíe: aut ad 
erbíbendum pedagíaudoncarx alias epartíones qníbufnf g rcgtbus: pzmcípib9? 
feo alrispcrfonísimíníme eencanttmnec ad id copelii aliqnaluer vakant» ^fo# 
?g.i3e (faí22.concefíione*2<57» 
C']í D 6 ^onífad^ sedit c opíofam ejceMípeíonéíratríb9 Hnguííincnfibns 
ftKaifibus ^ ^^o^n^Gí^ÓcefTcraífratrib^t o2dímmí»^»ffo,247,ccct%<íip. 
,4 ^ í n i ^ í í f V f l i ^ tuejeemítozdínéfratrum mi.fíaitfcccrat^ícoIaug.4.ra' 
Slmplíatío " O ^ 1 l t i w r > 'pj3.§40* x addidiKíp nec cííam ratióe odicti cemífír.vd 
cKcpriomíriimíticóíracítjstaiit reí titead ponte-leu ejeíftentis ertraloca eoaldemfratrú e^é-
p:afcrtptap^a:po^¡ntco235o^inari|s:ve! altjs pzdatís ecdefiaOíds molefían:Tea quemo 
doí ibet conuenír i Jfí on obftanteconílítutione ^nnoecntij^^n cctrarHim fad0 
te;0io.24*Síffo»ioS,conceffione*252* 
^leniítíma l l í '"^•amplífllmam epemptíonem oxíini fratrum p:edícatoi«mí 
exeptío p2o 1 ab ea Oepaidentíbnsrrtib fequentíbna verbís^eftigíjgnonfiutom píede* 
f fib« pdícacefíonim noten inberentestojdmem ípfnmmc magiilrnm geiicralérctpjio^s 
n / í ^ « i S T fr3íres pzedietosmecnon qnafcun^ fowzegíac e)omo9:monai!erí&: % bofpí' 
fubíccnL ía,!a ^ " ^ « ^ ^ « e í b b cura x regimine ojdinfe fratrum pzedicatojum fuermrp 
tempoie conilíaif 3: T eo i^m rectozes x gubernatojee^am ómnibus íms íunb9 
ct peitínentÜ8:qiie m pjefentíarum obtmenttet ÍHfiiturum(t>áte t)ommo)mfíis 
modis poferantadípífarab omní íurifdictionetoomíniocfubíectione: etpctcíTa^ 
quowmlibeto^inaríonj? % pzelatojnímacperfonamm ccdcíiaíiícarúmcw 
£j:mptío. foJ)cví|V 
^toMoncmmícmc^coUcctcpcúmimtmmfcmc^ alteré gcncrís eicactióts: £xactiom 
Deaportoíiccpotertatispknitiidine:-! DC certa rcícntiap:o:ru9 ejcimímus xto-
taliter líberamus;illaí^ m me t pwietatem beati ipetri % fedís apoftoliceíi 
íub co^ fpeciali x ímmedlata p:otectíone rurcípimu6:oecernentes:oid4iiem: ma 
gltfrumrpaojestfratres t íbjojes quí nunc ítmt et erunt pzo tépo:e: Domostmo 
naikrí3:loca^boípitalía^upJ3dícta:eo^^cgrcctoíe8 T gabernatoies; cuscmni-
búa iimbus i pertínentijs bmói:lbíú ímmedíate í'edi apoftolíce fubíacere*;3ta-
^ ozdmarn x p:elati buíormodúímequeais aliaperl'ona ^ nerahter: ve! fpccía: 
Iiter:autcómuniter:velDiuiíim:nonpofrint.;qti3ui8auctozitate:e]cccmunicatio-- 7cf!1,¡i,rc ^ 
nis:rurpeníioni;6:t interdícti fententias pjomulgaretaut alias etiam ratione^C' CLE"8LUCCE 
Xictiii'm contractusível reí De qua agítur;ybtcunc^ committatnr belíctumriníatur 
contractu»:a«tres ipraconííitst-potertatem:reu mnídictionQaliqiiam quomo 
doiibctejcercere«C 3bidem etiam concedit ómnibus íupjanommatis rcjréptíO' 
nemafoluíioneDecimarunU'r pedagiomm;et coíiectarumvalde ccpíotíflime: Scci. 
Ita cp m ómnibus epemptioníbus owínum mendicantíum: nulía reperíturco- * 
piotob.ffcvzói^concecóSi. ¿tbabetur íub autentico. 3&,fffo.8o*conceffione# 
240.fub nomine ¿ugent;¿4» 
pjedicatojum: 
.tur3Uc{entica»i6,ÍTífo,$\concea40. 
C 3 OÍ : Í ] Í> iiugemus ejremit ozdmem fanetc jCÍ3re:abbatífras:coniientU6;mo-
males: monaítena x loca eíufdem o?dinís:cum ómnibus mnbus x pertínétnsj ni011ía 
ac bonís mobüibus % immobilibus quibulcunq^ab omní lurírdictioncacDO' 11^ ,0, clare* 
minio etpo£eit3te quo»jmcu£^ieg3to:um et pKÍ3íomm ccdeíisrticozuimcn ma* 
jcimísclaufuíísetnonobilantiie^ciimilitere^cmit apjeilatione feurolutíone ^ccíme r 
t)ecímarum:coUectarum:talIiarum:fublidí02um:ang3riaru:ac quarumlibetalia ^xacnonca 
rurn e]cactíonum.b.ffo.4UConce,4ó»¿t ffFo*&^cccef24^ :• 
y r \ tV/xl í.qma3liqui eccieliarum pacían et akjmon obferuabantejeé' 15 
X <8*ltviai*5?*píionís íitteras ccnceflss fratnbus minojíatuitet manda' 
uit:vt nulía perfona cm'uícunc^  Digmtatís:gradus;rtatus:velconditionís ejciiíat 
Oecctcro pzcdictos fratres moíeíí3re:auc perturbare preíumanKfubeiccómunica 
tíonís pena ipfo facto mcurrenda-li port monitiouem, ab bmuimodi fratnbus £ícóícat/o. 
factamtcontrarmm pK:íbmpíerint.C¿tibidem concedit generali mmiftro pote- ^¡cncnlis 
ftatem co?rigendí omnes fratre» oicti ozdims. fme m monafterijs moníalium: imijaicrv 
Iiueínalt)st)omibus r eremitozijsrieulociscómowntesietiamabobedicntia: íCoixcaio* 
ViíítatíoneTCOzrectioneDicti minirtnper ipecialia íedis apqlloiice indulta;rc 
Cjcemptos effeCpzeter regule x ftatutozum OICÍÍ ozdims fozmam) pzetendentes» 
"í^ on obliantíbus quíbuicunc^ pziuilegi}S :ejcemptioinbus t mduítis apoiíoli-
cís:ín genere vel m i'pecíe concefTis, b.no»47,conce^o*¿t íifro,87,cóce,25o* 
C ^ í t t ü S 4^/ceinítlr3tres mniozcs alolutioneoecimarumquarunomcfei: 
«rk^ ^ m3pap3liu:víb3beairiup:3adíongi5inOíctíoneDecimc^^ * *p 
C 3D€ÍII> Sijctus epemít momales íancte jClarea Jolutione oecimarum: ctías 0CC,^ C* 
flbmm terrarum 1 poííeflionmn quas per colonos facmntcnjtiaari:pwut poíi Bccímc. 
tum eft fupza tn bíctione Dccí me,f 7* 
C 3DSi}D ^ í ^ t a s eiremitcedetias parrocbíales apud quas monalíería fra- :í 
£ í : e n i p h o * 
trnm mt/untcó!lrurta;t capdlanosniillíep.partcfratrfíco^ídí^ potito» 
1ífc:>rro:bií» • k m í m d m íunídíctíone t f u p c r t o t ó oídinario^^.fo.do* í t ff0444,concc« 
ccdcftc» j5i*£tb3bctiir fitp:alaííusín &íctíonc£cd:icfratrum»^5. 
11 € 3 0 £ Üb Mirtos ínbíbuít loco:0 oxáinmetfab íntcrdíctí íngreffus tccXie r 
fnrpeníi onis a rcgímínc:t admínílírationc ccctíaru fuarú: ac rcctojibus -r al^» 
irs of-ibuo qil^lli"aín^rub«cóícatíoníslatcrcntét¡c:T pHnatíonís carfíáéparrocbialíuni 
6du mino. tí^tfotS?ac oím aho^bcneíiao^ cccfíaftjco^ q obtínét: necnóínbabilitatíonts 
Éscóícaao. ad tila t alia ímpoflerá obtínédatpcníeC^ípfo per eos quí cótratecermt incurre 
dis)ne o?díncs fratrñ pjedicato^tT mino^x íllo^ bomesr-r ^fefibzcs: p:eter; 
aut contra tenozé pzímkgío» fuo^ per liíteras apficas ccceffo^reos inquietare: 
feu moleftarepKfumátSccostauttefiaméto^ vltímaru^ volutatu Cjcecutoze» 
~ t beredestfeu quefeun^ alíos:bírccte vel índírectetad folutioné cuínfeúc^ quar* 
* te p3rrocl>iaíís:!eu canonicetvd alterius poztí onís:fcu onerísivel ad faciendu ce 
lebzarí aliqnodofficiu meo^ece^velalíbú&uapud ipfo&fraíres becedentíus 
©acrameta ^ P ^ 3 tumulátnrrante vd poft eo^ fepolíurá coganM^ec cofefTis bíctís íñb9 
eucbaríftíetfeu ertreme vnctionís facrameta íineratíonabdí caufa benegare:vel 
illomm ecbibíííoné malíciofe bífferre:ant eo^ parrocbianis ne predictis fnbus 
cóíieeátur pbibereívefcpfiiadereínecetíá ad pmifra:aut altq<5 pmiffo^ aa^íluncó 
tiliñtvdfsnojc Daré bíreete:veHdirectc q quó p íumátó io . í i» €tfo,í45.co*?55« 
25 C3D6£]D0í]ctusrtatuíí:nelocojú&íocefaní;3utaIno:dinar^:^^ 
SnhibiñOi ín pcríbnas aut loca fratru mixótra pjobíbitíonérupza pofitá jCIeniétís,4,§,& 
ct,9,ribi qiiácií^ íBrífdíctionej t aat íupeno:itate$ vendicare píefnmant. Me í)í-
íirícte inbíbufcne quifpíam abít^ fedís apoftoüce fpedalí cómífrionetantaucto 
ritaíe:in perfonas:oomosící loca blctí o:dínísCvt pote pzozrns ej:ípta)a!íqna9 
Ccníítfe» céfnras ve! fentétías^pecíaüter vd generaliíerpjomuígarc audeat» 3^/0.6o»£t 
{fo.t4í{*conce*j47* 
24 C3Di3áf>aíptü0ccccííitfratríbus£armclitam'scopk)fam e ^ 
i^ sto ñitue eme ín íiimmatqMiul'us o:dmarius:reu legatus quauis auctojitate vtens*- quá^ 
£*m$to8* cúc^ruperíojiíatéruper pdútos fres tibí védicare pfumát^Cí^ aliquts abíi^ 
I peciaü cómifíione fdiis apoftolícetfacíentc mentíoné be verbo ad verbii be bu^ 
£.tcóíc3tí<v ínfmodí induíío:valeat pmuígare aliquas féníétías erccmunicaf/cnistíeu silm 
céfnras fnper cofdé^t voluít q> .pceífasfacíí contra íraíres pjefatos: p?o ínfe-
ceis babeantnríetíá fieozií eréptio(. vt pote no to : í a>6 feientalSegata* 36/0 .9?* 
>2t sfo.!$,1«conce#4 49»Ct etiá ffOa 8 5,conce*4<5á»<rtcndií ere«iptíonc pjedícto^ 
fratrú ad boc:vtnullus pofllt copdlere eos ad cognofeendú canfasrt plerac^id 
gen .^-etía p ifas apficas nó faeíéíes t>e indulto boc fpcciaK iiientlonein» 
C 3 D ^ í > S í i t | j s ecemít p:edictos fratres £armdiias a qnacuní^ íun^ 
1%*!?**' cti0ne ínqntíiíommberetíce pjatntaíís:cu magnis non obílaníijs, j&.fowu. £ l 
mvms* ífoap^conceSfione^SP* 
M C ^ D J S / I D Biitas oedit copiofam ecépti'oné fratrib9 o^íinis pzedicatozu: aJ. 
^¡zoíhbm sallareréptioníamufr$ñb9 jCarmditisr WmQi&.ffb>z}$¿QCc¿to¿t564* 
páic*miW> ctvícpaáconccíñommáyc* 
n«AfiJ¡£i T n n ñ f f m i u & i S'eóttrmamtacbenonocócenitKíiKfas £Icmentís*4* 
l i r i o X I H J U i t s u l u y , e t a i r í i . 4 < e j c i m é t c s r r a í r e s m U ^ ^ ^ ^ 
' * eojum beretice pjamtaíisí.pbíbendo cofdem inquííítojcs cóíráffce b mói q«0* 
modojibcf.pcdcr^vclmquircrctbiífo^^ ccncc» te* 
. faconftrmmiít [íttcra¿ ¡picdims 3moafítii&*c í)c nouo conccftit jg 
^L^^eñídmimkrmáo illas DS verboad verbum: tecermne illas Dcbcrí 
ínaíoUbííítcr obferaarí a cibufcuc^ mQtítonb9 bereticc puítaas^ Mo2uc5,<í4* 
C j o e m 'ico iterum .pbibuít oillnctc mqmtoibus berctice pwuitatisme fe »<? 
vilo modo íntfomittant fraíribus mmo* Sug quo ocdit cófcruaíoie» xnmer g ^ ™ 9 
fo8ecríctiammp:elatos.i6»fffo.2o»concc*<s^ 
C ' 3 p ^ C ) leo appzobauiKac be nouococefTiClítteras famm p^decefTomm: i0 
quí ecemeranc momaíes lantíc ^lare ab omiu mnídmonci a folutione quarií ^zomonte* 
cac$ occimarmn: a í m üe terrís i poífctfionibus quas per colonos facíont cul Uirt«, cUr c» 
tíüarú3&«f(fo,44.coRceflfíone4?^er»Ho. 
€ Jp t í^JD 3leopoííeaecemít mo{íiaks,s* ¿íarert Ceríían'as a folutione emuf- $« 
oís &ecíine:veltape:etiá p fedéapfícá iiTjpoíite:ií tií íía ftintpauperes: ^  iparuj ¡£¡5? 
rcddítus no fnífícinnt .p cómoda illarú fuftentatione, feMo^ccctM}* tl3 ia* 
C 3 D á x í D leo etemitfratres minóos oblcr.a mnfdicrione cdmífTanom era- ~e c f ^ ^ 
cíate 13li}scótímihbii«:p«cipiens bmpicómifrari)sfubg:rambus céíuns :nc r ^ emím* 
ssfumát fratres mínoíes pzefatos ad pjedicandfí cruciatá.i&#fiífo.4S,cü. 1441» 
CJ©OC polítam ert mp:a ad longam m oictione jCruciata^^ * Collccw:. 
C O ^ t m p í í o n e a qnarte funeralis folutíonejlunt multe concesiones bíuerfow 
pontirtcú iiip?a potiíe m bíctione Canónica po:tio« 
C£írc3 piefatam materiá cñ f hendií: 9 fupíafcríptaru c^emptíonutt nonnulía 
rmn aliarn concefllonú ín fauozé fratruin mendicannn cóceffarú: fuerunt afiquc 
Derógate per cóalmm Zateranenfe vltimo celeb2ac«:vt potltij eii ín Dictione Có 
cílíam.$f<s*Aítíamé qi vi íbídé^.7,Dicttijr:fiierút renalídata nolíra pimút&a: % 
per confequens (Uní annuílace bmói mod¡íicationes:ícu berogatíonee: ideo n6 
oponer illas bicmferere:p?cfertim qm a quo ad eremptionem ¿>p:ie fumptamr 
fere mbilínnoaatunureu Derogatum ert per concümm pjefatum» 
C S P pjíuílegijs monacbomm fancri ^>encdíctí» 
ftltrr^II í 4 « c ó c e f f i t monacbís lanctí á>ñdíctí c o g r ^ t í ó í s ^talíetvt 
\ ^ wi^c i uww •cmncoíígent tieri cccília gñalia: ¿jumeíaha feu fynodalia: 
ctid apikataat quams auctontate íirmata:feu quaruis cógregationes r quouís 
noíecenreantuneccliaiiicarú veílaicarú pronarú;cmuraiq5 Dignifatís aut fíatus 
• í pecíalé inentíoné f)e bmói indulto pfa 
congiÉgationi concetib.C Mee cógregattóís pfonebmói: «í> Í eo?ú íceís mifTa 
deliaiiicarú laícarfi pronarú cógregéttmfiue q> bmói con^regatióis loca ad 
viiiitt.borpitiu babitationctDetétioné % mcarcerationé eccl'iaílicara ve! laícam 
gfonaní oeputétur aftríngi feu cogí ahqliter valeát.£ótra q oía vel aliqó pdicto 
. pfc 




termíneos vdéo:n3líí}iié piptcrcmcck&tioimskmntíá veUltcríuscenftj* 
£%c5ic¡itio\ rcka pene fcntétíam pfcrat per Uttcm apRcc fedis vd kgatow eme: ni ti ín cíf 
dem líttcríB &e bmóí índulgcntia plena t cípieffa; ac DC verbo verbnm facta 
fuerítmentío fpecíal ís^. 
5? C3Deai>eugemu6ftatoití<5'nuW^ 
fe« reIígíofa6:cümrcunc0etatMato0.gradu6.auctoíitatís vdcondítíonfe e^ 
ffaní quauís occaíionet)ucefe:1iaeípísmnlícribns íngreáí: feu c6mo?arí íntra-
fepta momñencm cógregotíonis monacbo^ fanctí ^enedictú Quod l i alíter-
fdéíer atté^atij fuent:tá spe mulleres 9 &ucto:es:fed t ípi receptatozestií voIS 
fixeotcatto. taríebocfeceríntrípo fació fníamejccóícatíonís íncnrrá.ll qua tríete cógregatío 
nís perfonetabrolní poífínt per píidentét vííí tatojes ccgrcgaríóis bmcW&t 
Cfamilíaree k n f m n l i fratrum* 
¥ í T C J Í l d í T 4*feeítqií3ndarocefrionéf3muIis:reBfatníÍ!« 
X t ^ n v i c i •ríbus t íJcurato^íacoperarrjsfratrú^té-
poje interdírtítq ponitnr ad fógu ín ÍJÍCÍÍCC 3ntcrdíctu^,íB.$»í* íi^ I^ rcindl^ r 4«cócefrit fratnbuso:dínis jCarmelíta?s 
n ^ ^ ' •facuítatem miníftrádí ecdefiaftíca facra-
menta familíaribns füísíactradendí eos fepulmreeccftaílíee m 
arm6 í)Cceírennt^.fo.85,í:tfib.!<Jg*C0nce^9b 
^ v | ^ m M¿5 ^conceflitfratríbus mú vt bisqníineommmoiantnrobfc* 
Sacramcta v A ICmcilS^qaiisraincta libere mímílrarepoffinteccleiiaftíca facramen-
Sepultura, tatet íplos ca beceíferíní ín luís cemúerns l'epelire.^.fo*5ó.íít tfoMOJÓccjifr 
* € 3 O Q 0 b Xíemens ñatuitcp ñ qñ ín térras m quíbns retidentfratres mí,vel 
^titcraictm COj0 pcffon^ ercoícationísneu interdictí lenteníías contígerít pzomulgarítpue 
rí feruicns framT t>epuraíí;ne<;ociojij qiiof^geftojeg T operaru á ín locis fratrus 
eo:u operíbns perfonalíter continuo ertitermttbmói fententtjs obnojeí; miníme 
babe3nmr«3bíc0poñint audire nminan'urtafojma q ípís locís^ íeo caíh a fede 
apolíohea eíl cócefTamífí üdem caufam ocdcrmt; velej:cóícarí l'peciaíiter feo ín 
f tcrdicícontigeriteofdem-^ffo^oiconce^ió* 
jp^piimtes, é f ^ v e f í C í n h * * u/ecitcótímilécccefTionéfamíUanbusfratru oaíiní»pje 
flmpicdU | ¿ > • • ^ ^•dicatozumrpereadéverbaficnt jClemcn8«4*feceratfamí-
liaribus fratru mí.vtfíipja poí{tneít,$*?»et.4«i&.(fo.2,?6.conce.'54^* 
„ A Q í r f f l ^ 4xóccfrit:^illíquifuntinfermtiofratrumút to^^ 
Sttdmgctia. & 4^iwc»»rc:j?3lvgnt. ¡n^i^nt íani p(cnaríá ín mozteíac femel ín vita tx re* 
T i t f í c j íe«'U9tí3ío,fo,ó2»€tííí?>¿^concef!tone,5>¿« 
£Vpziüiks< ^^"v*¿.c3cefritfr9Crib9ojdínismínímo?ja'famu!í&omo^ruioidínís:n^ 
ffm mínimo non ceteri einrdé ojdmis babííu pojtátes:i ín artíailo moztís ín &írtís tíomib9 
rmm rcpiiIftiramcligéíesíOíbiis x fin¿u!ispjiuil¿gtis ojdims mínúno:n bmóí quo 
Sepultura»modolibet conccfíls:gaitdcre:ííberen líate vaIcanr^.fffi?<8<confe,22# 
l&iobibma OcO ,,0*!n ^ naha tarcranenti ftaRiít:^ frafres famulís eomm obfequío 
JF *müüentibus: facramenta ecdefiaftíca nuílatenus míniíirare vaieant; 
nití íllomm ^aranteob^cq!)io,íí3.fffb.íd•co^fef^lo^e»74• 
g Cj í OQúfr teo vbí íhpja ññmt-q» pzocuratojestT negocíozu gello:es: ac opc-
jg.-ccóicatío. rarij fratru femitiis infifle?itcs:rententi]s eccóícatioiiís pjomulgatis íllaqueatí 
lint % eflrecénfeanmmi íllis caufam oederíntíaut oantibus coníilmnuanjcüíum» 
familiares fmtríí.feríe.feftíttíta6.fo4íi>:. 
C^duerK:<pn5nuUa3lí3conceirafuntinfeuo:emfamilmrmfratrttm ^ lepo» £oll<ctoi» 
interdicti»^ bec pomintnr ín bíceíone '^nterdíctum*?* 
CSí;p:ímlegíjsmonacbommf3nctíí6encdícft'* 
¿ T l c i r r í n i í a ^concefritinonacbísfanctí^enedictí obreruf»l©irpameí l0 
l ii ^^*^tconkí(iOMs quoiacSq? famílíaríu fiiozá^am laicojn <% re ConfelRiJ* 
giilann t leciilaríij ínfra et ectra fepta fnojij monafteríomm cómo^ntíu audíret 
et p cowm cómííTts Debita eís abfolntionem ímpchdere*1£lecnó bíctís familia' Sacr amért 
ribas:tam íntra pecera fepíapieíata cómojátibus:ccclefiartícafacramétat qao 
tíes faerit oppo:tunam mímflrare valeancb* 
C £ c pzimlegnsfratrñ fancti ^oanníabíerofolimítamí WkCáltdcr 4»coníirinauitlítrerasí^ono2q:t Jnnocentá'pjédeceffo:» «: 
^ ^ *rnomrqaibu9 auc toz i ta teapr íca in te rdnrerunt :v inemíní -
íeat tine fpecíalí mandato ¡Romam pomitids:fracresbo^^ 
bíerofdímítamvelferníentescie^kricos iíuelaicos:bonec inferüícío bom^fué' ^ " ^ « ^ w * , 
rinttcccóicatíoni vef interdicto fubgeere^a fi qua fententía in p la tos aütcr lata 
toití cáírritam eíft x ínanem cenfuit^»* 
C f ^ 
^ r f l l ^ ? 4^ócetrií:^qfiqmsfolusbícitmaÉatíriuínqHadrage | 
^ ^ ^ " ^ l i m a r n ó t e n e a m r bícereletanias ouplicee:,patmcbo-
ro.bícnntur qnando tit be fcria«o.fo»64»£t ffb»tf8,concefriione» 112* 
>it f(fo,s>(S»concefrtone*328f 
^ • l I j M d z.líatmtívtqnotícsmadaentotquadragettmaoc t 
-1—WilM'^*cnrmiit refpófozía aliquatvel laudes p?op?ie:iiat be 
fcríatníti tune fefta bupkjc vcl folemne oceurreret. 
Cí©oc n5 babetur in libáis pzíuilegíowm o^íínistred fuít ímpzeffum ín IKalcn- £ollecto?f 
darío ozdinato ín capitulo gcnerali celebzato apud iRotbcmagum tempoze 
pzefatípape* 
CCS xo*conc^^ fratres pdícatojes t confeíTozesozdmís mí.be obrer JL¿w *uantia qñ acm pzedicát % cófeífiones audiunt:vt puta ín aduentu t 5 
quadragetí ma:ponínt oíficiá feriale anticipare:* fefía illis bíebus referuare:quí-
bus amplms laborare neceífe ert^ta tamentq? non tíat ín fraude^ biuíní oííicú: 
fed vtlibsríus valeant rtudio vacare: etfpiríttialiconfolscíom iid«hiim populo» 
ínmmbere.o.fffo^ííConccifione^ói. 
C3DSÍI>leobeclarauitfeuconceífit;^^ ^ 
ram .ppter occupatíones oceurrentesmon teneátur buplícar^ letanias^jue eje 02-
dínarío ín quadragelima folent port matutínumbíci»o»fffc*9U cóceffione* 166* 
St fifo,9tf.conccfrione.328« 
i R é C i O U l J S 9*P^Pl^n»«^fiscccfíarup?eratís«tacfta 
*oeuotionéíideltfíadveneratíoné fanctífrancí ^ f ¿ ^ á 
feí acr^ folénítaté eíus*4»non3s (Dctobn'srannís f ingulís foléní ^^^^ 
ter celebzcrrt celeb:ádá benucíent,b.fo»i9.£t |foa2.tonce.2, 
C ^ & S á D ^ r e g o í í u s limilíterp:ccepíteccletiaráp!atís;qu9- t 
©cfcto 2to>tm6 tewttoté fiáclújm aa veneratíonem fanrti Hntcníi iPadna c¡ccíta«; 
ídnftfti; tés:fdtíiíit3tcm iplíusídibus ^unijíannís ímpUe cdeb:cnt:ctÍ3cíane fclcmríí 
? ^ f t c i r t í 1111^ 5Mtmt:$ t soíbus fciíís tría Iccti'onu:feilanouélectionam 
Drctiim&i' J l ^ ^ 1 lw^*ft*aiit»et^vimmc^falum.s^ruci8:íubo«plicioífíciocclc 
«inum* ^cmr^c^rab i í caoefe i to 
paaua, fcil i g l ^ ^ folii oc cjciftétib^lcu occurrétibus ífra octa.b,ffw\^,concc,41. 
^ í ¥ l l C 4 í ! l l l U B 4»bía^íccularc8Í3bojátcsmf€itisíanctc£.roas:£tran-
T^ÍO recula' Viifá>w,^*w^»<:ti<ai>ícbaelí6 fept¿mb2i8:3cf3nctpr4m3nnocemú3m:ct 
ribos labo^ íancti Silucftríí fe nollc g? pecem njo^aliter: rali wmnntm oomiraca^fo^u 
* i C 3Di ; f lD ' i ugc i ró Dirpgni3mtcurti barbítonfozíbust vbi eflconfitóudo í« 
fabijane'í vígiígs oe fero radere b3rbiis.o,írtb.ioi.conce,40o* 
<s C ^ á t T O l á i i r f í l fynod^ gña!i6i5aillíéJisrer»ouauitinííimtíonlí3e« 
teceóceptio vt^*kbiM3rciliuifatcfam:eecóce^iomsvirginisXfóa^ 
nevírsíme» qustam g romaná^galmsecdtMiagírcFíoidusoecébzis iU imt o^dinauit 
i» omníb; ecckñi&:x momñmj&n comemw w m z rdigíom»: íbb nok con* 
ccpüome'Jcñwxis laudibus colmdam eff&bifcM 2u£t ifo,40.coíicc#4 % 
7i. ¿ % i r m c ; 4^ócefllí;^ Hattcilti l'auaií&cnauauiirc Dñica fcóa '3ul^ níli 
^cftncto € ja^áD.Si í t^cócefr i t vnmertis Í íingiiiisvpi íiddib^vcrepgnítétib^t có-
fraúcífeo. fcíTísíQ glojioíi cófe{ío¿is lítí frmíci kñmimei qm gpgmis íutrnie tpibus ce 
gindulgétíi. ieb:c eiíciü vt rcrt« ouplcp 3 cúctis jcpiams cdebmf i:ab oícg opc lerwli abiiincn: 
ec thb obferoátíaT pceptocdp^bédi voímtjcdcbzaíib'^aniíuatíi&ccé amics xto 
tidé quadragenas ozimetis cís penítéíiis rdapamtj&fOí46. t t foajccó^Pi* 
Colecto:» encienda eíícircapdicia:g>inlib?omtituíato íirmamétamtíoidmubtífrm* 
cifci in gaUtis ípzcfforcótmetur bec esd? bnKatfca bjeuc^tíñ vbi btc $z Dccé atú 
nos xcoiciiúUc^Mqnñsmm minos xcc t límiíiter repen Icríptu ín qnadá ta 
bala antiq pjmjkgiof Oidis^uid mt ütoy iit venenó potni Dctcrmíate fcirc. 
pc quíuq, C 3 C > Í ¿ Í Í D •5ijttu» cócctíiiwkútrce mí.pofímí vbícg folémter 1 pubíiccfafu? 
mmf&bm* qume^ martym fui ojdtnisCqm apud mairccbiu paííi mntf, í ^c ra rd in /Mn: 
Jldíu£i:^ccarií|:eí Oítonis í oíficso ouphci tmiOium>\6. '3amiarí)>deb?are: 
qua Dis ab boc Icenlo per riiaríynum recc?feriiuf.,á3.ffo.i;i.ccííceffiojie.294* 
TO íCyotz'JO azume ccaflít.cp pafímiis Dicerc jCredo m fertmitattb9: feu íoídu 
m m t v B atibasíanctommnoftríozduus^laiicceXlare,o,fo^^£tífo^7.conce*¡i8» 
c z ¿ € 3 Í D & £ I Ü idijctusconcefifít; g? íi aires rnupofTint Dicere ofilciú pjop?ul fanctf 
5De.s.lodo. Xudouícicpticopi^tconfefío?ísm 
lJ * ^ £ l f V & t l d f T ó-cóceífitoíbusec lingniisfratnb9 míno:ibí,oeobfer.vi; 
^e ofíictyP /^nL1^ 1^ í^n fefto pieníationis virgsms áDarícracfanctí 43ab:idís 
SfcílB^atú ^ ^ ¿ g d í : 1 fancte jCatberíne virgíms ct ¡muflís ppm o ñ m Dícíarú feílmiía 
tu libsre t lídterecitaraac Dicetó poiíint ec valcátiQuod 
nís ct martyzts jCatberíne fub mínozi oupliacdebiarc poiímt. $ .p mtroini 
f mifle eíufdem mcatur ofTiCm^audearaus oés rc*o,ío*66. £ t ffo*7o,cóce,i<55# 
íf C^PfiXlDiliejcandcrconccnrit^fiaífeilüm fanctí .íSabiidismvigíüa fanctí 
'3ofepb.o.fo466»í5t^7o»concc»iíó» 
84 ^ .C j P á i í D ¿Jíe^jderconceOit fratríbas mútc obfenvtífolénítatib^ fancto?? 
fcñiüm$>fác\(cüe pf nf ferapbíc^* fo.k^ 
piopiias cozu bií\oiia.s(x ñ tn bimimo non iint^í>íccre r vccmcvakmU^t ^ byíío:q5 
feflum omnínm lanctcjiim bícti ozdínietfubvna cdebii^ecpoíímtí)ícti í.síres ppjgs fctó? 
í)ícercíacredeamo»lTo.2(5uconce*ó7?* ; IPlllíita 2.cS«nrit:5> oía que funt corefTa ínfeflúiícatíb* fáctems oxúims 
JL^ullllv*p:cdicútoiü:olAi\UínkñmimibüemctommoiámiemúC«Í* I?. 
uísiintmmaíojímimcro^feííapjdííatojú^ccfcflaltnt t cfTe ínídl^aníur* ^ ? " f . . ^ 
Íí3.{fo.228,concc5?5.affro.74.conce,222i m ^ m m 
C'j íD SíJD '3i3lmg cóccflit ff íbus mí. v* poffínf celeb:arc fcíía ín cjuo:ú bonose l6 
eccfte IOCOJII luonl fnnt Háícatcíüb rita msíons Miptettf ia ti fc^mozdmanu 
Éffent De fe tímpKrííi*o.fífo»9 j.concc, 28 4* iPim lo^órf t f ram'b^núT m o m a ! ^ rr 
J ^ w 'rttfua^ijijtaraírpoírmtííbereT l!cíte:ccleb:3re:publíce:acfoíemnítfr ^cfcptéfrí/ 
martvítj palma m larraceno^ partíb9 cófequi meruerút)ín oíf.do Dnplicí maío 
rtjín&ie Determinada a gfiaíkapfo^Hcetiám letantis <r alíjsDiumís ofiíctjs: 
^mt De aKjs fsnetí»^ fedé apttcá canomsatfs memoná faceré* ¿ t » ümílíter (P*. 
p^'am iegerda eo?« ín cbo:o ejtare pofrint.i£f,fífo49»c5ce*6o* 
C3DeUlMeo cócefítf moníalib^sXIarc fub cara i regímíncfftn obfer^ cp' ^ 
ñmtibmtcpkñabeatcBgneeísrT vndecímmilííü Wrgfnumrperpetuísfutnrís l^zo monía 
tcmpoiíbas:fnbrímDupíici&maío?^celcbíare;iibfc.t t licitepoíTrnt t vslcát* üKs , ciar^ 
s2»*fífo*4 2,conceffi onciH» 
C 3 D 6 ílft» leo cóceiTit:^ fraíres múobféruáíie pofTint cekb:are fefta feíó» i ^ 10 
riimbono:e cccfeííclocojamrnom funtDedicatcíiib rítuDupltcísmaicíís:cíiá ^ o r a w ñ a 
fi fcóm ojdínaríutn erfent De feslí mpIícía*o,f(fo.9^conce.284* voca- ro»f'r3f 
ClDSÍlíMeocóceffi t^frcamí.ínvItramótams partib^f^a'Iíarii x'l&if' :0 
paniaru t ^acmoníales t Ibjozes eozu cara comi^poííínt celebrare fefta Bn- seágefocii 
gdícartodígu angelí iRapbaeiísinDiebtis ínquib^pfüa capitula .pm'ndaíia: rtodcítiR?* 
refpectíue ojdinatom faerítO.fífo.d2.)concefrione.i 9 2. pnaeie» 
C í e pjímlegtfs monacbomm fanctí ^ enedit JV 
fifttíTOtíll 4*cccefTiÉ monacbis feíí ^sridícti cógregaííóís Bífpaníéi ^ 
V-A « ly^» * l « ^ • q> ín fuís monaíferrjs no teneátar f uare fíue colerc ahas fe 
mmtaícsmiii ühs pcipac q & vníuerram eccfíam ob^uátar* Miñe licite vacare 
tabojib? t cofuctisecemtns Vcí ocairrétíb9 poíñntiníti CCÍH,- at> oit? f m cófoe 
tniiné íoco^: vbí mojiaflería ííta íueríntrvel fuperío^ mádato obfeructiir: gbus 
tíne fcádalo ín bmói labozib^faaédís cótrauenírí non poffit^ Ov 
f ranctfais pater noller fmphíme. 
^ " ^ i m a c u r o i a m a í e ^ 
íisrvtqnarto nona^ Cctobnsceleb^t T cekbíádáDenuncictpo ^u t" -
pulís eíufdé lancti feilíuítaíé.b/o.ip^t ffo*22.conce»2< 
CODSXID íSrego:í0 Dedííraulías buílasUai brcuiaín ñimmn 
fligmatn beaíifTímí pf is nf i f rácífcnq reperíétur ínfra ín Dictióe Bti$mm> 
frmciíwe. &nmlíeoiáíníe. 
4. Q í r f i l ^ t 4»cóccflí£mdHlséíí3sce!ebj4tib9feftuinbcati/m 
^ndulsctía, ^ ^ " tu Wlici cdcbifeíiir ab oíbus^C mádamt bmci feliú ínb 
* cepti vínculo oblet uarúvt íüpja m bictióe /eilimtae»$»8i»l3tiu8 pofitnm eft» 
C'3Di3i]b Síjctus cócelltoví poffit Dici ¿rcdonn octaua fcrtimtatig íanctí / r á 
círcí,o.fo*<54^t(fo^8*coiíceírionc.i^» 
C ^ ídc fupza m dictionc jCred[o:Dalarationem buíus conccflionis. 
<E'3D£ilp Si):tuscóccííit:$mDieranrti /rancu'cui liigihatiimcmfdícmpof 
fintfratrcs mmojcs Díccre .ppMá pjefationem inmtííw*to,6}*£t fifcd?» concc» 
«o, ¿:Cfiffo40o»concelTioneaS^ 
€ J o £ a b BíttaeconceftiKg? in omníbns míftis votíüis (metí /ráafcü&íca-
C ' 3 o ¿ i ] D oíjems cóceint aliqua m fauojé babít^ tríu oz(ííni5,6*/rácíj(:í:p:out 
\rf in pktionc \BñbiPf§&€t*9¿UodUU£t m Dictióe '3ndul.píe»q ad ff e é . ^ u , 
CÚbdti ali) üimmi pontí tices conceíferant magnas rcinitíioncs peccatowm: 
mouctibüs •% fepelin i'c mandáneibus m babitu mnctifrancifcuqueetíá reperíé 
tur ínfra tu Díctioue 3nduígemie quo ad íceujareen* 
Ctauáplurcs ctia íummi pónííccs cóccfícruut multas x varías indulgencias x 
petóy remiífiones vílííatibus ceettas fanctipatns/rMíci?^ 
rífemaudáííb^íautíneaíúdauilns/jceinitaijsmecnop manusad-
lutríces p iKaru cdííícatióeiauírcparatíoiietT fimihter ejibibetíbus opera pieta 
tís Í cbariíatis fnbus míno.íiluícp p?rfati fanoiffunípatrís* C2ue oía diítmcte 
reperícñíur mfra ín Dictione '3ndulsentie quo ad íecu!ares.i.et.2.et.j*et,4t 
C 3nfuper nonuulla pertinéíia ad Stígmata p:edicti lerapbici potos: ponútur 
infra ín Díctíone ¿Stigmata* 
h m z x ú v o o i ú i n x e . 
4 ^ t t l í ^ n a 4»rtatuit:q'seneralis mínííícr líatím poííquá 
Xuwi i \\*\ '•^•icctusCícóm regulain et cóllitutioncs ozdmis} 
fuerifteo ípfo verusciuldem o:dinis generahs ímnukr efféct^ 
curam anunaruin fratmm ípíius oiámxs plenam babear; r lí' 
beregerat,ác4> fratres píedictos aucto:itate pzopjia Iisare:ac 
m roíucre#lñccn5 m eodem ojdme agereva!eaí:que ip.e mniUr.r 
IbíÉñitojesHpítuIigeneralisaujctaconititutiOíies pzedictas: o?dini % iratnbus 
lecundu Deam videnntejcpedíre* '3píí(^ fratres bmóigaicraíi minírtro; oeuofc 
fle bumíliter obcdíant*£t ti míhtcr volmcq'generalís mmiíler a pz^^ 
míníftrís % cuflodibusfcóm regula etcoitrtimtíoncs iplius o?dinis:abío¡ui'í 
^mmoucrí pofrit^fo3<5^t ífo,i39,conce*307» 
2 C'5D£¿1C) £Iemens fecit alíam concetTioncm círca dectíoncm gcneralís mínÑ 
£ m m fln:quc pofíta eft fup:a in Díceíone £ka\oJ$'$M\át ctíam ibidé aaas Duas 7ñi 
coIaU»$.ferto: et íeptímo, 
V T T Ó C Í I Í Í Í ^óftautíércfíatuit: q> gñalis fratrumúpofíiCí bebeatecuétus 
TRcfo'matío V A . ** Hbi fubdítosrad rtatú ilrícteobfcrnátíeconfonu:iUjtta Declara 
^múivcf ü w t * i ííatuta fedís apoliolíce % ozdínis reducerc:tolíendo quaftúí^ luperñuí* 
tates:ítue lint ín rebus mobílíbus:veliminobilibus:quantum-íí ert potent bono 
modo:babíto femper cólilio maíowm t bircretoíü iibiobedientiu*2(c eligido 










cénriíg vmJarmcommutentrauí alias ínopcribus comicntuam có»crwm#3&* 
2 T V h c m n a 5.cocefríígnaUmímftro:pofreb3reí)étotoo:dmc fañragia 4, 
f J L 1 Ui*nuVirináü\smmmmtx ozstíonúracbmcticíozufpintualiumtquí %náül$ltit 
bufmnc^ txrfonis DCUOtisM bencfactojíbus o^ínís noarúb^flfo^di. cócc*67U 
• f i r t í i í f 1 Wst£5 Onífaau&Ptcóccfíít magílíro gnalí o:dínís pjedícaeo2ij 
43v!UI4t lUt?»p^pOKeíl j | é í í ;^i í iquoi ibeí capl'o gnaií bícíí ozdíms £ .5lJ. 
pío tépo:c cdeb?ádo:Víií eje fratríbus oicti ojdmís ín tbeologica íacoítate .pt^ cto ^ S i ^ Y p 4 
bmóí: £ genérale et Diffinítozes Díctí capinih: vel aliquos magíftros ad boc afltj 
mendos bihgmeemeíamínatíonem :iuffídentem % ídoneuminueneríntimagí 
ñerü banojem et Docendi lícentíárferuaíís conllíturíonibns '^íenentís conalíi 
? afns foíénítaíibus ín talíbus «rófueíis: anctojííaíe apfíca elargírí pofTit. B ibU 
35 vi ínfra DÍCÍII ojdmé % ccíraroíbus gratijs.p?íu¡legtj8 Jibertatibus^ indulgen 
tffsrtam a rede apRca ab oídíncpjedíctis fratnb9 dufdé ozdínís in cadeebeo-
logia 1p>3nííus magítíratis coceffistperínde vtí x gaudere vaíeac ac fi m 
rínenli ftudío bmóí magífteríu recepííret.b*f^n7,conce.42^ 
í X l l t T f M Í l l ^ 4»conceírit:v£gmeraííspoíl,tttoilerefuperfIuaaconucntí-
\ X ^ "w??*bii8 tibí fiibiec£is:ac in alqsconucnííbus reponccc:aiitco ff 
miitare*o»ffo.2<ít,conceíríone^7^ 
C ^ D C í l D ^ugenius bíftríctcp^dpíendomadíauít.puíncíalíbus T altis fraírí y 
bus ojdínis múregularís obferuátietquaíenus gna'ib9 bíctí o^ínís p tempo:e ^ ippciUtio^  
er iftentíbusrappdíatíoner x coní radíctíone quíbaflibet remotís: ín oíbus T ti n" 
gufís heítís:i: boncftís.-regulá x ftatuturac o&Jíné íporá obíér, necnon oífid» eo £ t m m ¡ 
rumdem generaím quomodoííbetconcernétíbusique bictí generales p:o tpe bu 
rcrínt ozdínandaífeii illis íníiinrerínttaumandauermfcbumiliter parcant x ín* 
tendant:ar í!!a ejficadter rtudeant 3dímplece»b*fo*47e 
" O í r o l d l l ^ 5.c5cenitgeneralímínílíropjedíctot^oés íingulofqjfratres 
AciWVia^^*ruío2dínis:í$íucñcgeicéptosv!mi£eütt^^ 
píeter regule t sí ai utom eíufdcm o:dims fojmátpoífít vt toe:co:rígere:x puní- £ozvatío> 
re.lflon obílantíbus quíbufcunqpín contraríumfadcnííbus:pío«t íatíus poíí^ 
tum eíl fupra in oíctíone jCo^ectío framim.^.u. 
• O í i l ^ 2*concenrit:íí»genera!ísojdínis mí.pofiitb3rcauíío2ítatéceleb:andi p 
j ^ f I U U . per vn£ ante aoroíatds quíbus fibí videbitur apoiíolíca aucto- Cdebíam 
rítate.o*ftTo»?7.concelfione*H<5* 
Q l V f 1 1 ^ 4«cócc(Trtfacúltate gúalí fratru múvtqncuc^ videritfratres fuo;: H> 
^^^^^•vela l íquéipo^abut i gratijs x facultatib^ apricísabeodécocer- Berurpcnóe 
listpoíTit grafías 1 facultates bmóí fulpendcretactiifpenfas tenere:ooneccófu- J S c u i S 
latruntmijp6títícé:tabíporerpórumaccípi3t.b»fo*5<5*^^ parnca^n» 
C í^íde círca boc alíá cócefTionem teonís ínfra^íVlíímo* Colíccto?* 
€ y o £ Ú b S»u:íus cócefftttcpgrtalís fratru jCarinditaruadmíníllretT e.mreat tí 
ca q a i fuñ oíficiií gñalatus pertínenttreiecta quanis ^ feffoí: raí ojdmis: t alio ptiuík* 
, m n Ubi raííonc Díctí offiCtj fubdítozú appdlatsonerq ab eíus pzeceptístmonitío S n n d i S 
níbustoidinatíoníbusíT maudatisrac becretí8:regilÍaribírciplína:quomodoli' 
bet ínterponí contígerit^ífo^p*et(!b.i82*conce.44<í* 
C'3 D aipms fcdtcóíimilé cócefTioné licut immediate fupjapolítam gc^  tt 
neralí fratm Ií«giiilm9»íi»m m fuo mari magno*ií&.iiro^í,cccc*^tf, , appciiatí^ 
i i i e o i ü i m e . 
Xn n a m m m ^ ^ ^ ^ n u m m g í u ! s s p o f r i t b c n d ! « r c c o ; p o i a ; 
C '3 p üilD 'Jiínocoitíue conc¿^íj^gcncralcs ^ ¿HiíiKialcs jnímftn poffmt bt 
S>iTpciatio; /'pcnfarecumitaíríbas íaiství.ad iacertíoaú pjomoucajjtarm uígcíímo íécau-
do Amo complcctoüoccA cmn&ttinsmibüv viscfimuín tema mmm&i ™ 
??»conceí}'ionc,5^¿* 
Coüccto:. <C !^r-a báccócefiioné:víJe rnp2a ín tncftone IPiipératíOtfi5.t íbínoíáta* 
,;; ;!> c B Í , | ^ r ^ l l d l p r &concc^í:^3en,erali8pp.fi.£Diípen¡are 
S)tfp^c o • j ^ ^ r * 1 1 *ümtibi)e incoinmani£ate;íeii ín congr^gaíioneiquando 
fecerunt voínm rdjgíonís íiancíe jCíam^'remanegutibi^ 
Ingrcdi momim&8Xim*o,fifo>99¿OiKc,}6o* 
Eotlecro:* C ^ u o ad p?efaíam conccífionem;víde íiipja in bícííone)DíTp€ratío.§,^o« 
4 í l l í U S 2'COil,:2^ it ^ níraíilratr 113 Mü$aMmnm:z frati ibus lin otdi* 
15 -JL,Wi6**^*íiis;inom .PPÍÍOacu certa fciejjaatx oe p'cnimduie iuc pótela-
mnenS*' qaccunc^  mi»rame}ita:ccernplaría:¡aj tranüiínpta iuojum pri»ucsio;mis 
n&iioíúsS* oiícinianmr firmatatfeu fignaca figilio genei-aiis pjedicíutíandeni omnmo pim 
babean£:acillí3 eadé tidea aibibe^m^ac ji^umbi íí^nujniyeiíi^tíiuj baber ér¿ 
b*fFo>2<57»concííííone,<í?a« 
T T t m i0'c^"íirinaiiitacbcnouoconccíTit¡mmedíaíe p^eccdcntccccefTiO' 
J M L ^ ' n e i B Jult) iecuiídí»b«fifo.i2^conc£írio»c^?^ 
,5 € ) & í z ú & tmm$kñtu& gencrads imniiícr potííc cíiaiíieítra captolum ^ 
©cebrare* clarare qnz res oebeaut Día Vilcsraa parm va*oasud boc yt mtra % Cjtírs ojdí-
•paufitac» ncm poiTintairatribus D3ri:|»a£laíius poíícuírí eü iupja m Dtccionc Dare.^3* 
í¿£ babeain©*íifo-5p,coííccftioneii7^ 
«Í> C^Oisí fó iteo in baila vmor»is stataít:^^ eanc ín perpeamm elígatur míni» 
Síiccaos ^ generalis totms ojdínís mino,a roimílris x culíodibus refojniaiis: fea ob* 
^raanabus eiurdéo^duns* c im llnjíüíer íit rcfo;maíus:j: p rcfojinato babit5* 
a cdmunííatc fraímm rdozxmom>£i % buiaf¡nodi goieraas babeat plenariá 
aucíojitacéí «per ©mnes Catres muiOi pioatcs; regola ei compait-tlc q? mmífté 
ríalas oíficaiín Darcttm perfejccmaimní! antea, vmaer litan muuftromm p:o-
luncialíaín: t cuiíodam vifam facrit Dcbef€ mpom* -eí q? Dicto icjcennio eiapío* 
fit ablolatas ab oíftcío.txcerné^ irritam t inaneqmcquid m coníraríam¿factii 
facríKücut magís late babetur fiipzaín Diaions ízicctiof$4o,t#u.i^.t'iro.i^có* 
ceftione,?^ct,?^, | 
to C 3 D ¿ 4 Í 6 3lco M v í t ^ miníííer gcneralís dígafar femeí t fea vno fcjtcnío q: 
mcaio* f raei íbiís ciímontams:? alio íejeemo ei: Vitramontanís xc»p:outbabetuv vbí í« 
p ^ ín Dictíong fiíectío^.ü.^i ífOf 2p.concc9?,ct*94* 
.v-yw v^MUitit. A.VWÍ»i»;i»VI> WIIWI»^ >hmw miii.(iii^ >.>^ «»v >.*n M...^ t.in.M».» 
baberet officiá generalatas ad p:unum fcquens captí n generak m fefto pe 
tbscoites anao íeqiiemí cdebzandam^íWbvH'Conccai?, 
gkam C3P¿Un>ileoamral!aiiiteieaioneHigaJcral;s magiíln fraírñ mí»cojiacnt«a-
]u?m:facíaaj fub nomine immiíri gcncrali8.!£>*fíTO,;3.concc.a¿. 
fab cEcámimicatíonis ¡ate fenícntíe p^nmquatcnns p:cfaco gcncrali pío ícmpoíC £XC5imi<k 
carain c»omo9:ac monaikna x IOCSVÍ litarí m capitc t inmanteM coíngiac 
pamVíliberepcrm!ftantó.f{fo.?4*concwii?* / - „. . 
C 3 D m b Ico conceíTitgcneralí fraírá im.ví ín fue capitn o generad be cdfcftr 
fueíüíHcmcaDÍtuMutaíoíísparíiatíed^ tolskt 
cíimsconcciTionís wicvoos ozarnlofactcabilinen bebcaí/übcRCjitaqnidct*/- ^ 
cüranonemrram fratres ^ .mou.alcs fue obcáicnííetat: tí concerno buiufmom 
per fsncíiíatem ftiam ílirpmfatvd raiocaía fmflct:ccnccnioiíC ¿aaem impoilcm 
ñon\Hmfar,oMo.94*comñiom*i9é> 
C^bita ín ejccellíe oeo* 
¥ e r c í A f V ^.conceírrtfraíríbus vníuerlio Oícííní? ttií.íp ín $ 
óe fptritufanceoraiit t^ e bcatavírgine n^ann DíL-crmí^ ofTíiit ?^ce 
re byninú angdícñ.f.iGíoíia i cccdffs e^o*Bcq> fimüitcr poflmt 
e _ i^Mccrc pzofasrfca fcquétias.b*fo.i?.€t ffo^ 5^ onfe*! 4* í t í i l S 4^onceíTíí fratnbus minche obferoaníía í vt poñint Míere ÍH 8 ' *omii5bas5 misfis vettaís Bíona ín ejeceftie tmo,{fo,<í5>.conce, 
Ctícet lup:a bícatoran omnibusnió per Iwceftmtdhgcncínni pofTeín ílfí? nn'f s-0lUaí'*i> 
fis;que ín fbié píopígetíiebus c8rcntilÍ3;vtínmífTis domínícaitim aduenítís: 
T iconiíjgcámect con tí milíuin. g 
Y l C O to.ad írirtaiitía cuinfdíam boní patnsíquí %noiabatftip:arcnpfós 
JS-a. concefTionee ^ cneralestconccffit fraíres píeáícfos pofie bicere ¿JIO 
ría ín crcdíis t>eo ín mifTis votíaísrquansJo vocátur ad loca vbí requíefeunt co? 
poza fa^cíoíiun aá cekb;andmn:vd vbí 6abetaf bemw celcbzís mcmoiíaí ficn^ 
^anitcr^cfancto loarme baptíííatr tu 1pm'ndat6¿oáGm'cKanítc marte 
CHdíiKríatqitilxclegsrít:q?becv'eímaconcefríOfíneí3 nonbcro^aíín afiquo C Q W ^ Í 
píccedentibns magÍB amplistqaia pontífec conccíTitconfoímítcr ad rdáítcnc? 
psíeattB:qíií vt afias tykmm eüugncBbatcóceiTioncs latióles ante/sita^ 
ter ennn non cñ crcdííbile:q> fie perífier. 
^ « » ^ « ^ • o í d m í s f r a t r u m ú a l i t c r ^ p e r e k r t ^ 
pííus oídínís inñmñ*i£>tfo*i)6£t ío.i^p-concc^c?. 
r m a ^^tcóíirnílécóccfnbnépíioíib^cóuentLmltb^-^ 1 
i j - i Carmditará:vtbr ¡n fao man magno^lfoiSzxont^ 4 ^ . 
jo¿af>3iFtü»ílaíiiit:3>babímsfratrum.m n ^ . h L a ^ 
cofcdeg6niitgpeIin:niíípcrsnardiano8Dimojdiní6:^coíu5^ mim * 
lfo449»conccfÍio»e.3tí4. 
C jftacoijceíTiobabaarlatiiiPúifraín D i c t e 0 ^ í t t i s fr#r»mvf4?» 
111 í si a i*conccftofe pimkgm x inánH apt'tca conccíía e»ííní fra 
UimtJí-^ ini pjedicato^ que fpectant ad pnozes conuémalcs oíctí oidí 
-iail«si3» nisrpernneátcííáadi guardianes conuentuíj oiámxs mxno&SfíoJifCocuii* 
^ CChjo ad pzcfaíá conccflloné cil notandmqp aactontas pnom conuentuñ ojdú 
jtoiuctoí» nig pje(},cat0^ e(| V3J4C magna:vt pacct m mari ínagno pjedictí ojdínis: r aííjs 
eoju pímíkg tj8:q: femper parííicaiitur pjiojes conuentuu p?íonbus pjoníncíalí 
basiquo ad fuos íbbditosrquod imnc^ ant raro repmtur m pauiíegtjs fratrum 
mmoanguardíaníe t .pnincialibuSfilteamcn vírcute liipzafcriptc cocefTionis: 
potcrmit guardiaíii v£í oíbtts conceffis pjioííb9 fratr» pzaíkato^faité inquaeií 
non facrit cís rcllríctó per ftipenozes^'f círca bmói a«cto?ítaté;vide fop?a m 01 
ctione ábfolatío ojdínaría quo ad fratrc6:port.^7,íEtim eadeni oictione ^ ppe ti 
nem vbi Díamr^ertíá oubíñ cñMídc&m fnpja ín oíctione f o l í a t e poíí.$,3^ 
y ¥ " Í ^ O i^cóccfíiCí^o^íratreequí fnnCnímfefcrapiilofítpoffínt m o t o 
©edarare* 'Dab^s confcíentia lUíltangentíbus:ifecuraconídeníia liare oecermí' 
^crupuia. natiom fui guardianin'd cu¡urcim<^ síterius p>elatí,o.f(Fo^j,concc, 28/,, 
jtoiicctoí. nxirca fup^fcrífáam conceífioné eft aducitendu:^ in ipfa no cocedítur aliqua 
auceojítas nona p:elatis vt valcant oeter minaread Iibitú fuum: íed folum ^uí-
detur ferenítao conrcíentiaram fnbdítoiam» 
€0g oaraíionc mtc oíRcg gaardianúvide íníra í M'ctíone Offtcín otáínís&z* 
*SLtÚñ9 ^P^ccPl£ in wtate imctcobzdicntk vníuerfis c& 
«4*1 un * cej{arqg; i'ccío?íbus:dccanfe:ma0iíln8:t Doctor 
bus í b d í o ^ a c vníneríitatíbus eojiídem vbicñc^ cólífíentíbos: 
ne írambus mino*feu aUcní eo^jgradum t bonozc • ac mtigma 
Bcafccfoíid - ^ S ^ ^ i m a s ú t e r ^ c o n í é r r e p?eíumant;niti airíUmpcrcórtrnuioncs apo 
grada mm ^^^SJfto!£casíToáínísp?efattmftícutapeifeceiinCi<r alíasad&íctoni 
lícr^ g r a t e obtínendñ ídoneí ecirtant^aDecreuít ac ííatoic:^ quiíibct eje magiiln» 
auí bocíoííbus qm' alíasC^ vtpjcdíttum eft^gradu t mfignia alicut fraeró pw 
dícíoium impMcre pzelamprerit^radu z bono» magíftertKareat:atc^3 (ecta-
rís T alí/s acííbugtgraííis magirtralibusapfo fació iit perpetuo pzíaatus:i: ad 
funtpfennt»b.{f^ 5»conce.40> i €JOQÚb Qbmnas ojdínamt^ íi aliquí ec fratríbas ptedicti* bacbalari* 
^cgraduba ftim píobaiufínoái grada magillera afTequendozcontraconllítmíones aporto-
cbaianauis |lca0 x inftítuta pjedicfa fiterint adepti?T ilííus pzetertu libzos feníentíarú publi' 
ce % acíaaííter kg^ica lectura buúifmodiCfub penis lup:adietts)peniftm om 
i níno ceffenfcalías ab comm faperíoiibusípenis gramoíiba»:per ceníaram ecck 
fiaftícamarce3níar»b.flb^¿concefrionc40* 
me d-adú 3£>£ ílft ÜDaríüiiis íiaíuít 10fcrcuit:^ quícnnqj fratres ojdíms mú.pmott 
maUtcrS* í'WWt ad magíileragradu iníbeologiaeptra vnmerfitatesCab ipío o»íine per 
generalia capá)3d boc ípecíaliter dertas:eí abfc^ eo:^ ante perfécerint oebitoí 
carfus í'uos: ac feníétías kgerínt in vaiuer üratib9 app:obatis;et act^  legítimos 
% ee£cfae/;eíciti3fcolaibata:criní:pj04íl¿i5crc -i faceré tenenturocconluctodúie 
g r a d u é f c o M t c ú & M t ú e . f o Á m í U 
W\ be liírc ín imointc magiitrádi icímtíajmíníme oe cerero gaudes e poíTint be 
nctícgsroífiajgiboncwba&gratijs^ t indaígétiie: fain 
ín Dicco ozdmc cfr cictraima^iikno in tbcologíaC apoilclwra vcl aiia qnama an-
ctozitatc jcócéfTis; r quibas magiftri bmufmodi vti; 7 g3udcrccontueucrñí# £ t 
ínrupo* íratuií;^» pjedicti pzomoa non feruatis modte oebms: non babcantu: 
ncc rcpatcnínr p magiiiris m tbcologia:ncc fe p tahbus gcrci c 1 nominare p:c 
ínmant»Bcetiam rnádaüitgeneralt x pumcialibus mmiiírís^urtodib^T guar 
dími&it comm viecs gertntibus:ac generaübus t xmmiáWcsfVw: r offleia 
libas qmbulcúíB picdicn oídm¡s i'ub pena e]Cc6icationis:quatenus bas Istreras £xc5im9i 
(quatu vnñquécpcóeernút jobferaét 1 faciatinmolabiliterobícrttarunoobiMti 
bus quibuícun^ in contrar ium facicncibus.b.flb.^.conce.4^ 
fífilCZCñíll q ^f 'P^ictas litcaas áDartmu^quo ad p:omotos pofl tp- 4 
Ü A * ^ " ^ ^ ^ aruni iiíterarusoaiarn^oluitinuiolabiíifer obfauarirt eas 
fM&oíitm. apoltohca coníirmamt mierendo illas oc verbo ad verbum m íms Iit 
teris. b.ffo,39.conceflrione,4^ 
I 4 m i í f ¿ i r 11a 9.coiiceifitmagiTtroseneraIi o:dmisp?cdic8foní:vtin- 9 
w O u l ^ ^ c a p i t u l o fuo geutrali poffit pmouere vnu ft ati em íui o? £IB>a0i<lrt, 
dinís ad gradum inagirteni^t pohtri eft íup:a m oictione 45ñaíis«$o» 
f n n n í v r í i i a tí.ílatuiK^naiiusfratero^inispídicatojíircfozmatoí:: . 6c_ 
icu^obfcruamia.pmncieaütcdgregationis^ifpaníe: ^ r r f t m o 
úat x eírecenrcaíitur.b,fto.75«conceíllone4P4* 
C JlDáilD ^nnoeentiuscóceíritííTatrtbus oidmís p^dicatojúrvt qzppter ma . ^ 
gnas ecpenias:q m ruícipiendis gradibus mvniacriítaíc Saimatina íiun;: fra 5 frftJJf 
tres p:edícíecongrcgationis:gradus bmoiubtdé micipere cótnode non pofTut; ^ « [ S * 
^pregéstr inei^abféíiapíio^Dom^ícííidtcpbaní ¡¿jaimátiueme cógre^atio rw^biiVi» 
iiis:poflrm conferre quoícun^ gradtis iratribas ciuidcm congregatíonis ;|> eá 
áem congf egartonem erpoíitis 1 admiflis per capituluMi:vd magilh um^Oíe* 
raleta DicnojdmisiDummodoficgraduandi perQjerimcurjus iUüS#b. SQ*7% 
conccflíone,ij>4» 
C^bímsfrarram: ermomalímn» 
i H í l O C C n f l U » MirmicermbibuiKneqmsmonadwBsí j 
íeureligioíomm Imeis camifas vtatur. t t imút* 
IB»abetur m capfo JCÚ ad monafiertáJ eirtra oe-ífaí» monad^. 
€ r i r C ( v 0 2 Í U B 5>»PJobibuittne rübi?abim?raíríími,I:aat 
V i f * alicuieptra obediencia cuagan. a q?íi e}i.j ^fí&tf 
I w e p2erumprerínt;liceat generali: 1 .pmncialib^ mmiílns:! cu É^0%mii 
íloiibusiu iraíres ipros;Donec retipucnnnccnrurameccicliarticl ejerceré. J&# 
jro.2Oi.concefnone.494» 
C '3 o £ ac> 0zego?ius pjeeepit eedefiarum pxl3ti6:quatentts muíieres t é í t í , 
tes aabituin fancte jClareíT cú il(o per ciuitates oiíicuri enres(cum reqmiiti íu^ babíta» 
tiieruit jmonitíonep:emitra;coínpeiíaní per céíuraseccíetíafticas «d Oímit exiarc, 
tóndum buiulmodi babrtum.b.fo#2i»á ffo^conce.;. 
tedie apoiic!íce. mandoiiít et-cletí arum pzclariB: quatenug ííngrdi ccmm ÍH 
füiecimmibm i iííoccííbue íllos qui pzcfatum babííumvdci ccniíiuilemí^ 
ferré p?c!nmpfcrínt:a<t t>cponmám\ ip l lmwim a fratnbns pudíctie fiicrmt re 
quííití C moiíííionc píemítf3)eo8 compeiIanu^*fo.!9.eí lfo.io^conce*2i<j» 
* f ü í f m p n x quartusmbibmt:vínulíus: fíacrdigíofustfíiicrccuíans ba 
T^jobíbirío V A ^ " w lu*bínimframim minoram: aut ita con fiiJiílemrq' p^optcr eum 
frater minoj creáí poífiteDefcrre valeat abfcg madato fpcaVIi fedís apoftolícc.Sl 
vtoicía mbibitío maío^m confcqtiatnr eflfetnmtrtatni^vt tj quí babífum pxdi 
ctmnivá Ubi coalimilcm Dcfore píefnmpreríntrad t?cponcndiim ípfum per bío* 
ccfanos íocojum cam reqatíití fueríníCmoRítfone píemíflajpcr cenfaram cccíc 
liailícainCappdlattone poítpolitayompcllantor. s&*fo, 58, £ t jfo,i4i. concef-. 
Jíone^V 
^ . . . C ' j íD£í lD iZIeincns: i mnltíala fammí pontífices fuccefícw cine: coirceflc 
u J runípiares íHduIgaitíasmozícntibasrfcpaltís cam babítnfratram mínonun: 
aceeíamofailantibas babítam 02dínís:p;oatbabctnr!ín(T3in &íctíonc ^ ndal* 
gente qno ad recalares ratíone b a b í t u s . ^ c tímiliter alie índulgeníie pértinen 
tes íolani ad fratres racione huafniod! babitastbabentur ín Mftione 3ndalg6 
tíe pknan'e qno ad jraírcs.§^# 
i " í ^ n n i í c l r í n ct ocíaa^tvt perícaíora rdígio lis vagádí materia fabtraba-
éxiu'-c cóí, ^ ^ , l l l ^ v l l * ^ ' í a n D í i l f t o reK 
Qmúiwvt* 
lilio luí connentas vd maiozis partís esafdcm: fibi eandi ad iladui? licentía pjí 
mitas íit coíirciTa.Si quis üatem bomm teineranas violatoz ccatcnt:CICOMI 
Sjtcóícatto» mnnicaaonis rentenham volait mairrereipfo facto^Doctojcs qnoc^ líue ma-
gnlnrqai relijjioros babita fao Dimilío leges vel pbiticani audíétesnaenter ÍKV 
cere:^it m fcolis faís piefumpfermt mincr¿:ilmili ec ipfo lint iententie innoda' 
túi^abeíur ín caputlt perículofa/IP.e derící vel mosiscbuhb, 6* 
s C^irtn^ ^3mis:mict025taíeapoilohcaperpemoíndultíromnibi?s^ítíi 
Sepultura * ^ ^ j p i ^ i w u ^ , ^ víriulc^feias peiibnís ín babiía traíram mmonim fepeb' 
r í volentib9^ id eis !ice3t(líne íamen alíquo a?^ 
bíbens curatrs Í reCiOZíbíts ccclefiaram liib Cí:comihuncaíícn;s pcna:qüaiii tixcofcitío* Ccanomc3moiiitionep:emí}ra)cciiíraf3Cientes tnmrrant: T aqaa per aíiam 
romanam pcntíifccmiettnmo^isamcuboamíaxaerabfolaínonp^ 
liter fepdtn volcnlsl)usíqaouis modo ímpedimentam aíferaniríed permútantíl 
iospatenteradccderissií locamSepultare ín babitabuiurmodí &efiérrl»3ur« 
parrocbialíamecddiaram: t caíaílibetalienas ín ommbss femper fabkb* 
fffo»88»conceaionc.2M* 
P €30£Q& 0í]t:tas Decreaít: v i íllí qaí ojdínanerínr^ cozum co:poja cum 
©«paliara* bítiífraímmimnoaiinfepeliantamiecjcíllQnjm corozas fdationead alia toca 
ojdmí -r fraínbus pjedictisí'niafíerrrogentar: tales apudfratres bmafmcdi ef-
fe fepdícndos :&im íi alibi Taam ekgiírenefcpufturammili íiatDelícentia T & 
habitas fratrífm:ét monmlmm* f o Á m i í j . 
ín fo:o citcrío?/falím bebet obfcniarú 
C3DeOí>Sí>eu0f€cítconíimücmconfeffionemfi'^íbu0£ar^ «v 10 
áem verba: addemJo; O) coníradictojcs íHit q c o m m m m ú fiío, i gx» con- l?}0 carme 
cefrioBC.444* l,tí,m04 
núm hornos o:dímísjíifno2«mí3ueper ^íojcin Domas ozcfmís pjcdicarojum müHittU 
loíi tn qno íaíes Decdcrccontigcnt: vd per ftipcríozern p^Iaeum Dictojum ojdí 
nomrom cttí illi Du^rínt committendum: 7 non per aíímn quauíe atutontstcvd 
pxá&iont fungeiitem ejebíberi t)cb€re«€t voIiiíRqppjcchctum babitum rerípíciitf 
bas Declarare tcneanrurpzedím'pjdaíí:^ apud eomm oidmum eccfeíias &e-
beru fepelín qiionun babítum iur<:ipíunt.Bc a i m flatmt:^ illo^ iim lie indutO' 
rum cadauera oiícopeíta: nuflo paíiio vd tcgumeHto fuper ímpoiito a\m babí Sepafwra * 
tn bumfmodí ad repultorainDefém po(Tuit/!flon obílante o»Jinaríomni locc«i 
Ceíiá ftibcenfiirís}piobibítíofier to^dmatíone (yiafabeí íncontranmn edita* 
j M o ^ í r t (foa49»íoncc(ftonc,^4» 
^^Tlrrillldrr ^scoaaiíit:v<gmcraü'8fratriimmínc:uitiperfcmet . / 
^ ^ *iprum:t pjouíiKíakscmnconfenríimaíoító partís ca* ^«^S^ 
pítidipjoiimríaTistpoífmt frarrespjedictí ozdínísqoos íncojrcgibilcs repere- úógboW' 
rínt: tan^ memfeza putridatbabito fui ojdinís cjcp£*are:t a fe encere* etíam 
poffíHt contra quofcun<^ a s fozfan aupInjm:con tí líumí vcl fauo^s * publíce veí 
occdtó;mrecte ve! índírcetc^nt qnouis quelite coloje^'uperdícÉtbabítus Dclatío 
»te p?eftantes:etí3m cumiainc^ Dígnitatis: gradas: o:dims :vd conditíonís eicí 
ftant:percenfurasecc!eíiatas % aJiamrísremediaCappcíI^ncpoftpoííta) 
pjocedere.b,lfo,^.conccírtoiie*65* 
C^ircapjefatam concertionemtopoitet notare ílía que íííp«| ín&ictíce ií^cmi JCOIICCÍOJ* 
poft^^^ttafunt; 
^ iain cotidlío X3teraaefí»taftiífí^vokntcé fepdírí íh í>abítü fratrí? fj 
J L i * íi non fmií perfone in cíaañfo:reu ín eo:um Domtbus begentcs t fed í5cp»Iíiiía# 
ín pzopjgs Domibus babitaníes:ín eowm vkima volantate fepota ram fibí ofa-
libere elígere pofrintí^*fjfo.2<5»conceírione,77* 
C t > e r é d í m e : e t b e r e d e a * 
[ í CÍHCIIS cítiartlí0 concefilt: q? íratres ozJínís pitáicm' t 
ramxmínommpofrifrt liberefuccedere ínbo> ^offíbu» 
nís tempozalibus ín quibus foccederent ín fifeulo e t í to tes : ac mi* * P*c«4 
bonowm ípfomm pofleflrionemapp:ebaidere:T vmdere libe 
rebonaipfarcozumí^pzecmmm vtilitatem fuarn conuertere: 
) pjout pjdatí's wctowni ojdmum mdíus vííbmfúerít ejcpcdire* 
^fo^íaffo .Hy^conccfrione»^?. 
€!©aíuf¡nod! conceffio feu rdarationonbabetíocum ín fratríbas m^obferaf- tollcmu 
tíbivs^t ín íeqnentíbas4'3ppaíebíe: píefem'm ix\^tAt^ 
€ í \ e m e & ^ ' " ^ ^ ^ ^ ^ t ^ a í i D e p a r a d i í o t f u g r e p l á f i ^ t ^ t 
tv-g 1 niíno^oedarauít; ^  bm$í fraíres nodatenus ilint capaces fue- ^«pcrws 
Jocrcdím. 
íeñionitm b£rdit«mm*3c aiamiq? non Ii«tcifiJem fratribits^alojaii Ixrcdí 
tatam talímnrvd tantam carum pattcm^uafi f bb modo z fo?ma legatí címirti 
libí facercC W ^ u m í pofíit boc í tadé M 
pegata* tíus irta tic ticrí ab íptís fratribu6:iímplícíter pzobibuit^fo^H.ín tracta^gt 
fi^*i5*tractato fecundo* 
C ^ í r f i l ^ 4*concei1it fratríbus m í ^ bercdítatcs queeiTdcmfratríbusCH 
c5ñtn ftíal^ fo:ciit)ab ínícHaío ocfcrcntartocfcrantiir ccckiíc roma 
E b u s f r ^ ne:qiicípfommfi'0trümCquoadboc)Ioc0tenct*í:f ^ípfacccktiaromana qm 
tríbiw mí, ad Ixrcdítatcet bona qnc ojdincm p:dictum ingrcdícntcg:rubccdícioncmoj 
tis comm iinc tiltj» rcíhtuere grauati funutihoaj locum tencat: timt tcnent mo-
nartcría pjopnum babentía ín commnnúfi tales fratres granatí iM íngrcíH fo-
rent.líc concefit:vt pjedicta peterc pofl^ t fyndíctis romane ecclelí c pjefato'ojdí 
ni í ^ p a t a f t i s ^ f o ^ . í i t ffoM&concejK* 
CoIIcao:» Cl^uíarmodíconceflio non cñ íntdügenda ftefratribus mino*obfcr*vt ínferiue 
ab eodem Bi&oix ab altjs fnmmis pontitíríbus eccíaratur* 
4 € y o £ ú b Surtos portea ocdarauíttfe fecífTc pjedíctam conceflToné gíialéaá 
obfef^  ímpomjnánonnoUomm inftantíá.Bce)c cetta fcíeníia&ecreuitt t»edarauíí;íitf 
Hanr^ b•, fra^ mentís r íntentíontefuifíc % effe:vtpzedícte fne limrct alie íimííes círca fncccf 
trib mino, fmmberedítatnmhimímodi^d fratres Deobferoantia nulíaíenus ertendan' 
tnnnec a s aar t t o m alíctiíun indicio vd ejetra quo quomodo fuffrageníHrmec 
^ aliqnainvímbabeant^ínrnpcrínandanitspKdfcíis fraíribusoe obíemantía 
sptmw* in yj^jtg jautfg obedíentierncquígco:0 concefííone bmuímodí vtí vdfe pfnmaí 
qiiouíe pjetejetu vd cotequinimmo ín púntate fue reguIeClí cut eos D€cet)pcr 
maneant;:perindeac Hlitterepjcdicte nun^emanaffent* ^ / o a i ^ í t f f o ^ 
concefrionc.228* aterctn d t&screnfc® m P p M o i oúinís rniúc obferuantíaiíí ilU v ^ m •ggrgíiiafur t a d connentuales eiurdéo:din!s (ranfeat: polV 
lit fuccedkreparentíbn8:pzopinquís:vdaffinibus fm's qnouis modoaicc aíiquo 
tíbiis ad con indultoptfdicÉis fratribusíonucntualibus ad boc cccefro:gaudere vaíeat, Iñec 
uctaalcsfra etiamcoiiuentus aüquis occatione fratris íícegredíentisnus aíiqucd mberedí 
ires raí, tate vd quauis alia fucccffione pwpinqnojuin acquircre cí cefeqm poflit, b.ffo* 
5á.conceffíone, 66* St fffo^.conccflione^» 
C'TfOSiJMíeicandgr itennuDccraiít ? pjobíbuit rupzadictaífdíicetne fratres 
^lobíbírío obrer*tranfeuntes adconuentüsles Muccedere pzopinqm's valeam vilo medot 
^ p:oat babeíur íub autentico ad liííeram licut ín concefiione ¡mmediate fup:apa 
tita^,{foa3<s.coHceflíoncJo2* 
O'lrcapjcfatammatenamberedítatumíeftaduertcndum r notan^omi^ Jícet íratres mmozes non tí nt capaces beredítatum % rdictonim ín tefía^ 
I^J*re ' coiiíulimr íudtcís officío.'jpóteíl n m mdeí; eje fuo mero otícioCt.», 
w adboc agente>ompclkreberedem vd illumquí ad boctenetur eje teflamenta 
vdalíasíquatenus relicta monafierío:veífratribns míncadimpíeat t ejcfoínaf* 
l^oc tenet fpeculato: ín título &c ínrtru.edí,§^«nc wro a l i qua^ í^a r to , in t>í 
ctoklñe q u í c q ^ 3Qmmá*m*&i bcred[cs;eftrait)c Certa* £ t sñyífátys n i 
boc £>a!tíu0 intáñallúCtic cpís t ckrície* € B c á «rirca boc q m á m v f : q po jaucflío. 
tuitdfe mío iñP Decííiom's:T vnde potuít boc vcníro* 'jRñdco: # Dupícjc cft ra- í^cfponno* 
tío bm^Cipttíma q: íntcrcfl reí publíceme fuá qm's re male vtatunvt ín^»Sed 
boc cge» 3nñú De rjs g funt fui vd alíení íurfó*í5t ratío etíá íítí9 raticis elfrr col 
íígítur a fo^íoa*Taá 11 cómodíum reí p:maíe puídefurívt í n t ó í quís.&t>c bo-
mspjeicrípJom'uscírca volutates befuncto^ ^uídcndneit-Dequo p ííndreá 
barba í^n rubzíctí Defefta.colu^53pergío.ín.!, 3ulíanu8.ff»t)eactío.emp^£ 
argmt bene ín boccaíli í&arb3.ín.c.írua nobís.coIfí;26,ejCtra &etdía»/acir etil 
q? anima cuncf ía rebus pferéda cñflSmmne*C,t>c facrofameccfoSt autétíca 
Úbnko magís^Tc^umeroía efl ad boc (urííj íiíua.CSecúda ratío eft: q: fi íta 
cautil non efTeEmccíderet nmúc$:cp píú .ppolitum Defuncto^:ímp:oba frauda» 
tíum calliditate edaretunví Díat ille tejetus notabilis ín Dicta.!» 'tñuHUC* De e^ís 
Tderícís,^qzmagn3ef!píetasvolutatéiUíusadímpIerí:quínccfeítt^ <% 
íam loquí pót#iaua .ppter voliítatí Defiincto i^ íta cófultu íri opo^et* ¿ t bec quo 
ad píímu remedííí quo ffibus mino»T paupen^ non valétíbus agere m ítt 
dícío;!ubuentu cñ officto íudtó^Coeínde afít Dícunt Doctores: qj alteríí reme-
díu quo Díctís ffíbus cófulítuneíl ilíud qó fequítur* lüuía cuiííbetDe populo CO' Bltmmrt 
petítactíoixqmlíbd De populo potelt agere vt legata i relicta ad pías caufas: wcdíura. 
puta monafterío^ofpítaííifríbustpauperíb^T limilib9 adímpleátur per il!ú qui 
grauat'^ eft a teitatozetvd alias ad b tencl'jma fút De boc bonattetf9 in autética 
&ceccIetiaíiícístímr4*^íaut:co!l3tíone.9»/6ttenet Xodouícus román9 ín 
autentica Símííe.jC*ad íegéfa!cú€t ftjít on'gínale Díctu Sngdí Deperuíio ín Di-
cto^* Smiaut^^ta etíá tenet ^ aMn Dicta JJfíe quícquá: quí allegat.!. l^eredí-
tas,fRDe pe.bere*¿t.Icif2uíntus.De annuis legatís* £ t eft De boc cafus fojmaüs 
i ín índíuíduoín DícC3.!*TfluIü;jC»Deepíf.t cIe»íntine*íEtfacítad boc Dictó 36ar 
b3*ín.c*7fíos quídem:colu.itf,Deterta.Cip>:edíctafueruntpjatíf3t3 ín cíuítate Cóücctoh 
S&3rb3í!rí regní Brsgoníetvbí 3b vniueríit3te eínfdécínítatís fiiít coftítuíus & 
curatojrfeu fyndíc^ad agédu .p legatís relíctís monsfterío beatí /rácífdtsnno a 
n3tíuít3te D/í í.i ^ u q tpe erat 3duocat? Díctí monaftera qda ínltgnísvtríuf^ íurj 
Docto:noíeXeonard'>Def3nctoílngelo:qfiip?afcríptafündaui£ Tejtrequí fecít» ^ 
CSc fupmdíctís íníertur:^ puríus tscerent boc modo p:ef3tí frstres pzocu- m ra* 
rando:^ eís vel fuís ectíelí]S:aut conuentíbus rdíets ín tetomentis: petantur ín 
íudícío per fyndícus Deput3f «m a fede3poftolíc3:vtendo cóceífionibus relajca-
tíuís r Deílnictmís pcrfeceíonis votí paupertatís ín fuá regula pzomíífl: p:efer-
ttm cumfacílíus poffint obtmerebuínfmodí^ 
Dmc^ íudícís quí ín boc potefl pzouídere eí fuo officío:vt fup a^ pzobatu efl:auc 
viendo 3lteroremedío/*q> aduocatus fratru? velalíus amícus fpírítualís petat 
pjedirtaín íudíciomontamen vt fyndícus; fed íicut vmis De pdp«Io;cum 
boc ft'en p o í M c u t fup:a Díctum elt* 
^erefií9:etberetícu^ 
fl i R r á m í í i c ; ^.conceflltfratnbus míno:íbus p:oficífce!i& ^ i 
^^i>vuw??*b«sínterr3sínfíddíu:vteosquíperapofta- Tg20 ^ 
i íi3m:fcifma:veIbercltm:acb«iííanínommísconfeirionerecefle-í^^i' 
runtn'nter farracenos babítantes;3bfoIuere poflínt:ac reconcilia * 
re per gratísm penítentie falutarísííi ad obedientíam ecdefic r o 
axreliii: crbercríím ^emníüm; 
pim&sn bnmilitme Ipírítu voltteniií rcdííre*Uffó*22.cor.ccnio!ic»4» 
i C 1 D6íil> á3?egoi¡uí? concetTií p:efaí;s fraíríbus cúít'btis ad ierras mfiddiü; 
remo v:¿os qin quomodollbct a tide vd vnííateromancccdctic&iT«fíaunt: ti rediré 
So i lmo VJ3bei int r fatílFaccretp c m i f ñ s m k m t recccílíare^ ab anaíbemstís vínfu^ 
(quo *cíieníüOabroíaerc.b«ífoa57»concc.é4l» 
í c¿f áltd r^ ¿'co,lcdftcoíbus T (tnguhs pídatís oMíms mí.&eiobfer* 
Bbfcimo. ^ ^ 4 . M *C/.gencrah'bu6rp7omnaalibii8:TCiiftod5biis)pknarií 
quo adfresfacülíaíemTauctoííraeenr^tqaofajn^íobdítosrnoeCfTaírcsvi'ddífet -rmo 
íOrclsplos. .W^í^ <-í~„—.^^-r^x <• ^ x 1^ U^^.,:^ ... 
ad(Tatres,$.i8,et»o,fo,ó5.€íffo«7o,cciifcííionwá4« 
C^Ikctoj. CHducrtcndumtq? fupjadícnis cafns eñ bt rontentís ín procefTn baHe cem ^o 
mínÚT ideo «Mcendtim eft &e tilo tínit be alija fímílíbns^nt babefnr ítíp:a ín bi 
efíone ílbroliitio ojdmaría qao ad fraerestpoí?*^^. 
CiRdiqna aítinentía ad bmói mater tamtpiefertrm eírca mcimütcm bníus crí» 









^ o í W p 
CTíTfllíllS 4»o:iinamt:q? moniaíejfáfíc £farc»cre!#'o?áfl 
^ ^ ^ ^ ^ *ní8Íanm/randfcnt aliojam oidmum fo^o»» 
(.f.fub obedientia pjedírtomm fratrum epíleníes") íolmnodo ff. 
íieantur ad illaíeiimia ad que fraíres ozdims mí, rcgulam obferral 
íes obbgatí fnnC-i eofdem modos íeroítin cibis quadragílimá 
lí tempoxiecceprís ©cb'iibus % íntírmis,Ufo.4^¿t f f c ^ c m ^ * 
¿ '3D€ni í j €ugenías oedarauit:^ artitíces labonofas artes erercentes: x rn* 
ñicññuc oíaííes íínt fine panperesmótenétnriemnare fnb precepto pcccati mor* 
taiis.Gt q? abíblui pofíunítt índudaddeemofmasrx alfa bona facienda,o.fo<i 
Cu£t ffa^+.eonce.82*eefífoaoKconcc,5?^ 
CHdtjcrterq' boc p:edpnc intdügenduír» d i De rnílícis labozatortbus quí arant 
vd fir»uli3 opera (abojíoí'a etercent» 
Sí r f i i c t 4*conce(rit:^ taires mino?cs non potetes ieíünare bono moefo l ^ l as?*p,0prcr intirmítatem vcl t>cbiliíatem:nc teneannir,o,fo.é2» izt Ífo4 
áá,conceatone.95>.í3íf¡ffo.ioo.conccfrione.584^ 
ÜP(y io^o3iC£ñlí:^fratfesmino*obferuantesít?'nef'átcs:poriTnt tranfferré ^ ^¡eianuiin Oíeí mnerationís in aluim Diem»o.fft'b*9j.concc»286. 
C l D S í i D 3leocóc£ífit;{f fratres mino-máxime pjcdicatoks acta pjedicátec: 
polSní fsne fcrapiilbíT feruaío íemnioamicípait:^ 
foIanonem)í>?zas coinclíionis:-! ferotinc coU3tionís,oa;^.9;4concea8^ 
CÍÍJC piiailegíjs fratróm íHncti l^icronimí* 
fraíres vero x Dom^hfí'iuctacontiímmTliccntíamimommfiiieíuper^ fno 
rumteam alíqua ínfinnítate ve! Debihtatc grauantarrpofTint licite fumcre'alíqnaj 
O i t í T ^ n í l l ^ I t e t í o n e m be pane et vino antfructibusí íeu aliae^o» 
\ A " w^^concer í fc^pj ic» inonaft€r4oítíio;di»is; fcft^icanus ín 
^mpmwclvüB apojncotfegíbííee- f o fev) 
m e aoícním pofítcoarcíia-noam Dcconíilio medicuvcl finems coníihb: lí ÍÓ- ^oi f iWf 
moicnonpojricbabei'irvtfratresreíisioíUTfamiliaresmonafleiíjpzefentcíj ct tfmúmW 
fiiíiiriruiíinni íeti sebsíes poííuit^omeácrecafnesjvclouaíftu aim fame interdi 
ctaíquadragcfimaTaírjstóuntjsecdefíaitot^ ^ 
ímeaníur tóutiarc m ^iíctíe tépohbtisictíam fiitfcótilio medir i» ¿it ^fandem 
lureufiam poffit concederé pzedtcers piiotix vifariocommconfefr^o» 
&$mpctiWclíttmeüpottolme. 
\ ' t t n h i c i ^ñmnuqymllnefratrmnmmo.ímpetrarcnecred ^ ' .a 
'4*1"^w^*pcrevaíeaía!iquemiocumícüoomum:etíam qua»JUKniWí 
I «jmouncp litíeramm aportolicsrum o t e í u : nífi Delícenna ge 
I neralís veí pzoumcialís ilíms pjoumcie ín qtia locue feo &omus 
I !pfa confiftit: níií bis Uttens üjmt ipecíalíter íxrcígatiím. í&*fot 
i r t i í q 4.&iiiríctembibaíf frafiibus mí.Heímpetrentapictectoicoáínis ^Jtrna§ 
^^^^^altqaashtreras v^aliqiiidaíiud:vltra(il«afacul^^^ m regula pje n ú m * 
dktomm ü-atrumeonceífa fe ectendmnec etíam tahter ab alije ímpctraíis vtan-
ítir»£t valaií:q> quí contranum Iccei inKpuni^ur ilfe penis quibus eííent $ gra 
uibus cnlpieCf m tíatuta Díctí czdinis^pnníendi* Me átales fmt nibiloimniis 
jKúiati ambas legitnnisrT a fmsC fique bent}íiifpéti oñictjs ípfo íacto, ^ 
fo^>¿tffa^7,conccfíícncfjO;\ 
COaalítcrnequcantpjedicti taires íínpefrar^alíquodíndukum apoítolícum: CeHectoa 
pxrcmrn eranpfionemííínekenfia ( w i m íüpeno?»m; vide fupm in oíctiom 
£):emptifratr€Stj,9*7,iu 
7.qui3ínconcúoíaterancn}i .pbtbíftim 8, 
¡ ^,ltt,lv*p:imáíurafiqícripmre;nifip:i?plcríojd^^^ 
_ J í ínquítoé vííei: appjcbatefuermneoncefritíratnbnsmíno^ob 
Tenían,íícentíain ínipamífaciendi rpcctatíaadecBí cídmeniJíineDicta ojdínít 
f i í t inqmlitozn rcuiticc.o. 
Oncarcerare. 
^alicer poíTiníT Díoeonífratresimno^Delinqtientesíncareeraríívídc M i c m 
ifnpja ín tncfioijc Comctto* 
Onco:rcgíbílee fmtrce. 
l í í n cscen n i i v ? 4.pzobibuit ouíncteíne frafres minores » 
« M f v v n wii4^»q[1O0 gCj1frfi|¡6aüt ^mnriaícs miniftrí ^ « « ^ a l ? 
p b ordme p:o fuís culpiS t Deinerítís erpeílerecontigci ít: p^íti 9JC,uie> 
jmauí p:edícare1eu ccnfefllones audueivel ooccretniíi Qoc íteen-
|t:3 5ed¡snpoi!ol/ccautpjcdicto?ummíniííromm)ada!iu fran 
yiierinto:dmem:p:out!arftis poiitum eíí íbp:3 ín bicfionc ÍCIJCC' 
foi empellere ab oidínc.^i»6í babetnr^  
M f ^ r í J n d í T ffctasconcc^ftolraeemgeneralibus T pjouinciaíteO: A 
^ J S . ^ » I > V Í . V I (íin;6inmomin-vtpo5rmc5Tatres mco:rcaibiles:babifnc? 
^is^poliarí^abo^eycerfípjotiíbfíupmintHcti^ 
a -í 
^adulsemíe plenaríe: qiio fratree, 
CDíllínrtíomaterie indulgentiarum» 
Collccroí» / V * 3rea materíam índulgcntíanim ozdíní mínowmtt alqs o:díníbus mm 
V^dicantmmconceifariiin:licp2ocedítur*ip>zímo mím ponuntur indulgen 
tic t m plrniaric alie q folum attíncnt ad perfonas (ratru »mmc:um: necno aá 
alias perfonas qnc m ü á m pzimlcgijs vnmcrfalítcr gauderc pcíTunt» pande 
íabmnguntnralíc^ pertment ad fecuíares bcuotos o:dínís»á crckfias conidcs 
fratrnvititantes^alíquaaliarerpcctuíprGmm fratrufuowm monaflcríojus 
íacíentcs: ac cííam multe alie índolgentící^iit ínfra patebír» 
OttMgenríetquo ad fratree. 
GDíftínctío materíe mdnlgcntíarü quo ad fratres,. 
r - | l f 3 r c a índulgcntias pertmenteg folum ad (ratresttic ^ ccdftur: ^ pn'mo po 
toucosí* XAnuntur omiies plenaríe*CS»ccundo adduntor alte índulgentie no plenar íe 
c f e r t í o fuperaddunmr índulgentie ¡llatíonum vzbís 3Rorae: ac l^íerufalem 
"Jacobú 
M M s c n ú c p k m r k i q m a d í r m e s . 
^ 9 í r f í n n ^ 5«¿uscnius*4.'lñícolaus^<Calíjeta8^**|Píu0í 
^ J Í O artícii; P W l g ^ no^eobferuMat^polTÍDt con 
lo inoícis» i ? ^ S | ¡ 1 i cederé indulgentiá plenaríá ín articulo mo?tíg*£t $ fi cccurrenl 
L ^ M J i ^  ai us q? no poífinr confefojé eligeretfcu babere: íunc ená coníe^ 
t ^ ^ ^ ^ g J quátur pdictá indu!gctía:ü funt m rtatu grñtic.b,lfo.7i,cccc.iS5* 
* d i v t w c t : ^ Inreeeptíone babítus cuíuflíbet triu ozdínu fanctí 
T j^ofcccp^ ¿Q*hl**&*fxmc\fcit fit índulgétia plaiaría recípíctí.(et limíliter m Díeobí 
tíQnc.batir% tog^o,<55,Sí {fo><57*concedO4 t^fffo,p5»conce.320* 
i C 3 D É 0 6 Síjctu^cccefíit verépenítentibus % cófefTis vifitaníibus ecelefíam 
'gííofcñte f3ncteilDaríet)cpo|^lo vzbísiRomeíínfellíuítatíbiís pzecípuis Dñe nollre#f* 
fcomme nrc. ^j^gptiomgtTfíatiuítatísripuriíicatíonis^nnunciationís: ^Uitationis: % 
a S S l HíTumptionistapzimís vefpen's v í ^ ad fecundas vefperas plenaríá omnimn 
8 peccatozumfemifrionemTveníam^.fffot77*conccfrione*i^* 
jCollcctoí» Cl^acconcefrionegauderepofruntfratresrrattonegeneralísconcefnonísíndul 
getitíarum vzbís iRome:necnon talteríusrpecíalisconcefrionís que babetuc 
bícíníra*§»vltímo«. 
4- C'j(D¿:íH> Síjctusconceflitomníbus verépenítentíbus x confefiís quí yicái* 
íiar rum bebdomadaram quadragciimeromníum peccatozum taumremífTionej 
gcumcf ^ v£níam*i&iífo*78.conceííione.^4* 
£QUC«OZÍ Cí^uíufuiodKoncefrionepoífumetiamgauderefratrese^avzbeml^omain 
pjopíergeneralem concefíioncm índulgentíarum pícdíctevzbís eispíeniflimí 
factam/lflontamcnpotemnt gaudere buiufmodí índulgétús perfone fecuíare^ 
que víñíauerínt ecclelias bumfinodífraírum ejetra bíctam v?bé^>zout aííqui fra-
tres afrererenífífunt^uapzo^er 2,eo,io*fecítfuper boc quandaiu bectóratía*-
aciíi f conceflriouein;qucpojíímrí»íra.^vltiinpí 
T n r t / w m i a B.conccm^vífratrcsmíiio.racerdoresccle^antesmoic- ? 
J L m * U L a i U t % b a 8 oomínicísít folmitatíb^Dilu^ bC3tei1C>aric:T Tan- fcol«^ 
cíomm noiírí ojdinísrbabeant i^ulgentíam plcnaríawt frat^ ^ 
€ 3o£úí>3moccntmconccmrtm(múl& cmmic&t® babcantmcwlge C5tcJre^ 
tíainpIcri3ríartt*o*lfc>»¿9,conccfñonc45o« 
T p , - , ! . ' , ^ z¿onccííiti$írme8mmotObfamUB:toti€9 qaotícs co:onam 
J J L 1 * 1 1 1 * ^ * ^ ^ ^ ^ Úbmc q conma*7i*Mm maría: t octo kiPatcr no to 7 
(xnmimniomtcqmflíbübccc ¿laeiniaría vnn *fPat€rn0ftcr>íjC£ríndiicrl* mcozonn 
tur índulgentíam plenaríajiaddendo tamcn vná llué maría pw ípfo bomína Í>"2 noflre* 
papa-o^o^^conccflíione^T^ 
CÉíde míTa4.«*wmaddíííoaibusfeqtjcntíbtis# r ,. 
C'5D5í3í> '5ii(ítj0cdccfnt:^ p:cdíctifratrcs:ínccnáo cozonafalnato '^s noílrt ,L0Il"wu 
0cra cbííiíí q contínet^v ijSater noftcnt totídcm íl«c maríaniimcmozíá an- ^€ C(,2onf 
«ozam vítcdjzíftíilncrcntor confimílemíndulgcntíam pknaríanuíicotpzo co:o mnoñrk 
na bcate vírgíní8Af(fo»92*concc.274« 
C^ídedrcabocínfra^.íucmníbídcmaddítíe* Colkmu 
n p j ^ io.conceffií:$ (oioics fancte jClarct tertñ ozdíní» b€ pcnítcntíanil' s J 
J 4 . w cápate ín congregatione cómozantesrx fob cura fratrum mmomm frg ^g^í *# 
£>brer»víuentes:íoííc» quotíes cozonamvirgínisilDaríe bíjcerínKlucrentur plena 
iiaríamíndiiIgentiam.o*fífot62,conce.272* 
€ o c buíuímodi cozonís ponitur mira alia concedió melío:»§#»# KolUctou 
€ J O £ Ú b tco concefTit fupíadíctie moníalíbusívt quoties facram fumñt có 10 
mauíoné^a Díe plenaríam índulgcntia coníequantur.^«f1fo*42,conce4^. ffiw monto 
€ ) 0 £ Ú b tco cóceífit rozoUba$:feu ancillie ojdínísbcate¿IDarie: vt cícendo I*U0' 
cozonaa bñi 'Jeímct beate ^ Daríe vírgíníeicoBfequantur plenaríam índulgétíá ^e cozonis* 
fuozu pcccatomm, St bedarauít:^ boc ídemClícét fozte minué clare^concefTerat 
ípfeuiet 3leo moníalibus fancte jCIare*3&*fifo*4?*conce,i34* 
CS^ bac concefTíone^ ejc'alqs fup^fcríptís collígítor:bí&concefrum eff^  
bus mino»et moníalíbus fancteXíare vt&ícendo cozonas &omíní noftrí :et Do-
mine noJlre confequantur mdu^entíam pknaríamí licetcíaríus ín ozaculis víue 
vods fupza poíitisX$.7*et»s>» 
Ciaoíandamcrtauternt^cojona&omíní noUri 3efu jCb?ífíícontínet^.lPa-
ter noUcncttotídem ílue maría in bonozem annozam viteeíufdem £b i iñu£0' 
roña vero beate virginistDicítur ab alíquibus continere,<5?»3ue maría ;et De be-
cem ín Decem vniim ipater noíter.£t tic babetur ín littens Xeonís fuperíus aí-
íegatís» Sed vt alí) cncunt et melms: contínet. 7a»íiue maría ín memo:íam:72* 
annomm quos beata virgo ín boc reculo credítur víjciflé> íct íta ponítur ín ¡dijo 
lítteríseíufdemJleonis^4fffo^,conceí204* 
C j D E í f ó ieocóceOit rupíadíctís ancíUís beate iJfóane: t moníalíbus fancte n 
jCl3re:vt quotíes lacram fumpler ínt communionemiea oíe plenaríam confequi £óicart* 
valeant indulgentiam^t $ poíTit eís impendí benedfcíío papalís^ ^ f i f o * A ^ W W * 
concefrion&i27, 
C'^D £í3D ieo conceflít^frátres íntírmúac Tenes ínbecrepítaetateconíh'tu^ 
tuDicendo vnum ps»velb/mnam vírgínís:velbñí noliríílucrentur índulgétias 
wiKefaso íc^ i^co?o»as 'Mttcbjiítí bomím noíimcfmatrísOíeí qjbmóí 
toiimis 
'Sndnlscntk plciuiríc: q i x o ad í v m c $ > 
perfonc non poiíuat: kmpéTtQtoKe(€*OMo,6o,cmccíüonu$i* 
tlíbcratto ^ emngtUñcmn kño mfdem qaod oifiíur anfc pottá íatmáí qaíiíbet fratm 
s s r o j j f ^ iníno-rc^uíans obícr,í>iceBdopa:,pcnstctitt0lcs:vdqmnqüic8 *jp>atcr4ioikrcit 
. * . tc^ídcm^ucmanaaDíeíacramefítumaltartóqjoíridibcrarívii^ 
gatofíj penís^ol int tñ pjcfaíus pon í^c^ i ra t rcs pjcdictiin perpetuu Dic quá 
pzedicta gracia vrcnturítíicawt pío imctimc ím vmm cojonam feeate Virginia 
^ancOitfo><Ji(conc£flioiie.iá4* 
Collectot* CiSoiíimírcgpífatecoíjcetfíones p:o l i t o n d i s 4jnimabus par^atoji) intuía 
iftoía* , muntur auscíJíic^icauícm que ponuntur vbi erpficantttr indtiígcníic per finga 
las ferias qtiadrageümerrepemmrur ín mulíis íammarifs 3Rome í m p x í m £ t 
ideo non Debent eoníái¡:c§ui8 Deipiís milla babeatnr certííndo: me pzacricémr 
^om^aíeaBítanien p m f valere potfuní* 
. g . C ^ D ^ D i e o f ó c e ^ ^ f r a í r e s i n m o j e s o í c e n t ^ v c f f e a ^ 
T ^ a m m * functojampíoanímabiiseculentíbns m purgatojío: vdíeptem ps penitenfia-
S S S . ksreafdem confeqaantar mdulgcntias quas conlcqnuBtur otcentesmena bea 
le VifgintsiiDarie^indtilgeneiaiBpieiiaríamitoCies quotics t>ij:mnU£>Mo« 
tíiuroncefiioneaSr* 
Stí C'3DSá{>X£O£o¡íceirtóqjomne0p?ouinfla!esfraírumín^ 
3Élc vtfiratco, íiíatiane Quinaría ¡n conaentibus liie ^ infietbabeant faculíatem conccdendl 
ucttto qfita úidülgcntiam pknanam omnibas frambns auuílibetrcnnentus íicvífiíatu€| 
^üiíiaauu ? ídcio oe inoníalibus fanece jCiareri: tcríiaríís ín congreganonevuíétto»o,fifo# 
^.concefíioueaSS 
. « C 3 o € í l D Xeo eon<:eínít^ > toríes quotíes frafres míno.&c obíernan» Dícnf mi í 
m S S S * foíHconceptíonís vtrgíms XIDane.acnitaidnntozare j> ím farxmm % wnuer^ 
roa ^ falieccleíiaibabeantinduígentiampfenariam^o. 
'jt©lUc«?í» C }í>:edittaá:onceff20 no e!t afs ímp^áa:q2 poíl ímp^fícméiib:oaí pstíiilcgi'o 
rnAmobtctaífeu ad^aries liaiipaKíeaduíia* Iñxbúomm^tñ j>indubirata bfí 
pótícíí béamr in regíífro ccirntrano^nine^oinanetacec íde fit lideír ejtraeta* 
lS C'3D¿iS>^coaínpí i3mtrupíadkíámddgcníi^ 
*ibio audíc" dígníibus pjeí'sta ímWam cóceprioiífeíaí: a iá $ monialibiis.s.jCíare m congre» 
tuTus nuüa$ gadone ViiíemíJ^Uimi^fórmidieíifibns p^drrt^ 
sócepííoní9»,cií^co!ifefiononeílaísíiíipic^ úi íine cccel^  
iLuiKcto-. lionispKcedeníiS!. 
4p C3o¿í¡>3teoíonceíritmoííMtbus fsiicte £íaf€ íúbcarafratrñ mino, obfeiv 
cántico ^íífteníibtjgíacpierconrequensíiídem fratnbus:^ oicendoeantícum graduwfi 
^radiwnh Juercnmríndalgoííiam qbamíuersntnr tueendocojonam virgií?is XlDan^f,i» 
<liilgsnííam pknar imo» 
4)^01010 ic^. liicrantar Dícendocojonam &ñi uortrí ^ í n J$kr,índdgaitiam plenaríam.o» 
s^Uectofe Cl|>?€fet»tconccfl!ononeí!aíibiímpzefra^pterconíamíupía¿ 
f jidalgétíe pj€ii3ríe:quo fratres. f o.í^vííi; 
cunde, ^ ppdlanmr ail^^.pafionís ¿b:iftí:quía píe credieor: $ rdcuipíoz no 
ftcr pendens in erare ^IÍIÍ ilIo3>ia3ín i^ímu verbum qaod Díritiu cruce f^. 
loí x c.ert in l>eb;eo p-n rírípurrii pjtm! ps* pzcdiceoiünif á i vítímum verbam 
íbídernpzoíiilir/i'IfninaíinBMjas TC.babcínr ín vlamopfalmo prefatoí» fcece* 
C0ae^du:3> vítrá íbpíadíicfíie mdulgéíías plenarías fraíríbaa minonbas con C o i t o s 
c elfa3:runt etíam eifdcm fratríbus cócetle muííc abroluííoneapíenaríe ín varíj» 
feitoitaübíisíal'ijfc^ tM'vbua r téponbus annirqaaru nonnulk l^abmt m& mní ín 
dful^entta&pfeiarías^Scd qin'a bmói concefFiones pcíire fuñí in&íftion€ j l b r ^ 
bt ío cetra o?dí nana quo aá fr atref Hcico I?ÍC non ponuntun. 
C ^ q n i i n r a r nonnuueaUcmdmsennc plena 
ríe conceffe Dírecte alijs fratn ba» oiáinam mendicantinm* 
Cj(>;o fratribiis pidicaíonbna» 
C ^ í f f l l ^ 4»conceiTií íVatribn© o^dmís pzcdícafonitntt momaisbíis eonl :( 
Cticgíoní8conil;íaitibií3:verepetiítcníibu61 cóígffis^tanaoqaülibctin fefto ^r ' ¡C1 ' . 
lancttDnicírx j emdiu^ im^TegHíí 
tejjconieqiiátín-.^ccnáof&mdíi^tia^ipeccat^m quas certís caíkik 
antii tgíb'43(al nc vibís ¡latíorne lincup^t^)viíitltc^ cófcqnutiirripaicaícoíe- giQisíe* 
qm'rpiitfnbusiiViicócefliimdKb.fo.^'iíffoJíxó 
Cí©iiííiiinodi ca?ícefrione indoí jentíe plcsaríe iieqacñt va ír^rce mumíi lili qut Có l i cas 
ftint m pzoenndie tHCíosnn retjíiojnm^q? ípli babétad boc ípcaalcm concedió 
neín*Díco mizmi pofiíitó !5ac cv>;icetTtojic vti^on ín &ie fanctí DoniíníciCvt 
líttera t)ícíí)fcd úi DÍC finctí frácifcit^pnt Dcdaramm eíl per '3ulmm. 2« ct poiítíí 
cítjiipja í» Dicíioní Cb\mmmtiopm£c$\omm$*\i¿tA}* 
C i{>:o íramba^ ^iMiiílíneniíbn^ 
cte congregaííonís: r confeno:c8 ab áís bepiíÉafítcifdem pcrlbníe Dicte congre «.KIG OO?' 
gatío.^is verepeaiteítíbiis:! cóíelfí6C<iiÍ!níubobieroantíaresiil4ri Metí o:di' ^u.¡'oft"4 
n'.&vírmmraciii tlnccritote íídeí;z viPiate íancte m a m s e c e t ó : % obedicntia, n í pbtíoaC 
feiís apailolíce perinanreríii6}feinci m quolibet anno m fefto uanuítatís borní- nía> p 
ni noli,-1 -^ru cbjíííír r Deínde m moitxs artículo ominñ peciato^jm \i\oim\(oc 
quiñis co; jecontrítí: t DK confefíí f«erint}Dkiiariam mduíscHíiam unpajde 
re vatot.b.fo.iju£É ífo*^á4.con£:e.áS?^ 
í ^ t l l í l l B z * c a ^ ^ l f r ^ ^ ^ a s ^ n é f i b u 6 : v t c o n a t o s ^ ? 
-r8— <5 iÍ3re3;qao8 ipli oelicenfía luomm tüpcnoíum Ouvcrintcíígc- fcmclt 
dosrpoffint eos ablolueretab oinmbite ejcceííibustr oelíítísracíemeí m vita t i ^ * i tnoz^  
ínmoiúsartícsío oímpctójíí fuoíareimfííonéciargiri»íd>fffo.6<í.cocc. 207* 1,0 a¡«cuio^ 
C jpzo ómnibus fratríbusmendícantíbus :accomm íeitiarijs: 
ctfamidanbus coíúdeni^ 
^fl-¿ ^^rímuc^ozdíin'svtríuílplkus:! familiares com Dataj:ati{?ofnnt2)cíiidíii^' 
gaudere ommbus T tingulís iudulgentijsrz gratas per pjedecetes fuos: R¿J0 raé¿i&a 
ípfumoonvji beaíe iJDane oe populo oe vzbeconceínsí^coBcedend!s.-períndcr¿c 0e 9 ^ 
ac ti í^lptcdíaani&oimmDe populo perfonalíter vúífarenttiílís Dicb9 etiá^ 
^ndulgeutíenon pkmñct qno ád fratree; 
kílmímibns qmbas índíulgenííe bmói cóccííc fmtmt famnu f&tíífoób ccce» 
I57,COÍÍ¿ auté iínt bmói iniülgmtkftktüm cñ rupza.$»4*et*5. 
Collcctw* c&dendñ cñ circsi piídictatq? qufa idé tco fait ínfoimtáüBty alíqaí afTcrcbat: 
g? pzefatis mcíoIgenÉgs poíerantgaudícre reculares vííitantes ecdefias fratmm 
picdíctomm: fccít quandaift mbíbítíoncm poíl conceflioncin fiípzafcríptá fub 
fequentibasverbfe» 
íEycóícatíd * € y w & j & £ Ú ñ 1 % & i n vírtuté fancte obedfíétíeíT fnb ercóieatíonís late fm-
tentíepetiaíeoípopercóírafaeíeníesíneurrédíatoíbus T fingulisfratríb9 euiuf-
cuBc^ozáínísrt qmbailíbeta!!is pcrfontsmepzeííicentíaat publícet wíp:mató 
nuncíent:$ íaáujgenííe t gratíe bmóí fantte íftaríe &e popuío \ nd perfonas fe 
calme cttmdmtmjñon obñmtibüs quíbitreunc^ in conf ran'um facíenf tbiisí 
qaeCquo aá pzemiíra)reuocam91 mm\lm9*&Moó6xócc,ó7, ín fine* 
ColUcto:* C^íaecírca boc:fup?aín Díctíone jCóícatiop:mííegío^pofí^*2;* 
^ndulgennc nonplenaríe: qiío ad frarreév 
ir ^^ggg^v*% PVCÍdfV 4.conceiriímdii(gentíainvnmsanníec#40^íé" 
1 • tv- / ^ S m *ram fraíríbuscuntibusperobedíétíamadca-
r i u a f & W Í m Pito1"111 gencrale»<-iintibu8 autem «di capitolum ¿puincíale: cen 
! / 1 t a m bíerum índulgcntíam»b* 
iColUctoz* W M B I S ! CIBaticconceffionem reperí ín qaadam tabula pzímícgíojuni 
f iiimi^antíquatfacta per quedam cómínarmm iRomanum* 
* G C t t i r p n i í í c s 4.concefrit:qnotíe3qnotíc8fTatresmmo:c8Dí)cennto?a' 
v X ^ b ^ ' ' • l * t i o n e m Dcus ommum:p:overo papa:babeantcentú oícs 
índnlgcntíe»o.fifo»ioi*concefiíone#402# 
jCollccto?;, cildueríe:$» ftipzadíctíí v f oebcrc íntdligí ¡p tempoje fcímatfe foín m# 
I J l ^ r í l I l H í ^ r ^^óeeflít ómnibus Dícentíbas ín offícío beat^vírgíiíistín 
J ¿l&a n . i w V 4 i I U C - I * jjymníe Qué térra pótbug:i O glozíofa Domína:verruni 
na mfiSra ^ á ^ r í a m a t e r gratíe TÓoeeem annos índülgcntíamm «p qualibet víceiO f^o.tftf* 
lie^c. )et(fo*7o,concefríone47o«etfffOfioo.eonce.?78» 
- 4 T f í lo^cócefTií anciííís beatc vírgínístr monfalíbns.s^Iaretac fojon'b* 
*mp mnc J L á íertq ojdím'a ín cógrcgatíone víuentibusniccnó frafribus nuno, De 
m m %s>u „ oiráruátiaw &ícédo qualibct Díe quíndecim lp>atcr norterz-r totidé Mnc XII>a* * 
na m cómmomtmc oim vnínern q faluatoj nf '^ efcs jcps in fno faeratifllmo 
cojpozc patftóíB tge p bmní giíís falute ptulít: cófequátur qmndccím miília an" 
noza DC vera índuígétía t reinífíionepeccatojíj ihoiát'£>Mo*4hcóc€*í}5* 
§ C 3p¿íIf>Xeo cocelficfrarrtbus míno^obfer.vt índulgentias q generalítereoiB 
índitt'-cednníiir pomgcntíbus manus admtrtcesrpofTmt p:edícti fratrcs t oSs bmóí m* 
gctíj© «tómjaigentmsreíiá plenanls pjoinererúoícédóqmnqmes 
plcnarye. r^ipjofdícíílatopape^fanííelRomaneeccIeíie.i;tbctfíneíídcI^^^^ vbííimt 
conceflejaut ín ecdefns íüi$*<DMo¿9xoncu7h 
« , C l D ^ l l O Ico cócdrifc£ oes Dícétes ínfrafcr íptos qníní^ pfalmos cnm antí-
Écaadiat te t)ñs»Sabiim me fac Dfie qm oefccít fanctos^ft^qno Domine oblí 
uífcerís me xc.Sepe eppagnatterunt me.2í na» 'Jn nomine ^cíu omne genufle* 
tsitiírcderti0!terrdíríümjT í»ferno?«;T omnislínsuaconlítcaturquía onsoc-
Síndalgene no pkita^ quo ad frarree. f o4w:í£. 
(tcf Jcfm ün iñas in gloa'a t>ci cñpatúe*ft*&it nomen oñíibaidictom ín fe* 
Hntc Tole p m m n ü nomm cim>Oro> (Dmnípotcnsfcmpítcmc DCU© 
üíri$z ñd? mñroe ín bencpladíotooívtín nominé üiltcti filij tai: mcrcamtir bo^ 
m's operíbtis abundarc/íper €ñdcmx$m Dnm noñm,oM>*9i¿onc€a7o* 
C JOSÚbicoconcefntíratríbns múobfcr^tíndulgcníiecoiá imagine pícta * , 
l ia a fancto f82c$oiio conccfrctpofnntctíam p:o animabas t)efnBCtomm lucra ^ WIun 
n'.o/ffo.^coníefTionc^S?. 
C^mplíattolwlusconcdffonfsponítorímmcaíatcinfra» CoUccror» 
C ' l D S teo concertfovt indínlgmtías a fanctítate fna cócefTas p vínís/» í>e s 
corona oñírr beate íl&aric vírgínisíac &eo:atíoníbns fanctí £5rcgo2tj ad picta T F ^ 
femtr «x pfalmis nomíms ^efott alias fiimksíctíá ab^al^ s fanctitatís fue pze ai9* 
áeceifojibits DatasipofTintíratrcs niino*obrcmantie ad animas befunctom cj;-
tendcrciac $ fllaram rcdcmptíone'ficot ^ vínís lucraría £ t boc per modftíuffra» 
g^o«fifo,94»eonceflíonc.302* 
C'?D€í15M.eo conccíTit:^ omnes tam fratres qj reculares biches quíndecim # 
iPater msfásx toíídem .ílue maría p ejiitentlbus ín peccato mo^ali: ín qualí^ 'ftw 
bec vki confequantur remiffioncm tcrtie partís fuojum peccatozus: cum boc tit J".?"0 mo*' 
op i s macíme cbarít3íís»o(fffo»94*conce^oo* 
C'^O S í lD teo cdceffití q> religíofi ozdínis míno«qní ofiiciu ínuínS foíoerínt g ld 
ííbJumtcortfequaiiíurremKrionem ínmidie partís peccatozumcommíííomm ín ofiicíd 
ílía'&íe qua predictum foluerint o(ficium^o,te94»conce*298# . Dimno, 
C^DCí^^coconceflííKqjfratrestriamozd^^ fe^  'n 
md *}(baternoiler:t ter nomen'3efas;femdín&íe;lucrentur tríamillía aimozu? pf nF# 
í5emduIg;entia*o« 
C B Í I Ú J S conce(Tlonís no ponítur bíc quctfatiotptóer caufam fuperí9 Díctam» £olkcmt 
C6ep?íuilegiís monacbomm fanctí i&enedictú 
i f k P f á f f i c t i f i & t y^fofót monacbís fanctí ¿3enedíctijqaadragtnta Mes ^ fc 
* w i w o ^ n J u i g ^ p cm'monusrojdinis:^ qualíbet &ie»o* S0«ccrí/ 
í~XuCTC\tÍÍ1 4*c5cenritíq>oés T ííriguü monacbi'fupzadicti pfefTi* con-mQn^* 
^ - ^^'uerli . fresT nom'cüca?nfuerítót>ebiIes*ínfi aut occu fefa 
patíiobtíneatperpetoístépozíb^quafcu^índulgientiasra fanctítate fuat al^s cozpoáitfi 
romaníspóttfícibiisreaífeníibusín &minísí>fficí|smfeflo,jCo?pozíscb:ífti:per 
eíufc0 ortau90mecnonínrpcefrioneac veneratione ciufdemquomodoííbet cócef 
fasrac i i pKfentes íllo enne ibidem ciVmict cetera alia ín veueratíonem eiufdeni 
Uomínící coiporíe peregíffeHtf O* 
CScpzíuiíegíjs monacbommXartufieíí* 
• ^ í ^ n r r l í r í l t a i^£9»*tutieniib9qui ín matutino:u offíCío bu ín bvwmo ^ H 
5 ^ w ^ ^ u ' a u d a m u s n U e m a g n e D e u c t i ó i s v ^ m ^ Z * 
qs tais famalís fabuení quos pcíofo fanguíne redemílííarátaíurtgeníbus Herís 5 q m zc* 
fteterít: tres qtiadragenas t>t penítentú's íníunctís rdajcauít,í>* 
C ^ O S O f r ^ n d i c í ? £artufimfiba8:quotiefci5c0ípfatícemífferbecverbaw5 ,? 
gras agam^ t>ño teo nfoíaudiétes genufTeiren't: t ^i'byterí fíe celebjátesscaput ^ J O ^ 
reueraerincIinauerínt:cétu&iesDeininnctiseíspenítaffe ms asm* 
CScpnuikgtisframimfanctiMeronímú. 
( í i & V t í ñ Ú S J ^ ^ ® * ™ * 0^is tmcti ^ fa*onímí P quaíibetbozar: J 
ho* 3 n á m s m n c m m m m c p i o m m t i t e . 
nicS! ptfis eíXópletojío cñ cas mcrím l choto m dns^jcrctarcetñ üímnáYsétí&oi 
ir c y o e ú t o ílDartínnsconcdbt:crífcsdcrídvd{moidmie fcncrí íBieronU 
mí btim ín ccdcfia vd ínrapdlís ecdeTiccontíguís íniteríomnt mífTís t bo:ís ttf* 
ing>íúa* uíHístvd ííefcríiií ínera moHaílcría be inadato pzíos's vd vícarfcm pjío:ís abfm 
s!l?aC"n0/ ^tlucrentur t obííncantomne» r íingwíap graíías x ínáulgéíias cSccfíaa fra-
crtb«s ckricw qni bmci mífíis x bojís i»tcrñimfít*o» 
is € 3 p úbartiime conccfTií:^ fratrcs occapñtipct obcííentíam ín mona 
l í ^ o fcrt^ ftcrío vd ecíra:íta cp non poffinc iriíereíTc bozís: gauaeant íadalgcnt^s concef' 
coípaíif ypi ínrcrcfTcníto míffis x bojís ínfcflo ¿ojpoiís cbjíílí x ín occaoís eíus: 
vtcontíucjitur ín £lemcntínaSí oomínum* be reiú x vaicfanctommtct tn 
alífs bullís apoflol!CÍ8.0í 
¿ O f i í i T m í l l ^ 4*confeírít:^ PJÍOJ x ffespfatí eccftamfuávífiíiníes:fn 
am*> X A wi>^s átigeníjs gaadei&lícetmanas no poa-ígatadmtríces.o, 
^ n á u l i j c m í c líaríoniim qiioadfrarree. 
Tfeíoff-ibns , Í ^ ? ] ^ ^ Í 3 U S 2 ^neetíitfratríbnsmurajulansobfeivvtipícertas ca-
nuüo.obicrf j ( Í ^ S l l pdlasrx locaocuota m fmsecckfqsretojatozps cotütn 
ta vííitandouííos x cafdé índulgciitías piomcrerí valeaní: qms 
perionifíter viHtando eccktiastoratona-capdlás: i altana m al-
ma vibe confiftentíaCetiá ín tuebus ftatíona)p:omererí pofTentn 
^ o m o n í s ge banc candé conceífidnem c¡ctcndítad moniales fanctc C l m ín obedíétía re* 
Uo7,e.cUrcf gii^rí víúcníes fub obcdíentia gcneralís obímiaiUicfratrámíno?ií*3tatñ:c^ 
íeptem píalmos pcmtentíales efi letanía bicanttvílítando loca pzedícta per p k 
latos Deputandatren &cputata.o.fo^2,£t }fo.6á.conce;p^ 
Collecc<«* C^ ídc t ipe rboc laííozem conceíHonein infrñ4*7*ttAumi5* 
* € ' 3 D S 0 D 'ilSms portea contínuauú pjcdíaam conceíííonem;bcdarañdo^ 
jPfo íríbus fríltrcs |aia' oicere poflínt loco feptem pfalmoaim •fPaternoiíenfc^m oíferetío 
* nemfuomm pxlatoauC^t círca boc íuie bctcrminatiim per generalan quítonc 
tempojís eratro' qnílíbet fraterlaíais p?o bmóí indulgentes oícat vigínü 'íPa* 
ternoílenxtotídem Buz mana»o.ífo.6(í.concG?^ 
f ó t V h t a ^nccíTít fratríbus iníno«obíer»x moníalibas fósete £lare?at^ 
«^affíbua O i j u l W t ) » ^ ^ ^ v í r í n f ^ rejcusJxferuítojíbusfratrníx feraítncíbusmo* 
mu «mo. 0* níaltum x foioju ín ecctia ectenon^vd vbí qnciiuando ftetaím: índslgentíá fas-
^ ^ ^ r í í de angdísrat^ o í s alias indulgentías generalcsuam plenarías; % 
9 non plenarías aíme váJísiDicendo quince iPaternortavcu totídé ^ uemaria úi 
faís eotíjsiac ñ víÉtarcntloca perfoualítervbí fnnt ífíe «idulgentíc bíeba© faís* 
0.6x04^ {fo,<3.conce,ij(S.€e sfo^j.concc.u^St fifo09<s,concc^^, 
CoUca»2* C^ide amplíattonmt ijuiusconcefíTonís ínfra.$*7,ct,li,ac.i5» 
4 • C'30€XJC> SiVtusconccfftt itcrurn:^» omnes índulgentías Hatíonu TROIUCT 
R¡?"í3 potf tonoilc conceíías fratribus ín Ix í s fnisrbabcaMt momafes t fiuefo:ojes ín 
fcri t r t S ^ r a m ^ r í e i ^ 8 b i n ^ *¡$& 
Cáf ara. ternatenr totíáem Bue maríateu jsSloíía paírí» Se q? cara íeruítríces ín ecctm 
cjtcnoaMímílítei' babeant eardem íidnlseníía8^.ffo,¿7,coBcefrionc4i4*£t^ 
^^concefnonc.u?. 
Í ^ C j D S í l D Síjcíus conceflit:^ confeííojes moníalínmtx focú'eoaim: babean! 
^ s ? o í f o m n s s Miilgcntías vbí adefle eos contigerít: quas babent ín cctkftjs í t o 
96xonccftimc*y?z,ct.yrff , , • • • ¿ 
C y a Z C Ú 3iitii3coíiceiTít:^omnes fmcsevcuntcsrtfcraitnccamomalm .jv tff¿:íbMS 
p;o qa^iíaeuníesjbabmní omnes mdulgcníía6:quas lucran pofcráímodoíU' ^ ¿ rcrilí, 
pwdícto m ecdefiis vbi acíeflfe coHtigcnt^ticut m ce de fije ÍÜÍS,O, fo^ó4» ^ íro* tri.njo, 
C J o ci lD Óimxs conceífit:^ omiics ínáulgcntíc plcnanc: t non pknanc que ?,• 
fnnt íRomc m íingulía ecckílje^nocucg tcrnpoze i vwzoácm íépoje ct DÍC lint S 0 " . ^ 
ín ecdcúis fratrum mino.pzo iptis tantum^a bí^it:^ per nulíam aliam buílam í m n $ 
fac&m:vd ti?ndíainnntcnáif fna lanctitas calí inaulgemie Derogara que nó pze-
C'momiá<Am eft bíatá pzo illa conceflionc $ $ cúms éxisiqícñ par ín pare? £¡>'kfío?» 
non babear ímpenu) nd crt Dubttandun; quín fuca'flb: fi volucrít pofTií a p:cdc1Hota* 
ceifojcconceíTa ocrogarcrac tiinilitcr i ídé pontiíep ea q ípíé conceflíetli inutauc 
ríaínícaíioné,ííc .pptereamon obftannb'' quibufcñc^ daníklisrcrla ti Dícgtur m 
pzims balíatím ícceífi onc:^ nifi oe verbo ¿ í verba íi ai oe üía méno no pofTíí re 
«ocarí: veí alie ínfolííe danfuie ponátm^reuocabitar per fequéíein: ti ponatnr ííle 
daaiiije.íHon obííátibas quibufenc^ pjimlegtis; etui oc lííís Deberet íien men-
tío oe verbo adverbárve! alie í i m í l e s ^ a iiceí fuper bocfueritaüqñ alies caíío ín 
íer íarííias; tñ ílilu5 carie boc « e^cidíKqz fie babee ín pjaíica x cofuetuduie: q eíl 
opama Icgá interpje8*et lía oetermínaait /elinue ín capto Tñónalli: ^  reícrí-
ptie'üictmi $ iliius curie p?eaalet;pzefer£im q? maío? pars boctojns boc tenefc 
regalemídí íancíetí eará nouícíe pofíint .p meren oes indulgétías almevjbís pj0^onidiu 
ViíiíarKÍo ftias eccti3s«o«ffo*záiícoac€»678* 
Cildiicrtendú:^ cu nos nó babeamns alicabíejcpzefreíqj nonícíj poffiní $mC' roiisctoí 
reríinddg&íasalrmv;bís:eji:íiíac5ccfíionepoterímusaduuiareJÜc^ • 
X f l í t O f ^ l l r í l l ^ ^^eifitrop fraíres mínozes p:edícáfoies:i: aiíj qní per 9 
w t t i *l*wc»*0^iaj í¿jm ieperiunmre)rtraconuétüs T (ocaipoffini *$ io ímm 
pjoinererí índuígeníias ilanonmnt z alias eiídem fratnte concefTas m IBIS ce itínírátíbus* 
dcriís:5iccndoqainquíes jjSaterHOiler;t ^íuemanaínq«acac^ecdei;ai:Ioi' 
co ca oijccrínt p:o ímentíone t pjopotíío illius índufeeníie: pjouíiííí quí ín pje^ 
díctísíai3Íoci8Dícunt.3cetiamínftr^ . 
kctulisrq'iando commode aliter Dicere non ponr«nt»o,fo»0^í Jfo^?, cócefiioc S i 0 lDft-
íóo,6t íífo-ioo^oñceñíone.jpo, * 
K ^ n l í n q ^.cojjceiritíTam'bisozJínísininínion?qnífingulísqnadrageíi 10 
J ^ ^ * ^ me:xaltjs caíiifíibeta!mitépoíibasiía£ion1ji aíiqnáfaioídínís t í tpMe* 
cccleiíam:vel aháínqiia eos .ptempojecaobedíentíe mentó fo:cconíingerct v i ^ '"'"(IJ» 
litaueríntJT ímbí ante lUitis airare maias qoinqnies o^noné tñm^x m m fa^rtím* * 
x alias ectra fpífas muros .p ftationibus Def«jtatas:quáfc^fratres ípti confeq^ 
reníur"% conrcqaí p o t o fi ecdelias ftationutn buíufmodúcífdem tempo»b«s 
per fónalítcr vi fitarét^^ifo^concea 7. 
C ^ f t a c W o g a í o i a ^ M ó ^ n S ^ a l ^ M 1 fCoUcaw* 
y n p n l g c n t i c t t m o n t i m q u o fmrres* 
K 'F'/^ o ,^coft^íP^*" ^ d ñ b i m c momalibus íancre jClare tubcura fratrfl 
lib^s, clare» ríe d^aii^disrfiaepoímncukínaflilío fecunda Díciluguih: i oequmcg ¡pa* 
ter nofkr en giozía patrí cozam facraméto aítarís i ccitandatT oe p« penitcntiaíú 
bus pzo ílationíbus vib!0 confequmdig^ut Dictís fr ambus antea crant eccef 
Coito?* CBidecirca boc ínfra.$»i5»íatíoíem cohccftionm cmfdcm tconíe* 
^ 'í , C3Dií^Íeoconc€ffitancil{is:Tfow2ib^^^ 
¡^Siíen?1/ ^S'niinefratram mínomin ocgcntibus: mdulgcntías lanctc ÚOmc Deangc* 
IÍ8:T ilatíonumvíbís TRomc:p?ouc ante conccfFcrat momalibus íanetc C l m m 
fupja potitmn cit.T£>,fíFo44i'Conceffioiie.ij4. 
ai € J OSÜO lea cóceffiíríp fratres iiii.obier*pofrínt quocuq^ tempoie bící vd no 
ctí^toicenda ofones vel }^».put ipis conceífum eih coníequi mduígentías i ññ' 
tionts ^oinctin Doinibn»<ppz(j».€),iifo^i.concc,i??, 
14 C'3 0 6 ¿eo fecit conceffioneín magnam .p Iibcrationc aíaru purgato:g t t i 
bus Diebas annírpuí babetar íupia m Dictione '^índulgcntie plajarie^.14* 
«tfezofríbus ^ ^ ^ á c ó c c f i T i t amníbas fraínbu» muregutobferuan, ac momalíbus 
muo í ¿ fauetc jC!are;r tertij ojdtnís: Dícendo quínquics ipaíernoilercum ¿iiie ma-
SEatióea ác fíatt íu tine cuínfUbet ^ lonapat r í : r p:o íánctitatc íua vnum ¡p&cr noñer cú 
3ndaigéti« üue mana:ti inihter cu 43!ona patrulucrcoturffationesnndulgétiaeí T reinifTro 
plcnanc nestam v t o : c § etiam pomtincule:iiue }&icruíalcm:ac fancti '^acobi in copo 
iBota. flelía»^ «j> qalcúc^ boza*D!ei:vei noctíaret quocuc^  loco Dícant,f»clxw;ecdciia: 
datiiíro:oj3tono:3c cdíatíucrentur lU&Mffc* >c,conce.i8o, 
•teUtctou C B te concerno eft índíojrx latioj rdiquís ómnibus pjecedentibus ín bac ma-
teríarfi tñ m ípa eFpecih'catío íacta effet De índu%efití)s pknartjs. CDc oíbus tñ 
íntdligi oebet: q: petens Cí«it 3b ipometiego accepQoe oíbus l?abmt intenrto* 
nem»'5n baíufmodí autemífemper voluntas conceáentisímtdíisítur confoíma* 
n'íntmtíonípetentís, 
Í U l c t í í ^ t l ^ ^.confirmanítomnes mdukcHtíasíT rcmílfioncs peccato^ 
VA4^11 * wi *5?*C0IifClW:ef «nnotatas ín Iib?i» impíeflis pauilcgi^ íratni 
MÚÍML w^^í^f^etíamoenouoconccflit .o* 
s^uccio?* € jP:efata conceflio facta eíi anno 5ñúi527*3dícírco íntddgcnda cft tic conten' 
t í s ín hbjís vfcB adiüud tempus impieflis.f^onumeBta ozdínis^upplemS 
tamtr jCópendíum^ec t>cb€tintdlígt addítís soñe ín bmoi Iibdlo:(p oe ptfte» 
rítísít non oefijturis loquítur íijpíafcnpta conceflio, 
C^r pjiuíleg^ monacbojum jCartuííeñ, 
mi ñe m i S í r í l l ^ 4»coiiccífit jCarmtienfibus:vtvítoidomaiusT alííi altaríaco» 
Uveltmci ^ íiífentía ínambítu ecelef ¡e oomu» ín qua eos # tépo?e oegere cg 
Hü9f ft^^anteqac^íbetalmreearüdem^eBibusflejcís^jB 
dpiRU&iferere mei beusifeu fi ilüterati fozent: feptem ofiícas ofones :aim tefi* 
detn angdídsrafoeationibue^oitbícendoívéé penitentes t confefli:cafdaii 
pzotfu* índul^entías t peccatowtñ remrttionesíetiamplcnarms coíifequenttir 
mem Quasconíequerenturmmwííineadíu^icammanuHpo^ecaoneierapo^^^^ 
vd alíaconceífionejq batteiius vel p tempo?e tócíamcmanaffefit: íí ea c>iequ« 
id recerint ^ alüicas wlaliam feu alias ecdefiá veí ecdefiasronftflentcs ínvibc 
sité alia duitatatmcaftrcwiüajíai.olio loco oioceüs i» qua vofim ipa cuín» 
recle jic aliaría lie per coa viíítata fozenc:ejcifíerent; vilitarení: m oibne x per oía: 
penndeac ü ipü fratres tic dicta altaría vüitantesttjafiíicas ícu cccleíias pjccíí 
ctas wbie* címtatís, terre veícaftri.locúvel oíoeeíie m qua oomus ipa emus ec^  
cíeíie altaría ptempozefuérmtpereos vífitataconfirtit-períoiiaíiíer vifítaflenci: 
omma lila feciffent que adcomecutionem incíuteentíarum bumíniodifojét quo 
modolibet opo?tima,í&. 
C J D ^ U D í5íictu5conceíritpoilea:q>p:efatí £artu(íenfeslitterati: Vicentes t i$ 
Deuore recitarties leptern pi^pcnítentialee: illsterati vero vigmti qmne^ orones ©cfcpté^«* 
Dñicas;tot{defnt^¡alutatíónesangélicasinoza^scelfaruínvelíocozu inqui- pnía^ua» 
bus cí:ozdííieperro(nuntoí1iciuDiiimum:con¡equaiituriílarmet mduigennasq 
ín ftipzaícr ipns íittens ecpnmuncur: r quas cófecutí íüiffcut íi ika altana: vt pzc 
miftítiir.'viíitaffent:! ps.ílDiiereremei oeustfeptét^ oraciones Dñicagco?aipis 
aííaribus Di):iiíent.!£>* 
^ W ^ k ü i i n d ^ r ^•^"«tTitpíedictísjCártutienfíbüsínfirmíSTDebilib5': ís> 
t / j L *p:efatoa íepté ps,cumibcio Dicentibus; vel ipis m f i r m í - í f i r m í * 
íaíe nnpeditis:aiiqaé ep confratribas illos oicentem audientibus; necnon piion x lIl"cratlb 
bus i .peuratoabus oicíi ojdims .p tépo:c e]t:iftemibus»itínerantibus»ps,bniói 
enm vno ibcio fiiniíiterDicentibus;vteasinduigentias in ómnibus x per oñíia 
cóíequátur quas cóíequer¿tur íi cótéía m fapíadictis Ins plene adimpíeré tó , 
¿nt jrca ílationes cil notadanuíp licut oicit lanctas ^ boinas iiM,í>iiíin«av Colicctoz» 
>^¿tjCardinalis oetuirecremaíai»c.ilDérura»Depeiutctt)8,oupma:ilfasini^^^ 
toit bearus SSregoausiT m quahbet oie ítattonjs-.ícpfem annoe remífTioms ce* 
ceífit.:4tñ in multii? tabulis % Iúmm3rt)s ampliojes remifliones repenuntar; 
p;outbiclequamur* 
C iñ Ofc&MiD íátID elí^C f m alíqaos^iRomeeftcotidie ad min^ín tribus ^ ^ ^ a S 
locisC vbi maheres non líigredinnturjreniiífio plenana omníum peccatoíú, £.t u ^ Í^Ü\QÍ 
m octo íocisad min';:reinirlio ierííe pat tis.i:t m vno loco remiflio quaite»¿t m n&m* 
alio íeptirne* ¿ t m oiaeriis eccleíDs x iocis ipíi^víbisundaígétie qaafi innumc-
rabiles, zt m aliquos lunt m mmma.quadnngenta miíha mmiixix mille qua-
dnngente quádrageneinduígentíaruímC'Jtem funt alie rnulte i magne mduígé 
tíe m ojueríís IOCÍS x eetíeii^scotidierz moedicationibus altanum Í eccíeliay: 
Tin omeríis íempozibus; i ioeisit feihuitatibas íanctojum augentw indulgé-
tie»€£ oupucantur omnes tn quadragelima^C^ltra pzedietasindulgeníias.'ad 
díte funtnoniiullealicDenouoa i^jcto,-** t abaiijeiinajcime ineccieú;8 abeo-
dem ractisríeu reediíicatis:p:elertan m lancta ÜDanaDe pace:t m lancta ¿TDa-
na oe populo m feílis beate vírginis:T fabbatis quadragéli me: r a íabbato oc 
paífione vichad octaaas pafcbe;vbi eft majeanus eoncurius popuíi íRomani* 
Cillas autem omnes indulgentíasCVíp¿emiítiíur)potíuntcotidíe lucran fra-
tres % Toíoíe»'! ali) iupzaejcpíeffuviíitandoecclefiasinquibusmo^antunT Dí-
cendo qumquies iPater noíter: i Ülne mariaívt íup:a.'^el vitíraiído íeptem lo-
ca oepatata ¡pecialiter tn memoziam feptem paneipaliam eceieíiarú víbis iRo-
me:-! oicendo feptem pfalmos penitentiales cam ietania*¿tíaici rúcendo cei tu 
nuinerum jPatcr noíter ííbialUpenozibus pjetacatam» Oui qtudc modas ad 
buc feruatur a niulíis laudabilitcnne tanta graaa faciliter cctéi ¡atar* m ñ per illa 
non lucrantur indulgéntie Jl^ieruialem i lañen 'Jacobi: mfioicaníur^, *|paíer 
nofter 14ue mana^ ^ ut bf íiip?a»^i^ 
I I 
1ÍÍOÍ34 
ÍCoUccioíf c ^ & ^ á ' ^ ^ ^ crtcümtíicvaídememo?íccómédanáuCnequígi 
&sccfcro5Ccípiamrficiitbiiaircpmultit)cccp£i íunO^ 
pmiia aunoíateínccalíquc filie q per anm cimilü ín ecdcfíj» wbis iRome babe 
mnnon concedunturaccípícnííbus bullas crucíateívd fabjíce fancti *jPetr(: aot 
babciitíbus alias coníeífiones: vel cófeflbnaiía. ifluíaCpiont apparc t in bu!lí8 
ozi^iiialibusbmcicrncíaíe T¿}íbí folú concednntnr ftatíonesrt índítilgentíe 
par ftaítones conceífe.^t ti fojteaiíqñ ibí abfoíate eoncedercntiir ínánlj5cr,tte ce 
deliarum vjbís:tñ er quo niin<^ crpzeffe tít íbídem mentío se índfalgenttis plena 
p ijs (quoá tamen (cém ñy\ñ curie iRomancí et regula ejcpzeffam canedíaríe apo 
pólice: neceflfario requiritiir ad boc vt tales índblgentf e íntdlígantur ccecíTe: .puí 
aperítífftmis curialíbus atícrítur)ídeov!ttute bmoí bnlla^t nequcunt íucraríínífi 
aá plus üaíionesT índuSgcntie non plcuaríe/?mmo crcdoi q? non amplíus q | 
íepíeut aunúpíouí beatus í6?cgo:íus concefíitíícit fupiadíctnm cü^ec mülto 
mínus mdulgcntkliberationis animaru a purgatorio: nifi fpecíticentur ín bul* 
fes p:edícíí«. Que tiifpedticatio mmc^ repcrííur facía. Scdqudtozesíftueoni 
quibus vi fiípzadíctS ertteppzeJíe omnes indi%cníie tttía pknsrie conecífe fu nr^  
•jfbzopíer qiTCHÍ fuperííuu5:et^ 
acciperetníM magnís modilicaííoníbustquc vip fimul concurrente: babetnr* 
fffo*do*foiice478»cí fupza ín £>íctíone Albfolurso oidinaría quo ad fpatfcs* §¿u 
t&zuB iuMctíonc £ruciata .§^ 
€lñ0'ZM'M£2MÜbtñ mfupcrt^ viírapiedí'ctasíndulgentíflsíbírecee ac p:t 
dfeconceffas perforas fratru mino, T monialíá fancte£lareTC»pofrt!nt etiam 
sidemíratresírmomales gaudere indulgentes conceíTis gencralíícr vífitantib3 
tuas ecdelíastvd monalleriain ceríí^feílíuitaííbus:t afó's &íebus anní: vífitan-
do fíiniliter lúas ecddlastvekapdías cu inteiitíonelucrandibmcí índulgétiasí 
aut remiíííonee peecato20»£t boc etíá lí in coneeífioníbus talíum indulgentiará 
ñt addítü:q>eas lucrentur pozrígentcs marms adíutrices^ñá tune bícédo qaíw 
rtt v(fNí»?^ s> laAtrírt-f i-AtíAvni 7^ 4ir in arín I^ JiW I^Í»I fíittr*^  irrA^Xa i^ i^ f^ fíit' til^ ís 
ccfTIonía 2teom8 oetímí fopzapo üte in oíetíong ^Bdulgenneiió plenarie qooa J 
fraíres ín»^5.et fiipza447# 
Sefpóíl^' 
tíbus ín loco vbi concedítur ifidulgentía^ diurna off.cía cdebiantibusí iRefpo 
deí 'Micolaus^e lira ín íuí&quotlibftis íq? 1i ccceditur índu%entia venientibus 
ct bcnefaciepiibu^'ílí locotr alíud nonójrnon parttdpaníipí oe índuígentíatqi 
non vídetur jníentio &antís t?írlgí ad boc:fcd ^  allicíntad oe uottones ilííus locí? 
et fubiieuiatnr admíníftrantíbustvt pofTint fernirc eedetie. ©s5 notaí Uútpicái 
C j{bzo validííate i.% íirmitate íapiadicíarom índuígentíarunj ínotanda efl fe» 
ejucnsconceíTio* 
T í " I £ 0 í 0»conc^ ^  bcc{araaíttq> vírente bullamm cruciate c0tra ín fiddes? 
J^vv*arttóúul«lscntíamm0e»eraiíBm.qiiafcw^ 
íurpcnfionespjím'Iegtozáoiáimmtimmendícantíumco\itinmtmmqj,m& *•. \ 
íísanmrréaocatarnccrufpcnratndoltñípímilegrátctg^ 
fona» fraímín mínomm obfmt quo ad íufpcitdícndíjm íntsrdictüin m m w m 
«íbuff fanrtoní m fm ojdínísmM í>e ípilo fpccí í í ^ 
€ildamcnd0tñeftdrcabecaínoi!|)ptcr^í5ebrtcrdiflonpoíferwcari^ 
fatas índaíacBtíagtT «lía p2íü%ia fratribus concclfe* jDica quod vídeque fu» 
p:a pofuí ín bac Díctionc •jBdaIgcntíc rt aííonum^^q^ 
conaflTionía Sírtí poft^ •7»aiimílit<rvidc ínlra poíita «? tiaim *ifi>amkgías 
COíftmctíoíndBlgcnftaruínqüoadfeailarc^. - . ' 
á f Y !1 í d i n ñ n ! Í T Í > Í I <i> «1^cócíBtturÍR pzmiicgtjsfrafru mino •qm'^ ^ " ^ ^ 
V J * * i a w ^ ^"tN^1 H pofruBt gaudcrcpcrfoBc fécuiar essfuBt díuerfe: g , ^ , . ^ fre 
«crdpcctii íjíuerfom op¿ru que ad Hlse .puieraidas o p o ^ c t b t ó fecufarcgfa' duig&armfs 
ccrcweo ^ tndms agBordvateaBt: fnb fcquentí ojdme oíanicjutun Cip i ímo íjiio adfccii» 
«ain^ pOBútor ¿BdulgcBííe COBCCÍTC vHi tát to eccíeíias fr4ír« mmojií ÍB p». \mihx 
tcípuís féilíBtaíib9aBBí»0cc«doappoButtir<q p tpc quadrageíiínsii có^lfe fut* 
Cfferf ío alie q pjo rcliquíe okbue aB«i COBCefle rcpermBtuivC©uarto ícqtiüifc 
tar mdulgcBOccoBc í^rcfacíeniíibHe pzMfcíts frattíbus ali^ 
CdutBto addínmir tiOBBuüe rcmiflíoBce pcccatojam quas coac í^cre pof-
fuat fratree píedícaatcSíC^eíto fapcraddaaíar multe alie laduígentíe conccfíe 
ferularíbag ratíoaebabítuiy pjcdictom fratru» C S ^ t í m o anaecmatar Jicaiille 
tfm inimmtm coaceptioBis beatc virgaas fcaecCOcíauo fulíícquwítur alie ín 
dalg^Bíícab dídcm fratríbas.^ fecalaríbBS obíoite» 
O^dulgeitde p:o vífítantíbus ecdefíae fm ^  
tram miaomm m p?ecipuíg feíiiaítacibasnfi?ímo» 
^ l l R ^ n ^ í n a ^onc^itotousviíítamitofcdcfiasfratrH ^ ' 
« ^ ^ v * m » * m j n o j í j ^fcííHjítan'baspjincípalibus t m m 
fírí:acíBf€rtmí£atíbua:i címcmojaticaíbue bñe noítre:ac '3oaa &ne m4;cf 
BÍS baptíítetfí oírn fanctoró^c fancti /f9nciía:ct bftifi Satcn ijí atgs, 
ctbcafejí^cíiiabítbíccaítíaífíio^cteotiddnquadragcnas íadul 
gentíc.b,fo.tíi/ctfiro.<í4-concc.7^£tffro,i07«<:once<42^ 
C'^D íSíegojíus coaceffit omaíbus Vifitaatibus e^ defimn moafie ^iier » 
ne ía M'cfíígmatambcati .fraacífci remíflloncm nicdictatís omam oclíctojum. ^ ^ ü i B 
^ilitanabaB autcm ah'as ccdeiías ojdana cad€in t^c:Dcdíí*t>c aiduígenfía-an' n1<,tl,m, 
nos tríg;fata«btffo»2<5o,coace»447* 
X n n o r ^ f l fÍU4*ara^.coacefritvílitaatibus ecdeto fraíru mfeioas 5 
j . imco^i«w^^mfemiatatibao Dñí aollrí '^ efa cbaHí i ctbeaíc m 9 
vír^msracbcatojum Ooaams bapfiflcapoftobmin iPctríct iPsul&iccnon 
fauaí fraaf ifci: T alíojam fsactozam ozdiats pjcdim: ^ Bdukeattaii] au?dra-
gmta anB«iim,b:íFo»z<5i,cóflce,d«p,€t ftfc.iop,coní:c,45^ 
^coace i^c oianíbus vitiraaeibag eccféfías noltras ta 4 
Kííímíatib»s :x n-aanaíioaite t?cato2Km francífcí l^^feiíís 
et Bntontj: t C i m t>c indnlgetía annos qpí nquaginta*b, tío* lío.concc, 
¿c? pjoiit^bcturm fopplemcntotfuntanní quadragm 
í Y l l r r n ? ^ ^onceíTitvifitantíbuseccletiflsfratfummwn fcfhmtatíbns 
•J^JÍO feflío M l c 111 Snffl bni nollrí Ocla cbíifti^ bcatc ábaríc virgínie: t apoftofomjí 
pjcapme. flC t,eatí ^ oannie baptíftc^ bcatí francífott (mctoim noñn o:díní6:índHÍgc 
tíam.4^9imomm,b«(fo*2<5o»fonce^5^ 
6 C'3&£¿1i>XlcínensccnccíTítvííItaiitt 
TFj^gCltcaíCatíoníb«9eamm:x per oceo bies fcqocnteett m feftlintatíbcsbeafeíJl>aric:ac 
^ * fanctozmit f r anc i to Bntont)^  jCIarctac aliomm fmtomqmbm aitaha itia 
ío?a p i c a t a fontííndulgentíam centum &icrú.b*f(foJo$.co^ 
. 7. n á Z X r o s r n n h a toconciflit ommbiis vílitantibug ce (tías fr<?tr0 míncvfn 
píccipuw» niett ap0^0|0jlimtaC^atí '^oannís baptíftc: -t fanctí fraHnTa: ac fancrojum 
oidfmíanoftríííndtilgentíam annomquadra0mt3íb.ffo>2óo*cpiic€fricnc.¿5pí 
s " Y l h ' m t a i l á ^ c 0 " ^ ommt)H6 vítítantibus cedefíaa fratrum !tiíno:u 





^llSmíbecotebeatí Joannia baptílletapóftqíozum ij^etri % iPanlír Bfibm* 
(5í!oni9 virginí&^|>aríe:*l^aftuítat!s emidcmracomnlom (metommiv beato? 
francifcúBnton^.Clarc )Mfabrtb:nccnon mtranflatíoníbue eo:údemí üidut 
gentíam annomm quinquagínta: t buodccím quadragenarum.b.ffo*2<ío*ccce# 
¿62*€tffFoao$,conec*4^« 
»» " í l í e o l á U S 4«cótirmam'eo:dínífratríj mmowm omnce índufgétíae'ba 
«^ ÍO feto ^ 5 ¡ r S ^ t w ^ 9 ,ul8 P?edecefro:ibti0 r% cjrtcndit caídem indaí^entía^ 
anscloíum»' aá feilíuitates angdomnitT ílíozum fanctozum ín quojú bonorcm (mt cdíticaK 
cccIcHc pzedtctozum fraífumtvelqüozum rdiquíc íbi babentur, bffío.z6u conca 
téxoMfo r»niínfeaiuítátibu6Dníínortrí'lefticbafiiíT beateáf^arícvírgínístbeati jofr 
Mícipiiís. nte baphikiapoftoioal 'iPetrí % i^aulrbcafi francifcíit ímctom (ai o:diní6: 
quadra^mía mnoe mduígenííe,b.fffo.io8,concé,44^' 
X A d i t í l ^ a 22<o»tirmamtíndulgcntia0 &atas afuíg predcftfrojíbusvííi 
u JL v 4 i 11 l w * m t \ b ü s ccclcfiae fratrum mínoáim ín fcftíuítatíbiiB beate vír 
Cófirmatio lnj9 ü^nct fancíowm^ /ranrífcí:iÍntoníjíXodouící:í:(arc:ac ín confecrafía 
ináümm* ujjjyg ecedetiarum:Í altariumtt vocatíoníbuB carfidc5:t per octacas^ílc an 
tem índulgentierpnt^efatiig papa cpílogaintr fnnt &ectm anní t quínquagÍB' 
iilditls^ ^ iwi i*» ^ean^ds • bcdarauít^ bata eíTea j-povíua voce» b.ffo* 
poimwk* zóuccce^tSS^liasbf^efl^enedíctiviidedmúbífftb.ipo^concc^íí* 
i i ¥ 1 r h ^ Í111S ^coneeíTtt vilítantibne eedefías fratrom míno^n feüíoítat 
rpiofcm ^ v^*1 w bue biíí mti tm m p Q ñ u t t apoftolowim ibc«tt ' Jca» 
gnádscmktqúo ad fécula. %imo.fo*kmh 
tiís baptirteaic bc&ifrmcikíix ímctozü Moúmip:máü\$amm>4omnomi 
Si r m a 4.wiíiicriis t íingulis fpi tíádíbus Wmí<$ km* vcrepcnítentí- . w??*£me z conkñietqm cccfmix o:atoaa somom fratru pxáicatom ^ J0* 
ct minoí«m viiitaacrint in tíngulís feítímtattbus fanctoajm Oomínidr t fran' S t ,nín5' 
cifcúccntum annoB a totidm quaáragoias ínítinctis pcníecntqs rda)rauit» 
límiíitcr vítífantibus Dictas ccdcíias fratram pzcdicaíomm ín fcft( fancto^ 
'íí^etri martyzís^íTbomc De aqumo^ínccntt^Eatberínc DC fcnís: ac vi lita 
ttbus ecdetías fratrum míno?mn ín feftts fanctowm ^Intboná De padua;2lodo 
uícicpiícopú^ernardíinújCíarcac l^difabctbrapzimis wfpms etpcr totúDíé 
ípiarum fef}imtafóm:qninqua¿$tnta annos^t totidm quadragcnas De imunctis 
peíiítenti)s rdajraaittDum tameu manus pomsñntadnxríccs, 3&,ffo,i4§, cece* 
|5p»£t.b.fifo,iop»conce*4<S|» jf 
C '^D^íJD Síjctus ín bulía que appdlatur áurea Directa fratribus pzedícatoa- £ófirtmtíd 
bus t mínojibusnnotu píopno r eje certa rctentíajquafcu^graíías rpíníiíales? -monacócc* 
conceflíiones T índulgentiasiac peccatozumremíffiones: ín genere vdín rpene*' oim iduigc» 
vílítantíbus piedirtowm fratram Domos:x capdla8:t o:atona uóceflas^qua 
rumtcnojes ac a De verbo adverbu ínfertí fuíflent^aberí voluit j> ejrpjefff e 3ap 
pjobauít T robar perpetué tirmttatís obtíaere Decrcait: x potíojí pjo caatdaiDc 
nouocoaceirit,^fo,tó»affo.i48.conce,?58* „ 
€ 3 0 í 3 £ D Sintascoaceífit ommbas verepeaítentíbascdeb:antibus feííum ^ o . s . f s t á 
beatí /raacíicaDe indalgentía quíaqaagíata annosii totíckm qaadra^enas,^ cuco. 
íffoaosM:oac€flionc»4tfÑ 
CT/^dtc ía coiKe^io fuít ejctracta ep^ ^^  
íiígattí;sropíS3tOT£mp:eíro»álítcrtamenbabetur mmonumentisojdinis vbí 
coatinetuf:$pjefetus í^í^tas vaiaerlis íiddibus verépenitennbas x cófeffis 
quí glozioíixonfefToiís fraacifcí feiiíuitatem Dcuote cdebzauerínt annuatim:De-
cem annos T totídem qaadráj5e*De íaiaactís eís penítéttjs rda^a í t . í6.fo*4tf* 
£ t (fo^a.coaceflíoaeapK. 
T l ^ I l l í t l S ^coacefritvíiitanttbasecdelíasfratrummúíafello^^onaiíc w 
ture.mdaigéíias qaas ruifKdcceffóies coaceíferant $ femaíta Smí™ 
tíbusalíoza laactojáDícti^jdiais.^.fo.43»^tffo»u7«conce4S4» ^ b o c ídem m]immvsi* 
coaceflTerat antea Síictus*4v3&*fo*5!o£tWo4^,conce^oo. 
C JO'i iTD ^ulíus ocdarautt:^ verba ín paailegijs framímtatfiOiContenta/» IP 
^vífitantesfaalocaíi manus po:rígentesadíutricesconfequaníur indulgen- ÉUemomg 
tías talesrvdtalesrreferantur etíamad facientes eleemotiaas De pane x atys p 
cowm victatet vertítu^c Domomm liiarum reparaíi;Oae4íeccirar^s,3é,fo^í>* i¿i 
ífo.iz<s.concefrione.z8o* • 
CSapzafcnpte mdulgeatíetac noaaaHe alie que ad maaus noflras non peruene CoReero^ 
Tunt:reperíutur fammatím recoliecte ía monamétis ozdinís fub fojína íequ^ti, 
C i^ec eft lumma indalgentíarum ozdiru fratrum minoaan a Díuertis íumíias £PÜ0SM& 
pomíficibus concefTammarirca quas nullus Dubítare veíit obfecro: quía reuerenl,0Mbílt8» 
dus pater frater 3oannes De argumanes:p:ouínc¡aHs p»nlncie.s» '3acobi afie 
Tit íe vidiffe m aucíentiasíitterís veritatem buius reúiaue bttere babenmr in ap 
miiíojü? ínfdliuítatíbüs Dñí n e ñ r í m m 
i ni 
mm bictí oidíiiís.babcnt conceflTené qm-ilibct picdíctam fefiíuftatum nnlíe ticcé-
. eojmn qnadragínta annoaKq'jadrmgcntammí^ quadragmta t ícjcquadragcíi 
iiiaraín.'atc^triginea t vnus Dící,{fo»7uconccfrioiic.t8o# 
C o i t o s cüducríéíidum cft cííam: q> ín alia fumma cctracía ejüíbzo intítuíaío ^írma 
jncnta írmm ozdinum babctur rubfcqucjiti modo* 
CBumma índalgcntíarum feiííuíeamm somíní noñri ^ cfu cbMi t eíBfc^ fan-
ceíínmc maírie: ac eííam patrís noilh f r ancífcítet fanctomm osdínm: afccndít 
ad armes qtringéros quadra^íta ct ocíoiet bic^ Dncctos fcjcagmta/iífo*io?*poft 
C^ í ? n ! i n n t i i r < ? m t i V c i mdulgcntíeconcefíe víflíátitocccietiaff 
kñmm\bm*&pm%opouuncur concefTa vífitantibng cedefias fratra o:dmís 
picdicaíowm* ^ 
caancíiO'imns bominus ]|5ono?ítia papa*^ c o n c e d i ó * annee^í bíeB,i8o* 
£):s»>uúfrm vílííanííbiisccdciiaspjedicatonimín anniuerfaríis bedicafionís earum*jC{e* 
p:cdicatop • papábannos beccmtt £»ies qnadragmía» ^ omfafms papa, & annos^ 
Sí T. 2o*cíCM'es*4o3leí:anderpapa»4*annos.2c:eí bies. 180*benedictos papa» so* 
«O 
ecr minonannos^o.es Dies,i$o#B¡£í:áder p ^ a ^ l r a í e i múioítannos^s. ct bíe# 
„ , . do*bfíffo>i\oxonaíiiom*48u 
Conmina p^dicíamm indulgcntíaram d i minomópxt bremm,?5o«, 
^¿vt» •. .C'JínnaíiuiíatevHf^inísilDaríe^iitantíbus eedetias fraímm pkdícatomms 
^10 iH3tíuiconcc^lintiir a ¿icineníc^annúio^ et í3ics,40.a á3jegoao,9*annl*io, ct bies*. 
i3te.t»^ gie» 40tñ ^Oj1ífaa"otg.annú'?.eí &ícs*40.a ^ícoíao^^annújo^ct bíesaSo* 
CSamma pjdíctamm índnlgentiarum efl annosim»<sp*et t>iemm*zio* bMo* 
íio.concc^ionc,4S2* 
2i . C parí ficatíonc'beatc ilbaríe femper wgínísm'íItaBJéüs ecddias predica.' 
" i * S t S S S e o j a m conceduiimra jCfciuente^ísnnt &ecem:eí bíes«40»a 45:egojio* annú 
' Conmina píedíctaram indelgenííarum dt annojqm^p^bíemm^ 2ío«b^fro,u0 
conceflTione^S?» 
j? C ' ln 4ííumpeíonc vírgínísilCJaríc vííitaatibtis cccfcílas firatrií p^edícato? có-
*gb?o affii- ccdutiir a i:kmac*4^nnit)ecc^tb!es»40>a^2e5C2iap,ání.2o.eta^ quadra> 
4B4* 
84 &3n feito beaíí p m $ Oominicixvíñtátibtis cccfeílas pzcdie ato? conccdimítir 
ipioféfa fd a £(etnente.4.aiiní»to*eí&ies,40»a g5ie$ono.9*mnUioM tííes, 40.a tébemía* 
ui&ñici* cío.S.amPset díesí 40*3 l^ico!iio#4»3nnú3o.ett)íes.í8o.ab <limocétÉo.4.flsm 
p.et &ic0.4o,ab Bkcandro^anniao* eí bies. 2go# a ]0encdícto,iu anní.^* et 
bíes,i2o.3 3oannc»2!,3nníao,et&íes4í8o.9b B í a 9 H d r o ^ 8 n n ú 8 » e t b ^ 
, ^ííío.4.fr3tremmoícanní.ioo.eetoíídf 
l « C^ti!nmap;eáicíammmdu!2enti3ramc{íaBno2am*25tf*etbÍ€rom.32o.b»f^ 
íio,concefriOíic»4$5# 
0 C 'J» fisfto fancti - j^^t í manyas víataotíbiisccdcfe frjtrum |>:edíc3toniá 
qaadr35úita.a ^omf3Ci&8.anm*?,£teíc0»4O*3'Ifíícclao^Jni-50.cC ^ícs,l8í?* cri i^cti ú 
ñb '3mocemio>4.>miit*9&wcs.40»sbÍlic?:ádro.4.anní.2o,ctDics.2So,aíSe- nmqiísif 
11eciict04uann1.30.ct oíc8.uo.a ^oanne^uanní txcmict me*\So, ab Bl^an-
dro^.annUS.ct 0ies-So»a ^i)cto.4»aimi^o,ct totíd^ qusdragajc. 
C S ñ m a pjdiííartt indol^ctíaril eiUfino^aoó.ct &ícrfi»32o.b.ffibaw 
C3íif¿ftofaBíti¿bomeocaquinovílitantibu»ccckíías pjedícatoajm ronce- zs 
ceáunmr a )omnc*iz,mnuzuct Die0»8o.ab ^ícjeandro^ annúiS» et t>ke* $0, *&io fcílo 
ab árbano^^anní^oaec&ies*jíO*a í5íjrto*4»3nnú5o,Éttotídcm qnadrage. e^,;om^ . 
Cs5u nima p:cdict«min niduiscntiarum cil ajiik\TJHia89*ct oiamn<.iD.b,íííó< 
t40*conr6»4$7, 
C3ta feíío faBcti ^ újccfltífconfeíroífetvifítaníite arckfias fratrem píedícatoi' " 
towmconcedunturííeñidufgcntíaia Síijcto,4iannú5o»!cttotidcm quadragene* Jfn?¿ 
fe/ifo.iiuconfcfr¡onc*48S» 
C3nfeflofaHacto£rineí>£fcnÍ8conccduntorvííi£an£ibo0adefi^  púdica- m - J l n ^ 
towni;a 0 ^ p a p a ^ ^ i ^ e t t o t i d e m quadragcnc.b'fflü,ui,conc^^ 
C ^ e n í e n t t e adro!ennítatanp:ímarammíiT4rnmíraíram »5> 
ccdwnínr indulgctie: ab Donojio.^oíceaoo.a ^onifacio^^i^wo.ab ¿íkjcá "llí"9 
éro.4.í)íe0.ioo<a á5zego:ío,s>,5ie8 ccntmn;ab •3nnoccntio,ífDie0'íoo,a36enc» PHmar^ 6 
dicto,iut)ícg*2o.a jCíemcntef4,t)ics,ioo.a '3oanncf21. oíes^co^i i^icoíao» ^ 
dice*ioo.ab ^:b3noo,t)íc0»ioo*ab Jí2»c>no?ioI.4.&íc84oo, 
Cir>amrna pícdíccarum ¡ndulgcntfamm crt annoaj mnm:et í)ícru tuo^b.fífo* 
liiícoiiccfrione»4?o, 
í T © ^ Ü í l l l l l f I I r S^ííeconccífcviíítantibns cedelías írafra 
^ ^ i w n ^*wi AjLigmhncnfmm ín pjccipuis fcrtmitaubus. Il l l i n r ^ n f i n « papa.omnibus verc pcnucntibus x conkftis quí ín 1&ú i ^. > v c u « w^»f lu l ta t l s ; jrlrcunciíionís: ¿pipbanK; "jReíurreitioniBí fcrp.1ui.aj8 
^fcenfioni» vpentbccoíics: necnon ^ fTumptionis; 'i^aúrntatiB; annuncia- ^ ^ £ 3 * 
fioníajerjpunficatioms beate ¿IDaneiac natínítaíis '3oanni6 baptuíeict wwmis» 
aportolowru ^p>ctrí ee 'if>au!i; ct m iokinnitattbus spoñolmmct euangdifta 
rmu; aíc^ m oinnibne kñimtmbm faiKti Ziuguiiim; ac cccleíiamm Dedicaíío 
ni bus: ec ccleb?iíare oiTm¡mn fanctojum; et per iparó 1ñatm:íatig;lRcftjrrccíío 
«10: Miccnüonie: 'ípcníbccoiles rncciiou Iñatiuitaíis T ¿iflumptioníe bcar« 
^íDark; ac nmimme ^oannis baptitie; 1 apotíoíozum *jpeíri ct 'jpauii p¡e 
oictarum fcíhmtatpfnoctaaie :tcckjia6 o?dínis eremítarum fanctí Muguñi-
tn oeuote vidtaucnntajinuatiiii: ct ad reparationcm eí conrcniatioíiem carum 
inanuo pojreccf mt admtnccs :concelfit m jingulis pzcdictie fdtmitatíbus :ac 
ac per mmm oamae 1 milíe annoe; cttotideni quadragena&bi íífo» 124, con-
T P l l I Í U ^ 2*vííitantibu0 ccdcíía» pxdictozum fT«mimP»ttgiiih'ncnfUim fj. 
w míingülísfancti^uguftinu T 'PicolaíOc tokntmotacíancte: ' 
ÜOonkc feftrmtatum oiebu0:a pjiini0 veíper^ vfcp ad recmida0 verpcra0 fefií- £ ' "Cl1' 
mcamíuearíídem !nclaímc;3v nubt \mn9 adiutnccs po3"igétibu0: centú atines 
tttoíídcm quadragenas oe mí«ncti0 ei© pcmt&tjs m Dño r€l3)cauír,^.ítfc» 
f«nc€flione,¿o8, h . 
$ n á i i l 0 i c t q n o a á k a i h r c e t ^ i i m o ^ ; 
p-MÍ 11 l l f l l r 3,,e " ' ^ « ^ « ^ conccfle viiítantíbns ecdeiias frafniiti 
^vrm*14111 jCarmdtam ín piccipms fcftímtatib^.piit ejrtracte fuñe 
et qu3*.ii b illa B í ú u ^ q bdbcíur*á>»foao7^tfFo<i5>o.conce*485* ^tíffcuuct 
fnnt ozdímate per feilíuítates modo rubfequentí, 
„ g r ^ l S W l l l r% '^nfe>íni?atíb'; oñi noftrí 'jfefti rpúCín fuá Ifíatmítatcí^ara 
Ctpnf.frm ^ H*1'1 • ^ •fcene: jRefurrectió^ iPétbccoilcB: T miobu» fertis íaiutcnu-
fanctccrnct* ^ S^crgitis 
parícm peccatoinm rcmifcrnntiwfííáfibtie «ccíciias coiñdc in ptcdictie kñtm X 
€o?iíOct3iiís!Cl©oiio:tii0*?»vífiíantib9carde5ecdeí!a8 in bk 'iParafccue: T ín 
tile fmcte Cmcm 4o*aniio» t totíiícm qiiaáragcnas &e mmncf íe penitenta re 
tt quolíbet cowmtliiníkm ^ratta largíti rn}ií,€!K)ono:ui6«9,conccfrít vifitaiiítb9 
bícía? ccdcíTastfcii maiv' adintricc» poirígétíb^m He jl^arafceuee^o.annos: 
tí ton'sicmquadragcMas t>e minnetis pmitmüie* C36ened!ítü0,io.omneg p:c* 
t¡ dictminMgmtm (>upIícauít.CBico!au0»5.omnía lupHdícts Duplicando co 
firmmmtc&mnos*7<tttotidm quadra^nas ín domino rclajcauít» J&io»io7¿ 
£rff^9o*concc*485.í£tbtffo,ii!.conce^?7« 
^ i T ^ ^ r n d n n^ te^10 ,ocaf¿ Íeif/íñaííuíí9tíst2$nnúfíatiót8^ 
á^c iwtivty rjdé pStt'íices cóceílci 
5? 
conceffií in oícíís fdtoííatibus vítítaníibnsfupj 
iutriecs powigcntíbí J0.4O^inno» x íoíídlm qaadrasenas be íníunctie peníten" 
ttj».C 3oannc0.zi»concefflt (ímílííer !n;dfdem qnátífuo: feftínit3tib9*40* anuos 
tí totiám quadi-agenas be pmítcmj9ínimme*£Btbmm^Án felfa Bnnnn^ 
cíaííonis virgínís ¿1i>ancconc€ífit7.annos etiz^qnadragcnas» CBíptm. 4* 
concetíif ín pzedittísqiiaítao? feftínítatibus bcaíc ílOaiíea pzúnís vefperísvfcg 
ad occainm fólís oíei feíínviTitaníibns bíctas cedetí a^o^annog: et tetídé qua-
dragenas quoKbst simo. C j u m S í r f e r t e n d í í pzedicías índnlgentías a fe 
vi rc ímí^^foao; 3 ffo.!poxoncc»4S^£rib,ífFo.in.ccní:e#t4PSd C ^ T W M ' ^ * 3 " fciiniitatíbaa oinnuim fanrtojum: fanrtí Úbiclmlist • i ^ .Cí l l y * cria3í!üi?4ífs faruríi "joanníe bspíi i lenpctrí x •jjSanííí 
fabiain et Scbaifíanúct peroctauas commrcMn fanctis quonl vocaífóc» p:in-
cípaíes bibcnt tn fíia cedeít)» cóccfHt tcopap3*4».fcptein annos et,i2,quadra* 
0cnas.C^dr!anuí^2.^tTbanusi5.S^gmB»^3oánc6.io<3oaiine6,ii.0ef-
0úis«5. et '5iínoceRt!í,*4*y!ííe»Ítiba0 actas jCarme&tamm ecckfia» ín pzcdicíís 
íc^jaííatíbm^crííaní parran pecíatojnj rcracauertint. CXkmwsA* MetMcu 
2» 0^gomis* jSzego^ 7*m pzedicíís fcffíuííattbus tí tmkm graííam largiíí 
fu)ií.i5.ro407»€tfro.í5)o.conce»4S5.£í.b,fífo*ii2u,or.ce*45í>. 
5i fll ^ l l í r t o ^ « ^ í n ^ ' ? » í n biebne vocatíonum fcdeííarum p:cdíítaf*, 
^ofcfifcs ^ . * pannos t totídem quadragenas rdaranít be ímimrtía pe 
vocatíonmn nítentns-C'^eiiedictns.io^ifdem vocatíonís bíebaaílKsoiíozíj índuigéfíá ctiam 
fcckftaruitt coiKetüní Ouptcaaítomiua coíicdTám ped ía i s fanctomm fcOiHitanbue^cc^ 
ui8:ct v^iBii l ia ccdetiarum.C Ifíicolaas^^aplicauiíctia 
tecc toabas m oicíis feamitatíbug:! vlíratannos feptem ^totidé quadragenas $ 
tsUtmiu C5íiirt?.4»C0íiccífií etiam ín Dicbus vocabalomm.viütantibn6 DictioJ 
dmis ccdetí as.jo^nnostet totidcm quadragcnas oc míunctis penítentííS» 
fo.to;. 6 í ífo*J9o.conce,485*í:tfff04i2*concc.5oo* 
CSftdttlpitíeconccíle vífímmíbue ecdeíias 
fraírainiíHnowmíempo:cqiiadragetimali;0econd0 _ 
¥ í^rci i i H 4*Bicoíaiis*f^nno<:eníins*4í&cncdiceus i 
^ ^ , > u ^ 1 •a .concc^ót aquaita: fenacinermn vfqj aá 
pafcbaTRejUrrationígindiiliiieivcnícntibueadecelcíiae fratrú 
ninomm fcmd ín Díe^anraMíotionis:c>e indnlgímía aonvse.ua 
poíe»*57d*C^enícntíbn9 antcmquando íbidem pzcdieacnsfe- T^ícdtcatrt 
^ía>2*ct,4^,tfi9ddítur indu¿cntía^Hnomm^6.et Díer i i m ^ 
fiía^ccndítc^mphmaad3nBD0a^.acbíe8Uo2^ab£tur.b.ft^i^^^B^cc^ 
7 T r t M t l l í T ^.concemt ómnibus víiítantiba^ccdeíifie fratrmn ifiíno? « i 
tw,^»,,, qua£jr4gefima in¿ttigentláqaadtagiutaanno:«m»b»íio# 
2daconcefrion^<557t 
C^niUmmaTapcnusalIegatatrcpcríunmrfcqiientía* Collcctofo. 
C <3iíitantí ecdeííasff aímm míno?n qualíbet oíc qnadragclíme: conceftí funt Í 
qa ítmor anní; ct^j^Dícs índuIgcntíc.ffo«7 uconccíTíone.iS »* 
tur modo feqiKnti'^  
CSmnmamdnlgcití íammcócefto tlmt- . 
Díebus quadrageiíme^íl írín miHíü ct ocíínscníozñtacquínqaagintaiepté anno 
rnmret mcmtoimc fepté bícrñ/fToaopipoií roncea 67* 
í T S ^ C l U U í l t l i r ?n^llíScntte:^lierePcnuntur concctícviWtmibüB cc-
^ v V ^ M - M - I deííaafraírmniítjgyíííncnltum.tempojc quadrageli-
maíút adbnca bí'e fcptnagefim^ 
T t l í l O r ^ l t t í í l ^ o;ttníbíisvcrepcnítcnftT)a8Ctconfcfrisqufa ^omímv 4 
j L j 11 > W M ^ ^ ^ c ñ í t p t a ^ ñ m t í n d u t e K ? ^ ad oomínícá íapalmí5 ex ptmúffs 
indMmtDcmcWitmcmtccdkñmfmtmmMi^ Magüñmm, 
reparaf íonemt coni^aatíonécara mamis pojreperintadttó^^^ 
le aimoa t tot i Jem qaadrag€na0índti!gcn!íe,biffó4i4.con^ 
C '^OSíID ^niiixciitmsoinnesverepmítaites^co^ $ 
lías beaote vaíitaaerínt mDíemetcurtj:i ín oíe. vencrís bebdo* 
made fanceerr adreparatíonem 1 coníeruatíonem earádem man^po^e r ín t 
adíaírícesra pejH r ciHpamífcríco^ítcr relarauít.b.^o.iiH»con^^^ 
í X í t f Ü S 4*i:eríurconceííifre vííitantíbusccdelías p^dírtozáfratru? Ma 
gttitinen^etni30tt8adíiit!3(^|K^ 
Domínícá tertíam quadragefime vfc^ per toíamoítatism pafebe HSkímmstO' 
nís:p:o ií ngtil.s oiebas índulgcntíam tnú millmm feptíngenrojá Decem i v e m iHota* 
annonim.et í^o^íeráií&iilía oíatur effe iRomeíct/erraríe^t aquodam pzed-
puo paire octí ozdím's audíuít^ ípfe víderaítranfumptom autentícumpjedíctc 
íeu 
iVátrum jCarmelitamtn temple qmimgei imlú 
• O ^ 1 !lv,M ^ 7* • ^á.quadragetimetconcefrít otfogmm annos T cotídem 
qaadragenas indalgentoc bis remtflionemreptíme partís pcccatojn^jfan 
i07»affoa?o*conceínone.485.a#b*fffo4í^coiKefrione»5o^ 
C í e píimlegijs ozdínís lancti 'Joannis bíerofolrniúaní» f^ CIlcdíCÍUB P*?* oíl3líS wrcpcnitmtibíjs r cófefTí»:qm'cccfiSs 
^ J P W I »^v»'^*fc»^»0;at0?ja per vmacríirm ojbé o:dinífanctí 3OUÍB bicro-
íblimitamfubíectasítermbebdomadapertotasqaadragcíimá:viááica feem 
4a:quart3:cXejcta krqsit ín feílo fancti voabuíi cútaram efderiaram vífitauc 
rinm m emm íaoíltatcs manas poivepennt adíntríeesíquadragínta annoa; 
et quairaginta quaíkageijasír fepama? partcm mumncm pcmtení^ miícrí 
O ^ d a l g e n r í e conecík vifímtihm axkfm 
b&mm nmomm m qmbuilitxt oicbue anni.^eitio« 
15vir^»i '{^tiQjjígqiiaí$bDí8bicí:índuigétiá»40»b¡« 
^o,DK^1ftícoíaa0»4,C0ccífitmduIgcntiá vní^annífcr^bfbie^* 
CSumma illarumíndulgcntiarú cñ tus anní ct»240» bies» £ t 
mmmndo per bies Íunt.i^5.bíes.s5,fo,z4^tfiü4o3,con«< 
3t|Uigt,b,fífo.ioS*concefrionc»4;B« 
«fet ^Üátf C ' J D S UD illccandcrconccíTitoíbtis vcníctiljus adbojaseanonicas íneccíc-
mtoiúcis* ^ s fratrñ múinfra aiminDiebiis tingnlisundulgentiá centú bieru.b.ffOfióoxc,» 
¿5?,j?i{ias fontcents i qttadraginta Pícs:vt baDeíiirífffoaoSxoíice^^v 
? C3D¿Í I I> áíepandcr ccccííit accedenírbus ad ecdeiias fratrñ múKvcaafa au* 
J&ÍÍTI . díendi mifTas beafé ¿Iparíe virginís: ¥d beati /rancifcuvd íer mones quomn<K 
^^cíícatto (¿mpojc anníiqualibet vice índulgentiam centum bíemnu íBXo.X4* é t ftb.io8# 
conceajuSt fifo4o$»coiicc.4;^vbi rubü fpedíicaítír be mifi'is beate ¿IDaríc? 
autbeatífrancúci* 
4 I T Í I r m ^ i i i i 4»coiiccflritviljtantibus ecdeiiasfratra mí.ín qmbüílibetbíc 
V I I W ! 1 »tJ ^^íjus amiircentáoies úidu!gentic,b»ífo»xóo*concef^s» 
i T P l t r n í d i i ^ ^fo»«tTit tímiliter ficotdcmcns pjcíams céemn bies índul 
ét " O í r o l l í l * ^ 4*concci1*it accedcnííbns caula beaotíonís adíocafratm mu 
« X f ^^'^^•^•indulgeiuvmas anniet oími»40 ^ f o . i 4 ^ t tfcioS.conce* 
%}u€íít alibi repentiír:^ ídé pontitt^  conccíík pjopter pjefatam canfam centas 
bies uidaígeneie,b*íffb40$»conce«44á»Cét alibi etiá inueiiítur: q? conccflitaa* 
mtífo* dicjítibws inúTasbearc víFgínis-.ac beatí francífa ín oóimbas fratram minonl 
md'ilgcatiam centum oier«m»b.íífo»io8.conce^42. 
7 ¥ 1 rbJ í lUS ^«^n^fíit ómnibus rratermcatibus que funtreterijt ínircdC' 
Cáfrafofem *írjs íramim mmouitn centum oies uidul¿cn(ic.b»(fo«i^f,ca 
ceCionc.<S72.0fifo.io?4:oncc»459¿-
g C ) ó&Ob ^rosnas ebeem vifitantibus pjdíctoiú ííatru ecdeiias quaciínti 
C-:^i Ihinma aiUciiííca índfolg&mm fuperíua anotata;repcrnur id fcquima Colkcioa 
C ^ í C é Ofe qiuoiíbet 6ic anf|i vííííans ecclcfías fratram mínogjm cólcquítar m 9 
€ 3 n alia fúminaecíracía &clíbjo int iMaía/ irmama^a ttimn o t á i m m p m , Mcctw». 
lurfabíoíinafequcntú 
CSiiitijnamdiil^ntiarttm concefTaram vífftantibas eídenasfratrum mmo? ^otfc1 
ín quíbtiüíbeí &íebu8:e!laniiP?áqiua(Jrasint4:t pícmn>írcccnrp?um»b.fífQ.io?«, 
H W I ^ i n e l ^ m m íníraannuniqaacuncs&tóredpíefcitín» 
&Í€biJ6 bomímcts etfabbatí0* 
l í Í ^ i i í > r ! i > ^ i a lo.concefíím'iríantílMjsccclefias fratram iTarmcíítaruj iS!vm!^h(,-. 
Í A J ^ 1 ^ ^ H t i i i ^ » , , , zicbmfybbmmmx &omínicís totm^anm^o. aiv 
n o s ^ í totídcm qnadragenas máaí$mtte: ac ícpcímíl pamm peccatomm reía-
¡EamVinñícolaus^^píedícta índul^entiam fabbaEojam &uplícas3it^fo»io7* 
¿ffj490.con«fíio,485*€tfífo,!iz,ccncc«5oi. 
' í ' i n i r v r ' ^ f í l l A 4 ^ í ^:egonus.8»conccfrcrí!ítcuiííbetW«ntívnSiPat€r 
4 - 1 1 i v ^ i i i t u . ^ f á % ^ m3ria p Vjaíg ^ t^fanetts ín pzedictis cede 
íO's ¿armclítamrquadragínta &ÍC8 mdulgétíe^cncdícíusao.ccfdcm^o» oíe^ 
^apIícarídoconfdriíJ^coIau^p^dictostMC&ímpIicatosi'tc rcdüpkauítií 
ctconcefíít.íít lie dm.ico&ks&i.d funt Duccntíicópiitsndotq' qaihbct ©ucaij 
pontííiaim pjenomínatc»?B eoneeflen>*40.&íe6:q: !mn<i foknt couedíre mí»9 
^/oao7»6tífo,ipo,concew85.í:í>WíFo4iateoneefric)nc»5oj# 
CjCírca omites índuígentíss fisperms af^notatas efi fdenáum:^rn qaadá íhítt ffollccto^, 
ina antíqua p;íuííegioní fratmm mí* per quedam patre eommífTaím curie 7Ro 
mane factarreperítur fcquens c.'auíiila* 
iC^fcl ffltS 44lfI k^'3 4 ínapíí;SoIet ledtó apoMea: bedarauít q? í n t t (j 
^ * gimieeóceíTevííítandtoccckiiasoamomvm^^ 
áxcmtm non eoncednnfiir vifitantíbü^ eecttae t>omojum:3!ío:nm ojdinum mé* , 
dj'caiitíu:i!eet ííti-eeípjoeaíío graííará ct íudiilto:u vníus o:díms aá adú: ppter 
eojifti toé:! nc vííelcant ííidufecnííe^ut múiuatur t^notíoti .ppter alias raíio* 
nea^ee vbí rupí9.tBu!M tñ P2cs!kgata5miill!bí potHÍjepcríre, 
CMmtccp no obiía'tepzedícíabuuatpoíTuní gandei e vilitátee cectíaeframí5 £OII«CISÍ> 
fnínojiá ín íejttuítatíbus íancto?: fui odíníeroíbus cóeefíis vüítáftb^eccl'ia» fra 
p^uíIcgíoíz,$4za6t (imíliter potell Dící oe wtitantibus tctfm fratrií míno^ ra^ 
ííone a mpiüfime eóieationí» pzimíe^ío^r q eft ínter ipos f frafres gdíeaíOKs: 
pjont patet ín fnpzadícta taertone jCoieatto pzíuiíegío^^ji^et*^. 
C Ul> £íí aduertendum cenotandum etreaomnes rupjareripta» indulgen CoIIca^i 
t ía»: $ quía tieuf eic tenoze ípfamm pattt: rere omneg ccnceduntnr vilitaneí-
bus pdútaseceRas^f man^ poír^ntíb9 adiuíricesttt q: fice mi.neqnntbfe c¿ 
pos aat trikoe:re« capPa» p reeipíédisi pccum'jsrídeirco 3uli^3ucóccfrit: q> pfa* 
bt pana ac alt?s víítm fratram ncccflrartjs^ue ín fequcntí título tos p o n t o 
^iidalgenríe coiiccíTe eicíbenríbue fmt ríbiíe mí 
i d M r % s # t t n o i i b u s ' a l í q i i a opera píctatíe: iáuarto, 
^ 7 ^ 1 InnOCuwl i lS»4•conccf f i tómnibus pomgcnttbus ma-
misadmtrícesfratnbosmínojíbus vbíaitK^i^.C'ies indulge* 
I t íe^ícolaus^totídem. ¿Icmcne^tr ieeaoo. ¿£t íunt in fum-
marecntum óetogínta t>ies*&,ÍOtíi,£tff9>io$*cccettmc¿}u 
€íib*flfo»io8»conc€frione.44í» 
1 ^ t í 2 f l ^ r í d í í ' r 4.conccffitoíbu6reapíentil)uslT^rc8mmo^íato:c0ít$ 
Tpsíajjorpi'; ^ f ^ i t ^ í i M t i • íj^jijibaa/mstar mimftrMíbüsciedimcmiríohétibm 
tíam,4o*anno?0.b,ffo^óo,conce^55.2tíiífo,io$»concc*4?2» 
J rfTlcirríniia 4.conctífjttampzocurato:íbu0 &aáüoattíBtqmmairiÍ8 
^ 0 aduo^  ^U^^*1 lluwc,#ccdcííafíú:¿s % múMsikakcidmbmlaboimrínt pzooc 
tte; ^ c u r a fenfíone oaJínís fratru minopccácilmqmfdéotdinte í inp l i s anuís: índul* 
ioao í'atfUgentfastKcntá annozú.b.ffo.z<ío,conc^^«>itftfo,io^c0ncc<4H« 
* C ^ o S í I O íl&.irtí'niis conccmtconctis údcWasiqmmmms adíutrfces poa-e-
S o í k S f w ú ü t á coníiruendas eccícffas vd monaflcría o?dmís fratrú mino?a:ac oíbw 
EPAK QUÍ fepateifam dcgm'nt íu «míterijsiaat dauürís pzefatojflfratrumJ indulgen-
tiam» 40.3nno2ii.bifFo»2tf o.conce.óé4.íct fflra io8.<:onc^ 40» 
5 T ^ í r o l v l i l ^ 4^oncefíitomnibnspo:rígcntíbusmanns adíutrfces pzo 
^ofabnca * ^ tul*ll*?:,Vaba'cts monaííenoíumfratmm mínoium»4o.annos mdvl* 
gentíe«b.f^j.io$»conce»44^ 
6 ¥ T r h j t t l l S ^«^f l i t ív tgenera l rsT .puíncíaíestoti'us ozdínís mínoj» 
^nai^ í í fi v A ^^•pofrmtcomunicare fufffagía:índuIgaías:o:anone6;x bona 
ninciaus. fpín'tualía bñfacto:íbus o:dínís.b»lfo^óKConíc^7i,£t Iffo4op,concc,455>. 
T n í i r > r ? f í l l ¿ 5 '8.conceffó:víp2oairato:es fratrumínoznteozuc^rubflifti 
T&ÍO ftfndiv^ ft:'l^';PareHte6:fratres:^ vj^ ozesipoffint ^merc 
c^fcu ^cu'í'í índulgcntías ftatíonumu alias fratríbus concefia3:&icendo ínecdel^s fratrú 
rato^ffmpzeáícíojumqiííntg-fPaternoflerrt totídéQuemaría $ fdicíftatu iRomanc 
ccdcfte*o.ífo.7o.concc»i¿2»¿ífíro.p^conce.?<í7# 
s í í I C O í í d ^ r tf•fonceiHttvt medící ojdtnartj fratmm mínomm: r foio 
*pzo medf' ^  ^ - Wi * rum fancte i^are: babeant eadem pnuilegía T gratiasi 
cisf rairum^quíbus gaudent ndící z pzocuratojes piedíctomm fr3trum»o«ifo,7o,ccce,i77í 
«tfífo«9?#concefrione.?70, 
9 l u l í U S ^ " ^ í ftu^edarauítj^verba ín píújílegtís fraírammínoaim 
content3,f.^ militantes ibas ecdeliasíx manus ponígentes adítf 
jgíccinofinc trices conreqa3Rt«nndt%entíastales:veltalcs:rclieranturetí3 adf^tltes elee^  
moitnas De Piinerac altjs .peoru victu:T veílitu^ oomoju luanim reparationi 
necefr3rt}s^.fo,4^aífo,u<í*concet2So* 
fColkctou C^npjeaücgata famma autentica: contrnaurínfraferípta* 
,0 € |j> om$€miba& manas admtríces ad fabzícam ecdeíiarum fratrum míno:a 
lutfa poffibilitaíem mam:concefraeft ^ 
l o j u m ^ Ji,coB«ffione,ía 4> 
C Jíem c$\Kcfti funtcmtñvíginti aitm pzo qualíbet re: qpolibetcp beneficio que « 
locis vd monafterns fratmm mtnomm IargÍLintiir.fFo»7i,coHce*i84» 
C Qílíra boc:ppter communícatíonem pauííegto:um fratmm p^edícatoj&ílint COIICCWÍ* 
conccfíí 3mpiío0,7p.anm»¿tm fnmma fnnt oucentí annúvno minus^ide ín-
f ra^ . i^ 
CSequunwr alie multe índulgentíe conccfie faaentíbue opera píe* 
; tati's fratríbus ozdínís pjedícatonim: Í eomm&omíbu0» 
Ciíbozrígentíbus manus adíutríces adfabzícas&omus fratmm predícatozu í £ t j 
eoticcduntarab IK^onozío^anní.zS.&íesaio^a £lemente*4«anntót)íes*i2o,3 g¿r4:pdí* 
í&onífacío*S*3nnú25iet bíeswzo^ab 3nnocentía4«annú25*í)íe642o*ab Ulcjcan q^ofabaci 
ára?.anní.25*í)íes1i2o.a^reso?ío^4anní.25.t>íes,i2oí ab ^ ?bano^*annh 25» móadcrio^ 
í>íes.i20cintj pontífices ínfumma concefremntannos»4o*etíríes^oo» 
CSíumantor fimul anní*2i8«t>íes*42*b*fffo4H.conce*45>2# 
CDantíbus eleemofinas p:edíctís fratríbustad vícíum:vef!ítum:T alias necef- ^ ' L 
fítates graues ozdínísíconceduntur a £lemente«4>annú7»aíDonífacío*8.annK iifj,^ "* 
7«ab 'Bnnocentío^anm^^abiílecandro^íanní.?^ 3oanneai,annú7.a ^ r e 
gojío.p.anní.;^ :0enedícto.íuannúi4«a 1flícolao^4*anní feptc.ab ^zbano*^ 
annM4*CSkimantur omnes annÚ7?*b.fffojíuconceírione.49^ 
C f actentíbus mífTas t alia biuína celebrare a Mctís fratríbus fn 'cow ecclefns i4 
concedunturab l^ onojio*}.M'es*8o«a ;&onífacío*8.&íes,8o*a£Iemcte»5»í)íes ¡J^ÍO faffetf 
octoginra: ab B(ecandro,4*oíes* 80.a '^ oanne, JuWesi8o*31Rícol3c.4fMes rJfJff¡g 
So.ab '3niiocerttío*4<t)íes ccntuma ^ :egozío,9*&ícs centnm i. ab ^rbano^* 
bies ccntum*C &n mantur annú2tet t)íes*248*¿3t numerando per oícsifunt fere 
miHcbíea.b»fffo.iii*concefrione*4^* 
XC K i n t l f & 2^ wncenrit benefactozi'bus ozdíníspjedícatomm beccm an^ tf u a i H ^ ^ n o s : x totidemquadragenas dcíníunctís eís penítéttis, £ t 1^ >2o qbufM 
remíttíteísínúiríaspamimíT matrú finemanuumíníectíoncvíolenta^omnía ^ bnfacto> 
fefta maleobferuatatet omnía íuramcnta faifa: fine t)3no alterms«€t remíttít fa r ua trm* 
cerdotíbu8:etcIeríds ín facrís ozdímbus conííitiitÍ6:quí ad.ejcemplum ahojum . . . . 
manus pozreceríntadíutríccsKiuícquíd ín bíuínís offictjs: aut boas canonicts S?ac ,£c i 
Oícere omífcrincnunc .ppter íntirmítatem^el per neglígentiamrfeu per befectus 
Iíb202um.b.f;fo*94.conceflione*3o5« 
CJtDSÚto ííoannesconceffitetíamt)e.grafíafpecíalú^buíurmodícófratrest ,tf 
tí gcrmaní ozdinís pofTint fepdíríCtempoze ínterdíctíjín ecdelia: velcemíterío: Sepvitmm 
níti fueríntercommunícatí piiblíce:vel nominatím: ibúfc &iuína cdeb?8re»b,fflü* Snterdíctñ * 
¡?5*concefTíone^oó. 
CStopzadictaconceífto.quo ad fepelítíonem confratrum t^ germanom ozdínís; Collccw^ 
fuít &ífculfa:etventílata ín yníueriitate SíalmantínaJetfuít i)|daram5ett)etcrmú 
natum per plures infignes ooctojes íurís perítíflímog: Deberefofom íntelíígf i?e 
íllís confratribus qui licetremaneant ín feculotetnon mutentbabítum reculare: 
lamen funttvd íí unt oblatí ozdínístct facíunt Donationem ínter míubs omníum 
bonozum ruo:nm oícto ozdínííreferuando íí bl vfum fracmm quádíuvíjrerínttt 
non oeaiíjs confratribus communíter vlitatis./undatur autem becíjetermína* 
tíotet bedaratío pzedícíozam boctozum ín^c^t pzínílegia: ue pzimkgtis libzo^# 
tecretalium (Qd captrn ad litteram Dícítíq? rolum tales pzedíctí conltatrcs gatí-
deantecdefíaiteftpultiíratcmpoiem^ 
tí C^D¿^í>'5oanne6CÓ«frit:q) anime Dcñjnctowm.p qmbneoiámííXíratrP 
t>sfm' bm cmfdc-cóMa facrit eleemoflnaradmitterentur adí omina benetieía:i: fatifa¿ 
^ gíar-r aá omncs grafía» totius oMíníft» £f remíttíceífdíem bencfacíoííbus leptí* 
mam parfcmTbojam peccatottim.b.ftfo.p5.conce»jo5» 
COeqnontnr alie plure» índnlgcntíeeonceffecíbtatíbue opera 
cbaríeatíscrga ^armelítanosteteoíum Domos» 
Tí^O 4»e5cetrit)t:pi fldelte somos oaftms jCarmelíÉarijtófriSíta» rtpñ 
^ v *rantibiis,7.ennos?eM2*qua<Írase»íná«l» •Jnnomiíias^^anc índul 
trá iCaniw. gentíasn oaplícanft.míeolans^^banc &apI¡catíonemt?npíícando eóeeffir* fie 
cc(rione^04» 
tütccUxih veletiamvtenfilíaivafmmapas;paramentanautalia ad^ultó Deínecefaría tií-
baentibastvd aáea babenáa manus adíntríee^ poaigétibusí mvftaí vél ín moi 
Cófratnítao ídcgátibusrtcrOapartéDtto^ 
miffionl &uplicaaít*f^ieoIaus*5»itern'banc Suplícatíonépíedíetís 'knefeetca' 
bas í>aplícaaít^,fo»io7»j£t ffo.i?OíConce.4S5.í:tftfo,uz»conce^5< 
t» M¿ O l t í l f í n A l&fcd&us* 4*omníbas veré pcnfeentíbnsJ et mantiíi 
J ^ V I ^ U I •«^•adíum'ces Dicto ozdíhípo^'ígeíitíbas:omní0 peceatoms 
vmíá pollicítí runtC3nnocentias»4*eí 7fíícoIans*5*vnii3 peft alia-ta 
tomm vmiñ DuplíceruBtCi^oBo^us^oíbiis manas adíutríccs po?ngcnííb* 
ozdíní pjedí{to.40*annos:cfctotídem quadragenas conceffitDe íunctís peniten* 
tqSfCip>zcdictivero3nnocentías.4»ct^icofaus.5*vnas poftalíumíetíamDí 
_ «ríos* 40.annós et quadragenas Dupíícaaít eírdc5.Cí5encdiítas*io.oía a fupjík 
3B<S!S* áírtís anteceífozibas conceffa Daplícauíw&,foi¡07>et ff^POpCsmccñom^St 
. fífífojUíConfefTione^tí* 
fecrafcSta 1,1 ftimmaíommbnswepen!reníibagí<$manasadíutríccsvt fupjapoí 
tíUnMocn, rígeníibus eít conceíTattcr remífTio omníam peccatomm: t adbuc Duplicaía» £ J 
trecentí vígíntí annñx totídem qaadragene &e ínmnctísí penítentiis» 
Ct5eqaantnr nonnuiía concefTa facícntíbas operapíetatJS'fratribus 
et Domibus ozdínfs míníinojiiim 
2.concefrií:^ tingdfeperfoReqtjefnmntoídínís mmímoiafun» 
f* datrí«s:rea cn!tríce0:cñ earu vtríufc^ focas líbcris ¿pereatis; t 
iBat^ |5:ocreandís;omníbus t íingulís eiiiídcm o^íinis minímomm pn'uí!eg^0%ra 
tiísríínmam'tatibusáibertatioufíc^inptíonibustínd^'tisrconcc^ % ín* 
áalgenti)svtfcpolíri:etgauderelibere;acíífitcv3kaiít^f^,p.co^^ 
C€c pnaiíeg^s fratm bofpttaüs fanctt '3íoannís bierordímítanú 
n V U c t ñ d e T 4»et'3nnoccníías.>acXucíus^.et i5:eso2ius^»faccefríaB 
Cofr«tcrii{' s n i ^ ^ v i • fu(j¿aáemvtTbozá ferie ConcefreruntJ t^QiíicucííOefacülfati' 
bus tibí a& eo collatís fabucnepíE fratríbus bofpítalis fancciloánis bícrofolimí 
tanfeet ín tam fancta fraiernífate feeollegá fíatnerífeírqp beneficia perfducrítais 
unatim'íkpííme partís íniuncte penítentie relarationcm confeqaantur^ 
* T T l £ 0 £ ^^^SMs ozdimsfancíe Crínítatís, 
JU.VVfio44dria»»s ,^oncc(rmintomoíb«sefiins«It6 
. '«4.**..» .4. J^ ílf. _ * ' T ' ' a.nA0t ^ . . . ' ^ X Í . A * . •«i^ Lírtíí'í.iAM 
cccHas anuí Dlcbiis qníU? pctowremífíionea t índurgentic per eofdíeffes nist-cgraHíi* 
íófequcbJüirVítííauerínfcíícqui neuotidi» feruoictMicfí ín babíea oíaínís fan- igiabisus*. 
ctííftinetrímtatía r rdépí íams captíuozúbnióí seccfTerínr: 3Kteo:Q coipo:a? 
fm'cadíaiícra Mí ab^ocfcculo m^rauerím ín cccítjs monafteríonT o:4iní8 pie- Scpultur.% 
áíctí fcpclírc ojdinaueríntt Sm&e .ppítj^bonís í> red^píione fapííaoiu alíqui £{am<>fin¡S; 
pcaníc (gtítaté per mmíílruipjomnc jalé iwctí odínfe p íépoze criftenté bclígni 
5a5 e rogaaer íncM eíiá qutfcapuíarm eíufdé pjefaíío^íníe &¿man« aíícm'u^ ^ ^ { ^ 
íllias pjelatúctíá abfc^ alímius votí emíffícc fufeepto tsctulerínt: Iñecnpn vh-úif- gemía 
í|.!cjcii0 cíufdíeozdüns fraíríb^Cgermams mmcupací©)^ oéset fínguk» ínáh! me bofpítáíí 
g^rttía»:^ pitóza reríutfiouc» fratribiia p:cdíctí ozdmís fanctífTimemnítatte toeíj-iasm 
ídTastíófcquáíuríac fuffragíoíí ípm&moHaÜcrtfs p e^ g facto^paríícípc» tí áti 
2&»l^ab£tar ísííüftfüpzaín ftictíone Xófcatio pmi!fegío:um.Ívrtínio* 
Clfle Dícíptarís íeccoz crdédío pjefatáconcefiionécictcndi ad índulgentíae pie Collicm 
ijarías:q? bmóí ptoiaríe mm^í í?itdfegteconcefíe níiiGc ígí$ tí^cppjgffa ms» 
tíorpjouí ín regnlís cancdaríeapoltoííceccnrínetorA, 
O^duíseimcquaeíiicranítír audícntce ver^  
bnni DCÍ a fratríbns minozíbiitó 
i R c C t O Z Í l l ^ P'eonccííítmidt'cntíbiíspzedífatíonesfraíram | 3 ' 
u ^ v v ^ v i i t i ^ j ^ j j ^ ^ q y i ^ ^ i ^ ^¡jQg indulgen» b-^?* 
2^o,conc£fnone*á4^ 
" i ü ^ l í ^ r c i n H ^ r ^ccneefTiKvtíratresmínoícs ín qníbaícS % 
j k . e c c l e í í ] s : v d f o e í 6 eos pzedicare contíge» 
rír pofllnt bare te anditojíbus anduígen^qoadraginta bíerum* \ 
b^ fTo* 2áoVconceffione»654^ 
C^DSíJD^erandercócsffítacceJéft'biisad ecdcilas fratrHmíno/canfaait- .» 
dícndí fermones: vd mífías quocac^tépozcr.p quahbef vííe índul^cntíam centu ^E>íí**- . 
&ímim^.fo.24^í^.ioB»coiicc.a^u2r,b.f(í:o,ia8.cóce* 4 J7« 
C ' ^ ^ -*ÜejL*3nder et 'íñícoÍ3usi3»ct '^miccentíus^et lñííolaiis*4.ac3Be 4 
iicitct(¡s,u.conce{Temní veníentíbus ad eedetias fratru minojg eépoze quadra-
g?tí me f m'a.2,^4»et»d*quandoibíáeinpjedK:atnr índHígentiam ccatii trígíiv ?«Íf¿ ^ 
|a:etocio annowmtct oaceneomm er^uomm &ícnjm>b4ffib»io8.concc,459* H * 
k í í t C í l ^ 4'ví feilaíur. loannes^^conafrít:^ fratres niínojts pzgdi 
11^1 '•^•c^nresectra Domos fíias pofllnt concederé atidítoíib^ luis* 
8o»bíes índul^entíc^n Domibuísverofuís^líra pzcfatas índíiIgcei3s>ioo4t)íesí 
^•fo,24* £t í'o.ioS.conce^^.et fífo.íoS»conce.445(C'Slíde!íníra pofí4,^epí Coikaó^ 
ipgafíonem omníñ qBcpoffuntíncrari gndíendofermonegfraímm*. 
Ci^equuntiir conceffa audíentibus fermongs fraírum ozdíní» pzdfeaío:u> 
9 V ^ í t l V l l f í Ni aeominnmter ad iermones annuaies andíendogad lo- <s 
w MWJ Ca fraírnm p:cdícaíojum:con£edunmr abJíDonozío^* J£t PíánTe^  
0íesaoo,a)6oníf3Cío,8»t)iesiioo1abPilccandro.;.i5tcsaoo.a^regojío.p.b^^^ só'eff&pdk 
loo^ab 3nnocentio.4.biesaoo»a 36cnedícfo,iu t)ícs, zoo* ab '^rb3no»5»bíe0. 




£olkaou C€puotjai o OÍnacs 1 apzaícnptas concefTioncs.i cíblutío ert nía: q? fratres p?e^  
jepíiog uio fati quamíoíuc^ pzedicantm ftus fromibus quocúcptiic annuportuntconcederé: 
coccniomifu j^^aujitonbus.iS^annos.ct^^ tne6.£t numerando per Die» funtíepté mil* 
pí3 Crip"^Viiaet.7Z.&ic6.3edquatido alibi pieditrantípoffiintconcederé oecem x ectoan' 
n os;ci í>ucejit08:ac*22. Dies, £t numerando per Díes íunt fcic milita et nongenti 
fepiuagmta DÚO Die6..tlttamen quando p:edicanttépo:e quadragelimali m DO-
mibn? fuis:feria.2«et,4»ac< ó, poífunt excederé vlíra Adicta centn trtgínta et octó 
anne^tac oucentos eí Ditos oiee^itín íumma iniitm pjefatís ferQiB,centu quín; 
quaginta fep annítct quíngenti vigíntí quatnoj Dies, 
Ondulgemíe quae polTmírlacrar í fcmlarce 
raa^ne babims p:edicto?uin iTdiTum. 6* 
3 i m i í n i i " ; 4»cortcefTitnionétibus cumbabítufratru mino, 
j ^ t i i iw i i^'ctqmm eo elegerintfepeíiruremiírionejtertie par-
tís omnimn íaojum DclíCtomm>b.tfo*i<$o,conce.^ 8» 
f \ í rr ) ] i nes ^concetíitómnibusqmmojmnturcumbabi 
w JLi l tv*^w;:,»tafratrnm míno*etquicumeo degerintfepe-
©epulmra^ H f u ^ ^ ó m n i tertic partís ommu pcccatom5 Íüozü*b,ffo*i6o¿ccc>66u Mwei 
babeíun^ eil rcmítTio quarte partiSíb. fífo4oS,conce#447/ 
. V T f h i M i t ^ 5¿ona\Xit lí mihfer indulgencia remilíionís tertie partís pee 
\Jlrü4ni4t?*cato:iiin illis qm mojmntur cuín pzefaco babítufratrnm mi 
nomm»b.tfo,íóixojice}Tione,ó7o.iíliasbabetur;$concelfit remitTionemquar-^ 
tepartis^b»fff3»io9.conceflione.45S. 
ColUao?* ^^lrca p e^fatas concefTiones babítustin fumma antentrea fuperíus allegata re 
pentur abfc^  nomínatíone pontiíicnm í'equens conceflio. 
4 c y f c i z ú b cóccfTa eit fepnlíis.m nortris cemiterós:et món'étíbus ín babítu nfo 
fratrum míno.qnarta pars peccatoanma quattuoj lummis pontitícibus» fFo# 
zuconceflíonciSj. 
? - Z J | pr^l 3 ld í íT ^concelfit:vE mulíeres fufcipiétes ante mo^é:vel poit moz 
M*™* ! 3 L I ^ ^ ^ , lv*t', •cem babitum fancte jClare:babe3nttalem relafationem pee 
w ,0,um cato:um:qiia!em babentvin pzo babítu fratrum míno?um»o,tfo.7o»conceffiong 
6 'Y'l^O inf0íin^8DeP^lct 'sconc^loníbu5arca babítu 
SnduLple, JLl noium:coníirmamteas:acoeuouocóceífitíétadbmóigratias luá 
pomonem aidídiKconcedens q? monentes ín oíctobabitu cófeqnátur indulté-
tíamplenariam*<Dff<to.<5uconcefftone,í85' ' ; 
7 C 3 o i c á b } U o i t e r u m c o n t o 
2fndiil.pic» mo?tentes;etrepekndi in.Dicto babítu: c^mo:íentes et íepeliendi m babítu fojo* 
r10 tcrtWt rnm tmie regule eiufdem fanctí /randfcúíub obedíentia míniUroním genéralis: 
¿tpíoumcialium Degentiuinrconfequantar mdulgentiamplenaríam ommu luo 
rumpeccatpmm.O,rffo.62.conce(fione*ioi* 
§ C30cdl>XeoDecíarauíí:íuñícerebabitumpZ€díctumpetcre{acfuperrev 
ad moítem babere; acm co íepdiriíeíiam ü ante mo?tem non mdnamrf CP.fffo» 
tf&conccfTioncis;» 
O l l l l l ^ CSjcpíímleg^s fratrum p:cdícatoajm» 
^^^i^mmbijs cbnrtinddibns ofculamibus babítú oídím's tm 
3nánl$mtk: qíio MfccUhBcm* foÁmx. 
ctí Dmcú íea fmíru oidinis p2edícatotu;qmncp amios^ toíidern qiwdragenas ofcoli 
í)eíniunm'spenitentasrdapauit»b*ffro,95*concG5o7.£tnumerando peroles tib9 babituj 
fnntCHiomílíía:ct*75»oíes.C¿'antódemIuíTanmr ofeuiantes babítumíratiDm fratruMi. 
mínoajtT alíoaí mendíeantmm;ratíone cóícationís pííuilegíozum» fcoiiecro:. 
C6,cp:mílcgt}s fratrum ¿luguftínmfium* 
T l t O ^¿onccñiUty vírí T femme Deferentes jon l fratru fanctí ííngurti'ní to 
* Datamabaíiqnopzelatoemfdm ozdtnís adbone íinemrfacratípof-
lint índuígentías pzedicti^ ftatnbns concefTas.b f^fFoazz^oncef 55<5» 
C 3o>5íji>Xeo eptendit pzefatam conceflionem ad illos qm betdennt cbordas $ 
fanctt /rancífeítoatá (imíliter ab alíqno pxlato o^ímís mino:ú: vt fupzadictum 
eü oe 5on3 fanctí Sugmlíní* 
€mcc concefíio non cñ impieífa ín libas pamfegíoaítfred abr<^ Mibío fm't ím" £olIccw& 
petrata ad ínitantíá 'iReiierendífTimi cardmal¡s fancteXrnas bone memozie» 
GÍSJ: pmnlcgtjs ozdinis lancte íCrimtatis. 
T T i CO ^dríanns^.oecedentíbus ín babítn o:dínís fanctífTíme íCríní- n 
J L ¿ v*íafís:ant ícapulariñ Dictí ozdinís De manu alíemus i p s pzelati: etiá 
abííB alícmtis votí emíffione Ibrcípientíbos et Deffcréobns m regnis £aíiel{e.3le 
gíonís: et t ana te con ji jíeñ^conccfTerunt omnes % f íngulas tndulgentias x pee 
catojum remifTiones fratribus pjedtctí ozdínís conceflasr^ut latios babefur í^ 
bíctíone Xómiinicatio p«mIegiowm.$fVltímo»et lupia: "^ndulgentíc quo ad fc-
cul3res^4#§,2^ 
C^íídugcríe impetrare a fratríbim m í n o i í b n e 
pío ¡ecuíaríbiís míauojem xoncepuonis immaculare virginis ¿IDaríe Domine 
Boiire*?, 
JÜ 2 í r m l ^ l l f f Ü m con,:iíIlim 36aillícnfe:cunctís ^ f i íidcíí , 
l ^ r f t i v ^ m i 11 ^ verepajitennbnsctcóreflWnDie 
fertíuítatís conceptíonís mtereffentibüs miíTaram íoícni?s: cen 
tumrpzímis auté velfecundis veípenstoíidcícrmoni vero ver^  
biDíiimiDecaíkíírféíhuítate^i^DíesDeiniunctis l ibi peiuttn' 
Jri;srd3vauít»b.fo.42»^tffl\4'0»eoncefRone*45* 
C % ' r f n « 4.ftatuit xozdinaiiít:^ onuics ct tinguli cbnfíí íideícs vtríufc^ t 
' X j f w t , * i e , r t j s quí mítTam: r oíficmm feftioXcnceptibnts beate ¿JDanc 
vírgínísrcums ínítíum cíl £?iciit lüiü inter Jpínas i:f»ín felío emídem Xcceptío-
nís DeuoíecelebJauernitx Di>;eri5)t:auti^tisbo5i8 canomeís üitererint:q«ofies 
id fecermtieádem pzo.'ius índulgcnííamrT peccatom remiífionem confcquátnr: 
quá ^banus^^et ilDartmus3.et alíj /Romaní pStih'ces concefferimt IÍÍIS q«í 
miffamrofficmíntT bozas canónicas ín fefio co^?ozís XbaTira pzmiis vefper is 
ctperíüius octauáCmrta •fRoinancccdeüeiníliíufíenéjccIcbíant T Dicuntcaut 
iníffeíacoífícion boas bmóiínterrunf.s6.fíío»íi^.co{;cet252, 
C '^jle índulgentie vt coüigítor cp quadí bulla áu^entj^ tquebabefur.b, íífo4.;74 Collccrw 
conce»57S*funtin íumma» jpzomatunnis; x vtnfcgvejperie Diei k\h: x miífa * 
qiiadnngentíDícs/jj>joreíiq!iísboas:boceftpJoqn9l!betipfaruin:cc¡uú ¡ga-
P r^cfTionestac- muías Dcuorccek'bíantibu8;tam ín fcfiv:^ sn, ocíatiai esm ütib?¿£imst 
m ) 
río p rcgnío 
pro pácese traiíqa&'tóaíc ecdelktacíiscramcntñ ín fcíío bmcí fomcníib9: concé*' 
ámtar vnccntibm mM$mtkMhocvW&mátil$€ntm íupja pofitaett con* 
ceííajper concü'á ^filienfe.^!-, 
¥ ^ 1 l l í t l ^ z ¿ o m $ i t o i m i b H p i f í & \ i W ^ t confefTieunre 
J l ^ w m s ? * ^ raj>c!!ceo^!íuíis :quí imagine beafóilDaríe Virginia x t& 
íilíj(quimc5iiía'C3 oiduws lancee concepnonis m fcapníaríojt bominís-mpc-
cí^e defiírrecciniUeuvTñt)&2íiiiíermí:t nomes falutaííoné angeíícá Denote recita* 
uermt:íimi!i3 % piojfuscardern índuígetías conrequaiííor!qüas cóícqucréturt:' 
cojjfcq'.iipc;Teiu ti- Dircie» i'alntatíoiié angélica ín bono?cm Decé víruiííkmfdcm 
beate iIDaríevirguií6reeítarení.biffo-S94:once.254#-
€ íílo.andíí eftuj» ad lacrandn p:efatas índnlgentiasnó opoit^recíperc ab ah* 
qnoíniígníajncclUáDcferraiíeut^terandía mdnígc^oDcocccmllucinaríai 
lícet aliqui alitír opinentnr* 
s 
I^ JZO parctí 
busfratrú. 
dam Iraír á nmwstx coírígil fancíí ¿iiigu5lí?iú<Díf(fo.éi*conceíisS« 
C 3 o 6 X c o cócciTit ínmitu immactilate conceptíotiís beaíe Virginia nónní* 
fas alias ínííi^entiasn magnas valde.^cd q? ilkiUnt pío fraíríbus: m U mo-
m'alibus x alije rchgíolls qm eonli^íníleg^s gaudenttct non p íecnlaríb9: ideo 
non ponuntur bíc.ll^.ibcntnr tameníu^ja ín oíceíona Ondulgcntic plcnanc qno 
3díT4rrcs.§,i8^i?* 
ouc^tfaqmbuidam fraíríbus míno2ibüs»8* 
v^-^srzzssi ^ j ' . ? . ,p ^ccceffit|)kímriá indalgcntíampjo patrib^: r^iia 
* I^MpftiP • mbus omnm frarrú mi}To.p?ercnrnnccftitüronímí: 
etiam Dcñinctop ín purgatosio eplleníí'c&o, ffeó 5> coceíTione^o^ 
St ílijiioKconcefííone^?7>. 
£Moeandu eli;^poft concefTíoné rapíafcripíl í^ pofi ta üwt. íbídl 
mmcdisrc icquentia v e r b a l lie quílibítpater-r inarer fraíris mi» potcft ín a^ 
fíenlo mom's eiígere e ó f e t e ídoucirqni eú abfolaaípiénane a culpa x pena DÉ 
omnib? pecaí^ rnis4i3ef íbí adliííeríí» jCírca qqnidé opojíctadnertere: q? vt p¿ 
P^aicíaciaamia entt Dccojpojeccceííicnisrno Dicerctw m pnne^ 
píoeias^St üc %c»íed v i tic x^pofne xáCl^ añt quí pieíatá daiifull aááiditfneí 
tií indoci^pt? % teoc qipzo codé üimplít mdulgcntia plcnaná: x abíbínaaneni 
^I¡H& picnaiáis pena r cnlpgiqíñjant valde oíuerfa* IQÍI induígentia pknana feéni 
oocíozcs ibkímodo refcríur ad p e n ^ n ó ad culpá^ll cminduigétia; qnedá r¿. 
imTfíO perie Debite $ pero poí! conCrítiOKem babitá De í'pfotvt colíígíínr e¡tíi'a D¿ 
pcnui remif,c.Ojsod a ñ t ^ d índnlgentía cít pene re.laptío:qu¿ qnis íuííe pío 
cnlpis p p ; ^ faceré DcbmííeírDeíbeiauro ccdeüe sd Dminá mílicíá perfoíticdas 
íampta^ote j l t f t i f e r i íupjadicíú Dícendo:^) cñ ín aittcuio moítis nó iit ca-
?Iis alíqnís reí eruatiisnure coi poteíi ab oíb9 ca H b';' eí céfiirís abí'oi»í a fno com 
f g f c a q i m r i t o áídnlgciítia^knaíi^ 
€iE fie abfoíadíira colpa rt pena» 
Sirthct i m í m í l s t nngulís cpffidíclíbne üíctmih9qmlibctsmdbO' ? 
«}iiínc0 aimos: r íctídé quatíra^nas indnl$cnti€,,£>.ffo.t)5*concc*Z99* 
€Büpiñ(criptaMtt\$mim pi'dtatjbmtmrQinísteñ caacínerquá fratree o:^í £oUccm 
m pjedfoatc^ pe^ícanítr í>e qua faaútconfrafemiíafé fijb noíc rofar^ eíufcíej 
bcatc virginís.5lttaíné v£ pacer eje díterís Sirtímon fuít conccffa ad ínífantíam TBota^  
bmóí fraermfedí bacíe et^acife^ítanie qoí únpítrauerutbác úufclgcntía p:o 
omníb9 tídíelibusí'íñcc epjacMucraíuíá pjrfaíáínáiigemíl vírenpiarur qm's ín 
mictejítatemad íiuíímcmíum cenfraternitatcnn Ittfl íWtlttfl^ B^conceílrííq?pcarato^sf?mmúcoají^fobñimttiberi: y t u ivt^i i i i^p^gg j fo j j r eg j i fojoíesjT vroje» co? pofííiit ameren 'pto 5T»&V 
íBííalgcrtfías fiaefonuír aííae frafríbus conc efTae &r¿Oíío m eccíefrjs pjeciútcvf cte fr«cri!m6 
fratnl quírn^ 7£>afcr noííer í toÉíáem AÍiicanaría i f^ía ííaíu 'iRomane eccl^ e,» 
^/L^^^^*4^1 * c a n t e s t i ü a s índuígentíasquasbabent Vicentes ojatío-
nes piefaeiercü ozatíonc DitEcaít Saine reginas ítfo,99tCCüccj7z* 
n p i ^ lo.sd^Bííantiáíaml'tíá fraírís múmnouamt Hiduígentíá verfuñ quí f 
J i ^ w ' & i n j b ! c n ^ populojí íídeo ©^«•ítbtie 
tenetafancto íSiegojio mifTc c ócgHam^ít calii quo nonelíetniiáoenouo cencef ^ ^ S 0 ^ 
iiLMdáiditefM fcqwntlmímhO oñe Icili ,rpcadíc:o tead iudia» .pgredié-
Ecmtíutlos aá paradiíriiii vocar*ti'm:pccí:aíoie(r0 c>ánátc:ocp?cco: te vetna paf-
lío líberet nos ab ilíis penis* ^men.o.titb»9í«G6ce*2<54< 
C^dueríc:$m bnc cócc11oj?e nonfüít efpjefíuin quáta tit bmoí indaf^Cíieía: Collecw?* 
nec additij eíl aímid a pristo tconcpüt akqni falfo pnbíicant x afíerat; Icá fo 
Innt ccceftlt de nono quícquid erat conrefium:iine vlícnoa ecplicaíicnr'* £eego 
qm'b^ccoftegftrao imefTír:qnm vídi'Tksíconceíííonesn pícdícía ínrc^sríroqé 
babttnr TRome ín farro coinienm be Üracdi. 
C3Dicí?DXeo ad inihiiiCíá ctnafda fns mixcccffitiQ ote tC\ fratres <$ (ccúh- Ó 
res Dícente0w5t'7PataMioíkTcnintoíiíéJ^i!ein3riapzoeiirienttbus m peccato ^zocxiñM 
ino^alírínqaaíibcíviccconícqnantiirreniíírionemterííe partís íuomm pccmto Wpá&ttík 
rnmtquía boc eit opns mactnie cbantatí0«o*íftb,^^.conce.jec 18 * 
€L'3 Di3 í]f> teo c c a t í í f M c c d o ícmel ín DIC qnmquíes '¡psttrnoíkrx Mi\e .t 
waríatnbonozé-fen mcmonaQuc^plaítíi^rpiít quMu^píecípncs dolo^ z VÍP BcqncKefa 
gíms XIDar íercófeqadínr i ndulgentíá dscé inillul íuep T-íoadem a ímo» ,b^o . m ú m * 
89.conceff!onc,i^. 
<5iu tit Tepíies m'e^anmr repteinmiÜiá biermníndiSgeimc* Bci3?íí0 es 
ni íi mwim. 
f i t d a l g é n t ^ 
id C W ^ f i b t>ícéí íbüs $ qualibct boja x>\ii naturalís vnu Bic maría:bltttr mflle 
S>ebo?£ bící &íes mdíulgeiitíc.a füntín fmnma p omn to vígintí quattuo? IJOJÍS oíd ct no* 
cííSíVígínti qiiattuoj millia Dícru índulgentíe» 
• O ! í ^ l t l 7 . c o n f i r m a u i t o m n c e índulgcntías i rcmíflionc^ peccatozum 
mtinSíit ^ * ,fc'5?*contenta8i annotatas íu I t o p2íu¡Iegío2ij fratrum mmommx 
duiscntianí De nono concc{Tit*o*Cjí^ oc cií íntdíijgcndu bccócentís ín ímp:cf 
íCollecio:. fevf^adoatam ccccfTioníetq fuír anuo t)ñía527* 
CS^^umimr nonnulk nombílíacírca p:efarl 
índulgcntiara maecrw^t qoejiídam bubloy fcecíficís :fcttu oignifftmarejc&ícíís 
facroaim ticcfom úM/cnfcn.M'lUo.ce .Cardínalí í>c torre (remata ín^olíftcnfu 
rá.t)c penítét^^t remtft&úpiíma^t SbuIé.íiipcr.i6c.ílDattbar ac fCIÍHH ín ícr* 
moneJ^odicmectjcrísmparadiTorí Xaíctann íac flojcntínnmraltorc^ fum* 
mílíasrcolíecta* 
^í ímus no -QiRimñ notübílc eft Éírcdlentía i valo:e índíuígcnttar0.<Círí'a quedí iCaícfa-
sabilc, Xz mis ín tractatu mdulgríitíarü.q.u.qnerít.'^trfi barc opera ad acquírendse 
índulgcmíaa tít ímpcrfcrtíonís^£t poíl araümenta:rnbdir4ad bníue euídentil 
fcícndu:g> mái%entíar úfiticíns .ppííne dt fatíffaccrc Mnínc ínfttcíe: quo ad pe* 
nam tépoiall .ppzqs peccatís fcebitáíq: penis cbnftí t fanc to?ú:fccudñ tradítío* 
ncm ecdeíic fRomanctvt paíct ín ejrtrauagsinti jCleincnti9^,£t iniilto:ú iRoma* 
no?um pontiticu apoilolícía httcris.liDac lüppoíitíonc íacta:confcqucntcr Ucm 
duni eftícp qiiü actos irte quí crt fatiffaccre per aliñ: non tít q: (he genere maíus 
Cnullain cm ¡xoaímatíoné ímpojtatmec babet ímperfectícné mójale annejcam: 
quoníá enm feruentí cbantafeM pzopíifíima volúntate per feipfnm llitírmcíendí 
flaítff tali modo*f*per fancto? penas velít fatiltacere:? nibiíciniiius operib^ían 
cíifiiinis táto magts íníenderet^to liberíoz a Debita pena:? gratíes eíTe Débete* 
pterboc aimulatú beneííeiu jfed eft actus oegeneie bononl inoialm<£rt.n.ap-
petíín recto appetibiiístvtpote ablatíaus impedimento^ ad eeíeüé patríá. ^ ññ 
pene peccatis &ebite:impediunt ingreííum ad eterna beatitodinem, ^ Inde tantu 
opo?tet animas ín pitrgatoao mojarií DOMCC ccolntíe penis ómnibus oebitis $ 
fuis peecí«;ís:íiberc ab omnimalo penetoím bono:ú aggregatíone perfecta Ha* 
tum 3ffcqaantur«C7ñec fobmel! mo:a!íter bonusrfed etiá met íeonus:tí te 
fus cíirquonul non nííí eríftentibus ín cl^arítate iiidi%entie pjotbnt: vi ipfa con 
eetíionis fojma monílrat í3icendo:vercpenirentibus»Omnes auté actus buma' 
nos ep cbaritate pccdentestmeriíon'os efTe contlat, Clñec íoíum eíí merito:íus 
iSíoía» eterne vite: fed confonus etiá perfectis viríetqm continué fnfpiraíibus ad «lefíc 
patríamtt eupientibus Difibluí: et effe cñ cbztrto: confonát o?a recta acceleratow 
celelíis ingrefius»Xoiiítat auré erohilíoné penar ü bebitaru pjo peccaíistacceícra 
n'iiaincíTecelefHs itineris:qm impedimenta íngreffus ad felicítate tolht* Omni 
ígítiír €]c parée appareí:q> Daré opera induígent^stel! actus cois perfectis et imo 
pcrfectiB m cbaritate conrtitotisMi penis adbucp:o peccatís fuis obnejen funt. 
C>it contirmaíurtq: ómnibus qjtucúcg perfrctis connenit M'cerc cotidie: M'mit* 
te nobis Debita no(íra«3n quo? numero conííat efíe Debito? pene p:o peccatís* 
Quod autem confonát petereconfonaí x querereXonfonat igitur etíá perfectis 
querere Debitu pene p peccatís fuis Debíte^oluí per fatíffactojia opera cb2iííí t 
fancro^rn# £ t q? ta perftetí qj ¿mperfeetí:tain í aní ^ íníirmí^á mojitorí ^ oía 
Píctmtin cbaritate comiimtiTei portunt eñe aUmm pene tempo:ali8 pjo Tatn fa 
ccíone ftioim actnaímm peccatowmndeo nulíns ejccipitnr a fracta índoígentía 
mmiqai voíaerítearum particeps íierúiRaric^ vidcntnr eflcadeo fatíflaeícntcff 
perfeipfostqm nonegeant indulgcnt^^ifiuitamen tutíusfagnnt lí per indulge 
tías etiam a Debite fe sbfoluí curantJDec jCaietanus,C€2uc veroad c^tltaté 
fatifraetionis pjefatcicfl notandum: q^ eum quís induígentíam plcnanam .pmc-
reíiíriomnis pena pjopeccsíís Debita remimtur lili. jCum autem induígentíam 
fcm'e vd quarteríiM alteríus pam'sfojjfequífttr:tatiH 
títur íÍftimíoBat*€tenm cerms numcmsDiemm Klannoum indufeentic ÍOJI-
(edíturítantum remíttitur remítterctur fifotídíem Dieb^velannis tn pjefai* 
lí vita penitentíl egíífetX^e noíandu:q> cij conceditur índulgétia toe DiernmveJ 
«nnojií De inianctís peníté^s:Díeumalíquí Docto:es:p»fcrtim X a i ^ 
itato índiágentíai^qA^non rmítfttor n i í i # n coírefpondrt 
fiíe per cófefTojé» 'Jtñtyñ cófefloz non ímpofmt alíquosannos vdí>íes pemtcii 
tíe:níbil operaibítur Ala tnduígentíarniií ín cóceífione Dieeretunetiá De non íníun-
ctís fed íniangendísrfeu a quomodolibet Debitís:q?míHncta pemtétía: eft pnnei 
palís % fola raatcrjaíndoigétíeím faeroseanones inteílecte» ^erutñ /lozetin^ 
í t XardúDe tarreeremataíT fanctus ¿bomas:etmultí alií Dicnnt íntelligi Debe-
re ctíamDenon míunctís/Jta ^bmónndulgétia remittettátumdem^Kni be 
tmíffet imponí aroníéilb:ertí ad íantum p»3tendímrxoncenío.^ndc fequítarr 
^ íí aliem'ímponator penítentía íeínnandívelaliquidalíudísnenditoíDiebus: 
et ilíelucretur indt%entiá totídcm Díernm: non tenebítur adfaciendmn talépe-
tiítemíannlícctconftffoípenítentíaábocliceiitemnóí^ 
:t>CMrto:cs confnínnt vt penítentía Ímpoíitaim0eator;q:bocefttuto^ 
cum víjc poflítqms effe certos:^ (ucratus íít índnlgentia* iaiiap:opter: íícet ali-
qaiDícant^Ülííuííndidgentiaplenaria cóncediturmoneft'opus imponere ^It* 
qnam penitentíatbonumeiltamen # ímponaturiT adimp!eatur:<put ndé Docto 
res confu!unt#cmotandnetíaiíKq» quandoaníoncefTione ujduígétie Dícitnr: De 
Seceatis De quíbus foerít qnís eodeeonmms T oKíonfeffus^irtuce í índnkentíenÓ reraíttuturpeccataiDeqtiibus íiondn contritusíiec eonfeifu» 
ieí!:Iícetracerec rdiqua omnía pzoconleqúntione indulgentíerequíítta* ©ed folu 
remíttereittQríflat5equibus aíiqñcontntuseteonfefrusciiC'llíem notandum? 
ep quando inconceffione indulgentíe 6írq> veré penitentes etconfeffi poflint pjo 
mererítalcm remífTioné peccatcaiimintdlígímretíam De oblitis t ignoíatís:De 
qm'bus fulFirítíoi^ítío ¿eneráis ciípwpoíiteeoníitendí quando admemo:iá 
fcanoíícíam venennt»0ítameníoncefrio tacatrDequibusfnerto^ 
ct o:e confefrasmonfeejctendíet ad ígnowtatt oblitatfecudumcommijnem opí* 
híonem^tamen ^oxntínus:? XardúDeturrecrematatenent: q> ü pemtens fe-
cít Debítam Diügentiam ad cognOfcendum xmemo:andu fuá peccata:talís eftve 
rccontritus f confeffusetiamDeígnojatts ?r obiitis:pzopter generailemeontrt-
tíonem:! voltmtateme ognofcendí x confitendí quamt» ífíís bábuít*^cpercé 
fequens omníum í l t o m íicut Í alio^ um coBíequeturremifrionem.CSimíliiNr 
«ft notanáam:^1i inconeeflionemdulgerttie DícatuKVtquis pofTicelígerc con-
feflbjem quí ei concedat aliquam índulgentíamtnunc^ ílíam confeqneturmíli p » 
fato modo eí coneedanir^idcft^tómern^ eonfefl^^^ 
m m 
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fíamíOttttJcrcabf^confefiionclacfamcntalitpicinífra tantum ccnfcífíone g £ 
«cralúoumtaméconícratnrít pjoponatcontitcrt tépojc&etermínato ab éccHa? 
£ t bicit florntinm:® ín Iximfmoái cafn fi bctit pcrfona ecdeílailica ad concc* 
dcndmn índulgcntíam pieíatamtpofíetiüá tempes necífíitatís concederé perfo 
na fecuíart^Dc quo babemr íimtteínejccomunicato: qníín cafu neccffiíatis ab^ 
foluí poteft per fecnlarem ab cjccómnnícattone: quía íftnd non fpertat necefiarío 
ad ozdínem facerdotalem feu derícalemrfed íclnm ad mrífdíctionemiqua poteft 
ctíam fecolan0vtiíG^otand«eílctíam:q>li ínconccflioneíndulgcime ctámr 
abíointe:^ q vífitauerít aliquem Iocnm:t manus po:rcí;erit adíutríeee cófequa^ 
tur taíem índulgentíamíbebetíntellígí líc:q> vnufqmfc^ largíatur turta fuá quaK-
éatem: fmpojribílítatemifcílícct^btoacpotensviiítet bowfmodí loajmjbfc 
ne aífociatiis: t conferat largam ckemofinam^amen fanctí j&onaüentura % 
^bomasrac oarandue taicñtxq> licee tic non fadattlucrabímr msgís $ facícn 
do aliad opm contimílevbí non cft mánlgentíaconcefla^Scd ©ftícnífe biáttgp 
faciendo lilnd qnod íníangítar adpjomerendam índnlgcnfíamUíceí non kcñáñ 
cendoá qatcnn<^bederítvnnmbenaríam Tf»tnncttabenelacrabítnr indulgen-
tí'am bíacs ac potens íargiendo vnam benaríam barntaraR ficat paapercuía» 
ta!idoa!ínmsenanam,l{c(!milítcríta benc laaabiCuríndnígentíani eicíllená 
íRomalicn? qaí a timbas íetre íKac perrepít^amc Í^IO ad pjcan'omramplíaff 
nteretur x lacratur qaí ín pzefato cafa magís íabozaaít ve! €^pendít.^t íntantai 
cíl vemm fapzadícmm:^ ü qaíBpjop^rpaHpcrtatem vehntírinítatem neqníS 
faceré íllodqaodm conceffioneíndulgcntíeítnponrrtir:^uíser toío coíde vdfít 
faceretnon íncrabítar baíafmodí índnlgentíam sqara ín boc voluntas p:© facta 
non reputatottpjont ínalas^Dícnnf tamen fanceí^onaaentara % íTbomast^ 
taUs voluntas eft magní merítí ad laerandnm p:emínm efrcntíaIe#C'3nfaper n@ 
tandmáí^qaandp ínconcefíioneíndulgentíe bícítur:$&anir fea concedáar 
per niodam íbifragíj: pzoat tit cam índnlgeníía refertar ad oeíhnctosttaiis con 
cesfío velínduígcntraíalítcr conce^: eft ewfdem mlojís íícntalia qae abfolató 
concedííar quo ad víacrtfes*7ta q? tantamdet» v^ent becem &es áidsígétíc vd 
annícccefR per modam fáffrag^ pjo ahqn©t)efan(to: ticnt valenttotídem coi^ 
ceíTípío alíqaovíaenteqaando abfolute cencedoníar. l^amtantnm bíinmaí* 
lar vní tz pena bcbítatlícat alterí i Omífíís^erroíibus íam repzobatís: quí cír 
ísborejcoííí ihntíbcc clt verte t>eteriiiínata:q> papa poteftcommimícarí 
vdDíiínbaei'etbefaaram ecdeíieoefomtís iapurgatoao Cjcíjlcatibus tícotí'R 
víueníibus J aaítan^ fiíbdftís t vd ían^ aaiícís: lbr<^  ahqus bífiéreatía ín va» 
Soze: pzontfepefacít* Dícereaacem oppotitum feflítrefiftcrcccdelie: v i inquíf 
^ sbz íd ín £anone* £ t ídem ^ icít jConfataton'am errojusu 
C'3ternnoíanda?n:^recaiidomfancíam í^bomam indíaníe vofantate qat 
moucíiir bomo ad caufam píopter qaam eccedíftir índuígentiaífe Difponít am* 
plías aa gratíam: ígCum erercífioajiozam actnam bonozam * € í cam illa pí<^ 
ficíí plnnmum ad víeandnm peccata^C^doeitendam tamen: acnotandunu^ 
non'obftante bícto fapjapoíito ímínedíate: oící^ídem fanctus ^bomas: & r r 
m m m o m 0 m & ín faís m m ñ m j s ^omerentar amplías < | vémetáfa mt 
P€r€$m&ndo a i Imandm índuígentías. CDífítetíam ídem m m e fíbo* 
mas: q? lícet alia bona opera pjoíint cjcíiíenf í ín peccato moitáí vt beue íllumí-
uare ftígneíor íííum i ac de peccato ciceac: fedmáal$mtic non pjofimt taíí; quía 
éijcta íntentíones conccdentígrín ílío tam non babent ^ nde p:o tempoje quo 
íjuía marteíínpeccato:pIus confertcommunícatíobonowmopermn aíiommí 
«pe fit per Iitteras fraternítaíis p:elat<>mm oidímís: fea alias: <$ pjoft'ní: índul-
8€ntíc*€Momdümcñ<tiñm:<&fccmdmn%kmdmmxKbake etfanctum THoía# 
iS'Oiiaíieníuram: índalgentie funt De nobííifrimis t efRcacíffímís (üm$ife*£t 
éddíc^abndr^noneí lccr t íomoteadí iberandíum anímasa purgatono* 
iStffamtims &icic:^índiiígcnííefunevaíde vtííe» peccato:íbu»* J á c m ^ U 
cit fanctós ^bomas vbí rup?a.CDicunt fí mílfter floimtime ac /eIínus:Q> te 
m e pertínacíter a> índulgentíe non vaíent: aut qp papa non poflit concederé ítu 
M s e m í m pícnartam:eft beretis.CSft mfuper notandnm:^ ínter índulgcntías 
jpílenaríaniT 3íibi1e«m:nHlíapeníto0 cflDitontía;vbícg^ concdaíur:p:otie 
tenet /elínu» vbí fiipía* lEt vt ep tenoze b n t a m líquido patet* 
C h i t a r pwpter omnía fnpíadíctanmílus omittere ecbet lucran inducen * 
tiñe omm'buff vijs qaibus poterttíprefertím quía nemo poteft feire indubie quá» 
áo per qn l viam íacratmicam fecundum facratn feriptura nemo fciatvírum 
pdío vdamoze&ígnus l í t^ tem qaía fempercctrabiiíms noua oebita.€tqma 
í>a£oc3fij cjsínduígenticfionefftntopusadratifFacíeijdum p:opení» Pcbítls: 
íamen \mlmm conferuntpjo acquírendo pzemío efíentíalú ¿ t ínfíiper quia lirec 
^m's non poffit appfícare alije índnígentiae fibi concefTae^míi ad boc fpeaalem 
xoncaffioncmJjabeaKp^ont fratres mínojes ad applicandnm txfimctís babent: 
faméquííibetpoteílopiis bonus qnodpjo aifiquenda indulgentía facit: al^s ap 
plicm*Bimt quí vadit iRomam ant }^ieroroliman):poteftmerftu3 Mkboi íe 
£«í matatappíícaretT indufgeníiáspío feípíbÍBcrarú 
á^&tmdumnotab í í ee í loc í^ sque concenwnt auctojítatemfeu poteñstm » « J n w i 
«CL/conccdendí induígentia8*0rca quod fciendiim: cp índulsentia» pofTnnt m m * * 
&are:nonfolampap8:víinp?ecedentino£abífi t)íctaineft:iéd ctiam epífeopusj 
flceomni fiiperioíesiT ípfomnt vícea gerente» per cómiíTíoneinvel pjefcnptíc 
|iem*í:t Uc fratre» piedícantcs concedunt indulgentias audíentíbUB eozu Termo 
mes^c fímifiter confefes qficis cómíttitur per ah'quambnüam: velaliae* MU 
rler,n»rec»iídiim ahqaos &ocíoíes:pzerertim Bbuléfem ftiper,i^.c.XIDattbci: nc-
flneunt confcftbzee ahquas ínáiiigcnííaB cócedere* jCnius íñ conírarmm tenent 
lamina Bngdica r 'iRofdlatT ooctozea ab eis slicgatú Quíbus adber ende vf; 
femper facerdo* ín tine abfolutíoníe dícat» £t concedo tibí oes índulgentias 
qaas concedercjpoífumim^tij auctontas mea feeictendere poteft,€£ardinale8 
vero fi non funt epí:n$ poffant ^m inra concederé aliquas indufgcntíaa» tftíbilo 
minas tñ cas cSceduntrant et cófaetadíne: vd cp particularí pziaílegio. £ t q? ad 
«pos pertineat c^cclfio indulgétiarürbabetur in.c*Hccedétib9: tx ercefftb9 pida-
i p f o s ^ í díccdo.Óuí taléecdiajvíníaueríCíauttones bírm^ 
Huemaria rcJucretur totoíesíndaígentíe. íctíuncadíucrandum tales índoí-
f emí3srn9»í(lopu0qjconfeíf^ alúpdfacíatf 0cdíí cñ m ü m gratícml 
m üt) 
conímtur t>c peccatís cum pjopoüro contittiidi illa tmpou ab ccdcfía bctcrmi 
nafccfaciíc^ íníuncíum pjo conlcmtione indnlgciuíe: lucratur ílíam* Bic tente 
HbbasínX'Omnie víríaf^ícpust&e penúctremú £tt)octo:c6 ín C l m m t m 
pzuna: rdut v^nefan* Bdquaiido vero pzclatí non concediiní índuígemia^ 
per fcipíosííed cóimtmnt altjs vt concederé pofiint» BmtconafCmcñt^p:^ 
dicaiiíc^ fratres poííint fuig audítojibus ceríce oics ct mnoe indolgcntíe COK-
«ota, ceder e*£t timcrnifi pzcdicaeoj faciat conceflfioneni:nullam mduígentiá focranmr 
máxtnm^Mc timilitcrqiiando confeíTonbus electís per bullas vd confeífionalíá 
Oaíor facukas concedendi indulgentíam talern vd talé fibí coníiteníibus: quía 
ni íí confeítoKs facíant butufmodí conceflioneim peníte» non confequítor índui 
g;entíam»£t ídem íudícíinn^l! cómutatíone votoaini: alíjfqp í>iTpiratíonibtt«l 
que ín bullí? confcílbabus cómíttuntur, 3n quo multí non aduertunt: pzopref 
qnod non pudent ifs qmbus gauderc poffentit falíuntur credendo lucraffc qJÍ 
neqiia# lucrati fum.C'IBotandum ell cííam:^ índulgentíe que ab ínferio2ibU9 
a papa conceduntuníblum babent locum:et valent quo adfubdífoeípfomm: t 
qaoad religiofos etíam ej;einptos:quí ín&íocetUfeu metrópoli concedentis ba* 
bitaníipzout tenet jCardínahs oe turre cremata vbí fupja» Sed ií epífeopus quá 
do concedít a!iquam;tndulgentíam oícereí:^ illam concedítpzo quibufeune^ ve* 
níeníibus ad fuam oioceli m;potcrunt íoimke aleeríus ©íocefis abfc^ aldabeen 
tía talent íniulgentiam lucrarúij^oteiin.epírcopue comunicare bonafue MOCÍ 
l i s quíbus m»iiuerit:ficut p:dati rdígíonum cómunicantalíquíbos t)euoliébé 
na fpírítualía faomm lubditoium^erutameti bumfmodicómunícaííoncs: fea 
cortceitionesmon lunt indalgcntíe piopjiemec oamur ce tbeíauro ccekiksipóf» 
imt nibilomíniis epífcopi concederé vnumannum índulgcntíeín dedícatíoric 
ecdcííet-Hc pío a!üs cauíis quadragínta fties &umtacat.íírcbíepiTcopi vero pof 
fuñí oare pjefatas índulgentías ín tora fuá metropo¡KC3tem eft notandom: $ 
ad concedendum índulgentiasmon efi aliqua fozma neceflarío requíílta.£t idea 
quibufcunc^ verbís pJdatustfeu confeflb::que íí^níticent buíuítnodi corv 
ceifionemxum Debita ínfentionetrmfídt^nde ínquit tlomtime: q? nefcíeníé 
foímam confuétajífufficeret dícere.Xoncedo tibí ílíam indulgen tíarn que íntüij 
indulto continetur^Clñotandumert íimilíterfecundnm fanct»> ^bom3úi*4« 
oif t ín .45^ Ucét papa l^beat rupzemam poteííatemmon poteñ tamm folo ver-
bo liberai-eaníinasDe penis purgatoj^TPoteft tamen feenndum álejcandrnj 
beaíesit ipeírum oepaludeconcedere índulgenííam, plenaríam conílítuto ín 
artículo moít!s.íüuam ü píe credat: confeqneturíüam í qma vt jCardínalis Di 
turre cremata Dedarattin boc ell fuíftciens caul W ^ t e m hcet fanitug J&onaué' 
turateríeatr^papanonpotell erpdiare purgatojiunmmeB Dícít J©3b?ícl*q) d 
papa baret índulgénííá pknaríáp:o Ddhnctis^zout.fokt tieri i tot bulle poffenC 
acdpi pjo ammatosiqíeicpoMaremr pur^to:íu^p:erupofita tn íulfa canfó^ ^ 
ñ p:o remperanda térra fanctaDaretnralíqua ^títaspecuníc: feupzo alíjs can* 
l i s iuiíís advíilíeatemeccícSie^C^andeíncírcacaufam induigcntiarnm queruÉ 
mntñio* ^ ^ ^ n n e c e f í a r í o requíraturcaufa raííonabiiís vtíndulgentiafit validad 
€ í m m queftíonem Mluddíusfractat jCaietanus ín tractatn índalgentíflrum,q« 
l\efponfio. 9*€i refpondendo ad illam Dícit:q> íecundum cómunem Doctrinam vnum requá 
litojum nscefrarío ad efficaciam indulgcntíetcilcauíaratíonabílí^ ©«cdetíais 
mmM&m cp cot % ü DarctiirTndulgcníia ob caufam p:p^namCpuía p .eunu 
do adtbeatmm)conñ&t $ mdiiígoitía cfíet nulfa*:3dem paíct.^alíp: ícúicct QI 
indiil^cmkmn{mtt>c^mcrcva\idomcf:Moim^tio j^pequía papa non po 
tcñ Daré mdalgentías bac fola ratíone quía vü!t ,a ii pío folo libíto íjaret: índul 
geí^ía nQnefrctvalidajrecündiimcómonem &ocerínam» Boc ídem p:obatur ep 
boc^communíaíccíeííe bonatempozaííanon poteli papa Don 
vatfáaíei: boc folo qma.vülí*M mínusp autem píeciofacebara rqnfcijana cosi 
mmiía ípícítaalia tempotalia eccí€tíe#BcpJOptcrea tí íllomm Donafíocjílfila 
ímpeáo eílinualida:muUo magís ínualldaerft bo^jelfijiiocí lolo ímperíc^ 
C ^ a n f e m q u í s opponaí fcntententíamillamcómun^: fcilícet q; indnfgeííe ín 
d i f e r í funt vaiidetrerpondcí píefatogXaíetanaerq) fcnt^iaiKa vcrílicatür te 
índííersííe qnoad ¿nentammonanÉem t>e índíferetís qao ad cauíam, ©ntf n,í»: 
dalgmtícmdífa^ 
ríunt píopter earum mnltáudíncm quafi contemptnm^ut íftfatumí aut fatíff^ 
ctionumpcm'tentíalíum.a talee funt valíde,eed tífnnt M 
tionabílí canfajaut omnínotaut que ad tanta ^ itatcmfunt ínualíde* If^ ec jCaíe 
tanus»C ^ndc etíam iSerfon ín tracíato abfolutíone facramentalis confcG» 
fionís oícíttíttm poteílas concedendi índulgentiaamon fit níílqueáá 
t)ífpenfatíomeí:que DebeteATe rationabilisix ad ed^  
ne caufa.ratíonabíUpzo folo íntuítu fauons bumanítvel alio talí modo? nonopj ^ 0 
g?; biiíufmodi índalgentie valeaM<Stunifonant»iíiropterea fatuerr fuperftício- • ^ ' 
fe funt qudíam íntíínlatíones vígínti mílliá annojum quí Díperít qninquies *¡$>ñ 
ter nofter ante tatemímagíncm x cwSt eífet per pídatos pzouídcndom tquía f& 
dit in contempíum et t>eritíonemíndulgentíarum :nec continentverítateñu 
C ^íem ídernin tractatu &e índulgení^síconfidaattó^ 
nabilís índu^entíamm^íafupponit/3n concedente auctontatem^^^ 
te fdoneitatem:puta# t i t c o n t o 
índulgentic babent*^ temo caufam conceflíonis legítímam: dau 
temecg cb?iíío repwbaníc»^bí noncerta % euídés notíria reqaíritur:fedellima' 
tíobone fideñT píobabilis comecturaiquéadmodum ínDíílríbBtíone tbefaurí 
materíalía bcfifco regio TC*&iílributoia«éderetrBec^rlon.:CHt^daan^ iftm* 
papa*étfuper^4*enun tractatu í»cíaittbus»q^ indnlgentrjsjconcto 
citviaonfuífóir inconcedente auctozítaffiet^ólnntasconcm^dií 
tur lab eáikrttiacauferationabílis /í fuffiaentis, Orna liiat non fufficitad re-
laíatíonemobligatíoBum quetitaramiep íBramentoivelvoto tita ner ín retóla 
tíoníbu&obíígaííQnumcontract3nimejct)clicto»*3nrommut^ vel 
íuramentí:opoztetpKl3tumattendere quid melius titt T t)eonnagís acceptum: 
ct fecundum^oc Di^enfare»t ímcpnmoi&e voto et voti itdemptione* t glo# 
ín eodem,c*l0oMil* ifiuam fequonturomnes &octo:e6 :ín verbaíadimplere 
t>icít*Si iufta fub^0up?a eodcm.c4JttmoJ3iia8 non eü fecurusapsid Deum 
cu quo papa Oiípérat fee^cepttoné babcaíiquo adecelefíáv 
máisino ei! excepta voKta8$>a^^ 
2^íáá,ar.vkímo«^dfecudñ.©uíapcfe(ía5eic^^ nó 
ínoellra(tioncr0ecudaa(i^o^t)ecímo,c.Xócludítc^:3>M &ubíocum ftic 
caula apparensu faitemín oubium verteretunpoííitliarí indicio p^Iati&íf* 
papa, no cit íms tbcímriifs DírpéTaco?. 0 5 quí foéter capít a Mípefatozc íinc ra-
eíonabíh" caufatfcnetur reí! ítncre m fozo aíe»€rgo ín «ppofiío^z fotó agitor be fo 
rb Deímibíí f i U C l f c m m : ídem vf remitiere pena vltra canfe fufüf lentíátx re-
mitiere ablcg e aufa-qz qfrñ ad ídé eccedít line cmfa T fine ratíce* 0 5 fine caufa 
t&m «5 pet papaec fofa a: t ^pzío arbitrio remtfteretvt fopza pbatu crt: ergo nec 
Itnc ratíonabifí T fníUcieeícaofa^l^ec I{ámmi9*€fzx pdictís apparetmon cffe 
vm'fimííejq> prefat^  Bdrían^tctt tatas índulgétiaa plenavias^ fíberatíóes aní 
marS a par^atojío píeuíb9 can íisá.puí cóíter afTeríftw tcocefferít» Tñ€c*n#efl at* 
áíbíle:^ tatos víndoctrína paritert vita pofíéstfupía fcríFíñ Debita Delíberatto 
neaferaefitf T óppoíítñ petífet fact^fecertevt fibíímponerealíqtn' non verétnr* 
HeíeHí en DC bmoí cíceflíomb^ílfe aütentíccéíüráé Bdríaní no oftendáturjeaáf 
dís mnííii ínfudiítjcrímjrsne DübiáCne Dfcá faifa),? vm's admíttátur: ac ne ob 
bmoftalia opa fatíffactoaa íofifefe bíaíe omíttátnrí íicat piares ómíttereítdkcí,, 
^sef i í^ CíQaerítécfam fhtm jCafetan9ín Dicto tractata* qjo.ane^bocípo ^ ín bulla 
^p2ímttara{f w csafa índaí^tíetíítrónabílís canfatáte índt%étid £ t rádet 
melponfio* &íc^do:<í»caufaecpKfrafnbnlíaníí!manífei^fítcrroncftrónabíítsrloqaédobe 
raeíonabílí prampto.mttícut fnía aíudíce latarníií erroié cótineat maniMamí 
pfamítar íaíiatfta ctíl cá a píínopec^p^fTa tn Dífpenfatíoníb^Jpfumítár rónabí 
líSíníft" WDÍCÍÍS é t o ' o j ñt manífeíltis. escaufam índufgctfc táte ejípzeffam ín 
facíle potefter faretfcut -rm altjs íímtlib^ actíbM^cc £aíetanus,Dírít tff eírca 
doc fanc^OTomasrqj ñó cñ neccífc vt f it ppojeíbequalttatís ínter caufam ín-
canfe adremífüonécíenet re^ríínrtil fufficíaíacanfer ücutín re-acationíb9 alíaní 
oblí^atíoim qfiíárú Deoívt vej pzcíumí poffit efifíitQoS&p pielatam fíncre 
íptrínfecísíqjvc$n3erpedítboibusvtpafrimcís índalgeííecoedfantur rüñt 
& bec fuerít mes beatí íTbomet.pbatDiflnfe ídé Bdrí3n9,CSt fanct^ ^onauc* 
tara,fn»4.Dí-2o,q*vítf»ait* jfoduteétíe tm valent qfam .pmítruiittnon tñ cqnalt-
plus valét; (1 bó íít ín cbarítatc:^ valeat obfequíum: vd aliad p quo índal^tis 
cocediínr*lf5ec fanctus í6onauétnra» 
tóuím* tcfrioneindulsaíepíenam^attítulomom's:ftik|^i^^^ 
$nánl$cmm fojxíiíí* 
n e c m á m c t e bmoí \nM$étiúmáM inísáMittr ai bír¿ctc a^paraáilíjjííne 
trálim ^  p i i r ^o i iMCM boc rcípódíd: B^ufiimísoc aturona^ut rcfcmt fio HUrponfio 
Kfiíimja t «iRofdlat^alíqtta quatrno? íaufampoteft impediré mkn\ nc ñtíím 
©írecte e r t t ín paradita 
tur í>icédo:ne pnía ínújnctatqi íúc folu erít pknaríaDe íBo q6 tibí ímpoütú eft i» 
pníaimt nó a m p l í a n li mbílfiiít títóímpoiitfíín pniamí mnu!lobab¿bítl<5' 
cñ talís indulgétia plenarí3:reqaéio opíní oné Cñíetm íopíapofitá pmo nota* 
bilúCSecáda csafatti nó cdfefíua eft a!iq$ ptóe): oW^^ 
ín co«(fi5a índal^tíe el! appoü^ 
cófefTuaíqma baberetlocijín alqst)sqmb9nófijíí;cótrít9 nec ccfefTiT»* CCer* 
tía caafa eil:l1 peilecceflioné ínáttlgétíefacrárcómííítaííq^píímmáquoad 
»o pót bf e l©^ índulgétía bmóítqj íam pteríjt eí9 
paój eft íta íie? ín alíqiio petó vemaii:$ milla oífplíccha bj ftefllo^ cahs í alio 
fi peníeés fecít t)í!igétíá acbrtá ad memozSdu fuá petátT &e alícjb9 nó potiiit 
c o ^ a r í ^ ctíá ín illis bébít loen índalgétía plenaría* £t q adakcm oe ínínnctíd 
penitetgsroícaí ©ebcreíntcllígí ctiá ocíllís qím0síd2buífftntí63 phircs&octó' 
res Dícut % tenét oppo{ítij*C^uo ad tertíá cánuols cócotóíátr'r t)icnt r ító &5 
cócedí índul^étia plcnaría ínlirmo;n!fi qft ía vu't epbalare fpúm: íta^nó fíttrt 
íjírpofítíósampli9 peceádíájqpbñ ccírít9? cófefPlucrcÉg alíaovía? oé^índat 
géíías alias qs pomerít veníat ad articulo mom's^t pote tí eft f? minozi 
Dicédocoíona5 dñí nn:xí>ñe nferacfadedo fe abfoíuí cu alíq qítuoj abfoíution» 
índeterminatam^vtípiltffesT moniaksmédicátes qñc0cgvokierínt:tñ ídul 
g^ííá cocefTaj ^ artículo mozeís: refei «ét vH'c^ ad vftimfi puetn véppcvt faptñ 
dicta CiK€t .p^er l^ccam vf pcípí úipídmarío "íRomanoJ^tge ejatremevuccío 
ÍW'S abrolnatinttrm9,ú cócedaí ftbí indulgéíia plenaríarlicuí fupja í notabiW 
abfolatíoná 5ict(j eñ*€£t cñ feiédu:^ cóceBio ffm mínojjqaam ad boc babet 
ab íBngen(o.4»nóbícit 5e ímáctís pcnitéttjsmec DCínerintcozdecótríti zc» 
15 abante bídt be oíb9:T ídeoeit rin^alarís^rertímqí addií ínea:q> fí mozie» 
tes no poíncrínt cogeré cóíefTojcs^ut obliti mcnnfccófeqoator etíá íüá índufeei» 
tíam.^ní tiíc papaj>feípmillácccedítM 
ígnsem^^g aliáccceífiqné-qiianó pfitvíínífi illifresqm ítngulis rcptiinanis 
vni9 anní oíiceriní fcmel p&pmaketiááidit buo círca pdía&Wnj: q?4Vb3beat 
locu inoib9 De qmb9 coíde cótrít9 % o» cófeílíis fuerítqiús í» gñe vclinípedei 
ac etiá m oblit^.gt g boc remoueé opínio cótraría fupzapoíií^ ¿ilterfí q6 adáii 
Cil:$ ü intimHaguitmt caí cóccfrafaentindiilgeníia plenariatrclenicé fibi p:o 
vero artículo moms*^t ííc vtédo ífta cócefíionetnó eft op9 ?í cófcfTo: bicat poft 
coceííioné indul3¿íieí^fi &e {Üaíníirmitate m otMerítirefetoctnr libi .p «ero artó 
culo mozt&q: papaboc fecit mbaccóccífione» át notandúa' becouó fupjadí' 
cta ín nullaaUaccccftione babenifWum magní cí^^Qxidco quíhbeíbñ mé-
rito p bis Dcberet aífumere labojé Diccdi ^  pmaies:ficut füp:adíctú acpnf 
bab^>o,fo.á2»et ffo^5»cóce*8ó>7fláp índubítabili bP apud oés ¿i^d fcíétes? 
^ f i papa íncóc^fTioneínduI^ntiebmóínonbiat^fefenietor^p vero artienlo 
abfoliííc^ cóccdítindu^ctíap^ar^^ artiajlo mgtti&intcllisitñs 
$nM$cntk. 
ae'arWo moiiepicímnptotkíhat qmndo creando ^  ínfirmua mozerctur 
dmrñbiaconkííomztmcfammreffcamímstv^ü^^ víríws, Dicfit 
mncmUqaí:® adhocvt fti-arlífuíó monis pKlumpto nqn í'oitímrcffcctmt 
me íiníator fuá virtustfed itwncat p?o vcroartíctilo raoaísa'cmcdmm cft:^ có. 
fóíoz oicat poílfonceíTioflcni tamufmodí mdül$ctícíztti bebacinümitmycl 
bKyiccnott obkrisxeíemmrtibipzomoarticalo mom*£títapomtaícom 
SLntñiot cibS&tmcmn cñ opueí^roníctfoziüam faaatX'3ítem cirra íapíadic tam^ 
tmaiti inMsmiUmm faict querWi diquí» babet pIuFceiiulla» i cmkffwm 
lía vbí concédimr índítjlgciitía plenaríapzo artícolo moi t ímnpto i \ t t tm$m 
jRífpenfto> f l a i ^ vna^C^d bocrefpc«iáettii?:$piefupoiitoa'íáa«lWe íínccguaíeg^ 
. omnes referuanítpapa p:o vero arficalo momeínonpjoront magís plurcs 
vnaíiRafto buíti8C(l:qa!ía cum Honíít niti vmcus verus a i t ic t^ 
naría totuai compKbendactJon operantur plurcs magís ^  vnaiplártim, 'Maj 
vttoíe vn^ plcnanc remíweurpíeiia tota* 05 li papa no refemam p m o mtí' 
céomomxmpoíñntíñcplmesñst^túímom píeramptimpíuríbusintír-
raftatibasmjnc vna pxfataram bitílarum pofTctpzofirereiíio wo^ríicolo mo:-
tamitt confcqaettu'wam Mulgcnf íaram ti 
DeferuíeíTimmo tan^ ambaata poteftfumpi bulla m qoa eontinebatur illa con-
cefioíaot fignarí tan^ (mmfomaefíictam,£tadhmc dfcrttimnon ocbet oí-
*a€confe(foz<mndo índégetitíam ccceditín^ticiáo uiojíísp^ímíipto í q> íít 
r eferaata p:o a?£ro3rtículo ít totic fuperaíjccrit*f^  fe ta 
do non rcmancretíiííírmo altera bulla continensbm(modiMd£mtm, %mc 
tm íencndoj^ tít valída^cfcruatiofacta per confcfTojcm: Debctita faceré ivú 
ádueitereíi ínlírmus babeatalíquá índulgatíam quam papareíemetpjo vero 
artícüío mofe^fibabtómíecateamíreHireferaetieí oífíribaat ^lias quando 
^críderimartíctíli mortís p:efnmptúÉnde Iraíres míBOKs 
fammos pontfíicee funeconceflfe plores índtúgétic plenaríe pw^rticulomojf i?: 
qaaraimuilla referuatorpjo vero artwiilo'mowíemai illa ¿iigen^ p^ o qiia conft 
qaenda oponct oícere j^4^icentíales:vtfupcríii¿ &íctumeftpoterustlii qoali" 
m ríu ' ^ t o w i ^ í n o a a l í gauderevnaifismminduÍ5entíaru5^^C^ 
Bucmo, ^B£»íaitt:cjá fitttoendü^índulgéítj» conccfR» pzcdictís .fratritoe -aplurtbuff 
futnmís polítíiicíbusp» femeím vita: vtrum feílicet pofSt eis ¿omdi totm 
qaoties-a varas pontíticíbas eftconceífa^^t-ejEcmpIí gratta:ií ^ icai fratncon' 
ceffaeft fémdmdafgcBtíavirtote baile oateper £ugeniu5 pwíeniel ín vitaMí po 
l*6fp0nft()# fcritpoüca oarí ñbMtcm índaisenttavírtateíoac^ 
Dfcos ^  írtoti videtariljabere p:o et contraíet úidigcret occteratíonetiqaía te 
non íit oubmifl:^ tíkqttí vni8 eí!conceffioiic£ugena liatón vtiUeconcefnt: pof 
fet vfí poíleaconcefíione Síptóet íic DC alasfaccefliae foperaéntentibus^edeíl 
Oubium: v^ rEsm<ím nonc mtraaítrdi^íonemíet^iacnitfactas omnes iliae <on^  
eefriones:poífitg3Hderc íinplísipraruin fuccerme. 
caitimo circabmSt materíam eíl aduertendu t nofandfí^Iícet áltctaí ín vero 
Articulo jnoítí^at poft mo«é fitconcefiá mdufeentíaplaiaría^on eiopitm 
Mhmt ómítti faceré pío eo fafiTagia quccun^ ticrí potuerínt i p:opter mu!^* 
•|p>:ímo:qí poflTibíleelbj) íntcmenerít alíquís befectug ^ ptcr ques ncn líe confe-
qams ínMsétíát&ícaniotqi licct lit íá ín celo: confcquííur tfi eje fnífragtjs 
fe factís noaú gaudíp accídentale:tá ratíóebonons quí ín tjs beo epibeínr:^ ra * 
tíone víílítatísfpírítnahs quálucrantur facíentesrr anime eicifhntc» ín pmgato 
río.Sí adbuc bícít £5ñbikl:cp magís vtile efl anime liberan' per míffas t alia fnf 
fragía:lícct ampline &etincatur ín purgatozío:^ per índulgentias cítms ejetrabí 
índetqz qnando non tíunt fuffragia p anima:perdí%audííí accidcntale qnod be 
illíe babuiffettqtiod íncóparabüíter valet magis qj píolítliberaíío cítíns facta g 
víamíndul3C»»tíar«(6ed\tvírácgconrequaíuranimawpo«ct alte 
rnm non 5mittere*2{c timí&'ter p bmói anímabue femper bebentaffnmí bulle (í* 
i^ratíoníe quando veníuntíctalie índufgentíe íllís applícarí í quía femper |>fiinl 
eietvt &íctum€if*a fiimlíter píofent vínte admnfea alia bona&ato car»: ^  non 
índígerent indúlgeme. 
'^artum.notabiíe el! be tfe que opo^et faccreadiucrádñiínduígentíac con torril m¿ 
<efía6 \?fiifartíibné alíqna íocafratrurfeueccíefaSf £tqiíoadbocbíco:$tmit* 
tozum beneticí^jepozando eú bumilíter vt bígnctnr faceré participé índuígentia 
rum íbí concefS»r0:T ozeí p conferuatíone fpírítuaü ftaíus ecclefíe:ac fummi pó 
íííícís cuíus medio pracnít&íuínemaícftaticoncederé indulgenfe^ £tnon op? 
curare &e numero&íeru vef annozu índuígentíerqz ons quí ccr cílTínie nonit oía:bl 
minuet tx numero penaru bebítarum coníoaníter ad numerum coto indulgen* 
tíarumcoufeqautam.CSedaduertereopoztetr ^ fecularesnólucrátur oée in* c^tJjff 
ánlgmtíascoriceíBspvílítatíonenolírarueceleíiarucufolavifiíatione -r ofo* ribus* 
ne fupzadíeta:qz ínconceiTíone mulramm eje tpíis poliíum cñtcp pozrígant ma^  
ñus adíutrices^erqz ín nollris ecclelíjs non poteftrecipí ekemotlna pecuniaria: 
concefTam eft per 3ulíu fecundu:q> bmói elecmotína poftít ííen be pane z 
rebus necefTarús víemí et veftítuí fratrut vel reparatíoní fnárü bomozu* £t ideo 
ad cerííus lucradu oes bmói indulgétías:opozter£t faceré aíiquádeemoiínam ín 
qnalíbet vili£ati5e:vtbeñérédo pane vel ouautconlímih'a.CCíuo ad frafs cs ve- jaucftcW 
ro vídetur querendu: vtríí indulgentias coiicefíaa vifitáttbus f n monafteria feu 
ccdeflastpoftliit ípli fratres íbí babítátes ea^ prnerenV € ñ á boevidéturrefpó iktfyonfio * 
áere fclinus úifcrrnone que fecít be índurgenttjetvbí ait tícifluídautem becteri 
cis cómozantibns vbí concedítur ínáu(geHtía:eí t>iuína officia celebzátíbus* iRe 
fpondet folns l^iícolaus oe lira infuís quotlibctis:!}' íi conceditur indiifgaia ve 
ijíentíbaa t bcneíacientibus üli lcco:et alíud non ?5z:non particípant ípí be indul 
gentiarqz non vídeíur intentus Dantís &írigi ad.boc:réd vt alliciat ad t)euof iones 
íllíua locí:i fubneníatur adminiftrátíbus vtpofíint feruireecrieíie*.l^ ecíl¡e, £35 
Xeo.io.conceííiefratríbus mínozibuer vt índnígentías q generafitír cócedrmtur 
pozrigétíbijs maníisadiutrícestpofTíntetiam tí lintpleuarieillas pzomercri &Í-
cendoqaúiqaíes'^aternofter-7 Quemaría^felíci ft^upapeetccclelie iRo-
mane ín locís vbí íbnt conceffevel ín ecdefíf s monafteríozum (üommJzt qua có-
e^Hlone vídetur fatiffactum (lipzadícte ínterrogatíoni quo ad fratres minozes: 
non obftantibus ús que a felino referuntur» m íde etíam farít conceflio jCar* 
taíieníimmfupza políta ín bíctíone '3nduIgentíeftatíoiwin qao ad ffíSfi»i7» 
m m tiv t % ^"twm'íiotabíkcíí DCmuías oíucnitaííbusperfomrñqm^mSmpdf 
tabiie, KJLfmt índulgcntíisCOHCCÍTIS fraíríbus mínonbns t alns incndícantibuB, 
Círca c}' ell notanduui. CiPzím©:^ omnes mdulgcntías ccreffas fratiibosíiu 
^lomoma cranítiroes mom'ales fuow otdínmfm quevm»í fubeo^  obedíéeíateííam ñ ñnt 
Usas* ojdínís»6t ídem alijs tcstiartjs vírútfc^  femstboc ejtrcepforfi alíquac i^* 
iHszo rerti'a- C€íiri0 repen'reíurque Mcereftip ilía non gaaderentnifíín cómunívrnenies:q? taK 
rfa. nongaiiderentílíi qnímppzíjs Domíbiis vmmu:&util bmóí ccnfeflíoef^t fa-
cía poíl ^ nnorenííá octannrqz te factis vf^ adtépus ílínsretía ti baberent p ^ 
dicíam rc«!rietiOHé:oés pofruní víí: p^erea q: ídem 3nnocmtms oes tertíaríos 
cqiiíparaaít:vípatetfa<S4.etfFo,ó^xoí«:ea4^*/nndaeUraii^  
tíoiínmarí magno cttmílíbet oidinis mendícantíá; i ín bjfoanrea:etíáqíio adl 
Éem'aríos: ríñaos pn^ ^ 
P2Ítiífe í^|s:&onatífraíram:v«patetfo*p7.^  
^ í 0 ; e ™ €'/Xcitío familiares t rermfo:es monafleríom lacrátur oés índulgentías wbis 
mS*fam> ^oineetíapícnarías&ícedot'neccríjsfraím ipM&nofiíri toede? 
aue ^ D3ría:íicm paíctfo^^et ífo*d7»concevató adbnc to^^^ 
díctís e):p?esTeíndiifgl&as x gras fanctó ¿JDafíede papalote babeíitr f^ifo, $«5, 
c5ce457« !p>oflímteíi*1 pzedíctí abfolm Teme! ín vira t ín mojtts artíítilo:T coni 
íeqaí índuígétías plcnanatvf pí5 fó^4^t If6^8,e6ee, uiV t^é^ef ptíuílegíaiJDí-
«ibas x üngnliC' pzíiiiícgtis ojdmís mínímomm boíuf medí quomcdoltbct con 
ceífís gaudere libere ac licite valeaní,«J'.fífo,6.coiKef22, IBecvídctnr magna có 
ceffiorrs qnafírer tiebeat intcíligüi qnomodo p?atíecíursopo:tercí mquírcre a fra-
tribus pKfatiojdínis.^tem fer uftnci'bus moníalínm cñ concefTum f^iicrcntnr 
fndulgentfas ín eedefta crterion.o.fo.<{j»et {fo*67.conce»ii4»¿t fimíütcr fiitteiuf 
áem cóceííiim:^ port int lucrar i piedirtas indnltias ín alijs ccdda's vbí eas adeí 
feconíígeriequand yadunt pc{eemofin3»oio*64*etffc.6$*ccnccA}9*¿jcboc 
vídeínr aliqmbus poffe ínferrí:^ tí mili modo (eruíto:-es fratrum pofibnt quan-
cat 
tabíle'qfí feruínnt smoje denfeáití feruianí .ppter faliirtinDubiüvf Q Increiitur aí£ 
quid m rpijalíbus:cá vdíní fibi fatifííen ín tcmpoialib9' Bfiqm Di'curií: $ ín om^ 
Kibua babeat íoci^et íbndantur mboctq? cfefióes abrolnteoíalfi cp ternito:es 
fratrú véleos familiares gaudcant renon Mihnguédo oe^squi femíunt.p fa-
laríotvel ppíerDdj.'it íic vf:q' nec nos Mílinguere Debeamns. £t btc infeílccfKs 
cd píiis:éefó:teeíl verns*i3í qjíam cepimus bíc loqui oc femítojibns írarms: M-
camus oía q inueníHntur eísconcetTa: et fmit íequeníia» *j|>ofTunt fratres qu¡b9 
feraiutrmíiuüraie ífíís facramcta:ct ccdMtcá íepiilturári admiítere illos ad oí' 
t?matpemterdictí:vtpt5m mari magno-£Ce]rtéditboc[eo,iOfOíccs:q' noteneá 
tur fratres euúaréfgboiltes ín íuís Dbmibnsíetíá íi eis fduatur laiaríúrp tépoze 
qnoÍ3bo:aücpOTt.€Ciaígenías*4x^efriíafdania> ti recítaaers^ ^ 
les femefín qaalibetbebdomada per anuí círcnfúnllí qni f c m n t t e t í ceqoincr-
cíiiní legercoircríntaliqims ojatíones affignatas per íuos cótefestpofítiit pu 
latí ordinis: aut confeHozcs per eos oeputati: illoa abfolucre tones quottci? ab 
mntims calibas referaatis e§ts:fco ab ómnibus non refematis pápente poí 
i l g e r m a . fojx\>U 
lint eos ábfdueré abojnn to efcónuinícotíoníbue Qtissigér ígnojaHtífíucaF-, 
rcmítíi^i'l pcriiiaiíuereení!3ni*ge poífmtyti füp^adtáis a.tépojc Í^ JO ccpcrínt r | 
cmvcpátm mtiones De qiubii&ílipja^o^duet fto#íí4.concc,$5»Bci'u tñ ñ co 
cvTiommimoiñ fuperi^poíita iiitcíligitur i pzatícítíurDc bmóí fcruítojíb^^u^ 
Im viimr.fánminon cííct opas p:cfau^ <:oncefft'ombH9 partícaiarto quo 
p2r illsm Dlíur cís oñfiiui pnmkgia rd!gí5i0*Ciü^arto íyndia fraírú: ct fubftiV íln^; 
tíStiiUostctpatresí t vs:o?ce:T íiíijíac fres vtniifc^rcjrus lucrantiir oés inM&cti' cist 
ria*oio,á!5.etffo.7o«conce.iái,C^Uiiito.iiíedicío:dinartjfratr3íiiíraníur ^¿3 ^ 0 mediv 
qaoá;íyndíí«:uo.ffo.7O4:oíJfe477*C0Cí:to cócefíurneñ míníinís^eófcruafojcs; cío ozdiaríje 
quos capítaíaríter aceepei-uiíM w wrbís fuo^ pzmilcgio^ víamur^uíojcs T tsi .Jófc^ 
Iriccarac^ciaratoícsJtec^úíiííjuronrcquaiitur fenKk tinmojtis articulo « ^ " ^ 
íiidulgentíá pkiiaríam» €í Dicédo qmnquics '¡pater m ñ m t Sue maría ín fm's 
eccñjs COXA facramento akms.lmmnt'úY Üationcs alftw wbís»CBcptímo con ^JJ^^ 
feflbm cñ díác nmunist® ílli quífijnda«criiíí:reii ediíicauermícozfi twmos; et ^ 9 comí 
íi!¡j ípo^ gaadíeant oíb;is pjmjlesijstcjcé^íomb^T M i í s ^ ' a fuíojdmís inte* mum» 
$re»i&Mo#*cóce.}i,€&ctmío .pítiratojíb91 adnocatis quílabojátín iudícíis 
p:o t)eíeiiíípneo2dmís:fiiiitcócefri>qiioIiMannocét^ o.ffo* TF?» adíio/ 
ido.cóce.óá^a.pc.Jdtjíípnc cóceiTojíj offtCiaíib^relígíonw&ico^irfuratoKs ^ { ¿ 9 ^ 
eí negocia gcr¿£es:t adnocati fratrú ac monía!m et tcríiario?n:tam vín muhs 
res poíiíni tépoze intcrdícíí admítti per ffes ad ofifteta Mitmavbícúc^ ea edebía" 
neríní:(paí cóíwetar ín msrí magno inendic^íú^t fpgcialiter boí # additiir t>e 
aduocatísrbabeíarínmari magno £armdit9r04 ClPono>ríom£Q02dínísno> t/ 
ñri babeníes mtmionc pcrfénerandi ín rdigíonetgaudcnt imíkg(js quo ad boc c|g oíciínis, 
P oíTme abíoluí aboíbuspcccaíis cenfor ÍS:! vt v?aleae concedí ds índukpi 
tía plenana femdín «itaiuiinoííisasticBloáícet mojíátur ante emíflionc pío* 
fciííonís,3c limiüter ^ asdétconceíHon? fiugeníj^ifactaiüís qm^epanmeto 
fiiiit.qjáíií^íbebioinada&ictjntps, p2nírétialcs:atépo:cq90ínccperíníDiccrc5. 
p:aat fapza D-xiaratam cíí-^ed víram poíTuit gaudere reíiquis pzíaUegijs: non 
repgrítiir c,i:p?e!íam/3míno videtur:^ cafns m¿&k íirment regulamm contrai 
rúfíuuíavt non gaudeantmííí í>e ülis q-scín particularí r epármnmr cís conccfi'aí 
que ílmt fuperíus potíta^rátainé vídcriír píe teneri poíTe^gaudeát oíb9 p?i-
uiSegíjs líca? Donatí.lñiá nonícnpoíTutit sío Donati^ u íammataucrínt l^abínij 
ícmUrcm x \nbmt .ppotítu perfenerandr mperpetaú. laltem quo ad ítatEO-
ms z mdaígentías vj^ts íRome:videtur non cííe í>abitandú:ec qno feruítonb? 
fra:ruin.iUii£conccífe: r noaiciiper toíá cctiipus pjobatíonis t m l aííud facíanfr 
ct índalgentias víbis lRom*o.ffo.i6i*€o\]cc,677*ct,67S*Montñ facíí adbunc 
pjopo Wm in íaiiozem n omeiojú quod Diíítur ín-c^Religícíi^ fenteiitía CVCCÍII 
uiaii!cauonj6,'!b*é.vbí couceditur ngatép. vi quimanus v^ol^ as ds ¡meccrítí 
tíj 0: Jútísrnecnó t alp terííanj m .ppjtjs oomib9 babiíatcsrT Donstuac feruíto 
m tCípoiTunt $mñm $ut fiipcnus wpieftinn cñxt no ampitus. CBmjtaml 
vírmtc conceífionís fratrú ojámís ranaiflímc ^ rínítatfe: q batetur ín tnctionc 
jCámunícatio príuilegí o^§*v!íimo:mult¿ alie perfone fwfrunt gaudcrc indulgen 
tija pícíatíenalté non plenarrj8*f,dígcnte8 fcpclínccdertjs fratrñíT facícntce m 
«líqalelccmofinam^efcrcntefcpeozum babitum ^ ac germanicen lx)ipítantcf 
frarreapzopteroeum* 
0 « m not« íituui notabílc eft círca &cdaratíoncm rnúifcíá ímbn-ff vtríí ín codem í)íe 
Wle» lCJ¿oftmt Incrari ííatíones T alie índulgentíe totks qnones qnis volnent reri 
tanio oíatíonestvd vítífanáo loca te. aabocrefponáefijr feúm ooetojesrp:^  
fertím fia íCbomá ín.4.M*2o«q» indnlgétie perpmje: licut in fancto ^ {Mro vr-
bís.iRojncí át)& ümilWcccUtilsivú ñcat i (meto Sepala-oí vbí vi ínqnít fio 
, mtínasíet Cñrái&ttmrurmm afferitnrrq'eíí fcmperíndnlgentía píciiaria: 
©eindalgc' talesindnlgécíeperpetuépofTíintlucrantotíesqnotíefoBedíndnlgentíe qfunt 
sgjjíjf tefnpo:ale0:vt líatíones q babét in anno fuos Dies tíCíerminafos:i(e nequeñt In 
r p * rraríniliremdqiiolíbet o id íce tno^^ ángelus in 
ímnmaíqm' oícut qjctia índí%éeíef€mpo2a!es poflbnt Inerapí toti^ quotíes in 
t>i€ l'no faciédo opas (p qno cocedntnr. £t fie pzatícatur in íancta íJDarí a oe poj 
tíuncula fen angdo:n apud BíTilíunnvbí qnoties in Die Ibeoedícationis a ^mis 
vefpíris víig ad feciídas ingreáiutnr íllam ecctiaimtotiés crcdüt linwter: q> lu> 
crantur índulgétiam/iPoiTet tñ &ict:qj íbi fojte babetnr ad bocfpedaíis coneef 
*íío;q: etíain ibidé facínt aliud infuctn a!ibí*f*applicare ináulgétiam víuis et De-
fancd&t tñ notádnm fecunda fclinií:^ eíiam vbifunt mdulgcntie perpetuetti 
quis non faceret aliud nifí inírare xedre eecfiaiiKnoniucraretur qu^ 
dulgétíam-q? l>oc plus vídereturillufio qj&euoíío» CSed quidqutd íit oe boc: 
tñ cií Klome in muítís eccTtjs lint índdgétie perpetueíktcrabiíur álasrdigiofus 
totíes quotíes qualibetoíe Díjcerít quínquies *ipateriíOfler r Bueniaria:iujtta 
conceiíioné Siéti,4*^t ti Díjcerit fepíes cu ^ íozía patrírtcíies qnoties í)i|cerit íu-
crabírur caam indulgctias perpetuas qíimtin íocisfanetic ©iemfaíéíT fanett 
'^ acobi ín c5pofldla¿vntute cóceffionis 3t«onís üeeijnú á:t l i i)iperit alia quincp 
*í|^ ater.»ofter t Mac íIDaría p indalgentíj» cóceflis viíitant&uenoííras eede-
íiasriímiliter totíes qaoíies iHaoipmcTeafdem ackiias ví^uc«t5lucr^^ 
ibaíufmodi mdulgentias virtateeoneeflrionnfupcrius poiitamm* 
©eptímilno ¿^»;píiinij ndtabílecft alterí^ íMlbá arcabmóí mkriáinM$ñiñ$ü(ciñmt 
lc* - *-~2ky víram feeulares virtutebuüam crucíatetaut ftib:ice (aneti ^ pfcttiict con 
iccuia ^ iRifímutpoffmtlucran indulgentias plenaníaa víbís ^ Rotne^Cétp^mo vide-
tur q> iic;q?infummario quod oart roletaccípiétibus bm6i baHaseontinennir 
pitmine ináaígctie plenane:t affentur ^pofiuiitluci ari.C/:ótranunitanienell 
reí ventasiquia mballis ongtnalibus nó fit penitiiB métío Detalibus «ídulgcn 
tíjs pknarqs: íéd fdum oe ilatíonibastaut íiuJulgeitft^ablblutc nojierpíeiraii' 
do plenarías^putrequiriturnecefiario ad bec vtp:otmrm valeant.Sícem pO' 
níturinquadáregulacáccfiarieapüice: % íicetíam babetilyJuscune'ifomane» 
Cf acíí ctíam ad bocílludcdmunc oictum innílai a.i;^ bulla pape tantum vafeí 
^íum íbuat.Ocd m pzdatís bullís nóeft ahquísíonu^^etngulgétijspknaríis 
Vi oictuin elhcrgo tc*C}Patct fírmlitcr ftipaadictúrq? tu pjedtctig buüisfconcc' 
diturecpjcífemdulgétiapUnaría íblum pzofcmd invita <? inwmte areicislo* 
/ruiira autein De iílie ouabus indulgentijs plenarOs ficret íbln métío e^pjcífa; 
a ; 
3nñmíftmce. foxm). 
fiwtñíotft m ^ c ó i K G i e m totindd&sis* t m cóeíncnturín mmmano* 
C 5dícm patenqz v£ tñ nmm apud curíales: leu (áültts Úmiá &e rebus cune 
iRomauemó páeft ibídm obtinen vna induigeneia pienana $ vn» cedía; ím 
fapeHaeeíra vzbéniií pw muirte centenaria Ducatoaí. Tñó eftergo veníTimíleí 
mt raíioní combnife$ p ouobus argentéis concederetur tata muititudo índut 
^entiarum píenariarií ficut babetur m p:edicto íummarío* C¥icc obftat in con 
irarium adducta Defummaríozqz bmoi fummarium no contincmr ín bulla ojú 
Smatoc pót inde veré ertrabírfed díud cóponííur ^ liblítoUua^ 
riba» feu cómifTarns bulk^tembmóiíummario nuUacftadlJibéda íides:qj 
cntinet multafalfa; et Íati0manifclta*ipomíntur»n.íbí multe induígentiequc 
non babétur TRome^t eeépli caufatin felto ¿jcpectatibnisrfeu beate áDarie De 
la.o* De quo íéfto noeü aliqua memoaa TRome* 3ác De feflo Dedícationis po:-
ímncu!e:vel lancee á&sríe angelom apud ^ffllium» ¿ t íicDeaítjsibi ccntentis: 
<|«e lícet tínteonceífa fratríbus vbicun^ epiftentibusuion tamen íeculanbus ra* 
lione bullarura p^dictarum. 
O n í í r m i f r a r r e s > 
133uís omnesconcefTiones quereípectufratrum íntírmáü'um faefe repe- Colkcroí, 
irinntnnfub vartjs Dictiombua buius jCópendq( veluí in fuis pjopzqs lo-
éis poíiantur)tamen nc bmoi fratres grauentur m querendis que ad ipos attí-
went; vífim eft poneré bic omnia illa mlímul adunata^ut fequuntur» 
si ^ r í i n i l ^ ^-ngíníus^^ícola^^jCaíijrtiis^/il^íuff^^ i 
Jí ^ *1111 ^ ^ ^ ^ aceijctus»4»concefTeruntómnibus Iratribus n^^ wl-ple» 
minOíDe obfera'ndulgentiam plenariá in artiotlo mojtis, £í ¿u-
• genius íblus addidít:^ ti occurrei it caíus q»non potíintcontíte 
i n:etiain tune confequantur pjedirtain induigentias: ti funt i» íía-
1 tu gratie4j.fro,7i.conce»iS5.^ t fo, <52,et ffOi64*conce. 77« 
d i r t i i a 4*concel1ií:^  ira.fní.non potentes lemnare bono modo .ppter i ' 
íC^^^^^^níirmitatérvdDebiíitatémótcneam^o^fo.óz,^^ gemníam* 
T P l l l l r t ^ M t í i l í ? 8.cóeeirit:vífratrcs míirmün futsíntínnartjsrr ecl-
J L 1 w' IIIÍ*?7*ÍIS:Í etii lectulisCquádocómode aliter Dicere nópof 3 
fiintovaleantpmererí induígentiasiiationu: T aiiasnobís concefias ín noííris Statíonce* 
Ccckft)í«:Dicendo quinqm'es ipatcr noíJer: z Mm mana pjo intcntioncít p:opo ^ndulsctit» 
Uto iílms !ndulgcncic»o,f o»«5.í3t ffo,<í9XonaAéo»£t fifo.ío.conce^po. 
€'JíD£Ú(>ymocmmefecitqu^íamconccfilonépTomoniaiibus mlirmisrq 4 : 
babcíarínfrainDictione'3ngr¿íímonaftenamonialíum.f.2í. ^biomctH* 
"^Ti PC\ l0»c^ <:c^ l£r^  taires iníírmirac fenes ín Decrepitactate cóiiitutí: pof 
J U . ^^^líní lucran índulgentías conceffas Dicentib'7 coioiias Dñi noftri '3e- ? 
fu cbnUñx matns teHcendo vnu pfaímñ^d bvinnú beatevirgtni8:aut Dm no Sudnigcnnc 
ftrírqaía tales non femperpofruntDíceretot.O,ftfo»tfo;concel.íBu * cozomenm* 
c y o S ÜO Xcoiquia rait ribíe^polituíq> aliqui fratres fcrupuloñCquado funt $ 
íntirmíCfere nunig pojíuntmec fciunt fe Determinare qfi licite pofíunt Dimíttere 
Dfcerebojas canónicas concelíit:^ fíüe .ppter febíétaut Doío:em inteJifum: vd 
aliam intir mítatem fraíres fuerint gragatmatnfacíant Dicendo pío boas cano- offiew bini 
n ) 
tacrit baberO ?>ijcerit cfft nocmm íntífíTA OÍñfe»5?a:oncfa?!* 
h&:?ri?nf aíf,lrinfrái»bícríoné -liigredi monafícrmmonialnim^.vkiim 
' j ; ' C^ípHuiíegt^monacbomm íaitcti^cnedífíu 
0 
paníetpofíiÉ liberé Dirpcnfareciíoíbus i tioguhs pfcntib91 futurismonacb^ 
©írpenfat^ qnojuctinc^ monaílertomm biiiói quí fine tedio no poiTnnt M'cere bome íanonl 
pffici}mmu ras: q» tépoi^ íniírmitaristwl poílc^ conuaíoeríníilcrd bozarñac cff cioiü ad q 
ahaseenenriinoícaiií aííqmá cerín ad arbítríü ípomm monalleríoní fnperíójo^ 
ct non tcneaníur ad almd o ñ m canónico* Jüc cu p:datíe i^ísriimilí medo qmi 
bet p^íbYtcr monadyas: per qoáiie eo^dígewdusictiá Dirpcfarc poíÜt,o, 
Cñtiñ uui" ^ í ^ ^ i l D €«geníti0 reperiínr alibi conemifta g? monacbí míirmi qut bota» 
num* canomcasinürmitatíscaafacoplerevdrccitarencqumranttvtqna^ 
tcneantiir maneat ín arbitrio pn'ozís.b* 
«o , . € 3 0 £ ú f r ¿ugeniue fccitalilconcctiion^.p ínfirmunqpcfitaíup^m Oí* 
^ndulsctic» ctjong ^ ridul^nek nonplenaneqno adt5rarres^ .i|* 
- Cájc^imlcg^&líaímjlanctilf^ícroByiníi. •-'^  
I£ á T ^ ^ V P H í í ^ ¿¿fctftt'yCatres fantóíJ^ieron^níD0ümintíntiritií:* 
D í^ciq smú IM**3 li*1,11 *eíisni rcnesMvalítndniarn quí tenetnrad bow& canonicasl 
raíiífacísnt recitando ah'qno» ps+vd id qi5 fot» ccfcfibíib9 tiífum focrítív 
á ^ r J í i r f l í l l ^ 4.cócefTií:^srcaítírmívdíeneotautalíasmuabdíozáinfa 
Ornan SIJUÍ O ^ " ^ 1 ^*«^*^nm j^:cronvmi qui boma canonícaend poífunt íncercí 
iHora. fsjtijraci.lt Dícédo lüiid quod pzio: vd vicaríua; vdconfetfoí ets «fngnauenr.o» 
. , G éngcni9 cccelTitui' rdigioñ intii müfcaocbile» ozdmí» fanetí IBíc* 
DftcíH &ii»u ronymúfatifíaciant óe bons canoníeis ad qua» temnmtraudte^ do esa ab alio 
wlabalfjsreaíarúo. 
Í4 C'^OfiilD iSagcnúia cScefTitíq' fr atrea nc ín íacrís ccfiímtí: quíante momU 
i? 
ta^ta bíiiites no fe fadant tilo oefern a>ptcr taita a í r a t r t o babaida: t pof^  
ílmtDabtíre médicos altunde.o» 
Y l í m l ^ l l ^ 5«a}npliaiuícccefiioné rapíaferípta cencdaidc: vtfrafrr» 
1É»O fnb«« x D **' ^ 1 ^ * ' -*|>?efad qai no fuñí ín faeng quonea vorati foerínt ad ahqoft 
mtdiciüvcc ram cür.»tfo»té^otTintadbíbere m€ii:fainina;r pbííícáWvmc^tecre^ú t m m 
^imrfijs» ^ lurcníía T oirpenfaticne p2i02ia,o» 
Coiftínctío materícMvaícnpíc.. 
t h %aní?ifríam íiiferína aíuíoíatanieft adu ín ca ronífucíiíiif 
Coltíao?. \ A . t r t a &íutTra*c-|píímuni sítínetad piobíbitioncm mgreffus ffíoraffcrio^ 
momaüam.St bebo? ^ abemr ín omnib-'&vbi ir» margine pofira eír bec t)fcfiW 
*H>?o}?íb¿io.C.^ }íerumpcttínct8dííceunani rcqnifitflmpJol3nicinTgrtnii,2De 
qco rsperidur vbiciin^ infra pomtur ín marguubua bec bícuo 3tfceníia.C?Rdli 
t m 
! f n g r e c í i 
Ibf^ ttbm íiccnfla/^ ífeíd vero contímmr mim* fyzL&Ut 0 UÍ uctionc Mb\o-
kiüo qno adkaikvcé^uuj^^x^ 
dmneurmonaScríamoiiacbarú^erTc.&cdargifitbocgaiefa* f 
I fiícrdrepbíbttá&eqoaruiibctcaiebiie moítíalmiíi^ü regula nal* 
Ji km &dpiau£t nomine momñerqvohíttdmñiñtóomtie: % olft 
rcgula.Éi $ qm conrrarui pxíiímprcnnKcjeccinuiucarionie füitcfiíiíHít c b S n i ¿ 
ínoiiíailá Tanííc jCfare babátíiberá mgreiiiétíí facuítaíé^ ejeercédo menafterio^^J^* 
rum ípoíz opere:vd ilíis chkmMis ab ínccdioifeü a íaíromb9 Ddén&mlís: ^ ut * 
confehbjípra^íü frade derico maturomembíjf T cíate: .P aiídiedís rcfefíloní-
regda contíncítif.f/acerdos cíí saob9 foc s^ Cm«7íí á úifromitícre plurcs^ft ^bí 
biíH^c quo no cil conceííum ír i r^la: p3 ín^ 
" F i t t i i í V ^ n r í i l A 4»mí>tdaratíonepzcfaí:ere^jíefratmmmmomiiKjt,po * 
JII ^^^»*^l"^^ie}iáo wbapxdtíta&ícít/in^^ monaficrm tá T">b*írfí 
íumodo moiííalmm índufarom ozdínís fanctí Dainíanúfai f'aiMtc jCfárepjobí *írat^l),,ó 
bítam fo» fratribas^ad C$XÍ nenifní iícet íngíedírmfí cí a fede apoffolica facilitas 
dfiasíKtmo^svdaíecompKbmdúBdalíanimwroccn^ 'tkM&wü 
& pofTutít líflit^-alíí rdíjíoli ad pzcdfcaiidum:feu pctctidum e!ccmoiínam:«»t fratribi», 
pío alqs bonefíí» z racíonabilib9 caiítie accedcmac intrarerqnibus a mpeí ÍOJÍ* 
feas ftiís pío íisa fiicrít matorítate vdídoBdtatc conceffum. 3&*fo .^ £t,b.fr^4# 
íractaciíiZ* • , 
O M m t t t caiieme vtaris btifurmodiconccfTíonetq? paru poíka ftiát raiocata: Colícctd^, 
per ^ícolaum» j,ct ^ g c i o . vt pat€tínfra^.9í<Moí 
c^r i f ! ^ l H ! r , r 4'in^c¡arationcqaamf€atfupcrpjcf3t3m rcgulamfra* í 
*trurn mínomm pofu^ad httcfamclauíu^ 
pKccdenfconcctfiom» fetj ^ darattonie ^ nnocoítijH^ ^ N?abcmr ^ 
flb^^acta^z. 
CjCa«ne\taríspfatac5cc{íio€tq:rmecataefrMínfr3pon^4^^ CoUcctofc 
; V A 1 ^^^^^círcabmotífigrctiam^tpíimorabzica^^ícítíqjquan ^jontoríúi 
sUqua towl momaltsfanctcXlareCantafucrttco?poí!8 ínfirmítatc Menta: u^ínfirmie 
3» ad loquatoaa commodc venírc non poífit: T neccífiíatem babücrít con Mrerú 
vd Dommta cojpo:ís^ai alia «apere facramenta:€]nbiíqm0 bníafmodi facra< 
in«rtta:íciIicet conñí:flonalba:zííollar-r máíiipuíorcumcttobiisidcneíS'r rcl^ xícétíaí^re 
giolís focij» :|velwoad miHRe aíbaívd faltem fuperpelíscío vdhtís rngrcdian. díédí p coiv 
tew^ac mojenimríiJéiíKetattdíía cpfltMoncvdal^ad^ íacramoifo:íicur ínr fcnbzá 
n 9 
gtetfifmint'Sic egrediantur indunrneí mozJ ibi faciant long{o:cni.£í!iicft e^ít 
vi ¿¡sáia mera monaftenú fucnnt-.nnlíatcnus ab inuícQftpgrcntin: (piu fe ni per 
mntno pofFuit libere le v i te* ©ícquoíp íc babeát in aníinc commrñcfaticne* 
*ffcz& exeq}} C0tamit limiliter: cp ad cceqníss arca fepukufám á'gendastfórcrdcs nc íngre 
«scndtó» címtur danürijtfed ettenus ín capdlatqnod ad officíu pettmet evcquatunmii foi' 
te ábbaíí líe r conuentui vífmn fucrítj^ ad erequías iícbcat íntroi re^t ínne mo-
do fupzadíctoéilvnoveÍMiobHs foctrsjntretíndníi7g:T Tcpulía mojtrateycant 
fcp"1' iiiie moieu€<Diámmt infuper: q? fí nceefle fattit r vt íngf edí antur aliqui - ad fo* 
jura agtaaíi ¿ ^ a r ^ ve( apenenda fepnlturamtréH poftmodu e¿>aí5tándá:T abbaíífíe -x con 
uentní vífum fuerit boeerpediens .ppter ímbecilbfatcm fc:oni:iit íae erdotí: vd 
alíctií aln ad boe idóneo T boneftoteu viio focíó vel Diiobos hcitunt ííitroírc»bi 
fo,285.rracf a.; .ct ffo*295.traet3.20 
O^IICCWÍ. CHdhetíendu efirq? íi píures mtrant c0TiiperHie fnntecpzefritvlfra peceatn mol* 
taktíncurriinteceóícaííonem papalé per Cngenm.4V1f,mi%atfl:T inferí'' potifi 
$.i5*3dcireo pjdatí % vicaríi leu confeífozes quí aliquando ^ ppter roeitc m abba 
tiife velaltcríus monialisiíntrodiieunrplure© fratrestallegando eeníuetudíncmi 
cáaeant be ceteror T finí pzemonier^  
7 C^&£ílD^rb3«ii5.4anregula^áe9nib2íca»i8^ 
sKaitó fónammín monajíerifi: fíriníter ae birtricte p?eeípimus:vt nulla w^abbatiflai 
g veleiiisfozozesaliqiiáperfonamrdi^íolam 
atísrm monaííerij cíauiuram intrinfeeam íntrare permittañt. T6ec omníno alt-
an lieeat níií quíbus concefTiim a fede apoííolíca nicrít: Vd a cardínalí euí fueríl 
Xíccntía. fozoni ozdo c5míffas*C£¡ceípíuntur aut a bíeta íngredíeHdtíege: mediáis eaa-» 
jCafus i qb* fa multu graiiís iníirmiíatisít minutoreú neeeffitaseregerittquí nó abfcp buó* 
¡íócitigrcdi basíocQsbefámilíamonaftertímtroducanmfínee^ínttiféin 
ad monaftc- feparenmr.^ ecnon t filí quo» ocíalíonemecndti;vd ruíne:feu akeriíis perfads 
m mmmn v¿j ^ ífpendtjtíeu p tuendis a viokntia quomlíbct monafteriH vd perfonasraut p 
alíqaoopere ecei^ reiido quod eómodeecíra monafter ín tíerí nó pctctttnccefñta» 
ecegerit íiifroire.iQm omnes eepedito faomíniflerío^d ímmíncntr nerefiítati g 
ípf¿3 fatiTfaetoreceant ííne mo?á;*fMí aotem perfone eictranec tníra monafter^  
T& a^ c$rdi'dmfomn liecatcotn€dere:vdt>o:míre.C0edx tiqm'6 beíancte ecelefie cardfe 
eSíbue. naííbn^ad alíqnod monaUcría !m5irelígtoni0 alíqfi venerit?r íntra cíauftrñ va 
hmt ingredúcu reuerentía qitíde x tteuotione fúrcíptaturáed rogefnr vtcíí pan* 
cis foeqs t)ebeatíntroírc.Cliceatquo(^ ^ iieralí mmilfroo 
*$>iO' sene' quando íbídem voliicrit cekbzaretvd p:oponere ro:Q2íbits verbú bei eií quafíuoi 
rali '"""Aro vd qaínc^frambiis ipirii» ozdinis íníra dánfurá íngredi monaílertj: fí qoando 
IBeo plans C! ví&bímr erpcdire^C l^lms atttépjelatnsCcuialiqñ fóíebclieentia M i s apa-
snféríoabiis rtolice^eloieri eardinafó mtr3re!ícnerít)buobus vertríbiis tantnm religi'olíet 
"¿JÍ» cpi0. bmeñisíoctie iíí eonteníUB»COood li fo^ep:o confecratíoner vel benedicficí 
fózojúrvd in afeo modo coneeflnmíiterífepb alícoi mifTam íiitmas celebrare ali 
qaando-c^paucíojtbn^ r Iwnefííon^ispotoen'tfo^s tit^ 
boc quoc^ípítím alietii rarúie eoiicedaftir**!ñülía tñ omnínoloquaínr enm alí 
quapfona be ingrem'stniiimodópzedíeto^nemfrma fuerit^  
fánt pzeeípuum caneatur: vtn qnibii^alíqnandbconeeíl'ám fuerit folúmodo:vei 
$n$rcáimomñcrímoníáim. f o . j c c f c 
Vd ío:oi€6 eos admitterc non coganturr t vt lint tales fcc qaomm verbísn mo 
ribasíMccnon vita: t babíto cdificarí valeant ínmentes: -r materia íurtí fcandalí 
cirínde nequeat generarú CSapcr conccífionc vero: vel ííeentía íngrcflbs bmói: ^icctitít» 
ad omne ambígau remoaaidiimrapoftolící apíees^clcardínaíís patentes Iiítc. 
re oílendantanbJro.i88»traíta.^'itlfo,ji74facta.2. 
CDedaratíonem iftomm cafiiamtvíííc ínfra pino notabíh'. 
<C3o6íJD ^íbanus rub:iía 24»regwíe rtatrnt:* vítitatoz moníalíu fanfte «Cía 
re quande monafterrí daufuram ad viTítandñ íntrauerít: baos rdígiofos x ido* ^mKOí* 
neos i baos W bacattquí viddícetíocq fimul maneant: t bu ftierint íntra dao-
flrtnnrab nwícénaflaten9 íeparétar*b.fo.28ó,tracía.^ct fib*2^ tmeta.!* 
CBírtatebaíasfaailtaCís;x boc título folnsíngredíuntur bístépo?tb»s noíln CollectM, 
Píouíncíales míníünín monaífertjs fancte £Iare fuaru pjouincíaru: fuperqoe 
babentgubernaííonécómífrain afummopontifíccDcquoIatínsíníra pjímo 
notabíímnvndecímo cafu» 
frZVftTCMÍÍíG «o.rererciis rupiaferíptá c>cdaraííoné ynnoccntwxchitt 9 
V!J1 H W ' ^ ^ v t f r a t r e s míno^íuctabífpofittonégñalísmíníftrí bota 
?at:po?fmt vtí bmói bedarattone piedeceífoss rm,b.fFo,5.tracta,2« 
Cildaerte:^ etíá gñalis míníller nó pot íam alíqmd m boc cáfutvt per bedara- ^ollcctoi* 
tíoné íaícolaú^poftea edita patetrpnt ftatím fnbíungrt^ ^^ 
¥ ^ í m í 111a 5»ín fuá foléníbedarationeerponédopiefatupafrum regule . ^ , 
A A l t u l i m ^ a f r « mt,beclaranM^^ 
tnm oc qitariílibtt cenobijs moníalM»Ct nomine m onaaernrdaaftra: bomo8:t * 
oflficinas uiteriozes inteíiigúáddensttp ad alia loca vbi bomines fecnlares ecue 
níuntrpoífünt fr aires ilíi caufa p^dicationí» wleleemotine petéde accedere;qm* 
bus id a fuis fuperioabus fuerit pfuá idoneitatecccefrum.¿t becreuíKvt ín p ^ 
ifato articulo: 1 malijsquoscóftitutíoruacótmeKquáiialiqm' p:eckceffo?es fui 
elíter bedarauerintíbedarationé feu ozdmationé ful tm aff ib9 múpzecife: ac in* 
Miolabíliter perpetuis temponbus obfemádam.s6»fo.io.et(ro,í!<tracfa*2. 
í í o n í & r a l l ^ 8»cÓcefíit:^fratres mi»inuitati apídatís eccílafíícispof.' n 
" V ' i*57*fínt vna cu ipíís ín fuis biocefibas monartería r ¡oca mo í-ícenha^ 
nialium cmuílíbet ojdínis libere íngredí ad vífitationis officiu impédendu: tad ^ ^ i P * 
befunctoilícdebíMasecequias:! ^pceinones gnales.t piedica^ 
das:acconfeírione8 mtírmarHaudíédas.b.fo^<5.í:tffo:^,conce.^ 
CCirca pfatá córeífionéivide et nota cccefTionéXeonis q babeíur ínfra ín,$*28, JCollcao<> 
T f t C í l C d ÍCtúQ iz,in rártitotíomb^ quas p moníalib^edídít: fedt fequés ^ 
\ A J ^^atutu^o/MíregularívelfecuIarKvdlaiceperrone: 
Cüiufcn^ pjebemmétie:í>ígnitati8:fíatu6 vd códitionis eítitcriKiíigrefTus pateal 
dd eadcm.f.monafterta fancte jClare í^íne aportolíce fedis licctia fpcciali: cjtceptj 
folumodo perfonis illisquib9 í> pzedecefiTom noftro^ o:dínátiones.i,cóceflíccs: 
«tperpíedictarumoníalium replaanofciturefle permífrüm.l^abeturm libio 
o:dims '3ítalico ,^parte,fo#2co# 
f X i i r f í l l I l ^ 5.becreuit;^nuUíoinoboím:tamregularíu^fecularmmt u 
111 ^ ^^Vniufconc^ gradu3:p2eeminentie:bignitatÍ6:ercellcntie:no- llpobíbftte 
bílítatisrT conditíoms faerit(eccepti8 lUisoeqmbnsm regulan* jClare per S r J i K I S 
banum ediíl: r in cóibtationibus í&enedicti.a4it métio jpzetejrtu cuiuUibct licé 
tibí bdupsr quauís aucíojítatc concefie: líceat monafteria iwomi % moni*' 
n m 
Mm* líamfnncre Xla* í^ 'cn alíquod etc\em$rcá\.Vicc ctíampzotectozi i atit^ateraB 
iníiiiílí'ópícJinís múpiotcmpo26cdftctít»nB:rai$nitKíaltbr^ m í m t o r i c¡iif¿ 
buítuncíj vttítaíojibns:licentiá fnpcr mgrcflTu bmcíCinconfulto romano pcntiti 
ce}concda'C liccat quo quomo£Ío,b.fo.5S,£t fib»^.concc«4i» 
Meció:. CBdacrtc^ in vítíiwa cjaufttla p^ícdeti vult Díccrc <í30aitíniie^' I5 ín ftsula,0s 
jClare vibanírtará cccefímn eíTct:^  fíiotcctoi ordmís pofict barc líccntíá íntrácíí 
ínónaftcria pjsditíc ímttc £ \m pcrioms fecularibus: tamen ^  be cetero nc c & 
^epmcm f^o^nce gcneraífs míníi!er:nec multomínue pzouíncíaks % viíítato:fs: pcffml 
re oimif* sweüccmim íiiírandi pzcdicta monaílería alícuí perfone 'aimfciin^ bígníto 
íís fucrít: finelícentía fedis apoíloIice^CBtáef ircaboc ín bícnbñe iJDíBiflrí 
umdalee. $.7¿fit mbíetíone 'j|b:oíeceo7ozdíní&4^»St ntebae ínfira¿vitímo nefá 
bíkivbí elücídatur plemtee 1 «p^díttum* 
fen paozes t«cíí o^dinístioi be cora mandato capí x íncarecrar í: t 
arbííríú:? belíctíí^títaíépi}nínpofrit.b,fffo»i2o.ccnce»547, 
tí iQrníTpní l1<3 4.^Kcepítoíbus Í finguhstaelcrície^refigíclí^Mrfeca^ 
^¿oijibítío O L ^ ^ w • lai ibns perfonís cmuícnn^condítíonísígradaa :piecm& 
p.ommbm neníic^d bígm'taítee]cíflant:ftíb penaeírccmnnícaííoiiis quáti án%rcdsctts ip* 
£tcók.ñüo fc*mo íncurranttT aquaníti a romano pontrífcepoffíntabfoltii '^íetercg (n ap 
* t í c tóomoj í í sc5 í i í íu t i^ua í ennsmona í í e r i a f áne t e íproa5 í i s 
gredí peíhmaní: piem íotmá regule ípíarní-f píbuílionu apóñ^Kcamm i fuper 
boc fíkcislica'cdjtarumvbffo^z. €t #o.>5>*conce*44* 
i * C'^S^^gemustvíbífficílíuspaeeretmgrcírus íuímonaltcría mcnfefíni 
Claufura» ftstm't^ fientabbatifTer %• alie íoioice ad bócbcputate tenentclauee quibus aJ 
íntra pojte monafteríom pjedictoiñ cfaiidantur:fie per cófetostautalise boni 
ftasperfonastper generaíes autpioíimcialee beputádas^ parteeicteríozí íenei 
tur t confcríi€níar,b«fo»42,0í!b^9,conce>44» 
0 C'3DfíílD3ii$mke oidmaültt«^ínomníbustert^'osíinís foío^ v mcnfálll 
^tobíbírfo coBegWwe» míno»ín accefín T ii^ refTa fie fe bsbeanítfót obferoatnr ínufi® 
I» tei-íúrije; naííer^s fancí^  £lm*b,fo>'i6,£t ffo,42»con<?e.47*-
Coll«cwí» C£ircabamfinodí líntutunufen ordínattónem (uní bno adiiertendatr meníeíii 
miá&qi obmadaeítefll^i^aueoblíuíonem ipíojú: aííqm'fraírcs mínu» rectó 
quasdo^ fe l?abent-Cij>nmam éftí;q> tertiarias nomínatíníimo! fo^ 
niaies. 6t boc pjotanto bíco effe ponderajidum:qüía aiíqui aibítraíí funt buíu^ 
modí íertianas non eiíe íníeiligcndas nomine moníahum i pjopter Igp in alíqu^ 
bm partibHíJnoniínaní ea^bBOfbaSít inaitís beatas* .Contra quos tfi(vltra 
verba ecpTeffa rup2§pot¡ta}facít ífylua curie fómunis:quinon eurans be rígox 
nomínamííeps apptüat úndiífereníer colíegia pepíónaínm refagiofarus: monaííí-
m'Mm non tínt monactoímíveí monacbarum 3>p2je bíctoín^c fimífíter oí» 
fenn'na© coljesíafiíer vúieníes nomí'naífrequenfer inoníaleat^uís non lint otdfl 
num mpnactóhniiuaboc ídem pa&í a reguía faucte £ \ m : vbí monialcs fe* 
pffiinenppJanítjr ro202e^ , ^ndei '{panojmítanus í feu Mbbm in capitu/a 
¿auiam^ t-m ekctíone:bícM:tgp'Mñ nomina fozoje» t moniaícs funt fynont* 
ma*{.tdem ímpo^aiitía*. 
C ^ t o m aéiataídbiíicíí ?^ ^ |pp?adí^ coucfifTiQ^ rpaíaííKr loqm'ísí t»f 
$nsrcáímomñcm m o m a í u i m * fox. 
fraíríbus mino* Daíacatn non licní m pjeccdcntí ?>e ommbne Hifdibus*¿r qno 
fcquítur; frwolam t nuiííus niomcnet foit rationcm quá uoiumlliaíícganí DÍCÍH-
do:^ eje quo ÍH moiíailérijeternaríarum nóa índufarum mtrane perfcne fccuía-
res:qaare non poterunt Cmilitet íntrarc buíuímodíi kaineí Md ma tbjeín antcm 
contirmationem pudictomm fadt pjobibiíEO leonis vltimofecta m regula no-
«a qaaradidií pjo terííarrjs: vbíííifapmilo octauo fie fcícít» i-tfacta vHitatiO" 
ncicíííccta pzouincúiíí afit vifmojci'm comsiitííaito:non ddxnt mirare cffia-
nosmtc afís lora íntirwafoióiamAlZKC ibú^equtfur crgo manifelTe; zábuc 
Víitatcbianef tonísinfra poiltúfap.úimn ü nonñiiíTet íhfcrcpttauin pzcttf 
¿«e:aou potcñ mgredi adqnís frater danforam tQti&mrmmilvt Ibpm Oíccmn 
eil^ctcm pjedicta non íatiífcccríncvíáeatcppolitioHem f'anrti ^ onauoimrc ib-
per b^c m c>edara£¡onc qaam fecíKqm lí nttms circa boc loquíf nr. Sed lila m«I-
taqj alia notatn oígíiazlatíus eL'pdcaiiíur Í!ífra.2»notabili per íoín m* 
C^OéilDSiigenítiscoiKCfñRqj&eliceníiagencralisautpíou^ ts i 
ílrowm poffintepí íntrarc ín monañmjs monialiu cania cófecratíonis cedefie: y&otpist 
yd aítaris:a«t pjobenedícendo cemíferíatvd fozozee* 
C^npzafcripmm conceínoncm rgpcri ín qaad am tabula p^iuilegíoms per qué' Coílccto?» 
dain patrei» commílíanmn iRomanum ojd!natam,€tponít ín íinG^ugennis 
ínb2cmquodíncípíÉ<Cupícnte^Sedboc toeucnonrepenínr íníib:ís mpuf-
ixs píinilcgíomm bic alícgatís^ec permanet lam m Ibo vigoietvt p>§»28» 
H i í m í d i i i quwtusconcefiltomoíbue% íinguliemuíicnbH» feruíentt' 19 
Jl&ltuww^*busmDníalilíU0fanctci:íare:autp:oe!s que- ticétu m 
rentíbu^vtqiiotícfainqp p:opaite abbatiffáruin requilite fbennt: eamm mona' rcr0a"5" "s 
ilenaCeum coniiíio oírcatarum futrare vafeante Me q> ahquando eíiam ín pie- m<>íU5Wluw * 
cípuía feílíintatibus :p?oípramrn confolatíone^mn íplís momaííbtís comede-
tc pofdnt: licenna tamen pjíus per eas Detupcr a pzoumeiaíi obtenta.b^fo^jj^t 
Ífo»4^conceirionG48# 
C^idttertcndumJ^ p^fata facultas vfoctur íam fabíata 1 rcuocata per íup^adí' tolkaoh, 
cta; T ínfr a Díccnda vitímo notabiíú 
" O í i m ^ « f T i t íratres P f^fc pdícare t úiíf are ín daufirís t aliie locis qu& 
X f 1 Wí? * rúcilc^moníalsum vbi ¡callares cómuníter mtranc&c lícentia fncjus 
p:datoajtn quando inímtntuí%o.fTo,<5(5.conce,P4» 
•C^ltfendc:^ IJCCconceífio elí loíu«n pío fratrtbus quí miítiHiturad p^dícaudu; £&lkaoíi 
qaía oídt:uitrare i pjgdtcí5rc.í«ad pj£dícandupt0ed quo ad íntraudum ín dan-
ilrísreit reuocat&vt p5 újfrü.^ig* 
C ^ í £llI3rtí18 ^ larabít: ^  muííeres mgredíences monaUma fanefe tf 
i ^ i u * ? * ¿jgf^j fancti oomínící: non teneantur írc ad curiam romaná abfolmto» 
pjo abidíitionc ab ciccóraumcatíonetfed cae poffmí abfoiucre fratres mino»coí J 
fcflfocstctiam ti tales multeas ingrederentur tnala íntentíoimfo&tó ífo*<>$* 
e onee»ioo»£t fífo,9é.concCfrione,3;0. 
C }o£ü(> Síjctus fecít alíam conceífionem latíozcm quain fupwfcttpfam ím _ « 
mediaterque babetur ín m'cdonc Bbfolutío quo ad recalares fecundo ¡«•^nono* Sfcíbiurto 
€ ' } 0 € i B Bvtae conccfTit: $ íceulares labojátes ín, monaíleríis fancte ?jC{a 
re: ac aliarum momaUmn: poflintíbíeomcdere m íoco bonciio,o.fo^3,£í ffo» pz9 
á7»concefTione*uo* uboumitiv 
C 3P>;Í¡D & i f m couccíTit^ foio^ cs fancte ¿íarenon teneantur mtromítíc- u 
n ím 
S í i g r e d í m o n a f t e r í a m o n í a l m r t v 
Xiccntís» p re alíqué t>c iemitoiibn& (me qñ medíais ínírat clanfurarntíed fuifíííaÉ t ^  atrí-
medico» frjg vd qaattuoz momaíib9 &e mtiqmoiib9 afl'ocíetur*o,fo.<5^ 0 (fo»tf7» co t^iu 
íCoUecto.v €Scimdm:cj? fnpzafcnpta conceÉo rcpm'tnr alibi lub fequentíbus verbíe* 
CSíí]cíLi£«»4*c5ce(1Íí:q> fojoKs*s»£lar£ no tcncñtarintromittctc atíqtié bofes í)í 
feraitozíbns fitís q(t medíms vel alíí íngrediütadícet regola boc becreacrít: fcá 
fufficít: # a tribu» vel quattuo: moníalíbtis t>i 3ntíqmo:íbii6 aííodentur*o,fífo. 
25 T P n t i n m i r í i l ^ ^conc^ttcl!>con^ÓKS womlímpoffint íntrare 
Hiccm peó JL,111 •vitciHiW5?*MON3L|M'£L{Hanjttttcmpo:cpeftfe adcclebzandu míf 
femw mo f m . t au^íendum íonfcífionee illarum que feruüint peflüencíaífe: qma ftant fe-
z6 I r r c i n d l f T ^•^^ncefTiffetgeneralít piODíncíalibusmfmíhteetm' 
t.icétta.p có / T L i v ^ i i U v i •ftodíbns vt &e confilío alíquorn fratmm poflént reputare 
f^ rozíb» ter-- momahbustrcu fozoííbitótertt) o^dínís cófetos pzelbytcros feailarestfeu alio 
Banarunu rum oaJmum rcgülarestquibus coníiferí: r ab eís faaamenta ecdelíafííca rerf. 
pere pofrenírrtatuit vi coiifífTozcs bmoí Díctaru fo2omm:cIauftra: feo ínteríoje» 
©ffídnasíabl^ alíeríus perlbnebone vite ifamc foríetatemulíomodo oebeant 
íngredú^f!b.i2j,concc*2é9* 
ZT r €yz>£ú&Mlmnácu6¿onctíñt geBeralí t pwmncíalíbus o^dinís mí. be ab» 
%iccm .p P feruamia? r confefíojíbus per eos txpnmísivt monalleríorom monialíum fan* 
(ozWmonilcte ^ m eoíum ^ ' ^ ' ^ immediate fubncitintar: p admíníflratione facrá 
ua,s.ciare^  mcníoíum tempoze necefftartetr altis ratíonabilíbus caulís ínterdum oceurré 
ttbusí pzout rc<5m &eiTc)cpedíre viderínrtdaufuras ínterioxs íngredi polTínt £ t 
votuíníj» ttmemoniale&pzedícterpo^am maíojem aperirelícíte valeant»3&,fo* 
7u£t {fo.i55.concefrionc^ 7 
ColUcto:» Cl^amrmodiconcefri0Honpermanetíamítifa<3vígo:e:qam 
ozdinauít quod ímmediate fequítor* 
z5 ^ i p ^ io.píobibuítr«bcternemaíed!(ííom'sínt^ 
•"l^ zobibitio i j¿ tv/*obediMme qíiíg frater confeffoz moníaltu fancte jClare: aat alíquí» 
t ucem peo ajiiaa frater cumJhm<fc pjecmtnéííejaut oífídj ínter fratres mmo,fít: ad íjpas mo 
¿Azrc niaíesíauí ín ipanim monaftería íngredí:vcí íntrarc p»fijmat:nt(i ín catibns ín 
Moml eaáemregalatT inífítatíoníbus ípfius ozdinis mínomm contentísiT quoad íp 
íbiam monaüenoíum íngreffum ediíi's^ec etíam alie vtríuftp feros fecuíare» 
pcribneretíam p^tertu oimíms indiikirctiam confeifionaliuí: pKdícta mentffc 
ría ingreái vakawBMoAJxonceíñomóó* 
Coikctoi, €&ckndñ ac notandil eüívíríoíevpbibitionís bmót reuocarí conceffiones fartc 
Hora, perpíures tomos pontífices pKdeceffoíesteoriísao^qtiibus vítrafafus ín re 
guía moníaliam contentos concedebatnr íngrefTus.iít tales funt fop»i poííte»$í 
iuet,i^ ,ct.i5>.ett2o»ac.27»iauibiis coHceffionibas tan^penites reuocatis T aB-
millaí ísr millos iam vtipoteftvffo modo. 
j9, C lD£í lD Xeoinlitícrísíbpzapoíítie.fag.&írtgendoverba ad p:eratO0*f.ge' 
^íobíbrao neraíesTpiouinciali^iait^ecípí fratres ozdmis ín congrí 
$ tertíarge. gaíione víuétestnili Mtia x fpecíalí mádatovel!ro:mtrare pzef i imát^cs p 
píerea monendo vt no patTim ingreflum bmeí rcfavetis: feá ín capítuíís vefins 
pjaaíncialibns T generaíibus pzoaíde t»e fimiííbns:?: al^s ad obfernaníiam b« 
mñ&m % contíDcnííefpcctantíbus 02díneti'sfr 
^ í t g r e d í h í o n a l k r í a m o m a l m m ^ fo.q. 
CiCírca pzefdta v r^ba cil valde ñdmrtcndñxtK qms bccipíaíitr ítíot bcccptí funt 
qiií ímpeíranít pzedíictá bmcx pontífcc quí tlludl cócefíif rcredMo ac picfuponm 
dp:q> íiijreífas aá monaftería tcríí3ríar0;noerat pbihitns* *}p>otíta funt cním 
m rdatíonc:fm fupplícatíone bmói bimís(poñ<$ bíctum fiterat be moníalíbue 
f inctt jCíare}fcquentía verba. €t pariter aá temarías ín congregatíone víuetes? 
ad quas accederé I5 pbíbítií no fít tc.boc cním pzefupoiitueffc íalfurntcoftat tas 
ce regala qj ec beclaratíoníbus ípHustp^fertím ex betermínatíone £ngeníí»4»f« 
pja po lita ,$A ^ Hc per cófequen» boc bjeuc eíí fnrreptícíú r nullíus valozíetquo 
ad concefTioné fimdatá fuper pjefatá relatíon^iSt ideo índubíc tenendúefhq? nal 
It fratres ínúetiá li fínt pzdatúqueunt mágís íngredi monaüería tertíaríarn coílc 
gíáhter viuentm'ífuís no ti ni índaratqj monaftería fancte £lare»£í facítad boc 
ozdínatíoeíafdé áeonís contenta ín regulanoua quá ípeedídít p teitíarú's: m*c* 
8*eítifdéregttle^bí ettá platís nó cócedít poffe íngredi daufurá poít factá vitíta^ 
tíonem^flectímflíter poíílintpzdiUí pzotiiUbns monaííeríjs: alsís perfonís^á 
íngrediendú íícenííá concederé* He .ppterea illndquod inpzefatis h'tterís teonís 
Mcitiir¿<|) ín capítiilís generalíbns x pzouíncíalibus .puídeatur be modo íntr% 
di ad tertiarías Tóníl penitus operatttrtq? ftindatur fuper faifa reiat oncf» cp m 
lit pbíbítns íngreffus ad menaftería tertiaríanuC^ftud bedaratur t pzobatur 
I atrás ínfra notabílí vítimo* 
C ¿HD teo E>eclarauít:monía!es fancteXíarefub rcgímíne fratrñ mi.be ob 50 
feruan.CFíitentes nó tcnerí nec obligatas effecótra volnntaté fuam ingreffu? ad -^ícétía pt» 
fuá monaftería pzebere alíqiiibus mulieríbus vígoze facultará apoftolícarúpze Sjí¡!¡?feCtt 
dictis malíeribus per ípm teoné ín cófeífíonalilíts ad íngredíendií pzefita mo 1 Wtt9* 
naiíería coceffarMc limilíter cócefíitpzedictís moníalíbus t vtabfq* aliqoaru 
ceuforarnrfeti penará mcurfurr abfc^  alíquocófcíentíará fuarn fcmpnfoteífdem 
mulierfbasCbu t quotíes opoztanú T ecpedíensvífam fiierit)ingrefrum ín ea-
dem^monadería licite benegare valeant. £t íníuper boztatur moníalee bmcí: vt 
pzefati» malíeríbas íngrediendí pzedicta monaíleriaconfenfijjí ^ raríustt par-
cías ft'erí poterítconcedaHt*'^*#0^8«conce3íonr.i24f 
C 5 D 6 dftteo pzedícta bedaratíoné íterato fecít per eadé wrbataddcst q> etía * 
vígoze aliará facaítatn c&ín confefnonalibas contentarnmtnon teneátur monía J;ícf** j * 
les cótra voíotatemfaamíngrefrumpzebere alíquíbíis molierib9 íníuís mona- ffy^zcm 
fterüs/iaonobttontibaspzedirtístoftadbustamcoHcefris^ ín políeram có 
cedendístqaas reuocaaíttcaflaaíe t annutfaáiiKac reuocaías i T naüas eífe becrc-
uíí#t&.jiffb.^ .conceflrione.i25* 
C5o6íJ^Xeocócefnt;^fratresmí,voc3tí:r^^ 
fíaram: aat a pzelatís rdígíotís^ vel vi íítatozíb9 babétíbas cará alíqao^ mona- pcñia p éí 
lleriozumomaKútadbocvívítitétp^^ frlbos* 
ín monaíler ñs ííbí fabíeetts ecercétraatadboc vt íntret cñ ípís pzeíatis.liue vití 
tatozíbas ad vídendfí oflTcínastr tota monaftería ínteritis: pofTint lícnt pofTant 
ín monailertjs tibí lübiectisífiae intratvdectra cíaufará vifitádctr alia facíédo: 
vd ca ípís pzd^is íntrando*.*?ño oblante piobibítione fae reguler vef &edaratio 
nein eíaiHem regnle.Damtamé pzedíctí fratres ti faermtfubaítiíboc facíant be 
lícentía fuozampzdatozá.<D.fifo.5í.conce.i94* 
C 5 D £ ni>leo conceflít:^ pzdatí ozdinís míHO.po{nnt bare Kcentlá faís fnb- » 
ütía iitíraadíclaafaram monalíerío^Sfíiare ad fscíendá fermoijé t4 Nédíií W t ü 
f i i g r é d í n t o n a í í e m í n o n í a t ó m ^ ' 7 
gáicmiib9* fjtjttt íamen íniranícg finí lenes:! viteeceinplarfs.O.frtb.62^onfe»f95/ 
.„ • 5* - C'^o^iJ^^eoconceííit^qiiandomomaíes fancte Xllare gramter intírman-
UtSTcm tortaiíterr^nonpoffimíad cratemveníreadandíendum mifiamtpofl'itílloteni 
mo e, ciare.* poze facerdos conieffaíearüm:vd p?datus fuperioKíntfoíredaufnram.íníirma' 
Tg5:o monta f íamtr nionaíteríumadceíebranduimne tales moniales retnaneant ííne mifTa. 
ftb9 inñmh 0atti\nodo lacerdos ad nu'üa alia íoca <$ ad altare Díaertatinec moaetur níli tan 
w teinpox c&o tniíget ad cdebmndum:nec loquaturi mñ qnanfumcft opüs ín 
mítra.o.íffo,9^conce(íione42?o* 
C ^ c j u u n m r a l í q o a n o t a b í l m á m p i c í m m 
materíamr que Itcet aliqiubus videínr ciara:cótínet tarnen jnolfcis oílficnltaresr 
jdacidationc indigentes» 
*$bdmm n& - iy^ i t i io Círcacaius ín fecunda regula fancte jCíare edita per tfírbanuiiM* 
tai?iU» £~ quíbna biuerlís perfoms concedítur licentíam íngrediendí claufurani mo« 
waiteríoaimmoiiiaíiumbmufmodííiicetrupcríiis iíntpofííú$.^et«7,tamenl?!C 
ngíílatím ponitur vniilquífcg calas cuín t>edaratíone Cjcpedíentt'jpjout pzobatiT» 
limís qmbafdam patribus o^iínís mtín íure ac rebus rdígíonísrpjeoia mata* 
ta Dífajittone wfumelkífiiios adtutc incedeiidnm lequí opouet, 
^íím'caf* ^iP^uscafuscftíqavíoaturlíccntíaíngíedíendi ilh coi ccmíffa ftien't admí' 
*^ líílíratío lacramentojimú confeflba feu vícarío;quando alíqua lew vd m<v 
níaíis tanta fiierít cojpon's íniinnítate Detentarq? ad loquutonum cómode vem-
re non poflít ? % neceífitaté babner ít conliterí: veí domíníci cozpozís^ feu alia recí^  
pere facramenta/Jta tamen t^ejcibíturus l>uíuímodífacramenta:a{ba T rtolla: 
ct manipulo: cum oaobns ídonets x rdígíoiis ibcíjsrvd vno ad minusraíbavcl 
faltem fuperpdlícío veftítís íngredíantur 4 ac mejentur índutóf andíta cótéffto-
ne: vd alio tradíto facramcntoilicuí íngrcffi foerínt t fie egredíantur índutí. tñee 
moiam facíantíbí !ongío:em»jCaueantetíam:vt^[íuíníra menafteríu ftieríne 
nulíatcnusabinuícemfeparenturtqüíníempermntuo pofíint libere fe vídere* 
féWQMo* ]©ee ^Irbanus mre^ulatC.7,eífup?a,§.^ COuo adífluinprimúcafumclíad-
íiaíenda m tcpf scíus ©eíjtteffe derícus t non íaícusi vt ejcpzeffe babetur ín buf-
ia 0íego?^?.que babetaria*4B9et ffo-i^uct ftip2a.^£í ídem innuiturín btílía 
^rbani fiipzapoíitacum Dícíctp focíus íntret índutus alba ad mínus, íTale au 
t m mdumentiim folum comp^ítderías:t adbue ín facrís ozdíníbus conliftn* 
4Í3. jConiuetudofámeneíí m coiíírannm:qHe vtmm íitbona t valida; alíoium 
íit íudícmm.íIDibi tamen non vídetur tuta. 
^ecMicú* ^^cunduscafuselhqnandoalíquamoni^ 
^rbanus vbí fnpza ímmedíate»©íc quo^ babeant ín anime cómendatícnes 
fesconfefforí fociimvdfocíÍ2fputmpzecedeBtíc3fat)íGtumeft 
I£ertí,,c3fu0 ^ £ T t í m c^ns cittcnm abbatiffe t conuentuí vifam fiierir t petíen'nt: ($cck(' 
* fo? ad eicequí as edebíandas Debeat introíre.St tone modo fupjadícto cum cao-
bas focijs íntret índaías:z lepolta momiarcam eís e^ eat llnemoza. Sj í i abba-
ttífa x comientus non i^tíenní buíafmodi ingreflum:&ícít papa vbí fup?a;a'n6 
ingicdiafardaaftrnmfacerdosíredeieteríus mcapdlaqaod adomcius pert^ieí 
^ « í t t í ^ : eceqiiamr.€£irca boc aníem notení fraíres t aduertant t i i íngredíendo ahícrr 
aut in maioh numero:euadent erccmunicationcm papalcmivna cum tranígref-
tioiie iücregiiíc ti iintfratres mmozes, TRce íuíftcit pjoeiccufatíonc eoníactado 
5 n g r c 3 í i i i o n a í l é m n i o n í a l f í i m » f o x í f J 
cbUfraría que m aliquibus paríibas íottmgítiqm clí abufusicum carcat con, 
ditiouibLi? rcqnífiíis ad Í?OG V£ confuetudovímlc^ babeat: T ocrcg t^ kgt íu^ 
& ac rationabili: r pzo maía:í paríg obferuate^zcíertinj a síügíofíg ^bi» i t>o 
ÍÍÍ8:ÍIÍC regule obferuaíoubua* . ; 
C^iuareiiscaíbacftjil nmftctomtvtingte&imtüralíquíadí'apcríendamrepu! ^«jr^ca^ 
lar ainífeu poli mcoduni ¡roapíauáanKt abbatifle t cóuemui vifum fiicrít boc cp 
pciiens pjopter ímbccillítatcFrt.rwoaímííauo calh DÍCIÍ iBrbanu^vbí fnpzatíít 
íaccrjoíí vd alícaí ahí a i boct doñeo t boncftotmvno íbcíowltmsbus lícita ía 
tfoirdízt boc peracto^ant fine moja* 
t t ffo#295.tracta»2*£t fnpza^.^ 
C f^oíanáain'O? vUraíqaattuozpjedítríoscaíus rfüntctíamnonminí áij cafits ^ocírefl* 
ínqmbusconfe^oze^feuwtar^ nbuoftuvis 
tam nionaíieríozainquibu^Deputaíí runíifcílicctpzoejrerceiidoípfozü mona- car^ 
llcriomm operer^ d íüíscenferoandís ab íncaidíorímalatronibuB txknáéám 
Vt baberur l'ap2a^ »?.ai: píoaí oeclaratur ínfra cafu fcjrto» ^ tern caufa cclebzandí 
múTam monialíbasgrauferíntirmanííbus; vt patetfupza^. vltímo-ítínfa- 1 
per caufa renoaatíoms facramcntúH^amec qno Cknimsjjóccftút® pofTiní 
habta lacrasnentum ín ecdeüa immoziwt babetur ftipza: £acbaríftia> ^ 2.f r írt-
frafcaru42»indirecíe vífue^íl concederé íngrefíiim ad confecrandnm aat reno«3 
dum facra;nentBm.'3a naKo vero a(íocaía reperítur conceflus íngrcfTus pzcfa-
tís confeífozíbas: leu víemis* idcírco ren^rendiflímu^ p^er íratír f rmáí ' 
xas angelozamcum efíet mínífler generatm ín fuí^ pzemomeionibas: fai aaífa-
mentís teyerapzsí^oscarn^tííítocrcpzo^n^ ivelpotius caiará-
mtpzobíbítñm* 
CCluínms cafas cí!:cp medíciiscaafa multam grauís íntírmííaíis^t mínutoz gtoím* caí» 
cum neceífitas ejcegeríÉipofint íngredúiüni tamen non abfqj caobas fecíís oc 
jfamííía monaíleríj íntrodacaníar: nec abínaícé íntra monañerínm teparentar* 
] ^ c ^zbamis pzefaín0«€jCirca Iwctattícn nunc babetnr concedo B i , ^ 
loco Daozam íaiwKaríam pzedíctozum i tUfftciatrcp medicas T mámtoz a CJaa-
bus vel trtbas montaübus antíqaís afrocikanví babetur fupza.^24» 
C€iuo a J banc caíam opoztec adaeitcre^ cam papa Dícat i q? medicas pofüt ^Fcfti:% 
íágf aiicaaia multa granís in Hrmitatísrq? pzo leutbas miirmitatibustauí qaar 
tana i v:\ altjs malis DíTpoíitioitíbasifeacaaia víiitaíionís: nec medícus^cc có 
fefíoz poíTant íngrcdwííqaaHdomedtcnscauía maítum graais inlirmítatfs i» 
greditur: non potetl cam ipfo íngredí famabs faastaat alia períbna: ntfi pzoat 
aííqua moniaiis baberetinconfaetadinemínuendi ie aliqaoftes: Debct íien pzé' 
uio atícnia abbaíiffecücontiüo MTcretaramcoinieutus* 
CBeptas cafus clí i occaíí one incendá vel ruine: aat altimi? pen'caíi t fea Dif- Qtti* c¡ií* 
pciidt):vd .ptuendis a wíenn'a qaózulibetmonaücríam atttperíbsaífi. 
£ .Círca buuc cafum cíi notandumítp cam regula no» oecteret: fea rpeciticet qj ^ y p o ^ 
tum.auí qualeoebeatcffcperífíjbnvfeu Dilpendíum ratioae caías Uceaí ingredi 
elaufaramtDeterminan Debetarbiírío abbatíííe z Díí'cretaram conaentas^r a» 
íSeptímus 
Cipamá ccetnpliítBIíqms malefacto: fo^it ad rnonaftcrüi moníalíu. Úbonfo* 
k& vero .pptcr fliam boneftaté volunt ílíu cijcere fozasrz non fufRcmnt carum ví 
res-tmnc potmmt intromitterctot feaúme quot fuffitríantvcl opne fínt ad illíue 
ccpnllioné. lOm potcriít impune ac hcitc íngttdú C^ííé alúid ^éplií.^ucdá 
ana ínírat rdígíoné moníaliatT poíí mgrcfTam mncnitur:^ remanlit pzegnans 
t>c viro fuo^enít tcpns partusttahs potcnt parere íntra daiifnrá monaííerti:li 
mt paffet enrarí ab alia infirmttacc: ac per cófequés poffct íngredí obfteíríi:: |>ut 
ínjrcdifnr medicns.CíCcitiH e]céplu*Síi fo»c ta grandís cótentío x Mfcojdía fo 
ra ínter ajtqaa» ec moníalibasiq? alie moníaíes no polTcnteas paciticare: time' 
retare^ mo^tant alíqnod magna o á n n ^ d ti fo^e alíqua ínuaderetur t vetaré 
tur afpmtíbus mafígnisrt alie moníales non poffent el recoBigere necimpedí' 
re a nocumétís íníerédisíp>ofrenttunc ingredi íllí qoí necefíaríj effent ad apponc 
dum remedia in m n contimtlibus»C(fluautu vero ad alíum caflim.Ctuerí eas 
ab áliqaa violcntía: potelt íí c ecempli ticarí* 0 i accíderet t q? altqua btfponfm 
antecoftimmationé matrimonq mgredereturreligíonéít fpófus antep?ofcrtíO' 
tíem attentaret per vím ejetrabere íllá:x moníales'ncn poffent refiftere: tune licite 
pofTent mgredí ote quí ad refiítendfí bmcí violétíe efTent neccffarñ» l^on tn 
ad obuiandum refomationiríeu ccxrectíoní ípfarií moníalíu, CIQuo ad inren' 
áíum autérneenó quo ad alia í» p^fatoeafu contenta: eft fumme aduertendus t 
tioeandum:q> bmóí conceffio no ejetendítur ad fratres mino:est q? eft generaííe: 
t ípi íuiía fuá regula indígent concefltone rpeciali: q refpectu fratru bmóí obfe* 
qu^smoníalíumoeputatozumdutairatt'facta clíper j6jcgomim.9»vt babetur 
fapza*$* !^S^pJ0^er refiqui fratres minoies no poffunt ín medicto cafu íngre 
di daufurammífí ertrcim neceflTitate inllante.'^t pote quando non ell fnfficíens 
copia alíarum períbnaru í que ín tali cafu poffsnt T vdmt íuecurrere: p?out ínfe* 
ríus magisbedaratur. 
C^eptímus cafus ell: cum p?o alí quo opere erercendo^uod cómode ertra mo 
naflerínm tícrí non potei^ nccefTitas ejt:egéritmtroíre»^ocelí:cum necefle ell fa-
ceré aliquod opue interina:! ad facíendu illud non fufiiaunt moníálesmec pof-
teft fíerí etíeríus*CI©uíurmoáí cafus babet locum quando aíiqua res nímium 
ponderofa5€feituradmon3fterfum:nccpofret íntroduciamóníalibus t>andó 
íllam a fo2Í8:aec poffet bínídí ín partes vt ñc partíta intromítteretur. íTuncn» 
pofet íngredi quí ad boc efíct necefTaríue» Beá qi regula non McíKq? ingredíen' 
tí pjo opere erercendo adiugatur focíiiB^cbct íngredi Iblustniti forte fbcíue ad 
.ídem opus effet neceíTaríus.'íáidetur etiam circapjefatumcafumtq» quéadmo-
jdumreculan9potelíingredípoperee^rcendo:iími¡íferÍTa^ 
Bítíum moníalium mgredí poffint ad oandum o:dinem x induííríá ín opere fa-
cíendo,€tqj ti írdeni fratres ceputatí feruítio moníalium fuerintaríílices ído^ 
neí ípoterunt íngredi adlabojandum íntali opere retíam ti ínnenírentur artífi-
ces feculares, fratres tamen non oeputatí ad feruícíum moníalium; c&nie tiní 
artífices non poterunt íngrcdí:quía p:o iptis non babetur Iicentía rpeciñlía pro 
nt reqníntur.ít quádo artífer ftient iecularis Ciebctingredí abfc^  fono: vt fupza-
diemm ell: quía regulaíltom non concedít.'lta q? nec confefro?:feu vícaríusmec 
aUqm's focíojcíus poterítíngredi al bmoí fccularímífl opus effet vtt)ictu5 eft: 
ad mnm ozdmem i indatlriám opere facicndo.ttcetaBtt)crígo:elítíerercgU' 
le moníalium pjedíctarum \ vídeatur cpfratermíno? ti fúerítartilépíllíus opería 
^ n ^ c M m m ñ i m m o n y í i í m r fo dij. 
(soífit mjredi licat íecuians.^ñ boc non ert confozmc íntetíoni cíui'dcin littcrcí 
nccpsrconícquensDcbetfc'c^ 
non t>ebet attcndú vt cft vulgatu tn uirc» 
€0,:tma8 cafas ell: II quis oc fancíe ccckñc cardínaíiljirs ad alíqnod monafíe? Qttm* caf» 
rúi mbmó rdigionís aliqnando vcneríttx íntra daufuram mgredí voluerít» iOni 
cmn reucrentíaquí Jent eíl fiifcipícndiisa-ogandus tfí vt cíj paucís focíjs íngre-; 
díatnr^C JUad fcóm alíquos elí ínídligendú &e jCardínalibus ptecto^bus fola €%POMOÍ 
Mbilominas tamm vídemr certnm: q> abfóliate íntelíígi 
cardmaUbas^ííspzotectojes non finí bmóí o ^ 1 
C fflonns cailis efcw quo úi ín p:efata regula» Xíceatqnocp generah' míníüro' iHon^cafii* 
o:dínís fratrum mínom qñ ibidem celebjare voluerítJvdpponere fozo:ib«sver; 
bam xxixá quaímoj vdquincB fratríbus ípííus oidínís íntra daufuram mgredí 
mona'kr^fi c&aí^o eí v i d e b í ^ 
tendum:q> nulíus alíus pjdatus ecdeü aiKcus vd rdígíofustetiá f i íit noílrí oiói 
nís^oteíi mgredí ^ fatam daufurammífí vt ínfertus fubditur ín regula verbí^ ^ 
fublequentibnsiCiilíus auté pídatusCcuí alíqñ forte De lícétía fedís apoíiolíceí 
vd Díctí cardínaíís intrate lícuerií)í)uobus vd tribus tantum rdígíoñs t bone-
ñís focíjs lítconteiitus» 
CDecimuscaruselb^ ít forte pconfecraííonevdbenedíctíohe fórommtvdín. mámfa(9 
síío modo conceífum fiierít epo aííaií miffam ínterítus cdebzare alíqñ:^ paücío 
ríbus t íxjneftíozíbusfoctjs titcontentus T mmíiirís^Cifíuoadiííum cafum É^pofitíOí 
cít «otandu:^ epis non poteft t>arí pzefata lícentíarníti per fummíí pontitícé: %: 
nonperaliu'ínferíozem:etíá1ivocatíe(fentadconto 
típnís alíquíbus moníalibui5*Ob quácaufam necíj^ e moníaies egredí pofiunt 
daufuramrabfíp fpecíalíhcentía pape* 
C'iPtffati fec cafusvltímí contínentur j n regula per ^rbanitm*4*^^7* ^ 
babetur fo»i88*tra(ta^et ffoa974racta*2»crrup:a.f ¿7* 
CiandecíniuscafusponítaríneademreguIa*c,24.etbabctorfo*29o,tracta,?* Hndeci'Bnie 
ctffoa^Sttracta^M'cendbrq'vííítatorts moníalíu poflintmgredí adíenendum caíue» 
capfin vititationís: vd alíquíd llmile tangens fuu officíu: quod ftefoiís nequíe 
l im. 6t cune cum &uobus rdígíotls ací^ ^^ 
plunbus &ebet íngredi^Oaí videlícet focú tí mu! maneantiT t)n fuerínt íntra datf 
furamrab ínnícé naüatenus feparentur,!©^ ^ rbannsX^ íendu nreaboe: ^ ^ y p 
vírtutebjíus faojltatísrt boctítolo folu íngrcdíunmibis tempozibüs nfí p:o¿ 
«ínciaíes míníftrt ín monaílerüs fancte jCIarel'uarñ .puínaaru-.fuper que babet^  
gubernaííonéc6míffamapap3,Stfi!n^^^ miníftríp:^ 
uíncíaksJauC generalís mítíunt Too nomine ad vííitandñ moníaíes« 
Cfflotadú:^ bíc iiS^cim9 métíonc lícentie quá Mícolaus^. t>edtt feruítrícíb9 Cotícete 
moníalíu ad ingredíendfí daufuram quando requíiítctfeu vocate cífent ab abba 
líCac3conjiííoDífcretarHTc«\tbabemrfupja^^I©oc<n*nOn reperi^ fijifTe' 
ín víiirnec per confequenscredítur eife acceptatú*í£t oatocafu ^ bmóí conceÉo 
eflfet íñ vfuír acceptatafojet^ caocata tñ eíl p <puíHonc ieonís fsp2apoíká*^2S 
C 5» íupzadíctísergo caílbus concefrumeíí per 'Hrbanú*4»poffe íngredi dan-
luram monailm'ow lancíe ¿lare^erutñ cu íiia f it concdfio generalisrque non 
M c í t p fratríbus tnínonSusj,!? quibusrequírítur fpeeíalístvt pateter tertu fuá 
mti&BW gofim wíirtc iliíus mgredí ptefatm daufurl^ '^ detreo bubim ei 
i^ iieftío* $m fácaltate vítííatojcsM fratres t^ cpiitati ad ícrmnü moníaliu poflint in&tM 
^cípondo * danibram^d boc rcrponckftir:^ » ^ zbanus pjcfatüs ícicns:^ afca m erat ar-
ca boc ^ aífiim«no fpéCífícamtampIíus: fcd fofij conccfrit:<i>cómí<Tío íacta pzoi 
monaferrjs pji'inc regule fancte jClare:eííendemur feu comunícarcíur monafte-
rps fecunde reguletput ín ^ ogo Dícteregule /53rbflm'cc!mncínr.fo*3S^4ra(ta,?, 
ítífo*29j*Cr3cta»i*i^ncefferat3urc^ego2íu^9^iwtltatoic6íT capdfaní: Ten 
v confc(ro:csmoma!iam fancte £iarceirentfratre8iníiio^.Hc^ 
fks eñ concederé oinne quod neceffarí u crat aderecutioné fuozu o(ñdomni4M* 
lí taíonte ad vífiíandS: r confcObabastaí^ Ihitríbn» ád kmícm moníalms 
deputatís tu cafíb9 certís x oeterinínatísí^ut babetur fupza.^;Stíri vlíínto cá* 
pitillo pme rcijule fancte £lare $itq> p confefüone m ti rmarútqne adloquutozius 
írenonpoífUnttacpcómunicandweifdemrT .peítreina wcn'oncíT anime feco 
meiid3tío»e:lfeeatconft(ro.n enm forío mtroíre.'vt babetur fo«a8;ftractai5,€ttfo* 
WtractatB»!, 
©Boaetím» CDuodccimas cafas poteft affigríarñad mionldu facramcntS tgc cófneto* í6t 
cafus. boc vlrtotecáceífionis jClemétis.74 babetur ín bíctíone¿:ucbanl!íaff a. 
iColIectoí» CSeddrcaíbpzadKtacíínctóndamt^^ertozcscHcffentp^ncípsíles p:cíati 
moníaliamtbífpofuerum &c vífítationc illarumtalijfc^ reto galjemattonl ipa^ 
concementíbustiKaquefuís cépozíbns'vífa fnntej^dííre^itendenáoí aíitreuríri 
gendo aactorítatc fuoaícómmaríomm ad libítü fnB:t fozfe non curando &e 
ciae45Kg;o?íBs«s>«fiatuer9t:vífnpz3potItij<ft,3nícr qaospíotertoKsllicceflíit 
vnus bñs í3l>attbeas appeílat9 í quívoISs fe eironerare ab bmót cura monialinf 
fubdelegatiítgubematíon^ iparil^nali t ^uincíaíib9 mínílírísíbando lilis qaá 
áamcómifíiontóq?vifum efto pofleacómífTionéilláefle &!níimítáifiafíquí-
basibídít alíá ínTwppIcmenrú üha0^tbabeftirfo^j.er,^eE.0.tract9tí>mo,vbí 
conceffít ea q ín bm5í tsomíHioníbtis cótinentur. Óuo ^tcctóxí>efencto:c)típírí 
ueruncíl!ccomiffiones»etqzílniü{fas crant valozísinon fant poíke in fcamd* 
ímpzefnonelíbzi ífóonamenta ozdinis nacupati: Kcetper ínadaertcntiar arcp er* 
rozcm poflíe funt in p '^ma ímpzeffione dflfdc ííbn,^ 
becepíí fsmt credendo q? pzsfatC'Cómíffiones manebát in pzíftíno vigozcatí^ Vo5 
leudo fe raaare ÍIUSÍT adducedo eas ad fuu .ppotitu^zefettíin qaidam bon^pa 
íer in quodá hbelfotfcu tractatu qaé circa bmói materiá cdidíit idenv íudinaj 
Oecómíífíombus * c#nccfÍíonibus aíta'iaspzotectoz^ quí Mccbafur *{jbbiK 
pus: paí líabeíiíf ín quadátafesla p^uílegioní pírfratré 3o3nné ^ ernigonedí» 
tóm:qítií eíiá Dccepíus cftcredédo:^ poíí moit? ei^iHifarétcómííriones x cócef» 
Roñes per illáfactc^anícper mozíé ptectozise^piraaennt íííefitc cómiffio-
RCS ptstq? fedm íara per mozté^dcgantís erpírat &degatio;5tcm:qz íicet ííle 
; «itóozadbacvíacrec^Da^^^ anctozítatem 
cÉpotcítatem a pzotectoztbas in boccafn^t babetur fup?a.$.i^  ©uapzopter a& 
Ixitaftnodícómi^onitj^t ^i?s coíimilibasper nonnaKos pzo&ctozesfactíss 
cauendumeflpofl iBo í^ obitam.C^temelittotandnmtq' pzottrctozcs quí pzefa' 
lo dño iJDatfeco fucceiTernnPHducrant faesere pzetótis ozdmis cóliimfes cómíf 
fionestauí pzeíatinolucnmí eas acríperede mana íüowíquapzopfer fumn 
fé'Hcesfozíe attciidcntes pzouita^ 
nus behcgubsrnabamur moníakstvotes appoKeieTemediumtRboc:ccmí' 
feaiií o n u s p t o ^ ' o a í s eamm ozdmínoftro nwozujr 
nm-ütt ámoiwn mojiallenoitiin per cóm¡ffioncs: íeu piomñom& ípcm¡0» 
%aUt€r.<pmctoutús qm oído nofter babmmnc fuper buíarmoáí moníalcs no 
fcruício mmuimlicmimn^zciéimi^dín^rediaiái^ daiífuráín catíBcaíib^ 
confoiittíter ad re§émn noíkatc^ii&pzám Ucmm é3zc$oii) mni non ftcctf' 
ilífü^tú per m3 ymnt alíasn witatojcs i fratrc&^cpiiíati obfcqm js bit* 
ínfmyái moiualmmtpoífrtntCa^ fmipalo ^ cMfarm fmsm mona 
ftcriomitiín cañbiís per i5ze^!um.^fpedHc^ist vi fapza paíiUí. C£irca fu-í 
íicitc pofímií mgr&íi danfuram monsiki íojum baiBÍmodMqu! fammí pontí 
tice» ainplímiermit pjedícía concediendo íngrefTiim m altjs catí bu6 í vt patet fo 
piún conceflí onibasuSomfac^S.^iueí IñicoUió» $,i9,ct álerandrU.fatf* 
iOita^ tarnenconcaííoncstT qnaUtb t^cóiimilcs:X,coao*raiocatn't r annníauit: 
qaía ahquí foite íllis abutebantiinvt patct rup23,§»2S*3ta $ foln mnnent in fuo 
vígJIC conceíTioni» i5^oííj,9.ct ^lrbaní«4»ncínoB ille que port c^ atam b:cuís 
p^atiEcomsrepermníar facte^jouííunttres qaasídem teoamío ®ñU6i7i 
oucalo vine vona fécíítque babentor etíain fupza ín tñbn&vMníe conceíTioní» 
^ j s oicííoni» 3n0redt t£.€iaotandii? eíi ínruper drea omnee cafu» lbp:adí* 
ctos í» qaíbus cóceditur posfe íngredí daailirátq» funt refpecía monafíenoy^ 
£(aret\*imo oárapaí eiccc^ o>t;fnp,f ,jí.Quap:opter li fraíres mino» babuerínr 
gtibemaííoaam monaftenomminoníalíú aüomm ozdínnmtaííendaiií ad anceo' 
ntacem qac ípfts concedtorinpegnla z pmik$m ípraram.lflam Ücetlir míní 
í!er generafemon potert rngrcáí daníaram monafterq relígíofamm afreriae o: 
áíníatabr^ fpecíali licétía papc/jídeírco op5 bene afpicere reg«lá % pwlegía ta* 
Uam moííl3}ia:ñc límites eccedédo quos faeti patres pofHcrát i tráfgrcflbjes toi 
voítc^ciáta^iQéneaccidaíaíicuúaduefíataarero^ 
C^andem refolatío bníaa niateriecí!:^ nm'íus fraícr nitpotelt íngrcdiCabíí^ nficfotofí® 
fe,aafgreífíonefa€re^ilc>nmonaíteríjs moníal!amcnínrainc^rdigtor?í8íei:ec*nstai,lJí8» 
píis mHtt!írogencralí:ac vííitatojíbasiet fraíribas bcpuíatí-a ímmfa monia!úi$ 
lancíe .Clarenn calláis fapzadíeris^t eo modo qno ín ípís cctínetanatíB ín p:^ 
fatis tribus per 'tcoñ$5 conceífie."jdeírco m^reáiad&aada vefaintícu ad vídé 
áam Darenittfad pzokíñonmi monmimmtvcltávifámckm oefobíasí feum-
fí r ¡nasr aní confeíTo? acdpiens occationear mírandí ob renouationem facram^ 
títví aliqiiem fratrem ífitrodacat recam^um tñ (cóm verííatem tunr non fitíem* 
pus ííi qao i)£bereí boc ííent^el íub coloze edíticíonim: fea alíaiías operís cirer^  
cendinioií isabenío tSud 020 ti ne pjincípaííratít careado arte tí mduítna ad &an 
áam oidinc m in boa vei quando non ef^ necefíc q? fraíres bent éalcm índafina j 
cí 02iiaein:qíiía füfficitiíüt arftñcca fccalarcemiit moníalesrrea qñ abftjí rartona 
bilí timoje <>eftcíu¿ potert ÚSQUB. fufBrícf«er t>sn fozma r áídaiteanc fab quf 
fyÚcm&dimnmiiitiombnSiW fea crcU' 
faítoaibiis^iía foKí la ^ 
c^rep^obíbíta peí1 rc^ulinollráM famtnoa pótítíees^tqjvi Dídtur ín Xlem^; 
tina iz&üi& p3rad!(o:oe verbo» tigní.vbí alíquid akosí ¿cnerahter ^bíbetmt 
^ 4 wcíTcuc^ c#iícdúiir$«^í5gííttr ^ a w » 
Taiofcmp» C^ra . o m m m p M i ^ ú M oao notandíu^pter ítrupubica ríría bmoí rTHi 
lo fig* tcnaín» jp>2iííiá eft:$ hcet latraus daufará pxfatá ca licétía fufíicíéti(pat ín ca-
fib 110 conccfTi? per regíilaifiipcri^  cirpzefíisrreo aliaa jocbcat cjcírc ftatim Mnito 
negocio .p quo íngreiws cítt^iiís tfi alíquantulu Demo:ctür vd fe Deíincat ? ínini 
ramen non fit comipía íntmtiomú'eá quadá airiofítatcarcncat oflicma6:aut lo 
qaatur cá ahquíbus motnalibustnó ppterca mcurrit alíqua ceníurá: nec peccat 
mojtahteiv^crá tñríl comipta intcntíonc faccret fupíadíctamó amfontar a pee 
cato monalhr abíncunu ccnfurarñ.CÍIIterá notandn cft:q> eicaptís vífitaton-
bus t fratriba» oeputaris ad obfequm moníalmmüílue frater .ppter aííqaá cau 
fam poteit ingrdí daafiirá bmóíímlí ín cafu ejctremc neceffitatig^f crSplí gra 
tt"a*£>í aííqua moníalís ctikt ppínqna moztí:t non addfct confefibz qiü illa audi* 
rct ín cákiTmavitm osfectá lbcn.)irunc«»,potrct alíus fycctdos introírc: vdcó 
fdfoimíptTc^mmfociamiCcfímtctmmfrmdc, 
iBecundam £ 2 ? ^cunjo pmpafítercírca bmóí matertá ingrcffus monaflcriow monta 
notabde. «^L/iíaiix cft feteniumetnotandíí; ^  altqui arbítratí funt .pbíbítioncm fnpja^  
m monoOc ¿íctá non ejtíendi a i monaíkría tóm'aríir&alkgando $ íertíaríc nó lunt neevo-
gtcrty OÍ^ HÍUJ. moníalcaracpcr confequena non mdndi fub pzotóbíítone regule q oicít, 
^ * /ratrea non ingreáíantur monailería monacbarú t c^tlícetcontrariij fitveri. 
tas tam inanííeita:q> noUa índígeat .pbatíoneítñ vi obílmaniar o?3 loquentíum 
íníqaa: |>babítur bmói verííastepdudetnr^ coníraría Míitm emdcnter, lp>íO 
carne «xdaratione r .pbatíoní fupponimrjq» modus víuendíí tertíaríoaí a patre 
«oílro frünciícoinñmta&noníüitpwís aatfeminísrdígíoíi^qni Deberéf'ví 
aere coüegialiter: feo ín congregatíone: vd ín cómanü '¡¡>xo talibusrfwam ípfe 
ozdínancraí Daas regíiía0,f.í?l>íno;á p vins-.z fancte jCíare pfemíBis^Sed ter-
tíam rÉ^nláifoj modú vínendí ínftíCuít.p enítentíbus infms gpziis oomibae: 
etíam \\ efTentac manerem coníagatir.put Dícítglofa ín 0emétína £6 eje co. de 
feníentía cpcóicaííonía, £t tale» ppjíe non crant nec oícebantnr rdígiofuaut fra* 
trea vd fojojeaifed Mnm continentes vd pantentcerfen teitiaríj vd tertiaríeraut 
bísoqiicví ín • Jtalía:rctt beate^ vt ín IBírpama/Jdeo &e talibns oícnnt Doctor: 
pícfem'm glo.ín ^ lementma pmar&erdigiotis oomíbnsjx ínfupjadícta Clone 
tina JCU eceo:q» fojo:cs mmoja^ qoe Dicúmr terti} o^íníaltcct .pmittant obedíé 
tíainrnon babent regula .ppjie&íctá quo ad tría fabílanítaí¡a.fed qncdam moda 
viuendí per fedé apoi^hcá appwbatií. St ílte tertíu» ojdorctíá pjo viucntib^ ín 
contagio inaríbusi feminis adiHuentus eit,3müio p?incípaliter ptalibus. ¿ t 
babent pfeffí ppiiam ín ííngularúít potiu» ú\ modas viuenduqj p:opjie Mcaf 
regola, Í£I! tamen appwbatus per 'íüico!au»4»©edqui3 non voaent tría fubí?^ 
tíalíaiquc funt ín refígíonano eft ppiic ojdo.St JBbbas ítLcjCauíaj: rx iadvcijs 
M'cit/^íhDetcrtío ójdine lancti /rancífeí appdíanturfratresT íotozce in jQemc 
timCñ ce eo: de íententía eccoicationisifed non fimptoten (5 tu penítentía* £t 
ín conalio ^ teranenf! cekbjato anno &riút5ié4n quadas ^ ermtnatío»^ 
drea bmóí teitiaríosiquí collegíaüter no vínuntinoftiáturfratrcsT fojo^s tértt? 
o:iiinisn?t babetur fño,i6. 3gitur mgredi Comiistertiarus bmói que^ tn ccí non 
viuuníríed ín ppras vd pamcularibus ©omibus fuísmoneíí íngredí nionaííe-
gtaliter viiiendtrilíís quí íic ín coi víuere velíenRmuííí^ cppis poíUct unt íe meó-
A g r e d í c k n f i j r l i n o n a í } é r í o : í í m c n í á > fh c v * 
0rcg;a£tonc:Síi4tus.4,infojm3tiT5r tdce hcxbmum vota cíTcntia'ía rd gio* 
nie folénítcr in mambus íhozufiípcrionim:? cozá ílio tolfrgí'o veí congr^arfO' 
Rc:occiarauit ícu concefTit:^  binoi votó ín oibus z per omina bafacref ciícfciii cf 
íectum -r vígozéqiiébabetínqoacíc^aíiarií rdfgicnupcrccdeliam appjobafa 
njm:vtbabctorfo.^.tr3cta.2. £ t ffo.n'.cc.i1)6, CCnm crgo poílpjcfaíá orda 
ratíoticmtíeii conccífíonem 0i!cti:femíne^tírentes folénítcr tertiam regula fan* 
ctí patrie iioUnfrancifcírr colíegialiterreiiinecmiinivíuentcs lint veré ac p:o 
pnereligío¡hí"eqmtLirdariffinieat(^euíáenter:q'candé pjobibú^ 
tres mi.arca íngretilim inona(terio?ú:feii babttationu pjedíctarum tertianaru: 
ct^cceflínn ad loca ectenoza vbí feculares cciter accednnfrfirní babenterga aíia 
monatkria quarúcucg monacbarnm vd rdgiorarñ.Jcí ín boc non poteft tnbitñ 
re niñ qai vuit dandere ocoíos íntellectusmoicns aitclíiger c vt bene sgat. 6 ed adí 
amplios abundantíamn'mmo fuper abundantiá: £ngenms.4, Voítns( altquí-
bus p:oterins: ac erceto aífccris: feu teiiofis erga teitiarías bmcOpcnit na 
amouere caufam altercandí amplíüa tn bocrüaturt.' qj in ómnibus fertñ o:dinís 
(oiowmz moniahu collegijstfratí es mmo^e acceffti t íngrenii f!c fe babeantfí 
cnt fernatur m monaííertjs íaiícte i:iare:vt babettir fupza.f i7* ©uíd claráis m 
cnfdentíus querí t ínuenírí pctefi:*Caed adbuc fezte centra pjedícta míurgct 
alíquís oícendornen effe pzobibitum ingreífinn mcnaflcrícni bmcí tcrtíaríaruj: 
qt i quodá bíeui 2íeon!s.io,rup potito poit,f ip.fc cctinetiír.ét paríter ad tertía 
riasín congregationc vmentc6:ad qúss accederé Itcet^bibitu non iit ^ rc^crií* 
lamen tic oicentcstgrauítercrránírt ad pauca reípíeícntcs^cfanli paf aícgíssn 
tnr."jp>:efafa ná^ verba pofita ílmt m rtictioneaut fupplicatíone &!cíí bíeins a 
fiipplicanteíquí boc pjefupponebattímq* venmt: en tamen cíTcrfalÜTm, faííiras 
antes bm'us p:eruppoiiti :patet ta ec regula noftra bene ponderaíá:qj cr becíara 
tíoníbus eíustpzefertim ec Determínatione £ugenrj.4/uperins pofitc.Hc per có 
feqncns piefatum bicueZeonís eft tubrepttcífi T nullius va!o:i6 quo ad couce^  
fionem fandatam faper p^fatam rdatícaem.*3dctrco índubie tenendú tfi:q> nul tiotsu 
lifratres mino:es r quacfíc5p:datíoneílingantiirpoííant:nilgis nigredt mona 
líeria teitiar laram coiíegialiter vutentmrqjais non íerucntdáufurá: monallc-
ría fancte jC{are.Bd qaod etíá fecítojdínatío pjeíatí Xeonís contenta in reguía 
nona quá íplcedidit p bmót tertíariis.vbí.c.g.CMcít: q- viiitato: vilitetquoítbcí 
aaao fcmdtm qaáhbet ootml di pzeíentia íeníomm: T q? facta vilitatíoncnó ai-
tret ofFicínas aec alíaíatenoza foioiñ.lñec íiaiilífer pofibntpzelati: fea vilitato-
res pjo talibus moaaííerijsralíqiiibus perfonis íícentiá ad íngredíendñ concede 
reliepzopfcrrea tlíud qaod ía p:cfato bjeui Xeonís ?5:.f« q> ín capitulis generaíi-
bus x pwuíncíalrbas pzoaídeatur De modo íntrandí ad tertíarias ^ c.aib 
tas operatunquía fnndatur faper p:efata rdatíone falia*f#q' nen 1¡t pbibífus m-
greflas inonaríeríozútertíaríaram. CHd cozrobojatíoaem autem p:edícfcnmi 
t i l aotandú z póaderanda:q) £ugemus m ozdínatíonc íupen9 aductattertísn as 
íncómaní víaentes appelíauítmoníaks^icquoapparet: q»non funttafes illeq 
ín vnfgarí jK>ifpaao «tfcaníur beatetfcdbeaíeíLiut vcípctíuntaut rebcntMcí 
íUefcmineaoncSíagatetqCvtvalgaríteríSzjtoinátocapo: amo: De tAóétfmtí* 
píaat velúifat cooperímentu capitis hneü quo no vítintur ccíter ccníugate: nec 
t>omícd(e: aut femínefeculares folut€:r remanení ín luis Domibus^ facultatib9 
tempojahbus; íiuc íin£ coníugate: feü víduelioe non» ¿poefeeta aut bums mtel 
. . o ) . 
ligéntíetacfcíiliuttíoms pj£fníc;babuít ojigínc ctroj aíTcrctitiu nctt efic ^biljítas 
í a ^ m m daulbrá tcrtíaríaiunt coíkgiaíitervíncitíííir&iccndotí}' take nó erát 
inonaíb^ncc íclisiofcrfcd bcatc:equí parando collcgiaíuer viHcntce:big que ma-
uení m fuífí .?p:i}9 Domibim facultatibus tépojalibus ticuti alie perfone fécula 
res* íTalia eraí quídá frater mínor.quí ín capitulo gencralí celcb?ato^-íntucrpic: 
ín.pumcíafráeKíeu fládríeptíiuicircraiíercabaíciirabccínolce afícníírepfatÉ 
vcr^aíimanífeftejqiioiilífxínpíeuo capítulo saicraííftiítppotitu i t>cclaraium 
ví/iipzadictam cíl:babendo boc .p tam maiufcfto se euídentí ? q> nolucrunt ítdn, 
cerc aííá piobaríonem ad bocnííi regulam T Dedaratíouca eíua, £ t vere íic cüí 
q? totmn rdiqmun bíc aduetmn potell Dící fupcrñumn líUdlígentí fuaj p:ofefc 
3iem:et nokníí pjotcruírc* 
%miñ m i f T l -rtíiim notandtun elfcq? p?obíbítío inwcftm monarteríomm moijíalúiiií 
báe« JLtüoinpícbciícíít gciicralítcr oía z íinguía monailcría:fai babítaííouee vcl 
tiomus quanílibctfcmínaní relígíofsram collegialíter vd ni cómuní viuentíum* 
.Dnbitaíií eft ante boe tepoje $Qit$oii}.9< %á quod refpódit ípe ín &ec!aratícn€ 
quá cdídit fnper regula fratrñ míno.pzemíttendo fequentía verba* jCiíei: lega fa-




feibítam be quarülíbct ccñobtjs moníalium: vt babetur fup23.^í)mo,£t Kotan { 
úmnuy piéztns fummus pontífervt amoucret occafioné akerína glofciaut ínter 
picíaííouístboceil neaííquig Dícercí/^fta nó lunt tnonaftería: t ifia fuutinona* 
ller íamon poruítrOicimus efFe .pbí Wtum oe quarúhbet monafterúe: fed ^ qua* 
iñübcí ce» ob^jCenobíu aut cíl cómunía babítatío ad íímulbabííaiídú í ecuí 
ucndinrdcómanendu^ñctiá quattuoj magíftrí ejrpotitoKa cíHfdé regule: nó 
poíuernnt ampiína nec aliter í)ícercaufi q> gnalttcr crat obfcruaiidutilcut p:efata 
Dedaratío pape &ícebaí.,vtbabetar^o.2t<rraeta .^et í f o a 4 ' trac ta»^ £ í fsnetue 
^ on auémra &!d£ ín beclaratíone eíufdé regule^cc ínbi^^ 
feiim domíbus !nídiigimr,iabí*n,eíi maíua perícüSí co!Ioquíj:íbí pwdcnííus ob 
tu'etur* ^peaotémoni^a fanai Dartiíaní^irantíe £krcpic ecteris muííerib^ 
ab bíímanís cófosíja cídaditer^icet ergo ín frequétatíone earú pofiét «írí pe--
ríeuium .ppttr quádlfamí&arítaté framl mí,ct .pfier boc fit íícetía ad cúdí talía 
toca í'edí apftce ríferuata itñ qt alie ntoníalcs fe arnplius erponilí bumanís col-
loquijs íllemeceiTe cít vi ílíud mandatú ad o é s monacbas refetatur f m cvpog 
t(omm$ñi> fegozij.^t ficut monacbí funt nó folum cclicgiatí: verú íf¡á íolita^ 
rij:iic z monacbtí t moníalea ínteüígcnde fttiiíinó íoiü írcíicgí'atctveíñ ctíá inciu*-
íe:r q iblítaríá vita, aguntóbe etíáíunt vitande fícut coikpatc ^ pícr inaíus pfi 
rícúlum r^ítudíma^ tcnoic pceptítvt ertímojpzccedemís.lDnbef fo^^íracta* 
Mt ífo 44.ti:afta*2f>6t Migo De wgjja ín fuafoípfíí tKdaratíccreguIc McíMñul 
luni inonacbarñ cenobíu p b i b í t í o ^ 
uente3:;i regulare vítam canoiiíce ptitentestinonacbe M'cí pofliint. £t monafte* 
'.tattoperfo 
^dít4r*vpb b?c fratre? oíferetúoéj libfter momlm l m vi tmt&ú caact la* 
%igycáimomñakmníámm. foxvf* 
<t MkmdcrA.teüiaammt afúiuátiili/m a p:dm bcdmtíoncí&xQOWüfiico 
km.hin loa folcní ocdaratíonc fnper regula noílrá edítmqiú mne pzúicípaiíícr 
babanusrr qimvtimmii í»qnaquicqmííboníeratúialyB fcedaraítombuscó 
ríticfiir; r mínus borní ícii msíumíií psxdétíbuo conteníu rmocatur:! nfcmíK 
ct nd littcrm pofutíiHudmccqiS ^ g o i í u ^ ín fuá oednraticneDíjccraf: vt babe-
a r fúpiñ.§.iQ*€¿Bcd odmtmñú:® atíquí ín íño paffij ííidcbant qttandá rídícu 
lofam obitrtíonédíccHdoT^'rcgiila fdiípjobíbct íhtnbuvmU neíngwíímníür 
monaítma monacbarn:? ^  moH3d?e:fcu moníalce oícimmr ilk q mílettiíc íuns 
per ojdínein monacbozútrcu per mfhíurozcs c:dúm monacbaliií: pmt fuñe ilfe 
que Dícunturfanctí•Baúlij. t&ñdicth mjSernaidi t óiícutapparcí peranííq 
Occreta:qne oebac materia ioquñítir^nde ífriercbáiiKq' ín mcnafíettj's tsúmm 
monacbarú folnm eral: ^ bibitiis íngreffus frambiis mú7G?íbn6r 7 cpin mona-
m 
«omüiá íigm íícatroné: ^ íiie bñr monacbeírdíquc vero appd/ártjr foxmeivt p5 
ín regnÍ3.£ j^Ciarc:T difat€gi$em€dmtm*Mtñcü tú cerfia Pedarancnt cebere 
ümm altei'eatio t^lerutM aá maíojé abudatián fii£übñd:,tiír.omiñm ffMieüc 
ílaraíícníbus: oilcdetnrqualíteradiyaí pnfam regula ínteffecfa fm im cemw 
nej.pbibifio nefres íngreaíannTnnonaftería monacbamuiteíligmir gfiaíírcr De 
quibnílibct fcmtní9reií$íoi\et'tñ% líeeí üf catuig? íita noía monadja.ieíi monm 
lis a ^ ndpío ünpofiía tunt fcíís feimníe relígíons cjdínn lyoimcbaím t qz ínne 
ndera/it alie religiones ptcrmonaebakstq fub gubcrnationefua baberení íeuu-
n3STeíigíoí38;oí poit(galn o:dinfe:pfcrtím médicatiu mitúníi ¡mt:c$m$ ímú 
nerelígioíe fnb eozií gubernatíone e(r!ílétc0 acceperúf pjo per nfiari: fen ^pjío no 
líiíne vecarí ro:o:e&:non tñ .ppíerboeremineíaiKrrí nomin! anríquo,!'- TtKMJS' 
moni'aíestüiní rrnonyina:boceft m ímpoítáíia x fignificáíía» varije m 
locí9 eanonúte cócojditer boc ídé tenét,Ogíí tó* s^éer fres nó íngred/árur 
monartería monacbarúnioluítaliud Dícere níti q> ff es nó ingredíáíur bííatioes 
cegregataonn femmamTelígíorarn»*|j>f náqj nf fetiís /ricíie?ii3 enrabaíDe it 
fó nñíísXuergo íntéttoleginatonsCqfi&eillacoííatycqocbfatznóairado De 
• verbis fcneenoie IfaiiTc^uis atmd De ngoje íigniticare videanvt í.c»vIítnio»&e re 
gtilís mri0«[í.<5»qjraeío legie cñ q Mt ííli veril ctte:vt in.ctlRc.Dc pbcdieiz m ce 
fi<í:tv ícétío t tínís pf is nf íraekgiflato^rnferre í bmci ¡pbibitice fuít ámenere 
pericuUí-j; fcadalmqfadíítcr fc§ pñt e^cóucrfatice en femínís rc!ís¡olís:T ¡fia nó 
o íj 
J n g r e d í i n 
tnínuantur pmr Difllrcntíam iftoju noimmívd illonlíñue Mcátur mcnscbcm® 
méesMoKs&ommpmpáce* lancíi tDmiamwámtmickv, cvc-mctq* m 
mine mmcupentur fcimnee^flcntcs m cotigrcgaíionc rclígíofauictfícil:^ ín cm 
níbus iliís babee locu pzobibítio {upzadiaa regule qno sd fratics imbuís ceclc. 
tía íftud no» DcdarafTetiví Díetiun eíí# 
miimú w f \ tlartiim í vltímíí netandú circa p:cfafámaferíáelí: pzefoít fub quo?0 
tabíic» v JLgubcrnaííonc nionía!cs fancte £larc cjcültoon poífufit oare- liccntíá pen 
fonis feaiíaribustecdetlafiicís velrclígiotistíáviris cpfemune vttngrcdí pof^  
finí clanfuratn monafterloní bmci moníahu S'bfcp fedís apoítolitehcctiatreii m 
cíojiíateipecíah t)enuo obtcnta»iK>oc patet íic Iñam fi p?elati babetes gubcmá' 
tíonem moníaliú fóneíc jClarc poíTcnt oarelícentíá perfoms fecularíb91 angre-
díendí monailcna bmóúboc matímc efTetrqz 3i7li9»2«cccefiít ^  guíndales ffnt 
mí»bab€át eádem ptáíé facultatem círca moníalea fanetc £Iarc iüo:ü cure có-
mífíasrqná ^rbanii9*4.ín regula earñdem meníaliu cómííit pwtecto^í Metí oz 
dínísrví babetur ftfo+7 2.5H regula aut pjefata»f.i8.lic babetur^e íngrefTu per* 
fonamm ín monaikrimtirmrter ac DiUrietc piecí'pímiis: vt nulla vnqj abbatifísi 
vel cíué fo:ojcs aliqtiá per lona rdígíofam veí fecofaré: aut euíollibet t>ígnífatís 
ín moiiailernclaniliráíntnnreca íntrare periníttá^lfíec omníno aíícuí líeeat: nííi 
qníbiís conceffus a fede apoüoííca fuerít: veía cardínah cuíñient íozo^ojdo co 
miffmMcc Bfbanu0*0cd víríutc buíus concefTionís non pcffunt p^fatá lícl-
tíam bñrtM pjobabítur:3gítur TGl^oc patet piímo: q: anetoatas fíipjadíct^ 
conceffa pzoteetojí quo ad piefaíum cafumrreuoeata eft per áDartiníí. 5* vt babe 
tur fnp:a4«i3'^Oe perfonts autercepts? in cóilituttonibns bened?ctú2* ttqtíú 
bus "Érbanus facít mentione vbí fupia:t5z.c^ o,carudem conftítutíonú. ¥!ullí re 
guian vcllatcc perfone t c.ví babetur fap:a,§a ^ tac^ volmí ¿IDartínus itífere: 
g> lícet in regula fancte jClarc per ^ Irbanu edita conceflum effet .pteetoa cjdinis 
poflíe Daré licentiá intrandi inonarteria pjedie^attñ q> oe tetero nec pjoteetor.nec 
gcnerah's minírter wc multo tnin^puinfíales mmilírí:autvíteo?eg poíTrnt &t 
re licentiá bnioiralictii perfone aiíuff un^ ííatue fuerit;abf(^  fedis apollolice ficé 
tia fpecialúCBcd adbnc fo?tciiUlabit aliquís tenentíum oppofitú Dicens: q? cu 
conceífío 'lulü facta lit poli lupzadútá reuocationcm ¿Jbartínitvíuttifata elí per 
bmóí coiícefTioné 'Jilij: conceífío %1rbant faeta pzotecto:iad boc vt .puíncíaled 
fratnim mi,pol1íní í'ja vtúBd quod refpondetnr: íHud non oblíare rq: concefTio 
íulii fuit ííjbrepticía quo ad biuie cafuint 2 per eonfequens nuHius valon's. iksy 
in íbpplieaíione no fueruní erpjefla aliqaa:q íl erpnmerentnr non efTetfo^ e con^  
«ílii.Cq' pzcdicta poteíias 7. faculías ptectozisper ^ rbanfí concefTarerat reno 
cata per iíl>artinihSí n.bocfuiffetcrpzeffumtnoncñ vero línuteq) 'JUÜIIB eon* 
ccífíffet gencraííter % abfofote pm coneefTít, £t faeit ad boc tllud quod ídem 3**' 
fíus in quadá bnlía:q !?3beítir fo«4>trücta.2.et ffo.uá.Declarauít Mcens:q?pcf 
con tírmationcm pjsnikgíoal per Siitú^actñ'.ac eonldem pmiílegiozu nona? 
conccífionemrpcr bec verba oe nouo concedí mus: folúmodo cffe con tírmata 
€t be nono conreíTa pjiiiilcgía ozdíniconceffatT alias non reuocata/^ gitur rum 
conceíTío Brbani cífctmiocataper ílDarrínu: non intend<ret'3iiliu« viuitícarí 
tííanrii conílaret ííbi De reuocatíonepzefata.ít q> non conftitentpzcfato ^ulto 
be bmóí reuocatione: patet etiá cv bocqi ín Derogatícnibustreu non oblíátiis í» 
f m potimt vt «ÍOJÍS cñmMñ penOus fecít mcuííoné pediere reu ocatí oms^Hl 
Ir» ií mílibus fecundtiííytu cune romane ti 
libas t talibas httene aprtcí0.C,3té ostó cafti: Q? pufate littm 3UIQ nen cñmt 
fubzqptici&pntPm verífaté fünftvt ftipja .pbatu efiitftadbnc vidcíiir lid íhffice-
re ad lícentiandú perfonae fcculmeivú quafeune^ aíiae íngrefib picdicto: fí 
l>aiccóíidcraiturí T ponderemnperba in contreflíone '3uftj poí lfa : q faíía ínnt, 
circa pjcdicta» foíomf.faiJCteXlsriínlla poecffas feu facuteírpjedíf í ie ¥í-
regula ^ tcctoíibi» ciufdé otámie comífTa ftjifcauctoiitatcaphca: eeno^piCíCii-
ftum í>ed3rartíuMPonda*andu cñ qued Dícít ín pjincipío cóaíñontB, ar-
ca fójoxs pjedictas illapetcftas t c/Wó»n.&i);it «bfOititcac gencralífer círca fo 
rojcs^arucpmonaftcríaTÓ^ccrperífícauíí^íqüí^ 
me poteftate Dandi líccnríá alíqulbns períonfe ^  mgreñu bmcuiíait ín fimí 
bbu& tícri foíettac DcbctíCffandé appafee verítas fupjsdícfa cy boc:^ cu ^ba-
tió rce:ac DOÍÍOKS paires rdígíonie baboft íüud .p certifíímo t úidubitabtlí a 
t^oiiírc nd^íbueircncrédifimue pater frater/rádfcus an s míníScr obtinuít aXIcmae,7.anno Dñt.»526.í»gfa fpecíali facnltaté: vipof-
íct Darc líccntiá mnlicnbiis vídnís T boneftr» ad íngredicndu mcnallena fanetc 
!£larc.iQ«c facultas illt cenceña:! íícétte vírtute iflíus Datcííoíúniodo Duraucr úf 
#Jtutépus fuíofftc^ Dur3m't,Guí vero plemtis oía ^  volucrit: 
itperíet ín quódá tractanirXíípcus faerarú moníalíum 
|5afrcm ffcm ^ oannem De argomanes ciare memojíe editum, £m tm$ Doctiífi 
ino aí{Wítíífímo:índübía tides adbíbenda efí. 
C í n c p í f i í o ^ e b c r c r í c é p w m m i e * 
CDíftinctio matmeínfenus annotate» 
^Y,'?J'ca maíc^,3 ín^ífitozñ Ixretícepzauítatís babétur ín pjmífegíjs fratr0 tclktt&h 
\A.mí#T aUoju mendtcancm ca que 1"^ 
gmcralísmínírtrífúperfratresquífuennttnq^ afcosíra-
iresínÍ3m6ieara.§,pmo.e^2.C^ecúdoappofítore)i:emptt 
ímnibetínquílítojíbus:! pjejeiiím ne fr t^res mm 
cedsnt cetra frases p:edícaíoíes:necee^a.££ bc^ a,^.vf i ^ ín tinern» 
^ 4 1 í^ MI f f l ^ 4'eóneefíít generali fratrñ mu vt ffes «íu ídesezdí- _ ,« 
^ j ^ ^ ^ ^ ^ 1 • ^lísquíadínquíreiiducótraljer^ « í 
ifeu adalíabmóínegócmftícrínta redeaprícaDepníati: poffitiibé'" 
jlre acíjcíteremoiiereírcu renorai expeni^traníícrrc^ceis vtíuper 
Éíedeantmíúgere:aIíor<^fub{ht«erc:!i espediré víderítixín eos íi co «^zcuincí*» 
Irauenmnt eenfurá tccltó 
iiíndalísivdcius vícannsrdufd^ o z d ^ pojfit id ipín faceré ín f ua^puíncía ar-
ca fratres fuosrqmDus áb cade fede fimilítereontígerit cGmítt!. on obtimti' 
bus abquibas fitterís vel índiáís apoftolícís ^ p ^ 
feque De 1 ^ non fceennt 
í t t U B 4<once{fit:5>0énera!es ótdínu pzedíeatoaim t mínoífí poflínt 2 
£ L s ^ - r t ecamínaregclta fratres !j]qu5fito:e6Íiío?tini o?dínn: t que ^ 0 
relias contra íüos pzdpotitasmídíreíac fiip t equüví- mí> 
debimOfiotucrc i ojcfcna^ 
o íg 
ceflfuum cciséíiam ctkm per cmm ab officí® aniotiowemt ac afee coirígere t 
par.!re*Díctofc^ mquiíitozes^nvqaod etTAum ^ 
ftirCuontamcn íuvna ea Jcmc^  DíoccííO^íf1^54"^ f licite valcatit» 36¿ 
to*<íá^£ (fo,í4S>*confefrtone*ió 
j ClD'S íJl> Biptm !!3tuíín?t tr3tm ísiqtiilííozes ojdmís predícate^ ín fratreé 
ff-ii^ p Gidmm m l t ccorrafraíres mquítecs ozdtnís mí^iiifratres ozdínís pzedícato 
minSSis1 mmQ^o^^^^^cíoíiiquífítíonísbmoifimgmlludcpejercerénuílatenua pcf< 
fitóabíí^fedisapoMcehcsnrsafpeciah'í^^ 
píeffamftóente i m n í t e 
4 €JtD£$fr Sifííie omnesfratres ozdíms £armclíearñ:ab omní íurífdícft'oníl 
^zofnbm t>ñí<>tt pottñmin^nMoiúlMKUcc pjamtaíí'g; pzozlbe t omttimodo epmitl 
mmltetM aspefpgtno líberamt»'jía q> bmóí ínqmTítoKstctíá íi finí ozdínn nicndícañííü^ 
qtrains occa fione vé canfa contra perfonas Dicti ozdínís nnllatenus tnquírcreí^i 
cderetaiit- Jnrífdíctíoné ahqaam ín eofdcm ecercere quo quoiiiodo váícant: Ibfc 
igxcóicaííd' cjccoinnnícatíonís latéftntcntíe pena qnam quílibet contra facíens co ípo íncur* 
raí* 6í vokMí: foímn tencantsr coram romano pontííice: aotíaí ozaínía pzo* 
tectozezwtcaincre apollofíce general! andítozetín cauííB iideí: aot ofi'icíujínqiif* 
liío?ttiiK0nccmehííbnPírerpondere. Hc&ecreuttíriitBm t inane íi íceos íoper 
'^0 cjaíctB C^ IIÍS anrtozitatc:criá apoiloííca: fcícnícr ve! ígnozanter contígerit attí 
larú^o.tíí.étffo4/5>6*conce{fíone446P« 
í CjíDíSíB Sútnsflaímte^írtqiiííitoies líeretíce pzauítatís qnícuni^ fairism 
fu ñmum jMbc^: faculíatem ptoctámSi cótra eos quí afferner int:$» confem fraíríbos in& 
frmcoKitoís ¿íCaJiííijmozdfmim^eneanínrcontiteríeadeinpcccaíarcctojíbqs parrocbíalii 
ícc!ejiamm»l&*fp»<5uGtfoa'44.cor4ceíííone.555>* 
«Í I P n n r l r t W i r r á S^P^baai^coíírmatitHttferss fiipzafcr^fae 0íic 
jnfaao^fn J L , » " • v t c i u m u ^ ^ ^2 ^firiniíer obfernarí^beré^crobar gpetuí 
ñdSamS5 lí^1^16 decrem'ítpio^ poííoncanieb cas í>e nono ftaítu't i ozdína* 
35 i«t..Hcvnmeriís t lin^feínqaííííozíb^lxtó^ iralb 
mm qiiozíkis^j ozdínam^m inendicantíom ^ non tiiendícaníiiim pz^ 
bnsut ckjriúe fcaáaríba» perwíaítram oíbem pzobíbüít; mpzetc&acaíufco' 
p^cjí^fs^ facnitaíís tiB attríbu^ífettattribuendc íopei? ínqnifitione bmefe 
qaanüíiiictm^ ampkfíímefcontra qafpíam ozdíníe mínoznm p^ ofeífozem pjo^ 
ectoxr inqnírereunt Qíñcmm fiinm cicefcere quoquomodo píerumant^í q? ff 
f&tc ^ líimpíermí slíqnos eif bícííe fratríbns minozíbl'S capere: leu carceríb^ 
niancíp^^beaní rimiecerc 
pícíen^'bss I^ederiiotíctóm qualítercnníB bab«cnr(i,íaut requíÉi fen íut^ad íp 
fonm lie cai>tozam.T íxtentozñ ftíperfozesr per omnía ilkfa&n (!nc moas i per 
C^rcctío* íuyfa lufísfojinamt regularía ínfíííuta &£bíttó$>enís pnníendoa*, Snper 
qníbas tm confcEttaíQZcs oínnes ecdeffarnm pzcígeos: imponendo granes pg-
nasnn coiiírasíum <[nn\it&am$fmmtibü6.b.fa& 
i * láT i ío.l!??¿nís ímmcdíaíc fupíapoíte 3nümntijSJnkmt H verb^ 
Í . *ad verbmnít appzcbaií% ínnouatiít í ac arí fcrtpííj rn pí i patrocinio co 
munitHííDcccrnens íílgsab ómnibus txbere ínuíolabiíitcr obferusrí t p:c po* 
ííoiíc^iaronmíspzoutper laos p^dccíílbzes pzobíbi^ ^ 
ceífa mefnnííp:obibuit*flatiiít* oj-dinaniK t &c nono concemt,m$ Qbñmtü}ü& 
€'JÓ£$Í> tcb poíica ínfoimms alia tnauífifc^sCiwn cbitáfltib? fiipís $ 
éíctis^mmt^bmtptoccácrecontráqüommfcdtriétmotíspmpitxmn m m o m 
dauttmquííitozíkiapzcíafi'stapoüolíca vdqnauts aliaawíoafófettfíam mofu m miwW* 
Píopjío t Q; certa fdcníia -r ploiítudínípcteiíaeisícííamronfirtoyafifer ín qní 
mfatemndipmliimfobetcommmícíftíoniB fmmtiat-zpiimticm om- £xcóica0« 
iíimn t tingtílowm benefidomm:ct offjcíoaim ccdefiaíhcoium que obtínítu: 
ac mbabíhmtis adíílaí-r aha ímpofícrum obtjnciidflíTaÍ!j0 penis ín { t e s stiio 
mm picáccdíommiho7ümcontmíe:qm&co^ ínairrcre 
Volaíítne becetero contra bírtosfratres mtees faper eanlis.pjsd 
per qaibüfufe alíie ad fmtm ínquít jtíonís ofFícíunt potinentíbas: fe mircmitre' 
riXcítee examinare: ralios pioctífae agícafépjcfumant é t vofefc^ fí fiwteaá 
^Itqua &£ pz^ mifTis fe íntromiTmnt .* aUqaos fraíre^ 
ijoíaiít feríptoras rccípíatdorfratrcs ípfos períonalíterrac ííeta teñíujejcamíHa-
tomrtvt quofcunqj pjoctífus factos r-r f crípturas p^díctas Ibper caulís buíuf-
modí quomodolibcíconccnientc^nnínínrís pjouíncraíibíis alí')f<^  pzcdícfowm 
tt&tmmminommpKl&ieímfapemiíbüs inlocísñlis í n q u i t e ííiqtn'litojes 
pzefstos rcfiderccontígerítCnullís apudíercícntis ropüstaut franfumpíis: vd 
liotfs)íníra fec símim TpatíuiHípoficp pjefattnimnoncíam quoniodolíbct ba-
bmrinttmlitcv t enm e^ctiítclíítuane: vtfraírcs buráílncdi DdmquentcsOi 
quí fojtc ftierínOiatía eptcñmmt tKlictojam m^cntiam t per pjdatostt alies 
íupmcjcs MCÍI oídmís niíuonim.feaindam fonnam íííteraram apoííoh'earum £<>zrcaiOi 
f imim pieátccfíomm caíligarí bebeant. ^ uper qnibus aizm adnefus contra 
facíaites: oat confcmatoies omnes ecdeílamm p:cíatest enm ííiagnís no obflá 
^ n r i ^ l í l í t l ^ ^Pti^03 eyemítííenouo fratres minores Tcguíarís cbfer- s> 
^.A»1 • ' ''^ nsntíeabímtin'íítonbiTsIxritícepz^uítafís^rubpjciK^^^^ Éjciptia* 
m fuá r apoííoKce fedís eos fufeepíf^píífq^inquitoiíms fob círccmimíeaíío ¡ c r f ^ ^ 
ÍÍÍS feníentíaíT officíozum fuoíum pn'uaííoBe ínbíbinnnet^Cíictis (ratribusrctíá 
faft'oneciimínis berefie quomodoíibtt fe íntroniitteie pK{lm&>&íc<% pqnof-
cun^ tam ozdínaría rp Ddegata % mixta auceoíítate ftingcntcs íudrecs % perfo-
ras vbú^ ítidieartrcognofciíatqj íJecídi JxberctíuWata eís i euíhljctconim qua-
ttís altter úidieanducognofcendítT ^ecídendí facultníe,Tfíccnon irn'tuj ct i'naneí 
Ií fmi& Upar aqiio<^ quams aactoatateííctenKr ^el ígno:antcr: conticcríí 
attentari.3&. 
O i u e r d í c m m » 
CDíilínctío materíe ínterdíctí« 
HDaetteíidiimt^eammconccffionum quempjíaífc^nsfrafrum Wnüi Colkctoir cantínm errea interdietnm babentur: quedam attíncnt ad modum fe ba-
bendí tempoK quo ab ómnibus feruatur; vd feruan bebíí ínterdictum* £tbec 
ponunturpzímoloco» C^lia veroperfinentadfufpenltoncmíntfrdírtíín certis 
feíímítatíbus: acarea modum quo tune fe poffunt babere fratres, ©ue ponon 
tur fucceffiue fecundo !ocoX7fíonnuUa vero coneernunt familiares Í pjoairata 
res fraírum^t bec vtomo loco eollocntnr. 
0 ííf 
•^ j j ' i ; ¿ I * < b M ^ 4 * c o n c d r i t : v t c u f r a t r e 0 m f n o . 9 c f l o c a í n 
rrfÉbMti'í&l 7 ^ MinOCCnnilP^a-dictofoppotifav 
Bina* . ^ ^ ^ « ^ y ^ntin ^cccérnunscatís t intcrdíctíff crdnííg tobmífra vó* 
M ^ ^ ^ ^ l r n6 pulfatis canipanís: í>íiiína offícía fclcbwe: nili id fiif 
{ i ^ ^ ^ S f t tit eie fpcdálífcr p j o b í b í e i t m . ^ i o . i i ^ í ffoa o5.concc, 224. 
Coñcao:. ^ ^ ^ S s S l cáddicrtcndumígp boc cft ism ius commune per capítulií M* 
ma matemtm tbí notatís* 
z f í l f m f ü 4*cóc€fíítxtcü gmeraieíntcrdíctuapponíc5tígent:poflintfra 
'píoqiiocii \ÁhrMmm^tBttóncwinecdtmimtcme.íiiísiacinalíjs quibarcuneg 
ircrdicto. íum adlocapcracnennteccriaftíco fuppofita mtcrdíttoí clamis íamiÍ8(c)ccí& 
tatis t fnterdto ecclur}s)nó pulfatís cápahíerr fub 
ÉJacpamáa nati ccdeíiaüica rmpere facramcntatDúmodo caufam non bedcrínt interdictos 
nec contingat id eis fpccíalíícr íneerdid:niíí eedetie: t mtomwdmfaerint (p€ 
daíiter mrerd!íí9t'^io<5<5.€t sfo,i4Q^oncdfionc^J4* 
# ' . - C ?DSííí!» £l€incn0 cócdñtfraíríbus oidmís piidmoiñt cp tge Hríctíffimí íis 
ffm pzcdicn, ^ ^ O * 1 {*uls ^ o^íbas &0taraí:erclafi9 ommbos qai nófucnnt 5c ozdme fiidi 
Tjíjzn íterdí'daufls iamiísít nó pulfaíis cáp9ni0}vaíeátcotidic vnam miffam in cómum le» 
cto íiricriííio geádo audircríen qinlíbee facer Jos cíufdé oídíní's cu t)u0bU8:aut tribus tantoni 
mímftrismiodo ti mili w á mifTam ceíeb?are poífittwinimodo in cifdcm interdi 
efi (cntentfjs Decidme pKdícto:r DcbacconccfTioncnon tíatmentio rpecialiSí. 
£olU<m ^^O^^conccflíone»i89*?3tlí^»4i54conccff!one»5i2. 
* CHdocrtcndn cil: # qfi tale ponitnr intcrdictu íemper bcrogátur ílía pííuikgta* 
)2t ideo non íjedpiaíur altquis credédo: q> fernper íint in fuo vigoze» á-t ide t>ico 
&e feqitenti concesfione*'3ta{B i(!a vakbnntfolñmodoqñ bmói intérdictnm po^ 
nerctor Une ralficíeníibus Deragationibus^ 
_ 41 i f \ iVAÍciní? 4'C5cefritfñbnsmí.q> bu appofitn fucrftfntcrdicfg in dnf-
*&zo qtiocu k £lltv»«wí?*íatíbu0twllocisvbi babitantpTcdictífratrcsJíalitcrq?nóob 
0$ ucrateto, (fantiba3 pjíuilegtjetfeíj índnltis qnibiircuí^rdigíolís a fede apfica ecc^feroía 
in bmói mterdictis eccnallica facramftaCerceptis baptífmate pamufo^T peni 
íeníqs mozíentm^.pbi^eanf rpoflínt fFcs tpe tahs mterdictí fuá ccíííeri peccatas 
T ab ipís abfoíaitac ftmnlíegere Muínii ofócmn: miftiv cekbzare ianuís ebufot 
non piilíatis cap3nis:vocefubmíffa^rcóic9íí6 ? mterdíctíS'acoíbnsj^fonís á 
. non lint í>eo:díne pedirte ecdm^ 
wacrameta ozdínísrfarrecónwnionisíT ertreme vncííonis facramenta recipcr¿Jnon ob í t í ' 
tepjobíbín'ose p:efatar feu aliquíbas htteris fnper boc a fedeapoftolíca impetra 
tis:q«et)e o:dúie pzdicto.ct be bac índulsaitia fpcqalcm non fecerínt mcUonéé 
^ . . . L ^ i ^ A í i í f ú i r í f i a 8.ifur.iiímamatcrtDefníacrcoi'cadonístüatiiitmnítacír 
efí ab boíe vd a inrg platímo tiñ moííéícs^ed etíá vioetcsítá fanictíá cp intirmí 
Cókttio* m pcfiitmháCqpíoíker pnítatem-r facihtatc bominñ ad pcccadütítimme necef 
víxcóicím* faría eft^iciteadmittantunDá tñ eccoícatimé fnennCquos admíttiCp:eter^ in 
ímntís articulo jnolum5 ad eandé*C3ais etiá .pj^cr quoju culpa* Dolú vd fraa* 
ckm lata efí fnit ínterdíctírvd qui ad perpetrandá DdictnCcuí9 Gccañ'one ip5 in-
terdíctu eñ )p2ebuerát autih'á,coriíii5 ve! fauozcmtfi be ipo íjcíícfoCfi fint ta-
lcs:3> id faccrc valeáí}p;úi8 r^ííí€s:crim;yd Mt&ímáo ídcBíl ddcrúitcaa 
3 n t e r ( í í c r u m : ^ : í m o * foxít i 
tionmtmt fi fatíf/acere ntqmátivd bméi cmtiom p & ñ m m m m t & cu po* 
kmnthtiíhcictitüáMlhctioncbmói^ qaífucm ipamDí" 
bmt t poifunt pilandátoabut cótiliú T auíilmt ac íucta poffe fofi íiáditcr labo^  
rabant:n5 ell penítétíe bñüciñ alíquatcnua concdédúJ^eí túc quo ad íftostvel 
alio» c| círca boc mínime í)diqnintCvbí cíuíías vd IOÍUS alíue: leu vníucrlita» 
íneerdícíi CtíllunOfacicnda eft rdaraíío íntcrdíctí:fcd cft eis folúmodo ímiingco 
da pcmtentía falutarís^abemr vbí fupja. 
C JoS, iJl> Boníhcins ín pzefata Dccrttalt tic bícít. Bdrjcímus p:ctcrea:ip fin' « 
giiliaí)ícb'4s:inccd€r# t monaíkrijsmífíccelcbjcnturtt alia&ícantur oíuína fo^ ma ofa^  
oíf¿cía limt pjíustfub mííta tu vocc: r ianuís dauiiarcpcóícatís t mterdútís eje ^ ¿ ¿ T 1 
duíistctcápanía etíá nó palfatiaj^abeeur vbí fupza. 
C J o Z ü b :úmifñcias in pdictaDecreta^acMít«'3nfcrtíuítatib9 vero Natalia 7 
&m:'ip>ad5í:ac iPefUeco!lea:etátómpííonís vírginísgionofccápancpullc^ í^ture cSh 
toxnet ianuís apertís alta voa sínína oífida folcníter celebicturtcrcoícatís p:oz* ®e.n" f i f i j 
fus ejcdulis:f5 ínterdíetís adíníffisrquib9 ob rcuerentia Iblénítatüt'r vt ipí ad bu certíS 
míhtatís gratíá:t recócilíatíoms afléctú facili^  índmétur: pfatís tncb9 participa uiratib^s 
fíonem gmiítíin^ &íuíno^S?ic tñ q> lili .ppter quo^ r ejccclTum íntcrdtctübmÓí cíl 
p2olatu:a!íari nuüaten9appzopínquét*¿etcnl(B círf a obferuatíonf interdi 
a nolíris íunt pdccelíozíbas í»ííítuía:ín liio robo:e buraturis.'Mó obrtáftb9 qúí 
bufuís í>uííeg;ijs:cccnjs*monartcri)6.ojdinib^ rdígioníb9. feu pfonís cccttaUí' 
ríatlecularíbus vd rcgoIarib^océptisiT nó cjcéptísífub quauís fóímavd cppKl» 
(íonc verboju ab apfíca fede conccffis^abctnrvbí fuperíus, 
O k m ^ í l ^ ^Clrea ^^^«átiil interdicto? gfialiu:t5auct02ttatefedís aptí ^ L s s 
\£i%*in^í^^•^alocotjozdíiianjsperito?:fecitcóihtutionéi'equaitÉni. ~¥,ttlrrcr . 
pülrícte piccípiédo madamustquatenus rdigioti quídícp:tá cvépfi nó €%m fáiKrlicd 
ptúcuiuicuní^ ozdinis 1 conditionis ceíftátieu cat!?edralé vd inatricéíftu parro * 
cbialem locí eccfi'am illa vidennt aut fcíuennt obfcruarcCnó obftátibus quíbuf-
can^appeílatíonibus antea ctiaad eaiidé fcde:vda!ium f^ 
alüs pbi^tibus quibiifcií^^abfc^ &olox fraúdete moderatíonetñ Decretális: 
^lma;ínuíolabiÍiterea feruentraiioquínaó feruátes:efcóícationis MpbmipM éxcSicmet 
voíuni^ rubiaccre,(fií5 eííá in ínterdictis % cefationíb9 a Í>ÍUÍHÍS indictis p .pm'n 
cíaliú cócilíoju íl3íuta:vd ípo? aiKíozitateícú maius lit puinriale cócíliuiri fin 
gularis pzdan' paincíetac íudicíú infegru q^ pltm'mof ftntétrfs cópicbatur: vo* 
lamas obremarí.CJn cefíatiombas vero gñalibus a Mainís cíuítatu • terráruj: ZeíTatte m 
% aüo? loco? qaas aliqñ CK cófaetudine vd aiíastcapítula.eollcgia:vd coiíétus U!níeí 
feculariu'aatregularius eccflara5libivédícantCqMposbocvnieo{ummeadre« 
pdlédas íniarias eis factas penare nolam^mccDebemus^ídl intelíigimus ob: 
feraaaiií.ií^abetur ín £lemétuia 6c íreqaétíbustDe fcntéíia ercómunícattonis* 
O Í I 1 ^ iMdwwit qualiter fratres minozes ín obferuaííone interdicti fe ba- 9 
jfcf l u c i e r e oebeantDícenstq? 1¡ inferdictarnfueritapoííolinim:tunepoñcfc "¡fizoiteréis 
pjedicíís iratríbusCqut loca interdicta babitant jiniinaatio facta faerttrad obferct0 apfíco;« 
uantíant íüias interdicti aiíringanturuiuüa eiceptionetaut ercnfationc admiífaj ow,",ar*d« 
etíain ti ceíeri rdígíoiúac reculares ec quacanqjcauía non obreruanerinr,í5ed ñ 
iní^rdictani fuent o:din3rinni:íunc folum ad iiJius obferuántia obligentar quan 
do mstpieeinecdellam ilíuá vidennt obíemar^b/o^o, ¿tífo,4?. coneeífione, 
¿2,C£>e boc vide .^fcqafiBti. 
l^zo ítciMt- tM^*nem '(0tí»2.t>e obfcrustionéíntcrdftctí apottohcuU q>% 
cto apfico, ffnon obferueturabccdctiamatríceí &ebcntoblcrnaríaftstrihüstnincíiimtt 
m m t eos adms coinmunc» 
ICOIICCWÍ» C p e c miocatío fiift repería íit hT)?o aiíiífdam pafrís noíabílts fub fo^ia oja. 
caíi vmc vocrétt ce obh'utonc non d! poííta fii alíquo libio pifuiíegíoms o^ítnw 
mpKffommMüUbí tñ veperi fub auíentííOtHttamcn &c ípa qnf n fucríntroncef 
Jamón cñ subítandum: ve rníbí vidcáir.'f^on em'm eft vcrllimíkalíquemiic fue 
ÍQMB cffe immemozemjvt piefcrtím nullo ínterucracntcínícrcfiéiaudcrct s tore 
^ ^ " ^ ^ { " « ^ n c ^ u m m í í n ^ ^ 
Ccícarc « ^ l i l í ü ^ 2'fec,tQwádamccn«ffonentarcapcrccpííonemíacramcnííeií 
mrarcf.ocíauo, 
mmsrúiao W ' ^ c u m Ouobus ve! tribus miíliartbus rírcuuícímsO'nfra que mrtliana 
- Domus iratrum p:cJ!Ctommetíflunt)ccde|ia(1íco fnpponi ínterdíctotfratre» oí 
amísbuínrmodiCiiificaufam interdicto t^derinKvcieíe fpecí 
fima ínterdicftimftieríí)bníufmodí ínter dictum femare nnCafcmis téneantir rtli 
afó e^mus i'pfomm íratrtim be íurc interdicto tafís oppidi non compKljcndan-
^r.f6(f0,4;,>:t ffo,F2^conceír!one.?70, 
-s i , ^?D6^lb3nIiusconccsritfraíribBsmínc2iteíqítem 
¿ O ^ S Í O mm^ont^*PPoí\tipoífmffcpdíreíncedefíisfuisftbere-'TIMfecojpojafra-
Scpeiirefra frame,u,^^0ídmí6becedcníín<gÉboc^ cerimcnrisfofííis inoidíne: 
fres» ?c pulfatís capanis miíí'aes'r alia bmina ofiícta in íimilibus cdcb:ariconftirfa: 
ín ómnibus i per ommarac ti ínterdictum buíufinodiappoiltum non cfTet, 
ffO'2l2tfCttCC5l<5-aífo.72,COUCC«2^ 
tLóntcm* C7p>20 fepdíendís fratribus pubíice ac fdénítcr épe ínterdietíapficnaatccflatía 
Bis a &fnini8:í>Pc&e?riomfra»f 22.€tí3trus infemis ^nrcrdícíú^.^to* 
H .^^^S^^ulinscóceífitrratribus^tmulhíiftib^W 
Í2T' «'^^díítícóceíra fiintíca oía ín rpedaíi interdicto inídügátur efrecofeifaím ^ 
cw ipecimu |lC£re e,g voíuítcadé día q igñaíiinterdicto hcerecócefífi QhbMw** cercólo, 
eoliecto?, €Müa;tmdümtq>bectñmapaconce(fio:t valde magna: i ideo vakíenoean* 
datr nnfq? afs conceííatvt crede 
ti ^ i ^ o i^oncefifitfratribusmúobfer.ípecclteDomorfuarBintérdicinoit 
fterdí' JLd vV4poffint ad inllaRtiam CUÍUÍCUÍK^  períone:etía cardinalat9 bono:e: veí 
a<?gtic»i3rí alia quauis jliJgeiireb!gnitate:vdperaiid!to?éfacripa!attf:antquofcuní^ afios 
tndiccs:iu!í tota daítas^eu oppídum vbí &omus bíiinfmodi con liíh't? apoíleíí 
cajlcu ozdmana ouctOn'tatíbírs ecdcfiafh'co fappcnñtur interdictóle volnit: q? 
in bmoiponttbus t>egeníes fratrestaá ipfius ínterdictí obferaaríonem mim'mc 
rpoffii 
íamiis aperéis: r cápanis pulfatistmífías T alia Mmna offieiacelebjaretnifí per 
fóna ad ctiius inftantía incerdíítS fiíit appofinlun ci^ ^^ ^^  
fratrtbus De éímctísiz aKjs fíctui needrarifs rebus competeter ^ níden feceríf» 
£ í gccraiít írrítú t % inane (1 fecus fuper tjs a quoqjquams aitóojttatc :fnentcr: 
Vd ignojanferactumfnerir^.ftfo.554coBcemotte,i5^ . , 
foxt* 
farís íafozo cojilcíetiííe ños qaí coníitcbuníar peccata fii^míi éa!^ m í m cfi 5abfol»tt^ 
C30i5ííí>^eo5edáramtceconcefirítafdcmfra^ ^ 17 
natioms nuüalit Mfei tóa ínter cesrationemaoíHíi»» t m&díemm qaodcum Tg.^  "Jf^ 
^ . a f í f o ^ c o n c e m o n ^ ^nocaoiuínfi 
CíWaeríCfidiaittelí círca bmoí conccttíoncm?^ buaíníí^nce boctozc» vnmeríí CoUccw& 
íllmaittater, l ^ o c c i ^ ti cetraííoftjcrítíntoto QppíáOívdalía? genecalísrctb 
bwbittiríanm'sdaufe'je* 
C JÍÍD ¿íll^ Ico coaccfíií pjefatfe í t o í t o mmo*q?mnp&ie Interüíctíiñm ccífá (g 
tionís at)mím»poíiintWJOJVCÍpbres taires ortracccícfiamm&omjb%¡8 otfi i^íomterdi 
ÍÍUÍÍI bia^mnoiccrc/lflc^obiteecapitulo i^üod mfétDí pmíté.t remifc ct^ 3c cnani 
t alií&^mfcmfcú .^ St $ quando e^ tra cboní Mrant pzcáídi fratres bozas cssor "j¿^"c 8' 
tostfí acafa traííícüííecs pcrroncíntcrdicte aliqoíá sudíírín^non pzopterea ín * 
íurratur íáqua ccrtíbra .^f.fo.5?4:os<:£>i^ <5* 
Cr3(D€^{>Xco conceffit: ^  tcnipoíeinícriíícííozJmarís attctozítsteappotítii í$> 
p^rÍiríífTatre&iíuV^.obrÉr^arepobÍíce^ l^oferd^ 
tare l^nuain ^l€ni creaíoj fyirimsiít alias cmniomasfaceré: p:oac mconluerct0 «^íarit 
{«iúie babenf.Oiíifo, <íi^once»i?7* 
o 6 í}I> teo conceflií eííanu,p p:daíi frafres mtno,poitTnttempo?tíitferJí- Z9 
ítí oidiftari; benedícere menfainíÍ poíí pjandmmn cenam &eo agere graíias: ti ifcto íterd/^  
catfiRiiKun^efresíntcrdicfóm^O/slb.^couce^ aooidíijarí^ 
Cj|iD€jaí>-}lco concefltít^títtwlitíricinpo» íntercíírtí o:Jftiarf'p'OfíiBí-pKlí- , n 
cíí íratres inmojea faceré .pccfíYoncs per eíauííra fúa^ícendoletaniasrvdbym' l^zóücrdí* 
BosiaiJíalíaoeuotacarmiija^Bmíainefiaííqiiod&íiii^ noa Dicatií* «oDíduno 
0*fífo,^concc4PP* 
C €pp^ia^eg# fi4acmmi míra'mojíjiíT*. 
. C ^ D € í á > ] Í € o ittónaÉiis aíraíríbus ojdímsmímiírojnmí^mpzmífegtis 
&^iiímínírndíí:antmiiKpicicrtíiB frarraminíno^imcoistíBerctíjr (gp ipfí fraire» fKrd^ 
n^ndicsntesrpKrcrtimimnoKsííifíji&ctTkft^^ ooo.-diartá 
crc^t'tt^^poíltódiiamíaíiiií&apcrtis^c^^^^ poíTeneít^ mendicantes r pje-
fcríím mmoiesconlíieuoíní T foiití fínetépoze ínterdícíí buítífinodí m cccleftis 
todinmmfamim mute apert» cekb?are:coaccfíit mota pío^io t qr feiía/tíc 
Cía pjcfitísfratribss miníniistvi m quíbiifuís ecckfgs domom-ftiafnm»ín qui-
bníiu'^ íocis confííiciitíbasítépoie útóerdicí'i ojdmaría aiiciojítatc appofitjtcíía? 
íariaís apetfis oíiiífia offícía celebrare libere t íícíte poíRnt y vafeát. Saper quo 
.sdíieriasxontradícíojespomt^auesceniums: x ín ü 
^cferífííj 
t J í n U p t 
3 n t é r d i m m t f > i x m o > 
tñaBfactiti vfcnCjc aíía vero parfe vf p:mílcgiu pzcfatn e(fc valídu: ^  no vf ftati 
áan Ibpcr r dattone prcdícttSeá fupcr aflírtionc qná pontífcic offcndit babcre ad 
bmói o^línl Übmmopac fupcr mera volimtaterq: Mrít in pjinnpío conceflío-
tii&q? motu.ppno t eje certa fcíentía xí.Cítandem íuper bocconitííütue quicía 
ínffgnis íarís ooctoweípondit vt feqm'dir. ,||>:cruppoíita emfmodíí rdationís 
mm&cpatopmüc$iümd efTefabzepticíu. i:a»n/ub:eptío q viaatífae adbfí-
Ificwtvf viciare pzimíegia:vt Bbba6 fentit ín-cBd audiétíat&c refcríptfoet ítu¿1 
faper bí8:í)e íide ínfirumétoHíiírt If a» beneíidalee viciare vf falfitas cauft 
impaftiue^eu-r ibí ílbbas: /din9:-! alq ín^tfScftolafót&e referípt^ , a nó po 
teft riegari qaín bec rdario vdfeeritiraura imUehníaícc ccceffíoní6:vel fakc im 
pa feftmdat Ihper añtrtíone ad cccedcnáB fpecialtter biiíc oMmííqtS ercoicanc^  
ne píiaflegio^ gñaliter cóceniim erat^de fundatíei 
et in rdaeioiie que ad aíitid^f acit ad boc: qm bmóí pííuílegio: xcoicaticneccn-
ceaisniermieceiifirre ínterdictí gramíTime leditiinStadeo quidc.*vt c^ns efTe eco 
cefTam line ahqua ftibzeptionctvíde^^ 
S í contra íus vd vtilitatem publícam^t ©ocínus ccnrilío*25i.coI«.9^/:Gn 
fir mantur omnía p:eraífra»3dcirco videturjep Bullateniie <iuí6 vtt í)cberpzcfaco 
weuiraut conceffioíK in ipfo cofitíuta* 
C¿)c pjiaiíegfe monacl^:om fancti jSenedictí. 
85 T T ^ Í C O l a t l ^ 5fc6ceíTiKvtp:io:mon3fte!^fanctí^ndírtípo^tdigefefe^ 
^ÍO íterdt' A o v^•^^^•peifonas íníer virost mulleres fucciTmetq pcrfonetpc ínter 
«toe^mano 4icti gfialís fiue rpecíaíis: aat que cefTatur a Muiníe í trtrto monafieri© qñ mífTc 
alia Muína ofRciacdebzátunfiuecekbwbutunmíffa* t idiatnuína cfficia m-
« K í ^ f ^ * ^  V M ® ^ ^ ÍH ipo monafkrio©ictotge eccnaflrca renpere racraméta» 
Icpttlrura ^ S iparu fer perronsru mterimmozicomígcrít; fq3díri in ecclMíca fe-
• p a t e a vateíínetñ íolénitate^úmodo bictus paoj vdaliqua iparíí fejcpcrfo-
Tjammííícto interdicto aut ccíraticiifa biuMs catifam nótvíkrinttí ípm intc^ 
dictum non fítpoíitum vd coníirmattimauctoatatcapc^oífca.t>» 
14 Í Í Í C o l í l í ^ ^mc*^P0^0^ ftdis nuncius T o^tozcupí^efegatí fcefo' 
^ t o íterd^ .». e*vv»^l*^*ícre 3 § im fofo ©epatar7 m regms jCaíídíe*lcgteí8íf ^fra-
sro ozdiano ^ oniecóceffit monacbis fancti ^ nedicti obferuaíitíc if^ífpanic; #ípeínterdí' 
ctí ojáinarijrpofrintrcdperead mtííastetadaKasl^ag audfcndas m foís mo-
naííertjs quíndecim pfonas in qhbet t)ieíí>e^s t]nó bederinitcám interdicto,o« 
i? T T l C O lo^ntófitivtmonacbi x moníalcs«conuerfii % lcrute$monaí!e-
*1P>ÍO ücrdiv M*m* v * riomm T p:ío?atuum oídmis fancti ^ emdím'congre^afíonis I ^ i f 
cto ct apnco pamecum eos ín ecdefijs vd cemiter i/s monalleriomm, pnczatuumit alioium 
oc2mm 0ídíni8 T cógregatíonfe bumanacadaucra ccdeíiaíiice tradere fe' 
Sepultura • P^reronf15críttépo2einíerdict{:autccfl*3tionísaí)íumi^ quacuncpauctoata-
te etiam apoiídica impoíltozOTm^uniodol^iíurmcdiinterdictc caufam non &c 
derinítnec id eis contingat rperislitcr interdícirapertis ianuis % pnlfatis campa-
niB.nommatim inecrdictis x ercómtmícatis erckifisnniaas'r aliarímnaoificia 
folaiBítcr eí in canm cslcb?are^. 
5 n r e r d í c r ü i n : 0 c c ü n d o » f c c f i l 
: € ¡Sí pzía'leíjijs oidinis lancíí '^oannís bícroIblímííaiüV 
M * \ r t 1 A ' i i c * 4.et Hkcandíeñ^et BIerádcr.4*et ^ Irban^^ct fiemes ^ 
j p ^ u a i u M n * ^ u t ckmm^UiKccñiKíñcfubcífaé verbís Hatuemt: 
Vi nulaepom ef^ lefíis fubdíitis fratnbus fanctt '^ oanms bofpítalís bíerofolímí 
tanía'ntci'díctt vd ercóícatíonis fenfcntíamrlíccat ^mü!^arc.!0* 
á ^ I v p i m m í C t 9»p:cfaturtatiitú ínnouaoítíacvníucrfeecdcfiammpzda^ 
| C J I U \ u ; i u » * t ! 6 piecepitvt vktosfmtrís€^cóícm:mtco2ü ecclcíiaff 
ínterdícere nnllatenua p«ramant.^4 
CScteítdum acnotandu:<p vírtiitc fiipiafcríptíüatuíí pjcdirtí frafres ín ncnul- c^necto^ 
lis oarttb us nullu obfmiabant ínferdietmetíá fi maíríc cedetía femaréírcf ed«i' 
tes rntcilígi etlá t>e interdicto generali,0ed nuper ín vníuír lítate Salmátína te' 
dar^am clí ínídlígi beberé be interdicto fpeciaííí feu partiailarí bútaratCt* ec* 
defíe pjefate nequeant rpecialíter íníerdící ab ojdinarns ecclíam pichtie* £tab 
offícíalí epí ^ almantine biocetí s bíftrícte .pbíbitnm cílme becetero violare ínter 
dictum genérate attentarentífed illud íicutí altj rdigíoíi fcruarer!t.C0íc ante be-
beré tferííponítnrerp^eínlitteríspzefatozupontítícuaddendo fcqnentía VCP 
ba^eru tñ lí genérate interdictó fueritiin bmoi íocis platárerclníís etccicatisr 
nomínatím míerdictis:claulis íanuísrabfcB tígnom p i i M 
b:etis*t&.C6í bato cafa qiiod p2efammpzmílegin fo^ e^t fnfíicicns tépo:e concef-' 
íionisttamcn poft^ capítrilfi ¿Urna tnaíertbefcntentía ercoinmunífationíBtííb» 
^etnemen,S]dÍTeqiientibus:berent^'ae,ccommiin!catíoni8cmanmítt^ nnKíus 
eííet mom^ntí»í3tidem be conceffione fequentí fupjapotita: faffect q> cixíiifís eje-
comünimietx nomínatim íntei-díctísrpoíTeHt admífTis ceterís gencrahfer inter-
díctísxelebzarebmmatpotín quadá ecefta bícti oidínís tícri^onfi^ 
índiciant eft babendu be límilíbiis pimúcgijs antíquís* ^ nde glo* ín p:efato,c» 
Hf ma maíer*verbo:concert\s:biat.*j|>cr bec verba generalia rcuocattnn ef! pn'-
nileflfíuin 'Jépíaríozu: et li^ofpítataríom.r.fancti/loaimísrquo ínjfCÍU iucondo 
aduehm feind ín anno aperíebatnr vna ecdeíia ín loco tépo:e ínterdíctút celebra 
bantur íbí bímna,bcc glofa* 
, O n t e r d í c t u m f e c u n d o * 
'ü^Jlfll ^ e r a \ \ c i f v 4*concefrit:vt cumgenéralefuerítínterdíctu5í | 
V / ^ T W N ^ *poflintíratresmíno.ínvigiltistTfeftíuitatíb9 ffizotribus 
K/A\>^a fgnctojum francífcí:T jeíntonn^cbeateXIaretT octobíeb^ ím ptimí&íáwi 
mediafe feqnentíbiistvna cureügioíis: 7 dericis fccuíarlb^quí oiúiniSi • 
tune in ecdeiijs fratru contieníunKapatís ianuísCercóicatís bu 
taíaterclutis>mína osficiaibí celebjarr.btimmodo bmcí fra-
C conceflfio íícet fuírreuocata per capfín Bíma matentamen poílea reualí £oHc««#' 
data eít per ^ nlm^iM patet ínfira. 
" C f l^rc inHI^r ^^rtenditpnm'Icgíafummozn pontíticilfnc:»?nzedccef* j J ^ I ^ ^ I ^ U C I •í-ommql70a(|inter(jl(.íüm^(3) íícue^po^ínt^íctí peteco oibn* 
tmfratres míno«cdebMrefoíenítcrbímnaoffiaaín ío íscedef^s: et monaííe*fctl8 0idl9» 
fífc fu rolénífaííbns ranrto:n f rádíd.^nrcnmet bcm Ú m 11 per Ibas ort^i 
uasríta pofTint in feilimtatibu'í; alio^ fancfo:ü bíctí oiJint6:vc5)lodcaíd.i6fr» 
nardinñtdonaactorcrnef nó qninq? martv;ü be marrccbío^5 boc per í>ie tátií 
o.fo. á 6* et ffo.7o,conce.i 7 !• £t fíf0»iop,concf•? 7 7. 
-MV ^n-w H ^ l i f í i t a zxoniirmauiti-^naiocíccffítprimlfgtófuo^pzfto 
8 mincecmpoK interdicti-crtejide ne cíiá eadé pnmífgia ad fcflií iligmarn beati 
patrie /rancifdtctiá tcinpo:c ceffaíionig a tmxm* *ÍHcn obflantibue quibufcií 
t|í in contrarítimfadentíbuetp^rertim capTo JtHma matcr t)c fentcntia frcctítií' 
Bic3íionislib.<5A .^ff^7o,fonrca7S.€t.Oi(ro*74,ccc622,?. ¿tffll\$i,c^fe.2ó^ 
Collccto .^ Gi|>:edifta concefllo vidctur Iblñ pertincre adfratrcs niínc^mndaru ]f3íf|)9 
nierqzipís foínm ínrccta cíT^CiZirca ífíam aiít notm ccccfíionf; t micfationem 
raplí Blma matcrnccnon qtio ad omnia pcrtínenfia adalebjatíoneni lanctow 
ozdinistc!npo:eínterdíctf:vidcíIíaqncíii ííncbuíus oíctíonfs teaddita.-f ñt' 
ícndebeneadííngnfa* 
^ C3t>>-cnD 'Itíííus cóceífíttVatribus míncwq' ín bícfanrtí ^ onauenttrrc: íí ca* 
fancta Jem Ht ínterdidn aiKíojieateapíca appofitn faerinpotnntM'di fratrrs in ihís 
aQonauétu v&oinibiig a pz/mis vcípcrís vtc^  ad feaindas teíperas dnfdcm bid índutlneí 
mífTas;t aíía^iuina offtda feítore: rcu cdeb?arí farcrc: íicut in M'c fancti f ran* 
cííci^raírcs bmóí ^ icerc po!Tuntó,fo-f4» Se ffo.i27»conce*28<5* 
n f W'CÓccmt fratríbns IÍIÍ,DC obíer.ac moníaííb9 fanctc jGíarc: -7 tcrtúí 
JL¿ ^w*rcgiife fíib obediencia eonldem fraíru ftcgétíbneíve in fcíe fancíe IKJe 
^ lifabctb írliercgú? 'Hn^aríer-r per cius octütiamtpofrjnttpe ineerdíctúmiííasrT 
a!¡3 Dim'ns offída ccleb:are:ieiict1cb?ar!fai*ereíq»éadtnodfí pofTunt ín bícb9 fan 
ctoaitn frandrcí3ntonii:r jCíaren per ce tanas eoí2/£>,fffo,55.conce,i5<* 
r €3'p>i¿]D leo occiararnt t cóceflit fratría niúo? piiuíícgin cccefTmn »e fnrpé' 
r 10 oíbus dendo ínterJíctu ínfcfíís fancto^ fui oídínísrínteíligatur&eí»ícbns quíbnsíaíía 
cna oicjnuar c3Cjaní:eííá fi .ppter afia maíoja feíla occurrctia eo^ olftda ín aliú &íé tranf 
ferantur.CjConcefílt etiá ín bíebue bmoí fnfpeniíonu ínterdíctí:tá vírtKtc p:t' 
uiícgtowm fcútt ojdinís:^ alias &e iure gcneaíiter concefTierportlnt fratres ín bo 
míbus filis: íntra % ettra eccícii á Mee rctxfacere oía ífe que nulfo ejtítf éte interdi 
fto fien' po?ÍLint.i:t boc .ppter fcrupnlú alíquo?: quí M'cuní:^ quand^ fufpcndif 
ajiquod interdiítuni ^ pter afíqupd feí!um:H<T> pcOe fcíci níf? otíícíuffi 1 xxútfm 
ItóelifaUetb 
fColíccwi, 
me fciímftatís í?nc aíús ozationíbus ? ccl{ectís.(D.fffo.58.ccnce.i(54. 
• Qírtote btiius cfrefiTionís non poffunt fres fepeiíre feculares 
Jís Ibfpcfíoníssautaíia limiíia faceré, fftíocpr; ce verbís q poil 
quiítiir.caboc.ppterfcnipulíí tcJ3cc,n;ftiítcá ^pterqua e 
«líeijírpfatajncóccfrionem .peurauítr no alía-fi bene memínr* 
; Pim$$>%*&cócéfí1t{T3tríbus o?dinís p?edícato^:vtqitotíe6 fefiúrífates fan 
Síüvil; f-5 ^^""Pp^^lP 'c í r í maríyjís^bomebesquínott 13íncétii:ncn:nfte jCaíbe 
tm icmu rin€ ©of£ní8:T cammoctauctquomodoain<&etú1 per tranílaticnc ccfcbiáde ce 
currcrmtrfepojc quo cmítates.oppída:-! locaeccfiaitícc interdicto: ctiá anctozí-
taee apüca mnr fuppof íta:in ec clefijs bomom m m i 1 monaílcríomm: qucjnm 
5 i í t c r d í c m m : 0 é c m i d o . foxtiy 
ííent íntcrdícíúaut cmifam btdimt intcráktoimt em foueantípofiínt pulibííe 
íampanísrt apcrtíe íanui0:intcr3íctís:T cícómunicatíe crdmistalta voccmíf-
faa: r alia oím'na offidattíurna t nocturna in M'ebus fcilíuííatú p:cdícíarum t« 
octaufe eamm refpcctwc ourantibnsrctúí fi per cetsuas ípfarunux in t>k cct& 
uaniínon niñ mcmoíía t>e fancííf? ticret:!íbcrc t Mate cckbimMc voíuíttvt quo 
tica í)icíaniin feftmítatumtt octauamm earádem cclebzatíonesiqualíbct ct can-
faietíam cetra íépas íntcfdicíítrsnffcrmjmrit'ííamíndulgcntic dictas cedetias r 
ÍRÍeimítatibusbamfmodíiT pcríammoctaiias vílitantíbus^tcmpo^ccref-
ftfad temptis cdeb:aííonís biímfmodi tinttt ccnfcamnr.ímníIaíc*jD»fiTo»B2í>ct 
C€c pimút$r}3momcbomm foiKti übtm&cti* 
tmmoidímsmctii&cncá\ctico$rc$iJitíon\ej^ilpaníc^tpeeiíftétiii.-vtmjCo ccn'ationca 
cepíiontórt ^ífitaííonís beatiffmie vírgínís ^ Danett etnldé vírginíe t fanrtí oíuíníg» 




ramcñqj alio^ fancto? r fanctarum llib quo>: ínuocatíoníbus tnonafimonim» 
pn'oí3íijuin:í locos wtuícg teme t>icti oídinís T cogregatíoms cíctclic Dedica 
te t coníír,acte:fcu quowm co^ poza ín ipis ceerqs recóndita rcfpcctíiic epñütnKo 
n3n;bebdontadarú láñete: T 'íRcfurrectíoms tíiíícefeííínííatib9: T peroctajias 
carudem omníumfupjadícíarnmfeftíaítatutnecnonquotice jnonacbí. inonía-
Jcaiet alie víriaf^ fefus rdí^íoieperfonc síctí oidmís T congregatíonís p:ofef- ^lofcfdo* 
ñonern cmíferinírauípíímam imffamcekbzaueríntrfcn eos in ccdeííi? vel centí- ¿jjbírt'anoua 
{enfjs inDíiai1eríomm*p:ío?aeui]m>e{ aííojum locozmn Metí qzdínís ct congrega 
tíonís bumana cadaaera ccdeiiallíce tradere fcpulturc contígcnttcmpojc ínter- Sepultura t 
díctút ceflan'oníe a t>mmie:<\nacmc$ aucto;ííate etíam apoftolíca ímpo{itojii5t 
Dainmodo biuuímodí íntertiicto caufam non ocdcrínttnec id em contíget ít fpc-
cialiter íníerdícírapertís íamiís«piilíatj6 cainpanís.nommstmi íntcrdicthj t cjkf-
coinnwiiícatís€>xliilis:mííra8tpjoce{TxQncs:T alíaM'm'riaoflicía folenníter % ini 
canta celebjare,^ *, 
€€tzo ad cóceíTíoné pzeffltam Ditbítatwn ei1:an ín oíbuc fellíuítatlbus ibíddíi jColkcm' 
coníentls fratreo múr altj quí coj: p:un!egíjs gaiident:víi*tiite cóícatíonís pzíní 
legíowmtín eífdé feftíiiítatíbíis:a¿ biebns poífint M'm'na foiéniter cckbrarc/.Jtt 
v?:*-p ín feitímtí^ il?9 fanctí á3encdíctí:x fatteto^ í fui ojdínfó IÍ¡JÍ nomínátonmuf* 
jí5icgo^ papc.^ 8cniardí abbacís» íll!)aiiri/[|>l4K!dú éldcicíniúr íBrolaíííeevír. 
glní»:neqaetlí fraírca médicantes vti pifara confcííionc: qi alie ihml's concef* 
fionc^ ita íntclít© folení/ldá líeet fr atres oídínís predícato^ j aKjnifctóca ba 
bca.?it plciiííTnnJ cóícotíong p:úií!cgío^ ñdin'.n'cé: tfi no víimtur cócsí^ ojie facta 
fritos ntúp/efttó fed ín feftiuitatib^  fui 
^p:íj ojdiní0,6t íícteínídligédum ínterp^dicato:^ z mínojCB- bedarauíe 
3'4h!43^ kvt babetnr ín oictíone jCóniiuiícatío pjímlcgío^ ,^^ . Bmihcs ratee? 
H a l ^ ciimbve mtdíí^cnd^ v í t o r J p?cicitim q? fie bábetur ín cómum vfu» 
Cófaetado ant^elí óptima k$á intcrpK&xt oinintíwíftctT ídfctrfo tñc^kvftr^ 
mnd&Jn rdiqms vero feilíuítaf ibus t i>iebii9 ín piedícta c cnccfTícnc erfncms: 
non apparetciir fratre» mmo.non portíiit celebrare foléníter &mma: fteuí fanunt 
monacbí fancei €'enedíícrí.Blíter.n^e níbíío tKfermret ec?catío pmik$ioiú fn-
pjatficíarqfjo ad bm5íronefifrionem.De fancto mt jíídepbófo ín caceflioneno 
mífiafomon pofm bnc vícg ínuenírc vtru (mitotómie fanctí J&cnedíetú jCófíae 
n»cp fuá kqéññ q? fuit monacbus: fedí no cuíns oidinieix potuít cffc ordíínís fan-
fft i&encdictirqz poft idíus ínceptionem natus efklcíeírco ín feftínífafe bu^fan-
í l í o n 0 z foww&PW ínterdíetí poffínt foíéníterceleb?arí M'oína» 
TSIÍO quocií 3D,eíIC) x ^ e&elTít:^ p:efaíí monacbí.mon!aIes,cciierí) x eónerfe* nonícíj 
qíírcrdíctí»: ^  ,IO»,C^»J^uifoK3 T feruítríces tingiiíoiu vtríurcprerue monafleríojum» pzío-
ct cciTanóc. r a ^ ü ^ j J ^ : i j pjedíetomo:udem ínterdíetí t cefTa^ tempere: 
Sóücrmcta webanmam taliaecdedaflíea faeramenra:abf(Balíniínecenfure:reiipeneín 
r , fw'11 reeipere poffínt.CHí: ipí monaebírqiiíbufuís perfonísteum predícta foléní 
r?Ss ? p2l^í9 *>ict*™trtiaitmm vcfperís vfc^ ad cceafum foüs vítímí octana-
nim bmoi &ierncdeb2are.reeípercae &are libere x licite poffínt T valeant:50mo 
ao ipi vdeoann aliqnís ínterdicíí cám non &cdennt:neceííí fpecíalíter contíge-
n t i n t e r d i a í 6 , 
i f ? ^ ^ ^ ^ ] ! ? C H I I I d e t 4«coneefllt:cp ti quando ín perfonas: vel ferra» 
^JO f a m í / ' ^ ^ ^ i ^ vbi refidentfrafres mino, erccíeatíoní8 :rai ín 
lunbusrc.p ¡p j t&ép j ferdictí fententíaconf.'gerítpmtilgarupiien fratrum ferüíti;6 ce-
fvmm* á O C S J i m (rmi*l:>m^ 0P^íbtis eonl perfonalitcr ccñími ínffitermr 
''7 ~ - ^Píedíctrs fentencíjs ereóicatíonís: vdinterdrctí cbnoj ñ milíatcn9 
DaDeaiitun'jbi^ poffmt audirc Oíiiina: iurta fomiá qne a fede apof?olica eí? con 
cttta eo cajtnr.tempQ?e ínterdíetí: ni ti pjedicte perfone canfam í>ederint:vd eyeó 
muiucan.feu mterdia contingat<í&.fo^u6t(fo,n4.conce.¿5í< 
*®iomtí\ia C l lCrí1CB^4'c?nccfríf,:raenbllB niino.qjitsqiii ineommmojantur obfe-
rt r qtüjstcinporemfcrdicti libere pomntminntrare cuneta eccicíia 
éta 2fa íscramcntatr ípfos enm Decefferíntmíuis caníteríje fepdire*í6.fo^<5, 
ffbw^o.conceíítone.jb. 
C 3D¿ílí> rfemens fccii:co:itimiíéconccfrionéín marí magno lícot fbpraícrí 
ptamin>Hadíítteram^io.5<5.affoj40.conccmone,;ió.C'ldébabrfinma 
n magno i:arin€fitarú.fo.97^t {fo.i8o>conccmone.4i9. £t ín man magno p^ 
dicatoíum.ffo.2^>concefrione,54é. 
£ £íe,nc,ls tof a^Koncdrionépertímntemadbac materia: qpoíi 
tseil fupza tn Dictione f amillare© íraímm 4. 
©acrameta 
ñ OilIÍÍ l( :^ ^j.coiKcííitíraíribtis ordmis p?edícato:u:^ confratres t ger 
CíptmTc . ^*ína!n Píctí ojdmís potímt fepdírí tempox ínteidictí ni ecctla: 
frm pícdiatVdcemítcrioecjiidemfratiTlrnírífuermterccmnníca^ 
'3bia5 díuína cdcbjarétfai atidire.b.ííiv\95,confe^od. 
Collcaoi* C € l l ía vil tute b.iíus conccíTionís p:edictí fratres p:edicato:e0 admíttebát aa 
cniima m aliquíbus partrbus fuos cenfratres: aut germanos vinos :ac íépelie-
bant cofdem cñ mojí comigebat tah tcmpo:e:ejcmde non pañi»: empuln e^oít» 
3méráictUmiZcrtio. fo.mtf* 
i tñ .e t ideo pxdíctú conceflio íúít ventílatarT wfcufTa ín famacífTima vníncr f iía. 
te ©almantína per plures boctoKQ inris perítífllmosíf Dcdarafu ejtífíf per eoCVo*** 
d m foláí oebereínídíígí&e úhe eonfraíríbns qni licetremaneantín kctílcti non 
í •nacentbabítií íecnlarem^fi ínnttvd finnr oblarí o:dínís p:ecííctí:acfaciunt Dona 
tíoncm ínter víaos om«íH bono^ fnom Dicto ojdííní; referaandío fibí fclu víbm 
fructíí $dm víjcerínt:x non Dealtfs confratríbus cómuntcer víífatís ín paitibus 
i^ifpaníarñ./undatiir ante bmói oeícrmtnariotrcu Dedaratío ín capfo W piioí 
legía^De pzíatícgqs.Oüod capíenlá ad litíera Dícít; ®(dü taks cófrafres píímo 
nomínaci gaudent ecdeüaíff ca¿f epakaratT nonaltj* 
I P n í i ^ r ^ n f í l l ^ ¿¿ótKtftítfrMtüms íiiigijltineñ.^tépozeíneerdictt w 
JL, ,M^wlv l5?*pofrmtpairatoxs íorat inegodoju eoiuientun :TIO ^ oMfo* 
comm Dícti oídínts^tíam fi reculares t íaící enífátríníereífe Díuim's oftíajs vna S f « Hí."^ 
cum pKdntis fratnbnsrDnmniodo ípí non Dederínt caufam ínttrdictornec tiní toiMefim, 
fpccíaltter mterdicti^.fffojz^conceu^K 
C ^ í r f l l S 4*ccceffitfratnbns múcp tépoze ínterdíctí pofílnt admitiere aá ? 
, g j f ^*w^*Oíuína fratres r fojojes tertíj ozdíms fanctí francífeí Depeníten «rrf^ 
riannncnpatosracfnos t íílozn pciiratwsrac limílífer moníalims».Clare ^ cu- Í S , , amtV 
ratozes:^ negocia gerentes vtnDrqjrerns^/o«55>» 6t?fo.!4;.conce^44» mTWüa* 
C 3 0 £ ü b Bíjcms fecítcóíimílé concefTícné ficnt immedíate rupzapofírá ffib9 s 
¿:armditanií addés:^ fimiíírer eépoze ínterdíctí poffínt admitiere ad Dinína ad & frra 
tiocatos fratrmT moní8{ío:3ctertfario?6^/o,5>7* etfib.1go.eGnfe.41S* Carmelita? 
" T n H O f O l f í í l ñ conceflít:^ índiifgcntías líationu conceffas fratríbus 9 
fanctí ^ugtímnicongregaííoníslóbardierpofnntpw etímoBe0* 
mererietiáiiíi quítépoje ínterdíctí generalis danfis íahnís pofilnitcppjíníícgtjs 
c?diní pjefatoccceflls ínterefTe mwie,<D.fffo,79xonce,2)6* 
T T i CO IO*conce^ lt frafríbus mínonbus obfernantíe:^ tépoje ínterdíctí non '«> 
JLá . *íeneantur enítare laboiantes in fnís Domibusí Díebus qmbns faboja l.aboíá 
oerint.ettam ti non lint íamilíareetet {cruítoKs contínuí cómefíaks fratrom: et 3 
m fduatnr ral3riani>C)m5í).concelfionea<57* m* 
ffy&miksítemomcboimfmctii&cncdictí. 
M n c r C í t í U S 4»eoncefritmonacbis fanctí^enedíctícegregationís I^if n 
*panie:^ tempoje ínterdíctí generalisvd fpecíslfera íure vd l^ wíamilía 
abbomínequomodocuc^ íatdiberet licíteín fuis monafíerÉjs ITneecdef# antnbC:z 
cñpdlm eoiúdem pomní recípere ad audiendá mífíam x alia Diuína orFicia: oes [{g ac Do,n,' 
1 íiflplos Donatos.oblatos»ccmíffos ant quofciic^  famílíares,oñiciaíes 1 fer 4 
mtoxsqnílibet monafteríojn bmoí: ac eis encbarífha x nliaeccrfaítíca facramé _ 
ra mínmrare:eo?üc0co:po:a tumularem'uetumularífaceré. Dn tñ milPíílo^ De %frTaa* 
derílcám íntcrdíto.Secr^otñ modo:ianuís claulís T cápaYiis no pu!faífe,j6, piu ura * 
C£epnmfcgíís jCartnfientíum. 
X n i l O C ^ t t f Í U B JCartufienllbas: v? fempoze generalis ínter' ^ 
díctí liceat eis rerípere ad Diurna eóuerfos Díetí ozdinis interdicto 
tt familiares foosít alíos feculares ínfra feptapnoiatotim x Domomm ftíamj senerah» 
babitantíum»í&f 
^ í T r b i l í t l l ^ 5.eonedritpjefaíisíartulíeñ»vtetíampeifonasDictío2dí- „ 
" 1 v a ^ w ^ * n í s aimfernitozíbns jliis alíundewníentesíTmercen^ ^ 0 merce 
íngrangijs x cdlanjs fnís rctidentes5poffmttempo?e ínterdíctí recípere ad Di- narye fí-m, 
P ) 
tJÍita:biítno3obaítjrmodi interdicto canfam non Dcdenm: nec íJcí? contíngal 
ípefiaíittT interdictó» 
€»ir pnuilegijs fr3ri-«5 fanctí ^oannís bofpítar* í^ieroíolipmfíaní. 
H W í ^ m u ñ e r ^nnocentms^.ac3lucms^et.eKgonu0.s>,fnccefriiíeí 
^ I V ^ Í I I ^ u ^ i «ac ^  eíiciem verbis ilaínerinmvt i) qmfratrum bofpitaüs 
ílmcti '^oannis bíerorolymiíani íratcrnítaíesaifnmpieríWi foite eccRe ad quas 
j pcríincntta díaínís ofíicíis fuerintinterdicíceorí^ mo;í coníigermcifdcm fcpül> 
020111 tufa. g n¿ KCfjcÉtníli forte ejeeóícatüvel interdicti fnennt nominatim» 
i > <E ^ b é OíS prefetí ponníices coceffernní pfati s ff ibns r cófratres fnos qnos ec-
-¿jepmnjra * deítaramprclatiapadeccklíasfuasnópermífenntfepdirirmfi erecícati velno 
inínaítm interdícti fü£nm:ad ecelefias botpiíaíis liipradi^ ^ 
X oblatiSes ta p cié %p altis q í úm cemiterns requiefcutteicíbitas refínere.l&í 
CoUecwí. ^ concetTionibasínpraícripíis materíe interdictiimplícátur nónulía 
vXqne indigení bedaratione íideo p íntelligcníia iHarn fnntnotáda rccin2íia# 
•^írnií no' wiRimoergo fcíendum eíí^C^nxifiís multis tnfttnctiombnsti; fnbdíftíncíio^ 
tmis* KníbusqiKa^otíoabasf iant^ 
bus late víderi pomí per jCalderinnm ín tractatn mterdictott 0fí^ 
t>ap!ec eií interSícmmrrcUíect genéraseme paríiculars. Genérale elf quando ínter 
diciturregnom» DioceíÍs.cíaitas*oppídnm.feu rus tc.*|»barticíilareeft quando 
non intercíicftur aliquíd f[ipradietommtfed folm ecdcftnivel ecdefie :ant aliqutd 
alíud m cíuítaíetrea ioco:cí!35 H in^rdicantur omnes eedetie cía 
proiiincíc:aití regni^c eíiam toííus mundú ©nía eje quo crtra lites in qaolibet 
alio loco poteíí cdcbiamcenfetnr interdictnm particuíare. Clfíctandum cñ ígú 
tur T mente tenendinn .q? omnes confhtutíonesifen ccceííionfs inris ccmtims: 
acetiam prímlegíoznm partícnlarium facíeíet que communiter tianK pro interdi 
cto generali íunt» £t íic capitulum ¿lima marcr^e fententiaqrccmunifaíionis: 
perquod cancediíur vtíempore intcrdimpofVííccíebíarítiannís CíaíitTs TC.in-
telligítur De baiufmodi generali interdicto* £t ccmumrer iiind ponitur^lfloíl* 
Ómn cñ etíamrq' qnando non interclEciíiir leens fed bommcstvíddieetccmíifjí' 
tas slieuius cíuiéaíísíw! oppiditíaí popukis: r bomínes talís loettaní etíam to* 
íius regnítrunecumíoca non lint ínterdíctateiiiraíig ralibus bommtbus interdi' 
ítísícelebrari potení imiié apertistac ti non efíe? niíerdtrmm: kee aííqnitíccfb' 
res bijccrínt oppofítu?* 1$$&%tm matertr^ e faitentia ercomnnicatíonisíx alia 
ínra: Dcíiiterdictotoaimioqanntóf..qñ probíbent ccíebram • 
Bccmfam Scundo cñ adtiertendum:^ antiqmíns/fante capttnfcm ^ íma mater:q6 
sít^tie. ^Jcdmmfnit a Bonifacio octano anno t>omnh ijoo* íbkim a íure(tenipO' 
re predicti íHteriíicíí generslisycicefra erant leqnentia.f. q-» pefletcelebran íemel 
i n bebdoinada ad renouandinn facramcnmm*€t poifent a d m í n t e 
menta baptifmaíísrT penítentie: ac cscbanflíí pro mjirmfe^^ Tepultura ele 
rteís moííemíbnstqm obferuaOent fak interdictnm cari poñet cu Hlentio^teni 
^&aóvdíresm{íinnlpoíreníinecc!crijsÍ3nniscfónlís Tc.otei5 fciuinnm t)í 
ceretíjeeaiííer q> eitra nequirct audirú 'jta^qnícnníU amplíus volebat babere? 
j^po^ cbat vt per príüílegíom paríicnfare obtmeret ílbí concedí* Be ppterea t m ' 
poreíllo fijit nobis concefTumper X!emeníem,4*3c Wcolanm eííam»4-a' pof' 
fernus ín ecdefnsmc oraíonis noltrisrac quibufeuní^ alfjs ad qaenos oedinarí 
cpníin^ei^cdebrarc ^mmmoMmmtt recíperc racramenta ecdcíi^ííiei J ít-
%mcráítímn. foxmj. 
nafs tártien dauds * c. 'Jtm ^  cííam tí spponerctor úiférdíctmníum fcqucn-
rí dauíalatCBon obííanübiís pííaiíegijs qnMímn^rdigiofis conaflls^jcbí 
l>emus ^nníla íacmmenra ecclciiailica valcancmtmftran ^ ccptís baptíimafe 
paruiílowm:-! penítcníiamozíciitíunuct^nullnnioíiídum Díuuiií pofTití5lcQ 
nibtlomínuB omnía fupw Jícca poiícní fr aires mccre: cjcduiís ómnibus pcrío-
IJÍS que non fiiní i>e oidinc noítromiñ os bumfinoái ínáulgcntía fícití arpícíTa 
íneim'o.3tem áiitcancdTum:^ pofiémus taü fcmpoze adímíítcrcad üímm puc* 
ros n o t e ktmtije ocpucatos: ac mgociom wíkomm pzocuratozesrT ópera 
ríos/^fóm per i3(e¡candrmnf 4'Concefrum te^ poíTcmus ín v^ ^^ ^^  
ttbu&ac per ocíaaa© faacícsusn /randfcí^ntonp:! £!arer vnaaiin rdigíotia 
tclertcís qui adnofto cede tías coniicniííeníJpnbíice ac (oBiitcr enjína oífida 
celebzaretniíi id fpecíaliter nobfs íiierií p.'obíbitumtatíe tmxfm puísít rdígícíí: 
eideríabcáitfcime eaufani intcrcíicío. £ t ídempontifeic conecfllonem llnnfem 
fectt Iratnbus pKáicaíozibus p^ o íaneíss DHÍCOI-Í ij^etro marey^ e» *|f^ efl bec 
omnía pzedíetns •£fonifecimS*fccit'.x pjomu'gamt Dictumcapiíulíí Mhm ma-
tasín qttoeonceiTit vt in ómnibus ecdeftjsix monaíleríis poíTent generaiiíer ee(e 
b:arí &mmaoíftc¡a íannsocfaüíis tc»t adminííirarí íaeramenta bapíífmatís: 
Cí peníteníieíae celebran íolcnm m quamjoz feitmitatibus ibífoi3tentis»£t rcao 
cauit omnía pmníegía luper bac matena concelía qmbnícnnqj perfoms: ac etta 
rdigíombusííncens $> fuñicere oeberet ómnibus fuá pjoiiíiío.quam ín íiipjsc& 
ctorapículo fecit. Sed qtjía ídem átomfaems Pedií nobis íterarn marc tnagnus 
íniquo coííííncbantur omnía ílipzadlcta nobís conccfTandeo íttraío babnm^iio 
íup:adúta p^tnlegíarctiam eírea inte rdictnmicccepta ccnecfiscne oe alcb:a 
tíonc foíéní ín feiliuítatibns lanctowm .f rancííeí TC.qma no eontmebatur in pie 
díetoman magno: íedinaha bulla per re, Stíieaeempoze Mctícapiínlí Jilma 
IHaterrnon babnimus p:o bor pimilcgmmalíud: nec fratres vfi funt íupmdieta 
coBccfltone vfcp ad íempoja moderna pjoyíme p:cfedentia ín qmbus m aíiqtu-
bus partíbHs íneepere vn ííerum íapzadieío pzímíegío* Se fpmpía oceaíi one eje 
bmnrmodi pzíinlegso t eíus vfn quídam pater ccmiífaríus íRomane cune im-
petrauft vine vocis o?acuIo e^tcnílonem illius ad feftíuitates fancíozus Xcdouí» 
£í«í&ernaráínú^onaues!ture;acqnínqjmarcymm ¡De marrcebío, (Qucd cííaiíi 
^«rtíum ad tota j^onauenmram per bzeue julij^* etfítit polka conccn'um, 
CjCmnaníem aliqwi fralrcs rerapulofcreacuríoípubitarétfce ns.ff tíepjedííta 
COíiceffione .Bkcandri. 4.an fcikceteíTeí viuificatatvelnons r per coníéquens 
tírum eictenlíones i!ííus ad alia feiia xalaxntmoñ mueníeníes fundamcníuinva 
ftidumiac fuffíCíeíenstaHerebsní bmufmodí concefíícnes eírea eclebjaííoncm fo-
Icnnem oíctarum feíiíuííatum efie nul!as.*^á puma eonceftio pjo feftimfaf ibus 
¡anctoiam f rancífd xcerat reuccaía per capímiuj .éllma mater fupja aííegafñs 
O. twlla reuálitíaíio ínueníebatur t)3ra:x per coníequens cetera que íMpcr Díctum 
pzíuílegímn fundabanmr erant nuííius momento St ecqs ínferebaní; q» fratres 
non vafebaní edebiare folenníter Dínína m tahbus feílíuttatíbus fine mcurlione 
cenfuram!n«3e p:opíerea ad tolíendum buiuímodí ferupülum:ic clueídaiídam 
verítatemtalíj fratres ampííus erudítí:t ftudioiio;es in rcous rcligionís fe ratact 
fuñí Dilígentíflime p:áiilegianoilTa;z íandem Deucntumefradcon tirina'; 
líoncm.-ac nouáeonecíTionem pumíegícnim periBiitum quartum fartam cum 
tofiílig ^ í f ^ m ^ e r m i m ^ uo» ol?ílai>íibiis reuoeatiombus ai^íeis poiT^ 
P Í3 
^ n t e r d í c m m : 
mus vtí ómnibus pjmikgíis p:cdecefro?úfttojum:p:outbakftirmbuna áurea 
m í m íinmJS}: quíbua verbís vílbm fratrcs a tcmpox 0íjcti»4,Iicitc po 
tmmntcekbmc foléníter p^dicta fcfiauicut antcrcuocatíoné potcrant» W alu 
íer mbíl'operarcntur illa vcrbamon obftantibus ratocatíomboercum tamcn fe-
cuíidíant íuraí illa que ponuntur in ínáukíe apoftoltcís^cbcant aliquid operarú 
£)c qmbus condaíbm eíl per plureg mrís pcritifTiiíios vníuerl'rtatís Salmantí* 
nc:cp erat viuíticaturfeu rcualidatum p:íuilegiu p:edictiim: T perconfequée alte 
concefTiones fuper illud fHndate:erant tímilitcr valide racabomní íobreptíone 
aIíeije,Cip>oíiea mt i ad abundanttozé caiitdá:'3uliu9.2,ad!inf!aiitiá pzotecto-
ris ojdmísnofínipcaranííbusqinbafdáejcfratribus É>u'paníe;p:edícta6 con-; 
añones qno ad píedícíae feftmítatcs a^ppzobauít addene:q> boc idé faceré pof 
fent ín oíe itígmatu beatí franc¿fci:t ertá tempoze cefiationis a bmínie* £e boc 
non folñ p:cdícta contírmando:veruetíam illa oe nouocoucedendomon obftan* 
te cspXoMlms mater it*&€á adbuccH ómnibus íopíadictterallquí nonfuerut 
ad píenum faíífiacíí subííantes víram bmóí conceífio Jnlii cflTeí valida; e)c eo $ 
non faiffee ecpoíitum dicto pontiticí quahter ^ onífacíns*$#r€UOC3uerat p:íui!€ 
gíum ¿Herandri^^erátamen ab altjs in iure perítis rerponfum edt^.cú Tcdm-
íura pn'ncepBicenfeatur babere omnia iura ín pectoze fuotfatís eñ quod pape Oí-
ctum fuitf,^ conceffío illa facra fueran ab JlIepandro*4.C^Iü infupec Dubitaue-
runt:\>írajíi pzefuppolito $ bmoí conceflío íit valida: an ftjcrit generah's p teto 
ozdíne:vel folu p partibus i^ifpaniará: .ppterea qj íbí Dícitur: conceflít eífdem* 
BttaíncnCfaltio melíozí mdicío^vídcmr ^ fmt gaieralis: qz pzedíctát)!Cíío:eif-
tenus dabítandu t« bmói facúltate cckbzandí foléníter pzedícta fefta.C^íducité* 
dam eíl eíiát^ conceffío cótimilís facta pzo £óceptione virgínís gloziojc:T eiu». 
octauatbabet etía aííquod fundamenta ín pzedicta conceflfione ^ I e r a n d r ú 4 ^ 3 
licitar íbi:^ fratribas mí.concefnim fií vt ín folénítatibas fanctoíum franolcí > 
-x^C'if^oiíea etíá fuper idé fundamentó' concefiusefta X.eeneao.q' in felío fan-
cte Mífabtfb regíne ^ ngaríeíac ín eías octaaa poífít cckbzarí fícat in feftiuita-
ttbus fanctozá francífd T c*£írca quá concetfioné o:íu cñ aliquod fcrapulum«(# 
víram tit fab^pticía boc q: ípla fancta non ñiít tegina^ fed tilia regí» ^nga-
ríe:íicut ín jhpplícaííone potitum eíí*Sed fcrapalu bmeit nnlíius eft momentí: 
qtiia íííie rep folent t>ici reginevet in legéáa fanetc ílgnetís fecudo patet H jCó-
ilantía filia £onílaníínúClíduer£endfí eíl infuper:q> aliquí fratres noíln aduer-
lentes q)(etíá ómnibus fupzadictís ejcíflentibus validis)non porerant folcnní-
ter edebjare tempoze ínterdictí ínfra octauas omníú fanctozú ozdinís: ejeceptís 
tribus fupzadicíisrac &eiideraníes ídem babere pzo oefauts omnimn fanctomj 
faojurntícd nibifomínas ínibitátes fepoífelxjc obtincre tí nade t clare a pontí-
fice postularení^ontiderantefcB concefTam etfe olím fratnbus ozdinís pzedicato-
rurn ab illerandro. 4, vt pzedictam ciírpoffe cdcbzarefolcniter m fefhaitatibus: 
t octauís fanctomm Dominíci:i: 'iPetrí martyzístac raialidatam ídetíam fo-
re per buHá aureá a eirto.^.editamtpjoptcrratíonem fupzadictá círca ccceflia 
nem noftrátca bmóí bulla nobíe afc^  tit comanis:obímuerantfca 3nlío,2, vt ea 
que ín bonozem fanctomm Domancir^etn martfnstx ¿borne« aqmno: % 
£ ^ m e t e ( m w & m b m veíloas Quiñis pjdicaíojum faní fWaííntdlk 
gantur timíhter conccffa nobísrt locisnoññs m feftuntaííbBs (mctommftm-
ciícúMntoniiXodomci.'&miaráinm j&onaucnture: ac quím^ martyju: t in 
aítjs feíiíuítatibijs noílri oiámieúica fmt m maiozi numero ^  felfa fraíru picdi 
cato:um/3ta g? illud quod eccedítur oíbue fanttis ojdinís p»dicaíc:n iunctims 
ct cuilíbcKfeu aliQbus co :^ínteUiga£ cóccffum oíbue fanctis nfí o:díníe:etm lun -
ctíitüx cuüibctco^retiá ti noílri finí in maion iiiimcro.£)cqua ccccfficnc illatum 
cftcppoflramus celebrare foléníter oes octauas fanctoy noílri o:dinis: ticut(vt 
pzedictmn eft>écefrum Sxiit fratnbus pjedicatojibus p ouabus feílimtatíbus 
íuís.áttñ ín boc poffet no immeríto baberí ferupul»: eje eo q: ídé ^ lle)rander.4» 
qui oictu pnuilegiú conccíTitfraíríbus piedícatoHi? P fanctis Dfiico: x *0eíro: 
conceflít x nobís fubcóíimilibus verbis p fanctis frácífco,£lntonío:et Xfara» 
^nde fozíe (í 3uíio*2* fpeci íícatú fiiíffet boc: non cccefTifTet vt fupw:fcd Dí^ ífiet* 
Sí t ís ectenti cu cócetíione (pp:iaveílra:T tüícu fua.05boc no obftáíe:m cíuíta 
re 0aImátína:e]c cófiüo íurifperitoaj vníuertitatts illif infígnisranno tiñúüu* 
ín octaua fáctí i&ernardíní^pe interdíctí celebzauerutffcs mí* foléníter &íuina# 
C'jp>oa omnía fup!adícta:obtiniierunt fratres o:dínís pzedicatom a Xeone»io« 
alíam cíceffionem cii bac rdaííone:q? qi fratríbus mí.cccefTum erat vt ín feftiuí. 
C jCírca q> eíl aduertendú.-tp bec lupplícatio:reu tüá facíens peccanitín tmebus* 
iPnmo qj rdatío ftiií in parte falla. faltcm ejcpjeffe nó eftconceffnm nobis 
p?edící« índnltil pzo octauís fanctozu Zodonicilr iSonauenture: .put ípí retnle-
runt«eecundo q¡ in noítra coiiceflíone fímplicíter Mciftiritcpo» tntcrdíctnabf^ 
addítione apofíohríuimtipí addidcruntXícet tñ fm veritaté ita íit íntdligcdu. 
£ t ideo videndu eíl vtrú bec conceffío fiaerit fofcepticía ^ptcrbmcí íefectusipze 
fertím q: eflgratíofa:vbí mimmus t)efectus fufficít ad caufandá fubzeptionem^ 
•^idetur tamen q? non:ímmo q? tit valida T fufficíésmá lí/et nos Mrccte nó ba-' 
beremus p pTedictís octauís:íñ índírecíe per reductíoné íúpza polltas babeba-
mus. £t tic |>jefata fuppíí'catio non faít falí a. £ í i d e m tncí poteíl í quo ad almd 
t)eejcp:efTioemterdicíi apoííolícúet^ amplíus efí- qrpapa in c^ccfíione bmóí 
non vídetur fe fundare fuper rdationé pzedictífeni bicit fif»Tfíobaiité ád tatito^ 
fanctoju mer ú:a:i: venerationé debitu refpectu babéteerbmcí íjipplícattonibns 
inclinatí:Deuoííoni veflrc TC.€t fie vídetur :q? sbfc^ aliqua beliíatfone poíTum9 
Diuína foléníter ceíeb?are m oíbus feílíüítatíbue noftrís: t per eóm octauas* 
C ^ r í n e r a n t e e f r a t r e s » 
i iHí íOCCíl í í l lc* -f cócetTitfratribusíníno:íbus:vtqfí ra- t 
'Í * l"lw^*tioneitfneris velalterius reícaufa ejrtra 
I conuentusífeu loca fua:quclibet ve! quoílibet ecju cettger íí Dcge 
re-poffint oínínn cfficiu fratres cufr3tribus:aut íímuku altls re officiú bíni 
gularíb9 pfoni6:vel glibct feparaíim faceré: alio q; remano ojdí-
ne placuerit.ít q» id fnfíciat ad pfokiédíj »ebitñ ad qíffes rene 
' regtetenen£:necíteril ppzm oflficin &icereteneantó,fo,55.£tffo.i<;S.ccce# ;o5 
I n ' í i r i í l ^ r 4*ccce^ t ómnibus rfcípienííbus fratres mino* víato:es . 2 
J ^ l ^ ^ í * , , ' V f • m&omíbusfms:T míiüfirantib«saUmenta;folueníibus ynáüitfti* 
P i í 
úmhépñfíAMá ém picíaíis obfequm otctís frñtxibm mmíÜrmubimMúgin 
loca x cóuintue ^ atru ccucntbahu emfdíé ozdínís íjcclmarc fi volncrínt Má alta 
vero loca fratmmíu obfernantía tibí íimíIIt1m:fempcl• ^ aliñare teneanfunm^ 
q;íod ín ííatutís ozdmíscoiítinetur^.fo^á^t ffo.uo.conc^i^ 
4 l ^ í l l l V í l l ^ ^rt^53* ^ ozdínanít:í|) omnes T iingulí fratre» mf, tatti COH*. 
X Á ^ ^ ^ ^ n m ^ <iobfemaíesrad cítiítatcs^errasi fine cáfíra ín qui 
him conucntns bicti ozdínís focrínt p eépoie accedente í teneáíur t üebcaiiteo-
rudern íocojñ pidacís fuís refpcctíue fe pzefentarc* ' ln qm quídé cítiítatg ve! fer-
rar íi vmís Gilíamí conoéíiie foeríRad ipfins vníus pzelata tsebeant fe conferrej 
J^CCÓÍCSÜO, íilíus mandaíss bumáter paríturi.£ep:eccpit fub ejceSícatíonís petta: ne ín pzc-
dtctis nm'£atibii6:rea terrísttíne p t ó o ^ foojum heeíitía permancre p;ef«mátí 
3&,fo^.6t (fo.9o»conce,t9 7*p:opc tinem. 
Cote*:, CMicrtcnduelfi^p^fataconflto'ofuítrurpeHra tannulíata per *^mm*2< 
qtKSJlí^  aiíto" p:ouíderetur^<filv92«conce.2oo, 
Xi t í i n f í ^ n t í l l ^ 8«^neeiTíí:^ fratres mína»qiiíper obedícntíam repf IIUUVMiiiwv*rianílir€t(rñconMfituff x locatpoffíntpjomererí ín> 
dulgeatias ílaííoüamtet alias fonccífasínecclefíis fratrum míno.Mcendo qoín* 
quies |{>acer noiler ce Mm maría ín qnacun^ ecclefía n locc ra Mrennf pjo ín* 
tentione t p^ofíeoíliíus tndii%epiíe^:oatiSíqiií pjedíctis (m$ locí* bícutea* 
o*te*65*£t ¡fo.ds?,conce.i<5o* 
HT { t Q w ó w ^ t t y Catres mweínerantes pofiíne iranfferre kíanínm búí 
J L ¿ w*í t ínms adalíum a 'em.o^ 
C€ÍÜO ad bofpífia perpetua relicta .p fraínbus ;íí'nerai«ibHs; babetnr qucdglíl 
ortoíoeapiíiÉgcneraíís ínoíctíonc lPaüp@ía0?po(t4t;A 
6 
4 
^ l l t t i m ^cone«^*íyaíresmíifeícípcffínteangercealí' 
^ ^ w^*cc0íft lasare cozpojslíaíTaüa ecdcliaílíea cuín cj: 
pedíen't,o*flM5»f OHCC.Í>?.Í t ftFo.iebfcnce.^ 8. 
Y t i f i n r ^ n t í t l a S.c6ceífit p?ed<ítis fratribiis íaící» ín del 
X « " ^ t i - w i n*5?«gíní(á p^na ,^-, ccícant ín Mebus fectiií 
níci'sn fefiínítatíbss t>omíní:í beate áDaric; ac íanctojnm no* 
í!rí ordínís^o.ó^coneeínoee^ 8* 
•V" . ^ to.concefifíft t$ fratres psedícfí laírí fóríj genaaíínve! pzcmnríaífcmí 
_ X A ^ * eo tanínni tépcíe quo fecíi íunt:i eítra loca t có^entus en mfermít 
iníífis p^díctís p^datísípofTiní p?op2C» maníbus fractarc vafa facrí mínílíerg 
icjcaiíces t cojpojalíatepplkandoi; píícando poli miífam: IÍCÜÍ cíeuens ín fa-
crís conilítetiis^n conacntibns wro vis fustal fratres admínínr^Bdnmrcci? 
cederé rccafame.o.$fo.92,eonee .^í 
C ^otiobftantebaecencíffionefíríefarpoflímt fratres vtípíímaíupmpofítas 
obedícijf íá pKktom «díaí§:eí$ íí vf«¿ a4 f w l í n p p?omcft}f íirpcílf 
tMcffm ííiíríííomní bonox ckricsli piímtm i ncc fxmítttfat «momm $ttf& 
uere oíicí&icd laicom ofócm Bfo!ues:ad mcru (títn futí íaicaH rdfocafur, 
CWrtñte pufatc conccfTionísn'n c apihifo gcnerali Xegámiifdebíate: ftiit fcfta * £o\kcou 
mmm ííatutumrne fratr^ laíd adí dencatú afccndanRiincccfcnfugenmlte mí Statlít« 
mílnrant capitoli geacralís. et boc v t a c pzídictí índulrí: a fantfíffimo mnino m ^ 
papa iconaioutffíme o:din! concefn* 
C^ationc pithti ñmti mctom&tc apr<ca factítno poffhntotuc vilo modo gít- CoUcctoí» 
qaí fres íaín ad o:dmcs facrosincí^adderícatit.pmcuen: vdslílitníaqíiibur-
flin<^ p^latís ojdínfergencrah míntífro ínfimoabustctia ín fuis mpMie #uín-
ciafíbustníi! t>¿ notio obtincatur m&otítm apoftofifa ípec íafievdgcncralie.'vel 
babcaíKrf ómíffio a mmiftro gcflcrafí.Oducrfectíá:^ íííiid nó babeturm pa-
«ílc^0 oidínis impKfíis:rcd fbít ptiblicatu ín capítulo goicralt Xugdum afino 
&nú!5i8fPzefídífean<to:ítateapricflmjerédí.tiño ^arámalí ftcHracdír etfuít 
pofitum ín tabula mífimtiome pudicti capítuh Qmrdíe* 
€SCiCdú cjí ínfup:^ círca fratrea mínoice laicos enmata funt'ncnuBa ín úíjf toUccteu 
Huárh's capí'tulís gtiieralíbusípzoutínfcrtus aunotaníur* 
C'^n capfo gfiaíít vbí fiMtdcctüs quíntus miviña generáis pjcfaifó fumifio pó Stamní 
fílice 43ícgomp.»ibñbíteí fontlratrcs laía'ad odícm ozdíníerquí vfcg tuc &í. ncraic. 
cta ofRcia vt dcrícíeimcbát/o, zo^tiacta^^t ffo.227#trac,2» 
C^ncapro gcmraíí '£>arcl?i'!?of« cdebzato:vb! faít ckttus,2.vícaríus gffalis o? Storutá gc^  
áínaíum cft-íp nu!lf frat<r íaic9 ad derícaín afeendat; fed vntirquífáí ín fuá voca- ucralc, 
ttotK qtia a ^ eo vorat9 eft putancat.^c # nnil9 co?ú tcrurádcR'caléfcrataíífi cas 
abeporccepcr!t''T íitíancm parua qüáUtatc.fe*iig.tra,?jSe ffOiX é^.íra^» 
C Jn capíb gñaft'fu couentu mStís íiictj cílcb22to:vbí ftiitdccíti6.<s.vicfiri9 gere Stmitú se 
raÍ!6 odíínarncfií^ qíiícnc f^rafcr laícus apo&stmtcnt: t entra famílíá c:dmcs «¡crak. 
íufccpíritífi cotíHgat ípm bemñ iu familia uoflra recípírmancat fofpéfbs ab epe 
cutíoRe oaJmótf ab omní ^moíionc gd ofiícía omnimodCíquo ad víq& per gña 
k capr?n fucrítalind ?ctcnnm2tu,fo,222.tracíav,Ct fFo,24atractatu«2, 
€ Jn t>!cto capítulo gencrafi rdetnatc ín connentu mentís lucí}: vbt Suít deefus» sotaní se-' 
S^vicaríus gencralis ojdinatum eíítq* fratres faícíqm ad tícrícatinffu ad facrce «cralc* 
o?dúics contra gencraíe rtatuíum pzomoti fticrínttvel ín pofterum picmctíones 
pzoe tirargíbírectc vd mdircctep^rinnpfcrint; ad vferiojcsgradus: ve! chinee 
nulía r3t3'oncí>moncan£iir,€t íi ín ofticije pzelatíon!S4);efidenríc;vdccfcfficníe 
etóitcrúit: flnt ín ípc facto pmtatKffo^^tractsíií.i, 
COíílOBÜD circa píefares fres laicos oceurrít tHíbíu fcííu t^ípiim^fcite Coílcctof» 
Vtram laicí o:dínis noürí mínontm apíflatñíes ab ow'ínctac ín buiurmodí apo £iueíiío, 
flatla adfacros oadnjcs p:omoti:ctim ad o^ dinem rcducunttirtvdredeíintfua 
fponterpermíttír'Cbcenttonrnram vt altj fratres elencíDefent^CiSt fako meho ^ r 
ri íudicío relpondetur ^  c6tp:opter pfcrce raiíonc s ín aucto:ítaííbus íüríB fun ^^'P0"^« 
daías,Ciíi>nmoíquíamobcd!ens T rebdiístnoníebetefiepofío?^ ccdííícm» 
^ obedíesrper fejwn,c.£ótíngít:&e x>c\o % cctnmacía.jCu ergo píedíctí fint ma 
nífellí ínobcdicteBieoní códitio non t>ebf t e6*e poticz aboaí obedícntiú T quíe* 
f ozum^Bd quod facit tenín. c« £ ú qní ;De picbcdís hb^f Tfíam Mcít íbí papa : ^ 
non í>ecetvtílu!ítts mehozís jxrítus ccditíoiiíserífíat^ldqpínnafoKoq'íft 
iuftg íngredjtunpzíuflegiopotíon' gaudcat jCnm ígíeur fiultítía p^dictoium: t 
pjefumptío ínapmarfceimdum íudicmm bominum manifeftiffime conílet: 
p íííí 
i a í d f m t r e s 
gpKdpimcmfofttadoñmdmdCí bmói lignu tófurer'crífalís^ cpticimafán 
do vd vfarpádo dkmufoolmtMcppiim oc man» pKM'repotmctcótnoáñ 
ctbono:é:quod abfiirdá T fcgitdaloíum altis píe vmcntihie vidcretnrtclarcí no 
cííc ífttid pcrmíttendú.cjtérpcccata fuos Dcbét tcnere aucrews: vt in,f»©uefi-
oítr&c bía q tiunt a maíozt parte capfrXu ergo ifíí fucrínt perpetrato^s Ddíctír 
íxcct vi ípí pena &ebcáí fuílincrctquod tit com comtni no ccdcfccndcdotícd rcli 
ítédo. lgítor TC.C'iíSjctcrca:ín quo qnís Ddíqmttm ep cebet ponín: vt babetnr 
ín.ctti *t>c tépojiV oídülib^vbí epo ozdíniiíí aliquae ccditíonce perfonarú im 
pomtur pma:ij>p€r annñ a coliatíoncccdef i artice tóíurc mancat füfpéfus: vtí» 
quo pcccamttpuníatur^ed cu bmói fratre»contra ^ bíbitíoné non íofám o:áf 
nís: f5 ctíá tbmmí petí ticte atíétaucrínt facros fufeipere o:dmcs:íuflu cft vt mo* 
do fnpzádíctocvitra alias penas puniaturXólí!tutioneg.n»o:díni6:c6 anctojita-
te pape ítnt factettan^ ab ipo edite funt reputádeiq: vt lurifccfultos.ff. t>e veterí 
lureenucleando&ícitíoianoftrafacímugrquibns anctozítaté impsrtímnr. 3gí> 
tíir xc.Cilmplíusrei: odícto no &ebet quís faceré condítioné fuá incIioic5.vt ín,!* 
j»ff oe t)on3*íníer vúx vjco. S?í crgo p^díctí bdmquentcs: in boc tolerarcntur: fe-
querctur q>bom rehgíotíCfa'tem fm iudicui bominiOinfenores pxáictie íudi-
carenturM contra Dictúfapicnti'sípeccatozcs ín malicia fuafoncréturtquod cm 
níbus fane mentís abbominab'.lc videtur^tpjefernm: q: cú Dehcrtim irtom fit 
va!de qualificaíúmon oecetvt aliquo modo íolcréttirtcii tcrafLC B i verc: De fen-
teníia eccoicationísrwcat q> veré penitctester pcnítétia nc &cbcnt t>mm repoj 
tareretpeccatojes cómodfí e,cc6tumacia»'3giíur Tc.C^ícrius: q? bmci apo* 
ftate pzefatc tignotonfure ?>ebeátp2íuarí:<pbamr per glo.ccptcfTam !n.cpfgra 
dar íor&e pcnisrííb.^ .Dídt m<$ ibi lec.q'cíenci Dcgradidú oebcnteicm vefiibus 
facristr auferri ab ess oía per epmrque in ecju oTaímtíou collatg fucrínt: vfc^ 
ad pjimá veílem Datá m collatíonc íonfure.ít fiibúingu: oebet rndi caput ip-
fiustreutondcriínstonrurcautderícatiis veftigiú maneatin cedem.^tiperquo 
verbar.ineodé:s5ícítgío.3t3 faauntmonacbi iipe(!ate<facu:nt.n,fein totu ton 
deretne appareant vefhgía monacbatus.ll^ecglo/andccolíigmirí q>in potefía 
fe pKlatowm eil pjedicíá pena ímponere pprcr apofíaíTá» £t necdñ iHis: f? ettas 
qmbuícuncp ab ozdme apofíatátibus, € M idéfacíí Mctiim tRicardi.4. fen. 
24.ar.2.qa.vbi arguédo an cíeríci per quos ín cccHa fcandaiii gencratur Dcbeát 
pozíaretoníurárín «xdtione Dídttq? funt ecpelícndi podare illa: niñ fc:re tale fa-
finus cómíferínt .p quo mérito Debeant p:\mri dencah p?iiulcgic.f. Ddafíonís 
tonfureXu ergo p^farí comí íerint tale Ddicíntqiiod cítra bcretim ín ojdine p:o 
maion reputaturífcquíttir q? nuilo modo tales bebent tolerar i m boc p:erertu OÍ-
dínurn ncfufceptoní.C'Jnruperadcojrobojaeioné oím piedictozum facitquod 
*lf>efrus Depaludt'DíCíMV^ pena teLtus.c.vmcuDe bigamistlib.<5» qtu vftra sts 
tc,tí.i4.c.í6.§,d,ante medulSequíturcrgorqi cu pjcdtctí lintfm tura ureguía' 
res maniMíttta q> folns papa poíeü al eís Díípenfare vt ín íníceptís mímrtrét: 
vd ad vItcr¡o?a afccudant;vt in*c.tí-De bígamistr vkra bmói poiá per ccnfiiíU' 
nones ozdínís lintíncapaccsracfufpenfi x wb&biks: cpmllomedo ín tchtio* 
nc tonfure tales apoííaícpofruntaut Pebenttoleraií.CSed vtiu bmói fraíres te> 
eelíur od Diuínu oíñcíú períofejendñ vt aíij clcricí:eí quo adclericatúClicct De fa-
%c$mJJccntimírñtYeevdmo. f o . q c v í f » 
rto^íuiit pwmoti^.tlppmtcj? non-.pjcrmím ti funt ígnozáícetq: fm iura: impo 
íibilmm eft oblígatío*6í q: rntoiitatc apoilolica líe c>ctcrmiijatiim cft: vi 
patetlUpj9r^qu3río> 
' S f f í í ^ 4.conccffit^ piclatí fraíram mfno.obferu3. poflTntco 
ín alúi.Mi nc fcandalo tamé íllow ad quos folutio talíu Icgaío:ú per* 
íiner*o.fo,ó2* St ffo.<Sá *f once.95. £t Pfo.95«conce.?i 7. 
CÉide circa buíufmodí materíátalíqua ín oíctiomb9 jCcmutarcí CoUectoz* 
tt í3lecmotínas^.2,et Ifijcrcdestícu beredítas,§»2.£t attende ad illa que pcnim-
tnr íbídem poft omnes ccneeffioncs. 
C S í c e m í a r e frmceivá monkke. 
^ahíer frafres mí.obsVnpofl'iní T Dcbeandícétíaria pxlatís ozd/nisrvd Coücatt* 
a íede apolíoítcatví íírítc valeant tranfiread alíum ozdíné: vd ad cont?en-( 1 
toaksieíuídem ojdínísibabctur ínpjaín Díctioíic Bpollatc in ómnibus^, vbí ín 
margíneeilbecDírtío ticentiaricu lícentíare.í3t ín Díctíone Xóuentuales fffs.$* 
u*zt m oíctíone £réptí fratrcs:p:ercrtim ín tribus,^ vltímís. CBcd quomodo 
moníaks.sXIarepofSintlícétiarírv'tadalíamonailma eíufdé o d í n í s vaíeanfc 
tranlirctreu alias: babetur ín Mrtíone jCIaufura moníalíum. 
* í f i i i n m i f í l l ^ ^ííatuíttqjtoquíbufdammonacbisíren 1 
11 m v ^ n í i w ^ i ^ j o f i s a f ^ a p o f t o i i c a ^ t í n d u l t u m t n e ^ w r c c ^ 
políqü aííquíspfeffusftierít apud cosraíí aííú !ocu poffit íp/s úmt 
tísrarííozis ctiñ rdigíonís obfeníu írantireívívnufquiTt» f m apo 
ftolum ín ca vocatíone permancat ín qua Dígnofcítur cffe voeat9: 
qitñ vbí fpíríeus txí eü:íbí libertas:! que fpírítu txi agútur non 
funt lub (ege^z lee nó eíl ímpo tita íuiíorea ratíone vf l?oc íllís fiiíffe cceefiummc 
qais ec teínerítate vd leuttate ín íactura vd íniuriá fui o:dínís:fub pzeteitu rnaío* 
rís religíonis ad aliú ozdinem tráfuofaret: ficut frequenter confTat a multís effc 
pjefumptiímon quídé vteí tranfeundi íícentía benegetur quíeacu l^umílúate ac 
parít^e t>uj:erit poiíulandasmvt non ticte fed veread frugéme!ío:ís vite valeat 
tranf mígrare«Calís ergo poilt^ a p:daíO fuo tranfeundi Iícentía poünláuent: eje 
legepííuataCqpab!ícelegíp2eiudif3t)abfdufti8:Iiberepoteí! fanró^ 
po títum adimplereínon obílante ptema índíferetí contradíchone pzeíátitq 
uílegíum meretar amiteere qaí conceffa fibí abutítur potefíate. £um etiam i k c 
manas pontifecquí fupzemá in eceletia obtinet poteftatemíarcbíepifcopísrtepf 
feopís cedendi licentiá ce iulla caufa petentibnsrtine Dífíi^iltate concédate © u o 
círcaCaií pzefatas '3nnocétías>ouerínt vníuerli quíbus bm'uftnodí piimkgi&tloth 
cñ conceflrumtfe ad concedendum líeentíam tranfeundi taltter pofltiíanííbiis; De 
íure tenerí.ifii ticut fubditus a pzdato cum bumilitaterpuritate Debettranfeeni 
di líeentíam poilularcme bonum obcdíentie contennere vídeatur: fTc ^ pfectcj p:e-
latus fubdíío finebifficiilíatexpzauítatequalibetDebetíranfeundílíeentíam ín-
diilgereme vídeatur pzopofitum impediré Dínínitus ínfpíratum.Sí vero pzoba 
bíliter Dubítetur vtrum quis vdít ad ojdínem artíomn aut laríczes er c b a r t e : 
mjcteinematctrantiretfupc^^ ángelus fik 
Cóiíctualcí 
Umee* 
thmt iñ lucís angdú fe tvtftoimctM? in.cXícetqiL\ibmááxmsi MK&ñmfb** 
I f i e o l 0 ^ m ^ ntilíus frafcricfojmatus polTit per quécúqj pjclaíiítn o?. 
JuLvv/* Jinísrctiam míniíTnim gaicralcmuníftí ad mc^ndum ad aliqucm 
eoNücntinn ¡ion rcfo?matum:aut p:o rdbjmatoiion Ijabifum» fircepto q> ñ ca-
pítuLs proumcíalibus víderefur mírnie m$Étm afíqucm fratron licctíarc ad no 
mmréommto® c$ ípm cum refozmatís txtmcrctsli cafa p*íTint pjdati mítffre 
fratrem^eufr^res rcfoímatosadnédnm rcfozmatos.'lnbíbnííc^ fub ercomu 
tíícatíonís lace fententía pena ómnibus z fínguiis eonucntuafíum rcefídmn pzú 
m'íegía ví«entíum:pie!atis ac atríbusme afcqué ep picfnrfe rcfojmatssmií i mo 
do p:cdíítorecípcreatide^.eíinto T MctísfratríbustefomiaeisCrubcadcs 
pena>c ab obedíentía fuoni5 míníftro?U5 vllatenus é modopiedíceo recedáfcj 
í&»fí!v?^o*coiicefnóncíoo, 
C i o c a f m r r B i n . a^aíiter fratrea míno.poffmí «eipere loca efe oblaf rpjo foa babííaeíontó víde fupja ín bíctíone í-dífiearcf .4»¿t.P.vfcg ad,t2<ac,(7.cM8»cf.20. 
C£tqciaiíter tnimlmodíto poíímt oeferere: vídc ctíam vbí tapia cad^í t)íctío-
KCi ^ 7^M^ct.i4*<r?Defínnmnitatc vero ícconimtfcutomoíKm fratríí: ac t^ e pe 
m mflictaeontra fadentes ín cía aljquam viokitf íamtbsbetur ftipja ín detiene 
Ordene fraíi^m,§^.CDe ^fg í^tatC8uféieeon^m que fratree múobíer.ínrer 
m m t m b h bebét^onítur m bfcti'one ^occffíonce^.i.eí^»*^* 
6 ra das (co 
hfikü 
4 
S í r r í t l i i a ^pbibuíttvfnulünsfrater mf-p^trea'peí'egfa 
ltHW^*dfmima5ínerti:nííiperfccaítcurri5mííbí pzefi-
vum per conftítutíoncs apofloticaen o:diní6: aenífi alias ido 
tiat8iuenrfeb.ñt»^5»coce,4o. 
CDeboc mií!*a alia pciita file fupja ín bíctíce 0:aaus fcoíaRi' 
eí:pertoram* 
m pcrpcíumn appeüsri t)eliear^.tffo.;i,concc,!oS 
€ ' 1 0 £ ú b teo itatuít: q> ín (Ingiihs puíncíiG ftepuíatí ad régimen fra?ru mi. 
conuentuakum: vocenmr m agístf i picmnciaks fratm conuentua!íú.£t q? bmóí 
magíiírí a míníííris pioiaineíalibus regularís obfemantíe cóli rmatíoihé dectío^ 
num tic eís .p tempox faetamm petere tcneantiir:co modo quo vicarí) puíncia' 
fes oiim oefamiliatfeu be obferuantía nunenpatí: antea a ntiníílris p:ouíneíafe' 
to framnnconocntaalium peterete!tebaiimr.^.fíTo,:2.conce(icé» 
€ ' l oeOb tco renoeauít*caírauít: r anullauíttgc viiibus penítus t omníno ca 
rerc&ecraiítdcctíonépnmí magíürí generaíís fratmm mino, conucntualúim: 
Qnam fub nomine mínírtrí gencraha fecerantfraíres conuentualca: ac nullá ftiíf 
fe bedarauícred eam pío dectíone canónica magilírí generalis ccíírmf»*'^P 
jnobamKac ÍI facta faíOct fub nomine magíflrí gcrteralie m m r , m M ^ ^ 9 
f ngefamo teitícwnceflíoneai^ 




íratnbus falabiíígr áür$iriMo*M¿oncc45* 
CDtitírictio pjímkgiowm aítinenrium ad iníttíílro^ 
O 'Ontmfaííipmjilcgijs rcipccin mimiíror-íic Díilingiinmr/fpmno ením CoUcaoh Jimt ibi Qtí-qiw qtit partííularíli'r pcitíneñt mímüru gcmrakm. £ t Ixc 
ibabeníar ín Dícrtone 43fnertilis oídim^CSccüáo repcriuníur aliqua que attí-
mt 
ín Díctionc Cotirinatio piáMoiü4*i*Mlín fpecíant ad i 
ca coiltitíones oírícíorá p?€dicatíonía:ct cont-effionís: % circa abíchitioncs: % DC' 
cIar4íícnic3.6íb2ccoíinenturnift'a.fa,ee,2»c^ 
aÍ4i»B!ía relpiaunt cozudem mninlro^ feailf afé ad confcreRda^ noímnüas ía-
^jyeníiasi^ üta b:íbcnmr in&^efeu» C^itúnQ rcpcriíur alíqmd pertiacs ad 
^íiiÍHudí iiunütrorujti ourafíoncirulí^oc antein ponítur ÚJ«$.I;. 
t i t i r i t a 4^»CS^Í»VÍ fiiigulívPuíncíaks míníflrí ín Me & t) 
T »vi *^*tnnC{j0 cíj MíTmítoíibiis ín pjoníndahbus capíta-
lis cougrc^atírlMbcaní plenam aurtozicatem t facuítaícm ejeamí-
fjandin appzobandifratrco míno,in lacra pagina cradítes: T cíe H&ieúicmo 
:;^~3yoífiííuní pJcdícatioijísCsxum babendo p:€ocaiís)cómifitendí: íí-
mt ÍJL* fozma rc t^ág po&raí folae mínnícr gcner3!ís*^f)?,5<í, fFci^có^ií,», 
C3Di5ílí> XkríKiiearca abfolutíoncs írátruin comrefTic mulía nnnínrietptrt z 
laeebabetur fupza m síctíonc Bbroluíícoídiiiana quaadítatrcs. flecando ct Sbfoiuttei 
qnarto«€t icrto.et nono^ sc Décima 
% T r b l í l l l ^ ^vwtftü * ininiM p t m m á t s be (tti&gmnríjB poiímt ? 
\ ^ i i^ai H> *^03R<: funf^ia íHduIgcitóarütí ojattonnmtac bcnetinoní fpú ^Hduíjéncí 
rimalíutn pmiratojíbiis: t alij» qmUjiamq? perfenís C u^ort^  
C í í ü t t l ^ 4»cojjccíri{gencralí: t: p^ouínaalíbse míníiirís fratinm mino* 4 
^ aiictojítaíenicopíoiatn Dírpcnrandícum fuís lubditís afectas ^ m í a t í í 
natalmtnpatíenribasíctflim írregulanbnsipjoutpolimmcrtadlonguníhípia 
ín Dícííone Otipenriitío!.ín4.io.ct»!2* 
C 3 o ¿ í l D ¿ííctug cojicegit pzcHiíncí'altocarmchíanimí vtín fufó capítnlís fr * 
poíTintínilirucrefran-csiaoscoii^rToíC»; p?o«tbsbcmr ílipj3ínt>ícírone JCO»' ^"^^eei 
ícífioncs et confcíToje»*^^ 
' á T í l Itor^Hf íll a &cc®ceflít:c$ ^ .enmU&tx pjouíncíaícs mínírtrí pof- <$ 
jLJHwvvi"^^•tintcíipcnrarecaSTíUnbusfuísrvtadracadot;mn,p Bírpér^,^ 
moiícantar in^i^annQcoinpkío. l^occíl cum aítiíJscnttbi}9»2;,ann,Xc»fí)» ¿ «^CCÍ ejomi 
# k í m f t r ú Ü f o i ñ a p n m o : q a o a d l o c u . 
Cafu© rcfcr •cunc^belíctíg x ccnfu ríst&ctlit magna aurtozítatcm mínú 
uao« fftfe gencraíibusrx pzoníndaííbustpiout (apta potitum cñ in bictionc Pibfolu^  
tío ozdinaría quo ad fratres^ J7.í£t ibídé^ 45**cta 
« T T l l I í l l& ^onccñt: vi pimnciíks fratram mínomm babcant candem 
fl&oWee.potcííatcin:Taifacultaíemcírcamonialeefancte ríarctcozum 
íurccómíífasrqiiam J^rbanns»4»m regula p^dírtarum moníaltmn commíííe 
piotcctoiibm Metí o^inís^,ffo.u2»concc3i7.et fi!x),72,conccfrionc.220, 
C<fiue aiít iit bmóí facultasrbabrtur ín bíctíonc ifeiottctoifa* 
Cotlccroj» CUdaertenáum cft nrca bancconcefTioncm: q: multí abutí funtíüa creñette <p 
facultan T poteftas fupzadícta coilata pjotecton nunqjfncríe rcíínita: pjopter $ 
nonnallipzom'ndales:! alijpzdatí fupcrío:cs ^abantíiccHtíam aíiquíboe perfo 
nía ad íngredíenduín monaftería pjedíítarum moinaltumtcnm tamen boc ftiC' 
^0ía* rítccpjcflc pjcbibímm p:cdfcto pjofccüo:í per ¿JDartínú.S ac ecíam quíbufam^ 
ífe p2daíis:pjou£t>ictam eíí fupza ín&ictíone Ingrdí monaflena moníáliu 
§AoMídc ctíam íbi alíam oedaratíonem drea p^dícta, 'Bidc ettam ín M'ctionc 
ipwtccto: ojdmís,§.5« 
P i Í^O to/cíit maltas íonceftíones pertinentes admímflrostquaramalíque 
*eóímétijrm bíettone Hbfoiiuío ordinaria quo aá ffe0 .^2f.et,22, 
•o C*3D££1D EeoconcefTit miníilrisri eomm generalibus cómífTanjs anctoiíta-
©«clarare, tem betermínandí q &ícantar res viíestaut parní valoiietvt pofíint barí affibus 
míno.íntra t ertra ozdínétputbabetur ín üícttoneDcdarare^.u 
u C3DSnC) leo conccfllt pxfeíís míníilris atictontaté Detcrmínandí ín fcrupit. 
©eclarare, ife fubdiíoKJm fuozútvtbabetorlate ín Díetíone Dedarare^^» 
iz CjOtzúO leo conceffittqj omnes p:onínda!es obferuantíe: arta vííitatíonc 02 
©ífuatío» dinaría ín cónentibus fue pjouíncíeíbabeant facúltate concedendí índufgenfía? 
piciiS"* Pknaríam ómnibus Rambus cuiuflíbetconuétus fíe vílítatí.Ct ídé be moníalí 
ia * biis^s^íaretactertí^ríís infongregationsvíuétibus^o.í^^.conce.285, 
tj C 3 D S ífó leo ft3tuít:q? mí ni Un puindales vltra triennium in fui s no poflínt 
continu4rí offiC^s.St voluit:^ triennío dapfo:p:o abfolittís ab offtcio a cunctis 
fratríbas babeantur.He etíamtq' ínfra bictum tnenniumCli ininus vtíles ínuea 
tí f«crint)ponint ín capitulís proníncí^ibus ab oíRcijs abfclui.s&iffo^o.co»* 
cefTione»? tintine. 
C h i f l a . 
COíííinrtío concdfionñ apoitolicarñ qm míífas comrernuní» 
4r u . tCrírtendc:ip omnúl queín pzíuiícgnü babentur circa múTasrqncdam pertí* 
O^UKWÍ* . J^ncntadíocuífilceíeb:at¡oni^6elxcponuturbícpzimo^ 
teinpusrfeu bojam cdebzádi.£t iita ponnntur,2.loco4C¥lonjuina vero aftinent 
a i modú cdeb:andú £t ida ta multíphda, 1^ 35 queda ümt quo ad bymnum 
aíigdídim.€t bec babentur ín mione ^lozía ín ercdtis b£o,iQ«edam quo a á 
fymbolum^tbec babentur in sietione £redo,iaiiedam quo ad pKfattone>et 
bec babentur in Mctkme iP?efatio. Quedam quoadtotam mifTam» a bec ba-
bentur ínfra ín bac bíctíone áDifla tertio* 
O ^ í l T a p n n i o : q ü o a d l o c í m 
Coücctbz 
6 
H u i l l a p n m o : q u o a d l o c w u fo.ttitl 
® ItOl í l l ^ ^ f 0 " ^ ^ ^ fratrcs míncpoffint míffaa cde- i 
^ i ^ • ^ ^ • { j j g ^ j^pg,. citare po^atilímbr^líceníía pjd«' 2ÍItareé 
lovm ecdefictfcu oúmúom&tó®<thccctti4ziiti4}* 
' C í i o r a n ñ e Y 4.reuoeauít&efretn 7nnofent^4*quo^ i 
i c^a i IWVI •ij^^atur nefratres mñatital^ quírnc^ re* toowtío# 
-lígíofi recípcrent ad bím'na parrocbíanos alíenos ín bíebus bo-
thínírís x feftíuís ín fuísecdefQs x o:ato:tjs»i!g»*ffoa02.concc.2i4« 
D £Í1C> ^ kicanderrquía nónuHi pzelatí ecdetíallící non enrabant be ftipzadí- i 
cta rcnocatíone per ípíUm í3C£a:bedit befuper líttcras ejreíotoitales* #.ffo 102. 
condeffione,!^ * 
Cipzr rup:adí«as búas pzomtiones níbíl nobís nom coneefram efl: f€d pontí jColíccf^ 
fec rcitieuít nos ad íus commtjne. 
C t \ e m ? n & 4,eoneeíiit:ípínloeisvbífracre3mmo.begiint:pofrífttbabí- 4 
\ ^ VL>I 1 ^^^i-eoiatozía^ín quíbus cu akrarí poztatilí poffmt mílíarú fden/-
níatT alia bí uína officía cdeb:arc.i&.fo.56,etffo440*conce.!ji^  
C jDSí l f t jCleínéspbíbuítneqmsínec^sfratrSmí.mífTamlbléníatvdp:^ 5 
animabas eozum qui ad loca ipowm tumuíandí beferuntura'bídem exequias ce T^wbibítto 
lebíareíiineeowdem fi atrmn affenfu % volúntatep:ermnat»^»fo#58. et fioA^u 
fonceífione.^tf-
CCirca boc vide ínfra bífpoíítum per condliu lateranefofS» 
( ¿ H v t l í 4,conceflit eifdl fratríbus mino.vt non folú ín oraíonis 7 loeís 
JgyM-l U ^ q ú b a s oegunttfed etiam ín quoms alio foco congraenti et boní 
ño poffint fuper altare potfatíli: miflas libere eí licite celebrare» ©,fo,59,ct ffo* 
t4 c^once{ri0ne,344* 
23í l^r<1t1í í í^r ^^ottcefTítfratres míno^poffecelebrare míffas íncamerís 
23L1^**' '•WCI •fecularíumtvelín platd6:t)ato q? non vi^eantur loca bone 
<la:quia ín camerís dormiuntcomugatirrínplateís finnt multa pjofana»o*fFo, 
7o.conc€.i 7 j*ct ffro,5>9.conce^ 7!* 
E^ O lo.ín cócilío lateran! tí ftatui^ ta píatí ecctíaflící: c$ pzefbyterífecu-i5aresí<j vínculo eccóícationis lígatí no fucrmfcmiffas in eccllis qnonl Ifr* 
libet ffm beuotícnís caufa ceteb:arevolétc5:cdebrare poflint*3pi£p ffes tales CÉ fautertoas* 
khiñTt volétesilibenter recípere bebeant^.fffo^concejo* 
C ' 3o£í ]&leo Dedaranít i ftatuítioés cbíitíí ííddes vtríuff^  ferusrqCnócótS 
pto ppíío faceidoíe parrocbíalí^inecctijsffm ordína mendícatíu bñícis x fcñú l&to lafefo 
uisDiebsmifTasaadíijttratiffacercpceptoecfCe bemíffa audíenda^'Pecmalí- íecuiaríbu^ 
q.ü labé peccatí moztalístaut pena .ppterca íncurrere/j(n contraríum faciendo 
obííanttbus quíbnfcunc '^0.fsfo*27»conccfrione,9o, ^ 
C JOZÚO ¿eo platas Ibas IfascóíirmauittT amplíauítretfugeasaduerrBt 
coiítradíccoresconferijato:esbedít^.fiffo.47,conce,i42. 
O t i l i a fcmndoiqm a d tmpne. 
V í t r e n i i í c : 4.concemt: q? ftatres inupoifintedeb^re mífTaj 
w ^ i u u c 'vichad nonam Mine fcrupulo confdenííe. o.mb» 
io2.conce9ríone*4»S. 




fíbí vú?ebítM:aucto:!taíe 3poíloíica*o.^97»concetíion&l;4^* 
G L i r m á 4*conccííit:fratrcs íiiúiaobfer.faccrdotb: caura ttécefíífóíís 





ftihí íbfcnía offiCía#¿fc>4í .ct (fOc7 ¿cócc»i94.cí Sopioiioncc.3í>^ 
C'5D£í}C> 3niioccntíu6 conccfíu f r a í r t e XíugmlíneBlibustQ? cjcpleto mato-
tínalíofricíoíctíá aaíc lucís 4uro:á poííint mífíap cdeb?arc,b.íffo joÑconcc* jpp4 
nr*! icconccifitffibusmuobktMüiUámílio^ íbpcríoíumC^uoiKm 
J L ¿ ,i'v*í:on(aéntíÍ8 rmíttitqaomodo fratrco Dcbeant víibac grada^pof-
íiiitcdcbjareiiísco poli matutínum:^ poli mcrídicm: pjeferíímfícbus qiiaiido 
eft íjc audíeí^ía mítfa pjccgptum:quando fraírcg ocbcntambiiiarc: feuqnando 
De vía vcmmtiz non poíTunt ante mcndicm applicarc ad loca vbi cómode pof' 
ñtü míifam asdirervejboneílecdebwrc. De eftate vero quando nortes fuñe bje-
tiíoKs^tiam ante mamtínum cbozu ve! ínfra: Dummodo cdeb.'aturus íiíud per 
(cmt com focío í)íccrií:p:out eófuetn eíl ín oaJíneeú pzíma.o, frfo,?¿.cóce» 27^ 
C£jc píímíegps monacbonim fanctí áxncdicti, 
Í T ^ 1 r r í !1 II ^ 1 &c5eclííÉ:<i» pííozes et fres oídinís f ártí 36ndícíí poffínt cp 
^SAÍS I U W 5 ? ' ocuoticevu alia míla caiifaí (me monafier ^ sreíebjarc míí 
fas ílatím pojtcjrpletimi matutuminn'dfalfem per bojam ante anrojam^babiía 
refpecta ad boíologunru 
C ^ í í í a r e r f í o : q a o a d n i o d u m » 
j ^ M Q ^ Í n g ^"^^^wiueríisccekltanl pfatís qnaten9 
^ *mcc(k(i}e coíícgíátísceíebzét&uasmifíascof 
íegíalítcrtvná (p tKfiícíis: r alia fin e^gétíádíeíívtfce feito:ii feílw; 
occurrítivd oe ícnarü í-cría.lF?r»n,c*ca creatnra j^ctra De ede^ mtf* 
; g I T * t l l i n r ^ n f í l i a ^ftataítivtinmífiiscómemojaííonísjíeu votiuís:Iícct 




5 /VOítcíIi'um íínburínc Jaíuítíí}> píopfcr míffatn fpedakmtfeu vcííuamrvt 
^jetare c6i> \A ,Deíaneío ííDicbade: mifia DC eadein DIC non Dímirratur: míí aiiqins vdír 
pjopter reuerenttam .Crínítatís míffam ilíins audire» Babctnr in,c, Quídá lai-
c&aím»bece!£b:atíone mífTaruTii. 
' ^ f l c . t & c l e v 4 ^ « ^ í fraeríbns múvtín míffss voríuís fpírítos lanrtíí 
^losta Vir^jnjS QbmcíQi&iiain eiceeltís Deorneenon Sequen 
^¿pf^ lías eópeícntesttá ín folénttatibus caotarc:# Díeere poííint ín pjíuatfs: nó obííá 
te{latutogeneralúb.jfo.257»rr3rta,2, 
. € 3 o £ B > Blecander conceffií acccdentibus aá ecdelí as fraíram mino, caafa 
Sndiilscrie» audíendí mílfas quocunqj tempoje:.? qaalibeívíce índulgentiam centnnj Diera. 
^ s ^ V t - t / r ^ n í i i a o.fifotio8.concgfltonef4^* 
•^ zo&om^ ^ ^ ^ ^ P ^ € n o b i í c s n o n 8 t t d í m c e s m # ín Díc-
i-i 
(6xítirec5ú 
b\t$ bñic.sxtciiiántw li fuñí \n poteüaíe zkermtoMoJoixonctíRonc&tJí 
c y&'zúb e^mínsfonccfTitr^fraírcf» qninohcrintbkm miftm5x dmca * 
C3ttcnác:^r«pJ3^írtam vídcmrro&imlMbcrcpoffclocum quando ínbmcí 0^u"cro?< 
fcommúra ponerctnr bí!ío2Í3&í>mtníi«. 
^ Ü r F r n i I l f í ^ r ^aárcmouéJurírapulucóccflítfWmú^pofTint ccb $ 
J J L } ^ 1 % 1 •bureenpíandlíst^cojíortíBícafcanco^ífo*/o*conce^ 
CStímdttnt: ^ tempoic piefatt H?erandírf,¿,víMcctannc bommí. i5o2íCdie- Collcaoi* 
bratiim eíí Xspifiam gmera'c Mlbicíain quo'factacíl feqttcns c^ díínatíoírecj í)e 
r faratía w( pablicaíí'o c o n r ^ 
dímr yac f e t ant eútí? auc tojíratc» 
O ^Jafairíc^ inífTas ín naürfe mííTaribus críücnrca tpofCanm Hcctt t I M S t * ñ e. »noit tint ozdinaríi iRomaní* neraícT 
^IJÉ. - *b;ií?í:on!imtu3!íbus cmfdfcm o:(íínís( t)e mandíato Í (ícentía fdís I^JO cótisíí 
apoítolíc^reforinanJos ««psnint: fot T tanta oncrafacftindationcs mífTaru: ^0 nouítci» 
eí afíowm Hiífi'agíojnm c5pmnntHr:^ t ii ómnibus fatíffacere treberent tín mol-1 ct0íín3ti9f 
timbas fraíres non fufíicercnttqmmmo opns e^ et qoati vbí# o:J^ ^ 
fermíttere o^cíum r alia cjrtraozdftnarí a cdeb:arc r perfolncr er ac ín plerífíB lo-
cfs pwnentns i : reddiíüscr quíbns «lebratíones mífTarnm t riifiragíojuin bu 
íafmoJt fundíate fabíiítcranítruntprobaíínonfiibliteífcípenííiis alíenatí: 
necnon r paramenta ccdcííafííca p?o qníbnf; cn'am f I miíis oblígatío ercreuerat: 
cffc omnino coiifmnptatficcrcuít r &cdarauí£:<5? p^cáictí íratres quí pjouentas 
ct reídííos p:o^cr qaos talía onera ímpotita Ihnt non perrípm^^ 
p:ofcífionís fué pempere poíTuntínon fuíffe ob-%atos:ncc eílh ncf ímpoltcru m 
fií contí^mt 1 jmíleíf reformatíones ín connentíbas fíen': tenérí adf tímida fuífi-a-
-gía pcrfolnendía t &íjmodío tam ín cómunibos o^c '^s qn&cotídíe ín M'ctís cede-
?T|5 cdcb?a»iíar:íB ín priméis o?atíoníbtio; t ín ertraordínartja mífíío: % riifita-
g^s qac ín tncto oidínc p:o íí ncjulanbns bcii¿f3ceo?íbii6 ticrí {latottim cftiíte 
qtií pKcíictos redditns.'fen omamenía rdítiticranttmemozíam rpfríahtcr facíáí* 
C' i í fímííí modo ecucdfiíííp momafes fanrte .Cíareíbb cura í^cton1m frafrnm IPJO couéíi 
vmcntes^bí Hmííes obííptíoncsínrcfaaííatís monaíteríjsfo^e ínncncranf: ['«a mmx*, 
nontencsnniradbaúirmoJíoncratMimmodo ctíamíncommuníbus OÜICÍJS: "" '^¿iarg, 
1 ozatíoníbaspiínntís: t aifíscrtrao^dínaríjamííns: r ruflragíjg p:o benda-
ftoTíbas per eas 02dmsti's: x ojdínandís eomm memojíam facíaní fpec ía/em» 
5&^.?toneeínone,594 ' 
C Sílft leo poííea ínfoimatnsí^ ante refojmatíbnetfi ahquanim bcmozS « 
o^dínís múfraíres eciiíntuales fn íHís eríílentestcería bona í ac annuos redáí^  ^ « c ó a a ^ 
tas cam onere cdcbMndi ttiíffsstT aíía &mína offieíatT fuírragia íñís rdícta pof bi:? "^ "ffci? 
iidebant: r £|> poli reíbjmaííoncm bnítírmodí gnardíaní 1 fraíres regüíarís o ¿ rc z?í!atía»-
fcr«ín ilh's írüíentes bonatac annuos reddífus bnf uf«odí partím Dímit'crnntrt 
paríímvendíderuntíetpiecífim í t a m í n reparatíonem Mcfarum ^ omozum: 
«alias neeeflítates fratmm bomonim eanídem eonacrtmmtracctíam ín alfr 
qaíbas forís reguíarís obfer^ bíctí ojdínís inuenínnínr alíqueoblígatíones per^  
I » ad m/fTas conrínug cefebwn : per |>&tefo?C0 pídaos p:cdiftonT la*-
©cobl^atío flttom antea contrñctaeiqms fi feruarc ocbercntfratrés pKfcnt<&t % pi<> fatipo 
mb* epetuís re c)ícfa loca ínbabítátesCeú ep cotidiana mendfcatíonc: ac labojítío vínere ba-
ínífTaruim bean^cocicftane neceíTitaíís p:eíidíio fraudfafentnrt&eclarauít i o:dínaoít: ^  cu 
pzcdictí fratres íu^a regule fue puram t dcbítam obímianeíam cotidiano la 
bojítíoret bnmili mendícationc vínere babeanKno ftiernntmec fnntcapacee one* 
f nm perpctaojnm bmóí per que tempojío pzogreífu libertas fpírítus ín míflTst 
alna bínínfe officúsrac ín acqnírendís vite neceífarris cómodítae a fratr ib9 pit 
díctfe toIleretur»iDuareomne5f lingolasbníufmodiobiíptionea perpetnas: 
f am per frafres connentuales ^  per fratree obfcrnaníes cnm qníbnfcnn^ perfo 
jiíscontractasicaffauíttflnnuííanfcStnecbnííift'deíesCqmpjopiefatis^rpe 
tuís ferm'ttjs fija b«na fnntelargití)fuo fraodentnr Defidcrío: omnía cbarítatís 
opsrat r omina feroítía que ín loto oícto ojdínc cdebzatur % tí unt^p:edíctíe cbjí-
ftt íidelíbusíT cefunctígiper víain fuffragtji^ tnm oíuíne placuerít bonítatt com 
munícaatr^.fffó*i^conccffíone.65. 
12 C'jDfíflD leo ínbibuít Dífírícte miníHríB pionfncíalibns fratms múregnlarís 
'jpíobibtao obfenac fubditís eojádentrne bmóí mílfarum: aut alíowm feruftíom oncra per-
petuatviíatenus &e cetero acceptent:aut recípíant.^fiffo^^cófe.d^' 
© mmia r» ^lt^Q.ÚS>tto concefíittvt quando fratríbus mino* comendatur mífTe q vul-
Dftícíofí©! priter appeílantur^ere^eIatío^c:^cfa^cto ^ itiato:c:&e íancto £5x&oiío: % tx 
/Zonfolatíonercúccrtts candclis:v£( alie ñnnleeivd q? non bífcontinuentur.'fatíf' 
facianí frarrce pzediceí Dúmio illas míC^s ad quas magis tíifpofffi ftierintrma 
p'me &e officio oe quo ido oie rccitant: ct aá pícdictas talí modo rccemmcnda' 
tasmullateuiís tcne3ntm'íp:ecipiiecum videatur boc qu ídam íoperflitíonem 
fonare,o,fifo,9?:conccffionc.2S9» 
Collcaofe COccationebaius concdfioHisaltquíGKam míntis bcne intendentes}arbífra 
tt funt p:cdictam facultatem ejctendi ad quaícunc^ mifías eísrccomendatas: vt 
teSpipbania:5eTñatiuitate:veIpfagi0:reuempata Tc.quodfamen eft om* 
níno falfhj pzopter mnka.^f mo qrecpjefíc üttera cóceff^ ^^  
f& que babentaííquá íbpcrrtitionem 3ne?:amtp:out ib! ejremplítícaíur»Tñec olv 
l!sí iitod q6 additerCwl alie conjimtfeOqj f^tur ad rupcríhtíofas immedíate 
eréplíflcatas* T^cc adlxic vio ómnibus ín ccucciTione ereplítícatís videtur tnta 
M'fpcnfatio pjeíatstfen oecíaratiotquia ínter ¡Has funt multe nulla fuperfíitionem 
feabentes: vt mifTe aliquarum feilíaítanim oomíní noiíri:autt)omtne noííre: feu 
alie que ín miíía!icors?inentur:vt be túx oominícatvel talí apollólo feu apoflolís: 
ve! alus fancíis*Secundo etíamtquía 3 pmíífionetct oblígatíonelicitaxuiufmo 
di eft be alijs míflls non fupenütíoíísmon poteft quisCpoft^ obligad eft^ libe' 
Tari: fea birpenfari: abffB coiilénfa JÍIÍUS cuí fe oblígauít: aut fine alia legítima 
. caufogtideo indubíe tcnendum ^ f:^ qüandocunc^ áiiqua mífía recommenda 
tui4 fine admÍ£tioneaíicuíus fuperfhtíoniSíOebet bicí p:oui fuit recemédata t ac 
ceptata^ -tá refpectu offícmígeft'a íodtr eempons-T candelamm 
l4 C"?D€£ID3leo!nfojmafus:^inquíbufdam regioníbusipce!cb:atíonevnías 
©cmíflís p míffemta pecuníc quaníitas barí eoufueuít ín eleemotinamfratnbus mi. tam 
qmb9 oatur vaideparuaTTtenuís^bíctifraíresobdeemoiinamqueíínguIarítcra píanb^ 
S^ftlír ^rgimutot míífas qaoí fnnrlamícnícs p^ o Imguhs celeb:arcnon valent: becía-
ramt x concefTíí p:cdicíis fraíribiís obfer.^ edebzando vnam mifíam butarac 
(í cleemoíina equíaaíens vni 3uIio:íd eü becíme partí bucatinó elargi'tur: etíam 
fi bttasrtrcs vdqtjatíuo::autpIures míífas cdeb^aturícATentoccaRoneDmerlarH 
ct plaríumdccmolinarumbmoí:zín Dicta cdebjanda mífTa.p ómnibus quíp 
ibíctis míiíis ín decmof inam vfc^ ad fumma bnínrmodí contribonn^cémcmo 
ratjoncmíngcncrcfacíendounbocconfcíentíarumpurítati pzcdíctojum fratrii 
fatíffactam fitíí&#f^04o,concc«ó2# 
C jCancndam eít omníno ne qaís vtatur bmoí conccflíone r q: mem mlhue cíí r olleat^ 
falojís:p:ont multí vírí famofi tbcologírct íurifperiíirrnpcr boc cófuítí refpcde ? «ota» 
r n n t ^ á vltra multa que cótra bmoí conccffioncm t>kí pofTennconííat bmc ín-
taentí rdationem:^ íub:eptícic obtenta cfcíQuapzopter rcuerendus pater fiater 
3o3ncs glapíon oú ínílítutus cffet pzocurato: curie romane: ^ mílit procurare 
reuocatíonemrfeupotius Dedaratíoné nullitatis buius conceffionís, Étcredéda 
€ft % obtírtuiWtcetad manus noííras non peraenerít* 
C í l e t T i e t l G 7,coiicefritfram'bus múobfer^cúalíquíspetíerítabéis vt tt 
^utÍ-WI i n^i i'^ *C€¡c j^ent nvfl'am oe paífione:[íceateis mifíam Oecrucetvel De ®É tnimpm 
quín^pIagísízíocoeuangelnpafTionemfm'Joannéoicere»©íueiníinemífTe Tlom* 
bmóúpafTionép^fatam Dicere^t fíceenfeatur fatiffáctu fuifíe petítiombus illo 
rnm'quípetieruntcdebzarímífTamoepafrionco. 
C6C píímlegqs monacbomm fanctí ^enedictí* 
C f t í C t e n i l í f í 4»concefritmonacbis fanctí^ndícticongregatíonis I^íf í« 
V A . *iW5?*paníe:q? cdeb?ans míffas trícenaríl fanctí ^zegonj vel t ñ 
berti m f m monaflerús fatíffeciat etíá fi íntra Díctfí trícenariu fibi oceurat: <$ ce 
lebjet alíquá alia miffam:puta maío:e vel matutinalé: veí alias in cóueníu>o# 
c e p pziuiíegijs fratrum fanctí íE>ieronymú mf l r f í n i l ^ ^oncefTiKq) ín quattuoz téponbusivdDiebus quadrageíi s? a i m ^w^^gtgutietaníístrufficíatin monalíeríjs fanctí l^iercnymí 
celebrare míflam &e feriaCíi boc vélintccu ccmemowtione kñi quod in ipa Die 
CAfudientibus mifTas íncertisfeilíuítatíbust'r al^s DíebUB;funtcccefre ncnnl' £o\kctozi 
le índulgentictque babentur ín Díctíone 3ndtífgét!e píenaríe quo ad fratres,$.i^ 
Étin Díctionc '^ ndulgentic quo ad feculares.M'n mu[tís»f • 
CDílKnctío índultozú apoííoff ce fedís pertinentin ad monaftería; 
.^rca materíam monafterío:ú:p:ereríim monialiu: (uní multa fuperíus in CoKccwt* 
^ var ^ s Díctíonibus poíitatque bic repetere í tiperfíuum fojet» í t ideo fufiícict 
remittere ad bmóí DictíonesX^t pamo quo ad edíticatíonem monafkríoms: 
babetur.ín oictíone fidífícare^CSeaindo quo ad eífptionem ípfom monafíe-
ríomm:oíctum eñ ín oictione fijremptio.C^ertio quo ad bona monaíiei iomm 
bmóítpofitu eft in Dictione íílienaíío t x itbom* CQuarto quo ad acceffum ad 
bea epterioja monaileríoíú moníaíium vbí cómuniter accedant íécuiares: oictú 
Ú&oniáce. 
/ ,>vv,wc'*|¡crijmuumc timrqi fcandalú id-r cffcndiculú 1 -.• iK t í i l M  " ^ ^ ^ ^ l í a i í m n m c t i m r q l  idt icu^ 
tere coi» IMIM^ fe^tís ctficíto^ íancíl 
" ^ J ^ ¡patrís íDatílntct fecandü pjeceptíoné ciustíta íoimtrítm. I^c ba* 
^ r J bíteiu ín vno monaHerío monacbí i monacbo Hdultcríum níti 
¿ntercípít cobabítatíoítí babeat adiíü momebas ad monacbá:vd monacba ná 
monacbii fecreto fingularíter ad collocurioné.Tñó cuba monacbua 111 mulíebíí 
inonaftcrio:ncc fingularitcr cu monada conuíuctur.Ct qñ neceflaria vite sptrte 
viromm ad regulares Dcfcruntunc.rtra po«tá bec luícipíat abbatifla ín moiiallí 
rímn femínamm cu quada Vfíula monacba.]K)abctuMS.q.J»c.?Diffmímii6» 
t /Vonal íum Bgaíenfeílatuít:^ monaftería pudlanl: icumcníaliir longíuc n 
t£%i*rí coi» v/inonatoíomonacbc«j:autpptermfidías oiabcli:aut^ptci1 oblccutíoKC» 
bomínuUKOllccentor.K5abcíur'S.q»2»c»í3Dci)a|]aía. 
^ T r n n c W i l f í l l c * 2»rub pena anatbematís ínterdípítac pzcbíbnínncfanctí 
jgjciarc c6u X í " » v t c i »l»w»*rtiom3le5 fimulcu canonicís % monacbls m vno cbojo 
conueníant ad pralendu.ll^f,i8.q.2.c.'||>crnícíorann 
4 i r t í ' f f íCí ' í í í i** P?1^ ftatuiítín millo locemcnacbcst niotígcbas ín vno 
ItximcóU 8 ^bv^iwu*monaikr!obabífór€»0ed necea que &up!íC!avocantur,£í 
ü quid tale eil: rdígiofus epus mulleres quidem ín fu© loco mancre fiudcat: mo 
naebos auté aliudmonarteríum edilicarc cogat.Si autcplurima (intMamo-
nartenari'cparentur ín a!i)s monatter^ s monad?e:e: ín slíis monacbí^ TRes auté 




tur ibidcm moiari^cc ad id per íittefas apoftoheas srcíarí potTmtmiíi íiítere ip 
fe plcnam fecerint De bmóí indulto m<ntioncm .^ffo.20!^ cce»4p5<. 
é C'^D 6^0 ']ínnocdítíu6 ílatuíí:cp ín moiiaííeriie nionialíuj in quibus prcdícíí 
fratres míno.Deputatí tentp:o feraitio nionialiajíín ípíritualibiis Dtltajcat Ur 
Cetrcctí^ feruíantrr iunídíctionírr co?rectioní minúlrojum l"Hon)in:iicuteta{í)fiaires pa 
reauíict abidíant^j^?.2oi.coiireffione,45>5. 
Ol p l t l ^ l l ^ qi'3ttns ínbibuit:vinullusteccktías^ntmonaíícríaifai !cca Í^I i »wi *v*fmnm mííiojmhaufíi temcraiío pjeíbmat ínfríngere :autui 
ülis víoknííam bánablfem ercrcerí* Me voluitKpiííi qtü tos faceré pjcfemp^ 
rfnt fentcntíam ca'cinunícationís íncurrant ípfo factor aqsa son pcífint abfol^  
uí; nífi per fcdtfm apoiloíicam; aut per cenfematojes cidem ojdiñí rqrutatcse 
>D.fo.zi,¿É (fo^ io^ nConce^  it* 
€ C i m bocboc polka teo Decírn9 cenccfllt i vt pzefafe perfone pcffint dbfobtí 
a pjdatís o^ínis; p?out babífii!- {"upja m Dictíonc^bfcltitío quoad feculaics 
fecundo in.§^ccímo tparto, 
O' o í l í i 1 sil n i Conilantíenre tfatuít:^ generáis frafrum míno?ñ pctTii v iKIUWiummñaíñm f t jb iJ imref0jmar¿jmat ,e i s fupeiííua 
RdoiHjau» íoliercípíOüt fapjalatíus poíitum eíi ín sictiom e"í«crgl¡s m¡niítav f*h 
£ / \ becím^ conccfílí minirtrís pjouíncíaljbns: vi loca eís mínns cómo 
w M a : a b í p í í s non mmlno Dcrdíctapoii co»ílií«tiOi>cm í & m f m 
pap&^eonUractaípíOfuá beoofíoncpoffintíllatmmtim fratnbnsillainbabf 
tantíbus; íta aíiqaandoca vífítentrcum tempue oppotfunum foer it: ct í« co-
rum ecdef altqtjando ce¿b:cnt. £t í|íiií<iuíá ab lilis íoda ad aíía ín quibuí 
tnoáo Degimttranfpoáaruntlícítc poflíiBCrt línc fcrupulo tonfcífljtíc reííncrctcí 
filia scúiccps vti.0.fffo,íi.conce4S?. 
Ciíttendíeríf bm'urmodí concerno quo adtranfpoHafíoncm reruí non Cjctédiítjr t e M m 
uíñ ad patenta ame data p2crentíuimf45zo.Dic<io,mattf;« 
CDírtínctíotfonceffionnm attíHCíitiutn aHmoiifa!c0¿ al^o ad monialeB:^ plura contíncntiir ín pauilcgtja fracram mlnomfhta M t m * ñlímm mcndicantmm*C¿tp2ímocaque attincntínrpcríalíadcícctío* 
Item abbatílíaram^ anctoatatcm cfñdj íprantm: Cicta fnntín Mctícnc Sbba 
tifia ín.ffVbí eíi IxcoícftoJScctío.CSccondo í!ía que concernuntevemptíoncm 
carumdem momalíum ab ojdínart/s pzeíatís ecdelíarum: et a ísecímí»: ñlijfos 
ímpoíítiontoiwgabdlaram -repofíta fnnt m &íctíonc Denme* quaito ef 
fejcto.ct fepíímo.et í»ecimo,et vndecimo.et t«iodeamo#et fredeciino»¿t ín íncíío 
líe ficemptio,§42^í;i7.ct»2aet,2p,et^o* CíTertío oeíndofgentíje t abrolaríoní» 
h\i9 plenarija etfdem ecceffis: babeínr ín bíctionibos Mbfolmo quo ad fraíres 
«t 3ndiiiijentíe quo ad fTatree.C(auarto qnalíter funt prestía moníahbtia con* 
munícata pmiilegía fratrum mínommípoirtiim efi ín Mctíone í emunícatío pn' 
íjilegíozum^* 2.ef,^ ef, 4.et^ ,ef.<5^t.i9* C^Itímoquomodoteneantnr pzefaK 
«loníalca obferuare daufuram fiíowm monalteríozmnsbabemr ín bictiom 
Xiaufuramoníalium. 
CDíílínctto ínfraferípf amm concefTionniíí* 
C2JItrap»dicta:fijn£nonnuflaaIía qcemoníales concei nunt. £t ííío?um que- M « t 9 h 
iam peitínentM'rcctcad p:efaíoa ojdíníarque contínentiir ín;§.?<et.2.et, |.et.€.ct 
9*et,i7,et,ip.et^ otet,22.eMtf,ac,Z7.C l^lia fpectant oírectead moniafeetqnojtij 
^uedam pcrtínent ad communícatlonem pnuííegíozum cía factam^ fía autem 
continenmr in»$ .^et.i2<C€5u€dain vero tangunt dírpenfatíoncni,£e Ixc baben 
tur ín.$.4*et. 5,et.<J.cí,.7.cf.s.cM}>et.i8<et,2i,ct:25» G©uedam alia períínentad 
abfoíutíoneatpjoíit babetur ín^.io^fat* 
CÍÜia ftíftíiicrío conceftíomiiti fequeneíum. 
CS^cícndum ínílipcr:^ monraíee íanefe jCíarcrquae tnfrafcrípfa fan i^niK fmt Célica^ 
ín suplid OifÜTaitía. CGucdam funt prime regule a fancta jCíara edite: que ín 
tionnuília partsbua colíectanee nunaipanturretantiqmtiía&omíiiepauperea 
fanctí Damíam ?>íceb3ntur*6t ifte funt pjopiíe ac ac vei'e moníales fancte Cía* 
re*CS!íe funt meníake fecundereguletnon quidem a faneca jCíaracjdinatcrfcd 
Urbano papa,4»que a multía ^rbanífte appeHanturet ín partibua vbi nio 
tiaftecía eamm vígeimmoniales íancte .Ciare abfolute M'cuíur. Ct iie vcíuit ^ r -
banue píefafua qy vocarentur^Gíid pumas moníalea que re ac nomine f anece 
Xlare funt: oírígiintur piíutfegía q ante ^ rbanú^^eperíútur conccda.^ ecno 
tt alia po* 0igeníum,4.poílea conceffa.qiKbabcntur ínfríj.f (ííet«7,ct,8,Bc ctf i 
pef Sí]tium qnaríijm.ví babetur ínfra.^Miodccímo.CBd alias incníalf «que 
nomine folumrT non re:funí fancte .Clare'pcitjnent p^ctpue rclíqua tndufta gpo 
ftolicatqmapw ipjísímpetraía funt afratríbus enram iIlarBm germtibus» 
0e5níbílomínu0 cifdm pzimlegije gauderc poíTunt pjrfatc tíioniales prfmc r« 
giilctqj gcneralítcr ac íBdíilmcte monialibus fanctc £lare fub cura fr^ 
be^citíímn conccfla rcpcrían£ur;€t qj noaifTime Xlemcn5*7»conceira quflbmtjís 
congregatíoníbu^ fratr nm aat moraaIíum:c>íendít:ífli comunícaaít ommbosí 
vtbabeítjr fjpza jCómünícatiopííuíkgio:»m,$4?»gímdÍ€ní tímílítcr ommbu» 
con«i!is fratríbns mmo.vt babetur mfra*^4* 
11 f ^ ^ ^ s r ^ ^ Í ^ ^ M Í Í ^ 4*íon«flitiratnb9 ^ÚO'DO 
^ ^ ^ M i X ^ ^ i i v i v i ^recuráqiíariíal^moBmliurpjctcirtnquarKcfi 
\ M (^l i í tcrarumaporto l ícarumqueíeptebusplcnamtt eypzef 
' íam mentíonemtíon fcccnut Í niíi iRomanc ccdclíc immcdíatí 
2 l i i í ^ r o f f l á l f í p t n í r t o c t ^ílubíecte»bA%2^ 
WimiOi xlMmmmem \J>Jfc*i i t lIÍJÍ 4,coMccflit fraíríbus míHo,vt aá vífitanáS 
aliqua monaflcría monialíucuíurmn^ o^ínís^cl ad auáienáu confcflioncg 
ram com pellí alíqitatcnus n on poíTínmíam per iíítera^ apodolíce íedisan quí* 
bus nonfiKrítfiicta mentío fpecíahs De bmói índuftomcc mín9 per legatos t vcl 
Delcgaíoa eíufdé fedis:autg quoíc«0 alío0^,fo.57*£t (ÍO.HO* coníc^22» 
1 i R n t l í f b n n ^ S.ínnoiiaiiitUKcras'3níioccnttM.quibU0ftatinteííxcla-
^JVÍn-^i^v ii*^*raiJjí:^ qlim^moníales comific fucrínt gubemaríoní 
fratrií mincvirtutcalicuíus iiidiilííapoiíohcínio» ;pptcrea mtclíígáíiir efíc otái» 
nis pzedícroju íraíram:ícd $ binói f ómíflío ad boc ejtsendaíur VÍÍ moniales iie 
Cóícatio pn cómiffc^audcaní pjimleg^g coHccífis: % conccdaidis pjcdirtís fraírsb9* Ciéo 
siiksiomm. p?£l^i ozdímsejcbíbcant cifdcin monialibus DC conftítutionibus predíctí o?dú 
ms mínOfCa que IÍÜS cópetere poffunt»2iceíÍ3 q? mmíftrí per ft;vel fratre» í «ost 
Utímtio* quosiad boc idóneos videríní^iHeatíonís officiti eís ímpendátcozrfgédoít re-
íoímándo tá ín capííe:^ ín mébzi>:que cozcetíone i refozmatíone nouerínt índí-
gerdmlimendot? t>zñitamá9mümáoir ozdínandot.pat fecúdam Daimvídg 
rínf ejcpedíre#'3í3 tamen $ eleccío abbatíffs libere pertíneat ad ccuentu-St $ có-
fefTiones earúdem moníalífi máimtxx eíseccleííaftíf a facraméta admínifirenf* 
alia facraméta mímftretinecnó -r &mína ofiicwcekb:eí,b,ftó^2*i:tlfo^5.có»?5* 
, 4 . C'3 D¿i1l>i2>onífacm6 c6íirmaui£Uttm& 3nnoectg»4,qiiirtamít:vt quecúc^ 
Cóícatto i>:í moníaies comífle faeríntgnbernationí fratr fi míiio*vírtute alicuíne índulfí apo-
ttücsioium» j|0fiCli}noniaks ticcóminegaudeantpzmílegtjsccnceflig t cócedendís p?cdi' 
ctísfr3íribu8»b.fo^2tet fTo^conce,0* 
5 ¿¥!1<Tni í l l í ? 4*cojKeffit:^  moníaies fancte jCIaretac tertíaríetnecnon f 
^eíuníuml ^ w^*alíowm oaiinn*f/ub gobernatíone fratnl minoré eriftétc^ 
®ifpcfatía» folum modo teneaaíor ad íl!a íeíunía ad que fratres míno^ obferuantíe obíígaíí 
íunt. ' - t ^ eodé modolerucnt ín dbís quadragdímaütépoze íejeceptís ticbilib?í 
& íntiriní9.Scd inali;síeiunijs:víriintquatmoitcmpoza:i ví¿iligapoiío!oni5í 
eí fiiníitatrcruení ronfuetiiénem regionís^ecundu quá fifeaí eis etiam oua: x 
fect{cuiíacoinedcre»b.fo.4ó.etffo.42,coiice.47é 
á C'3D5iH> ¿ugenúis conceiíií moníalibus:pjíme regufe Tañe fe .Clare: vt no 




€J£>£Úb Qagtnm conceffif:^  genemlís:^ pwmncídcs fratram mmonim > 
obfcruantic babcantCcum oiícreto^ ü cenfilio f^acuítatem MTpenfandí cu p:efa- ©flpéíswí^  
fia moníalibos^am m cíbis:cp ín íiícntío: r quíbufcun^ aitjs perpetuís q ín ea • 
rum regoía conhneHtsr^b^fo^ 7'í:tffo.42.coiKcí47» 
C3D£íK) ^ugcníua dedarauítrac volmí;^ m imíííus p?cceptojum p?ímc regó s 
kfanctejaarcíranígreffiencCp^cr^cojúquatfuozqueconccrnuntpnncípana^ 
vota fdícctobcdientíC.paiipcrfatia,c3niíaeís:x claufumac fupcr 
tíflcíctcíua &cpol¡tíone)pcccamm moztaíc pjefate moníaks íi}currát,b»fo*47, ^ iipcfatio; 
£t ffo*42.conccfíione,47* 
C3p£¡í?D £ugcmae coacefík poflca:$ &ífpcnfaCío per íprum facía fupcr pjí. ? 
mam regula fancte jClare:viddicer# non teneantur nííí ad quattuo? vota: et fu- ¡«f/? yf"]3 
per eIectíone:ac bcpofitione HbbatíífeCp:out fupza pof ¡tum ert)e>tcnderetur ad rS.s! ciare! 
moníalea fecunde regufe fancte jCíareríciíícet q> non teneátur míi ad fupiadícta Wfpéfatío» 
rubpenapeccatímo»a!í0-o.íFo,2<íi,concefrione.ó74* 
" f l í m l d i i a ^ltatuít:Q»moníale0fancte £lare:níííbegeneralí»:velvílíta «o 
X e *tv;i4Wc»*(02Í3 m m ejcpjeifa |icentía:aííquam ad relígionem: vel pzo n ^ g f "J! 
feffionem recípere valeant.et ^  nulíumCniíi quí a pjefato generad: feu vilitatoje ct capíUaní 
pjo ídoneo.reputatua fuenOín earum capdlanum redpere: feu receptum retine' 
re pjefumant.b4fo»48*í:t ifb.4 e^onceflione,4& 
C'5D£X1D l^íeolausconcernteiídem moníaitbua racearum feruítrícíbuc co- u 
píofam facultatemíqua vtí pofrintconfefro2e0.íprarum:p:oHt babetur ín Oíctíéc Hbfoluna* 
Sibfolutío ojdínaría quo ad fratres,^ 8* 
G k i r t í i c * 4.concefrít:9 bícte moníales colkctaneeCfo pnme regule fancte ^ 
jClare)poflint abfoluí a mínílírístíeu vílítatozíbuan earum có' mfm 
ftfícwbua ab ómnibus crímínibus.peni6: t cenfurís: etia fedí apolíofice refer* ¡¡^c0Uccr8 
oatí8:quotíe6 opus fijeritt¿t cp ípfe:? earum nouitíe poflínt ^ rnererí omnes úi- * 
dulgentíaa aíme vjbís vílítando fuas eccfiaa.o^o^duconcc^S* 
ClD€nD^í]ctU8conceírit:vtfo:o2es fancte ¿larefubcurairatrum mínoms n ¿; 
obrer»víuente8:gaudeát ómnibus pziuílegtiS'Srat^s:^ er'emptioníbusíngene- £ficw<>Ptí 
re fozon'bus collectaneís f3ctis*o,ffo»2<íi.conce.6'77^t ffFo,pó,conce,^§. uiiegioímn, 
€ J O £ Ú b Sírtua conceflít ómnibus moníalibus fancte Xlare: ac fo:oribns «4 
tertíj ozdinís cure fratrummínommcómíííls^pofrmt tángete ctlauane lacros monm 
pannostecceptis co2poíalíbus,CjSt poilmodum conceffit idem:vt omnes fo:o ac KrlSríis6 
res fupzafcrípte fobcígíifuraretcongrcgatíone viuentesrctiain coípp:alía:x puri Coípo'alfa! 
ticatozía tangere poflinKDmnmodo rteteríntIota a fTatr4bus»o,fo.6& í t Ifo^tf* 
conceffione»97»í;t fffo.5>5»conceírione*3i8# 
C 3 DS^JD Síptus cemunícauít fozo^ bus fancte jClare víuentibus fub obedíé u 
tía fratrum rifmontanomm bedarattones pzíme regule fancte £Í3re:quarú pnn 
cípmmeirauam admiranda vírgínis teguas quondámagííler áSuiüdmus 
t>e Caflfali minífier oídínís míno^auctojitate apoftolíca compofuít» £iíra tamé 
oblígatíonís vmculum:fed lícutfuerítvifumgeneralúcumconiilío aíí^iowpío 
bomm patrum.o»fo.d).6t ffo.tf 7»concefrionea24# 
T T l i n n r ^ í l t í i m 8»oedarauit:qj monialesCquía nefcíunt bifeemere ínter- <5 
i v w «%u^*intcntí<mm pjím^itt qlie cm^t fímoníam:et fecun- Qimom^ 
dam3nuníimcürrantiimoniam;níííínmiobu0cafibus:fcilicet^uandopacíf • 
cunturDealiquo oando;vdfolucndopw íngreflu:T quando recipiunt ínbabüc» 
q í q 
oh fpcm brtxnáí alíquídiquía tune illa eti pzíncípaíis íntentío. cffo^p* conce» 
t7 C Í D 6 i l 6 ymocmtme conccíTitpieáktis moníalibus: q? finefcnipulo con-
Simonía* kicntic poífmt pcícrc que íií?i píomiíTa faerunt aníc íngrefibm* Oíffo»ép* conce* 
i52*¿t fíroi9?*conceífionCf^4* 
ColUcwz* CDC contcníís ín Duabus concertíoníbas ímmdíate pjeedentibus f babetur 
latíoz conceffto infra^vlíímc* 
,s ^ í v f Í p r a n c i f V ^edarauíítq» lícrtaliquarumoníalíugubernatío:t vífi 
iSñaíiss mi J T ^ u ^ m u ^ i •íaííoütcómifra.puíndalibnstvcicuftodibusíreuvílítato 
aifuatt» ríí,lis: aSíí g«ardiaiusmó .ppterca fint ecépte a úmfditione gnalis: fed q> bmói 
* gñalíseanaémíctoatsíébabcatmpmifrisquápm^^^^^ 
res:reu guardianúve! al9 tiratres eí lubdití babét«b,fo*59*á3t ffo4$.conce»6^ 
»5 C'lD^¿lí>Skcander í>edar3ni£:q> moniales íancte ¿lare nó íunt oblígate ad 
S f j S l ba'bcndum oíliü ín ínblimi parte monaitenozu fuonl cum fcaía !euatoaa:ct tenc 
®up6 3 * dum oHiá inferías muro a ¿arte cictcrioií claufum tpzout m earu regula continc-
íur*í35$líce3t eis loco bmói oslíj fuperio:is:babere oftiü ín aliquó loco inferió-
rí cómodo: r coimeníentí:et p:eter iüud etíá alíud oñiu mmw miiratíí a parte eje 
terioii n5daüfuin*€e volüi£:f neiliodoSliu toíBpzocmuilibetreirT perfone tiu 
tromifíibne aperirc opo^eaKín co oftíolúpsruffbsbere poffmt* ifiae qnídé am-
bo o.1ía lint clauibasJerisrtrepagulisCíu^aipliiisojdmis inííímta)mumta# 
í&.fo,52*6t ífo.^ 5*conce*70U 
20^  I f n I Í S I A 2*ft3tflb$fraíre8 mino.obíeniantíe cópdli nequeant ad recipie 
iRsgtmc m<y J L ^ ^ ^ ^ ^ m n curam momahum: ctiaj per heteras 3po{lolica0:t adbuc 
niaUmn* ^ bmuímodí facíentes mentíonemmítí impétrate fuennt per pzotccto:é: et gene 
ralem pjedícíí ozdinj0.Sívoluit^ aiíter rcapientcs buiufmodi curam $ ipfo fa-
£%céicmo, eco eucónmnicatíonís late fententiepenam incnnant, í6.ifo, 207» concefíioneí 
5o9rí£tftfo.70*conceffione»2i^  
CoUcctoi» CUdaeitendu valdc effet círca p:efaíam eonftítoííonem: quia fepe recípííur m* 
ramont3tíamabf(^Meíents&erogatioiíebiiiu8:e£non adaertitar ad ejcccina* 
nicaííoneítí fnp^ pofitam. 
v C 'JOS^D 3alm0 conceffit pzoaíncíslibas ozdinís mínoaim M metotímé 
2JE>imftrí P fupermoínalesf'ancteXIsredecómiWasrqiiamregiilaipte Urbanos 
umciaUs» 0idinm concedít pzotectoabos eiufdem ojdims^aíoai^cosceffioüe^í?. Sí 
ffib» 72.conceSTione,22o* 
©ollectw» CQnc aatiíí pfata poteílas fea auctontas:tektafín bteone vip:oícfto*4) 
Ci(>:edíct3 vero aactoata© píotectonbuspcr 'drbannm cóccfíaifbitpoílea re-
ñnctaper^l>aFtmam.5f vtp3tetín&lctíone3ngredí mouaítcna.§.i?,5t!deo 
jEouínciales non oe'aent vtí pzefata.aactoiitate'eo modo quo pziue fait Data í fed 
1 icnt poílca ínaenítar reiMcsa* 
x I T ! t Q w-concefíitmomalitofancteXiaretaeXonceptionísbeate ^Da-
gutbarirtía jLá .w* t fo i m i ] ozdJnÍ0 fsneti fmncífcm pzecepto regale &e pcrcipíédo 
©ifpcfaiío» faflctíftaim facramentñ fatíl&cíant per alíqnos Díes auíeponendo:vd poíípo-
Kendo:í>íim tñ lllad ín fraudem non faa3nt.Ó»fifo^iiConce,ip!* -
_ » . C ^OSilO l eo monipzopríoít eje certa fciaía-ipotefiatisp^^^ 
íeícoicatto»epcSmumcatíoms íentcntia p:ecepít monialib9 fancíe jCfere: ac vnínertís r fia-
$v¡lh olij^ íáb cara t r m m m m m i p?o fémpwc Degeirnte • q»aíTO ipfé 
m'ncíalúfcn olqs fupcríonbus íradítá foimá>bcdíírc eeneaiitum ín t&m aflum 
pea pkftmc altífíimo famolatij impendiere Dcbcant^lfo^o^cnce^'iS* 
cyt3£ÚÍ>l€Ot>€éamítmoni*k0fanctc jClarcfubcurafratrniíimo,vííiéte»: a 
non tcncrí adoffícíu íscfanctoninirnili pieutunaitarpuñicti fiaires mmejes: OttkmtsM 
q i m m ritai ín Díumoaim pcrfolutíonctregula ípísrum p^cípít cae ccnforniñ-
rúiéMo^hconcúXxcmAZ^ 
C 3 D SíJb teo quo ad oblígatíoné pcrfoluendí oíüf íum bíüínum ín (boté fec-
creuíttefíam f'anae moníales pzgfatas non tenerí femper offiems bmóí ín cbozo OÍTÍCÍÚ bíntf 
perfoluemHccconcrádoconfcíéttómipammmoníalífí^^^ abbatífTarn _ r v 
pzo tépo:e cpiñmtm cümíiitM qmdo % quamcdortíueo! qoibus fie bee remíf msvtm9* 
noífiiKc^éptíotoüerádatfoIertcriniiígífétJíT Mliigéteradnertlí: -r p:cdftercccc 
danttnc fub eolojcpíctatíeCeic nimia indulgétia^permiftatin aliqua fox»nl:!étt' 
moníaiíw babítuní gencrarí &míneofimfionie,^fifFo,4i»coru:f,i?o» 
C3D£ i lD leo mádauítmoniaíibus fanetc jClare: t f©:o«bus tertíe regule ín t6 
Víríüte faneteobedíctiejT (hb erecícatíonis late fentefiepenarquatenus mmíHrü £%cbkm& 
genérale frm mincp tpeetfftentéJad officiú vifitationís admiítácíee^ i earum ^c"cr3i!e 
OomoeracmoRafteriaríloca vifitarimcapiterT in méb:iís:acco:ngí : t punírí1,1 
prertim cotcfioziwiT vmcaro7«3''earn£iemoniafÉ!í:i lo- bétibue curi 
ro:ummeaííqoéaetH confefrionieíren viíííationis erercereandeat: veipftjmant: momaímm« 
Ríñ moníafes r fowxe ípfe mádaíís bmóí generalie mimiírí reahtenT cú effeC' 
&i p m m n t & M o j i »conce.u8.£tfifiM7.conee.5& 
iL j O £ Ú b Ico con fi nnam't r app:obsüít líatamm factum ín eapíf tifo genera 2» 
tí Xtigdimentítqaocanetorrq' t>eceíero moníales fancte £íare:tam oepnma c$ 
í>c fecunda rcgularqije'^rbaniííe appelíanmri quceun^ afie reífgíofe que per 
fratres oidíme minomm reguníur $ IIHÍÍOS babeane viíírat^es: nec confefíojes 'g.iñtameel. 
per cas deeío0:red a mínííirís pzouincialibus ín íiiíe piomcije refpcf tiíie: cum JCófefióíce^  
ruíscapítnfspzoHmcialibus eisín vilííatojesetconfetíozcs Datos tafllgna-
tos. '5plí<g wíítaío^» T confeffWee a fuís mínírtríe pjouincíaíibus fie &aíi: a 
p:o«(ncíalíadíuncti0fccumal¡qinbu0&iYererís capííulí pjeccdaitísreíiam ep-
tra tempus capícahrejcígentibus legítimts eaulis íudícari * -r ab oíftcüs píedíc-
tís abíbluí pofTmt.cxbcanr^ ípti víñtatoiee. confetTo:es: ac alü fratres Díetís 
tncníalíbus reruíentes:pMatis ozdmis:fíciit z eeteri Trafres: per omnía elíe fub-
í c e t í , ^ tamen ^  monmles ípecum eis plaeuerítnn vííitatozem fea e onfefiózes 
nominare poffmt aliqnem fratremtquem mínifter pzouincialjs cum fno capitu* 
loCti els placiierít}inftítuere poíTmt.'fñon obllátibus quibufuis indaítis t pji-
nüegtjs apojicíícís ín coníraríum Mctís mcnialibus, vilitatozibus: t confesó' 
fibus a fedeaposíohcarpjerertim monaííerio De íTozdeííiiías T iPalentiecécef 
lís^l^idaaicetiá iuvírtute fancte obediétie fub ejccóicationis late fentétiepena: £xc5iati9t, 
a qua nó niíi'a fRomano p5íiticeip:cter<i ín moztts articulo cóftitutírabfoluipo 
linttaciníunicitoíbua T fingulisfiribus t religioíistgcmenialibusfub curafra 
Irum oicíí ojdinís Degentíbus'.tá qni ante Hatutú bmci erát fub obta míníüro?: 
^aíncíaliú ^  ví(itatOí»:fea cuíufms altcrius t etíam fedi apoftolice medíare:í<!ñ 
q nij 
£¡feo\m\ce. P u l i e r e s . 
ímnieHíate fubiectístqnatenus pzcmífTa oía in bícto ftaroto contenta: firmftcr t 
mmolabilitcr obkmmuiDccrmit mfupcr írrítum t inane quícqnidí fecus a qiio^ 
quauís auctontatc íicrí:feu attéptari cótigcrít^fffb.^-conceaz^ 
€ 3 0 £ ü t > t to ct certa ícientíaíz c>e plcnítudíne fue poteftatís ftatnítít o:dína 
Bcvífitatojí uíttíp illi futres mínojes quí antea vocabantur vífitatozee monialíum: t>e cetero 
bjw» nunenpéntur cÓmífTaríi pzoamcíalíu.Bc q? cónníTaríj buinrmodi: 7 confeííozes 
p:ed[ictarum monialíutvltratríenníú offícía fuá ejerceré nullatenns poírint/3ilo-
tiníto:vd aníeaC íi c^peáíens vtdebítoOtalís ccmífTarí9 ab officío abfclna-í 
tur»€t voluitrvt adeognofeendu &efectus p:cfatoaim cómífTaríomm: poffit quí 
líbeí píoaíncialís in pjouíncía fibí beputata refpectíueimon3fteria,t>oinos: t lo-
ca moníahum pKdictar&T relígíofaram íngredí 5 T q? De vifitatícnís modo: ac 
commírtarij: r cófeflfoni mcríti6:ac vite íntegrítate ín eiídé monaftcrijsjfme &o^  
míbas:líbere ínqnírere valcat.Bc íníupenvníucrtis x fingulís tnonafteríoíum:t 
Cxcóícano» t>omom pzedíctamabbatíflte moníalibustfnb eiccómonícationie fententta:ac 
officiozum ftio:u pnuatíoní6:t ad illa ínbabilitationís:-! alia impoftern obtíneti 
da ií cóíra fecer ínníínc alia oedaratíone íncnrrédís pcní6:ac fub obteftatíonc &í 
uini mdictj:t ínter mmatíonemaledictíonis eteme Mftrícte p^cípíédo mádaníK 
qnatenus ínfra vníns Diei fpacm poll<^ ad bmóí ínquí litíone .pceííum fuerítsi?c 
„ . vijitaííonís modo:3c mentísrt idoneítate cSmífTarío :^ T cófefío^ z pjcdíctomjí 
eppcllatio • oróm g)L-ceptíone;x cótradictíone cciímcM appellatíon!s:t alqs jDefcntioníe 
mtdi}sQtmc$ cotra verá co2rectíonc:x debita obediétiá ínrerpoiitís)fiibIatís:^ 
quibuÍHís ín contraríutrub quibafcnn^ verbos foimís dfdé afabatíflie^monía-
Ub'7:T relígioí¡8:ear0c^mona!lert)6 cóceffis íjmlegíis»índnítíg: aelf is aptícísí^ 
fuá vota oeponereit in pub!ícú:aut aféCpnt p bmóí íJuíncíales &dup ozdínaía 
fueríí>edisercteneantnr:x aiíríc te cr!rtant.et círca boc oat iudtces:T cenferna 
tozes cum magníg non obüanttjs^.íffo^p.conce.i^. 
^ í T f k m f e 7*í:oncefrit:q?moníaíe6:feu rdígíofecj:ílíentes fnbobcdíentía 
jeucbaríiíia ^ ,^^*mmiftrí generahs o:dínís mino, poífmt ín ecclelia ínteríojíí» 
loco becentí babere Cücbaríliíe facramentá fícut babentín oteríojúo* 
-a*9. - . C'3Dí?JD£lemés:qnumnónnlIeeic fozoríbBspzedícíi» fub cura (raírujmf* 
Dínciii&inii scgcntceiq pjopter ímpcrítíá nefcíunt recitare officiü perfecte: concefiit q> tales 
íudícate a piáatís vcl confeffozibus earu:feu ctíam earu abbatíír!s:recítando of 
licíam íbiowm laícaru céfeanturfatiífedífe obíigatíoníte tricédo oflícm quoá 
í>ícere tcnebantnr^ St ídé &É; fratríbus ímperítí^o* 
S 51! íi jíDiSilD jClemens c5ceifitíq> pífate rclígíofe nulla íncurrant ílmoní^ eje pa<: 
wiraonw» tíoníbu» et conueníioníbus quas fadunt ín receptíone intrantíum o^ííné íparu 
fuper ootíbus recipícnáarii .p cogruentt 1 fuflícícntí fuftétationc e3ru>0f 
-CDíftínctíocóceftionu concernentíií mulleres que non funt momaíes, 
CoUtctou / i r ^ r c s i mulieres quenp funt moníales^uHt plera^ o:dínatar r concefla íit 
V/jpnuilcgüe fratru mendicantiíl €>it pzímo que z quaííter poflunt íngredí 
monaflería moníalíutpotitú ell ín oíettone íngredí monaftena.^ 2S,et^ o.et.3i# 
CSecundo quaííter poflíntabroluimulíerea:eííammafa íntétíone pzedícta mo 
naftería íntrantcs:bat>ctiirín Mctíone ábfolutío quo ad fecularc6*2,ín^»9. l 
C u r t i ó in particular í ^ .mulícnbus fcruííf íobus mcníalm: babítur í» bíctící 
*3írtgred[i monaüeríá»^!?* a quaííter buíufmoJímuIt'ercs ftmttríccs pofiut ab-
foluí a fratríbus mmceífc^ cccleítartíca facramentá conferrí: babetur ín M'ctíóe 
ábfolutío oidínaría quo ad fratres^iupzope tiné* £t ín ftíctíone Bcmtrictó 
moníalíum^CBltra pzedícta:requantar nonnulla'potínentía ad mulleres q fub 
rdtgíonibas mendícantíbus müítanttlícet non lint moníales* 
r^íVr^n í, l42 4»et Úbminus.6. coniirmaucruntlítteras 'Bo ^ \ . _ 
^bCÍ"wtí'nífac^!?,ínfercndo illas be verboad v e r b u r í n ^ P ^ i y l 
quíbus cócedítur q> generaktet cuílibet ofRcíalí piíojíbus o:dínís 
cremítarum fanctí ¿luguftínúín quíbufcunég p:ouíncüs conftitu-
tís litlícítu quafcuncB mulleres idóneas: alíquod canonícum ob-
ftaculam nonbabentestquebabítum regulares bíctí ozdínísC acl 
ínüar manteilatarumífeu pínjocbeamm ozdínum fratrum mínowm: et predica 
toMm)babereíac geilare volucrínWamvírgínes ^ matronas:ac vídua8:ín mi 
tellatas:rea pínsocbf ras p:edíctí ojdínís eremítarum redpere: x admítterc. Me 
earum língulís babítum regularem:t regulam eíufdcm ozdínís eremítaru erbí 
bere:ad inflar bmóí mantdlatammtfeu pínsoebearum ozdínum fratrum mino 
rum:et pzedícatojutn p:efato2um:p2out fecundum Deum falutí anímarnm earu^ 
dem falub:íus vífumfuerítcppedíre^t voluít^buíufmodímultercs gaudeantj 
etgauderepofTínKt &ebeantttame]ccmptíonfspnuíregfo:^ ómnibus ímmuní Cóícatíop* 
tatíbus.líbcrtatibus.índulgentus^calus p:íuíf€güs qufbufain^pzefato ozdí- uilegiomnife 
m' eremítarum eiurc^fratríbastetperfonís perfedem apollolícam conceflfis: ac 
ín poíleram concedmdis*í&»ffoa77.conce,4rt»ac etíam»24¿»cócc*59^et* 697* 
C j n libiie monumentozum ozdínís: non babetur quíce^ conccfTum íratribus falkctoh 
mínozíba8:3ut pzedícatozíbus ín bníufmodí materia* €t ideo vfjc poterít ^ deffe 
alíqaíd bec concefluxcmti referatar ad pzíuílegía que non apparent* 
C S l f t l i G 4«contirmaaítfupzafcríptamconceffíonem eugenu tect cócef , 
l ^ l ^* f í t pKh t i s mulíeríbas:q> omníbustet língulís pzíuífegtjs ímmu Cóimiopzi 
nítaíibus*fauozíbus«gratüs:ct índultís fpirítualíbus: ct tempozalíbus: ozdíni et uilcsíomm ¿ 
fratríbus pzedíctís concefrí8:et concedendísret qaibus íífí ín genere quomodolí 
bet potíuntur et gaudentrtam ín víta:q$ ín moztís artícufoíetíam círca peccatozfi 
remífTíonemíet íníunctarum penítentíarum rdaratíonem:vtiV potíríí et gauderc: 
ac partícipes efTe pof?lnt:ac £»ebcant*6t g? ííceat fratríbus pzefatís eifdem pinjo ¡^¿¡^(a^ 
cbmsTmantdlatísperfontsO'n earum etíamíjomíbu^quotíes opasfueríO tíoiacrainl-
cucbaríítíetT ectremevnctíoníff facramentá minílírare tacíllarum cadañera tu tozum* 
malanda&eferre:etíamp3rrocbíaIíam ecdeiíarumperfonaramearumdem re* Qeoultura 
ctozamlicmtíaDerupermínímerequííítatetcontradictíonequalibetnonoblían- F 4 í,* 
tc.i8>*ffoM9*conccñiom*6zi* 
C jCirca vltímam daufulam fupzafcríptam: ozdtnaíum eft aííter ín concííío Xa- Colkctoz * 
íerauentí :pzouí ponítur ínfra.§^* 
CToSí lD dictasfedtconíímiTemconceflionemozdínifratnim íarmdítaru ? 
qaaií ad lííteram vt fapza«líddímr tamé ín ííne:q? pzefatí fratres jCanndite pof pa'uilc* 
lint fuís pm5ocberís:et mantellatis perfonistetíam ín earum i>om!bu9:quotícs á!:ar,í,cl«*e 
opas faerítCcoafeflíoníbus oílígenter audítís^&e abfolutíonís beneficio pzcuí- sibíoiuno* 
dere tc.vtfupza*€t(?üumbuínfmodíperfoH3sDccedereconti'gerít'poffíntea'eepiiit 
ram cadaaera ad eozudem fratrum eedefias tamuíanda beferre. Tfíon obtíance 




Sepultara ^  
Sacmrjcw, 
Cola chítate 
T f i o í i í a a a . 
CjCífeaí>íetoa vidcínlra.^rcirt^ 
C^D€j{JC> Síítueconccfnegeiicraítítpíetííncíalíbusp^oiíbBB oaítofe £af^ 
mchtarumeanáemaiirtojííatcmrccípíendtpKfatae pínsorberasu mantdla* 
tmiñmt concefTerat oaJíní cremítarum fanoí Saguftíní: fab íímíli teneje íf cut 
fapía potitum cft^fo,ioua fro,iS4.conce*4<52» 
njTj lo.&cdarauítpjefataa inanccllaraeojdfíníe fanrtí Hugiiíííni:©mní* 
JLátv*bi3BT íínguííspjiuííegíis^grat^tctínílaltíe queúimaH magno: 
feu alá'sconccííioníbasCeam per ípfum:^ per aíios 'iRommoe pontíficee pie 
deceífojcsioidíní antedicto coneetíi0)conftnétur: plene ac largiter perfrui polfc 
ctoebír<,b*fffb.i22tconcefi,icnet5^* 
€ 3 0 £ a b leo in concilíolateraHenti ftatnítrq' p:efatemantellaüe:r pmsocbc 
re quommlibet ordínum in p:op?tj0 bomíbus babítanteetelígere valeant fcpul' 
toramvbi volaerínt, JSÍ qp Me •jíSafcbatís tantum eucbariíliam: necnon eptre-
mam tmctioneimcetíracg eedenaffica facramentaCpenitentie facramento tm> 
taíateccepro^apíopüoracerdoterccíperetT adonera queíaícís inefíbant per* 
ferendateneantar*Hc occreiu'^ ín fojo fecalarí cojam índícíbUB feeulanbue có 
mnin p o ñ n u ü b ^ , zó.conceSó* 
C'ípzefatacontlímíiofíon íntclligítar De vooentte caflítatem vírgínaíemtvcl 
vídnalem.lfíamtaks gaudent ómnibus pmuíegiíaif jcotfraíreétpíout babetor 
ínfraA7.Bbl pícdícium becretum bedaratutiac [imítatur, 
€3tD£ú& tco portea referendo p:¿fatum ilatutum per cum ín concilio fectus: 
quía occatíoneíllius aíique Dubitatíones ecojteftierant: ad tolíendum omne t ü -
bmmmtotu pjopn'on eje certa fcíentía; Í be apoíolíce poteftatis plenitudine be# 
crcaít: T bedarauit:^ p^fatum ííatutum míntme íntelligí bebeae oe faeíentibus 
votum calíitatia/^ta vt mulleres vírgmafem vítamraat cdibem fofeniter venen* 
tcs:etiam ín confangoíneojumíve! aifiníam fuommtvel piopj^s bomibus: auí 




CDíflínctío eoncefTionum pertinontíum ad uonícios fratrum mínomsí t 
alíontm mendicaiumm» 
OOncefRonum attineiuínm adnouícíoatquedam pertinent ad rect^tíonetn ipfoaim ad b3bftum»í:t bec continentur infra ín ómnibus^, vbi babetur 
becoietioTReceptío* Cíllía fpeetant ad comdem nooicíojsm abfolutioneni i 
Mpenfatíonem*3rta autem continentur infra vbibabetur \xc bíctío ^bfcíutío: 
ct DifpeofatiOf CHonnulla pertínent ad íplbzum Houicíoaim pzofcflÍGnis emif 
Üonem, jgtbumfmodí cnftut infra vbí crt bec Díctío *|p:ofe{rio,ClRdiqua vero 
concemunt oífpoí itionem bonoasm ípfozum noaiciomm» St irta babentur ín* 
j^ ncsmta ^ínbíbuft pjdatís o:dínís mínomjmealíqué nwmv.^  (üi o?j,m0 pjoíéfrioné admíttant: mii per 
annum ín p2obatíone(ucríM&,ífo,íoi,conee.zi^ 
T T n i i n r ^ n f t f l A 4 . to t í t i vtfratres p:cdicato:e0 pje; 
J L 1 " lVlWUUV*tm a|im{U6 céceflionia eis facte vel 
lícnde:ej:pzeflam mentíonem be boe pjíuikgío non facientísmó 
i H o t t í d i i a f o ^ i c v ) * 
poffint xccipctc oidini fraírum mínozum oblígatoa voto:vd ímmmtoü>ffo*í* 
C'JOQÚÜ Jmocmtm Wataitzt in vírmtc (mete obcdímtíci llib c%c%mtio ^ J 
mspenaípfofartoíncarrmdsí t aquancqoa^abfolHí poílíntnííi per fedem l ^ p t ^ 
«pollohcaintpjeccpít miniñHsit fraeríbus oidíms míncue p:€rumant rccípC" ^ (^¿¡esmo* 
re vílomodo piedmtoie&t coznm ozáíní voícnvd mramento: ctiam oblígatosí 
pictctía kiems índiiltí apoílolícítobfenmvc! obtíncndúDc baíafmodí lítterís 
pzeifatn menííonent non facícnttsmiíí p:íus pziojis fui petíta lícentía» x obtéía* 
li^olteatñ&cdaramtl^&eiilí&íntcliigúqaospoftannu .pbatíonís elapfümr 
goiuítiraniíiterít o^írn ©blígaíog A f o 4 ? ^ t ffo,io^concc*2i8» 
C 3 o £ tlD 3nno£cntm5 pzobibuit i'ub ejfcómunícatíoms pena: aliqnem ante . 4 
9nnump:obaeíonísdapnimadpjofcllonemrecípúBue quominu» adaííam S ^ í r * 
franfcaí rdigíonem impedíri*6e pwfeíTionem alífcr facíam: trrííam mandamt ^melU0* 
cfTcrr nuííam»?6*fo4!^£É.b»!fo^» 
C']ÍD5íID '?nnocentíu0 oííMcícínbñmítframbas p :eáktóbus xminon- ^JU^MQ 
busme ante annam p:obationisdapfnrn :qaeinc$ aá pjofefííonem faoiam oz- Í^Ofel|i0> 
dínani pzeilitnant rccípcreaiccconíliíaíam in pzobatíoncnouíciam: aSiqualtícr 
ímpedíretquommas ínfra eandem píobaííonie annam ad alia in rdígícne qaá 
malacrít tranfcattíícat De faa pioccífcnt volmtatCtibrífoAo^concetUB* 
C'5DÍ3ÍH> '3nnoccniímconcíñitsmm\i r pzoníncíaíibas míníflrís fratram ^bf f t. 
mínonunivípoíTintabroluerenoaíaos ctccmanicñtoepioinícctíonc manaas í-'lül0lwti(?* 
ín fcípfosrpzoaf babetur ín &íctaonc ¿SbfoíoÉío ozdinarta qao ad fr9trcs«$.K 
T T n n r t r ^ n f í n a 4'ñ*tofc'$ísqmmomñcmmmc qaaitá occima?» 7 
-a-1*' * l ll*0*annum:v£ rn onacbus ejRci atar ¡ngredítar: ni ti co eom> ^ 
picío .pfcfrioncm faciat ín kqnmtiivd babiCa rdígionts füfcípíaí:qa! Darí .píité- 11 
íibas cófaeaíítrea ^feífionl 3 fe pjía» facíátrará cfpzcffe babeat> íibere poífic ín- «F^K»^* 
ñu ípm Icqacníéanná ad fecalá remeartód fi per iota fcquenté annu ín mona 
ílcrío permanfcrie: vbí pkftoiú % noaícíozu f ant babitus mdíümctí t f^cffionem 
per boc fecífTavd l ! qaá piias feccrafiratá babaíííc vídetaraufi íáta índífiínctío 
íbí babítns babeaíisr y fikíñ x noaictjtac etia ala cómaaé vita ca eis bacentes: 
fimilí penítas babitn índaantar.Gai vero poíf,t4.anná babíta rdigióis afíam 
píerícrií p¿r aarui ilii5 gíftaaent: ep tune rdigioncm afíamptam p^famítar ve* 
racíter eífe .píetías^bl .pfeííi a nomcas DifTimilieudínebabít9 míníme biiliagan 
tur:eíiá íi aítj Degétes ta eis tí müib9 velíibuecoatátartqm cú íam bic ad mexz* 
ffioais anaos gaenm't:qaíd agaofeic ac ideo fuíceptú Dífcrettonís tpe ojdíncra: 
poíaj bauc anni «pbauertt fpacíosíntdh'gitar lirmiter appzobaíTcSecns aatem 
ín íUo qaí ante Díícretíoníe anaos babítñ íadaít regalaré: ca C09 qae tone &0n 
pleaá nó babeat ¿ntdlecttoiiímctos qnoc i^aut DáTinales íntellígantar effe ba- Mfetó* 
l>itasiílae noaítíís tiae pfenTie bifTimiíes veííes oentunííae bencdicátnr m pzoíi 
íentíbas eócedátarr líae etiá aliqaíd aliad liar £> q6 noaitioza a gftíími babit» 
íJifcernatarílí^abeínr ín*c/5s qannonaíteriá:De regaiaríbasrh^ 
' O r i r m n d í ^ r ^fnb^edícatonb9 % mi.mvirtateobíe:% fabe^óí» « 
•penaDiTmrteínbibaíttneaneeannñ.pbationfe elapfam f^ecóf* 
(qníeftmaicimcín robfidinfragrtítaíísbamaaereplaríterinítitat^^qaé^ ad S S S * 
^feífloné faí ojdíní»;reu renáctatíoné fecaío faaendá recípere: neccóftííatñ íafra >^m%UQ* 
toiiíiifrtiodíanaijaliqaatenas impediré qao minas .ínfra ípm ad alíam rdígío* 
Iftoííícíiía 
tittodtevektpicíktmtmidcmceconñamvitñ volm'ffemmartíq^tmcn non 
pze/iimitur mfi dará pbatme vd cdpetcntibae indicije oftcndaturrommno aá 
fccalmrcdcmicat tx fuá volúntate pcefkriti picfümm*£t ^ ti fo e^ cetra bu. 
íiif?nodi pbibitmé qac<$ recipere picíütnpfemtitKcmit en quí talítcr rc«pmj 
furnt: noKatcrws Dicto oidtrn alíigatum: ípor<^ fratres ad receptíoné quoju ibel 
ad f^efTioncm eíafdc oidinis ÍOK ipo fació fufpcnfos: x mfupcr pene rubí/cíen-
do» q/ratribas ípiias ozdíníapwcuípís infligí grauíojíbus cóíuemtJ^abetur 
\n*cmon foIá:De regnlaríbua T tranfcuntibna ad rdigíoné íib^* 9 SlCt&tidcV 4.p:ecepít m virmtc fanetc obedíentie magiHro i fratría 
" ^ % f l ^ V I *o?dmí0pKdícatO2u:Tfubcjcc0mumcationí8pcnaiipofa' 
fzxcoicmo* «o mcarrendara qoa nequaíg abfoím vaíeant ni ti per fedem aportoltcam: quatc 
T^zobibítío ñus non recipíant ad fun o?dmé fratres o:díni6 mí* auteos qní voto: vd inra. 
i%ccep«o, mentó eidé o:dmímúfnermtobIígatí:nilípnus petitafiieritT obtéta mínírtn fui 
liceiitia:etiá pKtejrtu alícuías índultúfeu aliquaru lítterams obtentarfi a fede apo 
itolica:vclimpoiteriíobtínendarum:que&c piefentibus ejcp:efram nonfecerínt 
mcnnonem»¿tDecreuítímtum í inane qmcquídfecus inbac parte contígeríl 
attentaru^ffo.zoNConce^p^ 
10 O k í l l C ñ S 4*vo^lt;^ t» diWi nomtii ollenderínt talía tigna per que euí 
7^. dcterappareateosvoluifTe perpetuo feculum&eferereracrub 
rengione &e cetero Domino Deferuiretr portea reuerfí fucrínt ad feculum: compd 
lantur per ecdeíiarum pzdatosCquando ep partefratrum fuerintrequilítijvtad 
aliqocm ojdmem fe bebeantíraufferre^fo^^ 
Bji,fILw- 1 ° ' ^ P ^ « 1 ^ 5 fecít quandam lattfnmam concefTlones círca abfoíutíones 
mmmo. qaenouitasppteitimpenditpwutbabeturin&íctíone ^brolatíoojdínaría quo 
adfratre8:in.$.4»et*^ 
Collccwí» Cüduertere op}:^ in bac cócefíione abrolutíonísínullú cafum ejrcípít: ftícendo 
Cput oici folítú cñyiiñ cafus adeo grauís xc, quo vídetur g? ampliojé gra^ 
riam voluit faceré veniétibus ad ozdmétne impedireti|r eoáí conuer fio ad Deu:^ 
lam .pfemsrín quozu tócefíioneabrofutionis ponitur pdicta ejcceptio.llttñ in ca 
fibus cotcnti» m bulía cene bñmon auderé afferere q? poíTint venientes abíoluíí 
nec minas alnrabf^ noua cóceflione poft pdicte baile .pnunaationé quolíbetan* 
no impetrat&ífluia cafas ílli quolibet anno oe noao reíeraátar cú t>eroptíonib9 
pnaílegiojá o^ina:et ejeimás non obftát^ De qao víde fapja in Oíctione Mb* 
folutío ojdínaría quo ad fratres poit.^í^a ídé Dícendñ eft De qaibaflibet altjs 
caiibas poli iitá concem'onem aactozitateapoftolíca pzomulgatís: T fpeaahter 
rereruatis/^tacpijsbmepfpecftemibilamp^babétm^^^ 
uís tpe fapjadicfe concefTionis víderentar pías babere* 
Z ^ l l ? tomfx*WrtenieW*foñjímcmvino^ reftitueretenean. 
emomm* tor:po{rintmmiiírí:zcuftode6 :etV!caraeomm:iingulíinlons fibí commifTie: 
v0™l£[*JnPlo*vto*conmt€rc pjoutfcamdumoeujvidcrmteppedire.^* 
fo^8.^lfo.i4i.concemone,^4* 
Konecm. C0rca p:dícta: vide ampfioxm concefTionem ínfr3.$.2t. 
^ l\t- O lCOl3USJan^rattowresakfratrummíno?amconcefriítflatuíti 
S r l ' í f c f 7" J hcerenonfolugeneralúfedetiam^amcíalí^míníftr^ 
reapere na {om& ^ m t c e n fcculo m ^ ^ tamen p?oumcíali« mímftroju 
T H o a í d u s . f o . c j p í n f . 
¡ícmitipif míniñm smtrM poíftt wcmvfmt eicpedíiVe vídcnt* á:í Declárame 
^ vícartj mímftrojampzoatncialíumecofñcio vícarí^us:!icentíá ñbina- iRcceptiOí 
uerint mterdíctátmJí per mínf Uros eofdcmtboc ípis vícar IÍS fpccialitcr cómííía 
tartqmbus mimfírís boc poíTc cómíttcrc vicaríjs t algs»íícemía cóteffit» ^40^ 
to*€t»b.flfoaíifccandíítractaíus*aitículo.7* 
C 3 0 . 2 0 0 Mcolaascírca boc addídit oíccnsijCaucíHU famcn ípí pzoaíncí^ 14. 
ics:%boc nóíndíkretaiccpafíimííed lieconfideraíecómitÉantíac ticillosqaú TfUceptio» 
bii5bocc5mií«íontiscrittídd^u6eonfilas.fuIcian^ ^cedát* 
imabeíurfapza^ , _ ' £ ¿ 
G 3OÍ3I1D jaicolaas foper addidiecírca banc materia:^no uidifferearer om- l>, 
nes admíítáíar ad o:diné:red ílli trñqtn íaffragáübus eie litteraíara;t idoncita-1Kcceptt<?* 
tcvcl alas círcnnflaníásip^^ttí vfileseííe ojdini;íibi(^pér vite meníHí i alas & 
ficere per eíempla^abeíar vbí fapj3.$4^ 
* i % n n i f a r i ñ a s t i ^ f c ® ® ^ 16 <JvtmnK.u*v*cmfaÍCñCffimnon poiTit'oonccíiítacite veiejcpieíTeí»- £xmr€ cóh 
fefTasjti qaís tamenvioletas manas in eá íngcíaeieiccómanicatíonís latea cano niuóicmia. 
bibet eonaerfoza .pfeffioné recipí ante annu pzobaííonis elapíu^qaá conftiíatio ^ üifc ^ 
Beni iüe^ander papa»4:ad fratrum pzedicatozú % mínomm osdines Dátajcat De 
daranií ectendúDeclarationé eandé ad alíojú mendicanfitij ozdmes pjozogaaít» 
0íaíait etiam:^ in alas religíoníbas .pfeíTio ejcpzeífe vel tacite íierí poffit licite ra 
fraannuni.S^deicpzeiTeeinirfa^tíárecBÍaríbabítanon matate:!^  . 
cífe obligare qaá p?otítens eil pwfefTaSí^acíte vero facta mfra pbatíóis aunas 
per fafceptionem babítns qai .pn't^ ntibas tm Daínr:non íUt fpeciahter cuias ba 
bitas eíl rafcep^ifedgeneralíter religioní alicuí recipíenté obltgat ? íi etatis apte 
fit,íi fciensrct volnntamisiac triduo perfeaeretj^abetur in>c.Xoniíitationem» 
De regalaribas litranfeuntibas ad religioné*lib*ó* 
í U l c t ñ C ^ 5»eosquiinDífcrctiomsconiíitatíetatcnoniciomm babítií ín i§ 
1 »^5?*a{lqii3 jdigíone per anua poítaamnnboc ipo rdigíonem rílam & 
DecrcaíteíTe pfefros-niji brnói bábitus m colojeJcíinra vdfoana íe oiihnctá pa 
senter ecíbeat ab b^bita .pfeíToíüJ^abctar m,c^os qai:t>e repíaribus» 
7 T f H y i m i a ^ego2íiis.a»circa recepíioneni nouiíio?ñct mom'alias, is 
vJ!» ,**5;?*r*v:ccrtmtnotabílé.puaionemíqbf inDíctioncSimonía»§>u. 
T ^ í f ' ^ í c i i t ^ 5^atmt:$Hioniaíe0 láñete£lare:mlíDe pzoamcíalis: fea z0 
X ^^^^^ví f i ta toas faiejcpNífalicentíairecipere vaíeantalíqaam ad 'l^101^1^ 
religíoneín;vdp:ofeffionem.b.fo«48*¿tffo^|íconce.44» ^ wtrtmsum 
3 r fn¿? 4.coiiceífit magíftro generaiút pziojíbas^puíncíalibas: acpiía * 
¿C-^^ ^ ribas localibasozdínisfratru £armditarum;vtííngaíicojus m ^ 
locís íibí cómíífisípoílliit t vaíeant in píos víbs cóaertcre bona que noiiíci) ad %¡SS^  
ojdinem p:edicíu veniéíes tenentur reftitacre Diuer í is períojus qne fcirt % úmC' 
nírí non poirunr^i5<.fo,ioj.íit ffoa8ó,conceírione*47 4. 
CJO'zClO 3i)ctus concefíiKíp nouície moniaitnm lancte jCIare pn'me regale: u 
poffiní pwmsreríomnes indulgenaas alme víbis:vitítádo faas ecdenasAo.ffo* 
2éuconceírione»ó78* 
C ^irtuíe cónwnícatíoms pííaííegioniiíi:qac babemr ínDictione ^ ommanica- mimoti 
T í t o m c í u e . 
tíoptíañi$ionm4M&\%potmm nomdi fratrttm míno»fonfequí pKftíae ía 
áal$mías*l&mmrcctcnomp€mntwi\lmconceíf€4 
15 Tí U l l U S 2»!tíít«^3' «wn aliqui fratrcs ín ozámc mmaannií pzobatíoní» 
^lofaXiOi '^"""^*mcepemnact>mdcbñbmmbmíkmtifcdpoflcaad ipíbin 
oidinm redíerint:í€inpus pims rcceptíoníe babíctis comccmpo^polícrioítí 
fibí compuían:vd non computan portít: mjcta Dírcrctíoncm: % «xtcrmínaticncj 
mmmíhpcríomm.'£>,ffo.\i7*conc€<z$)* 
t* C'5D£¿ÍC) ^ ulms concctilt ojdíní cremítará fancti Hugufíínírvtquíam^ no 
pmics^ mcujg bumrmodí rdtgione pjomotus fuerít ad facroa ozdíncs: babcatar p?o 
K K . P2aí^o:T ^ ^ b i t u pzedictí ozdmís rdínqticre: aut matare nuíla aurtojitate pof* 
^ ftiniú licenríam ín fcríptis a generalí pzefatí ojdínís obtinuerit» b,ffo*l66f con* 
íf Hí"} io»fecitqoandamconcelTionemírett ftatuíum arca eíectíonemnoaf* 
iBjcereatjoi JLJLw*cíomm x pzofeflfommabozdine;pzoatpofímmeftfap?a in Díctíoní 
a»ic. ái^cere abozdine^*^ 
tf- CJoe^DXeoincondlíoXateranenlí ííatníK^crcómumcatívoIentes piofr 
•pwftflío* teri af iquem oidínem mendícantmrmvbí De interesé terta agteabfolní no poí-
fintaiífí pzeaíafatifraftíoae. ,^ffFo»26.conce,84* 
m, ¿K-h»* GJo&Jb ^eoconceífiKvt quandocontígerít:^ aactoritateapoflolíca concrf 
« m a S » f?ltt ^ a í l í p b a s ÍTatribas:vd monialibas Diaerraram rdigíonum poffetrj 
tire aa ojdínem fratrnm mínowmrant íancte jClarc: <p atteato % tale» íam fant 
natnííín aK)s o:dimba»:vade pMíbmítur De teíunris: r aííjs afperítatíbue r«' 
j^ofciTio** ''S10013 cfTe íntetostpoíTinttere piofcflíonem tantotempozeantc annam p 
batíonis De tare communi taji:8tam:qjco p:dato picdícti ordmíB minozürDe con 
lilío Difcrctomm fratmm:vd Díftrerarum mcmaliam relpectíae illias Domas ín 
qaafecermtpiobatíonemvifumftierit*Damtamenfratres Tmomalcs bm§í 
faeríut ínter obferaaníes fuoza ozdmum piokfíiix natntí: t adobferaantcs p?« 
dícti ozdíals maiomm tranfire volaeríntrc non íAmtoM).94.cmc€a95* 
Coueao:, C£irca modum rcc^Jtioms noaícíojam:p«fertím moníaltá; vt vitetar Sínto^ 
níatfscta eft qncdam óptima pzouífio per Wbsmimv.%ct j5^sonnm.fi»qae ba 
bctar ín Díctíoae ^ ímonía.§,í>mo, ¿ t ín DictioncáDoníales^vItimcv 
€ £ t píímíegag monac boaim fancti íSeacdíctí. 
g í ^ l I C t C ü í l i a W&ftus pzobibaítme ahqnt caíarpíam flatas^gradas^vd 
Tpüofoíbftío V í ***>vl >iW^*coRdinoms enilanttpenonas qae DC wrecommaní religío 
nem íngredí non p^ oIMbeatar-ejC feciiíofugíenteeret adconü£rradcjie5 
dícongregatíonís veníre capíentes:verberibiiB:aaí violentíje quíbarcunqjímpí 
diré ve! pjobibere aat a monaüeriis et lecís congregatíoníe moaacbomm f'aB' 
ctí ^ enedteti íníaríam aiíqaam aigredí voíentibiia: aat recípientibue irrogan-
ootfeu eos moleft9ndo:baíafmodí perfonas eadlere: aut ejírabere aadeant vd 
MKcóictfa píeínmanf. jContrariam verofacícntcs: ípfo facto fententíam ercommanícatío-
msíncurrantrDumtamencambocpKrensfiatomm fiieríteisad non'ciam Di' 
dactammon Dcftiterínt a pzedíctís#líqaa nó pcífíimpKíerq* ín monís artícaíoí 
fiífi per fedem apofiolícam beneficínm abfokítionís obtincre,^ 
( 0 n m í n a ^ ^ t u i ^ n u ^ s fratrummmonnnpolifectá 
kaKncc rdíníHKntcm atoi ntlídíum retiñere. 3nbíbmtctia5 
ub babítu p^ edictt oidinw hecae alicní gira obedtentiam enaga 
* ?«6t ü qm fojte boe pjefmiipjcrídiceaí pjeíatie rím crdims 
*n fratres ipíositKjncc reTiptiennrcctiíaramcccIefiafticam e^£tfc 
réf í&.f oaouconceflionez^» 
/ " ¥ l^itl^lt^ ^«bibiiítncqmípoitpiofcííioncmínoidírtefratrnm mí. 
\ A , , t l *5?*no2Uín facíam: fine gcncralis^el pjouínciaíis íai licéíía oif 
ccdte ab i'pfo oidmtpzout late pofimm cíl in Díctíonc Bportate* c«m addí-
fíoníbu^ íbideni p o í í í ^ 
C'j íoSi lD i&mcnsfecitqaodamftatiito^ 
timm cft m Díctíonc ÍÍpoí!ate.$* 
C ^ i í r t L 1 3 4^aía£íaliqijadrcaobed!eííá:t rnbíectíonéQuáfratres'r fo;o 
j < L / ^ re» tertíe regule fancti frmcíki tenétnr ejcbibere; q ponuníBr in 
Í>ÍCÍÍOIW Ccitíary4*¿*St babeíur^io ,8-¿í ífó^^eonceaci* 
^ O T l ^ r c i n d í t T ^bibaiífratribus mmozib-'obleruanrtetnepzcte^tólítre 
j T L l ^ ^ u v > w *rarui}iapoiíoIicara:íeabobedieníía{lio2U pjdatoiu ínb 
í rabsre audeaní; vei aUo pidaío eiuldl odínís fe ílibdáí: vel e^ tra couenms t lo 
fa fratmmaneanfcmti oecoiífenfu generáíñipzomKíñlíuiím cóinifianow ge-
nerait&Siupcr quo Dat íadice» T cóíéra3toK9:cum magnis claufulis: t DÓ ob 
ftmtijs laííflim ís.3&«fo,i4»€t ífo*p^conce,2op« 
l Í P n i í l l S Z'PbüMÜ tímiííter licuíj^üe^áder pzefattistr aádídítcontra có* j |^Wivwv»moj5(<8 cmfy . vcj ^ m c ^ JJOJJJ^ ozdím». bec m 
multíe al^bancmaíen'amobediiííieíaiigeníibiisípojita funtín Díctíonc ¿ípo 
¿atcínmaltia^ 
| [ ; ^ b ! a n f r a í r u m v e l m o m a l í í i i i i v 
EILTÍÜIÚI^ 4»fectt magna cccefiioné circa abfoliitíencoWa-
v*v^wi «^5?*Í0^:T gpgfuo D o n a t o ^ femei in vita: liaif po-
ñtmn cñ ín Díctíonibus ^bíoliiíio ojdínarm q«o ad ffcs.^ío» 
Álbíolutio eptra Oídinaría quo ad fratres,^?* 




'iitarmngandeátpímííegqs 1 gratas Díctiozdims 
^citf palito poftunt mnlícre» mlícH3íc:t pmsocbere fnb dicto o?díne viuétes: 
(que liint velnt íertíart) oidinís miOquíbiia ccccfllim £íl poHc gauderc omnib^ 
piimk$m fwtm,i&tfo*97tQt ffo*i$o*conce*427* 
C3o¿¿ l l> Sifme conceffit oblatls fratrum ojdínfs crcmttarú faacrt Mugutii 
nCoíact fi»gulapjiuilegía;T índnkacócefíafnb9! íbioííb^Depníaiacmarcíía-
rís t pínsocbí no üib Dicto ozdíne Deg&ib^Sí Decremt in e ís foca bf c Debercr^ 
índeac li p eííde oblaífe {Jlbniat'r círcailÍ36emanafreni:.^.fo»249.cc»á2^ 
CiRationc cóáíianicatíoms p:íiuleg¡02iím:í¡miljtfr oblatioídíni» framim mino 
wingaiidcbiintpíioiíegti&ffacrani.CílDaltaaliapemnemiaad 







Coto©'* á™% ^ íaí«p?índí^;8 fratrammmo20T3líoíu mendícantí^ repcríunturmtil 
XjLtíi % varía ad que bmóífmtree oblígantoríT íña póíita fiiHt fiib ftíucrfis 
ftírtíomb9 bai^XÓpmdq:^^ 
cabec.pcedcre^C^zúnocírcaoblwatíócsmífram: -r alio^rufiVagíoju ratíóe 
reddímu vd alias l bf ín tíctionc ^ Diffa.^ $,io.eMu€t,i2.aí:a^Céccudo círca 
obh'gatíonre pert mentes ad ofrícíu bozaní canonícarmponíttir ín bírtíonc Olfí. 
cium bmmmMU* CíTeitío quantum ad obferuatíoníe ímerdícti oblíga-
tionemtconíínentur multa ín tictioñe 'ífnterdíctum^Ciauarto ad obligationem 
votc:umiponunmr nonnulla ín Mctíonc Botum^COuítíto quo ad oblígím'one 
ftaíutomm ozdínísíponunturalíquaín bíctíoneStatuta» CSejctoquo ad oblí 
gaf íonem concozdíarum ee conuentionumtac pactojum:b9betur ín í>íctíoBíb«g 
£onco:dí3:eí £onuentíoncs« 
i í C h ^ U n n ¿onfiantíenfefccitíjecretumfupei'reparattóng 
l s 7 C U l u n i íratrammmo.obrenaconucntualíbus:vtbabe-
Í T k a r t í n t i c x 5.ap^obauítporteabecretumpicdírtí con 
M £ m llllw;:?»dltjquoadfcparationemfratrum mínows 
obrcruantíum^.fo.^*etfro»i2o,c5ce.a^o* 
tl(ISníll^*4*íííltu,t mitIt3 arí:a Catres míno.obfer* ct conuentualee: 
* **^*que qi modernís cempo2íbus non tMsreruíant;: ideo ilía bíc 
mferere IbperíTuiim íudícauúBabétiir tamé ínferta ín bulía fecundí fuper 
eadem materÍ3^.fo.2.et fTo.S^conce^^ 
4 " P ü U l l Í B 2<ftllítllt walta círca fratres obferuantes x conuentualestpjc 
^^*remm qualiter pofTint íe tranfferre ab vna obedíentía ad alteram 
£t ííla polica funt ín íJictioníbus Upoftate-et ¿onacntuáles fratres* St babétor 
2&,fo*?+€t ífo^j-conceíTione^oi» 
J W í e m n d f V ^ftattiít:q?null9fratrummúobrer*pofn'tfuccedercfttíspa-
©ttcccdcre; ^ i ^ * 1 ^ v*^i •rennbusretíam fi Cranííerít ad conucntua;lcg:vt babeturín 
Díctíone ]^eredes.§.4.et^ct,<J. 
I T í CO l0^mit níu,{fl círcafratres muebreruantes x conuentoaks ín bulla 
6 J L J > v * vníonís,i6*fffo,28^t ín bulla conco^íe^fffo^i* I^abétur etíam 
ín boc jCompendío fub varijs &ícricníbu6:íu)L*ta M'uerfitatem materíarum,» 
0 % . C'3D6í1D leo ín bulla vníoníspjecepitíirmíterTmandauítrub pena ejecom* 
mcoicmo* mum'catíonís late fentaitietípro facto íncurrendatt a qua nollusip t^ercg ín mo? 
tís aríículomíít a fede aportoltca ablblui valeattne alíquís frater fanctí f ranc ífcí 
appdiet alíum fratrem eíufdem o:díníg malícíofearrílOTeíaut ímpwperíofc» p?í 
U!leg!amm.collect9neum.bttllíft am.amadeííam,clarenH*t)e euangelío: fen De ca^  
putío:rea btgotmmautalío quouís nomine írrífono^níuríofo: aut improperio* 
foí vel qnod p:o imp:operioío a patíentibus babeatur,£t íimíliter pzecepít tam 
deríds íaícistne Catres bmufmodúaut eozum fantozes: pzefatís nominibus 
írrífozíetreu JUalícíofc appdientrfed omnes fratres ípíius ozdinístfratres mino* 
restfeu íancti' f rancífd a fcípiis:t ab ómnibus alíis appelientur x nomínenfur» 
^.fffo^oxoncenione.??. 
Conecto:, C&ckhdmn círca píedícta't $ IReuerendíflímtTS bomínus,^ jCbjíílcfome í>6 
^ c t a í í e f e í l í i í í r a t u * 0 í Ü a a o : d í n í e * fo.cmic. 
foiIjuíocardínalieDeBraceíií&íjcítreucreníJo patrífrafii '3oamií &eargoma* 
nis:cpfwntm8 poníiTej; 3lcp.io.adfaam ínflantiamamourtMctá cenfuram 
quo adfratrcatad minué obf^ ruantes: t adbuc gcncraíitcr: ^ utpjcfatus pacer 
o*edebat» tí quo ego accepí fícut Tupza pofuú 
C3D€£IO ieo fócít tres concesiones círca Mgnítaíem locozurque fratres mi» • 
obferan actibus publicis qñ cum conuentualíbus eíufdé ozdinís t Baguftínen 
libus cóucníttnt babere beba^ut babetur ín oícítóe i|>:ocefrtóes,f ^ £t, 4*ct»5* 
&0cmckñimtmm. a 'Jrca octauas fertiuitatumrfttntnonnulía ozdmataifai cocefTa a fummís pe CoUtctou ti'fícibusíqae íníráponuntur* 
^ í r f r t a 4*ftíituít¿q> tíatoctaua folenís ftefeílo jCScepftbms _ ,* . 
^^lw^'nísvir5ínísjflDflríeíficutpofitumclíín&írtioncjC6 ^ S J ? 
ceptiovír0inis.^% * 
€3£>£ÚÍ> 0í)rtus concefTitiq' ce!eb:ctur octaua fanrtí i&ona _ 1, 
uentumficut ÍJC alíjs fanctis ozdinis mínoajm,o»fo,<54. £tffo* S«Kf2,30 
^onceflioneW. natura. 
C^DiEíID Sííttus ífatuit t oidinauít: & feíünítas omnm fanctozn d! oceauá: - f * 
tab iwiplíci o;tício foiéniter celeb t^ur per vníueríum o:bem:perpetuís fníuris tí fanct0ÍHm 
po2ibus*b.lfo,5i.conceffione^<í* * 
C'^DSíJ&eimisozdinamtífeu&ccIarauíc^peroítauamomnmm fanrt^ ^ • • , 
femper fíatidé ofñciúquod in oie.í£t q? Dicator offíciu beatc vírgínís*jfcíc q? non Efaie" 
tíat De aliquo feilo:í?ciit fít in octaua fanctt .frMfcúo,fo^ 
C 7 0 ^ l > Sírfus coRceflit poffe Dicí credo ín octaua feílíuitarts beatí/randí $ 
rí.o!.fo.^<€t(fo.¿8,conceirione43J* 
CjCircabocvídeínDictíoneX:redo:pofl,5,f»2« ' £e\kctou ZSÍprcindpr ^concerittqjínpíouíncíafanctí^acobícelebzeftjrocfauaí _ * 
5 3 . « . ^ a i ^wt-i !tfcfll dufdem fanctí 'jfacobítt cum officío piop:io^t o» Di li*0¿mct9 
titr£redo:pertoeamoctau3m*o,ffo^o,fonceflionc4d0# ^acopo, 
CiDSílDBejranderconceflítfratríbas mino,Deobferfvtín ómnibus féftis ,^!fl5?fM,lf<fi 
glon'ofe Virginia íJDaric octauas babentibus :o«auam Dicm fub Duplicí mino' bcluvirsmt 
rípoflintceíeb?are»o,ffOi2tfi.concefl,ipne.é79í * 1 
C ^ f t í c í a o : d í m e * 
CDíftínctío materícoflíciozüm oídmís* 
Q^o ad officia oidínis multa t varía flatitta x f onceflTa funt a fummfs po Mtctoh títidbus íuíta varíctatem off cíoaim» CíSt pnmo quo ad officiu genera-
lis míníftrñbf ín Dictionc J6ña!ís ojdínís.C&ccündo qao ad ofñáQ mimííro^ 
pzoulnaalmmun DíctíoneXJI^iníftrí.Gírertío quoadoffiducurtodum: ín Díctio 
ne £uftodes.C€Íuarío quo ad offidu gnardianoinm: ín Díctiorie á5iiardían^ 
Ctfiuinto qao ad oíficiu vilítatozu moníalinm m Dirtionc ííDoníaíes. ^ 22»ct 
i7.etín Díctione ^ ilitatozes^CSeicto quo ad ofRciü vícaríojum monialíafií T 
coauentaumfratraimín Didíone ^ icari^ceeptimo quo adofüdus abbatíffa-
Tumtin Díctione Sbbatíffa.COctaao ín generali qao ad omnia p:edícta o^cia: 
babentar ea que concernut ekctiónes:in Díctione £íecrio» Bltraomnía pzefata? 
addütur bíc qdá attinétía m gñe ad officia ozdimsípferíím ad Duratíoné ipo^ 
r ) 
i •. ^ A l ^ n a 4.ítatortac ozdínaaítfvtfi'aíreeojdím'entíno, 
'í I T S J A s ^ i U l a w » ^quípoft piofefííonem ab cíe fn oiámcfacías: aá 
^lobrlsítf* i l i K i ^ ^ ^ c ^ o?dínes(pfe{ri5í» aimflíbct;pet}fa vcl n6 pctítatobtenta 
teeaí» o;dic , § ? W ^ 5 \ pdímes medíatetfantícrintnnoídmefiHCOjdínibuei^ vel 
. f « ^ ^ c a ! a d qao» traiitiíum babere contigerím! etíam eicíra tile s:ad nul. 
lam onmino admínifíratíonem vel oíficium cnr§ anímarmn babentf a: ticc^  ctíá 
ad aliqaam Dígnítatem vel pidmm quoqaomodo potftot afiiimi: abíc^ ledíe 
dCtóítaJííV fn?f ialir<T ^rmrffa h>^»in sniin^ s r^ f^ÍA n -iísntse hfffraa rnnrí'í'ífl 
©ecreastírntó T inane fí fecí, in bac píeíum'í aítéraíiL^faiS^t m.ni.ct.i}9§ 
HGVX üu* í ^ n l í l l S 2,?Í9ía!í:t 111 vimít€ ,artctc obedícntietac fub eKccmunicatioinff 
S l e f a n í P¿napmpít:q>o!nníat tín^ííacmciam^ f r i -
cti íranciici cífcíttíiíl trícnnalíanta vt esleto ttimnioi ín eadé oomo pjojogari quiípiá non 
poíTis in oíficio platícieilscet brl in alia Domotvel i alio oíñao^ 'sbtfotizcxGóyU 
£Q\tmmx csap^dicíam flatutum minqg ftiít adínífifum.'^mmo in capitulo gencraU 
apud lí^cbarten celeb?atnm:fnit contra boc redamatumtpíouerttulít reuercn^  
m& piUeríVater ^ oanncs r>e argomanesiqrafuie pjcmnciaí'.fanctí ^acebí* £f 
cum moríbae vtentiu nó fie cópjobatamtvidcmrip non vfum ab?ogaín."3áéqj; 
ant fimüe iiidtciu effe videí oe j?atuíis gñalib^ circá B ka i^q mía ? annotiRur# 
Cellmor* CjCírcaoursUionem oifíciom ozdinie:tueruní noimulla ñnum in capítíio gene-
rali celebíaíojn connentti t&mli® .paineíe ¿uroníetanno Mií.b;.^m Uqüútm* 
Btsimñiv COzdinaít ñamirgeneralccapííiiíú:q'omnia t lingulacfficiaregmn triñ 
iwralCí oídinurn beatiüimi frmciki patrí» noílrí í?e cetero fint menalia. í£>i m t m alú 
qnio smráixmeikti abbatifTa poftc^  luum tnénium ¿n alíquo c^ nentu fínicriK 
in altero digaíimvel poilulcíarnbidem poterit p:etíci x centírmgrí» ^ ed nó po* 
tcnt vlfra trienniú in eodé conacntu in oflürío continúan. Iflon íntelíigitnr autej 
íra^TebmcicriénimqwnpoííftgmcfcJT pírujefe» ^lcgín:vclb«üian:fm^ 
capimia.pmncialía accckraícriwl^trabntor/o.iip^tracta.?, ffo,i4$ttra,2i 
0tmm% $<: C'^íem oKcnninat toín capítulum generak:^  confefibica moníaliú fancre £ k 
siégale. re finí ménalc^tlicm c^eri pjdatí: íeuguardíamtvei aiq ín rcgimine ccnlíituft^C 
q) nuüug u) boc poffií Dirpení'ar€.fo»iz?,tractatii^.¿t í?b.24^rraft3tií.2, 
'V* . IOAÍI bulla vníonis ñmitiw ofñciñ minúin gc!icral!0 poflít Durarí 
jcsbmiíicret J L á ^ per fec annos.Czuibns iecanras erplcí js:!pofacto lít abfolní9 a ge-
ncraiís. neraiaros ofiCiost pío tái ab onintbiis babeatnr^iílv^ccnceíPj. 
¿ j ¿ M . - C 30éí?D X-eo volas! x ozdmaaít:q> mimñnpicmmkk& yin a tríennmm non 
Sales PV^^cntínuaríífuíeo^tc^&tq>dapíotriémoípabíolut^abofflnoacúctís 
* Wbéaa^tqjídéiudifíoí^cuftodib^BOfe 
CDúhnctio conccnfioímmpertinentmm ad offiaam Díumum* 
£<}]ka9u /yi^omciurn&imniim;mnltaet varia repamrmirínpnu 
^que lab fequeníí o^íi tic &illinguntur>C^{iquá.n,coHcerimnícdfb:aíionc 
miífarú^tbecbabetur rapiH wenib9 £deb;atio Dímnojú. jCrcdo^tozia. 
*g>?ef3tio:ct¿lDífr3»C?iha fpecíans ad bcias canonicae*. C^rta verolubdrilin 
p^TíMqqcáápcmncntadoíBaa^ídaocqiubag ÍÜÍWÜ ^ k t m i f m í i 
COudain mmattíncnt ab kñmvtñtce imutommipictit babnimr m Mctioni 
feñmítos* C&uzámad octatsa» kñmítmrmfmt peiímm eíl ínMctíonc 
Octm fcihoífsitiim. Cfóonnalía tanguue offictj Mbmí otdinem t modom t i * 
anduSt bcc pomtntiir bíc pnmo* CDdndc adJutitm: aUqnñ que p?o fHppktiOí 
uc tdcctmm m bm'afmodi offícío commifromm font cotircfiafCijSof^iuo fo 
po'adíítmtor mdulgcníicraííoiíe buiafinodíi cfficíj f cncerfo 
C ^ f t í r í n n i D í u í i n í f i í : p : i m o . 
* ^ M ^ i m i i » nalíoffifloejcptepércmferamiflgfuevídc«í^»^coi» 
iic¿tpzíma!íi4eríiam.íatam,íioiiam: vcfper afqj peiío{B«í,3ía 
tanietívt bojís cópetcnfíbus itijcta jpoífMitatcmiiüt a fe: aot a 
fcbolaribus pubíifc ccpkmUw* I^abetur in#c. iPicrbytcr: oc 
reíebjacionemíírarmm 
C fflorandr,:^glcfa rapírpicfeto wbo groteaííbicíex^ 
oes bommcfnpemmctíbüe oíaip^20fííbU6:aííquá bo?á bim!ttat*iet ínttifigí 
gifar Lw &ef kncís panp£f íbus qaoe aá opm mukopsaítc: vt ín Ira tothi» 
ptáxttffuíssüiol.oco x ífpo?fti>ifcdcfBRf fingukboiÉ.l^ccgiofaii 
rt1 O n C Í l í ü n i ^^indinéfeftaíyitfrmpcrobfernarí mómnibust>!<' - } „ 
. bus:! poítinatómncevcrp(ías:omííodoinm!<apzo^ ^ 
fer^irJK>abímrin.c/ldic{r.pcnoéi:onrécra.&írtín,5» Coikírm 
C^iH^r boc t>icnnt Docto^es:^ per matntmum ínrílí'íp'fwr oíficmmvf^ ad «o *'pulKPí» 
§iam:e£ per wrpaaetvíiB ad ¿ompktoa'um* . 
Xi l I tOCCIl í í l lB t^üsíHcondliogcneraíí^lliiítcpzcícpftm vírtutó mrccóf» " ^v 1 obdieneícomiiibuB pjdatis t defícié t ícu perfenís íLc\tmxtt>i 
«ccklíafticis: vt Oiüínú o^írúl ñocmm oaríícr t t>íurnnC< f^i ttátxit tcr) ^m* 
ftiiáíoftcelcb^tparitcrrdeaoe^j^ín.c.DolétceJDccdct^ 4 
í í t l l l O f £ í l t l Ü:B 9uaítt1í? concefTitiVambus tnmcnbns: vt quando ra- <vj,:0 rincr4 
•*-iM tioneíímcrieivdaltm'usreícanlarccíraconuentus:Tai tiuoefHJJU»; 
foca fiu i <\m\)\íbü v£\qmñib€tcotmncoiti$mtt<c$mi pcíllnt&mínom offí„ miípíím* 
m m íiaercs ciim frambuijíauí ?1m oí m m aUi0 itgulanbús pciíbnis: vd qnilí-
¿eí fcparaíim^cef^alío ^ roiuáno ozdmcplaaterfcgt arid fufiídatad gfefué^ 
^am í>ebítom ad quoá rationcregulsr tcncntimnec ftcnim pzopauíii ofiicum Oí 
í:£rétencanmr»?6.fc.55*€tífoá3S,conct'fítcne^o5* 5 
íjCÍU6 íí,:I3ríue ^ "«ítít: vt officnini conrcptícníg bcaíe vírgíms per ©coftfctocl 
•frafrem^riiardinuín oe?8iifto cópí!9fam:ctc:dínaííi5:pcP cepaemo, 
tit libere t Ucí^  sid T recítarí a qníbufcnnt$ volentíbn» p?o &ctiotícr»e f iis iiítid 
t)ícere^ffoa24.concctrionc,S7z* 6 
^ io.cccefriK<í»frcs mtDícédobozse canonicasnaífa cfflcía »íuína ^P"^* 
(idoñndiokipmtt 
€35 M'at'fcdfdomiíC ocábtiládojyci ÍIÓ ítegré Vba ^ ^ ^ á o ícripca íifc ,ppícr 
maU^ ntimimt ímpcníiamtvd \mlmi pwktionm mimém: pwptcr iscfc* 
cmmiin$\K'{Cí\&a9qid\tzrcmc$oií imperto í>icant:autíiim mentía Diftra 
cííonerx íertíuamvagatíonciDá tamen n^iK 
C>ie fnmiiter conceffiSií» qm cú tátbae male píercntibue: vei alioe ftjpwdtrtos 
defectus facicntibue Dícuní offíciúrnon teimtat rdteráre ab ali|0 impértate bí-
cía: aut ab eis no integre audítaípptcr oirtantiá íoealéivcl fírepitú: íeu aliaj cau^ 
famned latilTaciampíecepío eccíelie ^ reguíc fue; qualitercuncp attdicndo q dij 
f €30ÉÜÜ tco comcftifM nefraires pzedicíi mamo (e ímpedíantín ofñcío íjí 
K í S r t " Hin0:amttntfaftídiotítrillaqnem oídmariomblmiirDídfecreietub ñkti' m ms* tmm in bozíe canonície:^ etíá ín miífamonteneanínr pioferre vocalitcr: fed 
faítfacíant Dícetido mentalitcitanc k$mdo inter íc per libzfaiula alíqui beno^as ÍKnícmm r ab%ímped«n^o * f*Mo slíojam^tqrepdem niodo pofRi fa 
cerc qai (olas Dícíc offidñ per íbenm píóíñüo vcrbáíis fit piccipüÉ vi ab alg» m-
_ 10 CJÍD£ÚÚ tco qaía íaít ínroimam»: q> aliquí fratree fcrnptíloli qoando funt z^ofcrnpa m mfírmitatcfcre mnefrpofTtmCnec tcium bucernere nk Determinare qiianda 
infirmís?15 Ücitepotiímt búmttere bicere bozas canónica»: conccflit q? fine pzopter febiemt 
i aueoolojemíntenibmivdaliammíirmítafemfratreefner^m grauatiítafflicíí* 
faJiiTacíantDícendopzpbone canomcis» p@*b>'mno0# ilSarer nofter.^iiiema' 
ría: vel alia t'wdicio pzelatiiaotpzcfideníis locí: feu conuenm» afíignanda» £cboc 
qiiandomedicuscoipozalisCíi ^o^íJ^de poment baben )Dtxcrit effe nccítínm 
mtírmo.0.fffo»5P.concemo!ie47u n CJpQüJb tco concefftt:^ capimlnrn genérale bilíaíaírbsbcaífaciiIíatéDcda-Qtámvté. randí babíaque oceurrermícirca officíam binintimír ¡fáiúáfiúiMátSntJiiü' 
declarare» tandiquicqüídvídebímr pwfrstribu0e^pgdire:íaminrégaü6 tt^in IRiltnda' 
río.O,fifo.5p.conf«a7<J,C^{de eircaboe ínfra*^i4» if €'JOQúÓ tco conceífitícp quando fratres pzedicti babent aliquae ocenpatío. 
pe anticipa nesrpofTint fine confcientie tcrupulo anteponere: íiue poftponere oftiemm biuü 
Jj0"c*J Poft nmví pata bícendo maíntmú ante medíá nocté quaeñe^ boza volucrine: x ém 
rarum^ t?Pí38 be mane vfcg aá vefperae ejccluñuetcíiam fi ocmpaíio non íit rniiUuiíi nc 
ceffaríatfed faíí0 cíí:^ cog^réí tñc ocuotwemc qmtme Diccrc<p»fffo*6otf C,Í82» 
I j tco concefitt^ mmúíri fi-atru mino»in íuís capitnlie .t umciaííbns Qtáímn* refpecrtue:poffint be conlilio Mif.níto:p nominare moe ve¡ free frarresj QKÍ ííc 
nomínati polfintozdinare vná IKalendariu fancto^ferianim; i bmcaríi «p toco 
anno:cu reguü'a necefTarij©/}^ q> femper in quacucp ^ fnciatfá frárrea^ mb' 
nialeo ilíarü pzouinríarum refpectmeiidem oficina oe eódem fanctoivd íefimi' 
taíetaiitferia facíantaie varictatí: % bifcojdíe locoa beíur:bum tñ no mnltum bíf 
crepent a JKalcndario ^omano^O^tíi.conceapo» 
=í4 c'3^^l>Xeooeclaraniíí$#ratre0ímno.bicendc)o^^^^ 
SnracDoft occ¡^atifon€s oceurrenfesmon teneaníur ad obreraaniíam bozamm ílsíutaruj poMHbO' W®*9^ofRcíumíncbozobiciafratríbua^zeteríimquandofnntípi fatre» unmu W ^ ^ ^ n j t ó v d alias ínfirmí^eítinccccu^ 
fifo^concefrione.s¿tf. 
. IÍ C'jDeíIDXeofecítDaagconccfrionesrrenbiTpenfaííoncarírcao^^^^^^^ 
é T í í p m f n a 7*kcítaMoirpeníationcmpcrtínétcmadíbácmatcríá p m o ^ ^ 
C£ic pmíkQtje monacboromfanctí íbmcáictí* ims* 
í 3 f l l i 7 ^ f l í i i « 4.conccfrit:$monacbickrín:ínram0fammnonconflím^ 17 r :v 
VA "i^»"W5,*túctíam ñpjofcfTúad cmonica* bozas recítandas c% ocbí I f " "crc,c; 
to mmímcfíneátar*Dcbcat tamé p2íoi:pfaImos a\íqnos:mt *i£>m mñcnmtTm S ú 
ofñcmm qaod íaícís monacbís ímmsmnpieñictte bamfmodí monacbís ck' 
riáe qaialíqua fonc raííonabílí caafa borne cmonme(ytbícíum cíí)iion m i 
taucríntr míungcrcí vtíHudapoltolíojni ín ómnibus ímpíeator* i^uí mducm 
quodlabozct^ o, 
C*fp>zefata concedió non befernit p:o fratríbus mínozíbns; qm'a ípí í!atím vt p COIICCÍOÍ» 
fefTíonem emítíunt: tcnenftir rati'one votí ad pcrfoluendum ofiaam bínínumiíÑ 
cet non fint ín facrís ozdíníbus conííítotúac l i omnes facros ozdíncs babermf> 
*jPorcrrt tamen bm'ufmodí conceffio «pdefTe altis fraíríbus mendícantíbus* 
Ci6]c pziaikggs fratram fanctí i^ícronymú 
' W £ t i c ñ Í C t l í & i^^nceffit^vbíoccürrm'tbubíuínrecítatíoncboíarü is 
w O w l V i W ^ # m cbozorpofiit ilttd betermínare p^oj veí vícariosí aut íl ©edaratío 
U quí eft beputatus in cboio cofl'cctojrvd maío: pars pjefbyferoTHituo* oubíojum» 
s f \ ( j ¡ « f i t i t í a 5»c0ceífiti$ tíngnlis bíebas fabbatínís:níñfeftu bopíej:oc^ IP . 
l ü r * " ^^'carratípofTintfrarres omemm beate ¿JDaríc vírgmís ííberc ^ oíf'cl<> 
celebzarco* onenoftre* 
C^DSxlD Martinas concdTitrcppzíozesctfratrcs ojdínís fanctí ©ícronymí zo 
poifínt poít cópletoíín bícerc cáfícú gradnn: cr matutinos beate vírgínís^o, B e cántico 
C'5D¿c¿IDi1Dartínasconcc(fít:q?fratrespzefatío:dínís recitantes cjtta cbo- «•"««"«'n, 
rmn:pofrint recitare bozas beate vírginis ante bozas bieíjveí ccontrano(£t ídej a . 
ctíam be matntinístbumodo non bícant omnes boias beate virginís pofl om* t t í v í r a ^ 
ne» bozas bici.e* ^ v i r y w ^ 
C*|p>zefa£amconceflíonemreperí alibi .patvtfeqm'tur» . CoUectoz* 
CJtDQÜb ¿IDaitinus conceÁritiq? pziozes i fratres bict i ozdinís bozas esnoní 2t 
cas beate vírginis quandocñcp vefacrínt ante bozas canónicas bíeúozando vel bozwbté 
alias oicerervel pzont negocia ocairrerínt melíus ozdinare (ín cbozo tamen bi# wsínw* • 
cendo modo confueto]) libere j licite valeanto* 
CrJtDQÚto áDaronus arca otftcíH Diurna fecit quandá conceííionem .p ffíbus ts 
ínfí rmís: t feníbust.put bf ín bíctíone ^ nfírmí fratres^4i4 
í ^ l l í T ^ n í l l c ? 4.c0ceffit:^ ín feftíaítatíbus jCozpozis icpí: T ^iíitaííonís ^ 
^ ^ ^ " ^ ^ ^ b é a e e v í r g í n í s í T perearfí octauas:poflfitbíciínpzefatoo?' ^lofcfím 
diñe matau'num poií cópletozíú bid pzecedentis*j6t^gaudeátínterefrenresin* «^'sxpúí 
dalgentíjs cóccfisrac fi boza cófueta interfiiifrent,o. * gífiratíontó 
CloSÜ^Sugen^cccefritíqjpzioíesi fFes ozdinís fanctí l^ieronymí circa mcv[^ms* 
oifícía monallcríi velozdínistveí alia pia opera oceupatúfeu bebíles aut infírmf Be mícip* 
cu (ícétíapziozísaiitcofefíozís^ fratríbus beputatíipoílintpollcópíetonábíei tione hoiw 
pzecedentís bícere matutinos ante media noctemn pofl inedmnocté:etiam ante 
aurozam bícere alias bozas vf^ ad Vjefpcras^t boc^díu vijrcrint ín obferuan-
tíaregularúo* 
C 3 D £ítfc £'.i$mP pfatís friibns fecít boas ccceftíoncs circa bmóí materia $ tS 
ínfirmis x fenib^acbcbilib^putbf ín bictione 3ntírmífí:cs.fii2/Cti?> 
— r i i j 
pUctiócoef-- j 
ccruam offi 1 
TJbio Cap' 
0ñíánm D m í n u r n t ^ c c u n d o * 
ferie ñctie gcnib i^nfra fcnpfa:cófeq«af rctníflío 
n m oím oefcafí ín bmoí boue cómííTozñ. £t ínrupcr concedan 
tur cí quadragmía bies índuígentíCf CSequítu r of o: ení p:emít> 
iíífar.^»Díuinn auíílium manear femper nobífe6* ^ rta* €&m* 
icf ífTime trinieaííix índiuídne vmtaíiibñí nollrí emeítip bumaní-
iaeí:t beatííTime vírgínis ÜDaríe fecundítatí et vírgínítati: íit rempíterna gíozía 
nanc t rempcr:eí per infinita fecolojú íecnla^mcn* Ofo* CSnfcípe bfi€ bens 
merítís t piecto bearíffimc femper virgíni» ¿IDaríetr omnín fanctom cfiicíñ 
feniítutí» noflre:? H quid ín tais laudibus bígnu egfmuer.ppítíae rcfpícg: t q í 
Beg|íSentei, actum eftídementer índnlge/iper cbííftum*i: c, 
CSiinliíer afTeriíar q> &i%tm papa.4«concefri<: rupíadícfáremíffioium búfíi 
íolumfantípboná m pjaícripeam^Sancíifnnie ínnííatt^e boc cft íaris venfr-
míkcum líe babeatorcommtmíter in vfn apndecdelíaílícoe* 
í í r f t i a 4.ccceírtíoíba9ÍTibii0mi,nóvaIlííb«0pfolnerc bínínu offícíS 
f " ^ ^ ' b e n e ac bíltgéter in cbowí^ttt tenétur: ^  fi per befectn vífne vel 
tifia ahí^ tiiA rvmtíH't'toifarint'itnn tan^Xtiif HhiA ^ ttlíñllltl t'^rií tVríhÍMrt-tf * tfíí picctioc auá^aliqmdpzeíermíferinti o teneáturílladomífrumííern pcrfolucreífcá 
Í S S Í l i ! bícantvimm»p04n tínebofarnm: x {Uftcíat €10,0,^2, etífo^^ conceflíone* 
5 T t l l t o r í ^ n f i l i a 5^oncefrtt:q>qfiffce múaliquidbímíítutbebíuino offí 
^20fup^ ^.,H»vwniuv*Ci0:n§e;bo!o:poírintfnpplerecü3!íquo,p0*vel bícedo 
F1"1,1,^  cíí0?3ÍÍ0ltó bñícam:velMmmaria,o,ifo,tf9*conce,i4?«C3dé ad litteram reperitur 
c i S u c o ^ r a ^ P^^ íeA-andmm*<5,f(fo,9?*conce^ tf2* 
4 ^ I p á i i b '^ nnocent^  cóceíHttf fres mú f^efTí nefeiftes p fe plene pfoluereof 
^íoffibus tí cío r 
ícíwiú?» b3m( 
o*fo^5.ct ífo^feonce, i5d.ct ftfo400*conce.?75* 
ftcnium *ñ í^fecómiHbK+Ofo*C0scrofctéacíndíqídnemnííatí;crncítí %pi tñ\ 
cy t>íuini. nf í bnamtsíüt beatífTíme ac glojíofífíTme vírgínis íJDarie fcctmáitatítfiuc infC' 
$f imt t oím fef 6^ vniaerfííatiMit femptterna lati0.bo«o?*vírtí,:f gt'ía aB cmní 
creatoramobi^ rcmífTio petó^ p ín tiníta fécula fcculo^ r Mm?* £t beata vífee ra 
marie ?t>gínte q pojtauerñteterní pf ia íílísíeí bíá vberg q lacíamTHt ípm bñmí 
IP? nfset Mm maria:,? íníentíone fupzadicíaítCÍffo. j?írf:oce.2tf 8* 
fed etiam omníá bojarn qúcanm fémd'feo vno conteyín: kceí aííqnia mmm 
íníernalitw ínter vnaBi t aba üar»£>»f^4tíonc*»i5>4# 
2CFQndfr óxoncdñtomnibua búrítibua ín «íficío hti 
« ^ v ^ i í u t i • Virginia ínbymnía (Que térraponma tc,ít 
Oglon'ofa t)<ia t c^^Daría mater gfe t e m é anuca mduíg^ 
T f t P ñ W 't&tfttW rdígfoíí ozdmm mino? quí oflfíríu ínuínuin folacnnl 2 
í T l c i r r Í M Í t a 5.conídrirfraíríbus fimcííK^¿eroflymú^|>qasíilírt bo* ? 
ríorcu cas ftiVcrínt tn cbo:o cu ulií&úücrcnmr ctntñ t>m ínáüígentic#c* 
Xóccptíonís bíc Vírgíníerbf cííi m birttone jnaiiígctíc qiaa fcr3rcs*7,$.i.€t.2* 
CSeqtiuntur alie uidnígcReic scrínenícs offiaum 5íuí!mmsq repmuntUf CCH Coiícctoi< 
cefTcipíout ín (ubíequmtibm mtíbnsconsinmmu 
CQiiando ^ efos «om!'namr:íl5caoteíncKnattir: 3ná»isctí«* 
IDanmr íB&a!g;cntíe:a 'Joaiítíé víccílnioí 
Secundo papa opeimcntncs qaaícr í>ccíc5< 
O d campanam cum pnifamrtfl i^ue maría dícaftirt 
íDmtxir Dice totídem* 
C£t ad glozíam pfaímo?aTmqt!andofutí¿g íflientcbozum: : 
0 i b£BC funr incímancestquadragmta fantíucrantce. 
C ^ i a c u l a vímvode* 
i IO»COÍKCÍÍÍÍ:¿P ñaíres mkcgoíaito ebfer.fecuraconfcíc» i 
^ u * r h i poflfiní VÍI ommbuacóccfTís a fede apoítoheaj-r T^o l^íiuifesífe 
mame poíiíicíbasiíínc per bulíaetaat b^aíaíauí víuc vocíe ezalíiow' 
culaípíoatínlibjis o:dínísrcpctícíar:ac Roía fpccííicc fuífícnt 
Icanc ccpx(ra*í5í pzo maíojí confaemiar mn fecaritatetomnía oc 
inouo c0nccflit*Ofc56»concc,idi* 
3 cccíífit: $ Boa fíat mínous cñícacíc ct v a t e víuc vocís o?a> « 
*u.«..p « yJtotbieacadpcrpcmamrcimcmoiíam'cfrcnEcaccíía^boc ^ 
ín fojo confacntic temmuO,tíío¿&*c<mccA6u 5* 
C3Di£^> Xco ínfojmat?:^ funt nSnalía víac vorís ozacala ccccffa oidíní fra- j 
írum míno^tqaoju alíqaa ahqaibaa tcpoiihm íumint vtíli&fcdfotfc pzcfcneíb^  Be fafpB© 
nófunmiccfamríscmnttacpictcrcaalíquafantínshquib^ocisncccto aline o:acn|o^  
qua non:cccefn*vtiioii foiá generalas in íuo gencraíí capííutód etíá qtiílíbct^ 1?ll,c vocw» 
uíncíalís ín ftio .paíncíalícapítuío^eiconfenfa eíufdé capti: vcl nmims partís: 
Declarare pófñt z vakaí: víru ab vía alícaías conccfftonís víuc vocís ojacafo fa 
etc abílínerí e)£beaí/|poitqaá qaídé íjcclarseíonéttsm fratres;^ moaíalcs:ac fi 
conceflio bmóí per fuam fanctftatcm fafpcnfa:vd rcuocaíaMct: cócctTioac 
úm.impoílm non vtantor<o^94.concc»29€. 
CDííKnctío materíe miTafcríptc, 
^ T V * ?r ía Q$iní* racro9:&ao pjíncípalía cótíncnmr in piimk^e fratram iftí Colícctoí* 
V^noí f i t aiíoí! ff m médícátíB:accííá no méáícM&€£t fsmo raaí alíqaa q 
rerpícíunt perfonas fratnl qaít^cbait ad buíaímodí ozdíncs pzomoamtac crías 
sd pimomitiio* St bec bsbcníar ínfra»$>uet fecundo eí rírtío ct»?#ft#io.ac.a, 
r «9 
CBccüdotmta\icimqtm$ñtttiñ gíomsoidmñáozúqmlitw poífmt círca 
cíate Oirpefariíac ó fulficíííía cjc3tnmaru>it lita ipemXr cóíinéíur,^4.et.5»f í»7» 
r ^ ^ ^ ^ l ^ ^ m ^ l l ^ 4^cúMmi t i ^ tx \ \bm toiratéadbocvtíra-
£piCcopu W l ; ^ 1 ,"J*£res mino* pzomoueri poífmí ad ozdíncs facros 
| per quofcun^ mbolicoe eposte dmimionétT gratíá fedís apofio-
J.liccbabentcs^it boc abí^ aliqua Cjcaniínaíienepcr bmói tyee fa 
Encienda: % ñbíc$ omm ^miíTioncívd obligatíone iponjm ozdínsn' 
domm framim4i6>fo*5^¿e ffai4o,concc^ii^t íffo*96>ccm*)iu 
€o\lccmi CMámnctycírcapzedíctafiiitpoíleaalíteroídmatum^utptjínfra* $J* 
O l í ^ l t l ^ I t ñ ^ ^ ^ r t í ^ » rtaíüít:ví alio non obííantc ímpediméto cano 
TEt iave c6u - 1 '1 mcorpoíTit quíe libere ín occimo ocrauo ^ d íubdíaconatii0* 
ín vígeíimo ad bizcomtminvigcñmo quinto etatía fue anno ad pjcfby terams 
ozdines prnoneriMf in £{em^ína ^eneralé,D€ ceate t qusíítaíe» 
C ^ í t í U S 4*conceffir;^qmlíb€efatbolfcu8cpífcopuspoííit edebíare o:-
* t ^ diñes facros tempojibus ad boc ab ecckiia íeputatís m loeí0 
típikopu fratrum mínozfi &e obreruantiaipío fratríbns píedictis t)út3]i;at*o,fo» 6h & fá* 
c 7,conceífione.io6.C Í3íde arca p:edícía mfra4>6* 
. T n i t í ^ r ^ n t í l l ^ g c^clt ona6 íJífpcnfaeionee círca tempu» ctatí» ¿wo^ 
sífolrátio* x ; ^ " tt^ojumadfacerdotíumtquebabímr fupiaín &ícti«? 
^lHC'9"0* neDífpenfatM44*ct.i5* 
5 l l^nl íns4^fecí t f lu^á&í^cnratíonemframteojdm mínimomm li 
pirpefaío. -JL.w**w^'•mihíercírca tempus pjomotíoníe ad ojdíncm {'accrdott|:qo€ po 
fita eft ín Díctíone Dífpcnfatío^ai* 
I f I £ 0 iaa!^P,ianáo conceífioné Síjtí fop:apofitl.§^concelfiK^ qurtíbet 
6 JiJ.vv*caíboIím8 epas pofiit ín locís % perfon(6 fraírum epercere oée act9 
cpaksrpot latius ín Díctíone ^ fidícerc^dpofítú cft*0.fffo^o. concciz?* 
7 C3DÍC¿1D 3lco ín concilio Xatersnenfi ftatoít: ^  fratre» ad ozdíne» .pnionendi 
examínatío poflintper o:dinaríoe De gramática:T nífricientiacjcaminarítT q'Dúmodocom 
ozdínádom* petenter refpondeancper eof dem ojdinaríoe t>cbeant libere admittí.CBc etíam 
«^obibitid itatnít;^ nulíatenns ín co?6 ecckfósiam Domituetvd al^s pjedíctozum frarmm 
locísrab alio cB abíocefano epífeopo p:omouerí ad oíaos ozdíncs bebeant niil 
Épiícopi. pjing tp0 ^íocefano epífcopotvel ein» vicario fuper boc( en Debita reuerentia) 
requífííoíT abf^ ratíonabílí cania conrradicenteiveieo a Díocefí a b í e n t c ^ , ^ 
2í,concefííonc#7í$. 
ColUcto:. C^nfozo confeientíe nóícnéturjratre» míno^obfenad bmói líatütnm; íicut nec 
«d alia ín pzedicto concilio contra eojnj pjíniíegia ozdinatarvt babefnr ín DíctíO' 
ne jConcilmm*f*!eptímo# 
s C']ÍDS£II> txa ftatníf:^ quadocnq^alíquís frafer laícus ad clerícatu afcende-
® c laícísfí-a rít ejetra obedíentiá pzeíato? o:díníe:ctiá ti ad facerdotíu ¿prnot^  lit: pofof 
triüuo .pmo reaerfnsítKomníbonoiecImcalípnuetur'piontlatine poiítijcíl^ ^^^^ Dictío 
tl8* neX8ícífratre044.a ibídé inferios ponntur mnfta círca pzedútanotanda» 
C6!c pííuflcgr?s monacbowjm fanctí í&enedictú 
s» í ¥ t l C T ^ n í t l S 4*«:occfrit:vt língnlí monacbf pzefcntes x futurí fanctí 
^ v*nedí(tí ad id ídoneñquoe pjío? fuí'monaftern ad boc elege 
THOM* R,Í ^  nominsueiif:femd Dutarar anno quolibetroée etíá facroa ozdínes vna % 
cadé Qíe^tíá #ífa tíjpoja a íore ñaíHta;a qnibuícun^ caíbolicíe antíílitwjs.gra* 
t í m x comttmone káís aportolice bñbmt\bí\B(cmfoíe fupcr boclícentía itií' £ p m 
nímc reqaíiíta^riiícíperct&ictíc^ antiftícce eífdc? nionacbís oídme bumfmodi: 
fune conferre pofTmCb* 
C ' ?D SílD Eugenias ftatuít T fecc reoícquaten9 monacbí fanctí j^ñoictí c5grc » 
rmí:..v 
flatiitis a ínre tépoííbastabfcg alíqao &icto:u monacbom mmme: rccípcrc va^ £ 6 u g 
icant, Mt<$bmciantídítee ín Dicte có^regatíonís monatfcrtjs i locis Dntaicat F 
«duocarerqníbiislíceat apticaanctorftaterabfc^ aííalícaía x ccStradíctícncDío-
ccfanítvt nnHaíVt pzefertartcjEammaííoncpiemíífat monacbos ozdínare. mííías 
fdcb2arc*ecclcíía5.altaria:t vafacontore*vcíícsbeneáícerc: r alíapontííica' 
líacjccrccre^b» 
€6 t pnuílegqs fratrum fanctí Bteronymú 
T i í r r n n d r r ¿.conccfTit:^ P?ÍOJ gencralís ozdínís fanctí]^ícroni?mí:ct n 
S ^ i ^ m i w ^ i *ñn$ü\i pjíojce cíiifdc ojdínís piefmteex ftiturúpoflintdíge & m * 
reqncamq^ cpmcatbolícu: cómuníoné fedís apüce babenterqní pfonas iíngu-
lomm monaftcriojij bm5í ad íá idóneas: ad omnes etíá facros: x pzefbytera* 
tas ozdínestetíá ejetra tépoja a ínrá ílatntateríbus &íeb?&fiícís:ílBe feílínís Dupli 
cíbas fncceffine^moaerepolTíttDíocefanoiilícétía fupcr boc reqníí^  
C ^ m a m e n m e c d e f i a l l í c a 
CDíftínctto materíe ínfra ferípte* 
-rjiRímlegía fratrum mínoajim fm ftatnta que loqauntur De omamentís cede- ¡coiuctou 
•1- fiafticis;fontbípartíta.C3ííqua ením eje ípís tanguntpaupertatcquamfra 
tresmínozes círca buíafmodí oznamenta Debent babere.€t bec babentor ínfra» 
f íuet42,£t,4.ct,S.C^Iíaa«t concernñt vfumrí tactueosidem omamentozn» £ t 
ífta contínentur m4'^ Ét»5#eí»7»ct»8*CTRclíqua vero q períinent ad benedíctionf 
bumfmodt o}namento:um:poí!ta funt ín Díctíone ^ ene|icere: ín mRltts.$. 
H ¥ í ? m r n « 5*ínDedaratíoneregutefratrámínoznqueíncí _ « 
X ^ i i ^ p í t e r í n í D e p a r a d í f o t^voíaítímldamtfra- l & m t m 
tribus pzedicíísí ne babeaní niñ paramfta t í vafa ccckfiaflíca 
Decentfa ín numero:ft in magnítudínc fufRcíétía competentes 
(Qaía fnperñaítas:aní nimia ptccíofme i vd qmcancé amoñ-
- j tas ín ñsífeaalüsqoíbnfcHiíígmon potefíípojúpjofeñioníível 
ftatuf conaeníre,b*fo.i5,ín tractatu»^£t rfo.i6.fecunao tractatu» 
f í c ú i r t n c * ^remífiíomnemcícefram ínparamétís factnm vf^ínilíam ^ « 
\ ^ a i i ^ m ^ * 0 ¡ m : x fo(piYSm3 tjíríttq) píoaídereturnc í»ftjturem tales ec ^ " P M ^ 
ceflTus lierent.o.fo*tf2»gt ffo^^concefRoncS^ 
C '3D6íl& jCalíictusconcefTítraj fratres faící poffint tágcrecaíícesr x íauarc coz t 
pozalíatí alia omaméta ecctlaftíca cu ecpedicrí^o/o^z^igtffo^^conccpi, S'h&kicí 
C^diKrtcndum eíi círca pjefatam cow * 
ígnojans buiafmodí concertíonennvd oblítus flííü» ímpefrauít alia conceflí'one 3£'ou<ao:* 
valde ftrictam folum pío íllís íaícís fratríbus quí funt focñ genera!ís:aut pzouin 
cíaliutn míníftroiurmp:out fup^ pofitum eft ín Díctíone Jlaíd fratres in .H^5 
fllaconceflíonenon obftantepoflant fratres baíofmodí vti&pw ferípta COD' 
MfüQmiqmwn repcrítür mocm* 
^mmcnta ccckñañml 
0í r f h Q 4»wi]ccífíf;q>jT3(re8niino:cepoínntfiim cófdtwtk fencfétre ^ ctpcre paramera argmte&r mm:? alíaad muínum coltií per 
tincntiñtet b a t o campanas magnas: x m u i a e & c á boc quando capítnlo » 
ttíncialí vifum fuerít poíc fine fcandalo n'erúo» fo*6h £t ffoój* conceflíonertof* 
£ t (ffoAootconceffmt474* 
KoUtctM* CjCa!ienciu5íil ab bmói cenedfíone: faftc |> talíbas «bus rea'píédís í« fntiirü; 
qi ^ ppter contímilia rdacatnr: r t^ cftrííitnr paupntas |>mífra ín regula* 
5' CjDicíJD Slpfns conceífittqj omnes firatres cíerící t laíd poffmt rangere tí* 
ne ícmpitloconfcííntíí cálices x cojpoíalíaitaííaonianienta^tim rcuerentía 
tamen,otfffo(p7tconccfrione*?43* 
* €3tDí¿£l& Síicais concefñfcvt poffmt p:edútí fratres fecura cefirícntía vef!es? 
« pannos psopbanos m paramentan aiíos vfus ceclefíatos couertcreAffo» 
9»conce*i44» í^ifí!o<97«conce,H4* 
tf^nniai^ €'3(C»'2l1D SícÉtisftcítqnádamcócefríoncmmom'aríbus'fancfejCíarctacíer u&Mmm ^ ví pofiinttangereít laiíare ornamenta ecclcfiaflíca^cíptís co?poía|í* 
basrqne poíita elí ín detiene £ojpo:alí9»$^# 
laaiLrM T í " l ^ f l i^edarauít-ríseamii:^fratresmínozesfunttaneumc«ilodcs:ef 
mmnas JLáw*noB^ofreíro?esp0rameritojum:í ojnamentojam: acvafonim que 
«d mímíteríam facramentí altarís babent; t pzopterea íflís abf^ fue proStffíO' 
nís macalaraat vioHíonc xti % potímíibere % licite poffermm íceeat tarta íolen 





9 C'3D¿¿jn» leo ta ín baíafmodí materia qaádam Cjcímíam concefilonéoni' 
nibas pídatís fratru múobrcruan»q poiítn eft in í íctíonc j&ñdíccre^i4» 
C h a c t a * 
fCollecto^  CjCírca pacta íníta per fratres nancaes % afíos quofeune :^ fant nonnuBa ííafti' 
ta: et cóccffa per fmnmos pontilíces: qoe pofita funt fap?a ín oíctioníbus £o* 
«o¿íia;x jConuentíoncs* 
C ^ r a m e n t a e c c l e f í a l l í c a * 
CoUeaoí* CDe attínentibus adparamaba ecckíiatorDíctam eft ín írfetíone Ommm* 
U\% latías ín ¡rictíone i&enedíccrc:ín multís*$. 
C ^ a r e n r e e f r a r r i i m . 
9 1 í r r i t a J»conccí!it indalgentíam pknaríam pw paíríbas 
^ ^ ^ ^ ^ m a t r í b a f i » fratram mínomm p«fenííum: x 
roiumn etíam oefenctomm in pargatoiío.e$taifin5»Of ífa»ó5* 
eoncepo J2t fffo,íOí.conce^p7, 
C£irca picfatá conccírionem víde beclaraííonetn faper ías poli 
tam ín Dictione 3nda¿entte qao ad fec»larest$,M,i» 
C^rrocbí^i 
€o\kcm> 
^arroclm tmpc\m< fo.cmíüí* 
Z X j i W l U U •bcbaturnefratieeminómtsAvqoífun^fclu *<ucjc««» 
gíoli «cípcrcntaáDínínaparrocbíanosalíenosíubfóbos &fií J E 
CJÍDÉÍID ídcranáertqoía fionm¿lip:daíiccdetiafííf i Bonai-
. Jrabajít íJéfnpiaáírta rcuoíatíonc per eum íactaj t>cd& fuper ülaj 
€ ^er fápiapoilm ptúHonee níbünobí* notiíconféíTnm eflí fdpontíf^ re- Coíto% 
Üíítiít noe aáiaecómune^tri ieoa^^ídit optímc arca fiipwdfctrmuvtpofi ei r í - í í ^ 4*í*clar3m'r:#parrocbla{mcedetiamp:«tódícínquodí)<bcní ^ . l^m^^acre3Xarmditc:8cfratr€&mi,t algmendíícaneca per coma^ S V £ { £ 
níeatíoneín cmfarc aicbsandox piedííando ínbomíbus foíe velatrarac cela m rum parro • 
pistéis cómnnibusn'nfdlígcndam tñ folum t»c Dccímís T pzimu§8?qLU<alaící0 cbíaiíum* 
fóteneder ícís ecbíbcrús&.foaWiít ífc.i85>conce.4¿5# 
C'Hide círca ilíamconcefTionem ín bíctjone ^:cdtcíitozf6rf,t4^ ^ ^^«««^ 
I T í m 104» concilio Zatcrancntl ftataft:^ nulli rdígíofo»5 psrrocbíaB m 4 
X¿vv*crac« ad kaandacozpoja t o i m quíapud cídcíias í>omomm x lo* ^owtnno 
cowm cojúdcin rdigíofo^s f«am degerunt fepnlturliíntrarÉ pofnnttnífi pííu© ScpuIiHra, 
pjcmoníío f requí titorac recufantó parrocbíano pxfbycero. €t tfic 11 nc cine ac 
©ídinaríj pjeiudicíoinití cíÉcm ítñtríbns íoper boc antíqua coBfuctodoíquc lit 
ín vírídi obfcrnleíatt c0 pacííf ca poffefTione fuffragcmM&-ftfo, 26*cofíce*76* 
€ j O B ú Ú t c o circñ íupíadícC3,$4*€t.2»fcacqíiandI&cdarat{oncmí feuftaf^ f 
iamrpjoní poiímm cft in bíctt«n$ decide fraCnl.^iMi^^ ín &ícrioM ¿ÍDíff# 
piímoqao adíoaim.^9»€í4o* 
CDiftincíío materie panpcitatí^ a'Bo ad materia panpcrtaíis fuñí multa x varía confefTaí r tn^pofíta ín pjí Coilm^* 'Jíkgtjs fratmmjm'nojmíuqac fub fequcnrí oídtns &írtíngutiir»C*iPjimo 
iwncg innenumtnraliqna ín cSmcndattonein aclaodcsbniurmodípanpcrtaeie: 
necnon etiam ín befmíiones ÍÍIÍUS*€C ífts pomintur ínfra.§,i*ct,ij. €t4&ú> ac?* 
sEím &ícííone "i&ona^.p.CSccondo rcperíunftir cóplum ipectantía adea que 
tj* á t ín Dícííone jConimutarc. ict ín ínctíoneáfcemoíinc m4*U€t>z> ac^cM^* 
íam ftatuíis gcncralibas ibídám addítí».et ín oíctíonc ^ofteíñonee.ifUStd 
ín fpecíaü qne ad í laque rdínqnmmir fratríbus pjedícije ín teiíameníís: babe-
tur ¿n oíctíone )0¿rcdiía0,§.2iCt*4«c(.5.ac»d»com tbí notatie, gtín Díctíone te-
gata^Sí niagis in paiíícaíarí quedl pertinencia ad res cuítm &í«íno üedicatass 
c^nííncntarín &íctíoaeSdííicarí»^4'.íStín bktione OmamentaccckfíaSíca.^ 
ldjf*2,ef«4»3C.octaao,CS'ertio ín pjcdírtispjmíkggs repcríuntnr aíiqua que ref 
picíant í>írpo}tííonem rerurn qoas bniurmodí fratres poffiáent: pjererttm quo 
adres viles t paraí valos's,Deqaobabetor ín bíctionibus Daré: ac Decía. 
rare. Cenarte funt aliqaa que rpeciaüter conccmnnt &eaaríos vd pecuaíatí^ 
etqnoad íftadpoaitiiríií mb&msmwfr w d d s m M a m tmMtt 
*pmpcrm. 
a alíQUá fticrít titpiibcníü» babcrc: regulan mcnítione pzcmífíaí 
jj tx monaílerio ejcpdlatortnec ncípimr viten9«nilí peníteat f m 
|| monaflicblt)írcipIínam»©6fi ^pzíetas apuáqué^ínuéta fiie 
^ ^ ^ = - ^ 1 rit ín mozte ? f pa efi co ín íignfí pírditíom^ cetra mona(!crío5 in 
ftcrquíímío íiabíemunf m $ bcaíiis Agoj ía» narrat m bíalogo fe fcrífT^  
If quic^ alícuí fhínt fpecíaíítcr bcñmtm: n$ pzcrmnat íBud acrípercíícá abba 
tí vel pjíonífen cellano aííigiKíntv £t infra.7^cc cftímet abbas: ^  í'»P r^ babai-
da .ppnctate pofTií co alíquo monacbo bífpcím t qt abdíícatío ^ piíctatíe íiait 
Mom et cüftoáía cafiítatís:adco efí anngra regule monacbalítvt cótra ea nec fummns 
pontífeje poíritlícentíam mdíufecrc^abctwr í n¿ tCm aá monafteríam í eictra 
DC flato monacboaim* 
«pío ffíb9^ 
i 
l O ÍCOÍíHl^ **ín ^ araftonc regule framim mú&ctermínauíí:^ pauper 
A m<^*fa0 pjedíctonj atró rníno^ q abáicat p:op^ecaté omníu re 
mmtam tn parttcnlan^etíl ín cómum'pwpter twimreft mentoiía t fanctarcp 
ct ^ baftus víam perfeaionis oftendeus^ verbo DOCUÍÍ : x cumplo lirmauít* 
fírca boc Dídt íbídem multa alia notabííía.^,fo^.m fecundo tractatn* Ce ff&7* 
artículo pamoiín fecundo tractatu* 
4 í T l ^ r f í m i a 5*comífít cuidacardmalípíeníffime fuáaucton'tate vtpw 
appzobatj'o M ^ r " iW w;!?*fideretcapro gñalífratrú míno$i íemítate Stifü celcbíádoi 
ÍÍ« íSriS? ví,í Ptá**11* cardínalís rgualídauít Dcciaratíoné Ifíícolaú^qno ad artículu pau-
Éyfít«» Ir^rtatíeifub fowia fequétí.C3tc quo ad vota paupertatís.úvíuédo fine ^ p?ío: 
et^fratreembílfibi sppjopjícnttrtatuímus t oMmamusíMíncccufle teñen 
Wm* dumtqaod ftiícís recojdatíonía 1fííco!au9,?.txcIarauít ín fuá decretal?: eictra te 
verbow ligníticationib^ejL'íjt quí femínat:ííbJo4tí.a*^*[Pozro:fuccef1Tue:Tfería 
tím per o:dmé vf<^ ad»$*Beru q? e^ pzeiTc contínctur ín reguIa#TÓ € £ t <p glibct 
conuentus babear fuu ^ curatojem Pin oedaratíoné t pjíuílegrü &ñí l^ícofaí^* 
ct ílDaríiní*-í.et ^ b f i í patria et Dnítmí Úbíirtínú%]Bmtí<$ verba pfatí cardí 
nalís ín céítitutíonibos XiDarti níanís pofita»Ciip)o!tca píedíctue üDatíín9 có 
lirmauit omnía per oútú jCardínalé ín pfato capfo facta^ .CjCdmífTio Aipzadíd 
ta babctnrfífoí84 .conce«245,€iRata!ídatío auré continetur (n conltítutíoníb9 
ojdínis múque appelíantur xlDartíníaneu'n capítulo ^ mOí fotZju tractatu»^ 
CjConlirmatío vero epítíitb.fo.jS^t ffo^¿fConce,4i* 
ratojee fi-atram:feu Syndícú^r* 
6 t ^ í I C J C & U d c t ^W^bamt T ppetue íirmítatís robur ©btínere volnít 
gíppzobfltío • *itttcras i3l>art!nú4»ílDartínú5»e«genü*4*i3al^^ 
0í|EtU44iecnó 1p>aulí,2»romano^p5tííicu;g quas If aebmóí pctíiices ^fefío 
kpcrcípcrc et babere poflínt^fffo^^^concc^^ 
(^noii mmdícaníiuíporait f^qucníldau^ 
ípam per fancíu f rancífcn pfrattib\i& oídims minojií mftimtá: obferaalíilcm* 
merMam^fandatá fiiper facrú euangelm esllíere: t quotatfc oimfcijcp fta^* 
t>íg utatíataut códiríom^ icribeiitcsiaut aferente» regiill ipam non nterieonam 
l^línobferaabílemtrettracrocuangelio repHgnantéeífciinbocto^ affertion^n 
biiiurmodí non effe renendamtnec admtttendaintauctcjitate itmozepimxtiiet 
toicemimmñcvohmn» t mandamas^Saperquo st a$s dediteonfccnatozc» 
arcbíípiícopam J i^fpalenfemrt epífíO|wjm ^bulcnfem^ 
listxlmíftimw ocrogattoníbiisA 
C^dueitendñcrt:$incapííttlo;gw íertíoelectue eft íngene €o\ka<ih 
raíein renerindiis patertdare memojíe frater OUaaim maiilardi; faetc fnnt cir* 
capaapertatemnonnKÜe dedarationes:pzoui feqnnnton 
CjCapbn genérale Declaranínq) papa 3oaime0.2i» ixuocanft ante moztej fuam ©eclaratío 
s^aícqqid wmu feo fecerat cotrarínnitcdclic t GeíéríHínaEíoniTonianow pon captt gñaU'a 
tííicttñi.tOuare conilítt^ronea qna» feccr atcontra noííraeoedaratíones*!* ^ í -
colaú^cr £ícméiís*5.nnl!m9 ftjntroba»«.vel inomentú í&ab&ürtÍQ»U7An fra^  
crato^í3rffo,i4ó.íract8ta.2, 
CjCapítníumgeneralc fccdarauíí^ bnplcjcclt í e s Wendí/.ías víendí*iVIícitc vtú silteraítcla 
/St fie víHtmrobfcraantim fwtm*£t ílmíííter we vtendi^bommísm reí bfác rano» 
fe;^! aacíojitaícniejcígendí immedíate babercát ülo modo t m baíKisitiealí-
caías reí i»^ víciidimec baber 6 ppfruinH^i^»tKíurifo«5sg4U traceacó^^.R^i 
a47»íntractatb fecundo* f 
C'3tcmíuitoecIaraíum;íBp:eá!ctocapiMo:^íto bofpítaríín S"9 
Domordicta ab alíquo Oefuncto alicui víaéntí bac condítíone vt íbídem bofpíten rai10* 
fur ftatre&t fibi pzoaídeatar oe vtenlÍIibu^l^abetuc.fo.2a?»ín tractatu.^ £t 
ffo.a4á,íracíato fecundo* / 
C^nfuper ín capitulo gencrali cdcbjatoín conuenm ^ ugenti:bcdáraí0eií;q> Mía bccla*-
pena .ppzíctara que ahquahdopohítur incbi^íúotíoníbusuft peas pímation» ra"c»» 
i^ctuum legítimoium: t canonicé fcputturc^t pjoiaícts pziuatio y m é same % 
C C í r a m a t e r í a m í n c f á r i p a i i p ^ 
íiotatu oígna inferió» annotantur*. 
^QiRimo fuperqaeftíonc vmim jCba'tetapoiíolí ba|meríntrern bominíum ^ ¡ m » no^  
J ^ í n cómuni d i notandá^ oe bac re multadícunior m citrmsgmtñme "Joan rabile, 
m0#22.qac babOTtarcómuníter m íine Xkmeminarú: t btMus contra m 
^•parte oíaíogoíá 0 t m t •«* iwató»' álg^loa^átlicctoieta» í a s 3oánc»,2i* 
qaecuncp'oiíxratmbac materia rcaocaaítmbabetor paulo íapeiiu» poft.f* 
7i tmm aábuc vídetur pxfatumpapam nibiloeferminafTe contrerium opimo 
ínífratmmmüioafcií bene W giaf. 
berg r^: etreferíor ín tractatu be oecem plagia paupotatís edito a reue^ndo pa 
treíatrer^itoo BiCí>lai;qqpi^amscíicr»Iífratmni minomm QbUnímM 
pipe per q m i á m cardíüsíctn vt bzeutter fenberet quid fuper líocvídcretur elft 
©etmnínj' Kn^á/nJreípódír fieper fuas líítcrae: fhilkeítqí ad qocfííonem pzeditfam n5 
tío.fif ii ref^  ó írat rüpOítdendiiin ti mplícítcr alfirmatiuímcc íimpíiíirer negatiüct fed per 
^ ^ ^ ^ € m m m n c t i < ) n € m í k s c n á m m c r \ t ñ e fideítt bcrefis r€rpuaida.C*fp»íimo 
5a| C Wit)Diftmgucndttm e(l De jCbafto et apoftolájiquía fuerunt in íHíplia ftatii. 
faerow,n»vntóefli^s ecckfiepzeíatinooircflamentí. ^tboc n^odo babnírtmt 
diTpenfaeionis itnñtibmoniB ánctwitatm .p Dando pianperto ef ímntüríc 
ícdcfi^iicm actuñ^De apofloli© ^r i&tót negare q' ifto ntodo non babncr«tí 
cíTet lxreticum*^ed©eboc non qwíe quefiiorqnia nndue neganíteic lila p7dá> 
mnm a a r t o m e e b a í t á i o a á o a bab«í{fé.CSeaindopoffuntdj2iríü6 T apoílo 
Üconiiderari veperfone f ingniareeít ínñdamcnraperftctíoni6rdígiofe:-r peife 
cti mandi contempío;€6;0loíiá mundi concaíe antee: ac cb^rticonillia Dcíbpcr 
erogatioíie perfectíonis in ícipis obreraantéé: x ómnibus obfernare vojentib^ 
íHcrcpcrfotioms ejcemptaiufida cnbacntes^t ft qnerííur vtrum ifto modo bt 
baeríní oú cipuii^Díriinguendam cft oc Duplíci modo babendi.©«oüí5pííníá« 
íítciuilís t münddiMSJqucmfic&iílíniBntlcgcs impcriñke.iíabakm m no^ 
ftmüdtim bonisnií í|ijibu» babítis DefcniionemtT ín non babítís repetítio* 
Irtmb3bcrnas,€tií«píí£ce:^ qmbabeí afiqmdauilim mandane:potC!íi&efcíi 
der e fuá sb íti&Wá&m repeterca beíentoK m úidicioco:a5 iiidíccífmpojali!*Ce 
ííio modocb?líluo ctapotioííBonbabacnjnt res mundanas* Tfla cb?íftns rCjÉ 
pac íHciisiqui apórtelos {uosfecit fííios pseís: reparaaíteos ab omni inunda' 
no * l i t sg io í t fOfccn^ 
f$KazfK%um/ytcm '^libúSb co otn aurerttibí vdfiiiWíitoin: t tnnícam noli 
píobíbcr^étqáí a tóqi téína íhníníéícijítasv^n qtííb9 vcrbls: cbzíílüs remo 
urt aieCq: fecitqnod oonueji abapoftoíisCquibos bocif m ímpoíuit}&íip{f» 
cem partcmiur is CÍDÍÍIS r muncñní,f,&cfem ioné babítú t repetítionem wper^ 
dí túa nte modus babendí^pae íMcít m re babef e ^ pjicréfcm Í Domínm^h 
áeqz cbaterapoiHMftomoáohílbsbseruntnd * |p«f i i s £ íc 
ct omnib^ a í # apoftclisCfíaií vems paupcr^ait»€cce nos rdiquimus oía T C» 
iet maedo volaiít oicci'C frafree mínojcs .Céec «ndo modo pomnií baberí rcé 
fcmpo:ales<jíifiLrámonaCí^^ babue-
tm t cbartaa? ce apft boha cépo:afia iuré naturalnqtiod ab aliqinb*;^ uis ppli:aá 
Tfleceftaliquá^ovelalí^oáconfilS 
benduf^imad vfiimnecéfrarmnjtiirc t ^ 
fr€sp?edicafo«s.C»5ec rtíponfio ©bertintkctaeftmconri^^ 
re«mmusiiWcditófottboctiinccómendatom:xa^ 
demfeemm fníe anno of.i.i>^ _ ; • , t S £ ,^~* i„„a in tracta' «ccutidnm C^^fmdonotandúcm^mlsBntontearcbk^^ 
m \ tolm rem Hat» tine .petate T bñio m € M (^ 5 poten totter rcfpcndefí ívcipouRí« 
pír ea q noíiWturm.cÓé3 leges^a c>íftin»£t íit gío»ibidé.£á é^q? ín rcbMo ti 
coníUmpíióilíbiisnópoteft cfTc íimplcí íícitus tínc iurc vtcndi v^ppílrtá 
te álíqaaí rcfpondíctar boc cífc ver» kgc dmli r bumana:vt úi fuís íuríba» t d* 
le^ííioníbiismoti tñ fege bíciínaí qí cft f^úequu.'QiKic $i íiu&pzeailrgatc^» 
k í &í«ína ert^is íes: bamm**'ftmnñrtper agrá aKenn ?ag cit: iue non eft* 'jure 
bwúioltcítttm cí! comdercwas ín agro aberíuffifeánon 
«íá fpuraa I coinecíere:licitó cfl;\?t •7*q ,^f4>mOé©3 nómurcrefaíc¿5; vt 6z &e 
cófe.oi»5.c,oírfípalo6« Kceí lit eqná iege oíama: qi tñ faeaamé nen cft m i 
id eit íus noíi ooí eiwkm saionciit.lDec ibt gío.€e addíe.'g|bi.R*alií5flíd imbr# 
ácñ.mibi non noeer^ Ai rtonbabe8#nocuméto:vel non a c c í p m í m o n b i ^ 
reíiet tu conccdísíequu el! vt mibí nonwobibeasíbcct ías iibí(ar« mibí 3 s e ^ 
cíat.vtff.oe aqua píam'aría arcendaJ^n tbmma.^tem varo».í9tc ad piopá 
lUn/jl^ofTiim ín rebus vfu confamptibílibus baberc vínm fímplíté: boc eft eí» 
Víi aa me J necefíiíatat) iege Muínaíc^ fas mibs e&Uqtm te c onfedente ad me$ 
neceífiíateinríicctmeí^ 
hs vel bumanarboc non eonccdit 
C&ao ad argamenía contrariaívt oídc í?ñ0 eardmalís 5ábarelfa ín tora ÍÜ4 Csrdínar 
per £(cnieneiiiá €]cíiube paradtfotbc verbojñ tigníipotí'' vídetur tnfputatío ce jábarellt* 
ver bíB ci de rtbm.lñec ín eís «(! aJíquavís nífi CjCigiiaT nalta» efírcíKe quoad 
IraíresJ niinoze3»f+3ií bííatar q> in bis rebna qiitbae vtuníur babeant ínsveendít 
m vero bícaetir $ bsbeanfc vfam faeeúquía víroqjmodo falaatur pcrMo {íát? 
Co;mfi*i:t ílc coniiíhíboc ín fola Dífputationc vcibo:nm.TRebu0.n.ct no verbíe 
legem ímponímtts:wín.U1jC.cóía be legatís, be liberís p2cteritís.í.;, l í i n^ 
nanserpjcraíio wbo?» tm vakítxt melioi íenílt ejciftatót addíí pjeíatiiB boctot 
In folntíonc pjímí cí fecandi argiwbi fupsi^ fraíres mmojes babent vfum re?í 
conrumpíibJlíuiniítcitnm tíítqni alíqao ntodo cjlían'0»1ñec .ppícrea 61 non tffe 
limplicem vímníñctiiqi ín bis ín qaibus víasfe^rattir a bñíod?aben{fantom 
vfmn ltcíttim4'3n alije auran:{{ bías babeanr ppjíetaíertubíco # non bsbér 
taníg .ppiíeíáíein-red ín coní cqucnííam VIÜB&Í aiiíé bícanir $ non babecne ^ 
piíct atcm: ka eíl coned^íís Doncc vli feeKintrtunc ceífat raíío ín €Ctmmu £ t 
líen ecíratiagantes 3oanHís»22«appíobení pn'mñ bútútren modas* babeát 
piOp2íeí:atcmp:optcr ínrcparabílitatenunott mmcnmukn m boc refertCví pze* 
díjin^qnodcaHc t^eneaíiir.SOec iüe* ^Idpoteil bínCví fupiadíftus cíl^q? tifa pea 
fictas nibil ali«deíl<ifa3»í*eqaita0 a lege bínsna fíne ínrealiquo concefTaJVt ín 
^zcfaía 3lora.C.t|ddíteeiápdícíu6 boctoz vbí íupia in folatíone.^argameníírqr 
fratres píedíesío^a ]>¿bint alíqaa ín cómuni quo ad pzopzíctatein licee bícáínr 
niendicanteeiq? babéí boj rea z ceHaría f^ra?re& veraminozcsíín aítiojí paaper* 
late ílintíín eo q? 6¡ be pcciialatT ín abj^qzílíí pofibnt agere ín mdícioiíííí non* 
3tem M piopzíe biaintuc bm faarú rernmu'íií miníme: fedím ímpzopacfVqna' 
sd boc;-? p^rilint libere 1 licite víí titlibue rebas er conccíione bñibantts ípa^ 
m talít^r poííidenti/^iide bic eíl f m n bírííín ífti'g mínojíbua* Ín alije s m m 
inmtonríbusícílcíaihsacííorí íus^bíFt^nde pofruníbcíbisbírpojift* 
adhbiíiimrMminoieseanínmad víamfa^^ bícit piedicíus bof^ 
Cófírmaíío CSíquístamoi ádñ>tif coiitcndat non poffc rero vfom ibtñwmppxiítm per 
piedíaoíuíii pétuorcpararKíciatdttpItóé^crern vfum.-medíatem vídchcceac immcdíatmn» 
^titur quis ií?ímíiJiatÉtie rcbaetqaibüsppiii perfonl fooct T alít. 'Blns vero 
medíate vtíítirrqnte feruof? fiios füfkntaKln magna,n.t)omo alíue cit comí 
tii panís.alíu^ feruoíñ^Iíad vinantalíud puIm€nrB*alíc menfcalt) lerti.alic T re-
veronuuammcc WÍÍ tus PnínDiicndi.oon^ntíi.VíUdemjiraucxoTnuwai"« 
bcnt^fB» vero medígiua t)ñiiqm t immcdim&tñ feruozfefcmper cft común. 
bocaotí)cillo,l^ot€fl:a' pzopzjeíaerci fempcrbabetalíquéeíus vfum tibí con-
íunctomaíiimediaftimXve! mcdigCHm.eíc.n.fcmpcr fuíe rebue vtitnr Dñs:par 
feearam retina ppmmmiz medíatum vfiimtfratre^babentimmcdiatu 7 fo-
wm ttmplícem vfnmrecdelía vero &fímm remm bm&: vfoí etía conían«tfí:cum 
ommbae íalibus rebusretíávfn confumpííbílíbadrper fratre» mto6 :vdtit í ^ 
|>P?ÍOS feruoBtad plorímasiet marímas eítis vtílítatcstmedíate perpef ocí^vta 
tauUm crgo prefatamtíffíínctíonem bene ^ fpejeerití fac íle verítatem agnofceíl 
_ . . . a^woppoiítümaddnrta&ífToluet. 
^ÍSLÍS CI:3UPJ3<}<.,t»vf«*ft«síparet etiamper id quod í&artolus I t o^mo míno:ú ctoi mmws m m ^ gp^jjo í,mo ^ f t . , ^ ^ flatom fratram nil-n0jUm f ^  ,„ 
pertate fiindatum. f^ ec vnq? ínter fecnlares alíquem ftamm ireperírí; alíquo ñi-
re inltitutíonís:ob aíiqul caufam ve! t>dícíum buíc fimííem; vef íta pauperrímn* 
gam bomínes libcri:qiio?u ííatos eft ínteger:babcre poflunt ín i?p:io et ín cdU 
tziiídam tmnmñmt qnom ñ m ? ppterpena^ímrnutue cff: vtt)cpo:tatí in ín-
fnl^amltcct caque ííinscímhs mt 
etrfs cmñs poíimt tibí acquírereíet artices babere,vt.ff>Dcpenfe,lquídá ftinr* 
cum aftjs concozdanttjsibí pofíttg, ©m'dam funt feraí pene i et fie eozu flatus 
ín totiím perimitmq? perdtmtomñíattñ p alímétís poteft fibí íegarú etípemet 
patitor per fe vel altos Mids offiem ímpfowret vt fíbí foluatur*v f^f, t>e alímen^ 
tí» etctbaJega>I.Síciití*etI»eí rerim0,et,{f.&e ije qui pío non feríptíe babentur* 
fcSí ín metaÜ&íñ fraíres pjedírtí ,p nulla re tépojalí pofrunteífe ín mdídoivt ín-
fra bícetur* IMífc^ algs víus peenníe reperítor ínterdictue, ^ ul!í ergo funt ín 
lantapanpertatc.ppterpenánrí^ta fontím jpptervotum.(Üuídatnetíam funr 
que» femos facit capti'nitae vd natmít3s,£t iftíe etíam ep caofa alimentojn po 
lefí legaría m mofas caufís pzo re,tépo:aWin indicio efTe pofruntivt.ff.tpe íudí-
fn8.ra.i8 nolla.ad8 vfns pecuníenócft interdictnstvt.flv bemann miffis.l^ff 
^•iHon,n.lnntín tanta crtremítatepaiipertatíe ^tafuntfratres pjedirti p:o-
pter oenm* eoe i?» etíam qui m eecícila ftñi mrtitaucront: nnlln genus borní-
numrepeno m ta fineta paapertate.Declerfcís.n.fecu!3ríbu8: t rdigiolís non 
mendícantíbusmon eíl &tJbíú.Dealti8 vero religíofís mendicantíbus: conftac 
qi aíiqna babent ín commnní qno ad p:op«etatem: vt coüigitnr eje verbie pap< 
mulorú^t tmcn conñat ipoe piedícatom ín comuni babei v: ttiü quo ad p?o-
p«ctatein aíiqaajqaod co:uin flatat ct regule non repugnat xu 
Q timo círca b m i mafcná pw$®tmm\\q$im fangit recepttonéaiití>e S'crtíií neta 
1, Aiaííonéocnaríozmcfí nojandabedfiofcqueiifis Mibij. tile» 
Dub!tamr:an vníucifálircr íít ilííntu tratrib* minoiíb9 regularls obfeiüáííe b«r mntUo H 
í'arúnn ín vía oacere i & pnmo vidttur q? non: quía ¥4ícoíans^ »et jCíemens burfaríje* 
í>*m oecíaratíonibas regule pjeiáronl íratrnui bíajíic: $ p ílmílibus caulie pac 
fuñí comente ni.bmóí regula.^  pío íntirmí» curandís;? aüjs íraíríbue índuen-
día pofllnt frarres recurrere ad amícos ípíntiialee: fine tínt bates pecnníag:vel 
beputatí per íposrfluc niiciitfeu bepo tííarmaut quouís alio nomine appcllctur» 
£?ed neceífitao itíncria videtnreífc taiís (Icut piefatc neccffitatcs erpzcffe ín regu 
íarergo % c.C'3n oppoíitu tamé eíl reí verítasrad qui faciunt multa,C*i1p«mo 
qi be boc ín cociíío ¿óftantíentí a ft-aínbus «peurantíbus refomiafíones reíigio-
nía aduerfas tranfgrefTojes fpecialis reclamatio facta eíl: vt babetur» ffoA^in 
2. tractaíii.C0ecundo:qma ancto: tractatus quí bicitur Serena cófcíeníía: qui 
fiiit natíone 3ta&js aílegans ^ luaru Bifpanum libios be planeta ecdejíeibicit 
q? non poíTunt buíufmod burfartj bna:ntH fratree irentper regioneavel partes 
ínbumanastace^ vera obedientíarx pjohcitis negociis rdigionis:T vbi eííetvaí 
de verilimile t eepertum q» non poffet innenirí elcemolina efcibilís mciidícan' 
do.^íddeRs:^ fofom ín neceffítatc íneuírabílñ'r vslde pjobabili pofTunt buci:qi 
aíías patres noftri ozdmís femper euirarunt.Gffertío; q: per ^bertinú in libio 
^ite cbiiltí abfoíute boc rep:obator x bánatunCiQuarto pjincipaíííer: qi fan-
cttis s&ernardínus in tractatu quécompofuít be calibus in quíb9 frater mínoj 
p^eíí bícírleu efficttnr pzopíietariusmfrignauít bimccafum abftB alíqua limita-
tione.CCÍiimto:quía fanctus ]6onauentura in crpofitione pesule noflrc ait: # 
perfectío eiiangelica ettam in itínere eft obfentanda'.ita vt nuHum bepof ítum pe-
ciiníebabcaturabtjs qniperfecríonie regulam ímitanturilicet íamen qu^do per 
ín bofpitaíes regiones fratres íter agerent: piara viatici caaía lícest podare* &t 
boc eft quod rup:a licere bí rímas in neceífitate íneuítabilnque cum tit ertreina: 
omní íege carecvt eft uotum/3gitur nó poíTunt burfari; per víam bucú 
€*|j>jo reíponlíone ad queíítú eft notandú:q> vtapparet per bictas.beclaratío- ^eipófíoad 
nearbuo copulatíue requirantur ad boc vt recurfas ad amicos fpírííuales t lAU &u!?lIím» 
cite íierí vaíeat/ff^nmíí eft caaía iufta x necefraria»Secundn eft obfematío mo 
díficatíonnmíbídem poíiearum,€lao:a5 altero beficíenterbíctas recurfus: ibb 
peccatí moitalis pena piobibitus eft.ít qi ín itineratíone per térras cb«rtíano^ 
cómiintterrnec vic vnq& imienietur caafaríea neceftítas fafficiensCví continua eje 
períentía etmtibas a partibasremotiííímís ad curia romanátx ad capta gene-
^ índígení bíctís buríarns.Oaía quí fie íter íacinnt:iplnnctp?o fuo libíto fe po-
nuntin rali necefritate:quc ta vcretfea piopiíe neceffitas appeüarí neqait* I ñ á fa-
ce darías eft q> poíTunt: r adbuc cú maíozí re!ígioiitate:íncedere panci íunctim: 
vt puta bao vel quaetuom bucere íumenta bumília eréplo faluatojis noli r i ; % 
fanctowm;pjercrtím rerapbicl patria noftrí francifeirqui cbiíftí veftigía fectatí 
s ) 
wpcme. *poino c a n o n i c a l 
fontMc tíiá líe ominare ucr fun VE no litopus curfo^ íníiar ambt]lare,€t infligí 
qi íuiía temí regule nfe:oebéttre oftíatím $ cleemoíína eotidéter: ntfi fo:reCqi5 
abí ít) veiiét Vf magm abbates comedere lauíe,tQó alíenunmo cctrariñ f it no 
ñrc pfeníonnpferítin qn per pecmtíá pcuraturmuilus qm bmóí ííatuo aliquakj 
notíeíá babeat:lgiioi3t»íI/jp:cterea boc ídé ptstqí nó íolñ cama: tiue nccefiitas 
vera &5 íníemcnire ,p bmóí recuríu licite íacícdoCq neceflltas vt p^díctn ef!; víp 
eontfnget ff ibas mUter feciéíib9 íiení boni ffes itcr faceré oebétíac vt fiie reglfc 
obíematoKs íncedto)red etíá multe modíticationes rgquíróíur:$üt perineo 
de ín tractatu qui bintur Specuíú fratru? míno^: in artiailopecume cetmétur: 
que in boc caíu nuiiatenus bene obferuari poflunt.Ciuae modiíícjítioiies cu k* 
geriailiquidovídebigrepiobationéburfaríozumeffe vcramraíc^ iuliifíaiism. 
Cj|>jeíereaqüero:quonámodopoíerunttak» ojléderecunctis nn bictíe peen-
ni}» nibíl brcOicnioicit fiemes; q> oilendere ocbét )talítcr vt finífier ecufus nó 
poíñt p?eílííní cetra ipfbe^CJté^uomodo eiutabút no foiñ malu$; íeá cííá fpe 
ciem ma!i:,pBt cuitare aíiricti fuñí a lege &mína^C,3ré: qualíter babebút tefiimo' 
níum ab t)e qui fon» Hmttímo qnomodo euítabút fcandalñ .ppimo^ qd ce boc 
cB píuríb9 Datur ccíj bícat apollóla S i frater me9 icandalísatur carnes nó mndu 
cabo ínetenuKC^t míiigtquoná pacto íatílfacíét puríratí voripaupertatís cb-
femando:q) nó peecípíat quomodo aut quaíiter pecunia erpédattiiMicc H e^pé 
fa cepotu ecígáf: i abílmebant a quahbcí ectrecíatice-vími: adminiüraíióe: i 
bífpcíatíone peaim^put bec etíá OÍCÍI pctííiceo cauedaomnino cffe Mcúí:t pie 
cipíun^C^ta^ p tirmiíTimo ? índubiíabilí tenendó cft: q> e í^ra cafu^Cítreme 
iieceflítatísCq uulia kgc artríngíf )niilÍ9íen9 buríari? t>«ci licite polfunt: licut p» 
Éati boctoíes tcnit* C i ñ a obftatpnmo adductu ec beclaratióc Xkinctis: q? ep 
verbís:í ec fenín verbor bmóí oedaraticisiappareí iftá ftnWe íntentioné d9:pcr 
ea q immediate aííegata fnntó p?efettim cu nó folu pjecipiat vt í\t necefTítas q 
ahler pníderí neqtKanfs etíá cp fernenrur píedicte moditicaírones.CTflon cbíiaf 
etía bicere:^  fozfan nó íta integre ín aliqmbna ccnentib'7 obfcrnsnnir moditíca^ 
tíoiie6:q cu burfarija bíau eñ oebere cbferuamq? vná peccatu nó epenfat alíud: 
nec culpa iiiai$ maíonalkuiat mea minojcmec m\rí> ardebuttimo ampíi^ cum 
muiría fi foli i ígue ínáTnali efierit.il ^ nos liberare bígiicf' qui cu ornes efícíí 
P nobis egen^  tíeri oígnat9 efrnoliq&vt iibí affimiíarcttí camino paujjfatr dcgit. 
C'iRdiqaa pertméíia ad pait^tatis üiateriá reípccíu fratrú mino^:bEbén:r tetif 
fímc in Geclgratíoníb9 apTiCis regale p:edírto^fratrn: quasfectitint Jfíícolauft 
?.et Ü m c s ó . S s danus cotinétur ínquoddátractafu intitulato Speculú fra-
oiamíbabetur íbídeifi per oprime ppc íí nem eiurdem tractatu^* 
C h o r n o c a n ó n i c a * a'Balíter fratres mino.nccnó i alij médicátesmó íeneíur folnere pfatís ec-c t o r ú aliqui postionécanomcá: poíítu eíl ín Oíctione jCsnonica pojíios 
píeiertim-^QUinto* 
Cí>o!Teí1 toiiee ímtmm» 
"Ircabona que poflMemfratres mcutiicaníeB^ inoniaíes ecnim aire c^ 
^niírcjOíítum eíi m oicííombns ^líeiíaríoí ec ^ ojm^caed vl^ ra iüiid sé 
^olfcíTíonce. ^edícarom fo^crjtrvií). 
ñitüt bíc aliqmd qiio nd fraires minora. 
l í f o l c i n ^ ídnbtdmtioncregule frñtm mino,üatuíex be- i 
i / P ^ ^ ^ ' c h r m ü : ® oím reru qoíb9 vfñmr pzedícíí frafres 
I ms x sníiífit pertíneat ad fummii pontitíré: -r ecdíam romanaí ^ a u e » ^ 
| vt pote vteniiluíjí libJo?ú:ac eoza mobiím q«oaj vium hcti iicet 
? bmóí ff af ríb9 baberet&á eií quí pjedíctas res fredií nó referuaue-
' rít ííbi Domínín.^^ .^ín tractaftuz, 6e flü»8»m ti'actaía,2. 
Il t í t O r ^ l t f í t m g e^c,t q^^ndam &ífpcnratíonem fratribtie pzedjcaeojú f i n m w c ^ ^ j ^ ot,femantcongregaríOiíÍ0 ^ífpa«íe cura poffcfiío 
ncsrvílxibemr m sicíione ^ífp^ratío.^ia* 
f n l í l I S Q^dá cocefíloné magna frseríb9 Bu^uífínétibue: a'rea J 
* *e£)20 bous x poffefTionegiq políía ell m bíctice ^ona^ao, 
J U ^^^^iigaítíncnfiam audeat occupsre ve! vepareíqucd tam &e perfonís iF^biWtíf? 
^jcdictís qj &eiocí6,coimenttbü0<,pofr£{íioníbus:t afije quibuíciiíiíg rebus atí 
loca perfonafne pemnentía íntelhgí voínít; lí ae pecunia: iíue mobifia illa Xmtt 
ge volnít:^ íí wtantee^ei occapantesCpoftc^  a pjedicris fratr ibns fuerínt mo 
BieOnó ínecGremfra trídní fpacmm omnía reftítucnmraot vedare omníno Dcfrí-
rermtreprómmiícatíomo ftnfenfíam íncurrantra qua ablblui: níti afede apoíloK i£ycc{caHo 
t&x inmonís artículo non pofnnr»b,fjfo(U2,cor.ce,;55$> 
C ^ : e d t c a t o : e e v e r b í D e l * 
confínefur refpertupzedíeafío' CoUcaoi, 
Jnwm -x p2ed£eat-o»:ruñt m rríplíci biff¿rcrí3»£Ouedá ením reípícíút facuí-
tatem quá fratres pdícaenr! babere £>ebf t.¿t bec cóementur mfra,§,iVct»4»ct5*c{ 
io-3c»i;»C^Í!3ccccmije.pbibítione p:eÍafoj2 cccknafticozn: x nónullo^ ctiá fra-
trum»© iüa babétur ín.f ^ .sMi» CíKeíiqna vero fnnt ín eómédatíoné:t fauojé 
tncfojú íraírá acíu p:euidtm/3ttavcro fuñí mpMmMb álíqua rerpícíúe .ppzíc 
foas perfonas* Qx bec babétur infra,$.2.et»!4.cta5,í!lí9 auté refpíciKí auditores 
Í2rjnoittjm,esquo ad illa poratur queda remííTio ín fínebuíue Dictionte» 
I t í n n r ^ r t í - s n ^ ^oeditbeato /ranctfco ct focns eíu»fice f u J ^ ^ 
nsm terram fpargeRdnni.b.fo.úüe ífoA 
r € ( t 0 2 Í Í l B .^pccpft oíb9 eceñaru píatí»: vt ffes o?dís * 
^ ^ ^ m i M cffíciú pdicádí(.ad qnod dícit: q? fíjt íaot^ 
ÜCÍ: .pfefüonc fui o:dí6 beputatObenígne reeíptáe: ctvtadmoneát 
Iato?ain:facícndo queflmn pecuníai ínm;ct: qno infamia fcquerctur reügicni ípfo 
mm íramim qat paupertatem pK'feffi funtrcapiant tales p^ic|tes:cí XZ'ÚC$ ÍÚ-
fsi'íos condénent^fo,25.£e jfo.!OP,conee,254* 
H l ^ r c i f l d ^ r ^ 'conccrt!t:q? frsti es ojdún's pzedícatomm x múpofTmí 4 ^ *PídicarepopíjIis toríaromam pcneiíicís: aut ^ I ^ S ^ * ' 
s ^ 
d e d i c a t o : e 6 v e r b í bcu 
ationti9wát>ioctúm'.ka oiámñrijMty aíio^ z infcno^p^Iato^tt rttíoytcck 
fiammtac fmrdotá parrocbialmm alftmfo*bí0.z5*£t fto,i6.c<mceA% 
í f í í r t t t p n a 4,rcferaidoaccotírmádop^dirtasIras ¿ilcí:andru4.^cla 
^Lfcctíapdf VAl^íntUc»»rmitxcpfip:edícti8fnbu» cdccdaturiiccntiapdicandut au-
candú dícndí confcfríoncg:a kgatís fcdis apriccmut ab ozdmartjB Icco^efimt libere 
bmoifres pjedicarcpoptilis fiibiccíislegatis ? o:dinarq9:T cófeffioncgaüdírc 
fine alio^ : pídaro^ inferíóíiiT recto^ cccl'iaru affmm vilo modo rcc|fito. ;HIÍ6 tñ czñbue etccptiet§ t* imt vel cófuetudíncíaut fpcciali rcíerrjatice fseta Tcdi spR' 
ce:ac legatisi ojáinarií» pdirtis rpccislíter r dinquututvWb^tó ffo^o,cc,2tf* 
jCoUecto?* GCafus oc qtiibtis bic lit mé«o:fpccitícantijr a í&tiKdífto.n.mfra»§4i# 
<s C l D 2 ¿ l > £íernée coceffíítvt línguli ^mncíalcs fratrú mú ín fuíe puinc^ cu 
^nOítutío t)tífíDifoiíbns ín Me capíf«lis .pmncialibue cógregatis;babcantple!iaríá aucto 
pzedicatoíú <ritaíem T fjicnlíatécuamiuáduT «ppzobandi fraírce pzcdicti ojdmíe m facra pa 
gína eruditos: T $ eís offícúi p:edicaCíon¡0(t)cQ babédo pu ccüli&yómittm vdmitñcat c,c foirna regule poterat mímfter 0enerahs.?£»,fo^í*£t (fo459tf on-
ce, jii»ClK)oc idé eoucerTum ert ¿amielitis, ^•ffo,i8Voiice»4é3>C£t fimílíter 
conceflTum ert ^ugu}lmcnl¡bu0.í&,ifo.244«concefrionc^S?» 
7 CID£ÜÍ> £(ímés p^obíbuttrnc ffes quos ab oídme .p fuís culpís erpellí con 
^obíbúío eigcrinvel g egreífi fiurnt «ppjio moturpíumát pdícai-e t ^nífí ad ali ñ oiáinc ín pnáícmáí, qU0 ((cite ecerretur bmóí oificíutoe hcctia tcdts apllcc:vd mí nífiros o:dínis pje fati trá(íerin£.^fo^5S,St fian i-conce*? ii, O^sbetur ide? quo ad jCarmditas 
fo,io?*S£ffoa8<S*conce.47^C£í quo adpzeda:aío?es,ffo.i^,concc.^7* 
^f\¡ÍCCí]ciucx ?»vel4^ócefnt muirá t magnafrstribus ozdims pzeáícato^ 
libio I d í c a ^ ^ e,jntí^u8 ad térras mííddín t bcretico^ín parübus onétisí 
toab9 cútib'qiie q? nó vnr oefemíre .p íftís tépojíbasmon ponuníur bic^  ^ ed quí voluerít if* 
ad ínMck^U vídere reperfetb*íi(fo4i&ctai7* 
' f ^n t l i í c iC i l lQ g'et ^més*5*fecemnr fgquentéconftiftjtíonl círca pzedí-£% imt cói^ -^  *cMoze8T&t$£ti'tui& z 02di¡v¿nwsivt pjedtcato^ t tmnoy 
mm ozdín» fres ín eccrüs x locís eo ;^ac m plateie cóíbus:libcrc valeant clero et 
populo pzedicareíac pponeic vtrbú Deúboza illa oácaicat cjccqpea ín qua locoms 
pKÍatí poicare voUferuiRvdcczá íe faceré íoíéniíer pzcdicari: 111 qua predicare 
cdíatomnpzeterqj íi alíndoepzdasoy ípo$ volúntate ^ceífent; ac licétia Ipecta 
lü^n ftudí^s auté gaseralíbusí vbí f mtíoíics ad ckrú eje moze ticn folét: bit bus 
ictiámoztuo^: T ín feftis i'pe 
lemíraíres: T liceateis libere 
vd caula vzgéte clerú ípm fcucer et congre^andiíXln eccfíis mt par rocbíslib9: 
f r e c b í a ^ ^ ^ nollatfenus audeátvd Debcant pdícare veí ¡pponereverbu bamítí tfc» 
IS ccdcfic» P ^ ^ í aparrocbialíbus facerdoeíbus ínuítatí fuerine vd vocatí: % be ipozu be-
neplácito i aíícníivfen petieahcéfía iüerít t obíenmr míi epus vel ^ íatus fugíoí 
coídé ffes pzedícare mUmQWr in £lemetma £?udúibe fepuíturís. 
w ^ l ' í f t i i r n q Sanvútotefancteobedíeníiet'r fubíntermínatíone mafedíc-
VA 1 ^  ^ • t ion í s eterne mríctP mbsbuítrdigíofls qulbuflibettne ín kr* 
moníbus luis ecdcíiani pzelatís &ctrabát*But etíá reírabantlaicos ab eccnaru 
íoafij;{ircqtKiUtó:vd acceñii;0e« índulgcntías mnacnt indííc roas» Wñbmf 
^icdicmicevahíócu fo.mnp 
ín £leríientína:íRclíjíofi.$^iiíb9 eíiároe piíuikgiíst % e^ ccfTibus frmk$i$tc$t 
€'Motmdií:q> glo.fap verbo fterrabirr fiipjapoíiío; fie oícíí.?Dtfrabáí>ó4q,i.c* ICoRccto^  
Detcríozes^ícít l&íer'oiíym9 ad 'íRurtien.7^ó cft bHííítaf ís mee: afcg meníbrc: 
^míníífríseecfwrü fíntóraqaippiáDícerCrBsbew ojdméíbii T gradB,!& 
q.uQíí deríc9*6c ¿ullí^ni ínuectma cetra Saloftm: m íine. 2>epeOqmt>ídí 
grauí^ offendere ánimos ándito^ eos q aliena vicia apeite bíjcenít t qj ios q ce* 
míferunt^ 'jíHteíiigo aát banc IfamCWcitpfata slo.)cánomin3tím Detrabunt: 
vei p círcfilocnt/oné q vice babeatppjn noís^íias ín añe bene liccrct pdicato-
ribus tagere víciá p :da to^^ñ &ñs Dípt»í5ug catbeará ¿Boifí federnt fcnbc 
té^Datíbeúi^. £t,uq.uc. Oía»3licet ergo m gñc:qd no fs in fpecíc,í?e cHi.o?di.e* 
B i Aicerdos*£aueat tfírvt etiá m generali loenrióe lingaam refrenétrqjquí ineó 
fideratí íoqmtur: fenti'ct ma¡a*4^ &ífím» 0 í í recto:»Bec glo.pfata* que eít mert* 
to notandarr ideo bíc ínfertai 
Bp n f d i r t r i c * iNfí9taít:q>frafre6o:diníspdieato?iTmí,aflap^díea- « . . . . t , lw luw^M«bepa ta t i í un t^o fc íneecR)0x loc i s^ 
teíscoíb^feiipubücís|íbere(abr^biocefano?f alioníp:elatonípetftaIicétia^ fhditñ&IO 
clero x populo pdicarereiTc^  pponere verbu beú^oluittñ $ pjedictíffes caueát «fanípdicct 
omninome ííía boja in qua Moeefaní pdieanerínt: vel coiá fe fecerint p:edicare; 
p:edica ipí ff esrnifi fojfan boc facerá be voliítate bíocefano^ ipoy íaut tn flu-
dú's gnahbttsioiebus íílis outapat quíb9 fermones ad clern fieri folét foléniter: 
fiue in funeríb9 mo^uo^í fíue ín eojudé fratrú feftís fperíaltbus: feu peeulianb9: 
quia in pjedíctis quaítuoi cafíbus concurrere poterunt ín piedícatíonibus eum 
I>íoceranís.^,fo.í26etffo(2o^concefirione.5oo* 
CHduertetQ» m boc carta nó euratur níít be £!emetina Dudu: rup:apo(?ta.$(9* fCoikctoz * 
€ 3 & £ Ú b íSenedictus ítaíuít:q> p:edictífratres ín ecelcfñs parroebíaIib9non « 
audeantp:edícareu'nuítí6earamrecto?íbusfeu facerdotíbusmífibclícentía f«* ^obíbúí© 
periojum eoaTdc rectojum^^oazeJ^t fro.4o;.conce^b^ pícaicandu 
" f í d í t í í i r í i i a ^cSceffitffibns ozdims gdícato^q? pofTint verbu beí ín „ 
^ v i w i a L i w » » ^ ecciefqe eC pistéis cómumbus pubííee p:oponere i tAcsm pdí^  
pzedíearerr íuita mo^ ípíus o:dinis queftes faceré i mendícarercuiufcun^ ín eandí» 
feríojís lummo pófífíce íuper boc iiectía míníme reqHlfira.b.fífo.iig, ccce,5j4* 
G t í r t l í Q ^cocefTitírjbus ¿armbiitanisivtpofiintliberepdicarc populis t4 
<vL7 ^ w%7*m locís publtcís: abfqj tamc parrocbialiu ecckfiaru iuris pzeío ticátepic 
d í a o . 3 bedarauteq» bmóí íurís pjemdícíum íntdhgaturtJe becimís x pUtní' dícandl» 
tus butapattcfaíaící» fdétderiasecbilícrúí&.fo«io2.i3tífo,i85»concc»465* 
C'3n p:edicta cócefííone vult bicere Sí^tus:^ bfimoáo ecdefús parrócbíalíb^ £OUCCÍOI 
non fequatur p:eíadiaum quo ad ejeactionem becímarñ x pnmítíaruimpoflTint * 
pjedictí fratres pKdícareíibere ¿n quíbuíítbet íocis pu 
I T í CO io.coeefrttrq> pzedíeatojesverbí beí o:dúm no^be obfer^qñ actu p?e tj 
JLáw#dic4nftvtpiita ín üducntmt quadragetimapoífuit officium feríafc Ofñüáttnti 
anticipare t kññ íliis Díebus referuare quibus iííos amplí9 íaboiare necefle efí, ^ 
•^o» tñ in fraudé Diium oflfíctjrfed vtliberius valeant (ludio vacare:! eonfolatio 
«i fpintoafi ííddiu popaíoju íncubere,o^ro.9uconce»265, 
C 5D£¿in> tco cóccfTití q? fratree mmoies p?edicatozes actu predicantes: pof-
tínt iíue dímulori: feruato íemnioíantícíparc^ retardarebojas comeí!ionis:et f cíuníáml 
fcrotinecolíatioms u'u.cta fuá confo lacíonem.o,ftfotp?»conce.262» 
& ü J 
f?icákmic$ v e r b í o e u 
Ir* c y & Z ñ b tco in cccúio tatcrmcW ííatuití oiámmit'M mW> tá dcrí^ fcVaríai 
C^mítiatto.^ cijiijjQícg ef i¿Í médicátiHOzdmu regu!art6:auí guis ahu» ad qué facite pdí 
Pícdícatpi», f aflí|i;C4 52 mi.e ¿i coiuetudme vdp:ímlcgio:3Kt alias prtnenaá bmci officiñ 
cprccndü aámimtmW pií^ g íüpsrío^ íufi reípccciuc W.iaétn (}:mi\mt9(in 
qua re córciéíiá ipins í ugio:ís oneráOac moiü boneftate.£tate.t)ocírina4íbífa-
U^iüáctiñtt vite eicéplar&itc ad illud aptustac idone9 iepería£ur»£tbíc quce fi 
qj poüea pjedicatur9 aceefieritibe bmói ecamme x idoneiíate fuá per Iras auté 
ticas:ídi alias ímerainínatojísra^batonfc^tepis x al^loco^ojduiartio íídcj 
mmx amplíatjoné oocto^ quos eccría;vd vfus Díuairn^appzobñuíctkgédofci 
bacteii9recepíí;r ímpolleiú recípienpjcdícét t cíplanét: ucc quictf cíus pptío 
íenftií coíraríu:auEbiffonu adijaanta'ed illts remg ínliílaut q ad ipius íkre feri 
píure verbís rííc ac fane: i pfato$ bocto^ ímerpiefatíomb9 intellccrís nó Dífcc:* 
dant^éptis quoq$ pjetíicú futuro^ inalo^:vel antícbwlí aduétu:aut certn bícm 
íudicp pdícare vel afiercrc ueqna^ prumaticú ventas bícars nó f ííe uofiril ncfíe 
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fie ín í ermoníb^fuís publicss alia qcp íhíuia ^ qe): Iris facris ccftlt pdícerctRCC 
illa a fpíí ictd: w! Diurna rettdatióe ie babuiííe ammiaret í al¡eiias#ínai}ert|í Muí-
fiiaííóes aífeuerááaíauí alio quc^ modo n actáda alTumáí :f5 ey bíuíne vocís pee 
pío;euágelm omí creaturacfi vicío^ beíeílaiíoneí i vírtotú cóinédaríce enuclea 
? bedarértt pacéacbílectionemumás redépíojenfo tanto opere cemendatas 
vbí<$ fouétes:non feíndam veftem mcólbííkm cbníh t fed abcpo^pjdatozmac 
aíiomm fuperíonimieommc^ ílstus fcandaloia betracnone: apeita x maniíefta 
reáar(5titione3bl!íneant*biffo427.conc€ffione.$ó7» 
^ .. €'3pi;a>Xeoínpf^occcihotoft:vífiquíbufda5bíís futuraqüedáínbeí 
^o.?awí> SC(fm ínfpírati6e qnapía rcudamríírqm reo magní mométí eíV eo <$ no be fací* 
ti credéds tit OÍBÍ fpiiúrs finí .pbádifpásC^^ apfo^an q: fceo .pueniát: tales af. 
ferie ínípíratíones &ñ<% pabhceíurmue popü!o pdtcauriapfíce fedis eraminí re-
- feraateí 
tasaliuí 
eoneras^iíceiuíam eccedere poíriiií.b^*ií7.coiKeó<5? 
. ÚV, fuperionbuspifQtís bcírateereaafi fucrUivltra penas cerra taks a irre flaíatasí 
f^cííc^iOí eccómuníeationís eííam ft jttétíá: a qtu nb mii a romauo ponííííce(píetet# m 
moitis artículo cól!ttutí)abroím poíTmí^oa innirrerc voimt. vt COK eifpío 
fíígsííenídieíimihamíiiínteaudeanKeís pjcdícatíoins etíácífífíum í^tírdícíí^ 
cííe perpeíao:t«críüittb,fffo4i7,concú57o» 
ffoílccroí* CiZírca ííiateríá lítápiedícatop: mulrí fuminf poimáces cóceíferuí m ú m ím 
$$$mtmHW9 'AicmM fermoocs fmmm minmngut pofuc ínm 
in&xtionc JndtÚQmtic qao ad íeaúme quinto» 
€&iñinaio rnumc itññícríptt, 
O^rca pKktos (mmulta x varia iti pimkstj& ffmtq (ühfeqmntioiSiti J)Wtímtur*€*¡$>mio cm funt alíqm ñmtn ctcóccfTa re¡\xcm pzdofoni aí jií
rilígiofo#im.£t bec rubdiuíiiuntijr/íílacjuciiani pírnnétad eoiúckcñonérquc ^c ^""«f 
polira íunt in brctíonc ^ k'ctío.Bíia fcceniunt eov iideín p:ciatoní confírmano- f UJ oiíinsf 
«em:q,i-'aL>jtitur m wceíoiie jCóíimQtio+'lñcmlk vero attinct a¿ bmóí pzdaío- v 
rain aacíoncaeé in mcsíonc fnonl oiíícíoju.£t De boc babctur ÜI varijs DÍCÍÍO-
fubuefm varietaté Dcnojrunatioiuim o.fíciozú.'SJt txr aucf caíate giíalig rníní 
ñí úin bíctions iScncraíí» oídíniB»£t tic De aííjs officijs^uc Dirtíncta ímtín Di-
róonc Olfína o^díinís. C^eanido pzmcípaíífcr ínpzuiíkg^s Srarram fuñí non ©« am'netif 
paucapertinmííaad pilotos ccdeííarain»£íbo?üaliquarefpicíunt moda qué bus ad pisv 
|p(í Dcbeut obferuare cr^a fmtrce ad eos Dedinátee.r» qualitcr Debení cog bcní- tí«<ccuar«» 
gue reaptTe,Üt boc babetur ín oíefíone iRcnpere^.i.cw-üíia fpectát ad r¿mé 
tmn quá fratres Dcbeut erbibere bmói pnWis ín pjefcntattonc conkftozmnt 
&\i}s con f í ini!ibu»,Dc quo babetur ín Dictíoníbus iíbroluttoquoad fccularce: 
ce 'Ipzefentatíc cófcfro?nm,^ha períment ad fo:?iu1 quá erga pjímkgía D;crom 
fraírumDcbcctcncre p:cd:íti; p;daí¡ ecctlaru,De quo bf ín Dicticnc *ip2iiiiícgia* 
C€ítandí Konuíla períinéí ñd inbíbitionee per iammoe póíiíices buíuS'modí 
p^Iaíís factaetnc arca ñafres r eojú osücía fe mCromíífant,£í De boc ín DiftiO' 
m ^jcempeíoun mük{s^tmulfa confínenturí 
r e f a r i o 
4,ccce{rit frombus míno»q> ín feilúu'tatibtis fan s 
' • ctf f rancífcírpoffint Dícere p?op?ism p?cfaríone5; 
ct £rcdo«o.fifo»iOLConce.4o$* 
C ^ i V f l i a 4^oní:efr!t:^fratres müio.ín DíefanrrífranciTcí: _ « 
;^J%^m-*ctfligmatumeiufdem:poffuit Díccrepzefaííonem ^ ? 7f""d 
pzopzíam ín mitfa.cfo^^a ffo,d7.concf uio.aftfo.iocconcc.jSó. 5 
C'305i'ílD Mixtas concelUtrc^  ín miíti& ímt i francíicí Difcatur piopjía pjefa- $ 
fíoA\fffo.io2,conccfríone,4ii» 
€\Boc vf mtcHígeridnm Dcimtíís VOÍÚIIS q bícntur ejetra fellmíeates p:cdícrast tolkim* 
láam ^ Díebus fcrtínítatnin íain concefiam erativt paíet fupja^»i» 
^íacóceífiones r ozdinaííones attmétes adpzerentatíonccónfeffoním ColUct^ 
^oz-iínaríis facíeiidátíunt cómitte cu auccoíírate qu^ bmóí confcflcKsl?^ 
bcntadabkíluendumndeopoíííeihnt fupiamDicfíone ¿íbíototío quoadfccu-
lares.uC£írca baíafmodj tamm matcnam pzereníaeionis conMomm opo;re£ 
¥l?¿rííis ñámmrcty quia fratres confdíojcs oidnmm mendicantius Debite pze-
íctiraíí eptícopís: auc eozum víces gerentibus: magnam babent auctojitaíé:ta5 
per .cicmenííiiafn Dudumtoe fepulíuns^ per pniníegía fpeeíaha: qinbus tic 
qtiei.mt ^ audere i me coíifeífioncs fccnlarmm g^ neralitcr audirc ncn lie pjefen-
tatí: ídtj fo.'iíiain ^ cbitam pzerenfandi libuitbic inlcrcre» CScicndnm erter-
go;^ oiiplcp inodus'lcttfoiína pjereutatíonís confetibíuin repentur ín wrc;£t ín 
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piimk$ij8 frahú p:edicto^»C-|p>:im9 mod91 fojma íurícííca cótínctur ín pfata 
£kmétim DudutDc fepul.vbí ponúttir mulfatquo^ z alíqua funt tic ncceflítate ob 
fcrüandaf €|p)jímo cm ón'bi:^ petítío íicrí t^ spcr míníflrostautcmtoáee quo 
ad ff es míno-aufi g magíflruifcu piíoxc puíncíap vd d9 vícaríu quo aá ffes px* 
dícatoj^srqttí Dcbéí accdcrc aá pfeneíam p:clíb^ cedfe i petere:^  ff es quí fuc# 
rintdcceíabeispoflTint libere cófeflfíones fubdito^íIP&íocefis audlíre.Stboc 
eft De neceflitate (í epi pctát^CSecudo & tbídé:^ poft bmót petítíoné dígantur 
ff es quí audíturi fant eófefTíones: T boc g genérale vel ¿míncíales í ikm bf fup 
fn&íctíoe jCcfeflTionesi jCófefroKs^^^iíudetíáeílnecefTaríH^JbofreÉtfi p:ecc 
dere admífTio fi epí veliaraíias n5.C^ertí0 addíturíq» eófeífojes íic electí p:cfen 
tentar episrauteo^ víces gerétíb9 a pfatis platis fftn g fe vel g alíos ffes quos 
ad boc &epuíauerínt:petédo bumílíter vi bcípo^ bílplácíto poffint sudíre cefef-
fiones fu©^ fubdííozú.Ció ét &e necefTiíaíe 05 íier í, CDubíu cíl tñ:vtrn pfcntíalí 
ter oebeáí ffes ceparerejf £í verí9eft cp ñeñ epi boc petát:pzerertí5 q: pofíunt eos 
ejeammaretadoj requirió píenttaiCSed q:p:ímaí)uo fiipzadíctafunt Míficílía 
ad íéraandáteu plsíi bmói ff m nequeat fenig adeflé vbíc«^:x qncfiq? eft facíeti 
dapfentatíoíac fimiliter:qj^dép:elaíí nóvalctelígete aííquos ffes ad audíeii' 
das cófeffíones eítra capta .puíncíalía: niít fo?te babeat fpecíaíé íónnffioné fui 
góalisudeo eppedit vt tíaf pñíatío mb fojma ínfert9ánotata*OHe fi acceptetur a 
p:elatís eccftarórfuífícíct c$im alia pzedííía omtííáíur q fuñe ín fauozé ípfo?:: cu 
ííceal vnícm'c^  renuciarc íurí fuo.CiSt noíádu:^» piínin»f# peeíeíoné pt faceré mí' 
níííer vd curtos g fe vd per ahu.BIícrfi pottft faceré tnmiiler ín captls ^ uíncíaü 
bus fm:p:opter Muta ozdinis^tiís oe íure per Clemmmá £?udfi poterat fa-
ceré ípe folas línecaprorput credo ^  alíj médicantes facmnf»f,elígereconfefl<v 
res.Certium.f*p:efentare: porell mínifter per fe vd per alium faceré» 
T a^ma foz^  C^equ* tur fojma pfenratíonís cófcfTor q líen &5: vt t>íctn eílraccededo ad pfen 
ma piít3tíót5 tíam ojdínarío^: r t>ic£do.iRetierédíjfime £)ñe:fuple^  o:atoí bñíttiome vefirc fra 
f f m cófeíTo? íer#*í^ ,minilier aut pjío«rea frater.Tfí,cuftos buí9 cafíodíe vd .pníncíet vel guar 
dí3iins:feu p:ío7 talís tóuen^.auctontate % comíflione t)ícto^ mínííírí aut pjío* 
rís .puíncíalís oaJínís fratrú* 'li»bnmilé ac fcebírá ej^ibet reucrctíá» £«fm pa* 
uífegta Dicto ojdínj noííro a fnnmtís pctiíídb^ índultatffes eíufdé ozdúiís p mí 
nítentías cu abíblnnoins bñficto íníungédas^e Itcctía t gfa ac bfiplacíío eo:ff-
dcín mérito recípí r>cbeát:x admíítírbínc cft q> iReueréde oñafíom vedretbe cui^ 
bínígnítatc ampliifimá tiductá gerím^^m canonící íuris fo:má fug boc ftaíu-
tamnnfra fcriptos ffes per TK<ÍÍ cíl míníllerí autprtoj^níncíalís: vd tn capto 
nfo(puíncialí3aDicto*]^Jesírtmeclectos:t beputatosrcneaqua&ecet: T po¿ 
fum rencrSía bamilime pfento:obní^'us eídé &naííoní vcflre fuppíicás: quate-
BUS íposCt me cu illís fl vuít)rectpere:i: admitiere bígneturracfitotalísfojma 
fa!uíe}abfoIuMí auctoa'taté pzejtarc£t ípi vna meen ^  cadem bñatíone vertra: 
vníuerfoí^libígregccSmífroraflídaercdemur apudiíeiimfuppííces pcatozes. 
€lim idé DñsClógeuos in annos)ad cunf to :^ falntem conferuare Dígnetur* 
Collcctoj. C/acía iílsi piefcBtatio!K:T fcniatís feruádis f«p?adíaís(jiifi ojdínarí9C8«ra| 
^ e f e i t t a r í o cofctíoiñ. ^ u u t l e g í a f f m . f o^cjcl)* 
fegítímá baberct no adímíttendí aliqaé)iítK atirníttat:iiiic no: pofllini: Mctiffc* 
abíbluerc fiibiito» pdícíí o?dmarí? ab oibus calíbas a qmV poífnnt pícíb^tc-
rí parrocbíale&:vIíra id q6 per pjimlegia partíctilaria cóceflum eft^t no ops t>ú 
cíatn pfentaíioné iterare in vita illíns cpi:Í5 alíquojfnm fe tráfYeráí fhs ad moja 
áamicn ad Dicta Diocefim itera ad mo:andíj renerñ fuerínt:vt babetnr in bíctio-
He ábfohitío quo ad íecalares.uín.$*4* Mtñ ad enítandr ii:ct cuadendu tot am 
bages^ecurias ei^  <$ .puíncíalís per fe vel per aliu accedat ad epm rogis en: # THOÍÍ* 
admíttat tot eófeífojes quos ipc Determínatos babeat ín fna inténone í fuplícás 
ípfí $ eos acceptare Dígnetnnac li ín oíbns T p oía fernata effetfomia íurís c5> 
teta ínXlemétína Dudá:t ín cócilío Eateranétí^ó li aígnetor facere:tales co^  
feffojes funt pzefeníati in illa Díocefi p tota vita fuatDu tñ tpe intedat quid factt« 
a¡í antepas nolnent: opoztebít femare fopzadíctá (omñij alias no pofTent ffes 
atidíre eófefTíones De ínre: ac per confeqnens nec abfoloeró* 
C^lter mod^ pjefentandi fratres cófeflbzes bf per conceflTíoné ^nnocétñ'^iqni ^tMozmn 
poteft fieri per quéenne^ gnardianíítetiá lí non babeat cómíffioné ab alíqno fn- ^ S ' 1 1 * 
períoie;,put babetar in Díctionc ^ bfolatío quo ad fecnlares p2imo»$.i2.l[ttamécomao^9 * 
tñc fecundas modus etl onerofiis»D5 em fierí qnolíbet anno: x eft Dnbíu an fíe 
pjefentams babeat cóceffíones particulares factas cófeflbn'bus noftrís:vt fupja 
piefentatís/^deo ego non curarem De írtornífi ín cafu neceffitatís* 
C último círca bmói piefentatíonís materia eft fcíendúrq' nuper jCIem s^»;* fe- CoIkc»i# 
cít quadl conceffionéí q pofita eft ín Dictíone 3bfolntío quo ad feculares.{>mo, 
ín»$.i^virtate cuí,;:muitis nó fpernédc auctoíttatis;vifum el! cp mica pfentatío 
$m fovnñ íuridícá fupjalcriptáfactarfuíficíat ^íbus cófefTojíb9 $ tota vita eo :^ 
etíá fi ad aíías quafcú^ Díocefes tranfeát* Mlije tñ vf alíter: .putpoíi pfatá cócef 
íionem pofitu eil^erutn per cóícatíoné pn'iiííegío:» ojdínu no mendícantíu oj Mnsi 
dínínfo fact&vf omníno fublataneceiíitas vdoblígatíopfentatíonís :pfertmi 
vírtatecoceflionísqbfín Dictíone rabfolntíoquoad fecuíares*2*ín»f.ií?*et»i9. 
fcfupulBTambiguu ín boc amoiieiidií:naten9vf omittéda pfentatío ínrídíca: 
faltem femé! p femg*2ic tiiáiqi bmoi omífiio pfentaííóístefiet caufa fcádaíí p2fl 
latís eccfíarU't fojte ob boc mouerentur ad .peurandu reuocatíoné pn'uílegíoí:: 
et raductíoné ad tus cómunei.put ín cocüío toterancti vííímo fubX,eone.io* ce-
lcb?ato:cu adbac picfatá cóícaííoné pjíuíkgíoíí nó baberemus: .peuratü* z par-
timobtentum eil.mon.n^omníbaslícííís vtí opsímjctaapri fententíam bícétis* 
Omnía míbí licentííed non omnía cjcpedíunt» 
C ^ í ü í l e g í a f r a r r a m * . 
CDíftmcíío mater ie pn'oíle^íoíum fratratm a^rca pn'uiíegia (ratrumtmulía ixbét cófíderaríX^jímo íllo^ fírmítas r rtif^M» Se boc cótínctur ^ ^3.^5^.6^,7^9^42^45.^31^ fequaíbus^ 
íinem.CSeciiHdo Debet aítédí bmóí pjíullegío^ ínterpíctatíotieu Dcdaratíc ad 
quem perííneat. át De boc babetur ínfra« §.5»et45»et49.C>rciTío eoíudem piíní 
kgío^m fll^penflo^feureuocarío/3^oáautéponímr íníra.^^et.8»etu.et,i7* eí 
25*€t,2<5,er.27,CGuarío funtconfíderanáe nónulíe p:obibítiones refpectu p?e-
díctowm pjínílegiojiíi»^ Ne vero babcnturmíra^i^^^^a^^Wí^c, ^ 
CiDuíníO éñatténümda cojúdcin pauilcgto^ caicatio«£t bt boc bf ín btólcm 
Xóícaeío pnaíkgio^X^ítímo q? círca fyfpcfméir rmoc&twtim bmói í^ uile 
gíomm occnmít mnlrc DubitatíSce i ponátur ín tinc qdam notabtlee qftíone»* 
1 IKFSÍ l í í t i A r ^ n f í i i a ^at»*Dcdaramttq'ínnouatiop«mlc 
g^íurc cói» llfJl' | ^ ir»ivttiUÍw^*gjj:|-ainouacoccmo.nciui ms nótríbuití 
| fcd awíqufiíimconftruat^abctur in.c»£t; parte, ectra oe pzittí-
legus.C^bí glo. Tuper verbumí antsquu íus: ait "Meta ergo g? 
per úinouatíonébnicímibjimne acquírít: fj annquu cóferuatur* 
C'3D¿^D ^noncéti^ mc€Li íntéíioníé nfe, ejrtra De puilcgi}» 
coíif mans rapzadicíü aítOnuouacio nec íae noam conferí: ncc vetes tcíhe* 
? I^lfrciridpr 4.pjecepítecfleríariimpjelaeís:v£ per míttant fratres mino 
«^Kobíbííío "l^ai*w^v*r£s:etpjedtc3ío:esvíifuispjiuílegíjstr índulgcntíjsracre 
galaribusobfemanttjsí'í ífaíuíísper ledcmapoífohcam app:obati0,b,fo»22# 
tít (fo,24.coseefiíonwií 
4 C 3DeílD .¿iíecander Dccreuít írritas t inanes cés fententías quas arcbíepú 
epircopúet pjeIati*rccto?es: et cíerící fm € pzefampfcríní contra fratres ozdm ís, 
pzedicatomm fea ín eozam aíiqueiwant ín loca cojuimfeu quoícun^ alíos ecca-
fioneípfowinSTatriim contra índnííaconceíía ozdíní pzeíiatoafede apoñolica 
veí ín p o t a m concedend3,b.fíro^o,concefrionc-5o5>. 
5 O k i n ^ l t ^ 4,,ubi^íiD!aríaeommbüsecdcríarnpiek^^^^ 
gnwptm VA * 1 ^ l ^ ^rípzeiumant pzíariegía: z indulta cocefía fratríbus mino:¡b^ 
ct pzedicatonb9 ífuedararq mterpzetatíone no indígéntiue Dubia contmeant, £t 
vokmq> ínrerpzefatio fag binó! Dubpst'z obíeorís referuetur íedí apoltoíice: m 
cius íít míerpzctan cuías ct condereb f^o^o^a ffo^ítconce^u 
- 1 , í l í l^ l l í f l c t 4*eoncefritlribas ozdmís pzedícaío?:q> vátutequarucu^ 
" ^ "W^*íít£craram apRcarú cócefíamrr concededarú no poíTit vilo 
srj paiciio*, mo(j0 pzemdícaríril'Lí ^ crogarí pnaííegíjs pzedícto^ fratrnmifi De ípo ozdíne: ee 
&e bmóí iiítens íiat verbo ad verba ejcpzeífa mcntio* ^ »fíro,7?. conce, z)?» 
7 C * í l t í l í 6 4,c¿,I1^rinamt omnia pziaifegía ab codem:vd a pzedeceíTojib9 
fctkmtíot ¿*J* ^ í»^ conceífa o^ dua framnn n;íno.t pzefcríím contenta ín buf-
ia etnrdem que tacipítiiRegíiníní vníaerfaks ccdefic/l^on obftantibus quibul-
cun^lítteris poíí moda ojdímiíís a íua fanctifare: pTeíertím íüis que mcípíunt: 
jSuper curam gregis Domímáo^ffo.tí&conce.uz. 
5 , C-3D¿áD Síttus cotírmauít oía pnuííegia a fuá fanccííatetvd alais pdeceflb 
fcohrmaao» c&tfk ozdíní mí *c,rcepíis indulgentes gnalibus quo ad vífítanres {oca 
fraírunr.vd fozo^Ct boc De conceíTis m gñé:addédo:qp nó íntédít fuá í'anctitas 
q> ¡ndulgenííe pzedícto ozdi ni cócefié $ perfonís fratramCfiae |¡ nt generales: fí 
tscuccatío»m noiOrenocentarper quafcaaqpíitteras apftcas:e£íam cruoate.iSt idé De aíns 
pzíuiicgtísmíií míalibasiíÉterísapoílolícís iiatcj:pzc{TamentioDe índalto bii' 
mrmodí:T ozdinepzoi!cto,offo^4.¿t ffo.éS.conce.^7. 
Collcaí^ CUdueite círca pzedictam concetrionem:qj cómnnííel, ponuntar ftibullis crúcía 
®ow, tÉ¡,f alíjs íí milibns calía verba:^ equipolícnt e^ pzeflfioní necetíaríe ad renocatiO' 
uilcgíozum fratrum^vt líe appsreatquíd píeaalere Debeat» 
€ ^ 0 ñ ü t > ^(rtas coceííit generaíí {ratrá rnúqp qn víderítaliqué fr atré U oiái 
¿ere r faip^nlag ícncre Dv5ííecC#?imiu edniode poíení}con!ul3C brmper 1R0¿ 
ihaíiiíin pgníílicgiíití abcorerponfmni?4bcaí*í;tí«pcr boconcrat eonícicnni 
pitáictí $enm\m*b,ío¿á& ffbéitconceóS* 
C Jodiiói^ijcmsín marí m^no moía gpiíot i'ep«íta ^dcníía:a^cto:íía^s m «o 
fipRcaappzobaaiKt robur perpetué íirmítati» obtinere oebere Dccrcuií omnia Cófirmarteí 
% Ungula píímleda g quoícucgírnníno» potiíices pdeceííojca fuos oídmí ira 
tmm mmo*r úlm vomibmtx pkmimsQín genere {'ub qoacan^ vei bo^ foj 
miOconcetTaruc pío porioncaaícla osiíiua t íingala pjcdicía De noao coícfiiu 
cí miíí l i if .^fo.3^et ffoa42.conccfnonc^ 4?* 
CJoSí lDSíjctt js ín mari magno &iitoeuíb2toíííplatí0,oiJm^^ 
íab ííiteriicít ingreíías eccfictt fufpéfionia a regunuie: T adminifiraeice lliaru 1 .^í0 fílí)l10 
'íariTracrccsíoíibuaeccriarfm alije qiubu.cñcp íube^cóicanonís late lisie: S r i S í ? Éjfcóícatío 
per eoa qmcoírafcccrínt inmrrenái8;5ie oidime fraírú pjedícaío^ ^  minos Tet 
í»iqaiefare:ila mokflare pje(hmanMi¿*ío,6u¿t ffo*i4Vonce^55* 
C ' j o ^ á D S>{¡t:tiis ín bulla áurea .ppc íiné poíuít granes penas -y céftiras có-
uon obllanaas notabiIes*i&,fWo.do.cofice^d3, 
JL« l-i >viV! w?7*arc3 c0^ pianlegía tequenré cOceiTíoné. iaznémilla ou- mt)»» 
bis occurrafíT occíirrercpoffuntfnb9 ojdinís pdiceío^cógregaísoníg l^ífpa' pdícatozíb^ 
«íeíupcr gratas;T p?imíegíjs:tá ozdinúqjcó^regaeionip^icíis couceHis: idé 3"í«^wr£o 
fcamímis •3»noccnnu0<p !ccuríta<:econfc:c¡mar« pjedícío^ fratráconafTit ía- i£a«SlV 
colíatem vicario gnali o cte cógregatioiiig $ íépo:c epilleníí: cñaJíquaperfoua uta, 
íiibigüi? jíe cccfiaiiica cóiíími'atT oaob9 




' ^ f l frander c^ tCfmmi ozdínamtt^esmi.neqaeátvügratíis rwí 
J T L ^ ^ ! ^ v *facii!tatíb? íafozma bjeuie ^taca^ocenfe: qg tebo. ^ Í O I T ^ 
fiomeá flíon'iu 0I13 fécretariú faulubfcripíc niernt; mí» ad id fuo? fugio? gílaha 
i?d p;imcíaliáiíígceaííciíttaecedaíaiTt:nfos:perínde ac íimíñe p?cdictarSfa* 
culíviíu im 1 graíiaró adíectafoHt pjedicta fondífic.U{fo,55.conce.<J4, 
¥erl>a(í5€noaoeoncedimas );oIainoaoertcconhrmatapjítniecjiatacto oídím «reuoaao. 
eonceífatt n5 ^1^ reuocara.^ 3 fo*4?^t If042«5,cpncea77* 
Wotto mulíí famoli í>oc£02C8 vnmcríítafíd ealtnlíínc &£kmemtx Uteminme 
rtmcp qñcnc^ aííqtm pzímlegia cócdtmtor de nouo cá kqmtidmiWxlñó ob 
taríbae rcaíjcattonib9 «pndsrpuí i» bullá aarca cctínctarí inteUiañmr vímti* 
cafari benoao ccccffa eeía ííla q ftieraar m o c m M í alíter mbil operar étur p » 
árrta verbatca fa verba ín lítterss apoffolícfe potita:&cb€aat alíqaíd operarí* 
. i * . C'jDSíJD ^ulí9 fectt copiojifrimá cófirmationépííaílcgíoí qaalitcrcú^ coa-
^uLSS5 c^áoíííííííffnj^lagalíút ppetaetmnítaers robar obtíncrcDecreaít,gtíBfti 
Simíiíol Per ^S11^ NkgúM'mmaaítató?* epéptíoaeíJ.cccefriaes.índíaígéíias.pctóf re 
míffíoaeeiT índafea qci l^ qaibafaís cógregatíoaíb9:^ focíetatibusí aat alije 
locim ílloügfoníe oicti oídtafe fñn Bugaftiaen.regrsme obferaantie gñalíter 
conccflTaíad íof á ipm ojdíaé p:edíctoíB ff m:t íllías perfoaasí ac íi lilis ctiá fpe-
cíalíter cócefTa faífTeatrejCt^ ít t cómanicaaít» '&.fffOt46xoncc*zo6* 
11 C3D¿¿]D palias cóceifit fratríbas üagaftíaeaf í bas:^ pn'aílegía eojam oía 
íaíegrctt ad verbam vi roaaatpleaífrimeíaf^ ínaíolabílíteiivbí^ gentíá obfer 
ueatar.b,ftfo.95.concc{íioae i^f* 
Í*,«¡L.v,, C'?D¿Í^palias.ppjíomota?acbepIeaitad/aefaepoteüatísvolmtixftaíaítí 
íeómlcS" ^^«í^vrqaecaa^coaccírioapricafactaoídtaífratra Su^aftíaéfíam: vel 
F y * eíafdéo:dim8giM:iíaeDirerte:aaíper^ 
tlota* ^ m omníno ^ eHitaciá perpetuo babeaKtá ía íadícíO'cg eptra íadícíniac 
tara faf!:iccrcí* .^ffo^á7.conc€fríoae«<55?8.St (ífo*76tcottcea29* 
t9 C ^ D 'Julias .pp:ío motaix ep certa fcietía^c 5e píeaítudíae fae poteüa-
tarípzeíatíalícaíastaatpabüdaotara maaa ligaata^aatetíágeaeraíis bícti oz* 
iHota* ^IIÍl8 tígiiío tírmatateádem omaíao vím babeaat: t ílíís fides adbíbeatar; ac 
fi plambi fígaábabereat.^.ffa,2tí8.coace,óP8»€t fífo,7 ó.coace*2ío» 
:a ní~í lo^dtcóíími|emconcefíioaeníp:^aCf6fratríbBsSaguííiaé^^^ 
3Pcvaitdíía^  JLt1^v*pjoat'7a!ias42,íaconceffionetmmcdtate fupjapolicafecerat:nulfo 
te ^uilcgio? írnrnaíato.-aecaddito verbo.b.fffo,t25.coacc.559.et»5éo. 
a C3D€ÍH> leo ilatm'tta' Ti recalares cótraíre marí magaorvelcaí^cóceffioauj 
^^jobibiriíj fratrá eremítara faactí Hagaílíaí temeré aaft faenat: .p epcótcatis pablíceatar* 
fcKoíctmo, ^iajjtderíafueríatrptercé(arárap2adicfá5C»ígnítaü Tbenelictjs ecctíaílí-
cís píítiaH ííntreac^ libere ímpett'arí poflfe &6creBÍf«b*fíTo,iZ2,coace.558* 
« C'3 o£iH> leo cóce{íit;a> fres múregalarís obfer, fecara cófeteatm pofllnt vrt 
Sfnplífiíma omaíba» eís cScefTis a fede ap&ca r fRomaaía pótificíb^rfíae gba!las;vel bJC* 
BOU9?CCÍÍIO oía aatvíaevcHrísojacalaCBitíalíbnsozdiaísr^períaataOacii fpecíítce 
wota. fuíffent pjefato fammo pótití cí etpjefía» €t ^ tmíoií cóícf eatíara fecarítateí oía 
p^íata pííaflegía &e aoao cóceff!t,CBoIníeetíá:q> aoa fmtmíaozís efftcacíeeí 
Dwcola. valozís vtae vocís oiamlrS (i per buHá: mt bjeae ad perpetua reí memoííam 
eiícnt coaeefTa^ Sed boc ínfoio coafcíeatíe tm*V,ffa¿2* coacefíioae.16!. 
JJ O O S Ú b tco cSceifit:^  vírtatebnllaracracíate cetra infideles; vd aliará ía-
^cu^catio» dalgenítaramgaiera!i»m:quafcac&reaocattones:aul fafpenfíonesp:iailegío9 
o?dmunt*tia médicanaú cótínerttesrnun^ íatíüiganíar reuocatar aec faí'penfa 
iaduíta.pzíaííesiaiT^ratíecÓcefleqao adperfonas fratrummi,obfer» % qaoad 
> ^límlegíafratríim* foxMh 
fútpmlmM i n u m a m m mimtmbm maom fui ojdbmsmili te i¡s fpcciíi 
cctnomm4tmmcíHíonmhccmt*OMo»6oxonc€t\77t 
C 3 o i ¿ID l i o comffiiiz smm\ís íratm múm fao capto gcneralírt qaíhbct ~ 
^aniCíalt8iiHUocapDí»ainctaliCDccóímía cmfdécaprirvd maíojís paríi»^ ^«arare» 
Oecíarare p Jffit:! valcai; vírü ab vfa alicmus conccfTionts viuc vocís o2acdo fa-
tíeñ?im£úwbzM*pjñq¿ñqmácwfa fnccbe 
dieiinctac li coccíFio iJaiSi per ianctitaté ful íurpeníatve! reaocata fttiffec concef- ^oatiot 
ñoiu eaic a» impoíleru non mntaw.íño,94tconci*i96* 
€ )oz Q6 teo po í í í | m cócüio ¿aíeraaenfi modcraiJittfciJ reuccauít ín alícjuí' . 27 . 
bus píluilcgía fratrá mendicaimuíDeclaramr $ oía t finguía pnmlegia pzedírto lseüocm9 * 
mmfrMm ínendicantíá qaaüíercunc^ eís conccfTatpermanferút: T permaneant 
ín m robojerecceptís lilis in quibas fuerant moderatarfcu renocata,et ad aba 
daatíojécauídárpíinilegíapíedictacaoíctis modííícatíonibusrmotu.ppiíoín' ^?"a con' 
nonaui: ac oiftricíe pzecepit: x mándame eccllarn pzelatísivt religíofos p^ efatos * 
fnper aiijs pnmíeggs non modiíicatis:mo!eilarc non pjefumant; fed fuá ets 
ra:? pzmilegia ínuioíabiíííer obÍ£mentó.tfta27.coBce»S8* 
€0z>züñ Jico poilea reuaiidamttac ín prntínn ftaíú reftítuíeomnía pamlegía ^ 
frafra mmo?á obier.quo ad fojn confcíenríc tantu,£t boc folú oiacnb vim vo-
ds»C ^ íde m oíctíone £oncílíum,$*7* 
C 6 í]D ieo reualidaaít omnía prímfegíareííam qoo ad fowm íadícíalcí fu vi 
caí potitum eíl ín Dicíione jCommunícatío p2iuilegiomrn»§.2* 
CjCirca fupíadictuvídc notataifcu addíía in tñctíons ¿oncilíum poft,$.7# CoIIcctoz* 
C 3 D £ HD tzo ílatoír t oidínatiít ac fcecretaíftcp ín qníbufcnnc^ caníts per fra^  . 5J, 
tres mmoíes obfer^ vd contra eos m romana curia ve! ejrtra eá p tépoje motís: ^ S10^ Sí 
ad quará p^olecationé x oefenffoné ahquaclauíula vekiaufolie occcfentis ín íit r0 íUdi53lt# 
terís aprícis rnare magnu nuncupatís: r alija quibuícuníg ín portera fozian con 
cedendisnndigaeríní bmói fratres:máda£a.citaíiones: t línbibitíoncs q earn vi 
goze íierí eontigerít^íía jlíarúnon mferto tcnoje:fed folú tffectu dáuftile Dcpiita-
tioaísifea cóceflionís et ínrírdictíonis bmóuvnacn daufpía reí fnper qua agitar 
ct ipis Itttens onginalibus:aut earu traiiftípto auctcnticotoe mádato íudícrs co 
ram quo fiierínt pJucíe:per notaría publica íideliter ejtractístperínde eos quo» 
concemeat arctent: x .peerías earu Vigow p tépoíe babití valeant: et co pKtejrta 
^ non ínfeito t€no:c oekgattonis facn fijerinttt^mualídítate ímpug^ ^^ ^^  
t>0modo m píítno acta coiaipo mandante vel cítantá antedi ad vlteríoia .pceda 
turupe Ife ozigínalesraut earu traufumptam auctentíca eríbeantor,©^ fofom tHow» 
daufule bm& eptracte-vt p?eferturiet no totas íparú Ir ara teño: aptidí acta regí* 
ftrarúr ^ ípí mdícestcííá Dekgatt aplki íajeta daofule vel claufulará fie cozá eís 
p tépoze pzoiactarii contíneatíáettenoíéiodícareet&íffiníre bebeant: ac n ípfg 
lítterc o?igtnalea:ren cara tranftimpínm aactentícó .pducta et regíffrata foxnt* 
$ pzemifTis m aliquop^quéaincé etíá mmúíriset altjs fratribas btetí ozdi-
nís concedendoíniíí eís^t»tépoxecirleuííbtis genefalibus:autfaís commífTa* 
rqs iRom ínie curia fequ&íbas vocatís ctauditís:et ín íllís contíneatur TtRoma 
nam pontitícem p tépoje eciftenícm cofdc oeíiipcr vocaffm acbenífTe: bcroga-
rí non po;lít:nec Derogara cenfcatur.l&abcíar ín iibw ozdínís jítalíco ímp^íTo 
•^cnetasun tine lecusde partís* 







minotíbm oWmmk conceñ'ammtmm notara pnblící fohfctípttsitt ñgíU 
ñhcame carie eccktí aiííccffca perfone ía Dwaítatc ecdcfiafttca ccüitntc tnumtíej 
cadem piolas lides ía íadicío ejCtra adbíbcataríqac ipís {ítterís ojígínalib9 
adbíbereí íi ojíginaliter ejcibítc vd oficafefojét^5 obliátib9 qaíbafcac^ ín con 
trariáfadéíib^f ín llb?o ojdtaís itálico ímpíeíío 'Éen^s: ín íine*2»paftis» 
í T k l t l ^ í m 7*motíi pp:ío T CK certa rcíenüa:oía t íingnla pzíailegía. ím-
V i »vi i ^c^itmfjí^g^^ptionesaadiágaiíías.peccatoms reniifrionesjí 
et gratí'asíac omaía t íingais indulta o?diai fratrá mino? regularís obferaátíe: 
ü imetc jClare: ac tgrtío OÍ psnttétía nijcupaío oídiníbusíiHo^ frfiírib9» moma ¡ 
líbas/ozoííbtistí vírisíf^ fe^is períoaisme mcnaitenj0»t5omibas. ecdefijs t 
locis qiiibafcaaqjtftiá per moda erfenti onis fea cóicatíoníf :t alias qnomodo. 
líbec per qaofcaiK^ romanos pontífices pxdecefTojes fuos^c perí^m T fede? 
apoftohcáconcefráíaaftoiitateapoílolicaaDpzobauíeíacinnoaaaítteíperpctae 
fírmit^is robar obíínerer-T ínaíolabii'iíer obferuari beberé becreaiK^at latí9 ba* 
befar fupja ín oíctione £5nmnicítóío pjiKilegioji3m»f*^* 
C l ñ o t a n á m ® ín hiteris bmdi confirmationis pommtur e í^míe non obílátíe bí* 
mdoMon obfiañ^quibarnís litterís spo^oKcís per quoícanc^ romanes pon 
tíficestetíá mota .ppzio TQ; certa fcíftíaiac be spoílofece poteílatís plenítudíner 
eteum c»b4ifuís ir •ieaítos*8naullaííU!S*iiC\^(faííuíe.r€iiocatía!s»modiíiC3duis¿ 
tc.!aue verba t|íum opcrenÉarrpo^nm íap^a ín birtíone jConciham t po^ 
^reptímapíopefinean 
C £ c pMc$ij$ íartuñenfinm» aírolílíl^ 4.coaceírií .Cartqfimfibas^tpoffínt vti" pííaílegfjs eís con *m c-Éíns; mam fí ppter fiínphníaíé: et iaris igaozantiam vü 
non fueriutretroaais temponbus:bammodo eís non íit per pzeí'crípíioneTmvcl 
alias kgít ímeberogaíam^ 
C^^nunmr queda qneftíonee p:o ínrel 
lecta pímílegiorambídtnibas mcíídicantjam concefromm* 
fhoncm» 
ta tu ÉÍ be # íiatmétte De verbo ad vcrbinvé puta:cóccdmir uobís vt ac renca. 
muí ad pcíirationcle^aío^tefíá íí ín líteeris ec :udé DI catar: vttam non ejccpf r cg 
cjcápíí teneátar adboc cnusmiti boc mánlto nobis cóceffo lia? metió tsc ver-
bo ad verbSipoika papacocedídegato vtpotlltcrígere .pcaratíonea quibarcñ 
^ per ibais etíáí^é^ís:#msta!iabsbcltpaatíegs^^ fítíienda mentio 
&e verbo ad verbá^ voíuít m liteeris k ^ n baben ,p eípiefiísrqncmar nuc vtra 
pa'basiiíttTasi^atozaavíit^rogatím píiuikgíonoílro^tlicbeítmiiíbas* 
C^lícetibp boc rnakí malta dijrermíín íemgmaíojt foíémo^pars boctojam 
tenaíí pnaílegío aofiro fcerogatá cffe^andé rdíaus ín.c+'P.caullírDe refcrípfis 
expendio tif^nH traerás baac maíeríáiT ibi ádducens oes faper cá ícríbentes: 
condudít ^  íf boc babet carie ííyfe»: indubíe berogaíur pjío:ípjiüilegio*,£t^ 
boc í^ abeat Hvíus caríeteft phiíqj manifeftií cú ia nullis renocatíonfbus inferan'. 
fríicam vt no pofleiít rogare cócefía a fe:vd íais pjedecefroMbas mil ilímníc 
rcmttümeftitimpoffibíkomnia fcíre:aim tiníínimilterabílhi; t pcfulmna* 
CíHft tñ üdmtmdütm rehtio biamtvú bn\k fupcr q t i i tit cóctño iitvcrñMA 
fi cñ faifamibíl vakí q$ cócedíúar cíís tí cctmnt mapíims daafulastt no obññ 
t t a í . C J í * cíl aduertcndíihim m toíutv^! ín paríé:3iit ad tépu» &erogct pjíojíb*» 
1^1 lícetbabeatlrc fccudc magnas rió cbññtmxx ampias gnalítatc».- n3 « r o -
gant míí ílhe c5tra q imWBerbi gf a^go babeo pimíkgtú vt IB parte» ^tero 
foíymííanas poftim tranfire: portea pbíbetür q? ín ílía» partes nolla» tráfeatí 
nó obílaittíb9 pzitiílegiis cccefiis oídmíb9: ve! pronis t etíam l i í>e 
í ís eoziíc^ tott's tenonb91 ánuquid non potíro ptidfd aH £ópoflells:cu babíá 
tlind patníegíu boemibí c c c c d é s ^ í díceres n&qioíbm pjíniiegtÍB eft derogar 
tnmnntdíígc oíbns p j í m l ^ s íxrogats: quo ad íranfenndum m ^ ícrBlalcmí > 
Cs^ed qi ocrogatio potcil ííerí quo ad totalé renocatione: vcl quo adíépoiaíem m u ñ i o s 
fufpenlioHcmrtdeoqaerítur í'ecundoquid?e Infpélíoníbus pjíuííegíojumqiie t>c íaípéfm 
cotídíe fiunt qn cóccdirá baUe m 
ipai 
turquoí;wl qpííuilegíacópzebldanítales fufpélior.ee:,C5í vídetur:q> Iblu ce- íReiponfi© t 
qucíheme, 
íre ad óellíí cótra in ti deles ad confequetídá indtií^tnriá.fifcipere buiiJi J t contri. 
íes íacuítatcsinoncurare de oído 'lubileotícucracíata tcadeo íúípenduntiir ra-
lla pzmiíegiart facultaíestet alie qucituárie apphcarnie emeiate T c^non ailt pjmi 
¡egia fu per alias materias: vel ín bullís mídate non cótenta: auí per ^ubileum 
nojicouí:e?fa.Outa abiindu effctjq- fufpcndereí iliud qé mibínon porcí! pKbe-
reqi non babetCSed Dimífía qítionc ful peníione per'Snbiícü'' -? alias bu!' 
Sas qius no vídunusiMcamus Decrudaíaconceífa in ll^iTpania pjimo contra 
mauros regru granatetoeínde contra intiddes paríuuu'JIpbn'ce^í Dicím9:^ 
cíaufufaTüfpmllonís ínfozmart ad hetera conííncbatbec verba, Ctnepjopíer 
alias índuígcntíásíín boc faricto opere tardíojes cbnfrí tideke ceulaní: omnes 
ñmikgmt oííTimiles indulgentíastí faatoesa nobisrec eaáem fede: vd.cius 
aucíojítate qmbuj'cunca €cdtlijs,moíuileri/6.bo{píts}ibns:T p^s locis.viüucr-
íita£tbu5.conífsíefnítatíbus:t rinsiiláribus períbní8:plenarís64teinpo?ales: x 
mus p:o ecpzeflis )nennní liiíerím vllaíemis mffragentiif. ^ t ííib Cjrccmriníf atío 
nís imc fententíc pen 3:boíufmodí indulgcntíe Durarle CTicnío publicsnM pjedi 
canri earum pzetectu qneuís pía Inffragía pclhilarí nequeant* 
CIfluncqrfíiir^^uoinodorvdm qníb^pdícta íbípeíioíntelliga^Cít ví-icíur * 
<& folú fmAgtijpi cóceiTís vifitaneíb^ ccc^gs^nonaikiiaí boipi'talía TXSptm fuípcnonib» 
boená íbí (5J*OÍS fímiíes^ut&ífíirnUes índuisetífis pienorias ^ cmpojalc^: eí coráis íbui-
prpemaB. ííddirctíáup no pjedicentunaut pubiímiíortncc^uís íoffragís po-crucíatc» 
üai^rí q u á t íliípcíicue DarawícO i^n\n pííncípíp claui'ulc dúrar, B e pw^ter 
" p i í ü i k s m f r m ü m : 
date fufpctttíuntarws confefííonaltarcc alie quecn^ íbi cctcntc/Má vídcturvclle 
papa vt icpi ííddcs neccííitenfijr ad accípícndíij ilM cradatátet contnbuédu) 
non poffínt facultaííbua contftís ín bulla cruciate: per bolla»: vcl confetTíonalía 
antea babítas v^Díeere cmC^üt aliquí auíi fmimt) q? per ífta furpeníionem: 
fufpendíebantur omnía píimIcgía,facuUate8:ct mduíta qníbafcuncp perfonís fa-
cía:eíi íta abfurdnr^ non f ndiget repjobatíonc/ífíá eflet Díceres etiá eftet Dero 
gatum pnmlcgtjs eozmn qm'babcnt facultaré telíádí:et prnUegije rdígionilvní-
oerfítaíum: T alíaru perfonaram fuper t>íuerfis materusnta Durante tempere 
fofpeniionís non pofTent tune vil cm lila b3bente8.£t .fie q? pjo ílío tépoze effent 
religiones oídínarósfabieetetctq? non pofl'ent pjelati rágionuabfolucre fuos 
fubdítos a calibus cíe per fedé apoliolieaeoncefíisme^ a cafibus epifeopís r^ 
feruaíigrnúi tibí epi&arét cómífrioné*£t fie z>c al^s íntinitís íneonuenícntibu^ 
iRcfoImía q CiPzopterquodtenédum vídeturCiPutlbpza t>íetum eft)q'per furpentíoncm, 
ñíonm fnpjadícta.-fufpendontur omnes índnlgentie quciíuaríerct omnes facultatee có-
tente m bulla ciucíate buíurmodírq antea vírtute al ío^ í n d u t o m babebantur,. 
/St quo ad relígiofos el! ettatn aliudtqtiía fcilícct ín talí í'ufpfnfione non fufpédu-
tar^oncefTioneg rdígíonnm.iüuía lícet oícatur De monaííernsnnteUígcnduinví 
detur De mdülgenííjs eonccfTis vítitantíbus monartenatc* 
&\KñioA.$ CBcd an etlam .ppter boc índulgentie rufpendátur quo ad íratres^ ^ ídetur q> 
fufpéftóc ÍIV n o n M m p:oiit Dífúnó rufpcndit conceflionee religtonu: ne<^  funt quo ad rdí> 
frairum rU5 W0?09 queftuaríeteu íílae non confeqoaníur pom'gendo manus sdíutríees: fed 
* co: ^urumtet ojatíones Deuotastquíbus plus pdemnt íntentíoní cruaater<i pe-
c«nij8»6t íicívideeur g? non funt ín pzeíudícm crueíate«€t fo?te boc íntendit^íi: 
tu6.4»talí3 verba Dícens: vtpatet fupja ín Díctíone3^dulgentie (í8tionuin.§»7* 
C'?tetn qí ín pzefato cíaufula cruciate lícet íiat mentío De ecdefíis t monafter^s 
-renontamen Deojdmíbus íítpenítns mentío» 'Ideoc^ lulpéllo buíufmodi nó 
tangít conceffa fratribusozdmnmM quod facit lílud vulgatus» €2uod nó mu' 
taturrquare ftsre .pbjbeturivf ínJoPí^ íp í tn^ jC*De appd. St fie Declaráí femg 
cominífTaríj Dictecrafíatercum ad eos recurrítur» ¿ctín fpecíalíquo ad fratres 
míno.obíeruan.íta conccfTit leo Dedm^vr pofítum ef! fupza^.aj. íTamen fecu 
rías eífet pjocurarctqp emendaretur íllc rtvlusret ejcpjcífe ercíperentur indulge 
iíe fratrom quo ad períbaas fuas.'et eííam quo ad ahos í ín íjs que non pofllmt 
deant:aut puíderí pearenttq: aliter nun^ fedabantur alíquí fratres. 
C ^ o b a t í o n o u í r í o m m » 
Collcao:. ^ Y * ^rca CcmPU0 pzobatíonís noiuaomm ín o?díne fratru? mínow funt non 
VA.nül!a líatutaret conceffa per vanos lamíaos pontíticestque potita funt iu 
Díctione ^omtíusn'n multís^ * 
í í T í l l l H I r r ó*ííatmtíQ)fratres oídmismutícobrcr.mp r 
• K > i ^ a i U 4 U •fcffiombusndréparéturafrarrtbus conuc» T^:eff*tie 
tíaafcbos cáifdé oidiníe^t Dcdaraaít: ín bmói ^ccfTionibus "l1 ,?bfc1^? 
iHcmodnstT ozdoarcapxccdcntíáobrcraaríosinfraínb^cb-cottCWailD * 
í mamtibus oícri ordmís rerpectn fratru alíop ozdín&quí ín fra 
tnbos conucntnalibas pjrdírtí o:dínís obfcroator. ?ta vt nclía 
icpatío^doíníiio fiatíntcr binói ffes obfcrnátcsix cónauales.b.ffá5ó,c5.d7, 
T T í CCí ,a,ri c5n1t0 i a t ^ n é l í ítatuíK cpfratres reqaífitía p^Iatis ccctmrñ 8. 
JL¿ w * a d .pcdfiones folénes p tpefacíédas:aceedere Debeát ad illas: tumi 
modo oomne^ea loca comdcm fratrñ: nó fint remota vítra xnü millíare a cíoú 
tatibus: vcl oppídís vbi faoenda ef» pzoeeffÍo.i6,fif<v25.f once.71, 
C jíD€^l> Xeo ftataitíoj ne mterfratres múobfer.t rdnftnales ruperpccdétíaí « 
t>íirenfio:x contétio oaatur^alis ínter eosóídofemeturtvcj^ín .pcefTíombusít iZwm^bl 
Rineralibns racecequíjs rnecnon et in aitis actibns pnblicís fn quibus fratres (mmuu 
obferuátestt cónentnales couenennRfrafres cóaentiiales fratríb9 re^nlans ob-
fcntantíeíocñ tngnioxm relínq«eretcneantur.i&.ftfo^¿.conee,ii^ 
C3oeíID3Leo portea oeclaranífitam fratres mino» obfer^conuentoafesín 4 
qníbíifcnn^ .pcefiTioníbas: 1 alqs actíbus pnbltcís in qaibns eos timul adeffe „ 5 P C f ? 
contígerítrftias cruces p o f e ocbert oefrrrctítatñ q> ficnt ipi ffes obferuátíere-crucieli m w 
gulans loca bigníoic íter oes shosWes oícti ozdtnís tenere oebétslíc éteo^cru-
res ín pterfeu loco Dígnio?í íJceíííonís Deferr 1 poflTmttt &cbeát.^»íiffo^<í.có,iiu 
C30ír¿1l> X.eo ad amouendus aliquas contttione» ínter fres mí. obfcr.t Bu- * 
gnlínéfes:! aííos médícites pjecedet ía ín ivefóonib9 erortas: Decíaranít gotitraf res 
qj pzedictt ffes mí^poficaprm gñahffimñ '/Romc tépo» eíufdé teonís celcb^ au8U,t,ucn' 
tumrbabét x bre Debét ín ^ peelfioníbosrT ín ceteris ac túas publtcís ílía pzeemí 
nentíñ:i loca q ante pzefata capl'm babebátíf es mino, cóuétuales. ©5 ín loéis 
vbí ífes múronnétuales nan^ frjcnmt fed folt obfemátes t pjecepít vt ínter fres 
míno*obferaáfes:T alíosfircso^ínamédícamíúfcqaés o^íocbfeiuetur. 
fesfres mí.obrer.3atiqiiií íemplocü tencáKqoé ojdo fantti framfci ín limilíb9 
acabas tencre alibi cófueaitmifí cefuctudo antíquítus appiobata: 1 legitime ob 
lernata fecus l?abeat.Saper íjs autem vt bene fcnientnrit'atconfei «atojes oes 
ceeleilarum p2el9tos.á3.ílfo.57,conce45S# 
i H n o r r n t l I l S 4.fonceflit mmiftri» fratrií amancfojita f 
11 > '^^^,»**w^*tcmiquatenu6ín^uíncnseís cómíffís: Bcinñitmi<» 
¡ per ferveí fratres luos quíb9 id ou^erint cómittendúrpoflínt con nc piocurnf 
| ftitaere:vel noíarealiqaosvíros idóneos Deutímétcsrqui Pm ín w m * 
(dígentiá conucntuñ.Tea oomo? píedicto^fratruípoflíiit res con 
í ceffas fratribus bmci auctontate apfica peteretac védere.ccma 
l3re.a!íenare.íractare<cpendere.permiitarr.TÍnfratrúv{um cc«c?ífre.Xccc(Tie 
cítajntq? l¡ceat pjedictis miniíirís píefatos viros tic eólíútítos remonereí alíof-
<B ad pzedicta eeequenda fine Diíflculfaíc a!íq fubjogare: quottes vídebttur opoi 
tttnam.^.fo»29^Ít IÍO.H i.conccfrione.247. 
C ijbotl peclatatíonem Ifíicolai tertá non potfunt fratres faceré p:edíctá benO' collebw?» 
"mmatíonemned pjout ínfra oídínamm eíí per ^Dar camm,^^ 
t i 
$ : o ú * m t o : c e í r m : f e u f ^ i t d í c u 
2 f i í f l W f n c x 4.coce(fic:^>pcmtoicenegocío^íraírumU^oñnttmpoté 
Snrcrdíctií • v A ^ « « m ^^•iiiterdíctí in \ocie pzcdíctomm fratr am audírc Dímnamifi ipí 
pjoojratoze» cauiam Dcdcrint intcrdií:to:vel cjccómunicarí fpccíalitcr:ícu interdi 
* í T l ^ l V t í v i !1 ct 4.coccfritgñalírx .puinrialib^ac ciaftoáíb9 vníucrfis o:dí-
piaHtó sJLzr1111 mv*m0 fratró mU% poffint nominare allqaa» períbuaetq non 
r" imfí0/* ^ní 02 P^ict0 oiáúi&q períonc tic nomínate babeátCf írca ree eccerne tes px-
í€ümmuos dicto8fratres)adm!inftratíonélegittmá:rsen€raIe5:aclib€r9(S 
{es períbne lint ven^ T legitimí admínirtratoíes cconomi í^ndíe í:x aetozesícj res 
pjedtó3s:et reru pzedictam p^cíu nomine iRomanc eedefie recipíát: i g eoídc 
in fratra pzedicto^ vtiIííatesCput cis lícct ep regula: vel Dee laratíone regule>oii 
uertantrqú a pdíííís miniftrístvíl alije ff ibus; oe afienfu eonlídé mmiftro^ fnc-
nnt requiiííúJctgñahtcr céceffítí q» pzedicte pfonebabeát facúltate «peuranái ín 
oíbas cauiís $ rebusit locis ad eccKam TRomanáfpfiaátibus; % ipo? fraíms 
vfuí ccceftis/lñecnó .p ímmunítatibusJíberiatíbusaanbusíac pjimlegrjs eom 
dem fraírü: r íuom conuentuuifeu í)omo^;i&rfo#4^^t ífo*i29,conce^í?o# 
Colicct©?» Cildaertendu eft cjrca pzedictá conceflíonáq' guardianí;etiá cu toto fuo ecuca-
^ taino poffunt pxdíctos .pairatoKstvel fy ndícos nominare: q: bec folu eccedí-
¿fU? tur miniftrís:t cuilodíbus.£t tí militer eft aduertendus;^ mínírtri íeu cuftodes; 
/ f non íníiítuunt piefatos .pairatojcsívd íyndicos:fed fimpUciter nomíuant: % (íc 
Bominaíí per illcsunihtuuntur a íummo pcttíice pzocuratojibns: i fyndícid 
fue ranctitatisn eccRc '¡Romanead quá pertínét res cócefié fratnbus qíí dates 
non rel'eruauernnt tibí dfu'iim:T qñ bmói res íunt tales quarñ vfnm lícct ff ibns 
pxdictís babere-'Énde fequítur: cp rerpectu rerum ín qaibr^s Dantes rereruauc-
runt Tibí &ominium:aut quarú vium nó lícet:vd alíquádo uó licuít frambus bñ 
beremíbil poflTunt agere p:ocurato?e8:vel fyndícú 
« , f . - . ^'3C>^ilC> ¿IDartiims cccefiic.pcaratojíbus fratrfími,ín cnríís eccííafttcfe t el 
$mmsmti aaij^ns íabozátes .p oefenlionc o:dmis pdicto? fratrótcccríái nej} íuanl: linga 
lis annís índulgentiá «ntum aníiOíum,b.ffi?*2(5o,conceifione.é^* 
5 T i í C O l á í l ^ 4^ecítcólímílécóceírioné circa^curato^svflfyndiccst^ut 
* féceraí ¿3C5í3ranus*4»ín concetficne fopíapofita,$^ é t b&bc 
eur,í&#fo.2^€tí1b*to7,concefiíonea;0» 
é s y O n c ú i i m jConüantíatfe <latuiííq> genersfis fratr 05 mí, poffit et bebeaí í« 
Seticralta fj^conuentiljus fibi labdía's íollerc qcun^ ruperfluatlí ue lint ín rebüs mobi 
S S i í a s íibas vel lmmob:líbus: ^ fóm fíeri poterít bono modo:babito femper ccnfiíio 
™ antiquosB z Mícreto^ fratrum fnozam^t voluitJ^ pzefatus generalís dígate l i 
opas ftierít>líquas perfonas íideles qui pdictas fupei fíuíratssuuctozttafe Di-
ctí condl^vendant: T commutent: sut alia» ín operíbas conocitant* ^ f o * 2tf* 
í t fFo,!io«conceffione.i^ (S» 
^ í T \ c i r t ín 11^ 5^ttcras <0Dartmfi4* fnpjapofitas* ^^appzobac ít i tul* 
SJJ711111 >w^*min3Uít:íllasínr€rcndo de verbo adverbúrt cóccfrítiníni 
ftrís 7 cnííodíb^ac alas fratríb9 m ú ^ litterís pdicríetac oíbas ÍB eis cctctis lí* 
bere:et licite vtívaíeat.t3díu:í qaoafc^ g fedé aptícá aliad m piriiflls eidé ordíní 
C ' ^ D ^ D S ú m i m s c6tirinai«£cóiíttutíon€8 q vulganeór appdíantur mar* t 
fínianc qua» quídam (cgatus a faíere pxfatí pontílías o?dínancrat ? m quíbus 
qao ad piocaratojcs fratrum babcfijr fequcns ftaftímm» 
C^rataímits T ojdíriamasítjptaocdarationcm'íñícolaú^ef £kríiEntí0,5»ac ©tamtág^ 
¿IDaitúiú 4>et,5»a? qutftbg¿ Cijnagntue fgu locas bateatXtiH piommoiéi ccono^  utralc» -
mil fyndicamre accozantou oís dccmotína pcainíaría:ct alia q ad pcainíam re 
áñci poíftintTntcgraíítór aflignétur,Qin eafdé &Í ipeiifare ocbeat fegalíterf T fídc 
íiter réparaííone cóuf neuú ct to:«:ac alias quoqs iicceffitarcs frarrá ^ tépo* 
re o c e u r r t o ^ í ínfra,*3H omiiib9 aut q viera boc ínagís vídtv(ijr arcrarí fratres 
flue CE occlaratíouc jCíemécis: ñue quacüc^ alia Dedaradonc íumnio^ pcrslícfij 
veí alíopqiiowdjcgraplíca nobis auctojítate cómíffa mílcrícozdííer bífp^fain9. 
7^6 artrifigétee eos .ppterea q volucríní pdictas bcclsratiócs fernare: qmn íbo 
voto fatirfacíétcs^raarc f alcáttí rene re tKíf boefoa^^írac,^ Refirmado aúr 
biiltifinodi flatútírct conrtítotioimm qi\\\iubJo*}$t£t ffo^6tco\m^u 
CScíeudn et notandu cíi;q> bmóí o:dínatíone $ ac &iTpífatíonc Víuntur fratrís Colícctoí. 
múobfcr*pamam 3falíc tqtiípjefotasconiliíBíioncs acccptaiicruimnccncn a 
b'jüam £II>artínú4^tipz9 potitam*§^* £ t ideo ípí omné ckemotiiiam pcaima-
ríam:i alia a i pecumam redacíbílía:af1Tgnant bmoi pjoctiratojibue: leu fyndi 
rt? tant^ nuntga «omínats» per papá:qm nomine pape tenent Dietam pecuníá 
pjo framiin iiefcnrifatíbii» fuotempoic e,i'pendendáf CSed fratres IDilpani: et 
íSalli^ac ^kmaní quí obfertianter vmunKqj píedictá &íípeníafíonc non accep-
tauerunttvíuntur ryndicofoüim % p:eaTe ad boc ve íi sliqutd luperfluú vel inotí' igota» 
le mconueiitofiiOTtimuiitum: vtputa fi mulas:autaíínu6 ftB«erínt:ntienIiquíd 
^lúid quod vno tcpo:e ñiit necetTanumíT pefíca non eíMmo op5 vendí afiquid 
pjcdíítojiimaunc pjefafus curato:nomine pape cutue eíl fyndiajs vendatreí 
pjecium in alias neceflitates fratrñ conuertsf* £toeífto fyudico locutus ert ¥ l í 
íolans.^in Declaratíonc regule fcícés deberé óan a p3pa:vej a ¿ptectoíe o?dmis* 
ñt talieer vn íyndico:eít regala pnre obfcnjare»¿t talé nonb'aberc: eíí pericnlo k 
cóimtterc^í.c cm repenetur aliquís cóueníus:reu locus fratruin mí- qm ahquá 
do non índigeat v i aliquíd vendatur:! renouctutó l i bícas q> poterít vendírt 
pecunia recípi eteppcndi per aítqucm amícnm fpírítiiakm qní non íítfyndicus 
papetDico ($ boc neqait tíerí ílne tranfgrcííione voti panpertatiscQuía tune íl> 
le amícus rpintuaiisfaecret pjedietj; auctontate fratram: et íic eflfet ínterpofita 
perfonatep qao papa p:o binói rebus quarn oomíniu pertmet aá ípfum et fedé 
apoilolicj cjdínault íuú íynd!c«:ee non reltquít boc voluntati fratru,Díco etia 
^ t a l í s árnicas rpírítualís in rapzadictocaracómítteretfiartñc6írectando rem 
aiienam innito Oiío/.papa.CíUiqaí tfi fratres vtuntur bmói .pcuratoie vcl fyn 
díco ín ómnibus contenns m bulla fapíadícta ilDartínu4.eí,^» eixcpío in petí-
tioneracreceptíone eleemofmanl et Denariojumrfeu peamiarum aiiícr obneníc 
tíiim í i per teftamenta i vi faciendo petere ea que p?o babiítbus p:c defunctis 
accepristvel p:o celebjandis m íflTis fuerunt pjomifía % c,Sed tales vtuntur t>i(• 
peafatíonecontra Dedarationé Wcoiai,5.q«á flcutet regulam obícruare teñen 
tiTrrcu frn íura:beflaratum etDeclaratio fjnt idc. "glndecótra talía pfumentes: 
factum eíl quoddi rtatutum m capitulo generalí in conuentu lauahs: .puinde 
^uronieícdeb?ato anno bftf .d(5j.íab fojma fcquentu 
Cpeponantar omnes guardianuetpena (pp?ictarij puníátur quí ratíone t)cbítí Sratamrn 
^ : o c f l r a t o . : é 0 f f t i u " j N o f e l l í o f r m . 
genci^ Tc* ímitrcnn alo ¡i bonautempojaliá fcccrmt cjrccic. n rcnncn: vd vcrcrí 
tur: r í>e cóueritu cófaílbiliter wpúlñntmJxito.tmtñ.}, ¿ t tfQ»2i9 ir. rractci* 
CollcctM» C 3 iLieitcndij crt tñ:^ Itcct ccftítntiones fupzadictc non fucrínt acccptatc vníncr 
faiífcrttñ baila ilDartini acceptara cit 9 toto ozd inc» 
C ^d'iertcndá e l inf upcr:^ cetra cafnm qno aliquidcccefTiiin vfni fratrñ ai tus 
tmíiini attinet adpapá ^veiidunóiudigct fi-aíres bmói pcumoie&d íyrdico» 
£t ín caiti beredes vtllét Defraudare eos legatis m tefíamentf s: babet vupkt 
remedí urparpofitúell fupja m Dictione IKjercditae m tineco«fl{onó.iQm auté 
Ume videre voluerít materia bsne .pcuraíommM íVndico>i j reperíet eá optime 
biTcafTam T ducidatam m tractaíií íntitulato ^peculum fratram mtnózumríw 
peíiitcm additioaii aríícaiú5.Dec{araíionts 'l^ícolai^.étín additíoaibue artieu 
ÍLxfMiáe ibí ac nota bene: t tic in bac materia non errabíe. 
p O n / - í > | i í n a ahiteras pzed{cío^^DartínK4,et.1.beverbo ad verba ín 
v5l ' • b ^ 1 *W^.tí tóé íítterls inferuiKDecerncs cp bmói lítteríg eadé lidee ad-
bíbeatur vbicuc^íiait ozigíaalibng litteri» p:edicto^ pontiticu acbibcrenmr ti 
oílenl'e fo:ent. Moluit tñ ve per boc alíqaod ins &e nouoacquírerctnr pKdictie 
fratribuerfed q» antíqua lusCfi qaod babebanOtaníumodocíff conferoaretur* 
b.fo.40,£t ?fo.;8*conccfrione.4^ín tine. 
10 C i í í r t t i a 4«m bulla áurea cóccfTit:^ .pcuratoies fyndid moníaliñ.». £ía-
ip-^o íymdí v - i ^ ^ V c i x tertt) ojdmisff t íb:ojn:eiídcprdiíkgiwz ímun:tatfb9.í[ra 
cíe ™oMf^{)eSMoiiUie.cccM^ ípúahbo^ z tépoiátb9 gmmwtitfiyndí 
^t"^g7¿^cis fím míao^T pzcdicato^ cóccífíeix m poñmi conccdédíg gaadeant^at la 
tim babttur fapza ín Detiene £óícatio paaücgro^^.i. 
11 " T l t l í o r ^ l l f í l l ^ ^ScefRtívt .peuratojee fratrñ mí.ecjc^ Í M í t t i t M c 
2 n dulgctíc, 1-111 1H1 w*?* rúparétesiratre^fozozcsn vpoice eoiú polímt .pmerc 
ríindnkjétías fíaííonnJT alias fratribus picdictiBCcmcfCm : Oiccndoincccttje 
bmcí ratm cpincB í ^a fe rno i ta t ro t idé Bue maría ^ fdici ftatn TRomane ce 
cIciie.oio^^Stíro*70.c5fc.i6z^cftfo.9S>.conce<j<í7* 
Cóicatío m fY l ^ f f l 5s ^ ^ ^ í vm fyadíco xjícitratoh mmíüíus vroze 7 liberte 
uíksioiam. ^ J piefeati T futuro lingule oomus t monalíertj fratrfi mmo^ re 
gitíarís obferuáticrat: moni alia fanrte jClareXcce^ioaieí 7 ^iinünaíionie oz* 
díimmtz íoio^. tmij ojdmis fancti f rancííci p tpe íeraientí:^ perpctaie faenrís 
tépozibusípi T eo^qmlibetommb9T tinga 18 índú^ct^ei j peten rcnuflioní 
bug.fauojíbuff x ^ rattis quibas fres ojdims x obferuáíie pzedicío^ vtütiir.po 
tíantar r gaadft.ieimi.potírietijauderc poterunt quomoaolibet m futarú: vti» 
potíríteí daadere pofTmí t valeant.3&* 
($ C 1 OicOD Ckmfa cccctíit Djcfatis fyndícís r peuratozibuBí <?» faper qmbur-
Cscpi"»* uís eaalts í rebas ipos íyndicos 7 «pcuratoies concernentibuBtciialibus 7 cri 
niínalibusrr mirtísrnon inlTCOIA íadicibus cofeníatozíbus bomo? illa^ z qua t^ 
ipíUyn iicí 7 pcaratojea fticríntr De íuillda refjpódere teneátur. 'jfnbibatt^ fub 
Cícóícmc^ecójcationislatcrmteatíepenavnítieftis t fingiilisíudicib5 7 ccmiflartfs ec-
eleíiaftícís ct fecularíbusiquacu^ auctontate fijngentiljus ne De caatis cetra Di-
ctas fyndicos 7 pzocuratojeo motis % moucndistDirectc: vel índirccterqaouís 
qflto coíozctfcu pta-tti fe ítromítícre qqüomodo Dccetcro audrárveí f>lwíu1f,í!&a 
C ^ o f e f l i o f r a t r u m n i e n d í c ^ i m i m n 
l o m e r í o aáoiáke. ^zorecioio:. foxtlví). 
f Y y c ñ ptofeflioni* eiitífítoncm in ozdíníbas fratrwm mendícantímn factát ^oUcaw^ 
\ A . v e I ncudarntímií multa t varía conctífñ per multoe fummos pontíti«6: 
que polUa ftmt ín i?íct(one l^ouidus: vbí ín magíne bf bec bíaío ipwfcffío* 
C ^ o m o r í o ad ozdínce. 
Q^ o ad .pmotioné ad oidmcs facrasipzelertim ad facerdotí&fecemnt alí E:oIUCf*í* qni fummi pSííHees alíquas céceíTioneg^ct Dirpcfatíoncs ín fatto:éfratifi 
tníno?2:ad nonalla aiía pertiMtía ad ^moñones cceefrernt'q po tita ftmt ín Díc-
eicnibua M i n e s racrí:ctDírpen}aíío>$,ii>et.u<a»ij,ac,Zi# 
C^^otecrozo^dmíe» 
t f t P í T n ? í l 1 ^ ^DiíMcíe mbibuitrnecardínalfe .pteeto:o:dí i 
m v ^ v i i wc*nig f f ^ mi;fe intromittatm reb^potínétibns OñamáH 
ad oflicía i gubemstíoné fea cojrectíong ffm Díctí ojdínis«níií 
quMo p?edi(ti fres.autaííqui ípo^ aííquíd cómítterét cótra tre^ 
articti!os.ín regula p^dícto^ íratru contétoervcsqfi &cuíarét ab 
ss vnítate íídenvei ab obediítía romane ecc fie: aut ab obferuantía 
fue re5üíe.'3ta g? rictus oidoict fratres eiufdé o:dinís ín nulio íint fubíectí p:o-
fecton bmóímífi oñtajrat ín cafu qoo ipop fratrum címunítas: vel gfiale capl'm 
C$ abfíe)a predíctís articuíis; vel coy aíiquo &euíarét» Decreuit etia írrítum el 
inane qaicquídfecus factum fuerít.C©tatuítíníbper:q>fratree pzedictí ozdínís Mmt 
recurrentes ad ptectozem tancg ad pielamm pzo licentíisjvel al^s cóíimiltbus: 
pumatítr graaítenet actibus ksitímí»:etoÉc^s oídmís fínt fofpenfi ípo facto, 
^ífo.y7»concefrione.;04* 
4^1 m i A ^.appjobauítlíttcríísfijpwáíctas^egozíí.^fnrerédoílías&e « 
« C - / l ^ m t 7 * verbo adverbú: t robar perpetué íirmitatís obtínere ^c rea í t r f ^ l ^"? 
^cetíá&ecíarauítiqjnec adbacínpjefatís tribus calibu© babeatauctojitatem ccfilonis» 
pzefaws .ptcctorqaádo no vníuerfi fed folu allquí p^dictí ozdínís ipfeflbjes: ín 
quoaís numeróla íideí vnítateracfacrofancte '/Romane ecette cWíentía Denía' 
rent-vel regula piefatá non obreru3rait*^lfo,ya.conce^04* 
¥ 1 r h á l l l l ^ ^.rtatuít $ q? moHiaIes»s. Xlare fínt fnbdite cardínalí qa íp 
1 Y * " ^ ^ V é p o j e fticrit.ptectoz ojdínís fratrñ múx íUiteneantur tírmí 
Ser obedire»et q? bmoí.ptecto:babeatcará i regimé Dícti ozdínís»s*jClaremec «lt> 
non t períbuarijmíiíleneíáferuítgsmonaílerío^bmoí O2díms.f*!capellanom* 
oblatojiiretfamiílaríus. £ t q? tam per fe qj per víros idóneo» quoíies ejepedírí 
víderít:viíítationís oüífí ímpédere rtadeatícovígédo -r refomiando ta ÍH capité 
qjin mébíiajq ccjrectionis T refozmatíonis otTicio nouerit índígere,3nflituen 
do eeiá ac Defotuédott ftataédo ac Dilponédo: .put fm pea víderít ejLpcdírcb* 
fo^pi.tractatu^^et ffo,5i9.tractata.2f 
í T l a r í í i t U S pfatus .ptect*: no poffít vño mó b m lícétíá alí 4 
l y ^ i •Mv*qnibll0 gí@n{8;a¿ mgr^jgáu moiiaftm3.sXlare:incófal ^ ^ ( ñ t 
to romano póííííce; leu abfc^ fedis aplke Iicentí'aípecí8li.b.fro.^,conce,4U S n c t S f c 
T P n l t n g ¿«cóceffitívt¿Hüncíalegfratra mubabeáteádgpetenate:! facnl- s 
* lw íaté arca monialcs.s^Clare ílloí cure ccmífiTas qaá • © r b a n ^ ^ ^ j o menía 
ín regula pdictaru monialnl cónniít ¿¡tectozí Dícti ozdmíSi íí&,fifo.72.có«iio,Ub9,0» ciare* 
CUduertéda bmói poterta; ¿ W e j t e : ^ ínccütgi ticot portea fatt reflricíacolicciai» 
t 01 
i^ iouinm* 0mmpoinoMü€ñüm2 
per ú b m m ñ ó M D.ctan; eil ínpza immcdim: qims áiqm m t m &ccti t úiHv 
ííloía* opííiatí fucrHit.6í aábnc poffet sion imiticnto t>ici: qypimta conccffio Jnlt) í m 
fnbreptif ía;ctp£J• confequen» nullius valo:?g: q: ín relacione non tu* erpKfTum 
quaiiter pzediceapoteítas .ptectozis ab Bíbano concefTarftierac pofíea rciMcta 
per í}Dartínum*5»/oiiitá mítítñ boc fuitTct e^eífummon concetfilfeí ílle geiie-
. raítter x sbrolutcpwut conceflit. 
s € 3 O £ ú 0 ^ulíus ílip:afcrí peas íífteras 45iego:í^ce &í0*i* appíobauít ct 
contirma«ít.bíflfo»S8,conce,255* 
^ p i o u i n m l í s * 
£d\kctou C&c mitltis am'neníib9 ad piomnciales fratrmDíctu eíl ín Oíctíone XlDíníHrí. 
mftiplkmio-' 
c* 4*íiaíait x oídmaiiíííae bífinefe ínbíbnítínc ín 02 
^ d m e fratrum mí.tiat ttiiíti o alie mus íHiínfíe: 
nouarñ .pumeíaram mnitiplícatto abfc^ romaní ponííiicie líccn-
tía fpeci3!í:pcr eíus patentes lítteras coneededaí radentepícnam 
eievpjefifam&cbamímodíftaeiítoit ojdmatione; ac ínbibítíone 
meneíonon.Decreuü;^ ímtnniet inane fi fecus ín bac parte con 
tígerít a??entarúig>»fo*5^et tfo4^.concetrion^o^ 
Ií l l í i l ^ 2^ecíí dIí0 üztotñ circa edificationé mno$ ozdmfs ffs m!.ín alie **• IW5?*nís ^puíncnsrq babémr m bictíone Bámcm^AuctAZt 
#Y'?rca quarta poiíion?:qualtter nStcneantarfres múaáiUins folueíoncj fe> 
" cte funt multe cócetfjones pzedíctis fratríbas t se etíá aíijs mendícantíbusí 
ínter quas poííoi vídetur illa que facía eíl fVa^ibus Xar smlítanís:vt babetnr ín 
í)íctí0ne jCanoníca po^ío.^^^et,?» ^ttbídé babentur emníaq cireaqcartá re^ 
permíur eoncefTa í» ontníbus.f ^ b í ín margine cñ sppoííta bec oicíío iQuatta,. 
H ^ í T n ? ! f ^ P ^ ^ v n í u e r f l s ectiefíaru p^latísiquaíe-
m ^ \ J U u v * m & ^m itírirdirtiontbus ímiemi fcerínr 
alíqm pjedícaneesí t qütímm pccuníarKm queríBies :ti€ oTárnc 
frarrum mmojusr» fe eñe díceneesjeapíant tiles;-r tsp^faUmics 
condenenteordem: nerdigio pzedíctomm fratrHmCqm pauper-
:=¿ taeem skífi funQper boc infeínarí eoRtinpr* s04bti^ £t ffc« 
jio9.conceffione»2^4* 
&zffíb^mí* C í £ l l í ü l " l l ^ hpwbibüttñrktt fub ejccómunícatíonís pena: ne fratres mu 
eW* z cóuc. ^ ^ ^ c o n n m t ü ñ k s fub nomine fratram múobícr* nec econtra: aut; 
fub noís locoralio^ qíHiare ah^ i n ó p r o m á t . ^ o , ^ £ t ffo.90.ee J5 7,.ppe finé* 
íCeíkcwí* € 1 & 2 i ^ f o ñ m i o m o c m cñ per bulla 'pq¿*Í&4os* £t $o.9z,cQceaQO¿ 
mperc. 
Cpi'líiicíío materíe intVafcrípte* 
pptía toca remífíere#Dc muhplici mq^Kdptíom fitmtiio m pieáictíe ptmlo 
ggs^CáE ptimo be neeptiom fratrá ad babitifa «pfefiíoné- p e boc mt ba-» 
Ñtor ín Mceíone T&omcmtin mdtmj* £ t ín dúííoBe £5ímoma*$.£mo, m 
&íctione ííbba{ifra,M»CSe<:íído quo ad bona noiííao^: r apoííatarfí redeun-
t tom ad obcdícntíár^uíd poífmí &e bm6í bonís rcdpci effea pdíctírcctfncfur í» 
&íctioncMouícúí0,^i2»ef.2i«j6í íti &ífííonc ^ona^^^etm&íctíone ií^eredí-
Ca8»f.2,et.>et»4*CíTcmo qualítcr fe ín o:dine iní- .pfefil nequeátrecípí afra-
tnbiia aíioa oídínu:oíc(tj cií m oictíomMpoñatcm fniiüfíp^.Cíaíía pcríínéíía 
adídéponúntur bic íHfra.^í»€tíequétibns vfcgm.n*C^uartoarca receptia' 
mm fúcrammto^iqaúqmdoxt quomodo pofínit ea reríperc a íraíríbcs p?efa-
ti6:babctur ín Oíceíone £óm«aífare»$*5.cr«4*acf¿ 
ín Díctíone Sacramenta» C^nínréqualúcr { 
cípere predíceos fmrestponmmr Miqm infm&ucteé 
^ í l A ^ í r t a ^pxccpiiínpzíncípíoojdímspaííseccriaríj: I 
1 lv*lí'* í^ iia&nms fratree mínojescumadeos Dcdina 
re contígerít: recípíane tos fícut caíbaíicos T íideke: ac cíe ob 
rmcrcmm Díuinam: T ipfmv pontííicís :í'e e^ bibeant íasioza-
bifes ct b2nígnoa,b*f0* i8* £ í ffo* 224 conccíTionci. f í ^ 3 ^ 
l r ? r C C i 0 2 Í i m 9'P^cpíí íímthlcr ecctísró p^iafíerqiiíJtcnus fft's ní?,aá t 
%ZJ ^> • *l*i'*co0 accedace recíperér bangnc;ac cbarítafiucCvr pete ca 
ebolícos et tíddc8:3carca (ucrá antrnaru: Í mágdfeaííoBé verbí I5cí 111 íí fiétes) 
tractaráíC-eíícgi m faís neceÉratfbasfanozabilcs x pjopíctj cfiñcmttcrcácáo íir 
inírmac ípfís cerram babcitdo fíducíá;^ cum fpmm vmaucípíotu t mbn 
J WñOCCll t í t íG 44S2ccepítabbaííb91 cluenííbtisozdínís Ciñere^ ? - " f i *fí8: quaeense oés fraíres qnos o?díne fraru mú ^íobi'bín© 
rccep¿rát:r£sníítei'ínt fine aliqua d^cuftate admíniftros^Hínciaícer %%n caiiu 
recepítone í»ccetero abrtmaent4b.fo,slct ffo.2>cofíce*$. al c t á l l d ^ i * 4»inbibmtdiftríctcvmiscríte abbstibit0»pno2!biie,pjcpoí! 4 *íí81 c¿«éntib»8 monaíicno? fancti ^encdictí* Xifkrcíc- ^obíbíu'e 
lIS'fancííBíisuftíní. ipzemdíli'atcíi^amaldaícru fa l l í s vrnb:ofc osíinú: ne 
ptetem quarucñíB iitfcrarú a fede aplica generalíter vd ipeciñiitcr obíétaru: fea 
obtínendara:q 02 pjcfentiba» heterie pkná et cppjeffam non faccrení niétíonejt 
so recipiamfraíres .pfefíos oidmie iníno^.1hb pena gjtCóícaííoiHs ípo facfo ín' gxcóicatüi 
cttrrendatamia neqaeant abíblaitntií pcrfonaliter cópareant ante romanó pontí-
ficeniJWlfeaéap^olíca^tDecreuíí írrítufoze et inane qiiicqmdincóírariñ fa-
K \ < m < ? A í i * t i i 2 cttmt[Kntvei3téf)tatunub.fo»28.ctifo.28.ccce.20* 
J(yO\CQKiU^*iuKytcmnt m ali^s t¥ cuinruia eiáie médicáíínpoíííttm s1 
íírcadojduicemonacbo^nígro^tveliiftertíenfintvela^eo^ abbaííb9 renpi ^biohibíti» 
fine ro mam póiíticis (icétia rpeciaiitfaciéce plcnam % eppjeffam oe coiiftitutíoncj 
bmoí mentioncín«j6.(f^v.7uconcetfionc.^9» 
/ F l c i r f i t i n í ; ^^c,taí'í:apdictaquádamamplífrímam(pmíioncm:que u 
U _ £ ^ i m n*^*i5abctur m Díctíone MpoMeé'ó* 
• O 111« i^m^Kí* ^ Clt 9Ímm ¿ciniíam ^ «ífioncm ín p?cfat3 tiiatena: $utba » 
J L l^;?*bctur ui Díctíone ^poftate4»i7 
e íi^ 
IRecípere* 1Refo:matt<v B a c c r á o t i i m : 
s O c J Í l l l í ^ 2»círcarccep£ionéfratrumf.obrer.afñbii8cóucntaaiib9 aufdS 
J r « w i W»# o^ínieret ccontra: fccíc quodá Ddtutnm rígídum: licnt polirunt 
tñ in bíctione 
t T l i r t n r ^ f í l K ? ^.contrarecipes ^esm^aportatas^mulgauíífentaíá 
lv^Klu^*t tcd ícatmi&M babctur ín üíctíóc Spoftatc^au 
. I f ^ n l { n c ? 2*c>IIÍ«rtéfw*pítvníucrtiefratribug ozdmie mínimo^fub 
^coicatio» J U ^ ^ ^ ^ ^ c Ó m u n í c a t í o n í e ¡ateknmtíepcnatnealíqué fratr«ozdiní» mí-
nomm b£ obfcruantíaíalíqao modo vcl caufa ren'pcre vcl retiñere p:efumant:fi-
uceppjeffa et fpedaíi licencia fedie apoftoiiceravolentc tranlire ad Ú I O B fpecmlú 
ta obtenta/í^o» obftantibua quíbiifcnn^ i» faoojem oictoju minimozu cóceí-
i , j £ Q icinbíbutt fnbcrcóicatíoníe late fcntcííepena eíbo« 1 íTngulia con 
fífcoimiOi *«cntiialíom feamdñ pn'Bilegía víuenríñjpjclatis ac ffibns ne alíqiaé 
Tlíccntía. natribuo refomtatísmiíí pjebabíta Itcétta c aplí ^níncíalís refwmatcMtren-
pere audcanK.put late babeínr ín bictíone jCóaentuale» fratre0^*2*£í i» bíctío^ 
DC Zícentíare fmtm&uZt ojigínalíícr.^fHb.jo^onccaoo* 
^ C^ífiinctíomarer!óínfrafcripíc# 
fcpikcm f j 7rca refomiationem fratramconuenmabü % fma conuentunm: ac cííam 
y * moníalíum ? monafleriomm ftiecurccómífromm; ftieruBtmoíea T varia 
bincríis tcmpozibaa per multoe fummee pontítí cea o:dmata« B t á qzmoáer 
1110 tépozibua aüqua fnnt ñmtú q fdnm quátum ad bmcí rcfo:mfltion€ obftr-
«arí oebentódeo b«c tm ponentar infras>eiiqt?i0 omifífs* 
f f a ¡ i r í l í n m JConfíannenfe ñmítiq? gencraíís frairñmí* 
^ I I W U I Í I I Í I porritt bebeatconuenmeitlbí fubditos ad 
ilamm fíríetc obfeniantíeconfonu reducere i c^n tbabemr ín 
dícííoíie^cneralis o^Jinís*^* 
G k i r ñ t a 4>Mmítiq? pielatí frafra connentualíñ ojdíñum 
^ w^*mei?d!caRíi0:reneantor bebíte refojmare mona* 
mm&hWt* ífería tibí fttbdíta»am fratrnm moniaiiumnnfra annam poí l^ rÉqmííti fije-
T T I M t 0 ^ wñwte ftaíuíttt in virtute fancte obedi^ííe pcepft j 5) b i 
5 JLA^ v*ceter0 nnlte noue refojmationcB ín ozdtne fratrñ mLinírodncáturtaot 
í anttabfcB minííiri gñalis: ane «pmncíafíg míníflros refosnaío^: ín fuís ^uin^ 
c§6 refpecííiie eíp:efro afrenfa^ta tñt® bícte refoimaíioneanníníííro gfíaíií t $ 
«íncíalibn» refomiaríatp oía iorta regnlá rubtiríantBr»i!&.fi(fo^o.ccce.ior* 
* C'3£)€i3b tco in M k concozdie ílateit muirá circa refoimatíoné &oma»im 
ce fratrnm mf.com}€nmplitnmque pofita fnnt ínpía i» oíctionc ín bicíionejCofi' 
Bcijmtofí8ír£0^2.eM^e.4^t.5.ct^.et,7i3C4ío. 
r H floí jTX t3oadraicf¿uíonem pjimlegiom bicta (bnt ÍH alíqitaíT no parní momf 
VimJp ia ín M'ctíone 'jp)n'uíksía.f S»ct42.ct.i7*9c,25.et*27l. t l ide ibi-era?-
Scfidc ad qnellioMee patitas ín fjnc* 
0 m m m u © m p t í l o ñ ( f c e . f o ^ o l í p 
Üea í t íne t i t toad f ace ránbabc ta r mbíctíoneOíáince (mim>§A¿tf tolkaou 5.ct.83c etíam ín bíctíom Diípcnratío*§42.ct44^i5fct»2a« 
CDílíínctíomaterkmírafm'pf^ a^a«íg aá aífiímíflraííoHé: x rcaptioncímmctoy. tccfte t m t piara ín Coii€ao» pzíaíícg^s fratra míxótentat 4 fubfóqaéíí oidínc bíftinguntur, C i^z ímo 
tm f m alíqua pertinétia folú ad f?e6 ínter fe:p:efertím (p tempoJe interdicta £ l 
bcc poííta íbnt in t>íctí5s 3nterdictu4*eí ín bictíóe jCSmunicare.$*8# Be quo ad 
moma!áaibídé.§,ii.CSígcúdo fuñí alíqua pertinétia ad ínoa íertiarioatt famn 
iostfm obíatoatt fatniKarea*£í bcc babétur etta in bictionc interdices.?* £t ín 
bac tííctíone 0acramét3*f .2.CCertío fuñe pínra concerneneta perronas fécula 
m o j ñ a m t m contineneur in bictíone £ómunícarc.§»wfc.2»er*3#et»4^á^8* 
tofine:ac40,£tto bacbictíone0acramenea»fií* 
[ f £ t V P ¿ i i f h í & ü>fatmt:<p facerdoteeífeu rectojea eccííarnm i 
r * 1 MÍ'v*,illf5?*parrocbialiij:tint aílricti imím'rtrare encbarí- gucfoaftífti 
fin fojo penítÉtiaii ítetnr timplící verbo ültue quipetít facramenta 
pzedícta.4eí afferít fe cafefTum fratrib9:cñ bíc oe cóíit&ie folí? pzc 
iudíf í®tíí falfam bícat agaCttr*&uo0 tfí cafas e)ccepíe.f,tí facerdos afferaí d i er-
cómunícatmftraat notozíe p¿ccat02em;á>.fo,i2dk£t (fo*2o^ !:once.5o2« 
C0np:arcripta coníímitío (am non íigatfq: faie reaocata^t in contéptis bíc no Collecto?* 
ratalidata per Sictam. 
lá~i fft io*ftamit ín concilio Xafóranenfíí^fratrea et Ibiores tertá o:diní«2 . 
J L ¿ ^ v * n c m o n manteHahretcomgíatítac cozdelíatí ín piopzps bomib9 ba-
Sííeantestteneantur ín bíe pafebatía taneureacbariDíá: necjió cítremá vnctíone?: plíis^mSfl 
cerera^ cccleriaftícá facram^ntaCpenítentíe facramento butajcat cxeepto> p:o víBcntibae* 
f iío facerdote recipere^iffo«ítf .conce*8 ó* 'zidimUKp bienó índudantar femine .pmftfentea vírgínalétfeu vidualé calíita Zolkcm* 
Scm fab pjefato modo víaedííqj tales gatáent oíba» pnaíkgqs íratrnmí p?ont 
ínpja fepe dictó effcpjcfertim in bictíone jaDalíercs^.vltímo» 
CÉy pmiikgOs fratram auguítíneníiam* 
It l t i o r ^ t l f i r t a 4«fccítquandií copiofam roedfíoné fñh9 Haguílínéfí 5 i i v w m u v * bíss rírca bmft niatérían, facramíto¥:4puí babetar in 
bictíone £cdcfkfratrnm.$»a* 
¿ X n f f é m t t C X 4*cócec(fíí fraíríbas Mu^üñinHh^q» ii fedes bíoceímot $ 
^ ^ i l ^ i ^ ^ c ^ o m m f o T U m c m c r í m ú s a e r í m ofa ecctíafti'cafacraméta 
i vicínisepís accípere libere T abfc^coneradictíonc pofTmt, 0ictñvíei:bocin 
poíiemm ,pp2^ ^ í s nnUn píeíndiríñ generetar,^.fro,Z47»conce*¿o^ 
/ v ^ r c a f(Sim fcrapalofos fumnómiílacóceíta* C5tCÍ ij's qdá fant genera- roílccÍO?* 
\ A lía qao ad oes.f*q¡iafiter píaeipoffint ín ferupaíts tlgélib9 cofaetias bmói ^ 
atril Declarare r Determinare ac fubditi Dedaratíoní etDetcrmírtaeioní bmói fe 
cura cófeictitía ñ m M t c aútpoüta ftint ín Díctione D c d 8 r a r c ^ 4 ^ C I Í ! í a 
flmí rpednlia circa bffició &íBíii«,í;f ifta babétar í t>ktm Officítí toimnñfme* 
Cí©epdítío:et 0epukiira» 
^ CDíulnctio materic íiifrafcripte* 
íCoIl«»?< C X í t a t a t a t cócefTa qao aá reputas T rs^Iihoné í queda concernune ote 
íCJ'recalares perronas^íilía vero perrina ad familiares IVatrá: vd germanos 
ozdimSfiReUqna r^fpicutiií pjcciTc eofdé fratrea.C £a q cécmmnt lecularcsríub 
dínídáturtq? síiqua Cágtnu hbcr¿até repiiinne ín ecc^s frmtüxt cdacioné oeftin-
ctomm ad eafdé^ec mt ponúmr m$.u€U.&,i ,^5.etso,et*iuet47.Blta reípí-
cínnt repeiítíoné cu bsbíía f ra í r i tó íffa contínéítir ín.f .12 er.t^ ef- I4»efa5» 
CJIla vero q fpecUt ad fafníííares fratrúibsbennjr ín.f,2.eí:.2u C O é aae eágft 
perfonaa fm:babetnr ín.^!ó,£í ín Díctíone '1nr€rdíctn5Í>mo.^t^^^' 
1 J ^ ^ f f 1 l í ^ n n r r í i n t i a t•cécefrit: vtmeccr^a frm mi. fitlibera 
^ 0 OIBL,0 ^ ( I j l " *vt<k'i n 4W5?*feprnturanfa Q> natías valeat impcdímé 
feeiUímims. >^^^^Kton t p?eitarg quomínus pofiínt oes volétcs íbidé libere {epeh'rí 
M ^ ^ ^ | í f e alaa tñ íuHíc ía eccfianl par ror bíalin .b»fo*i2.£t (f 0.2^ 
ICOIICCE o?* ^ ^ ^ ^ f f l K ^f!a^íér íiHeiiíganmr piedíf ta libertas t ítUticía ccclefíarom: 
8 O km^n^? 4*c6ceHi£ fratríb9 múve eos quí in fiiís ímo:Snir obfequíjs: 
íami' « ^ >i7*p3írmtCcnmDeceífennO^cemíteríjs fuanleccleílara repelí 
UaniA'rtm r^^fo.5ó.Seffo44o.concemone.?»5» 
Í C '^OSí íD jClemens cócefljd^ín ¿edefijs fratram mú lit cíbns libera fepnlm-
r3:vt eomm oeaotíoníreteítremsvdimtaíí iUo^ quí fe íilicrepeineoeíiberaucrínt 
KCH r^wns» jjjjijjjg Qbftftat vajeaÉÍ {tjjj e^comunícaíjiaut ínterdíctí rvdpublící víorarij fue-
rinNSaías/aííien íHftícía ecdeiiamm íllarum a qtiibus co?po;a oefenctoium af 
lbmimtur.^tfo^8.2tffo*f4i,concefirione^;<5* . ! 
fCollectoz. CHduerte íníra quomo Sirias í>eclarauí£ pdtetá íuftícíá cccft'arú inA?*' 
4 C lOSflC» Xlemcs DWrícte ¡nbibmttvtnnüi, 1 eligiofí;vd lecuíares pzefumani 
^íobibuio fincafíefira T volúntate frati um múaliqaoznm oefitnaomm cojpojain fuísce-
míterijs íepclirc/í^ec etuí ín ceclefgs pjcdictoy SratrííCipí» inums^andeát mif-
^feíífa* farrnn íb!énía:vel exequias p anímabaa eo^quí ad bmüí loca tumniandi ftefe-
rtiníur cdeb:are.^>,fo^i?.€t ífo.i4Kconce*^<$. 
i | T ^ d r m i n c ? 4.ccceífitoíb9fepdiédisínccctt/srfaídaurtris: % cemíte-
Snduiscua. M - £ >W5?*rjja fím mumdulgentia^o.anno^ b»ífoa¿o»iconce^ó4¿ 
6 " t ^ O í t í f o r í l l v ? 8*vn(uer{isreUg!Otíst fecalaríb^cknríscüiufruc^ítstí» 
íurccóú •O^"^llí*t*w*:?*vdcddííioms ejeirtanttnvirtutetanctec»bedíétie:acCubín 
"^íobtómo termmationc msledictíonís eteme DiílricíífTime .pbibnií ne aliquos ad vonédñ* 
ínrandá: vd ííde íntcrpofeaifeu alias .pmutendíj índucát vt apud eo^ eccíias 
fepulínrS digant: vd iá deetá viteríns no ímmatf ne.¿t fi fecus actu forntídecrío 
nem talé &ecreuitnnllíiis penítus emitiere ti* mítaíís* CíStatuií crias: vt t; quí He 
deger íntrnee apud líe electas eedelias vilatenus fepdirírncc ahbímcc contra vo-
ta .n.mrament¿i:aut .pmiíTmn bmoí a k factú materia babeant veniendi: poflTmt 
eli^crc fcpnlm^:iéd cotradictíonc qnacncp ceííantcrfepdiantar oinnino apud il-
las ecettas apudqaas fepeliendi oe íure íníífentni alias lepultura non electafoz-
íítau o^ri iTeiu.C^atuít ínftjper:^ ti tjdé rdigiofivd dsrici psdictos ín í m 
b:t Í H Í c i í d m mírmcccdétimn íntopaJircr facicndatníuit obíigaEi^uámfi TÍ 
cer líiírccclefíc ipe apnd qm& feptilti fucrmniiccnon ct cemiroia carudím: ¿Ftunc 
co ípo ííanr tam bíu maneantccdctiaiíico foppoíifs intcrdíctoibomcabúsfa 
cti fuait rciíimtío pknaría oinmum p:cdictomm»I^oí3tmr m.c, Snnnartim pe-
C1o,iíll!)^onifaau3i!amíí:fi»rdígw^ ' * • , 
litm ñnt vemoñi a3 ca cam inojíantur cómotíe pojtari non poffint: ntqucüt S i w f S 
libí f%Qm fepuíturamrcmn vdk vd nollc non balieanr: lea ilnt apnd fuá mona- ^ 
llena tuinuláJuíHfcibctur in,c;iRd{giofi»De íepuíturía libios* 
C 3 o €ilD Bonifacios T jCkmens quíntus ú m m n n n f r a t m p:edicato:«5 $ 
tt minoinm ozdmm in cederá vd \oci» fui» vbihbct conñitütíeüibcrmi vt i£x im-e cúi, 
qfiimrbabiiní fépultüram;vlddiccí <$ omnes eam recípere vakaní quí fepelirí 
degermtínlods r ccddíjs mcmozatísj^abctnr ín jCIcnieneina DiidunuDe fe 
palfiirííj^.biiiufmodi quoi^. 
"l^lnnífíirífia9*con<:c^i£ 5rrí1ír^ 113 oídmía pjcdícatojBin: visd&ornos p 
4 3 ^ 1 n i i f t "*^qiío?(jmajní^ Dccedcntíum quiapnd p:cdictonnB freíru? úisrcífu 
ccdclus fcpnlíura» degerínttvd babere oebucrísit: cum criKC*íbiinbi!!o:ct lumi pas'rocbia?. 
mrij&*ñqm benedicta x alija ceríinongs confuena: etiaiü per aííozum pasro-
cbíaaperfonalitcraccedercieí fuñera occedenímtn bm'nf inodi qm tempere vite 
f«c libere ekgerímtvel alias t>ebii£rint;vt p:eí¿it«r ad cojmn ecdeílae pojare ict 
ínibi faceré !epel!rí,b^o,uS»conccfrione*525* 
? r f u a 4. ficlaraníí fnpjaferíptá coiiceífions Ckmetóts» 44*>f»l1, ^  «o 
¿ * y h ^ u v * MiútfoMiitín ccdcftjs ílne {íberam fepukuráí líe &cbcre intcíli- mmX* 
git^j fraíres p:edicíí ntilliue faper boc petita licentia^ofiuit cu cruce ^ ccfTicna- P^rrocíjís^ 
te mgredí parrocbias m quíbus fuenntcozpoza &eftm«;£0 :^ acco?pa?i rpa aá 
confangíiineí beñincío?:po51ntcogi(eííam píctejutu cumfms commáimB^zd 
Ubmi faccrc»ibJo.éo* Qt ffoM ^conccffioncH^* 
CiZírca boc factñ eñ qdá moderatio ín cócílío tmmneñtpminfm p o n í ^ ^ i ^ Colimo?» 
c y o £ ü O Bign* osdarauííSij» míiícia parrocbiaiíuni eccíefiarum &equam u 
littens 0amentl6 facta cil: mentio i'upiñ4*)* id tñ canónica pomo: tune babet Se tuíhcia 
loensn bamíaíat refpetíu oicíowm fratrum mínozú quando m eojnm ecckííjs: ccci:m, 
fen cemítertis coroza befunctomm fepeliuníur.Sed l i non apnd bmoi loca fra roc]n!ilim* 
frumtfed apiid aüomin ojdnimn mendicántinm piokñcies fepdíltur:Dccrernt , 
ei- m mí.piedicíosiápud quo& tune coipcza Dcfnnctoann nd ¿ f ^ " 1 ^ 
fepdiuiitar:í>e boníe oefuncto^ qnomodohbet obncníenrib9 quouíe paríículari 
vd vniuwTralí titulo Directe: vd ^  abliqmninnuiíá canonicam po?tionem Daré te-
íi2antur*t&.fo.<á9«€tfFo»i4.?'Concefrionc.H^ 
C'JD 6 ni> B i m s ikcrm&$ üli qai cñ üjfoitn fi-arms mUue fojo? Égrttj o:dí- n 
0epelírío:ac 0 i 
dum'ífeu cometas lociim tales &eccrrennt»j&,fo^o.et fro.t44* c?«» t f a 
EoIIe«^^ C^ídcínfra qualíter Xcó.ioan concilio Xatcrancnli alítcr (latuí^f«18. 
gscoícatíe* tamfratríbiw £armdiMní8:iciccómunícdi3ítconrrááírtozc6eíttfdcm conccf. 
fforaRi6»fo»99*€tlfo482*concelTíonc»444. 
Coiuaoí. Cl&murmodi eííommunícatíoíamnon líptpjoptcr ftecrcftim ccncüt) tote*-
wr^nfís pofítom ínfra^iS» 
i+ C'3ÍDÍ3¿ID S í r tu s ífaínít:^ nullue vafcat bare pidíictB babítúfratrn ací Tepe-
K»3blt1, ffm* licndü aíiqiiá pcrfonluiííí gtiardiantis oom9 locí ín qtio tah» excediere cítfgcn't: 
auí ^ ^'pjdsíífijpcríoKswd illicuíípí Durcrítit cómííícnáu Outaicaí: i no alíus 
quam» auctojítaíejvd pzelationc fungaeur,£t (imílítcr ftatuítrg» picfatí CquibüB 
comíetíf aucíoaraté dMi pdíctú babitá)ecne3mr occUrarc recípictib7: Q> apud 
coniJcmfrm eccfias bebétcq obícrínt tcpcIínV ^ .fo»<55» ffo. i40fconcc.5tí4< 
Conecto»» c ^ c collígitec If 10 pjedíííí Sfytúvbí fop?a: pofluntpfatí quíbus cSmíttít m* 
ctotítmm &ldí pzedfirtú b3bítñ:&3re illñ non folú tjs quí mozíuneur ín locíg vbf 
ifioiótur fratrcsrfaJ ctíá altíis quí úitra íüo^ guardíanías DecefTcrint» 
(f C '^D ZÚÜ&ktae í la taí t^ coopera voíentíu cnm p:cdicto babícn fcpelírír&f' 
fóabií9 ffm* fmmtur aJ ftrpultürá fine alio palíío: vcl teguméío fiipcr ímpofito. Tñonobftátc 
qnaaiiit^ ozdmatíoneiveí p?obíbttíone ozdínarío^ loconim;ctíá fub cenínriefa' 
ct3.€?.fo. 65» lfo*í49.fonce.?ó4»ín tinc» 
^ I P n l ñ l ^ ^onccífítffibmmLq? tépcjc íntcrdícti ojdínaría aucton'tatc 
ppe¿> ffíbus JL,wl*'W5?*appoí?tí:pofrintcojpoja fratrn fccccdcntítí eíufdé o?díníB publí-
taiuunu ce fepülirer.puí fatc pofíní el! ín stcííone '5nterdíftu.um,§a3. ^ í d c ét íbídé.§,25# 
17 C l D i i í l D 'j(ulu!s,2.fectt aiíií roncefíioñcm pjo famílianbug fratrnm mínimo 
famí' ruin quí eUguntfepelírímcccIertjspjedicíojiimfratrij;^ in Metió* 
liartb9 ff m, tte famííísre^.^feptimo* 
I T ! PO ,0*in f ^ 1 ^ ^ateranclí ftattrít: cp fres quozúlil^t ojdínií no pofTinl 
*&iohmio M A inmrc.pmpcbíaecñcmccad feuádacoípoia&efbnctozHqoí apud 
fngrcffusfra ceetm bomo$ eoziidcrn fftn ítia ekgermt fcpu{íurá:nííi p:iu0 piemoníto: 1 re-
mim ín par qttííttorác rceuranteparrocbiaü p:clbytiTO»t;tttinc Une íllmstac ordmarn p?ei« 
rocbíj», dicíoniííí eífdé fraíribus fuper boc antíqua confuefudorq lit ín virídí obfeman 
r ia ízaí pacífica pofleífione la'fTageíar^.f{fo.2<stconce*7 6» 
tp €. j 0 é ú t > Ico vbtTupia flatuíttq? volentcs íepclirí cnm babítu fratrnm: ti no 
Kabu*ffnt« Uní perfone ín clanitro cozádem fratrnm Degentes; fed ín pzGpjtjs oomíbns ba 
bítaHtestpoifint ín coimn vlttma volnntate: fen tertamentís fepulturam tibí libe 
rceíigere^ifTo^ó^conccflíonej?* 
^ i9 C3D5í i í> leo conccfrittq» pzel3tí ozdínls rnupoffint ín fuís cccViís: t capcUís 
texmmm* e)£arnm coipoza wftiíittoaimtT ad alias íepnltiiras ÍM eífdé cccl^s fnís tranf 
fcrre*Deconfcnratainéiílommqnozamíntere!Í€)>f(To.58»conce4<52» 
C £ c pñiu'legys/ratrum pzedtcatonim. 
« 
gemía 
nú» oídínto» 1 
nfcátí publícele! nomínatím.biífo,95»concc»?o& í 
¡Cellcao.% Cíünalííer pzedicm concento tit íntellígendatDíctum'íefl ín bíctíone ^ndulgcntíe 
qadiectjlares»^» í ine^t ín oícticc ^ nterdictn^.poñt^^'Sídc ibút notabñ» 
.JLA.^^'itdic Ic^íonis -x ^|4;iat£cate!bfa0;quit»euotipni0:fti!«o?c; &»ftí: 
ín ba j i tu ozdínís íanm-fiine trimtatio ocecCTiíjt: ant co:0 cotpoi* fea eadaiiCf ¡tDabítuér. 
l?3 T>Ú a'j 1?JC fccalo ni^aaerínKin CCCÍ'ÍÍS mona^eno^oidmÍB picáicti kpeliri Sepultura 
O!Ím4-Kríat:c5ctiT¿mntoé0 i fmyúm máa\$mtme % peccatoaij rcmiflipncff 
frarnbás pzedictí ozdinie co¡icefr4is.í&, 
C O : b babetor latina ín Díctionc £5ícatío pzmilcgío^.vlíímc ColUctoi» 
CS^njíro:eefftn:er ferdírrícee niom 
CDiííinctio matme infrafcnpíe» 
fí 6^pcctl^  ftrmto^ fraímm ibnt nóm la concefía -7 ítattifa: q potíta fnntín &í Collccroz» -ctioae familiares friUrn» C^ao ad iermtrices vero momaluí: quahter fr 5 
po.fuit íiigredi m onavkrra moníak'á qmbos ftTnmnnbabeair iri dicaonc 'Ingrc 
di mona lena inonu!mm.Í!9,Ci5ed quo ad iliaque concernnnt eomm abíbíti' 
tíOiic0:babctiir tn Dictíone übfoUmo ozdmarm quo ad fratres^auCIñonnulla 
alia ad bainfmodí perfonas (pectantiatponnnenr bjc ínfra* 
Tf í l ^ ^ i f ^ ftrmírices monialiñ fane te ¿lare ponent ve « 
^^ilimenta bonertaaiirta t>ífpoi1tioné:t ozdinaCionem 3c ^^««0» 
fieralísfraíni) míno^*0'(fo*67.cohce.io5# 
C3o50í>Stotnsconcettit:^illiquifuntínfernítíofratrnmmí> -t . . 
noznmict fozowm fancte £(are:babeantínduígentiam plena! iam jínau'Sene» 
úi mo.te: ac femd ín vita t>c t efernati0*o»(fo,6é.conce»í>6* 
C € í b Sirtasconccísf* «j» fermtozesfratrnmret fmiitríces mouíali'nm.s» 5 
ílaretpofint pzomeréfi omnes íninlgemias ftacíonnm iRoméri pomunculc Butmm * 
conceñrjsfratribns mino^ícendoqnins^ ^aternoiíer tf totidem Bne maría 
cam í5!on'a patri ín ceerjs pzedícto^ fratrn x monialin,o»}fo.é7»ccccai4* 
COíllujctio matene ínnoníe* . 
1 (í'jfrea fímoniá comínenmr aliqua in pa'nikgas fratrum mí..put fequimíur. £o[\tcm* 
^ C£i pzimo qnalíter poíTint fratrej mínojes abibluere a Hmonia:babe¿ m &!• 
íííone ¿tbíbintio quo ad íeciílares* 2» C 3íem qnomodo pzédicti fratses 
poffmí víi caiibus eiídem conecflfis ab epis iímoníacís: babetiir ín feirtide My 
foltiíio quo a i rccubre0,Mn.§.<í»C6íecando qualiíer moníalea q iicíciñt Bifrcr 
nerc ínter mrentionem pzimaríá q caufat fimoniam: et feenndam í no incurraní 
cain-cóíinetnr ín níctionc áDoníale0*$aá»íta 7»ct vltimo. 
i R h c i n i l c ? ^.eí^zegoau6»iufeeemntííaaitutfcti pbíbítícné » 
u > c a i '«^•modoíubfequéti.'Qntocrfisx fíngaliB sbbatibM^íobíbitíd 
p2íoaV.becaní0*p2epofiti0:et magíflri0.abbatifií0: crpacafTis; 
al^fíB pzdatis qnoui0nominen«nfupentür:i coar? oÉcmlibrs 
quarñeuniB ecctiarnm.monaflcno^ fmozatiínm. bemezunt: % 
locoiJ qnozálibet ozdmn a religion^etiá mi!¡íano?i:tá eiéptozuj 
^ non ec'ptozurqnocnnqí nomine eerireanturtéteapieilis et ccuentibns^e ün-
galaríbas eop perfonísaá maribas «imulienbne vokníibna úigredi eozñ rdi ' ^ 0arattB 
gionc0.ecckíf30.mona1ería4JZioz3tnB«&oma0:raiíocaímearijperíón^iJ • 
iton^ga aaté vdpoft ñ m ^ w m ® $m&\&kü paltos i m cenas* pecumgs* 
Botoiéetmiioiáínie. 
íocakmnt m alíasíetiain ad ccckiMcn (m quémo píum vfam alíú Deputat» 
ftttípert* fea í>cpiit4dat&a:ctcro oírecte vd índirccte prtere: feo cpgereqooqoomodo pie-
famanerftdus cü omnímoda púntate recipíantr ac ín victot vcftítutlicut atías 
fjerfona» füarocajcííará.momifteríoy.pzíojatuu^omo^r i loco$ fyncera cba 
mate pcrcractét:íl(a q perfone ílíe íngredíéíesiplene ac fpontett plena liberalíta-
l«tomní<$ pactíonc ceífante qoociíc^ oare vd offerre ecdefií,0.monal1erQ3rpnO' 
ratíbO0»&omibo9:ac locí» bmóí voluerinttcfí gratíaro actíone Dutajcat recipíáf» 
Colíectoi* 
£xcóiczñ<y 
Qtíípcnño* &ec£rnímnsfübíacere:aquíbueCpW<$ínmojtís 8rtícuio>bfoliH nequeanK 
8bft§ fedis apoiíoiicefíccntía fp£cí3li.b>ffo,u5*conce*5<S;% 
$i0oioice tmí] o z d i m í e * 
CDiítíncrto maceríc ínfratcríptc» 
ad foroics terto oídmte fanctitrimí patrfe f rancíícíí fuñí mofea fon-
certas ftatuía ín pímikgt?» frtem míno$>€")ñoiü auté alíqua q pertínéfe 
ad mgrcffum foozu monafteriojurbabétnr ín ínctione '^ngredí monaftería md* 
iMaím>$.i7»eta?+Califa multa qfunc ú s cómomacñmomalíbiis fancte Xía-
retpofita fuñí ín Mctf OHeiJOoníales^eiRdíqua vero que pertíncHt ad cae partí 
cularta'épencníor m DÍCÍIOUC Certíarü» 
^íaftatíonespertinentpwpjíeivel reducuttiraámateríl índu^enííaru: 
ideo omniaquc fuper ííaííone 6 ^merendas afratribne mú t alije perfo 
nía quíbU0 funt cómunía eo.r. pnuítegía concefTa funcvííism foit ca poneré í» Dí-
íííone ^ndnlgenííe rtaríonum quo ad í ra tsm 
(jrSmtutaoidmíá 
f 11 a 4.f&tuir ee Decrenít: q> míniñri t cuíteles: ac goar 
y h - ^ ^ d m v M í m r c e o i á m i s mino, quí.ptépoze focrínt: 
Bulla fcckíia5!rca ccnfura: nu jloc^  moitalís pcccarívinculo Irga 
rí vakant ep ilaeutís: et cóí uetudiníbue í vd oedaratíomb9 t>ictt 
oídmíeCpJCtcr rcgülá}quomodohbet: et a quíbufcuncg edítís: 
^etiam cótirmatt'one apficatvel quauíe íirmitate alia robojatíst 
íílíe cótrafacíendo: nifi talee efíent cafuetVel efceifus qui Minina lege: aut peepto 
iRomanecccCe; mérito índucerent ad moztalc. ü c etíá ccnfnras t penae alitef 
fata0 reuocauit: r annullaoir: iílafqj ad vím cóminacíonis penarum cómínato-
ríaromí T ínferendarnm:rea aá cojpowiesiet eempojalc0 penas per pjclatcs íh 
pwdíctos ferendasrx inñigendas reduvít^loluítt^ fimilííer:g? míuillrí * cufto* 
tíes^usrdianúT aíq píedicti o?dmis plati: poíímt ferreíct ^mulgare cozpoialee: 
ctílpoialeeifea alias penas .p non obferuatione t>iaoiñ ftatuto:um: fecondum 
qaa!ítatemipcffon9ru4ocoj«m:ctíempo?u:ae alias fecundo5 ^ videbitnr falutí 
aniiíwmm fratram eoxídem m Dommo e)cpcdíre:ac etíam odinquentes ab ilíís 
ablbíaere.i&»fo.22.etflro.io6.conceitione.22^ 
Solícao?» C£írca fupjafcrípta ojdinatione ^ípíícñ aduertendíí ct noíldu p:ímo:q' üluá 
quod aít te oedarationib i^nteUigitur oe factis per fratrest et per papá appzoba 




1flícolai^.et jCIcntéfts^q cpíftimt ín coipoK iuriadiat aliquí t mak alitcr fm* 
fenntiC í^otandá etía:# non obííantc pjefata ojdínsf íonc fcu cóccffionettcneíi* 
lur fFes mínozes ad ilaínta q poftea ancíojitate apfica facta rcperíuntor jac ice € 
tero lientrqí poíttítice» picccdctc» nequeant ligare manoe Ihccdentm.TpwfíF 
tí tn viro tenétur ad ítatota gñaíía vtríutc fcquato p^ceptí Xconís 40*facca» € t 
Ucut díctu cft 6c píefaca oiáínationt Sfíctí: fimíliter bicmdñtñtx. tniabus con" 
«ifioiiibas 6tjgctii?*4.q[ babétur*o.fo<<¡we ífo»tf 4.conce,7 r.^.fo^8*ct (fc>* 
íi2,c5ce. i4i»tatie ctíá q? particulares: ac tépozales fbcrmiU nó ponantur ble: S5 
¡xr ínadaertenná ín pzíma edítíone jCópcnd^ poíítc funf» 
TT'l M to.ñataittq? capCm gcfierallífímu celebzaíu i&omtCqttmdo* f*faita « 
J ^ ¿ c u * c^ vni0 frafmtn)jjínoíí obfer^ omníá alíowm refojmafowm eínf J3"»1]08 
dem o;dinÍ3}íencremr Depaíare nóñulloff fratree ep bíaertís regíombastraina Iacieaie« 
tíonibas afTampíostej: pbatíozibiiatet &ocíío?ibuB:ac magte ¿ji'pertis fratrib9í 
qaí omaía 1 Íía3ala(q pzo manuteacaeía refojmaíióís: et verareguk obferua-
tia acomoda tudicarent^ínvná rccollígcrent: ac portea per f cío capfm genérale: 
aat maíozé partein eíafdem app?obarentar:ct tándem spoftolíce cólinnaf lome 
patrocinio manírentur^.fffo^o.concefíione. 107* 
€ ' 3 o S í l l > tco ftataíti^moníaíes íanetc jClare:x alie qmcuty fub obediétíact ^ 5 
regúnine fratrá múobfer^ríllentes^eneátur femare íiatuta: fea cóllítntíonea ref ¡ f / g ' J ? " ^ 
pecio illar ñ facta ín capria generalibusraat .paínciaiibus factis: f ííendís: e 
late pofitam eíí ín Dictionei]í>oníale0f$*i;4 
1 ^ ^ í 7 n ? í n ^ ^ ^ í d í t q u l d a m bullí ad perpetua reí memo 8 
H > ^ V Í iW57«ríam ,'n cómendatíoné:-! laudé facroíam ftíg-
matum lerapbícípatrís frácifcúvbi acríter increpar quédáepm 
Dubítanté oe bmóí ftígmatib^io^»^ ^o.P¿.conce*2op» 
^zegoziug Díltrictc p:ecepit piionbm í>ainciaiíb^ a 
_ j ojdínís fraímm pzedícatoíó: quatcnasin^nlrerent an quídá fm* 
íer pzedútí oziíats pzcdicafTet contra ííígmata beati franeiTcitac contra fratre» 
niKproiitfibííueratDenilciatam^ ü itafeciíréínaemraiítrafpcndereníüíam alv 
Oíficío picdicatíonísíT tniterentad pzefentiam eiufdem fummí pontííícis; «I 
íOíta fuá Demerita recípcret*b#fo#z^et ^^.conce^* 
* " £ 3 r l ^ i i 1 i i c f e r 4*€didit qaádá foiéníftimam bulla adperpetaam rei me j 
u J L r ^ r * >v*,¿', *mo2íam ín eeskacíonemíí laudem ffigmatcí beati patris 
fraac!fcí:p:ofcreng multa teílímonia íidelíum perfonaramtqni víderuntr-r pal* 
paaerant baíufmod! facra ítígmaíaí-í úilbper addenapjopnamtefíimonium» 
S&.fb,i2» & {foptf .conccffíone^o; * 
C]io6ííb^lecandercómendaait íet^tmÜ0laHdíbu6eMaaítm^ 4 
ncvhi pjefeta ííigmata ftierunt oininítas i mp:effa beato /rancífeorac in virtate ^e mom 
fancíeobedicftóemaadauítpKlatís fratrummí^necomientamiUíc edih'caíam 2ílucrnc* 
bcrelínquereat^el oeítraí permitterentí fed qj íbiaíiqaos fratres flataant qnifee-
bitum ofto reddant famuíatarab«fo,22*6t ífo*Z4¿oncuoA 
v t m m l m v b » m /ranciícá ipe fanctomin fpWo? % ¿ojiaoñs 3 t í m m i r l S k i 
dará ÍHa jnftnatóonelíttcrarñccpidrirvc^ idm fanctue cu adbtic {paímpit 
fcníís vitt pcrcarrejtttf poftqj illad ftlicítcr cófgmauiWn mambu8#lat£r«ac pc-
dib>i9'Speci€ Higmata oíaínítu» cctitít mfígmtus. jCum igttur ta ínligite Mumi 
amojís fignfirqd vtí^ ante obítá cío» patuitíct nobi0 ctia tnnc nota foítrcñ co-
dern pKdfcefToK m minoii adbac ofñcio coniUtnto: ab oíbue cbnlltcoli» credí 
tirínítcr capíarmis^oiotionévcftrá rogamustet bc^amar ín t^ fio ']kí u cteífto: 
ín remifioné vobís peícamínn íninngédíotqustenKe ab alfcrtíonc contraríe q 
noni 
tes1 
merífístfef ¡cítatís cterníe poffitís partídpíij ( 
2 € C3Dírífl> ílíeíander |7ma|gaait fententíá ei:c6ífatíonísia qua nüll^ poflet ab 
dccoicatw» foiiií mTi perfonalfíer adiret fofé apricáxóíra eos g ín regís Caftelk: t legtois 
e^ imagine beatí fxmtci flígmata facra abdeoerí'nKfea abolere fecennt: et qai 
. p?edif anmnt píedictu fanctu Dfcjta ftigmata nnOatcn^  baboí(Tc:coínfcun(^ ozdí-
nÍ9V9áf^ttonts cnftant^tDecrenít ínrnperí ti fotfetales fuerint ^ octo^ cs: 
fiismat-No f,ííl ' ^ ^ s ín tbeologíarlai ín quacncíí alia facalíate:ant poteftaté audifndi con 
Smai patri© felones babentesríncarrant pnuatíoné pdícto^ oflino:ii.íHt ínlliper peepit ec-
^ranciíd. clelíamm píatíspdíctojn regnom quaten9 bmóí Ifas notilicétcbjífti tídclibiis: 
et pzedicta oía facíat fírmíter obfeniari: ectradíctoxs per cenfnrá eccriaflicam 
Cappellaííonepoflpoh*ta)capefccndo*b*fo*2é.¿Htffo.27.conce,iSt 
Z ClDi3Bfa-ilderCITóicaíiit Dermctoiccf.rótéptojce:eí irf itb:cs facromm 
Cxcoicatío, ftígmatn begíí frlorcírmaío?!'e]cccícatíone:a qua abfoloi neqoeát nili per íedej 
9j^ol(cam*b»fifo,iop,conc<:flrfone.4<so* - -
* " O f V o l c i I i a ^appjobamt:cícótiriñauítquádá btiüá £57ego?tv 9*in ra* 
A v ^ «^•iJ0Kfn fil5mamm beatí francifd editánllácp luis íittens ín-
fermt: que eft qua(ít»e verbo ad verbu lícut fupiapolita ^ íejcandrí. ^ ófWStíot 
turaníem.s&.fo^afro^5,conce»2o^ 
9 C ^ í t f í i a 4^nfomiatijs:q?n5nalJírdígícfíquard3fancta6:etmannief3n 
®c»e.Catbc ^ u mm £aíbermá &efems:mDmerfí6 partibus iine confeníu: T 
riña oefenta appzobafionc fedís aprícetac vtcredttor Iine reí vcrítatc:cn ftígmatíbtis cbjifíí 
ad ínílar beatí .francífei Depingebant:ac q> ín pubhcís pzedicatíombus afTerev 
bant pmfíctá fanctá jCatberína recepiífc a ¿bzifto ftigmata verías q3»s, /ran-
c iTctisíattemfens boc cfTe ín pzeíndicin ventattsret bonons p^dícte fedis apo^  
ílohcetfedt.puífionein ínfra feríptá oícens fíe, Tflos ígítur oe p^emifTis plena* 
flotf* ríam babentes noíícíátet <j> ti oícta lanetaXatberína ftigmata bmoi babinfíet; 
fefícía reco^dationís 7¡>íus papa.2.pjedeceiro2 nofter qm f andé fanctá catbolo-
53 faitctojáafcrípíttret fuaru viitiiaí pzcrogatiuas m fuá canomsatíofielucufeií' 
tiífíme í)ec!4ranítírDecíalé í>eboc {ingularí pzluilegio feciflet memo2íá:bmói fup 
plicatíoniínis índínatítvníuerfis et tingulis quomcucp ozdínnm pfeflcwbneret 
alíí^ perroms vtríar<p ferasrcuiufcunc^ oignitatis.t!atus»gradus: et eónditicís 
lúerínt auctoíítate apRca tenoje pKÍentiu ín vlrtutc obediéciei et fub ere ómDiiíca 
írycóícaíio, n'onís pmaCquI contra faciéntcs ipo fació íncurrannet a qua per ahnm cg iRo' 
ma^íís ponn fiVe nífi ín moitís articulo Dutacát ablbliií non ^ 
míarntio wk'bemus pzedicatoTíbas vt a pjcd'catíontbus: et afrertíonib9 bmóí Deíftceps 
^ oefiftannacpjemíifis: étaltjs qmburcun<5 vtpícturaswm bmoi ftígmatíbotf 
m k t m : % mkm vbiíibet fadanfxgfc^  pjoairét ínfra fpacín vnm» annl a publí 
fatíoncpzeícntiúmecííceataliaií candé fanctá £aibm'ná ftepíngifacerc en Jpis 
ftígmatibas:Doncc cade fedea apoftdíca boc appzobancrítrct per fpeciaíe pzmí 
kgmm fanctá ípam enm ipi* rtigmatibns cwpíngí conccfrcrít,b.fo,5í^t (fo^o, 
concefnpne.54. 
C'3C)ÍCÍH> Sijctus qzpofllíttcra» ímmcdiatcfqpzapofitas firítínforntatns: ^  w 
nónulh ^ pzñs mberétes afcctíbnermádajte pzedictis nó obcdicbanttpzcbabí'IP520''^^ 
tís confiho z afíenlh x matura Ddibcratíone cu fancte ifRomanecccriccardínalí'^ ^J.^ * 
bus flatuít % ordmauit:^ nullms fenctt aut fanctetbeatí aut beate figura aliqua^ an<ucu 
cum Díctís ftígmatibu» oepíngí pcflít quouís ntodo quo crtímarl poffttivcl ere 
di iüá veí iílá bmói ftigmata babmflfcerccpta imagine beati f rancirci: qué muí' 
tiplicicer.conrtat lligmata a cbzifto rcccptflre.Bc etiá pzobibmKne aliqme m pze-
dicatiombus ad popnlórvd alias fcripftira;ant verbo aflcrcre:aut alf.rmarc pze 
fnmat aliqué fanctu vel fanctátbeatu aut beata Itigmata bmóí babuilfe. £ t íbp 
tjs ímponitgramflímas cenlnras % penas quas mcurrant Diiierfimode fecicn-^" Hirc 
tes contra pzemífra.Sttperqmbu8etíá69tcóferu8tojes oésccerfara píclatos: 
ctalios ineccriarticaoignitatec0nmtutos.tí3.ífo,2i7.concefííone,52o. 
C'jf D ¿ i ip eictus qz poli oía ftipzadiita:pcr quafdáfuas littcras {bfpendcrat f« 
ad tépns céfnras:T penas per eu impofitas corra Dcpingcntcsfanctá ^ aebcri-g^ ?cf^ s 
nam oe fenis cu ftigmatibusrtJcdarauittHctá íufpenfioné oe ectero nó valere: t ,}(0t 3 Dc r(6 
Dscremtiqí httere pzedicte ifapcr ftígmatibus fditetob furpenñonépzefBtá nuifatC' 
ñus reuocate cenfen Deberetfcd m íuo roboze: ac vigozc permanere: ac fi bmcí£cnf«rc* 
rurpmnonóemanaffet^cmfupérmSdauit&enouorubcéfuris m pzeduta bul-
la contentismepzefata ímago beate jCatberineoe Senís amplius cum ltigma> 
nbus oepíngatunt q> imagines fie oepicte aboleanturnio cbíiantibus qmbuf» 
caní5,^.fo»40»¿tffo.i24?eoncea7u 
C^todenree fmrree/ 
¥ ^ m ^ l t ^ 4*m mari m9Sno íísrníírq' fratres ozdínís mf- 1 
íjtutíones ípfius ozdínis in conuentibus oeputaucrmt in íecto-
f resrllnecuíufcunq? alterius licétiailibere ín &omib9 pzedfcti ov 
jdinis legere ac ooccrc valcant in tbcologica facúltate: lilis locí» 
r cjcccptis in quibue viget ftudin gcncralerac etia quibus m facul 
Cate ípa oocturus folénirer incipere confueuit.36,(fo.!^,conce.3io» 
^ H G f é n í l l ^ ^.conceÉtauctozitatéminiftrOgeneralifratrBmúreducÉfi i 
^ i*2>wl n ^ ^ d i fratres ftudéresemufeun^ gradus x códitioms epftát ¿5sncratía * 
ad fuá x alío^pzelato^Dictí ozdínis regularé obraientiátT c5muné vutedi mo-!"tnift^ 
dumnucta fozmá regule et pfefíionismatutozüc^ emidé ozdínis* Tfíon obftanti-Jl'JJ'i^'0 
bus quibulcuncB m coruranu facícntíbns. aínfuper volufr:q) pzcfatas gñalisdcnnmn 
miniíterr T altj per cum Deputandi babeant facultatcm x poeeííatcm plenariam * 
oes et tí ngalos fupzadictos fratres obedircrcnifantes:! cctradictozes quoícu 
perccnfuraseccleíiateas: r alia mrís remediaCappeííattoneportpolita^eó Hppcllatí^ 
peícendiiinuocato etiam ad boc ti opus fueritaujcilio bzacbíj feculariSrb.fffo* 
84»C0¡}CCjíl01ie.24<í« 




í & m á m m . í & ü c c c d m * 0ii ípeit l ío«^ 
ríe ftudétiñ fratrúretm couentoalmtqHe polita ertín^íctione í:!ceni0iífnai|,5* ' 
lw^*liíiguÍ08 fiio^oídinú^fefro:e6:q«ífpínturebcl!icni8afTtinipto pze-
wns fuís obtéperareteozúcp ialiiíaree cozrcctíoneen &ifciplin§ cfftigcrciaut Def* 
pícerc pKftimpleríní:! vi impune boc efficíát:rectof feu gubernato :^ % cóferua* 
tozum rtudío^ pzeiídía:et paírocínia implojauerínt pzetcndentcs fe c>:cpto0 ab 
ipomm ozdmu íurífdíctíonc t poíciíaíeraí: coirectione^umlcn^ gradué ve!c5 
ditíoní» cjcírtantrnili Ceanoníca moniríone pzemíffa )ab bmoi reí ipuennt: T 5c-
bsíam a pjedícíte generahbus p:o cómifTis pcnítentíá buüiüiícr fufcepcrínt: ac 
mandatis eo:udem gcneralíú eít¡caciter cbtéperarc (ludoerínt;auctoíítate apo# 
flolíca Denuncíent i et ab alije vbí et qá et quotieg eiipedíerít Denuncian facíaní 
pKdictos fratres eiccciminicatog ejTe:x ab omnibue maguiera * bacbalatiat9* 
Iecto:a£u8.bíblgíí9ms»oíftcr/a:aiiifc^s»igmtatíb«s i bononbu© oictomm o:dí« 
ntun erutos foze»Sí ínfuper ti eozu contamacia<(pteryíías: ve! rebellio id ejcege-
rítrcar ceribue ad penitentíá pcragendá íntrudí faciajií.&onecad coz reuerti falo 
tanto momtis T mandatis fefubiecerínt:! apzcdictacícóicaííoníe íententía 
abrolutionis beHeticíu meruerínt obtinere.b.fffo,S é,coi)ce.24?. 
X l l í l O f r t l f í í l ^ 8»fccicqaádamcócetíionem notabilé círca moda quo 
H •^^•pzelatí ob.cruircs poííunt comgcte fres ftudétcs ín quí 
buílibet vnúierfitatíbus IBifpanic/^lide mDictíonc jCcírcctiofra{rú»^i4* 
T l l l í t ? 2^a£u3t'í ozdin3uít:q?fraíre6 ozdmís pzedicato? :aut mino;}: non 
* poffint cómozarí ertra Domos fuo^czdmuñcaura vel refpecmftudij 
fine ín Salma!mna:fiue ín alus cíurtatíbus t loas quibus Iliteraria tedia vi* 
gmntjpzcter etabfq* ííceuíia pzouíncíalíum pziozum:íéu miniftrozunnvd eozum 
Vícaríozum refpeaiuetac illa Durante Dñtapat: etiam De lícentia fedís apoltoliceJ 
aut pzcteicfu qnarucunc^  facukatum:ac índnltozEun:-! Iittergrum apcftoIican;m 
SaímantincíUT al^vníucrtitatibus pjedíctíspzotímpozeconcefrozum. lítfu 
per boc ponit penas t cenfuras: ac Dat confematezes, '&fífQ>iQ9> cojjcífTícBa 
5!i*jSífííó^7o*conce{ríóne.2i7» 
CdUcct^ /vv '3 rca fucceflíor é bereditatií: funt multa -r varia cóceffaí^ fiaíuta per mal-









>r:rí!ua quein conuenííbus fratrá nii.obíer.ftpertafceriflt pof-
.tint:t Debeant tollí per generalem Díctí ozdmietbabetur m Dutione J & Í O S 
ozdmis-^a£f^6t ín bíctíoue Oznamcnta.f 
C&íííinctío materíe fufpenfionía* 
''í^pzíuílegtjs fratrum tnit alioy mcndícanftum reperiuntur nínulfa per* 
.tineníia sabanc^jfrtonem ín^níK^.Céfpzimo caque conccrnuntabfO' 
fotíonemjreu&ífpenfatíonéafuípentionibusíncurfísperfratree:babcíurm Di* 
ctíone .Hbfoíutío ozoinaria quo ad frctr(^,§H *et.7.et,io. €0ccñdo De IÜÍP qus 
í&ígqiu Mpt&ñomm pííuilegioítim; et induigentmrym; $ m m eñin píaimi 
®fnñi(?. £mM)ffestct fQioité.fo.clmp 
^íít t í iegía i» ma l t i e^b í in margine poíira eíl bec tsíctío &üfpmñQ* 
£ £ C i e n f á t $ oía q in piínílcgüe fratrá m<»c6tínéter refptm fynñico^ 9 fedfe Colícffo^ 
v ^ a p n c a beputato^ p?o buíufmodí fratnbnsifiint íiaperías poíítaiín bíctíce 
•^zocorafozes^afruin: qaía talí nomine irtqmtiue rcpennnttir nomímtU 
C^citíaríjí fmrre6:er f0:o:e6. 
CDiíimcfto mater ícinfrafcrípte. 
O f B que fn pzímlcps fratru múcontinentur relpcctti tertíarío^ fuñe ín multi Collcct^ 
v X p l i a Diffefentía^COndam ením attíncnc ad tpfoí: reguíáu ^feníeng ab^ 
folutc,€í bec babentar ínfra*f *2jet*tó7^t.í2.et,i;»et.t8*€Ma píttment ín fpe-
«íalí ad fobíecttoncm:! obedíentíam qná ^áem terf íar^i babere fceb&£t ífla po 
«uijtur.$,^cf*4*ct^et.8>cti¿»er47.C'íñónuíía concernnnt comdm tmímoms 
€jcemptíonem:etaIíapiímíegí9,6íbeccontínenmnfi.ef*4*ct,p.cf.n,ct.i^^ 
€C4?,ef,2o«ef*2uet*22*ac2^C'^ e!íqa3 vero refpíaunt abrofutíoné 7 adímíniffra 
m oitíiunioa» ¿ivmmio owinana: z ^iwoiurio eccraojamíuia quu aa iriurt»* 
T^am racione cóíminícatíonís pnmlesíozum pofTant gandere ómnibus concef 
lis frafnbus qaomm funr fertiarñ* 
~ l í & í T C H Í n C í s>.conceffit:<}> terfíarübeatí francífeínequáát fí 
ac fideitT ealnníeraut teftímoim^t ñmi t : q» nongrauaiíur ani' 
plíus ímpolítíone oneram fui concúie6.b»fo.ip« 
C^rertíarij De quibus ín bac conccfiione tic mentío i (lint íHíquí £ollc««í 
ín ^ pp^e mnib9mñt:x no feeerfíttríavota cfTenfíalía rdígíéís* 
' T í í f ñ í < \ i í & 4*app2oban{tx contirmaniíregatál^atrnm z tojnmteit^ t 
X i i W l ^ ^ * o : d i n í & b c ü t í frandfcinnferendototómregulaj bm'ufmodí 
ín Ms Iíctcrfe.i5.fo^p^£ flM2,concefííone*298* 
Cijb:efata re0ula:cñ muítís alqs resulí* fratrá T moníalíum fub obedíéíía pse fCoíkctoté 
iatomm ozdtnís míno^oegentmmtín calce bm'us cópendíj ponítnr* 
C'3DSí1l> mícolaua ñmntwá potíns confalnít: q> pK&cti tertíarn pzocorent 5 
aíTumere vítitatoies: x rcfo?matojes t>c o*3íne fratrom mmoaim» S&» í o ^ ( £ t Qíaíéoíí»» 
ffo»u6.conceflríone.254» 
C]ID6nDTaíccían»pKfetísterííai^0(qmíH]ccafuncé)níilíum degcrínívííí- 4 
tato:cs &cozdíne fratmm mtno^^&eáít M bcncdíctíoncm: i concefiít r q?gaa £ó¡catío pií 
deant pmiksqs eídem o:díní pcnieentíumtfea tertíaríommafedeapofíolicauílcsioímtt» 
concefllert ín porterum concedendíe.Étínfuper volaítt^bmóí tcrcíaruCquí fe-
qnatí fijerínt fnam confiíium accípíendo vil ítatozcm be ozdíne míObabeant r et 
©ebeant babere mínífíroa be feípfís: ítttta fo:má mpzedícra regula comp:elxn 
íam»,í&,fo«^*Sfffo.íitf,concefTíone#255* 
íTTfc^rtíritlS ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ n o w m f i t b o b e d í e n « 
° . I . ^ a l,l'i*w^*í{a^enera!iszp:ouíncíaliummíníífrojumo^ííníafratrns 
mi>edídtt qnadá b«IÍS;Comíttcn0!boc negocíum cuida cardínalí. Sed quíanoft 
conftat qmdfaper boc ídem cardinalie fecerídpzedícta bulla be nullo vídetur be-
fmiíre»Babetur tamcn^,fo^2,£t ffo^i^concegfionea^H 
8 Í 
^míarí) fmt reetet fozozcs 
€ á U f l l í T f M Í l l ^ ^conceflfit qp Í O I O K S tcrtij oídme íolamcdo tcncantiir 
Scíuníum* V A » W ^ >IM,5;7*illa ieiuma ad q fratres ojdim» nua cgulá cbfcrnáte6 obli-
Ijati l un r^ l ^ cofdeiií modos ícrncnt m cibia ^ [oadt a$eíii nali íépoíc; cjcceptts 
oebilibtts ^  ítifírini0«b.fo.4<5»€t tfo«4i»concc*47* 
T C * í i r f l l A 4*r t amáamcrcmt t$vo tuobcd^ 
momm* •^•emítUim a tmiarMe beati /rancúcubabcat vim T valitudinem 
voti folénístac pmiié mducat cifectü qué mducit votó í bléne facíú f uicú(^ m c l i 
gtoníbos a fede aplíea app?obati6.ílc Difírícte píícípiendomandamt cíbus t 
língolís cumfcmicg gradu0.bígnitacie,ozdinís:aBtc6ditícnig fueríntífub quop 
cara vcl mrírdictionc pzcdicíitcrtiarí) fratregtvcí ío iom íuitc c>egcb§í:atít m ttj ' 
turum oegcrc cowmgcrctrnc fratrcsivel lozo^s pKnommatoeip^famvcíú 
do pjdícto emíttenícswatnmoniu contrabcrc: vel ante contrartn conlumarc: 
aut rdigioiié ipam Mmiftcie: t ad íecularé vtíá rediré p€rmiítant.íDccreuit^ i r -
ÉycSicstio» rit»n» qoíequíd m contraruim fartú ftierií.ílc ipoe fratreg vel toiee ídfacíea-» 
tesrejccóicationís ienteníia innodatos foie.íS>,fo.t;^£t ffo4i7, c o n e c t ó , 
s G'3O¿3i}0 B i p m ftaíoit;q? generales x ^umciiaks miníftrí o:dínls im . t co^ 
Befubíccno vicartjítáconuenmaks^obferuanícs babeátfubfua larifdicíioneoés fratree 
dmSniLo- ct,'0W?c8 í^^ojdínís beaíí/ranafcivbilibctmfra.piiínaasciscótmfTasconfi 
^ fkntesjac eos cbantafme vílitení: % eoídé ifijcta regníaria ínftituta Dícti o^dims 
íCoírectío. ímlmant % refo:mét:necnó % co:rigant:etiá per ablafcone babitus Dicti tert^ 01 
H)c receptío dínístíi id quaiitas ejxeflus €í:egerit»C£t timiliter ftaíaiírq? p^dicíí pzefatí ojdt 
nc adozdíné nis mi* poflíntrccípgre volétes aggrcgari buiauirmodítertio ozdmí* Me etíá:^ 
teriiaríoziñ poflínt cildé tcrtíarijs Dcpufare vHiratozéifeu confeffojé pxdictí o:dmís mú De 
obfer^vei conueníualiñ;^m eis plns placucrit: qai eifdé tertíartjs oía eccRaftica 
fácrainenta mímlírare Debcat.£>,fo»8,ét tfo^2*conce»2ou 
<r - >fM« níi ^ 3 í ? ^ ^ ^ijclus ín baila áurea cócefnKvt te i t íar^vínuífetus o^ínu p:edí 
mn catoJom:,í mmoíiga^dcanteífdé pííuilegíjsrt ímmonitatibus.sra^s.fauon-
8 Vbasrtcoceffionibusracúidaírisrprt 
fíeramíonccdendísozdínibBSpwdícfo^fratrñpjedicato? % mmo^T íilo:um 
^f^rozibus^c^omibus t locíe;-! ^curatoiibusrxoblatistfettñliisqHomodo 
líbcttquatenus ftaíuí % condítíonipj^ictoíamterííaríojamconuenirepoflimt» 
^»fo^ó*í:tífo.i48»conceínone,3tíi* 
M G3D£XlDSíxtaslíatuít:q)ffa^^ 
mittentes ad pímílegia x ímmuníiíates fao? o^ítnomrqaoicuncp laicos vfrmftg 
fciusrp.'Cte^íu íerti) ojdínístfen alterius modt viuendimííí geilaUérínt babitum 
bíctí tertg o:díní8:x pjoíeírioneiu emiferint H i t m n ín congregatioHe vmant t 
cóícatfó» in cóimmilfot ejecomunícatímon obr t^ 
Éolíccioí, Cli5abemr ín bulla p:efati ^ i ^ t i qae íneípíKDeteftanda nónullomm ambítíoí 
p:ouí aiíegatur ín quadam eabula pííuilegíowm per qaendá cómiflanum 'íRo^ 
manum cópilata/lñon tu babeíar ín líbJis pzínííegíojum ímpzeflis* 
1 T l t l l O C C Í l t í i m S.eictaidítgraíía6:t indultaconceffafraíribustforozf 
• * ^v*busterrgo^imsínccmantwueBtibus ilíisqui 
víuuntín pam'caIarífo.fo^4*Gt(fo.(íp.cocea4l$*£tfff@.ioo.coi7cc.?75* 
CIMumfajodi cócefTio &ebet íníeHígí Ibió De grattjs fpírííualibus: ím ín fozo 
confcíínne:p2cferíím quía cum tít facta oráculo vine vocís:níbil ocfeniit pw f 
\>m tm$wMm&M $ ftw íodicialú 
Zcrtim} frmceict íoioice foxlv. 
& J t 3 £ Ú b Jmoccntm&occkrñQittQ (oiom tmij oiáinis: etíá m cómuni v i ' ir 
uences:<fHí0 feaftringamadpfara c& ín m ñ regala contrnentor:non inckiM' ®c fozonTs» 
tur fabconiWtatíone'3oaHnís*2í«rep?obanti» vitáz rítumíratricdoiíi^ntanó «'"ara3* 
íítillie crcdebatau&,íoj$&ffoMz*cmcctíiom*z66* 
C ' j Í D £ ^ 'jtonocentíus conceifif:^ pjdícte fozoic^ tert^' ozdinie beatí fran- 15 
cífcípofííntíiberctltdtefumerevelomnigrnmrTfubperp^adaurura mane- s>c fo:oííb« 
requandocanc^piedíictí» fozon'bastacmínílíría ojdíinís míno^velaltjs earum «rtwrgs, 
fnpen'ojíbnsCínb qaoíñ cara e,n7íen£)placuerít: ac earódíem flataí vifum fliart 
Éj;peáirc*^.fo^8.€t ^o422»coneei1íone»2¿>tf .in fine. ak r í H i r l í T ^ « ^ t ^ fozozes tertieregak íncogregatíonefabcura u i ^ m ^ u c ¡ *fr£rft múobfer.begentes í^ q p maíoií parte eje deemofinís &e fo:o:ib« 
cbzíftí íiddín x hboie mamñ (mmm victu t vefM recípíont: non poffint cogí t¡¡¡.i*ri*e* 
foíufi'onemalicuíosbecimc:reutaceautcoílecte:qp20tépo?eímponí cótige- S m e ¡ 1 0 * 
n'Ketíá ñ aüqaíd babeant^pzaiqaoátamen non fafficiteís adcoíiíjianas ejepé-
f3S+b.{fo*5ó*concefríone.6<s^.^iftfo^oncefrione*4* 
€ ' l 0 6 Ú b ílíerander conceffit s ^ generaíiB i pzouinciaíes ojcfinís mí.obrer* i? 
pofTiní ca contilio aliquo^fratnl oepatarecófcfTojes p^íbyteros feeníares: vel ©e cófeifotí 
alioíamojíínum regalares et bonelíos i» fratríbuset fbzojibas tertaojJínje: ^ J ^ ^ f 9 
vbícancp ín paiííbas vltramótanis cómoíantib»s(*f4n partibus iSalIíarn: x qSc&tntd 
íéifpaHiariítx ceteris eis anned^qa íbas faa peccata confííen:et ab cís qmm n*ñttüt 
<¿ eccíeñaflíca facramenta recípere poffiní* 3t3 tamen: q> c ó f e t e s bmóí nullo 
moio&ebemtíHgftdídaíii^a:feu interiores oífia'nas bútará íbíommjabfi^ 
alteriasperfone bone vite t fame fodetatc»ííítamenp2e<liítá b^Mjtationé íierí 
|?offe concefrif:rol«ínlorísín qaíbus íratres mínoies obfer.aat conaentuales 
cómoáe baberí non poífmt.,&Jo.)9.£t (í3425*conceirione»2ííí>* 
T f l l l l l í ? 2,canfirinauitlitteras Síití^ 'fupjapoñtas^s^cílfísperpefae is 
^ w l w ^ * f í r m f t 3 í í s robar adíeddbppleait^omne^'T fíngaloBíaris j fa. ©cfubícctfa 
ctí befectitsrítqai fojfan íiateruenerínt ín ctfdm.£t iníapt be non® fubiedt oes "c PIatfó 
fraíres tíojojestertaozdíínisívbK^loco^ pervníucrfamojbem conlílíentes: 01,119 min0? 
fab oxdiHm % cozrectíone generaíis T .poíneíalia fratru múbe obfer^r conaen-
tuafínimíta ^ eos vitítare t co:ríger< poffínt iurta foimá píedietarum littcraras 
S í j t i H ^ u p e r as autem ímponit graacs céfuras % penas píedictís teríiarífs 
nílí cum eflfecm paruerínt bamfmodi f itterís ínfra certum ter minumí ííc etiam 
fnper boc t)at confcra3to?c»»^.ffo»22Koncefr!one»529* 
C'3D6í l& palias bedit portea alias lítteras ad contirmatíonem fupwfcripra 17 
rum ímmediate cam magnis dauralis:^ non obílantiis.-ac Deputatícne confer' Céfirmatto 
uaíowm.i©.ifo.225.conceflRone.^o, 
C ^ D B á D Julias ftatuít:q>tertíarapotfent vbííBbabítutaféq'bílíingaaeara ,§ 
8 fratríbas pn'mi o:dinís fancti /ranciTci,£t q^  córtítuatar ómnibus JÜÍS deíer» M&s? ff ni 
tía regolarquocancp nomine nunenpentur:! vbicúc^ fint per vniuerftm ozbemí 
babims vnifonnístquí lít cómanís oíbus ípis vbic^ttam ín fozma incoíoze: 
íta q> nulla oifferentía fit ín babitibus eozum^n fozmaautemtq' ad íninus ba 
beant caparoné latutvt befuper fcapulas befeendat abvírac^ parte per quattuo? 
bígíeos^n longítudíne vero ta a parte anteríon' qs pofteriozí attingatinfra cín- • 
golusntvt fuper illud poíTit cíngú £olozquo(B lít magis ad nígredínem tendens 
% ad albed/ncn^^tfo^i^onceífione^i?, 
ts ü) 
iCcnimí {rmxútü foioice. • 
^ r?. .... r T ' i ^ Icwricccliotmrñnmñftatuif.q»fratrcsctÍOZOKS tcrtíi cídínfs fit 
tiJDtf uhr?' P^P^Domsbn6babitáíce:valeát í¿pt;ltUTSfíigcre vbí vclnennf, 
v í & b t ó » ^ í ^ &ie Pa^^ati» tsntu eucbartrtiá: nccnon C]rtremá vncticnércctcra^ ccrfia-
SáMcrmca. ñkñ ímñméta(pcnitétic lacrainéto Dútsjcat ciiccpco^a ^ pno lacerdoíc pat ro^ 
cbiaíi mipcrc «xbeanr* £ t voinít:^ ad oncra que laicís ínr ombusit paicrfda íc 
iieaníunac ^ in rozo ícculan cozá mdíabue fccularibos cóucni n poflínf» £ t ín-
fupcr Dccrcuít:^ pzdicri tertianj ín ppnje Domibus babitafc smullatcn9 admíf 
^imrdiañt tantur íépo?c íntcrchctí adaudiéda Diurna macice oídinú quo^ítnt tírtíeríi: 
lí caufam Dcder/m íntcrdíaotvei cám ípam nutríant: feu foucant: aut Dantibuo 
r . aujclIiu.conrifíu»vd fauojé quoqucmodo pñümnt&MQtiCtComáó* 
n~oucmt C'íPiádtcta íníeSligenda vidétar gcncialitcr De qmbuHibrt rcrtiaríí? ín partícu-
Im vuiétibusCtíiccprií? mu¡íeriV; q pnuí'crfrf contmcua virgmalc ant vidiigíf q 
r óicífd • ^ ' ^ ^ ^ ^ vbí íbpja flaíuít:q' tcrííaru coílegíalíccr víuctcsiíeu cu clauííralí 
utUsiomm 1,118 ^ í t ^ s t a u t muiíercs vírgínaléMcu cclibé:ant calla vídualé víf á Miccntce 
] * cvpJcjíovoíoreífub Dicto babííorgaudaet^beatpím^ 
CÜÍUS tcrtíe regule babítú gertaiítípoíiuntur ct gaudctts&4ffro.2¿,cciicf, S7. 
« C i D S í l D tco cóíirmauit % appjobauitiac ínne uauít Ibpjadicíao Iras Bíyti* 
b» rrthrSs ú ^ a 0 ' l ^íg^í1^ ín eÉ6 ecteurís claufulie:acgpetee tirmííaíis robur ob-
* ^ tmereDebereDecremt»¿tínrnpcrínbíbLnto|}^8t íiRgulísp^^^ 
B X C Ó Í C U Í Q , ct'ecícatíoníB late í'entenííe péname (020im íertíe regule beatí /rancífeí: que 
* tría eíTentíalía vota e?níftcndo colíegíalu'er vínuntCquaf^ ccfoziiiíter adpjefatí 
&iptí liftcrac: veras religíoí'as efíe DecíarauíOquomodclíbct ííí) pediré píiifiíll 
quommus bmcí fozozes íurra pjiuiíegia fratru mino? pofTmt libere % hrite ba-
bere ojaíojíarfeu ecdeíías cñ cápanüi bumílí et campsna.ac ín lilis íteramenfa 
cacbarífífe ín loco Dcccti v boñertomecnon oleum fanctum pjo carú vfu tantú: 
cí cemícef íú benedicta? ín qoo fojoju DeccdcíJlíum co:po:a fepelírí pofTmt: ac ín 
cíídem eccíciíjs aqim benedicta ro^níter bfí)edici:miííaf(^ f m esró Daictíoncm 
c«ntan:T celebzari faceréAftlb^5,co53fcfíione,U9* 
CoUecro* C'Jíía «puífio fu¡t fati's fnperfítia: cñ Dícíe fojojes oía pjedicta ab anííquo babe-
rent: pzefertím per bullá auream: vt psteí fo|gá»&& 
€3£>BÜÜ tco ñ m k i qj pjcdicte fojozes tertíe regule cclkgíaliter viuentcs: 
©c (omíb» ñ ú t e n o s pofilnícopcih per íap?adi£tc-s píclaeos ecttíai u t rectozesraut quof 
rí vaícan£.Ik bmdí cóíefroz fi i'ecnlaiís foerít ^ d íu ofliríú pzedicrum ccfefTio* 
nís a Díctis íupcríoabus libí impofitii contínuauerií:neqoacp per locoy ozdma 
ríos íapicmíííís ímpcdirípoííií-Sttandécírca pzcmiflaDcdií ccícrngfozes om 
nes ín Dígnítate eedeílaflica conl!í2iitos.30.fffo^5.rcnce.u?» 
*s C'3ÍOSÍ?D /Ico Dedit pzcfníiS fozozíbus copíofam ejccpríonc a fofufíonc cnújf* 
Éxcmptí'o • uís DecíHiemae tare v<ScolIecíe:críIper fedé apRcá impo litcdl tfi ira íuiít panpc* 
res q' caro reddit? no fufHcíüt ^ cómoda earíí fuífétstíonc.gMífo. 4 S-CCCC.H^ 
CoHecto?, Cil^oc ponít lafiqs fupra íu Dirtione Decíme^^* ¿ t ín McííOiie^fé^icf^D4 
H C j í p 4 ; ^ ^ 9 tccit ^ idg w t H f e circa uícdú § ^SÍUSÍ i pfe b^a a i c ü ^ r í ^ 
I t c r t m j ífoíreaer ícw:é& f o > d v p 
í o mwkUñ (m fojon tmü'wdiimiq poiita ftiní m sictict Micmtio, 
C y d é Xco ozámauft Dcmio regula p eeitíar^s btí frñcíl'cí g tria veía eífmttñlíñ tí 
m i t t ñ z i i cógregatióc vkmtt q í tíne bm^ Ccpcdij mu ca af^e regníis pontf, 
C & í u d m m m ilíowm et pnmííépoze fant illl cjiu non facmntma vera veta Be mplicf 
cí ríntiajia rdigiomsincc m congr^aftone vímint: kd in .ppnjs DoimbuB cntn ^fó^"3 tcr 
ímevroíjbt!» túlUeimthmúne.poe alteperfonefecuíarfs:cr^pío obfer- ^ y f ^ m ^ 
iunt ca que ín regala per'í^ícoíanfn^.cópilataconft'neritur.CSi?; tereiarij funt * 
qiií facíaut pjcdicta fría vota m manibiie fui míniilrí vd inímjlrc cciam íha có 
pjotcQioitcm cóítate:vt fíipiadictii cñ: tñ podeanon víuunt in c oitanbae luí oz-
Úim&iCjín ñliquíb9eremítojtjsrveleedefíj» feparatts accuentib9 üktíoidmie* 
¿f \ ^oadpMmfigradumpzefato^tettísfionimeíl notandu: i? bmci lime ©epíiia&í^ 
^ ^ í H i q a i ozeímatí merantper beatum /rancííhiin.ét t? non conuertuntur ín fcrctuucttu 
perfonas ecdelíaílícasifed remanentvt perfene mere fscularce* '3decípncu eft " ? f8^ r* ' 
íutclíigaiduni q? refpectu bmói tertíanom^ crtendatnr lürlTdíctiox gubcrHatio 
ipe frambua mtnojibiie fuper tórtíaríos córnea elt.Guía taleni ínrif dicnoncj 
fea gíibv'niaííoncfnnon poffuntfi-aírcs minores babere fnpír perfonao feeoia-
rcs:pionííaní pjefatí p?tmí tertíar^ Me pío tanto bulla £ugcmM . que &at fra 
tribu» inmo:íba9 íunídíctíonem fuper tertíanoe erfira ccmtmííaíeín vmcntepí 
Wbet tntcfiíaí De ílíis qat fecatmí p:ofentonem ín mtatei t poílea Víuunt eicfra 
íHam.St ti ro^ereperirefur aííqua bulra que confirret ?jip?eííe mnTdíetidnes fí'í* 
bus minofib9 íaper bmóí tertíaríos quí manét ín Tcailo tñ vjcoiib^et tílitis i ¿eii 
non tínt perlone relígíolbnon poteíí cóueníre fratribus p:edíct¡B mníáíctio fu-
peí* \\¡OiS* X*¡mm eft tñ:q> p:cdícd ñ afres minore poftent licite lupcr pfatcs ter 
meníinn eucbartfltc frequentíus q? alíis íidehbuc: necnon cctmnucaniío eis ali- ^ 
quas índulgenííae ec pece atcius remífTíonestcí alia TTIíí UiT!^riíí j^a:£^naúf^'" 
modum titcofifrafribnsrx ob'atís c:dínís*¿£tadbucno baberent tanta auctozi 
ratem fuper brnóí tertíaríos íícut fuper oblatos perpetuosmiíí íímiliter íe efícv* 
renttí oonareoí ín fama iuridica»>ittuneetiam non efTeí nifi queda? obíigatw 
mutua: fine píeíadicío Decimarum eítnbutonv ac mnidictionum ecdeiíamcay 
ct recuíarímquibus manerent femper obhgati vt ain mere fecularcs. ¿ t fant ad 
boc oeterminatioconriíi) Xaterancnlis llipza pofita.f !?• O d u a tendum eft Bebábfoi 
etiamr^babjeus p:cdictomm tcrtíanonim pjímígfadus rcpentnr oererinina- temas io? r« 
per 78u:oIaum.4 m regala quá ípecópilauit. jCófuetado tñ vd pon9 cOíi u- culmmu 
ptcla ínterpjcíamt in Díueríí s puincíjs et regní» Oíuerfas fojmas b3bitiuí*'3 ta 
^ ín ahqmV partibas Deferant bmói tertíaríj babitus cóníiiniles babictb'%3 
trum m!no?:(ícet boc fitecpiefTe contra p:íuilegia píedicíojum fratrum tnmo^ 
ct noimiívij cueníat mde materia fcandaliV^ídetur tamé:<r babícus qué ín par* ^ota, 
tibaa '3müe oeferinít picdicti tertiíf rijníc eo :^ itatuí % ratíom imgis cc-ndecens* 
u «íj 
iCcYtímyfrmceict (oioice. 
Ifjíiía quo aá Pojiná ocfcrnt veitcs .put aló fccularcat t qtio ad colojé lícut íh& 
tnínoM eñ verífimiíc cp talé babiío voluíí bcatus f ráciícng q? pjcdícti tertiarQ 
Drfcrrentraí ab antiquo m pamb9 vbípjcfatu» fanct^ pzimo mllinutpicdíctum 
tcrríil ozdinérr vbí $ maíozi parte cóucrfato» eft;obfcruat«s l l t r i 5?e pfentí ob-
unota.pcbw fcmetur taíís fojma b a b í ^ c m ó poííunt tfi pxfati tcrtiari) aferré cboidá ficnf 
4ar?jtíiínoíi fratrc» m ú ^ : adbuc alij tcrtmr^ qm viuút collegialírcr ncquaint postare bmói 
cbojdárregüía ipo>: .pbíbfte.C'jté tñ adaertaidñ:^ ab bmci tertiartie non po 
teil afftbus mi.redpi síiqtiod votñrcliQi&meiícá ad plue pót ti en queda acccp 
tatiorfeu admiífio adpzedictá tertiá regulá:e)cboztádo ilíog q? cá obíernét: r m* 
iiiiiaado eos in cdkítiombmn alge fpíriíuahbtjeificut cofraínbu» oidmmigm 
fiip:adicfH eñ*lñec ctiá .ppter boc effiduntur fres fnperiojes ilío^r fedremanenf 
VÍ p:iu6 fub lürtídíceíóc ozdmaríajtá ecctiaííÉca ¿i ícculan, G*|p>ofTnnt tñ bmóí 
We üípiozV tcrtiarijCad iníiar inodi quíobíematur cóitcr in ccfratcríiitatíbue^babcrcveluí 
rum rtiari<> luP£rÍ0^g abquos feipíistqtu nomínlínr miníftruvel alio nomínenteos cu< 
* rambabeátadcónocandñvdpuníendncos i£»G£í!mr»pfcíendo5t^bmóí 
terríartj no gaudét pmik$i¡s tépojalíbus fratru mí.^ñ videtur:^ n6 ejctendnn 
ínr ad eos cófcaíiones pjmílegío? qua» feíerot t e r t í a r^s^ íco laus^ . et B íxP 
4.red folñ inteKígí t>ebct t>e ali}s quí funt relíglofi* Kíec obffat p:edicíís quedas 
conceíTio ^ nnocenttj.S.fupzapoííta^ io»qua ejctendít oía pímifegia ccceffa tcr' 
tíarrjs ín cómuní vuiétíbus ad eos qui viuút ín particular!: qj illa eccefiio cu üt 
gí ni li oe iliís quí feccrut ^ feífloné ín cóiiiunítate:x portea virtute alícmus XA fpé 
íaíionís viiiunt ín partíc ulanC .put lepe accídít cttá ín fratríb9 aíío^ ojdínú ina' 
gis pj!napa!tH)l5 tñ adbuc írtud no conüet nímís clare«^tñ círca bmdí coica-
vs! Deuotionís ínconííderatc ^ curauerunt ^  pzcdíc tt tertíarí? ín alíqmbns partí 
bus no foíuerétoecúnaé necpjtmítias aíferendo cíleeiccptos ab bmcíleta fofa 
tíone tributojH x vecíigaliu oñís tépozalíbustpKfcttmt q: íííud fcpe redüdat ítt 
non modicá oánu vícíno^ bmóitertíarío^r ecactozum rcdíttm*iauía funt altV 
- popufí 
no ejcéptís nec^  p^íuílcgíatís.ítiHrupenqiií pzefatá cremptioné fce facto p^oco* 
raueruntr íncur rerunt ín epcómunícationes q babcíur ftipja ín»$40.jCírra qucdí 
cft pzopterca volde adnertendmmt cauendum ín futnrum» 
Ul tmía rer C i d í c t a m . ^ 7 •/acíunfTría vota t víuuntín cómunúfuntalíqua adinteiMÍa¿ 
tíanop fiicti C }P>:ímu eí!:^ íilí funt veré perfone cccleliate x rdigíofe: r íhntejrempttab 
5raneucu omnj {^Miaiom ecdefiaílíca x íecularí: ejcccpía fobiectícne quáoebent babe* 
re ojáíní minonnDe qtm lapiadíctam dí^^.et,uí.C¿lirerwn efkíp babít9 íffo-, 
ruin tertíariowm fm regaíá contí rmatá perTBícoIau>4» bebet eífe coíons nec 
píoífus nígrí nec pjoífus aibúSed qz pjedíctus Tñícolaus níl?ií Mjtít í?e fonna 
buiufmoái babitustac eííá De coloje locutns eft obícure: ftiít poí?ea per 'luíúim 
z^uíibm círca vtruc^: vt bf fiipza,S.i&€De cíngulo auté bmóí tcrtíanoal DÍ-
citur ín pxfata regula ccníirmata BÍCOÍSÍJ^^ |¡S co;rígía: ct non cbcida 
^erríarijfmírcsétfo:o:tó* fo/clví)* 
fxmHñ cíngujú fratram fnme)^.CÍÍlmd eft etiá norandu círca fupjadictos tertía 
no.sicp fapcr eos babéfiitrirdicííoné t lUperíozítaté fraíres minoits ta obftma* 
tes c&commtmksivt patet rup:3^*8»et4<i* qi vtrífc^ f ratríbus mínozíb9 có^ 
míffaeft:idcoeftíocaapz2uentíonúC(Bndefequítur:£pl3bm$í tmíarüfíntftib- THota» 
obedícntía fratrá múcomicntoaliúipofllim pzclati fratru obferan txrfcctu: vcl ab* 
fentía pzcíatomm conuotíualíumtcozrígerc p:cdíctos tcrtíaríos4ac fímílítcr cc5 
tra^iRatíobaíus efcqmon Datur alíquíb9 gubcruatío ct íurífdíctío vtoccafiouí 
íUms cómittaHtur impune ilíícíta*Ou3p?opíer poteftquelibctbíctarn oíuertita^ 
turnfraíríiinmmo^ecequí faper pKÍatos tertíaríosíurífdíctíonéín ©efectusal-
terítis.CíRdíqutiin ínfuper aduertenmm eíí:q> büíurmodítertíarü ín cómuní v i 
uentes gaudent ómnibus pn'aílcgijscoBceííís fratríbus mtnoztbus fubqao:u5 
gabernatíone confiftunt: vt patet fapza ín&4&9dt¿.o* 
fj*j €rtíus ínfaper gradns ín aííquíbus partibus reperíturífc5eo?um quí nec Bctcrtía aíf 
i M ¿ funt mere feculares:ví pn'mí fnpjadíctítnec feccrut pjofcíííoná ín cómaní- ríozu'racrtía 
tate:ví fecandí ett'am Ibpzadíctítred quí pjopn'a auctoiitate afrumpferunt babítn noilim* 
tertíaríozumraot íllnm receperunt ab alíqaíbas fratríbus míno:íbu8 non obfer-
uata foima fupjadíctaít squí poil afTumptíonem vel receptíoncm bmóí babííus 
ac etíam cmínTionem pzofelTíonís eyíra cómuratatemívíaunt malíquíbus crenn-
Eís:ieu m bomíbas fecuiaríbas*£t bí i m 
cómíítanttt <$ tales nuliatcnus funt tertíarfj fanctí frmcíkít nec alícuius regule 
ab^poííolica fede appzobateiac perconfequés^ nequeuntgaudere'píínílegíjs 
fratru m mmowmmec tcrtiaríwumtnec ejdíiant rub.íurífdíctione ílíomm,*Quíii 
poííusdebentpzocurarefratresmínozes ^pzelatíefcleríartící ozdínarn pzocg-
danl coníra taleaíqata Deferunt babítam rdigíoníscuius ípí non funt^  pjout ba* 
beíur ín Cnctíone Mabitas fratrum^4»et*5* 
XWüpcr círca tertíaríos eíi fcíendá ac n o t a n á ú : ^ nó reperítar alíqua regU' ptkipí&t íatfea modus víaédí a beato /rancííiroCfaltl ín fcríptis)p tertíaríís tradít^ ac rzogrcir» 
S e ¿ credenda e ^ ozdínauít vt íeíunarét alíquíbas bíe^us:t recitara aítquatt; «ttarío?;« 
flmüíacóftrentía ad bona moda víiKndí.tauara alíqua'Mícolaus p a p a ^ í n - ^M6C£9 
ftraít (hñ balÍ3»C^ertíarñs aut bmóí:cóceífa funt pn'ma pzíaífegíaX coníuga^conceíUS» 
6is et slqs in ppzijs bomií? babítlííbus: nullo babíto refpectu febqaa obejíó-
fia edüeren tS íc^ multo tcpoK íhb Díocefano^ obediBla r Tubíectioc perman 
feruntCScíeBduetíam^ per piares íxxrtoiesfamoros tsífpatatam eñ vtrupie 
fatt tcreíarq eifent perfone cccckííaftícesvel ne^ ¿2t multí teauerunt $ l iort qMn^» 
oeníes inaaus violentas ín ipos íncurrebant ctcóicationcuKc poUrSt couenííí 
nífí coíá íudícíbas íccCafiícísmec teneb^ur foluere taíías et rdíqnasejcactíóes* 
^ta ^babebant pzíuííegíum pcrfoncacfozúSIn vero tenuernnt oppotítnm» 
parante írta altercaííonenn quíbufdam partibus gaodebát piedccto pauikgíot 
et ín afts non* De quo f íozentínas.?*par,fí.2^c»54*4»tractat, Candes eíjetus 
p a p a ^ o e d í t bulla oedaratozíam ín faaozcm pzcdíctowmilícet loquitur foíú 
e^íitentibas ín 'Jtafie partíbasnjt babetur ín áJDonumentís ozdinís pzíme ím* 
pKlTíonís^o^i-íwno tractaía^í^zefatus ctíampontífejcCnuüo babíto Fefpecfa 
fubqua obedíentía bmóí tetííarn ejn'ilerent^&edfít potellatem ozdíní nofíro mí 
nammvt íllos líbí fabmítteret t c.€t qzante tépoza ^íjetí aSiqui pzcdíctoíí tertf a 
noziun fe ín cógregsííone pofuerant: et Sugenías^* bedarauerat g? matrímo-
Búsniraliuerat ^aíidum»modííícauít ííísd Sijcms eííct verum níii fmtmi 
Mcrtmij ííx$tét(oio:ce. 
piofcfímm m comunMe % e. vt ptj í \ ^ u A 7 ^ t m pftftní^ tfiodfo fap:a^; 
ctoroa larauíccfrc vcrc reíígiofos.áítOBvero p«moe teittari06:&íinííít ín íüo m 
tiqao m&io % o^inc appzobato: d i luís pzíüííegíjs* C7|>20ícdétc aoté íépojg: 
&¿cótóitíóc ^cm i3iitus oíbus ttrtiiiríjsccicauítcía p;íuiiegía noliro ow'íni fc«f]actcon 
pauílesoiú, cdetiiaJVí babctor ín bulla aurcarct rup:a*$.9» ^ t boc t^uís ín cónmní nó víue-
rentiví p^ ni pzefata buila ccpísflc* '^mmo adtoc vf potúis bírígi ad Ccrtíarío» 
ín cóí non víacnfósrqz DícíepcríoníSJí nt3 monajkrtjs: pai M'vcraí íbídé paulo 
ante oc moníalíbua.s» CIar¿:ac fanctí DnícíJ^anc añt cóícaííoné pííuílegíoajs 
femper inteterunt babere locií ín tercian) s I5 non enrtat Tab obcdíctía ozdínís 
noíírí m^noiíTfed Tub míínitri^ emfdé o^dmís: vd alias pue bf ín vfu» C'^té cü 
noíandu:^ qjtépoje ^nnoceerj^^íta tcncbaí nó cíTe aííos certíaríos veros niti 
q»a{iqüÉ 
cpíéait pfata p^uníegía ad! vuiéíes ín parricufaf nví bf íupia-f u.C*jport oía íu-
pzadicta.Xeoao.ín cociíío iateranéfi ozdínauít aííter § ad terfiarios í pticuíarí 
% m cóí vmétesí.píit bf fup.^ip,íe.io.!E)móí auto?dínatío % cóceffio í>5 nuc ob 
feraarít r nó vti pjecedéííbus ín bis qníbus illa vkima coníraríatnr. 
•Rcrdlutío ^  t r C f bzcuíus:ac mdms poteií refoluí materia fettiarío^ fub fequétímó-
fate matera j j k , d o ^ n o ad tertiaríos víríufcp íemsCquif^ lie Detépoílb'^ retroactis) 
ín p:cfcníi funt tn erípkrí oiíferenttóí .put 31.eo.fcyn ccciiio Xateranenfi biftmcit. 
Cip)2imt lunt vtnéíes coJlcgialífer.et rftí gmáit ofbas píiuilegijs tícutffes m¿ 
dícantes abli^ aliqaa ^ M x ^ w s m M co? capadtas permittit,C'3n fedo gra 
n&ñ. De cccefTía vf^ aclfna tepoja c» íaii cppzcfíione vd regrícftoBe:ipe ^rmoce 
tina oes pan ticauir: ficuí bf f upj&^EU C^feimí funt cóíugatí í aut qua!írerrií(^ 
/ y i ñ % ñ . Mí) ^l^áP^tisDuaba8fpecíeb?lebabétes,€tífííDeoít«isp7ítíilcgí;^ 
/ r iü f x v ^ r u fíKnt hsfánifo q per cacilífí pzedictu nó ftierút fíbi íublatatDe quib^ b f Tupiad* 
/ j ip*€t' quo fequitur q> babéí oía rpnalía.frndufgétías % c.epcepío q» eucljamíis? 
ín Díerdurrectionis: % alia facramefanó pofíunt recípere nifí a fuoparrod^iaíi 
rector aaeramétó tñ penííétie cteucban'ííic femper ui rd.quís teposbus anní 
poterane ree ípere a framt3us*€t í^ c íílís babítí^fibus cu coflegíaíisndé efíq^Dc 
¿íteit natandúrqz tepe non adueititur círca boc, 
Coilecwí, £ ^ ^ ^ " ^ c^ vkvñn&y ídua fanctiiTim9 pater frácífeus ínfíítuíí fres x (o* 
^i^xoim terep oidmísrfeu De pcniíétia nucupatoatvt fup?a Diciú dí:.í>pter qé 
ineíuslaudéfaniíeccria.^res ozdmes bicojdmaírpzimucp fratnim nominal 
m i n o ^ p t w n í q ? fit Dominara mediusifedpcnifétñ tertíue: fecíícapírvtríj^* 
ÍSKÍÍ poilea nónuüi alr? ozdínes:pzereitím fratní mendícantiú: picfatá infíitutiq-
nej aliqualiíer nnitari ni tí funMíM frases pzedicatozeaM Suguílsncíes: necno 
ct jCarmdife obtmucrúf a fede apRca vi aliq perfone vtiíufc^ (crusín ^pzíjs DO 
míbus babitátesíaut falté nó in cegregatione regulan viuentes: led ceito modo 
fub b;noi oidmibus refpertmc oesentes:q pín5ocbere;aut mátdlatc; vd bepcm 
tentía ümtansmámnt pituuegíjs tuctotñ ojáumm» w é c patee qiio aá p^dí ' 
i:atozes.i6.ífo.i4o*conce*57?.02 ommba«autembo4UÍmodrperfonÍ6:quc v i 
in plurimum te femíne: oictum cft lupia latís late m oíctione jflDülicrcs» £ t 
líPímulla alia addtintur b\c qno ad XarmditaB ct Huguflíiiéíee;p?oot fcqoútar* 
Cítjc pamlcgtje alioznm fratnim mcndícai Jtmin, 
£ X i r r s i a ^«t^taic ac oídínaaícr t cóccffit a? gñahs t alfj pzíojes oidínís 
/ C ? j C a r m d i t a r u pofTmtrecípere v t m H feicus perfonas q babitu; f ^ l S 
bíctí ozdínístad indar mMatarínfcii pmsoclxara: aut íratiü fce fxnííencm ecr- ^arm5lK8* 
ttj o:df nía fratru mítio^ac pjcdicato^:x eremítaiu íancti Mnga&m bfc vcíuc-
rmt.ifliiepcrfoíic ttcrcceptcrgaudcat ómnibus pn'uílcgn? quibus p^íar o ^ Car* 
mdííarum ojdiiu'conceííum cfl poffc gaijdcfW-fffo,í64«cóc64<5í-
C 3 D£¿1í» ^ i r i t i s cóccííit fratnbus «Carmelítís^ví poíTim adnuníflrare farra' . 
mm&mcbmiU&t «treme vnctionis fuís pinsoc bgris $ msnreííaíis utiam ín g P?,lífc*tt 
earúcfem &omiba6*£c fimilítcr concefíií:^ dunt tales accederé contigeríe: poi- ^ ¿ r a m l S 
ñine eontm cadauera ad eozuindem fraíram eccRas tumulanda t)cterre;ablqjli' Sepultura» 
tmi& ¿ ímtus p¿laeí cccUaft ícúet coiirradictione quacú^ non oblíaute, á>ffo> 
97.€t ifo.i8cj,concenione»»42<i* 
C ^ ide círca boc ea q ftatuta lunt ín cócdío Xateranéííí vi babetar fnp23,»fdB# COIICCWÍÍ 
C'3 DÍ5^I> Sijcms feeít alia concertioncm licut immcdiafe íup?afcríptá fratri* 29 
bu? ^iigaí!íueiiíbas:^babefür^4Wo.2.47.C0nce^2ji 
ÍH i i r i r ^ í i f M l ^ S^conceffitrvt rufcípícfes babiru máteEato? fíue máteíía 1 M lUtCS U ™*P*twxxti o:dims íancti üuguftinj: I5 babítn iliú cú licentía 
pnons loa no retíneáí:nec c6tíniic ocfrrant: coirigiá tñ i cnnétcs ac Deferentesj 
cifdé pziuilegqs^rattjs^'mmunítatib^ ct índuljjétt/s gaudeaí; qmb9 ipi mantel' 
latí ct máfcllate gaudet et gaudere pofliiirt.C>,ftfc»»7?.cccc^S. 
C'flue na fine illa qníbuspxfatí mantellati gaudere poiíunt; babentur ín bíctío £oUccro:» 
lie jCómumcatío pi i \ \ \k$oim4*1}&M¿t*& 
/ " ^ ^al;tcr porfinríauí no poiíint fres mutratirc oe fuá relígíóe ad alíá^e! bé ColUcw?* 
v A v n a obcdíétía ad al i i : m ú e f t iií oíctíomb9ifpaílate;a Bomtuj&cíC)b€ • 
dictm; sí Obfernantes UmexK íKecípere fratres, 
Coirttncíío materíe vendftíouíf * 
ónulía regíué i pinícg ns irs mí.q ptinétad materia véJítiois* abo^al iq Coücctoí, 
rp¿crátad fres: alia ^0 ad momnkscureipo;? cómífras:putírra píítebír» 
; mutatio tahn rem.preb9 vffi frib9 ííceat bfejpcedanfcii fíat 
jiaiicío«'tare;v»el lícéfía gencralis % jHímnaliij muiíftror in fuís ad 
y jmínMraííouibíis cómnctim aut Dúiífim» ^ote í t tñ 1 o¿mauí | 
^ ^ T / T ^X1 K* b^ci védí c ctígmtr fíat p |»cnrato?é: vcf 
fyaám a fede apñcaiveia ^tectoie ojd¡n;s oeputan? : r ^ p efí pmmía p pcío t í S S S d i 
rd véditc babíta reci'piaf et erpédatur m re lícita cníus vfuj frambus 15 babero CHS» 1 
1 C í i f h w c * 5*ordaranírnóK«reframl)Usmtno.babereboao0Vfí'oIáftirj 
Stipcrfluíta v A «• '^^•ac olera i alia bo:taIícía pzecío tntfrabaníar* £tiá€$ i5¿ quíbuní 
^s» bec al^s rebus^abrtar ín bcclaraíióc regule que íncipít £ m í oe paradífo fo# 
i4.tractatu^*SífFo.b*m.2»traceatu« 
« / Y ' O n c í í i o f n conflantietife ftaíuíí qaalíter generalís fratru pofTit faceré vedi 
\ A » r e 9 fuperflíuas connentuií refozmato^: «putbabettir fupw ín Díctionc 45c* 
mmíis oziíní0.f ín oícti'one Bííenaíío.§»í>mo. 
4 . f . /x lo/entquídamcoucefftonéfapervendítíonébono^ qalíqoiffes 
Spoftaic* JLá^^^mínoie»acqmfierunccúectraobedíejiííá ozdínfecuagarentur* as 
bec ctiá poíiea eft ín bírtione í&ona,^vlíímo* 
^ . G ^ O S Í Í D X c o í e c í t a l t o 
lias. 
ÍDcboniímpi monialiam fanctedare:-! tertt) cjdíní0:fccítt)aa» concelTiones: que pofitc funl 
otaiium. ínDictíoueB(íen3tíorerHm^4.ct»5* 
' C í l e m e n c x 7>círc*bmc«Ateríafecítquídamc5cefríonem:qnebabetür 
X A w 11 w »5?*gtiam in aicttone ílitenatío.f vltímo* 
CDífíínccío mareríe vícaríojum* 
fColl«««» moltíplicíbus vícar^e reperíturfacra mentio ín pjíuííeg^g fratrnm mí. 
^ C S t p z i m o £>e vicario totíus o^ ín í s^u í cedente vé Decdéfe gcneraK nn-
niftro eligí t)ebet»CSíecHnd0 De vícartjs seneralibusri pjouincíalibus círmon* 
tanís et vítramStanfe quí per coticílig jConffanttenfe fuerunt ozdínaft pto regí-
mine fratrum míno^ regularis obfer»C^ertío t>e vícartjs conuentuum: ve! DO^ 
mowm p^díctozum fraírumjfeu moníalíum eís cómifTaru. £t oe tingulis íño-
ram oícentur íufira aíiqtia que ad eos fpectann 
i € O i vicario totias o:dínÍ0» 
1 i s ^ ^ r a r 6 » ^rolílll^ 4^atm'tt ozdinaiuKac&íflrictc íiibibüítfratrib9 
: vic*YÍ0. ^'míno.nc &ctícíente mínírtro generaíi pofímt dige 
totm Qiúie ^ I | f | re:autcouí!ítuere aiiqua fratré ín vícanumozdínís p:efatí: ablcg 
."íRomanipontíticís x píoíecÉons eiardéodmisliceníía fpecía-
li'rper ipíue iRomaní pomiticis patétee íf as cScedendarfaciétes 
- plena x ccpjefíam &ebmóí If is mltíonc,b.fo»3í* ñ o ^ c ó , ^ * 
CDe vtcaríjsgeneraUbusíT p?ouíncísítbiis# 
t ^YOncíím £oniHtíeni6 ftamít:q> pidati fuperíozcs fratru mino^ regufarfs 
v(ca?99 VA»obrera3tíeappdIarétur vicarugnalee t ¿uíncíaíes refpectíue, tztbocidé 
gñaUb^ p conftrmauerantmuítí ala fommí pótifices í ac ©idinauerut muirá; t varíacírca 
uinamme* | jm5l vícarío8.Cí5ed qz poft capitulú gencralifTimn totíus pjefati oídinis iRo-
meccleb?3tú:tranflatu eíi o^icífi míniftería^ adff es mi.0bfer.3c p cSleqtós cef 
fauítDenomínatíopzedicto^ vicario?:: t oía illa qrefpcctu ralis oeuomtnaríófs 
fueraní ftatuta feuconceífa fií'r cenauerunt: ideo ruperfloú fó:ct.bic illa poneré» 
CDe vicartje:! confeiíozibus moníalíumi 
s T f ílllOr^íltíllS 4.ftatmt:^fratresmino,químmónafterá'smoníaliii 
vWgs ^ ^ueríntoeputatí pfemíríoillarutinfpírírualíbHSt>m 
monmm •tayat ocferuíauKvr babetur laríus ín oíctíone ¿3l>onaítma#^2* 
Bícmm. Biñmioictvíñtmu foxlít . 
Xl í h n c x i*tíamíttoMinauit:(}»coiiixiTo:c0:ímvicart)momailá«9 ^ í t i c ^ H wi i i*c»^ t almrá r€{lg,oj-ará cura fratru miau regnís l^ifpaníarBm 
Í>egcníia:u3iiatmu8 poffint vltra tríénium offlcia bmoi cjrcrccrc» £ t p:cdíícto ^c auratíóe 
tríenníotinitoivel antea tí míníftro pzouincialieicpedícn3VídcbUBr;íip»dicto vicaríaws. 
officío abro!iiantur*?&*fífo.4 9*conccftioncw¿* 
Cilda€rtc:<j> ide 'jíulíus oídmaucratpzíue boc ídé gñalíter Joquédo t«o íbus t íColUao?* 
fing i!íf Oifictjstríñ ojdíninn beatí / ranciíd: vt babetür ín bíctíone O ñ m o:* 
dmi»*^2# C ¿írca aucto:ítaté ver o bmói vicano^ivide alit]d iT^ 
Coe vícarüs conuentuum fraímíii minonim» 
C 3 D 5 $ & J u l í u s i n c ó t ó ^ „ 
pziuílcgij» fratru ozdinís pjedicatoaj conceftir^ea q fpectant ad vicarios con SüétíSfnn 
üenínurmaut Imgularu bomo^ pfatí ozdinís pjedicato^ríimiliter fpectét i per-
ementad vicarios cóuentitó t oomo^ oxíínis mino?» ?&»(foa28,cóce*5^» £c 
f ífoj 4»cóce.2Z2.C j^oc bf latíus ín oletíone £óícatio pjimlegio^^.ij* 
C teandum eiíí$ vt fuperíns ín nSnulhs locís terigúappellatione vicaríowm jCollccto?* 
spad fratres p:edícaío;n non veniunt vícartj cómuniter vfitati mter ípfosrred fo 
(um illi qaí pzopter abfentiam aut carcníiam pnojts eliguntur: fea ínftímuntnr 
ad pzefidendum velut pzioyes* £ t coníimiliter intcllígendam eíl qao ad fratres 
mi.De íliis vicartis Dumtapat quí apud eos vócanmr pzelídentestquía abeft vel 
Oeeil guardianus^d quod faciunt que i ubfequnntur^ 
CClao a i aactoiitatem pzedicto^ vicario» momalíam:et conuenmú fraíru :íuft 
ftatutum ín capitulo generalí Blbienli idc^jod fequiíur* 
CBniuerí i conferozes moníaliá nolíre famílie babeant pzefentí becreto femper ^ « « t " st* 
actme auctozicaté pzelato^ fuper moníales ín fozo cófciétierquo ad cafas k-fen- 'W>10 ^c«' 
tentías^abeantcg t i militer goardianitac vicarú guardíano^ m abíVutia eozn» S t m n , 
Il^abetur fo,24S.tractata,^et If0,248.in tractatu^ 
Gpeínde ín ífequenti capítulo generalí iaual ís ctíebzatotfacta cñ fequens becla 
ratiopzedíctírtatueí» f 
Coecíaratur;^ illa claafulaín cappo gñalí ¿Übiéí! inferta tvej g? gaardíaní et ©tatutif ge* 
eo^ vícartj babeat aactozitaté pzelato z^ ín fozo cófcíentíe TC.fic 05 íntellígi: q> ves TP^ o smv 
auctozitas per patréípníncíalemcoceiía guardianísa*emaneat femper penes eo ™*núvfoía 
mm vicariostfea vícaríozam vícariosíipís guardianís fuum connentu pzo ínís Vícar9Ss 
negotgs epeuntibusj^abetur fo,2j?»tractaíu,^t ffo.24S»tractatu»í» 
C ^ í l ítaríorcmfírarou 
CDiítínctío materíc víliíatioiusiít vi titatozum* a^rca materiam viíítatíonís et vítitatozum íuntcóplura ín pzíailegás fra Eou^n rrummucotejita^CJiloisaátqiiedáperunetadvititatio^^ 0llKm* 
et pa fiuá iníer femeíipos.jgt íxc po tita íunt m Oícríone jCozrectío» i ^ , ^ quati 
ín omíubas .^ ílc m oictíone ^téptí fratres^* J.e^4.C2ilia vero attínent ad v i 
lit^íonem mon}3liu.s*jClare:q babéfeir in oictíone ñbbatiíí!t*%9* 3 m bicti0< 
Cl^óniwílamfaperrpectitadvifítationé fratru t frá-






I tcentútn qye ad vílítattonís momalium offíaum ejccrccndum rcqmritminotm 
da cñ k q m s otámtío '5nnocenti)*8* 
n n r ^ n r í t i a S*ínbíb!ifí fnb gramVcéíliríe t pcnfei 
jrM^vwHii**7#|K(ÍIJÍfpíg fr3tr0mi, regulad obfcr.íf. 
^'nefuo^ fuperío^Ucenrta: T bepuraeíone:ac ínfimincnc pfumat 
jacdpcre t cjccrccre officíú c6fcfro«'0:rcu vífitaro:í6 monaiíerfó. 
| rom inoníaliUfbcgmnaru vd fowní quariSlíbet: aut tépozalímn 
loomíno^ctaliaropcrfonaru fecularíttfí ftu rcgüíaríiim vtrwfta 
ftíptisíctí am ft ad id apfica aactozitatc bepatarctur, oecrcmtig? beput^íoiies 
quas lie fierí cótíscritrícquente conditíon? babere bcbení^f* Deputatí ad ofR-
ciapjedicÉarfÜa cccrcere potíintífi ad id eo í^ tic ü ípatmy Tupcrío^ cófcnliis tt 
líCÉBtiaacccdáírí BO» aííomodo»s&lfcw37(conccTj75» 
CQncrío^írema» 
ad admínííírationé facramétí extreme vnctíonfe fontalíqus con«(fa 
babaurin bictíoe Ccrtíaríi^.i9*£t ín bíctíóe f a m f l ú i r ^ ^ . c t J * S t m bíctíóc 
jabfoluíío ominaría ^ adfre0.^io,ct4iu abicmfra.^i.C']ííla vcrofqfómétadl 
óes fectilarcstcótínémr ín Mrtíáe Sacraméea^.uSf i bíctidci Cí»tcarc,^íef40# 
píimlcg^ monacbomm (metí i6enedíf tí obrcr,B^írpanie# 
^ f ^ i ^ ^ r * fratícas apRcc fedíe nacías t ozatoi ca potefta-
^ ^ - ^ ^ ^ t c l e ^ a t i b e l a t e r c a p f a í a ícdcbeputaP m regní© 
; jCaftdíe et iegíoms x dragona conccflítmonacbís fanctí tibe 
nedíetí obfcruátie K^iTpaníc:^ fíqní ínfra (qpü monafterío^ ín 
: tí rmací faerinticptrcmá vnctíoné barc aprícaauctorítatc libere x 
Ucíte pofTiímparrccbíalíe pxfbytcrí vd aíterías cumfcucg epí vd 
fiiperíojíe licencia vd aifaifu nuüatenus rcqnííifís»o<. 
@ J ¿ l o m n u 
CDíltínctio matóríe voto^nm» 
^ ^ 0 c n d i 1 á f l Vitímo:^ in p m ü ^ e fratrn reperíanturalíqua patínétíaaá 
jnateríl voto^»G^o?0 auc aliq fpíctátad perfona© fratró íntirmo^: vd 
t)cbíhu^3 íft^ babétur ín bíceione tDifpcfetioé* £ t qno ad oes ffts.: ín cade 
&íctíonc^f28»6£ bíc ínfra^uC^ílía cócernune períonas moníaliníq cure p?cdí 
ctoiam ff m funt cómifíeJ&cc ante continentor ín bícrtoné abíblotío cjctrao?dí' 
naria qoo adfratres^7*£t ín Dictíone Dífpenratío*^iO.C'íRdiqua vero refpí 
cmnt perfonas fccularm^ bsc contínentur in bíctíonibus Bbfolutío quo ad fe 
culares frito: ín&i? . & Übroltifio qno ad fccalarcs. 2,ín^42* a c i ^ ^ i S » ¿ t 
ínoíctíoneDífpajfatío^i<í»ct.29,ac,)o. 
C £5 pjíuíleg^ monacbo? fanctí ^nedíe t í* 
É n f A i c t t l G M^^ccffit: q? nullns monacbus fanctí íSene-
VUlá ^ w v * ¿í<tl- t m m Y ^ sííquodvotn cuíufcífo per« 
grínatíóísíqaomodocníB emifrúmee ñ\\tt>e ^íerufatérnce fa»' 
c t m iPctn et 'jf>anti:aut ?acobí:antal(uáquodcn^o« 
foxlz* 
CSalmaiuícem édibae Sldepbonfi 
TPozrcs quaito IKakndae menfis 3altj íínno a £toíflíana fa 
, (utc»ííJC>»D.]t]Cjcij*perjqucniam frafrem mmojem piouíncíí 
fancti 3acobí:muIíís addíííoníbus locupleíatum kcudo 
gdímmtac ce amuflfim caiíígatií Micic$ numínc tinítils 
landcm omnipotmtis ^^l:ct ímmaculatc f u e ^ 
uítrícísiac fcrapbíd patriB frmícíi omníucg 
fanrtomm edeftíe auleinscnonad vtí-
lítatem fratrum üDcndícann'umí 
pKopue tamen ^Dínomm« 
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